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　ゴミムシ類の著名な研究者である故土生昶申博士が収集したオサムシ科標本 22,914 点の目録
を作成し、公表した。本コレクションは、27 亜科 225 属約 1,100 種から成り、190 点のホロタイ
プを含んでいる。特筆すべき種として 47 種を挙げ、各種について解説すると共に全形写真を掲
載した。タイプ標本室に別置されたホロタイプを除き、本目録に掲載された全標本は、農業環境
技術研究所農業環境インベントリーセンターの昆虫標本館において“土生コレクション”として
一元的に保管されている。
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Ⅰ はじめに （Introduction）
　オサムシ科 Carabidae は昆虫綱コウチュウ目の一群であり、これまでに世界から約 34,300 種、日本からは約
1,300 種が記録されている（八尋 , 1998）。オサムシ科甲虫は、その大部分が捕食性であるため、農業生態系に
おいて害虫の天敵としての役割を果たす一方、雑食性種の一部は穀物を加害する害虫として知られている（土
生・貞永 , 1963a; 1963b; 1965; 1969）。また、生息環境特異性の高い地表性種が多く含まれ、ピットフォールト
ラップによる定量的な調査が可能であることから、自然環境評価における指標生物としての重要性も非常に高
い（堀 , 2006）。
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　農業環境技術研究所（以下、農環研）農業環境インベントリーセンターの昆虫標本館には、その前身であ
る農業技術研究所昆虫同定分類研究室の主任研究官を務め、ゴミムシ類の著名な研究者であった故土生昶申
博士によって 1930 年代から 1990 年代にかけて収集された 22,914 点のオサムシ科甲虫標本コレクション（以
下、土生コレクション）が所蔵されている。故土生博士の経歴や研究業績等に関しては、同博士の追悼記事
（S. Uéno, 2009）の中で詳述されているので興味ある方は是非参照していただきたい。土生コレクションには、
オサムシ科甲虫のホロタイプ 190 点をはじめ、同博士による一連のゴミムシ類の分類学的研究（c.f., S. Uéno, 
2009）や他のゴミムシ分類学者らの研究（Jaeger & Wrase, 1994; Ito, 1995; Morita, 2008, 2010; Sasakawa, 2005）に
用いられた多数の証拠標本が含まれるだけでなく、ほぼ全ての標本が種まで同定・整理されており、学術的価
値が非常に高い。そのため、2004 年度から優先的に本コレクションのデータベース化を進めた結果、一部の
未整理標本を除く標本情報のデータベース化が完了した。27 亜科 225 属約 1,100 種から成る土生コレクション
は、種同定の参照標本として極めて有用であるばかりでなく、採集年代の古い標本が多く含まれ、各種の分布
の変遷を知る上でも重要であることから、国内昆虫相の解明や生物多様性研究に必要な標本情報を提供し、そ
の発展に寄与することが期待できる。そこで、本コレクションのさらなる有効利用を図る目的で、標本目録を
作成し公表することとした。ただし、今日では、研究の進展により同定時の分類体系から大きく変更された分
類群があり、本目録中で 1 種とされている標本のなかには、明らかに複数種が含まれている場合もあった。そ
のような場合には、可能な限り備考欄を設け、コメントを入れるようにした。また、ナガゴミムシ属の分類は、
狭義の Pterostichus、Nialoe および Pralianoe などの亜属の取り扱いについて、著者により種々の見解の相違があ
るため、 それぞれの種の所属に関して、今後の大きな問題点として残ることを、お断りしておきたい。
　本目録中で扱った高次分類体系と種名については、基本的に故土生博士による配列に依拠した上で、旧北区
産のコウチュウ目を扱った“Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 1” （Löbl & Smetana, 2003）と原色日本甲
虫図鑑（II）（上野ほか , 1985）を参照した。2003 年以降に変更があった分類群名や、旧北区以外に分布する
一部の種・亜種名は、専門家のご教示に従って掲載した。亜属より下位の階級の学名の配列についてはアルファ
ベット順とした。ホロタイプの標本情報は、各種・亜種の学名と命名者名、記載年、和名を示した後、データ
が不明の場合を除き、各標本の性別（農環研所蔵昆虫タイプ標本コード番号 (NIAES Type Specimen Code No.)）、
採集地、採集年月日、採集者（原記載論文の著者と発表年）の順で示した。その他の標本情報は、各分類群の
学名と命名者名、記載年、和名を示した後、原則として以下のように記した。
① < 国名（太字大文字）>（例：<JAPAN>）
②地域名（太字大文字）：日本国内で採集された標本については、便宜的に北海道、本州、四国、九州、南西
諸島と 5 地域に区別した。（例：HONSHU）
③個体数（例：1 ex.；3 exs.）
④採集地（例：Fukuoka, Mt. Hiko, 670 m）
⑤採集年月日（例：1. iv. 1950）
⑥採集者（例：A. Habu leg.）
⑦採集時の状況（例：at light）
⑧（農環研所蔵昆虫標本番号 : 2 次基準標本の名称など）（例：24-0000000: paratype）；（例：24-0000000: allotype 
of 種名＋記載者名）
⑨（農環研所蔵昆虫標本番号 : 同定者＋同定年）（例：24-0000000: det. Y. Hirano, 2010）；（例：24-0000000: 
identified as 種名＋記載者名 by 同定者＋同定年）
　採集データに関しては可能な限りローマ字表記に直し、地名の読みが明らかにならなかった場合に限り日本
語表記とした。また、標本情報は各地域ごとにまとめ、各地域内では県ごとにまとめて配列し、各種について
同一のラベルデータを有する標本が複数存在する場合には、その個体数を合計するとともに標本番号を併記し、
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採集地のみが同一の場合は、採集年月日の古い順に並べ、2 回目以降の採集地情報を“ditto”と略記した。なお、
北海道については、地域名と都道府県名が同一であるため、後者を省略したほか、一針に複数の個体がマウン
トされている標本については、その合計を個体数としたため、標本番号の数と個体数が一致しない場合がある
ことを付記しておく。二次基準標本については、現在、他種のシノニムとして扱われている種もしくは記載時
の所属から移動されている場合については、“allotype of …”あるいは“paratype of …”と明記することで、記
載時の学名が分かるよう配慮した。種もしくは亜種レベルでの同定が困難な一部の標本に関しては、属または
亜属の学名・和名の後にそれぞれ「sp.、ssp. または spp.」・「～の一種、～の一亜種または～の不明種）」と表
記した。一部のラベル情報には、明確な間違いがあるものも存在した。地名の読み方の間違いについては、ラ
ベルにある表記に続けて (= 正しい表記 ) と示した。県名や存在しない日付のような間違いについては、間違っ
た情報の後に [sic] を付け、正しい情報が判る場合には [sic: 正しい情報 ] と表記した。なお、ラベルが全くな
い標本や、標本にラベルが付与されているものの、国名や地域の特定ができなかったもの、採集地情報（もし
くはその他の情報も含む）の判読が困難なものもあったため、それらについては以下のように示した。
・<NO DATA>：ラベル自体がないか、採集情報を特定しうる情報が記されたラベルが全くない場合に使用
・<UNKNOWN> 1 ex., Kamisato：国名が不明であるがその他の採集地情報が判っている場合に使用
・<NO LOCALITY DATA >：一部の採集データは存在するが、採集地情報が全くない場合に使用
・<ILLEGIBLE LABEL (or LOCALITY) DATA>：すべてのラベル情報（もしくは国名を含む採集地情報のみ）
が判読不能な場合に使用
・< 国名（太字大文字）> 個体数 , “illegible label (or locality) data”：国名以外のラベル情報（もしくは国名を除く
採集地情報のみ）が判読不能な場合に使用
・＜国名（太字大文字）＞ 個体数 , (no further locality data)：国名以外の採集地情報がない場合に使用
・＜国名（太字大文字）＞ 地域名（太字大文字）. 個体数 , (no further locality data) 国名と地域名以外の採集地
情報がない場合に使用
・＜国名（太字大文字）＞ 個体数 , (no further data)：国名以外の採集データがない場合に使用
　なお、採集年月日や採集者名がないものについては、そのことを特に示さずにそれらの情報を省いた状態で
列記した。
　本目録を作成するにあたり、荒井充朗氏（東京都北区）と平野幸彦氏（神奈川県小田原市）には、土生コレクショ
ンに含まれていた未同定標本の一部を同定していただいた。森田誠司氏（東京都中央区）には、多くのコメン
トや最新の分類群情報などオサムシ科甲虫に関する専門的知識を供与いただくと同時に、原稿をご校閲いただ
いた。上野俊一博士（国立科学博物館）には、チビゴミムシ類についてご教示いただくとともに、原稿をご校
閲いただいた。また、井澤眞知子・栗原俊子両氏（農環研）、渡辺恭平氏（東京農業大学）には、土生コレクショ
ンのデータベース化および目録化に際して全面的にご協力いただいた。記して厚く御礼申し上げる。なお、土
生コレクションに含まれる標本情報の目録化に際しては、部分的に科学技術振興機構（地球規模生物多様性情
報機構（GBIF）の促進における生物多様性データベース作成課題）の補助を受けた。本目録に含まれる全情報は、
今後近いうちに GBIF ポータルサイトから検索・閲覧可能になる他、農環研のオンライン昆虫インベントリー
システム上でも、近々公開する予定である。
　なお、ホロタイプの全画像については、農業環境技術研究所の昆虫タイプ標本データベース（URL：http://
www.niaes.affrc.go.jp/inventory/insect/inssys/typelst.htm）上で既に公開しており、閲覧可能である。
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II  タイプ標本目録 （List of holotypes）
1.	 Nebria (Paranebria) chinensis	tsushimae Habu, 1981　マルクビゴミムシ
Holotype male (COL-006), Nagasaki, Tsushima Is., Nita, 1. v. 1975, K. Terada leg. (Habu, 1981b).
2.	 Nebria (Paranebria) taketoi Habu, 1962　タテヤママルクビゴミムシ
Holotype male (COL-007), Toyama, Mt. Tateyama, Mikurigaike, 5. viii. 1961, A. Taketo leg. (Habu, 1962b)
　　備考：原記載論文では、採集日が 15 日と誤表記されている。
3.	 Nebria	hikosana Habu, 1956　ヒコサンマルクビゴミムシ
Holotype male (COL-005), Fukuoka, Mt. Hiko, 23. v. 1950, A. Habu leg. (Habu, 1956e).
　　備考：原記載論文では、採集日が 28 日と誤表記されている。
4.	 Nippononebria	kyushuensis Habu, 1958　クロチビマルクビゴミムシ
Holotype male (COL-003), Fukuoka, Mt. Raizan, 19. i. 1953, A. Habu leg. (Habu, 1958g).
5.	 Nippononebria	pusilla	teres Habu, 1958　チビマルクビゴミムシ亜種
Holotype male (COL-004), Nagano, Mt. Norikura, 3046 m, 4. viii. 1952, N. Fukuhara leg. (Habu, 1958g).
　　備考：原記載論文では、標高が 3026 m と誤表記されている。
6.	 Clivina	lobata	ryukyuensis Habu, 1975　オキナワヒメヒョウタンゴミムシ
Holotype (COL-008), Ryukyus, Ishigaki Is., Ishigaki C., Hirai, 28. ii. 1973, H. Hasegawa leg. (COL-008: Habu, 1975a).
備考：原記載論文では、性別が記されていない。現在の和名はミナミヒメヒョウタンゴミムシである。
7.	 Clivina	okutanii Habu, 1958
Holotype (COL-009), N. China, Peping, vii. 1943, T. Okutani leg. (Habu, 1958b).
備考：原記載論文では、性別が記されていない。また、採集地情報が“Peiping”と記されている。
8.	 Dyschirius	maculipennis Habu, 1975　ハネモンチビヒョウタンゴミムシ
Holotype (COL-010), Ryukyus, Ishigaki Is., 30. ix. 1973, A. Sugimoto leg. (Habu, 1975d).
備考：原記載論文では、性別が記されていない。
9.	 Patrobus (Apatrobus) echigonus Habu et Baba, 1962　ヒメヌレチゴミムシ
Holotype male (COL-011), Niigata, Mt. Asahidake, alt. 2000 m, 27. vii. 1961, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1962a)
10. Patrobus (Apatrobus) jakuchiensis Habu, 1977　ジャクチサンヌレチゴミムシ
Holotype male (COL-014), Yamaguchi, Mt. Jakuchi, 27. vi. 1976, K. Tanaka leg. (Habu, 1977c).
11.	 Patrobus (Apatrobus) satoui Habu, 1976　サトウヌレチゴミムシ
Holotype male (COL-015), Kagawa, Kotonami, Mt. Ôkawa (= Mt. Daisen), alt. 1000 m, 10. x. 1973, M. Satou leg. 
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(Habu, 1976).
備考：上記の Mt. Ôkawa は大川山（だいせんやま）のことで、Mt. Daisen が正しい表記である。
12.	 Patrobus (Apatrobus) tsurugiensis Habu, 1976　ツルギヌレチゴミムシ
Holotype male (COL-016), Tokushima, Mt. Tsurugi, alt. 1400 m, 17. vii. 1970, M. Satou leg. (Habu, 1976).
13.	 Patrobus	(Patrobus) shirahatai Habu et Baba, 1960　イイデヌレチゴミムシ
Holotype male (COL-012), Niigata, Mt. Kitamata, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1960a).
備考：原記載論文では、1900 m という標高情報も記されている。
14.	 Patrobus (Patrobus) shoorengensis Habu et Baba, 1962　ショウレンゲヌレチゴミムシ
Holotype male (COL-013), Niigata, Mt. Shôrenge, 25. vii. 1961, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1962a).
備考：上記の Mt. Shôrenge は小蓮華山（これんげさん）のことで、Mt. Korengesan が正しい表記である。
15.	 Lymnastis (Lymnastis) sugimotoi	Habu, 1975　スギモトホソコミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-022), Ryukyus, Ishigaki Is., 29. vi. 1973, A. Sugimoto leg. (Habu, 1975d).
16.	 Tachys (Eotachys) kaorutanakai	Habu, 1977　カオルコミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-019), Yamaguchi, Ube, Kamiube, 9. v. 1976, K. Tanaka leg. (Habu, 1977c).
　　備考：原記載論文では、採集日が 19 日と誤表記されている。
17.	 Tachys (Eotachys) koizumii Habu, 1961　コイズミコミズギワゴミムシ
Holotype female (COL-021), Wakayama, Mt. Nachi, 27. viii. 1957, K. Koizumi leg. (Habu, 1961a).
18.	 Tachys (Elaphropus) nipponicus Habu et Baba, 1967　セダカコミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-020), Japan, Niigata Pref., Kurokawa, 24. vi. 1963, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1967).
19.	 Cillenus (Novicillenus) kasaharai Habu, 1978　キイロキバナガミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-024), Okinawa, Iriomote Is., Oohara, 11. vi. 1976, S. Kasahara leg. (Habu, 1978g).
備考：原記載論文では、Oohara が Ôhara と記されている。
20.	 Bembidion (Neoemphanes) shimoyamai Habu, 1978　シモヤマミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-036), Aomori, Nishitsugaru-gun, Oirase, 10. viii. 1973, K. Shimoyama leg. (Habu, 1978c).
備考：原記載論文の採集地情報には、町名の“Fukaura”が記されている。
21.	 Bembidion (Nipponobembidion) ainu Habu et Baba, 1968　アイヌミズギワゴミムシ
Holotype female (COL-034), Hokkaido, Mt. Daisetsu, 26. vi. 1958, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1968a).
備考：原記載論文では採集年が欠落しているが、採集ラベルには 1958 年という情報が記されている。
22.	 Bembidion (Peryphus) echigonum Habu et Baba, 1957　エチゴアオミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-030), Niigata, Mt. Amakazari, alt. 800 m, 25. vi. 1955, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1957a).
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23.	 Bembidion (Peryphus) ehikoense Habu, 1984　ヒメヒコサンミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-035), Fukuoka, Mt. Hiko, 3. viii. 1948, A. Habu leg. (Habu, 1984).
24.	 Bembidion (Peryphus) gotoense Habu, 1973　ゴトウミズギワゴミムシ 
Holotype male (COL-037), Nagasaki, Tomie, Goto, 2. v. 1970, M. Ezima leg. (Habu, 1973c).
備考：原記載論文では、採集地情報が“Tomie, Fukue Is., Gotôs, Nagasaki Pref.”と記されている。
25.	 Bembidion (Peryphus) koikei Habu et Baba, 1960　コイケミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-029), Niigata, Kurokawa, Mt. Futatsumine, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1960c).
26.	 Bembidion (Peryphus) negrei Habu, 1958　オソレヤマミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-033), Aomori, Mt. Osore, at lake-side of Usoriyamako, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (Habu, 1958d).
27.	 Bembidion (Peryphus) umeyai Habu, 1959　ウメヤルリミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-031), Hokkaido, Jôzankei, 18. ix. 1954, K. Umeya leg. (Habu, 1959b).
28. Bembidion (Plataphodes) daisetsuzanum Habu, 1958　ダイセツミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-027), Hokkaido, Mt. Daisetsu, 15. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (Habu, 1958f).
29.	 Bembidion (Plataphodes) fujiyamai Habu, 1958　シロウマミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-026), Nagano, Hakuba, Mt. Shôzu-dake, 31. viii. 1949, I. Fujiyama leg. (Habu, 1958f).
備考：原記載論文では、採集地情報が“Shôzu Dake, Berg. Shirouma”と記されている。
30.	 Bembidion	(Plataphodes) tetraporum	kurokawense Habu et Baba, 1958　ヨツアナミズギワゴミムシ亜種
Holotype male (COL-025), Niigata, Kurokawa, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (Habu, 1958f).
備考：原記載論文では、“Holotype. 2♂♂, Berg Futatsumine (1,600m. hoch), Kurokawa,（後略）”と記されているが、
農環研にはタイプラベルが付された 1♂ の標本のみが保管されている。
31.	 Bembidion (Pseudolimnaeum) kyushuense Habu, 1957　キュウシュウムネミゾミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-032), Fukuoka, Mt. Hiko, 3. xi. 1952, A. Habu leg. (Habu, 1957f).
32.	 Bembidion (Trichoplataphus) inaense Habu, 1956　イナアオミズギワゴミムシ
Holotype male (COL-028), Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (Habu, 1956a).
備考：原記載論文はドイツ語で書かれているため、採集地情報が“des Flußbett des Tenryûs, Iijima-mura, die 
Provinz Nagano”と記されている。
33.	 Asaphidion	tenryuensis[sic] Habu, 1954　テンリュウメダカチビカワゴミムシ
Holotype (COL-023), Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (Habu, 1954c).
備考：原記載論文では、性別が記されていない。また、採集地情報が“Near Iijima-mura, Nagano Prefecture, 
on the Tenryu riverbed, under rubbish”と記されている。なお、属の性は中性のため、正しい種小名は
tenryuense となる。
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34.	 Pogonus	itoshimaensis Habu, 1954　ドウイロハマベゴミムシ
Holotype female? (COL-017), Fukuoka, Maebaru, 6. vi. 1952, A. Habu leg. (Habu, 1954c).
備考：原記載論文では、採集地情報が“Neighbourhood of Maebaru-machi, Itoshima-gun, Fukuoka Prefecture, 
Kyushu”と記されている。
35.	 Pogonistes	chinensis Habu, 1986
Holotype female (COL-018), China, near Peking, Nanen, 9. vii. 1943, Tsushou-Nouji-Shikenjo (Habu, 1986).
36.	 Stomis	zaonus Habu, 1954　シラハタキバナガゴミムシ
Holotype male (COL-051), Yamagata, Mt. Zaô, vii. 1953, S. Kitani leg. (Habu, 1954a).
37.	 Dicaelindus	ryukyuensis Habu, 1978　トックリモドキナガゴミムシ
Holotype male (COL-053), Okinawa, Iriomote Is., Oohara, 9. vi. 1976, S. Kasahara leg. (Habu, 1978g).
備考：原記載論文では、Oohara が Ôhara と表記されている。
38.	 Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus honshuensis Habu et Baba, 1958　ホシナガゴミムシ
Holotype male (COL-038), Niigata, Mt. Monnai, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1958a).
備考：原記載論文では、採集地情報が“Mt. Monnai, 1,800 m, Kurokawa, Niigata P.”と記されている。
39.	 Pterostichus	(Eosteropus)	rengensis Morita, 2010　レンゲクロナガゴミムシ
Holotype male (24-0008456; COL-271), Niigata, Renge∼Shirouma, 1800 m, 17. viii. 1967, K. Baba leg. (Morita, 2010).
備考：採集データラベルには、日本語でレンゲ－白馬と書かれているが、原記載論文では、採集地情報
が“Renge Spa∼Mt. Shirouma-dake”と記されている。
40.	 Pterostichus (Eosteropus) noborui Morita, 2008 イイデクロナガゴミムシ
Holotype male (COL-262), Yamagata, Mt. Iide-san, 23. vii. 1959, Y. Asano leg. (Morita, 2008).
 
41.	 Pterostichus (Eurythoracana) kajimurai Habu et Tanaka, 1957　カジムラヒメナガゴミムシ
Holotype male (COL-043), Saitama, Urawa C., Tajimagahara, 29. x. 1954, H. Kajimura leg. (Habu, 1957a).
42.	 Pterostichus (Melanius) kurokawensis Habu et Baba, 1957　クロカワナガゴミムシ
Holotype male (COL-045), Niigata, Kurokawa, 24. ix. 1956, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1957b).
43.	 Pterostichus (Nialoe) falcispinus Sasakawa, 2005 
Holotype male (COL-269), Niigata, N-Echigo, Nakajo-machi, Ishikiri Cave, 12. ix. 1972, K. Baba leg. (Sasakawa, 2005).
44.	 Pterostichus (Nialoe) ohsawacavus Sasakawa, 2005 
Holotype male (COL-268), Niigata, N-Echigo, Muramatsu, Oosawa Cave, 19. viii. 1972, K. Baba leg. (Sasakawa, 2005).
備考：原記載論文では、採集地情報が“Ôsawa Cave, Muramatsu, Machi, Niigata, 4. viii∼10. ix. 1972 (K. Baba)”
と記されている。
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45.	 Pterostichus (Nialoe) sumondakensis Sasakawa, 2005 
Holotype male (COL-270), Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 1100 m, 4. ix. 1969, K. Baba leg. (Sasakawa, 2005)
備考：原記載論文では、採集地情報が“Mt. Sumon, N-Echigo, alt. 1100 m, 4. xi. 1969 (K. Baba)”と記されて
いるが、“N-Echigo”と採集月は誤りである。
46.	 Pterostichus (Paralianoe) macrogenys	asahinus Habu et Baba, 1960　エチゴオオズナガゴミムシ
Holotype female (COL-048), Niigata, Mts. Asahi, Mt. Dorokujin, 21. vii. 1959, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1960d).
47.	 Pterostichus (Pterostichus) hirobane Habu et Baba, 1958　ヒロバネガナゴミムシ
Holotype male (COL-046), Niigata, Kurokawa, 24. vii. 1956, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1958b).
48.	 Pterostichus (Rhagadus) brittoni Habu, 1958　ブリットンヒメナガゴミムシ
Holotype male (COL-040), Gunma, Katashina, near Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (Habu, 1958a).
備考：原記載論文の採集地情報には、ラベルに書かれている “near Oze” が欠落している。
49.	 Pterostichus (Rhagadus) quelpartensis Habu, 1985
Holotype male (COL-052), Korea, Quelpart Is., Reihôkigan, 19. v. 1968, T.Shirôzu & Y. Nishida leg. (Habu, 1985).
50.	 Pterostichus (Rhagadus) straneoi Habu, 1958　ムナビロヒメナガゴミムシ
Holotype male (COL-050), Fukuoka, Mt. Hiko, 29. x. 1951, A. Habu leg. (Habu, 1958a).
51.	 Pterostichus (Rhagadus) takaosanus Habu, 1958　タカオヒメナガゴミムシ
Holotype male (COL-039), Tokyo, near Mt. Takao, 2. v. 1943, A. Habu leg. (Habu, 1958a).
備考：原記載論文では、採集地情報が“Vicinity of Mt. Takao, Tokyo Metropolis”と記されている。
52.	 Pterostichus (s. str.) fujimurai Habu, 1958　ダイセンナガゴミムシ 
Holotype male (COL-041), Japan, Tottori Pref., Mt. Daisen, 14. vii. 1956, T. Fujimura leg. (Habu, 1958e).
53.	 Pterostichus (s. str.) katashinensis Habu, 1958　カタシナナガゴミムシ
Holotype male (COL-044), Gunma, Katashina, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (Habu, 1958e).
54.	 Pterostichus (s. str.) kyushuensis Habu, 1955　キュウシュウナガゴミムシ
Holotype male (COL-047), Fukuoka, Mt. Hiko, 30. viii. 1948, A. Habu leg. (Habu, 1955a).
備考：原記載論文では、標本情報が“Hikosan, die Provinz Fukuoka, Kyushu, 30. viii. 1952, A, Habu”と記され
ているが、当該標本に付けられたラベルの採集年は 1948 年である。
55.	 Pterostichus (s. str.) shiibanus Habu, 1958　シイバナガゴミムシ
Holotype male (COL-049), Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (Habu, 1958e).
56.	 Pterostichus	kirishimanus Habu, 1954　キリシマナガゴミムシ
Holotype male (COL-042), Kagoshima, Mts. Kirishima, summit of Takachihomine, 1574 m, 22. x. 1951, A. Habu leg. 
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(Habu, 1954c).
57.	 Achaetocephala	atrata Habu, 1975
Holotype male (COL-090), Taiwan, Sungkang, 2. iv. 1970, T. Kobayashi leg. (Habu, 1975e).
58.	 Agonum (Anchus?) yukihikoi Habu, 1962　キリシマヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-081), Kagoshima, Mts. Kirishima, Hayashida Spa, 9. viii. 1954, Y. Hirano leg. (Habu, 1962a).
59.	 Agonum (Beckeria) morimotoi Habu, 1954　モリモトヒラタゴミムシ
Holotype female (COL-085), Kochi, Kajigamori, 22. vii. 1951, K. Morimoto leg. (Habu, 1954c).
60.	 Agonum (Eucolpodes)	tsushimanum Habu et Baba, 1959　ツシマモリヒラタゴミムシ
Holotype female (COL-077), Nagasaki, Tsushima Is., Sumo, 27. v. 1957, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1959).
61.	 Agonum (Europhilus) subfulginosum Habu, 1978　ヒメヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-084), Hokkaido, Tokachigawa Spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (Habu, 1978a).
備考：原記載論文では、採集日が 2 日と誤表記されている。
62.	 Agonum	(Europhilus) thoreyi	nipponicum Habu, 1972　アシミゾヒメヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-061), Hokkaido, Tokachigawa Spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (Habu, 1972a).
63.	 Agonum (Metacolpodes) hiranoi Habu, 1972　ヒラノモリヒラタゴミムシ
Holotype male, Kagoshima, Yakushima Is., Miyanoura, 22. viii. 1969, Y. Hirano leg. (COL-058: Habu, 1972c).
64.	 Agonum (Metacolpodes?) ishigakiense Habu, 1971　トゲバネモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-079), Okinawa, Ishigaki Is., Mt. Banna-dake, 31. iv. 1970, M. Chûjô leg. (Habu, 1971).
65.	 Agonum (Metacolpedes) kurosonense Habu, 1957　クロソンモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-057), Kochi, Kuroson, 29. iv. 1956, M. Chûjô leg. (Habu, 1957d).
備考：原記載論文はドイツ語で書かれているため、採集地情報が“Kuroson, die Provinz Kôchi”と記されて
いる。
66.	 Agonum (Nagonium) kitanoi Habu, 1956　キタノヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-063), Nagano, Mt. Yatsugatake, Natsuzawa pass, 3. viii. 1951, J. Kitano leg. (Habu, 1956d).
備考：原記載論文では、採集地情報が“Natsuzawa-tôge, Mt. Yatsugadake, Nagano Prefecture”と記されている。
67.	 Agonum (s. lat.) chibi Habu, 1958　チビモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-060), Fukuoka, Mt. Hiko, 18. vi. 1951, A. Habu leg. (Habu, 1958c).
68.	 Agonum	(sub. ?[sic]) minamikawai Habu, 1959　ミナミカワクロモリヒラタゴミムシ
Holotype female (COL-078), Shizuoka, Abe-tôge, 22. ix. 1937, J. Minamikawa leg. (Habu, 1959a).
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備考：原記載論文の採集年は、1957 年と誤表記されている。
69.	 Agonum (subg. ?)	takabai Habu, 1962　タカバクロヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-056), Ishikawa, Kanazawa, Utatsuyama, 13. vii. 1960, S. Takaba leg. (Habu, 1962a).
70.	 Agonum	shirahatai Habu, 1954　シラハタモリヒラタゴミムシ
Holotype female (COL-054), Yamagata, Mt. Gassan, 31. vii. 1950, K. Shirahata leg. (Habu, 1954a).
71.	 Calathus (Crepidactyla) silvester Habu, 1955　ナガクロツヤヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-104), Gunma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (Habu, 1955b).
72.	 Calathus (Pristodactyla) brittoni Habu, 1955　ブリットンツヤヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-099), Tokyo, Suginami-ku, Takaido, 8. v. 1940, A. Habu leg. (Habu, 1955b).
73.	 Calathus (Pristodactyla) callitheres	towadensis Habu, 1955　キアシツヤヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-105), Aomori, Takedate, Nurukawa, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (Habu, 1955b).
74.	 Calathus (Pristodactyla) chabo Habu, 1955　チャボツヤヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-101), Gunma, Katashina, near Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (: Habu, 1955b).
75.	 Calathus (Pristodactyla) fukuharai Habu, 1955 フクハラツヤヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-271), Gumma, Katashina, near Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (Habu, 1956b).
76.	 Calathus (Pristodactyla) hikosanus Habu, 1955　ヒコサンツヤヒラタゴミムシ 
Holotype male (COL-098), Fukuoka, Mt. Hiko, 15. x. 1949, A. Habu leg. (Habu, 1955b).
77.	 Calathus (Pristodactyla) nipponicus	morimotoi Habu, 1955
Holotype male (COL-096), Ehime, Iyo, Saragamine, 5. vii. 1953, T. Mohri leg. (Habu, 1955b).
備考：ニッポンツヤヒラタゴミムシの亜種で、固有の亜種和名は付けられていないようである。
78.	 Calathus (Pristodactyla) nipponicus	nipponicus Habu, 1955
Holotype male (COL-097), Fukuoka, Mt. Hiko, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (Habu, 1955b).
備考：ニッポンツヤヒラタゴミムシという和名が与えられている。
79.	 Calathus (Pristodactyla) takeuchii Habu, 1955　タケウチツヤヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-107), Gunma, Katashina, near Oze, 24. vii. 1954, A. Habu leg. (Habu, 1955b).
80.	 Calathus (Pristodactyla) yasumatsui Habu, 1955　ヤスマツツヤヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-100), Fukuoka, Mt. Hiko, 15. x. 1949, A. Habu leg. (Habu, 1955b).
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81.	 Colpodes	ikazuchiensis Habu, 1955　イカズチモリヒラタゴミムシ
Holotype female (COL-072), Fukuoka, Mt. Raizan, 23. viii. 1946, A. Habu leg. (Habu, 1955c).
82.	 Colpodes	raizanus Habu, 1955　ライザンモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-055), Fukuoka, Mt. Raizan, 7. viii. 1946, A. Habu leg. (Habu, 1955c).
83.	 Crepidactyla	shirahatai Habu, 1954　シラハタクロツヤヒラタゴミムシ
Holotype female (COL-102), Yamagata, Sakata C., 23. vii. 1948, K. Shirahata leg. (Habu, 1954a).
84.	 Euplynes	miyakei Habu, 1974
Holotype male (COL-092), Taiwan, Mt. Daiton, 5. viii. 1973, Y. Miyake leg. (Habu, 1974e).
85.	 Ja	toshioi Habu, 1981　イノウエアナヒラタゴミムシ
Holotype female (COL-109), Shizuoka, Kosai, Umeda, 8. vi. 1979, T. Inoue leg. (Habu, 1981a).
86.	 Parabroscus (Parabroscoides) teradai Habu, 1978
Holotype female (COL-111), Taiwan, Kukuan, 10. vi. 1977, K. Terada leg. (Habu, 1978f).
備考：原記載論文では、採集地情報が“Kukuan, Taichung Hsien, at alt. 700 m”と記されている。
87. Platynus (Agonum) babai Habu, 1973　ババヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-062), Hokkaido, Tokachigawa Spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (Habu, 1973b).
88.	 Platynus (Agonum) dolens shimoyamai Habu, 1974
Holotype male (COL-065), Aomori, Mt. Norikura, at alt. 1200 m, 11. vii. 1964, K. Shimoyama leg. (Habu, 1974d).
備考：原記載論文では和名がつけられなかったが、現在は亜種和名としてキタクロヒラタゴミムシとい
う和名が充てられている。
89.	 Platynus (Agonum) hasegawai Habu, 1975　ハセガワヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-075), Okinawa, Ishigaki Is., Ishigaki C., Hirai, 28. ii. 1973, H. Hasegawa leg. (Habu, 1975a).
90.	 Platynus	(Atranodes)	kyushuensis	hondonus Habu, 1974　チャイロホソヒラタゴミムシ亜種
Holotype male (COL-082), Tokyo, Mt. Takao, 31. v. 1953, S. Kato leg. (Habu, 1974b).
91.	 Platynus (Eucolpodes) maruokai Habu, 1973　マルオカモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-083), Ryukyus, Iriomote Is., 20. vii. 1962, H. Maruoka leg. (Habu, 1973d).
92.	 Platynus	(Hikosanoagonum)	mutsuomiyatakei	sandankyonis Habu, 1974　シコクモリヒラタゴミムシ亜種
Holotype male (COL-080), Hiroshima, Sandankyô, 6. viii. 1968, S. Osawa leg. (Habu, 1974a).
93.	 Platynus (Hikosanoagonum) yakuensis Habu, 1974　ヤクシマモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-088), Kagoshima, Yaku Is., Miyanoura, 28. vii. 1966, H. Nomura leg. (Habu, 1974d).
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94. Platynus (Metacolpodes) shibataianus Habu, 1974　ナガモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-059), Kagoshima, Amami Is., Hatsuno, 5. vii. 1963 (Habu, 1974d).
95.	 Platynus (Negreum) peliotes Habu, 1974　ニセヒコサンモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-089), Kagoshima, Yaku Is., Hananoego, 14. viii. 1965, H. Konishi leg. (Habu, 1974d).
96.	 Platynus (Negreum) yasuii Habu, 1974　ヤスイモリヒラタゴミムシ
Holotype female (COL-076), Okinawa, Iriomote Is., Mt. Hateruma, 28. vii. 1965, M. Yasui leg. (Habu, A., 1974d).
97.	 Platynus (Pseudoplatynus) satsunanus Habu, 1974　サツナンヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-073), Kagoshima, Yaku Is., Nagata, 8. iv. 1965, M. Yasui leg. (Habu, 1974d).
98.	 Platynus (subg. ?)	azumai Habu, 1973　ヨナグニモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-071), Ryukyus, Yonakuni Is., Sonai, 25. v. 1965, S. Azuma leg. (Habu, 1973d).
99.	 Platynus (subg. ?)	iriomotensis Habu, 1973　イリオモテモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-070), Ryukyus, Iriomote Is., Shirahama, 4. xi. 1963, K. Iha leg. (Habu, 1973d).
100.	 Platynu s	(subg. ?)	meridies Habu, 1975　ミナミモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-086), Kagoshima, Amami Is., Ikari, 18. v. 1960, T. Shibata leg. (Habu, 1975f).
101.	 Platynus (subg. ?)	teruyai Habu, 1975　テルヤモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-074), Okinawa, Okinawa Is., Yona, 21. iv. 1973, T. Teruyai leg. (Habu, 1975a).
102.	 Platynus	(subg. ?)	tokarae Habu, 1974　トカラモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-087), Kagoshima, Tokara Is., Nakanoshima, 14. vii. 1961, Y. Hama leg. (Habu, 1974d).
103.	 Platynus	elainus	hiroshimae Habu, 1975　ヤセモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-069), Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. (Habu, 1975c).
備考：原記載論文では、採集年が 1959 年と記されている。
104.	 Platynus	sylphides Habu, 1975　ニセキンモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-064), Kagoshima, Amami Is., Hatsuno, 22. vi. 1961, T. Shibata leg. (Habu, 1975c).
105.	 Platynus	sylphis	honshuensis Habu, 1975
Holotype male (COL-067), Niigata, Mt. Narumi, 14. vi. 1970, K. Baba leg. (Habu, 1975c).
備考：キンモリヒラタゴミムシの一亜種である。
106.	 Platynus	sylphis	sadoensis Habu, 1975
Holotype male (COL-068), Niigata, Sado Is., Ookura, 18. vii. 1962, K. Baba leg. (Habu, 1975c).
備考：キンモリヒラタゴミムシの一亜種のである。原記載論文では、Ookura が Ôkura と表記されている。
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107.	 Platynus	yamatonis Habu, 1975　ヤマトモリヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-066), Nara, Yamato, Mt. Ohdai, 31. vii. 1958, T. Shibata leg. (Habu, 1975c).
備考：原記載論文では、Mt. Ohdai の表記が Mt. Ôdaigahara となっている。
108. Synuchus	(Calathosynuchus)	amamioshimae Habu, 1978　アマミツヤヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-093), Kagoshima, Amami Is., Hatsuno, 1. iv. 1966, T. Ito leg. (Habu, 1978a).
109.	 Synuchus	(Synuchus)	fulvus Habu, 1978　アカツヤヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-106), Nara, Yamato, Mt. Kojin, 8. viii. 1966, T. Ito leg. (Habu, 1978a).
備考：原記載論文では、Mt. Kojin が Mt. Kôjin と表記されている。
110.	 Synuchus (Synuchus) macer Habu, 1978
Holotype male (COL-095), Taiwan, Liu gui-Xiang, vii∼viii. 1973, W.-L. Chen leg. (Habu, 1978b).
111.	 Synuchus	(Synuchus)	montanus	shikokuensis Habu, 1978　ミヤマツヤヒラタゴミムシ亜種
Holotype male (COL-108), Tokushima, Awa, Mt. Tsurugi, 30. vii. 1960, T. Shibata leg. (Habu, 1978a).
112.	 Synuchus (Synuchus) pinguiusculus Habu, 1978
Holotype male (COL-094), Taiwan, Liu gui-Xiang, vii∼viii. 1973, W.-L. Chen leg. (Habu, A., 1978b).
113.	 Synuchus	(Synuchus)	shibatai Habu, 1978　シバタツヤヒラタゴミムシ
Holotype female (COL-103), Kagoshima, Amami Is., Ikari, 4. vi. 1960, T. Shibata leg. (Habu, 1978a).
114.	 Synuchus	sakataensis Habu, 1954　フトクチヒゲナガゴミムシ
Holotype female (COL-110), Yamagata, Sakata City, 12. viii. 1952, K. Shirahata leg. (Habu, 1954a).
115.	 Takasagoagonum	scotus Habu, 1977
Holotype female (COL-091), Taiwan, Liu gui-Xiang, vii∼viii. 1973, W.-L. Chen leg. (Habu, 1977b).
116.	 Trephionus (Kirishimanus) sordidatus Habu, 1954　クロホソヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-113), Kochi [sic: Ehime], Tsuchigoya, 10. vii. 1952, K. Morimoto leg. (Habu, 1954b).
備考：Tsuchigoya（土小屋）の所在地は、高知県内ではなく愛媛県面河村（現：久万高原町）である。
117.	 Trephionus (Kirishimanus) takakurai Habu, 1954　タカクラホソヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-115), Mt. Kirishima, 24. v 1946, Y. Takakura leg. (Habu, 1954b).
備考：原記載論文の採集地情報は、“Kirishima Mountains, Kagoshima Prefecture, Kyushu”と記されている。
118.	 Trephionus (s. str.) kinoshitai Habu, 1954　ハクバホソヒラタゴミムシ
Holotype female (COL-117), Nagano, Hakuba, Mt. Ôrenge, 31. viii. 1915, S. Kinoshita leg. (Habu, 1954b).
備考：現在は、シロウマホソヒラタゴミムシという和名が使用されている。
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119.	 Trephionus	babai Habu, 1978　ババホソヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-116), Niigata, N-Echigo, Nakajo-machi, Cave Ishikiri, 12. ix. 1972, K. Baba leg. (Habu, 1978a).
120.	 Trephionus	kyushuensis Habu, 1978　キュウシュウホソヒラタゴミムシ
Holotype female (COL-112), Nagasaki, Shimabara, Senbuki, 3. xi. 1976, S. Imasaka leg. (Habu, 1978a).
備考：原記載論文では、Senbuki が Sembuki と表記されている。
121.	 Trephionus	mikii Habu, 1966　ミキホソヒラタゴミムシ
Holotype female (COL-114), Kanagawa, Manazuru, 17. v. 1964, M. Hasegawa leg. (Habu, 1966).
備考：原記載論文では、採集地情報が“Manazuru-misaki, Kanagawa Prefecture”と記されている。
122.	 Trephionus	shibataianus Habu, 1978　シバタホソヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-118), Nagano, Inago-yu, 28. vii. 1959, T. Shibata leg. (Habu, 1978a).
備考：原記載論文では、Inago-yu が Inago spa と表記されている。
123.	 Yukihikous	minobusanus Habu, 1978　ヒラノアカヒラタゴミムシ
Holotype male (COL-119), Yamanashi, Mt. Minobu, 2. vi. 1978, Y. Hirano leg. (Habu, 1978h).
124.	 Amara (Celia) nipponica Habu, 1959　ヒメツヤマルガタゴミムシ
Holotype male (COL-120), Fukuoka, Mt. Hiko, 10. ix. 1950, A. Habu leg. (Habu, 1959c).
125.	 Curtonotus	shinanensis Habu, 1953　シンシュウマルガタゴミムシ
Holotype male (COL-121), Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (Habu, 1953).
備考：原記載論文の採集地情報は、“Tenryu riverbed, Iijima-mura, Nagano Prefecture”と記されている。
126. Anisodactylus (Anisodactylus) shibatai Habu, 1969　ツヤハネゴミムシ
Holotype male (COL-127), Kagoshima, Amami-Oshima Is., Hatsuno, 6. v. 1966, N. Tsuchimochi leg. (Habu, 1969).
備考：現在は、シバタツヤハネゴミムシという和名が使用されている。
127.	 Chydaeus	chujoi Habu, 1975
Holotype male (COL-125), Taiwan, Mt. Lishan, 10. viii. 1970, M. Chûjô leg. (Habu, 1975b).
128.	 Chydaeus	kirishimanus Habu, 1973　キリシマフトゴモクムシ
Holotype male (COL-123), Kagoshima, Mt. Kirishima, 22. x. 1951, A. Habu leg. (Habu, 1973a).
備考：原記載では、模式産地が“Summit of Mt. Takachiho, Mts. Kirishima, Miyazaki Pref.”と記されている。
129.	 Chydaeus	shibatai Habu, 1973　ホンシュウフトゴモクムシ
Holotype male (COL-124), Mt. Ohmine, Yamato, 5. vi. 1967, N. Ohtani leg. (Habu, 1973a).
備考：原記載では、採集データが“V. 1, 1962, Mt. Nachi, Wakayama Pref., T. Kawatsu”と記されている。
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130.	 Chydaeus	shikokuensis Habu, 1973　シコクフトゴモクムシ
Holotype male (COL-122), Tokushima, Mimagun, Mt. Otaki, 28. iv. 1963, N. Kawano leg. (Habu, 1973a).
131.	 Coleolissus (Coleolissus) azumai Habu, 1973　トゲバネゴモクムシ
Holotype female (COL-151), Ryukyus, Yonakuni Is., Sonai, 25. v. 1965, S. Azuma leg. (Habu, 1973a).
132.	 Gnathaphanus	chujoi Habu, 1973　チュウジョウゴモクムシ
Holotype male (COL-126), Okinawa, Ishigaki Is., Mt. Banna-Dake, 31. iv. 1970, M. Chûjô leg. (Habu, 1973a).
133.	 Harpalus (Harpalus) hokkaidensis Habu et Baba, 1963　エゾゴモクムシ
Holotype male (COL-134), Hokkaido, Onneyu Spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1963).
134.	 Harpalus (Harpalus) ihai Habu, 1968　イハゴモクムシ
Holotype male (COL-136), Okinawa, Okinawa Is., Hentona, 28. iv. 1958, K. Iha leg. (Habu, 1968b).
135.	 Harpalus (Harpalus) quadripunctatus	ainus Habu et Baba, 1963　アイヌゴモクムシ
Holotype male (COL-133), Hokkaido, Sôunkyô Spa, 25. vi. 1958, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1963).
136.	 Harpalus (Harpalus) tsushimanus Habu et Baba, 1968　ツシマゴモクムシ
Holotype male (COL-135), Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1968b).
137.	 Harpalus (Pseudoophonus) azumai Habu, 1968　アズマゴモクムシ
Holotype male (COL-129), Okinawa, Okinawa Is., Naha (Habu, 1968a).
備考：当該標本は、ホロタイプラベルと No. の書かれたラベルのみが付けられており、採集年月日のデー
タは不明である。原記載論文でも“undated”と記されている。
138.	 Harpalus (Pseudoophonus) babai Habu, 1973　ババゴモクムシ
Holotype female (COL-131), Niigata, Sasaguchi-hama, 13. v. 1957, K. Baba leg. (Habu, 1973a).
139.	 Ophonus (Neopardileus) itoshimanus Habu, 1954　トゲアシゴモクムシ
Holotype male (COL-132), Fukuoka, Mt. Raizan, 22. viii. 1946, A. Habu leg. (Habu, 1954c).
備考：原記載論文では、模式産地が“Raizan-mura, Itoshima-gun, Fukuoka Prefecture, Kyushu”と記されている。
140.	 Ophonus (Pardileus) aogashimensis Habu, 1957　アオガシマゴモクムシ
Holotype male (COL-130), Tokyo, Aogashima Is., Saigo, 2. xi. 1954, S. Kobayashi leg. (Habu, 1957c).
141.	 Oxycentrus	changi Habu, 1978　ニセクビナガゴモクムシ
Holotype male (COL-152), Taiwan, Xin Po, 1. vi. 1966, B.-S. Chang leg. (Habu, 1978d).
142.	 Oxycentrus	miyakei Habu, 1978
Holotype female (COL-153), Taiwan, Tachen, 27. vii. 1973, Y. Miyake leg. (Habu, 1978d).
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143.	 Trichotichnus (Pseudotrichotichnus) miyakei Habu, 1980
Holotype female (COL-149), Taiwan, Jihyue-tan, 30. iii. 1972, Y. Miyake leg. (Habu, 1980a).
144.	 Trichotichnus (Pseudotrichotichnus) sugimotoi Habu, 1975　スギモトツヤゴモクムシ
Holotype male (COL-148), Ryukyus, Ishigaki Is., 29. vi. 1973, A. Sugimoto leg. (Habu, 1975d).
145.	 Trichotichnus	(s. str.) fukuharai Habu, 1957　フクハラツヤゴモクムシ
Holotype female (COL-137), Gunma, Oze, Tokura, 4. ix. 1952, N. Fukuhara leg. (Habu, 1957g).
備考：原記載論文では、採集地情報が“Tokura, Katashina-mura, Gumma Prefecture”と記されている。
146.	 Trichotichnus (s. str.) kobayashie Habu, 1957　コバヤシツヤゴモクムシ
Holotype male (COL-144), Tokyo, Aogashima Is., Kamikoura, 12. xi. 1954, S. Kobayashi leg. (Habu, 1957c).
147.	 Trichotichnus (Trichotichnus) imafukui Habu, 1961　イマフクツヤゴモクムシ
Holotype male (COL-142), Nagano, Mt. Nishikomagadake, 18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (Habu, 1961c).
148.	 Trichotichnus (Trichotichnus) kantoonus Habu, 1961　チャバネクビアカツヤゴモクムシ
Holotype male (COL-140), Ibaragi, Toride, 17. ix. 1958, A. Habu leg. (Habu, 1961c).
149.	 Trichotichnus (Trichotichnus) kasaharai Habu, 1983　カサハラツヤゴモクムシ
Holotype male (COL-128), Yamanashi, Mt. Minobu-san, 5. ix. 1980, S. Kasahara leg. (Habu, 1983a).
150. Trichotichnus (Trichotichnus) kurosai Habu, 1973　クロサツヤゴモクムシ
Holotype male (COL-147), Magura, 4. ix. 1941, K. Kosuge leg. (Habu, 1973a).
備考：原記載論文では、採集月日が“4. Ix. or 9. iv.”と記されている。
151.	 Trichotichnus (Trichotichnus) nipponicus Habu, 1961　オオイクビツヤゴモクムシ
Holotype male (COL-139), Japan, Saitama Pref., Mt. Izugadake, 29. iv. 1955, K. Ôno leg. (Habu, 1961c).
152.	 Trichotichnus (Trichotichnus) nishioi Habu, 1961　ニシオツヤゴモクムシ
Holotype male (COL-138), Hokkaido, Kotoni, 3. v. 1955, Y. Nishio leg. (Habu, 1961c).
備考：原記載論文では、採集年が 1935 年と誤表記されている。
153.	 Trichotichnus (Trichotichnus) shibatai Habu, 1973　シバタツヤゴモクムシ
Holotype male (COL-145), Osaka, Mt. Iwawaki, 18. vi. 1966, H. Nomura leg. (Habu, 1973a).
154.	 Trichotichnus	(Trichotichnus)	teradai Habu, 1980
Holotype male (COL-141), Taiwan, Tzuchung, 25. v. 1977, K. Terada leg. (Habu, 1980a).
備考：原記載論文では、採集地情報が“Tzuchung, Nantou Hsien, 2,200 m”と記されている。
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155.	 Trichotichnus (Trichotichnus) yukihikoi Habu, 1961　ハコネツヤゴモクムシ
Holotype male (COL-146), Kanagawa, Kojiri, Hakone, 3. x. 1958, Y. Hirano leg. (Habu, 1961c).
備考：原記載論文では、採集地情報が“Kojiri, Mt. Hakone, Kanagawa”と記されている。
156.	 Trichotichnus	sachalinensis Habu, 1954
Holotype male (COL-143), Saghalien, Konuma, vii. 1938, T. Takahashi leg. (Habu, 1954a).
157.	 Tenuistilus teradai Habu, 1978
Holotype male (COL-150), Taiwan, Kukuan, 3. vi. 1977, K. Terada leg. (Habu, 1978e).
備考：原記載論文では、採集地の標高（at alt. 700 m）が記されている。
158.	 Acupalpus	(Acupalpus) inouyei Habu, 1980　イノウエチビゴモクムシ
Holotype male (COL-154), Hokkaido, Memuro, 21. vi. 1978, H. Inouye leg. (Habu, 1980b).
159.	 Stenolophus (Astenolophus) asakawaensis Habu, 1973　ニセマメゴモクムシ
Holotype male (COL-160), Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (Habu, 1973a).
160. Stenolophus (Astenolophus) shirakii Habu, 1973　シラキマメゴモクムシ
Holotype male (COL-158), Ryukyus, Okinawa Is., Nakijin, 22. iii. 1953, T. Shiraki leg. (Habu, 1973a).
161.	 Stenolophus (Egadroma) kusamai Habu, 1977　イオウジママメゴモクムシ
Holotype male (COL-155), Tokyo, Ios, Io Is., 26. iv. 1976, K. Kusama leg. (Habu, 1977a).
162.	 Stenolophus (Egadroma) satoi Habu, 1973　クロマメゴモクムシ
Holotype female (COL-157), Ryukyus, Miyako Is., 10. vi. 1952, K. Satô leg. (Habu, 1973a).
163.	 Stenolophus (Egadroma) yonaguniensis	Habu, 1977　ヨナグニマメゴモクムシ
Holotype male (COL-156), Okinawa, Yonaguni Is., Mt. Urabu, 24. iii. 1965, T. Ito leg. (Habu, 1977a).
164.	 Sugimotoa	parallela Habu, 1975　スギモトゴモクムシ
Holotype male (COL-161), Ryukyus, Ishigaki Is., 29. vi. 1973, A. Sugimoto leg. (Habu, 1975d).
165.	 Callistomimus	okutanii Habu, 1952
Holotype (COL-162), N. China, Peiping, 12. viii. 1941, T. Okutani leg. (Habu, 1952).
備考：原記載論文では、採集日が 17 日と誤表記されている。
166.	 Oodes (Oodes) echigonus Habu et Baba, 1960　エチゴトックリゴミムシ
Holotype male (COL-163), Niigata, Katamachi, 10. vi. 1959, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1960b).
167.	 Oodes (Oodes) helopioides	tokyoensis Habu, 1956　ニセトックリゴミムシ
Holotype male (COL-164), Tokyo, Nerima-ku, Shakujii, 4. iv. 1954, A. Habu leg. (Habu, 1956c).
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168.	 Submera (Shirahataia) macromandibularis Habu et Tanaka, 1956　フトキバスナハラゴミムシ
Holotype male (COL-165), Yamagata, Tobi Is., 18. vii. 1948, K. Shirahata leg. (Habu, 1956b).
169.	 Badister (Baudia) ishigakiensis Habu, 1975　イシガキカタキバゴミムシ
Holotype male (COL-166), Ryukyus, Ishigaki Is., 5. vii. 1973, A. Sugimoto leg. (Habu, 1975d).
170.	 Archicolliuris	bimaculata	nipponica Habu, 1963　クロオビクビナガゴミムシ
Holotype male (COL-167), Saitama, Toda, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (Habu, 1963).
備考：現在は、フタモンクビナガゴミムシという和名が使用されている。
171.	 Ophionea (Setophionea) ishiii	hoashii Habu, 1961　イシイクビナガゴミムシ
Holotype male (COL-168), Philippines, Mindanao, Butuan, Magallanes, 14. iii. 1957, N. Hoashi leg. (Habu, 1961b).
172.	 Mimocolliuris (Paramimocolliuris) insulana Habu, 1979　フタホシクロクビナガゴミムシ
Holotype male (COL-169), Okinawa, Ishigaki Is., Hegina, 28. v. 1976, T. Takahashi leg. (Habu, 1979b).
173.	 Amphimenes	ryukyuensis Habu, 1964　リュウキュウカワツブゴミムシ
Holotype female (COL-173), Ryukyus, Ishigaki Is., Maezatoyama, 2. viii. 1962, H. Maruoka leg. (Habu, 1964c).
備考：上記の採集地情報は、日本語で記されている。
174.	 Apristus	miyakei Habu, 1967　アマミミズアトキリゴミムシ
Holotype male (COL-186), Kagoshima, Amami-Oshima Is., Onkachi, 23. v. 1962, Y. Miyake leg. (Habu, 1967).
175.	 Callida (Callidiola) chujoi Habu, 1960　チュウジョウアオアトキリゴミムシ
Holotype female (COL-176), Ehime, Mt. Akaishi, 8. vii. 1956, M. Chûjô leg. (Habu, 1960b).
176.	 Coptodera (Coptoderina) madara Habu, 1957　マダラコキノコゴミムシ
Holotype female (COL-172), Niigata, Kurokawa, 3. viii. 1938, K. Baba leg. (Habu, 1957e).
177.	 Cymindis (Menas) nigrifemoris Habu et Inouye, 1963　モモグロダイミョウアトキリゴミムシ
Holotype female (COL-175), Hokkaido, Obihiro, 30. vii. 1948, H. Inouye leg. (Habu & Inouye, 1963).
178.	 Cymindis (Tarulus) subarcticus asahiensis Habu et Baba, 1962　オコックアトキリゴミムシ
Holotype male (COL-174), Niigata, Mt. Asahidake, alt. 2300 m, 27. vii. 1961, K. Baba leg. (Habu & Baba, 1962b).
179.	 Dolichoctis	(Dolichoctis) striata	formosanus Habu, 1967　コヨツボシアトキリゴミムシ
Holotype male (COL-171), E. Taiwan, Naka Spa, 27. xi. 1962, K. Baba leg. (Habu, 1967).
180.	 Dromius	(Dromius)	nipponicus Habu, 1983　キタホソアトキリゴミムシ
Holotype male (COL-185), Hokkaido, Obihiro, 5. vii. 1962, H. Inouye leg. (Habu, 1983b).
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181.	 Dromius (Lebidromius) batesi Habu, 1958　ベーツホソアトキリゴミムシ
Holotype male (COL-184), Tokyo, Fuchu C., 5. ix. 1955, A. Habu leg. (Habu, 1958h).
182.	 Fukuchina	sanadai Habu, 1960　クロナガバネゴミムシ
Holotype female (COL-170), Fukuoka, Mt. Fukuchi, 7. viii. 1956, K. Sanada leg. (Habu, 1960a).
備考：原記載論文では、和名はクロナガバネゴミムシとしているが、1967 年にクロナガアトキリゴミム
シと変更された。
183.	 Lebia (Setolebia) nubatama Habu, 1957　ヌバタマノクロアトキリゴミムシ
Holotype male (COL-181), Yamanashi, Kanayama-tôge, 5. vii. 1952, M. Ôno leg. (Habu, 1957b).
184.	 Microlestes	imaii	Habu, 1972　イマイチビアトキリゴミムシ
Holotype male (COL-182), Osaka, Izumi, Shinodayama, 26. viii. 1967, Y. Imai leg. (Habu, 1972b).
185.	 Microlestes	innoshimae Habu, 1974　インノシマチビアトキリゴミムシ
Holotype male (COL-183), Hiroshima, Innoshima Is., 22. ix. 1972, M. Sakai leg. (Habu, 1974c).
186.	 Parena (Parena) amamiooshimensis Habu, 1964　アマミクロヘリアトキリゴミムシ
Holotype male (COL-178), Kagoshima, Amami-Oshima Is., Hatsuno, 27. vii. 1962, H. Kawai leg. (Habu, 1964a).
備考：上記の採集地情報は、日本語で記されている。
187.	 Parena	(Parena) kurosai Habu, 1967　クロサヒラタアトキリゴミムシ
Holotype male (COL-179), Tokyo, near Mt. Takao, Asakawa, 27. vii. 1962, A. Habu leg. (Habu, 1967).
188.	 Parena	nigrolineata	nipponensis Habu, 1964　クロヘリアトキリゴミムシ
Holotype male (COL-177), Tokyo, Fuchû C., 3. vii. 1958, A. Habu leg. (Habu, 1964b).
189.	 Planetes (Planetes) kasaharai Habu, 1978　ムネアカスジバネゴミムシ
Holotype female (COL-187), Okinawa, Iriomote Is., Oohara, 8. vi. 1976, S. Kasahara leg. (Habu, 1978g).
備考：原記載論文では、Oohara が Ôhara と表記されている。
190.	 Teradaia	bella Habu, 1979
Holotype male (COL-180), Taiwan, Kukuan, alt. 700m, 10. vi. 1977, K. Terada leg. (Habu, 1979a).
III  一般標本目録 （List of general specimens）
オサムシ科　Carabidae
カワラゴミムシ亜科　Omophroninae
Omophron	(Omophron)	aequale	aequale	Morawitz, 1863　カワラゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 9. viii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0000459); 2 exs., ditto, 15. viii. 1952, 
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K. Shirahata leg. (24-0000467, 24-0000468); 1 ex., ditto, 27. vii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0000466); 2 exs., Gunma, 
Shinmachi, 30. viii. 1951, K. Umeya leg. (24-0000463, 24-0000464); 2 exs., Saitama, Akigase, 25. iv. 1953 (24-0000430); 
13 exs., Chiba, Riv. Tone, near Noda, 1. v. 1968, A. Habu leg. (24-0000422∼24-0000429, 24-0000432, 24-0000441); 2 exs., 
Niigata, Kurokawa, 17. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0000433, 24-0000437); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 3. viii. 1957, A. 
Habu leg. (24-0000451); 1 ex., ditto, 3. viii. 1967, A. Habu leg. (24-0000469); 1 ex., Nagano, Matsumoto, 13. vii. 1947, E. 
Imai leg. (24-0000431); 1 ex., Shimane, Hamada, Ichinose, 29. vi. 1961, T. Fujimura leg. (24-0000438); 1 ex., ditto, 24. 
vi. 1962, T. Fujimura leg. (24-0000439). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 14. vii. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0000447); 
1 ex., ditto, 16. viii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0000446); 1 ex., ditto, 7. ix. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0000450); 1 ex., 
ditto, 10. vii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0000436); 1 ex., ditto, 12. ix. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0000435); 1 ex., ditto, 3. 
x. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0000434); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 8. v. 1947, A. Habu leg. (24-0000453); 1 ex., 
Fukuoka, Kugumiya, 31. viii. 1951, N. Gyôtoku leg. (24-0000440); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 2. vii. 1947, A. Habu leg., 
by fluorescent light trap (24-0000443); 1 ex., ditto, 11. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0000461); 3 exs., 
ditto, 25. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0000455, 24-0000457, 24-0000462); 2 exs., ditto, 26. vii. 1947, 
A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0000454, 24-0000456); 1 ex., ditto, 27. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0000460); 1 ex., ditto, 28. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0000445); 1 ex., ditto, 4. viii. 1947, A. Habu leg., by 
fluorescent light trap (24-0000442); 1 ex., ditto, 8. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0000444); 1 ex., 
ditto, 13. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0000465); 1 ex., ditto, 5. ix. 1947, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0000452); 1 ex., ditto, 21. ix. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0000458); 2 exs., ditto, 29. ix. 
1947, A. Habu leg. (24-0000448, 24-0000449).
オサムシ亜科　Carabinae
Cychrus	caraboides (Linnaeus, 1758)
<GERMANY> 1 ex., Wendefeld, U. Einbeck, 22. xi. 1950, Priefert leg. (24-0000343: det. Priefert).
Cychrus	morawitzi Gehin, 1885　セダカオサムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Jôzankei, 1. viii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0000340); 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 22. vii. 
1955, M. Ohno leg. (24-0000341). <FRANCE> 1 ex. (24-0000342).
Cychrus	starcki	Reitter, 1888
<RUSSIA> 2 exs., Cauc., Psebai, 10. vii. 1959, V. Kurnakov leg. (24-0000344, 24-0000345).
Calosoma	(Calosoma)	sycophanta (Linnaeus, 1758)
<GERMANY> 1 ex., Bozen, vi. 1931, K. Sokolowski leg. (24-0000336).
Calosoma	maximowiczi (Morawitz, 1863)　クロカタビロオサムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Saroma, 10. viii. 1951, M. Okamoto leg. (24-0000338). HONSHU. 1 ex., Gunma, Hôshi, 12. 
viii. 1954, K. Yushima leg. (24-0000339). KYUSHU. 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 19. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0000337).
Campalita	chinense (Kirby, 1818)　エゾカタビロオサムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kotoni, 2. viii. 1954, Y. Nishio leg. (240000326); 1 ex., Obihiro, 12. vii. 1940, A. Habu leg. 
(240000313). HONSHU. 3 exs., Chiba, Chiba, 20. ix. 1967, A. Habu leg. (240000330∼240000332); 1 ex., Tokyo, Kodaira, 
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22. v. 1964, J. Minamikawa leg. (240000314); 1 ex., Kanagawa, Hiratsuka, 24. viii. 1963, N. Oho leg. (240000312); 1 ex., 
Kanagawa, Yokohama, 28. v. 1952, M. Okamoto leg. (240000328); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 16. v. 1966, T. Fujimura 
leg., at light (240000309). KYUSHU. 1 ex., Oita, Oita City, Minami-oita, 9. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (240000319); 1 ex., ditto, 21. vi. 1947, A. Habu leg. (240000311); 2 exs., ditto, 11. vii. 1947, A. Habu leg. (240000310, 
240000329); 1 ex., ditto, 11. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (240000318); 1 ex., ditto, 12. vii. 1947, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (240000323); 1 ex., ditto, 29. vii. 1947, A. Habu leg. (240000322); 1 ex., ditto, 25. vii. 1947, 
A. Habu leg. (240000327); 1 ex., ditto, 2. v. 1948, A. Habu leg., by fluorescent light trap (240000324); 1 ex., ditto, 10. v. 
1948, A. Habu leg. (240000317); 1 ex., Miyazaki (240000321); 1 ex., Kagoshima, Iwakawa, viii. 1952 (240000316). NANSEI 
ISLANDS. 1 ex., Okinawa, Kunigami, 19. ix. 1976, T. Kitano leg. (240000333). <CHINA> 1 ex., Jilin, Hunchun, 26. vi. 
1942, S. Nakano leg. (240000325); 2 exs., ditto, 22. viii. 1942, S. Nakao leg. (240000315, 240000320).
Charmosta	lugens Chaudoir, 1869　ミヤマカタビロオサムシ
<UNKNOWN> 1 ex., 温泉口 , 1. ix. (24-0000334); 1ex., 太原 , 14. ix (24-0000335).
　備考：ミヤマカタビロオサムシは極東ロシア、朝鮮半島、中国および日本に分布するが、国内では中部以北
の本州と北海道で 2 例の採集記録があるだけの種である。本目録に掲載された 2 個体の標本の採集ラベルデー
タは、いずれも漢字表記の地名と採集月日のみである。標本 24-0000335 は中国山西省太原で採集された可能
性がある。
Apotomopterus	maacki aquatilis (Bates, 1883)　マークオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Aomori, Kitatsugaru-gun, Nakazato-machi, Takeda, 21. v. 1980, K. Shimoyama leg. (24-
0000078, 24-0000079: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., Yamagata, Odajima, 20. iv. 1939, K. Suzuki leg. (24-0000077: det. K. 
Watanabe, 2010).
Apotomopterus	porrecticollis	kansaiensis (Nakane, 1960)　ホソアオクロナガオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Osaka, Mt. Iwawaki, 5. v. 1961, A. Habu leg. (24-0000099).
Apotomopterus	porrecticollis	porrecticollis (Bates, 1883)　アキタクロナガオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Fukushima, Idetodazawa, 6. iv. 1948, Y. Kurosawa leg. (24-0000094); 2 exs., ditto, 31. iii. 
1948, Y. Kurosawa leg. (24-0000096, 24-0000098); 2 exs., Nagano, Ina, Tera, 7. viii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0000095, 24-
0000097).
Carabus	(Acoptolabrus)	gehini (Fairmaire, 1896)　オオルリオサムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, 9. viii. 1950, M. Konishi leg. (24-0000415); 1 ex., Jôzankei, 1. viii. 1954, T. 
Fujimura leg. (24-0000416).
Carabus	(Aulonocarabus)	kurilensis	daisetsuzanus Kono, 1936　ダイセツオサムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Daisetsu, 15. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0000056); 5 exs., Mts. Daisetsu, 16. vii. 1955, 
M. Ohno leg. (24-0000057∼24-0000061); 1 ex., Rishiri Is., Mt. Rishiridake, 8. viii. 1971, K. Shimoyama leg. (24-0000062).
Carabus	(Carabus)	conciliator	hokkaidensis Lapouge, 1924 コブスジアカガネオサムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Hokkaido, 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0000052); 1 ex., Rausu, Mt. Rausu, side of Rausu, 
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1. viii. 1960, M. Tonosaki leg. (24-0000050); 2 exs., Iwaubetsu (= Iwaobetsu), Mt. Rausu, 29. vii. 1960, M. Tonosaki leg. 
(24-0000051, 24-0000054); 1 ex., Mts. Daisetsu, 17. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0000053); 1 ex., Aizankei, 30. vii. 1952, T. 
Shirôzu leg. (24-0000055).
Carabus	(Carabus)	granulatus	granulatus Linnaeus, 1758
<GERMANY> 1 ex., Leinetal, Heldenburg, 18. iv. 1951, Priefert leg. (24-0000001); 1 ex., Scharzfeld, Südharz, 230 m, 
27. vii. 1947, Skoraszewsky leg. (24-0000002: det. Skoraszewsky); 1 ex., Solling, Silberborn, 25. v. 1951, Priefert leg. 
(24-0000004); 1 ex., Sachsenwald, Umg. v. Hamburg, 14. iv. 1952 (24-0000005); 1 ex., Vogelbeck, Leinetal, 31. v. 1951, 
Priefert leg. (24-0000008: det. Priefert); 1 ex., Odagsen, U. Einbeck, 29. v. 1951, Priefert leg. (24-0000009); 1 ex., ditto, 
9. iv. 1951, Priefert leg. (24-0000012: det. Priefert); 1 ex., Schanzensand, Umg. v. Hamburg, 12. iv. 1953, K. Sokolowski 
leg. (24-0000010); 1 ex., ditto, 14. iv. 1952 (24-0000011); 1 ex., ditto, 3. v. 1953, K. Sokolowski leg. (24-0000022: det. K. 
Sokolowski); 1 ex., Todendorf, Umg. v. Hamburg, 10. ix. 1952 (24-0000016); 1 ex., Alster bei Rade, Umg. v. Hamburg, 25. 
v. 1952 (24-0000020); 1 ex., Holstein, Rade-Holst, Umg. v. Hamburg, 18. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0000021); 1 ex., 
Umg. Einbeck, Vogelveck, 5. vi. 1951, Priefert leg. (24-0000023: det. Priefert). <BELGIUM> 3 exs., Belgium, F. De Soigne 
leg. (24-0000003, 24-0000014, 24-0000015). <CZECH> 3 exs., Bohemia orient., Usti Norl., viii. 1941, M. Fassati leg. (24-
0000006, 24-0000013, 24-0000018: det. M. Fassati); 1 ex., ditto, 7. ix. 1941, M. Fassati leg.(24-0000019: det. M. Fassati); 1 
ex., Bohemia orient., Orice Usti, viii. 1941, M. Fassati leg. (24-0000017: det. M. Fassati).
Carabus	(Carabus)	granulatus	telluris Bates, 1883　アカガネオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Ibaraki, Toride, 29. vi, 1966, A. Habu leg. (24-0000033, 24-0000038); 2 exs., Tochigi, Fujioka, 
23. iv. 1969, A. Habu leg. (24-0000034, 24-0000036); 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 21. v. 1968, A. Habu leg. (24-
0000035); 2 exs., ditto, 30. x. 1968, A. Habu leg. (24-0000037, 24-0000039); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 14. x. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0000030); 1 ex., ditto, 20. iv. 1962, A. Habu leg. (24-0000032); 1 ex., Saitama, Toshima, Yagyu, 23. xi. 
1956, A. Habu leg. (24-0000031); 1 ex., Saitama, Yagyu, Watarase, 6. v. 1968, A. Habu leg. (24-0000040).
Carabus	(Carabus)	granulatus	yezoensis Bates, 1883,　エゾアカガネオサムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Rausu, Mt. Rausu, 3. viii. 1960, M. Tonosaki leg. (24-0000024); 2 exs., Mts. Daisetsu, 17. 
vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0000025, 24-0000026); 1 ex., Aizankei, 30. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0000027). HONSHU. 1 
ex., Aomori, Inagaki, 26. iv. 1972, K. Shimoyama leg. (24-0000029). <RUSSIA> 1 ex., Karafuto, Konuma, 13. vi. 1936 (24-
0000028).
Carabus	(Carabus)	vanvolxemi Putzeys, 1875　ホソアカガネオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Mt. Iwaki, 23. vi. 1943, K. Saito leg. (24-0000042); 1 ex., ditto, iii. 1946, K. Saito leg. 
(24-0000046); 1 ex., Aomori, Hiraka, Yasute, 3. xi. 1971, K. Shimoyama leg. (24-0000049); 1 ex., Fukushima, Yunohama 
spa, Y. Kurosawa leg. (24-0000299: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, Y. Kurosawa leg. (24-0000041: det. C. M. F. von 
Hayek, 1952); 1 ex., ditto, Y. Kurosawa (24-0000044); 3 exs., Gunma, Katashima, near Oze, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-
0000043, 24-0000047, 24-0000048); 1 ex., Gunma, Mt. Kasagatake, 24. vii. 1953, T. Fujimura leg. (24-0000045).
Carabus	(Coptplabrus)	nankotaizanus Kano, 1932
<TAIWAN> 2 exs., Taroko, 30. xi. 1962, K. Baba leg. (24-0000413, 24-0000414).
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Carabus	(Damaster)	blaptoides	blaptoides Kollar, 1836　マイマイカブリ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tottori, Mt. Daisen, 4. vii. 1964, T. Fujimura leg. (24-0000368); 1 ex., Shimane, Takue, 13. v. 
1963, T. Fujimura leg. (24-0000351); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 1. v. 1962, T. Fujimura leg. (24-0000352); 1 ex, ditto, 
10. x. 1957, T. Fujimura leg. (24-0000367); 1 ex., Shimane, Hirata, Gakuenji, 3. vi. 1959, T. Fujimura leg. (24-0000355); 1 
ex., Shimane,Tsuwano, 10. vi. 1966, T. Fujimura leg. (24-0000363); 1 ex., Shimane, Tachikue-kyo, 28. v. 1966, T. Fujimura 
leg. (24-0000364); 1 ex., Shimane, Izumo, Tobisu, 4. vii. 1966, T. Fujimura leg. (24-0000365); 1 ex., Shimane, Nondani, 20. 
vii. 1962, T. Fujimura (24-0000369); 1 ex., Shimane, Izumo, Tachikue, 13. v. 1963, T. Fujimura leg. (24-0000370); 1 ex., 
Hiroshima, Hiroshima, Mt. Futaba, 19. ix. 1948, K. Danno leg. (24-0000354). SHIKOKU. 1 ex., Yasudagawa, Hosoya, 10. 
vii. 1937 (24-0000360). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 22. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0000346); 1 ex., Fukuoka, 
Mt. Hiko, x. 1954, T. Takachino leg. (24-0000347); 1 ex., ditto, 29. vi. 1951, A. Habu leg. (24-0000353); 1 ex., ditto, 14. viii. 
1952, A. Habu leg. (24-0000361); 1 ex., Fukuoka, Moji, Tanoura, 10. viii. 1965, T. Habu leg. (24-0000348); 1 ex. Fukuoka, 
Maebaru, 7. xi. 1952, A. Habu (24-0000350); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 18. v. 1953, A. Habu leg. (24-0000349); 1 ex., ditto, 
viii. 1944, S. Nakao leg. (24-0000356); 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 14. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0000359); 1 ex., ditto, 9. 
xi. 1947, A. Habu leg. (24-0000362); 1 ex., Fukuoka, Unoshima, 15. ix. 1950, S. Nakao leg. (24-0000366); 1 ex., Oita, Oita, 
Minami-oita, 13. iv. 1947, A. Habu leg. (24-0000357); 1 ex., ditto, 23. iv. 1948, K. Ando leg. (24-0000358).
Carabus	(Damaster)	blaptoides	capito Lewis, 1881　サドマイマイカブリ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Sado Is., Otowa-ike, 7. viii. 1953, Y. Omori leg. (24-0000399).
Carabus	(Damaster)	blaptoides	fortunei Adams, 1861　アオマイマイカブリ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Miyagi, Kesennuma, Mt. Nabegoshi, 6. iv. 1961, M. Inaizumi leg. (24-0000407); 2 exs., Miyagi, 
Kesennuma, Mt. Tenagasan, 5. iv. 1961, M. Inaizumi leg. (24-0000408, 24-0000409); 2 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 4. iv., 
M. Inaizumi leg. (24-0000400, 240000401); 1 ex., Yamagata, K. Shirahata leg. (24-0000402); 1 ex., Yamagata, Tachiyazawa, 
6. iv. (24-0000403); 2 exs., Yamagata, Mt. Sankichiyama, 20. iii. 1949, K. Shirahata leg. (24-0000404, 24-0000405); 1 ex., 
Yamagata, Mt. Gassan, x. 1950, K. Shirahata leg. (24-0000406).
　備考：標本 24-0000400 と 240000401 および 24-0000403 の採集ラベルには、採集年が記載されていない。
Carabus	(Damaster)	blaptoides	oxuroides Schaum, 1862　ヒメマイマイカブリ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Ibaraki, Toride, 13. iv. 1965, A. Habu leg. (24-0000379, 240000380); 1 ex., Tochigi, Kanuma, 
19. iv. 1950, M. Oda leg. (24-0000372); 1 ex., Tochigi, Utsunomiya, 10. x. 1961, M. Inaizumi leg. (24-0000376); 1 ex. ditto, 
15. x. 1962, M. Inaizumi leg. (24-0000377); 2 exs., Tochigi, Nasu spa, 3. v. 1962, M. Inaizumi leg. (24-0000387, 240000397); 
1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 14. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0000378); 2 exs., Saitama, Toshima, Yagyu, 23. xi. 
1956, A. Habu leg. (24-0000391, 24-0000392); 1 ex., Saitama, Warabi, 17. v. 1958, T. Habu leg. (24-0000396); 1 ex., Tokyo, 
Nishigahara, 24. v. 1954, S. Iwata leg. (24-0000371); 1 ex., Tokyo, Kodaira, ix. 1965, J. Minamikawa leg. (24-0000374); 1 
ex., Tokyo, Nerima-ku, Asahi-machi, 19. vii. 1954, H. Nakamura leg. (24-0000375); 1 ex., Tokyo, Toshima-ku, Somei, 7. v. 
1955, A. Habu leg. (24-0000381); 1 ex., Tokyo, Takao, 2. v. 1954 (24-0000382); 1 ex., Tokyo, Setagaya-ku, 9. xi. 1953, I. 
Hattori leg. (24-0000383); 1 ex., Tokyo, Itabashi-ku, Shimura (Arakawa), 23. x. 1955, A. Habu leg. (24-0000386); 1 ex., 
Tokyo, Yukigaya, 7. viii. 1953, T. Fujimura leg. (24-0000389); 1 ex., Tokyo, Fuchu, Tama River, 9. iv. 1969, A. Habu leg. (24-
0000394); 1 ex., Tokyo, Setagaya-ku, Akatsutsumi, 20. vii. 1957, I. Hattori leg. (24-0000395); 1 ex., Kanagawa, Mt. Hakone, 
26. iv. 1963, A. Habu leg. (24-0000373); 1 ex., Kanagawa, Mts. Tanzawa, 7. ix. 1936, H. Hasegawa leg. (24-0000393); 1 
ex., Shizuoka, Kanaya, 23. viii. 1949, J. Sonan leg. (24-0000388); 2 exs., ditto, 6. vii. 1954, J. Sonan leg. (24-0000384, 24-
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0000385); 1 ex., ditto, 2. v. 1956, J. Minamikawa leg. (24-0000390); 1 ex., Aichi, Okazaki, viii. 1954, H. Ohira leg. (24-
0000398). 
Carabus	(Damaster)	blaptoides	rugipennis Motschulsky, 1861　エゾマイマイカブリ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Okushibetsu, 13. vii. 1961 (24-0000418); 1 ex., Jôzankei, 19. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-
0000419); 1 ex., Tokachi, Lake Shikaribetsu, 7. viii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0000420); 1 ex., Nukabira, 26. vii. 1972, Y. 
Suma leg. (24-0000421).
Carabus	(Damaster)	blaptoides	viridipennis	(Lewis, 1880)　キタマイマイカブリ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Aomori, Mt. Iwaki, iv. 1951, M. Kimura leg. (24-0000410, 24-0000412: det. K. Watanabe, 
2010); 1 ex., ditto, 20. xi. 1945, K. Saito leg. (24-0000411: det. K. Watanabe, 2010).
Carabus	(Diocarabus)	harmandi Lapouge, 1909　ホソヒメクロオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Gunma, Kumanotaira, 30. vii. 1963, A. Habu leg. (24-0000076); 1 ex., Tamagawa ( 玉川 ), 15. 
ix. 1970, Y. Ono leg. (24-0000075).
　備考：標本 24-0000075 の採集地は玉川とだけ記載されている。“玉川”は地名や河川名、温泉名として日本
各地に多く存在するため、どの都道府県に属するかどうかも特定できなかった。なお、北海道、四国、南西諸
島に“玉川”という地名は見当たらず、九州には玉川町がいくつか存在するものの、本種の分布域からは外れ
るため、当該データを“HONSHU”のなかに含めた。
Carabus	(Diocarabus)	opaculus	opaculus Putzeys, 1875　ヒメクロオサムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Sounkyo, 29. vii. 1969, K. Shimoyama leg. (24-0000063, 24-0000064, 24-0000067); 2 exs., 
Rishiri Is., 6. viii. 1971, K. Shimoyama leg. (24-0000065, 24-0000066); 2 exs., Kushiro, 15. viii. 1972, Y. Suma leg. (24-
0000068, 24-0000069); 2 exs., Nukabira, 26. vii. 1972, Y. Suma leg. (24-0000070, 24-0000071); 1 ex., Aizankei, 30. vii. 1952, 
T. Shirôzu leg. (24-0000072).
Carabus	(Diocarabus)	opaculus	shirahatai Nakane, 1961　チョウカイヒメクロオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Mt. Iwaki, 3. ix. 1972, K. Shimoyama leg. (24-0000073); 1 ex., Yamagata, Nishiazuma, 
2. ix. 1954, H. Hasegawa leg. (24-0000074).
Carabus	(Leptocarabus)	arboreus	gracillimus Bates, 1883　オンタケクロナガオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nagano, Mt. Higashitenshodake, 11. ix. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0000148: det. M. Arai, 
2010); 4 exs., Nagano, Mt. Nishikomagadake, 18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0000149∼24-0000152: det. M. Arai, 2010).
Carabus	(Leptocarabus)	arboreus	ishikarinus Ishikawa, 1992　イシカリクロナガオサムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Aizankei, 30. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0000156: det. M. Arai, 2010); 2 exs., Sapporo, Mt. 
Maruyama, 30. vii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0000157, 24-0000159: det. M. Arai, 2010); 1 ex., ditto, 23. viii. 1954, Y. Nishio 
leg. (24-0000158: det. M. Arai, 2010).
Carabus	(Leptocarabus)	arboreus	nepta (Ishikawa, 1984)　ムツクロナガオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0000120: det. M. Arai, 2010); 4 exs., Aomori, 
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Hiraka, Yasute, 10. xi. 1962, K. Shimoyama leg. (24-0000129, 24-0000132, 24-0000134, 24-0000136: det. M. Arai, 2010); 1 
ex., ditto, 3. v. 1963, K. Shimoyama leg. (24-0000131: det. M. Arai, 2010); 1 ex., ditto, 3. x. 1963, K. Shimoyama leg. (24-
0000123: det. M. Arai, 2010); 6 exs., ditto, 3. xi. 1963, K. Shimoyama leg. (24-0000124∼24-0000128, 24-0000135: det. M. 
Arai, 2010); 7 exs., ditto, 1. xii. 1968, K. Shimoyama leg. (24-0000130, 240000133, 24-0000137∼24-0000140, 24-0000146: 
det. M. Arai, 2010); 1 ex., Aomori, Hiraka, Nurukawa, 7. xi. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0000145: det. M. Arai, 2010); 1 ex., 
Nagano, Mts. Yatsugadake, Mt. Akadake,16. vii. 1954, K. Ozaki leg. (24-0000153: det. M. Arai, 2010).
Carabus	(Leptocarabus)	arboreus	pararboreus Ishikawa, 1992　オクエゾクロナガオサムシ
<JAPAN> 1 ex., Onneyu, 26. viii. 1955 (24-0000155: det. M. Arai, 2010).
Carabus	(Leptocarabus)	arboreus	parexilis Nakane, 1961　コクロナガオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Yamagata, Odajima, 5. iv. 1944, K. Shirahata leg. (24-0000111, 24-0000143: det. M. Arai, 2010); 
2 exs., Fukushima, Idetozawa, 21. ii. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-0000110, 24-0000144: det. M. Arai, 2010); 1 ex., ditto, 27. 
ii. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-0000117: det. M. Arai, 2010); 1 ex., Oonuma, 2. viii. 1970, Y. Ono leg., by banana trap (24-
0000141: det. M. Arai, 2010); 1 ex., ditto, 25. viii. 1970, Y. Ono leg., by fish trap (24-0000142: det. M. Arai, 2010). 
Carabus	(Leptocarabus)	arboreus	shinanensis Born, 1922　ヤツクロナガオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nagano, Mt. Yatsugatake, 24. vii. 1955, K. Yano leg. (24-0000147: det. M. Arai, 2010).
Carabus	(Leptocarabus)	arboreus	tenuiformis Bates, 1883　ホソクロナガオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nagano, Shigakougen, 24. x. 1954, A. Habu leg. (24-0000154: det. M. Arai, 2010).
Carabus	(Leptocarabus)	hiurai	Kamiyoshi et Mizoguchi, 1960　シコククロナガオサムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 2 exs., Tokushima, Mt. Tsurugi, 19-21. v. 1962, M. Chûjô leg. (24-0000121, 24-0000122: det. M. Arai, 
2010).
Carabus	(Leptocarabus)	kumagaii	nishi Kubota et Ishikawa, 2004　ニシオオクロナガオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, 29. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0000113: det. M. Arai, 2010).
Carabus	(Leptocarabus)	procerulus procerulus Chaudoir, 1862　クロナガオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Nikko, Nishinoko, 15. vi. (24-0000160: det. M. Arai, 2010); 1 ex., Tochigi, Nikko, 
Chuzenji, 16. vi. 1972 (24-0000161: det. M. Arai, 2010); 1 ex., Gunma, Oze, 8. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0000115: det. 
M. Arai, 2010); 1 ex., Saitama, Toshima, Yagyu, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0000116: det. M. Arai, 2010); 1 ex., Tokyo, 
Setagaya-ku, Kinuta, 27. xii. 1954, T. Yamaguchi leg. (24-0000114: det. M. Arai, 2010); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 27. vii. 1977 (24-
0000119: det. M. Arai, 2010); 1 ex., Nagano, Kamikochi, 10. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0000112: det. M. Arai, 2010); 1 
ex., Nagano, Shigakougen, 28. vii. 1955, K. Asano leg. (24-0000118: det. M. Arai, 2010).
Carabus	(Leptocarabus)	procerulus	miyakei Nakane, 1961　ホソムネクロナガオサムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 3. vii. 1951, A. Habu leg., in rotten wood (24-0000100: det. M. Arai, 2010); 
1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 1100∼1200 m, 3. vii. 1951, A. Habu leg., in rotten wood (24-0000101: det. M. Arai, 2010); 1 ex., 
Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0000102: det. M. Arai, 2010); 2 exs., Mt. Sobosan, 800 m, 11. ix. 1962, 
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by pitfall trap (24-0000103, 24-0000107: det. M. Arai, 2010); 1 ex., Mt. Sobosan, 900 m, 11. ix. 1962, by pitfall trap (24-
0000106: det. M. Arai, 2010); 2 exs., Mt. Sobosan, 1000 m, 11. ix. 1962, by pitfall trap (24-0000108, 24-0000109: det. M. 
Arai, 2010); 1 ex., Mt. Sobosan, 1300 m, 11. ix. 1962, by pitfall trap (24-0000104: det. M. Arai, 2010); 1 ex., Mt. Sobosan, 
1500 m, 11. ix. 1962, by pitfall trap (24-0000105: det. M. Arai, 2010).
Carabus	(Ohomopterus)	albrechti	albrechti Motschulsky, 1862 キタクロオサムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Saroma, 10. viii. 1951, M. Okamoto leg. (24-0000262: det. K. Watanabe, 2010).
Carabus	(Ohomopterus) albrechti	esakianus (Nakane, 1961) エサキオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Izuru, 5. vii. 1952, H. Nakamura leg. (24-0000263: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., 
Saitama, Agano, 11. v. 1954, A. Habu leg. (24-0000257: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 1. vi. 1950, T. 
Fujimura leg. (24-0000286: det. K. Watanabe, 2010); 3 exs., ditto, 28. vi. 1952, T. Fujimura leg. (24-0000276, 24-0000294, 
24-0000295: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, 4. viii. 1963, J. Minamikawa leg. (24-0000270: det. K. Watanabe, 2010); 1 
ex., ditto, 6. vi. 1965, J. Minamikawa leg. (24-0000256: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, 14. viii. 1966, J. Minamikawa 
leg. (24-0000283: det. K. Watanabe, 2010); 3 exs., Tokyo, Takao, Mt. Kagenobu, 18. iii. 1955, T. Yamaguchi leg. (24-
0000291∼24-0000293: det. K. Watanabe, 2010).
Carabus	(Ohomopterus) albrechti	okumurai	(Ishikawa, 1966) マルバネオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamanashi, Mt. Kuratake, 4. iii. 1954, T. Yamaguchi leg. (24-0000274: det. K. Watanabe, 2010); 
1 ex., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0000253: det. K. Watanabe, 2010).
Carabus	(Ohomopterus) albrechti	tohokuensis Ishikawa, 1984 トウホククロオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Gosyogawara, 20. v. 1966, K. Shimoyama leg. (24-0000245: det. K. Watanabe, 2010); 2 
exs., Aomori, Nakasato, 30. x. 1966, K. Shimoyama leg. (24-0000250, 24-0000251: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, 4. 
xi. 1966, K. Shimoyama (24-0000248: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, 10. x. 1971, K. Shimoyama leg. (24-0000249: det. 
K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, 11. x. 1971, K. Shimoyama leg. (24-0000246: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, 12. x. 
1971, K. Shimoyama leg. (24-0000247: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., Aomori, Hiraka, Oobokutai, 8. vi. 1957, K. Shimoyama 
leg. (24-0000271: det. K. Watanabe, 2010). 
Carabus	(Ohomopterus) daisen	daisen	(Nakane, 1953) ダイセンオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Shimane, Mt. Makuragi, 15. vi. 1958, T. Fujimura leg. (24-0000301, 24-0000302: det. K. 
Watanabe, 2010).
Carabus	(Ohomopterus) daisen	okianus	(Nakane, 1961) オキオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Shimane, Oki Is., Mt. Daimanji, 2. vi. 1961, T. Fujimura leg. (24-0000260: det. K. Watanabe, 
2010); 2 exs., ditto, 28. vii. 1951, T. Wakabayashi leg. (24-0000284, 24-0000285: det. K. Watanabe, 2010).
Carabus	(Ohomopterus) dehaanii	kawanoi	(Kamiyoshi et Mizoguchi, 1960) アワオサムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Mt. Tsurugi, 2∼4. vi. 1957, M. Chûjô leg. (24-0000254: det. K. Watanabe, 2010)
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Carabus	(Ohomopterus)	dehaanii dehaanii Chaudoir, 1848　オオオサムシ（Fig. 1）
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tokyo, Suginami, 25. v. 1950, T. Fujimura leg. (24-0000200); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 
1958, S. Imafuku leg. (24-0000188); 1 ex., Shizuoka, Fukyo, near Kanaya, 3. viii. 1955, J. Minamikawa leg. (24-0000185); 1 
ex., Osaka, Mt. Iwawaki, 5. v. 1961, A. Habu leg. (24-0000169); 1 ex., Osaka, Minoo, vi. 1934, S. Fukuki leg. (24-0000182); 
1 ex., ditto, 2. i. 1935, S. Fukuki leg. (24-0000193); 1 ex., ditto, 11. v. 1938, M. Samejima leg. (24-0000179); 1 ex., Osaka, 
Mt. Iimori, 14. vii. 1937, I. Kono leg. (24-0000192); 1 ex., Nara, Mt. Kongo, 4. i. 1936, S. Fukuki leg. (24-0000183); 1 ex., 
Nara, Mt. Kongo, iii. 1938, Goto leg. (24-0000190); 1 ex., Tottori, Mt. Daisen, 15. vii. 1956, T. Fujimura leg. (24-0000189); 1 
ex., Shimane, Tsuwano, 10. vi. 1966, T. Fujimura leg. (24-0000162); 1 ex., Shimane, Tagi-mura, 23. v. 1956, T. Fujimura leg. 
(24-0000163); 1 ex., Shimane, Hamada, Matsumoto, 23. v. 1963, T. Fujimura leg. (24-0000164); 1 ex., Shimane, Hamada, 
Ichinose, 23. vi. 1961, T. Fujimura leg. (24-0000171); 2 exs., Shimane, Tachikue-kyo, 19. v. 1966, T. Fujimura leg. (24-
0000172, 24-0000173); 1 ex., Shimane, Nita, Fuse, 12. vi. 1958, T. Fujimura leg. (24-0000194); 1 ex., Shimane, Nita, Mt. 
Tainosu, 20. vi. 1961, T. Fujimura leg. (24-0000199); 1 ex., Shimane, Tagi-mura, 23. v. 1956, T. Fujimura leg. (24-0000197); 
1 ex., Shimane, Oki Is., Mt. Daimanji, 2. vi. 1961, T. Fujimura leg. (24-0000196); 1 ex., Shimane, Oki Is., Nakamura, 30. vii. 
1951, T. Wakabayashi leg. (24-0000198); 1 ex., Shimane, Oki Is., Chujyo, 28. vii. 1951, T. Wakabayashi leg. (24-0000202); 2 
exs., Shimane, Mt. Sanbe, 18. vii. 1959, T. Fujimura leg. (24-0000203, 24-0000205); 1 ex., Shimane, Izumo, Ottachi, 13. v. 
1960, T. Fujimura leg. (24-0000204); 1 ex., Hiroshima, Mt. Shiraki, 2. viii. 1948, T. Fujimura leg. (24-0000201). KYUSHU. 
1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 26. iv. 1946, A. Habu (24-0000181); 1 ex., ditto, 25. v. 1946, A. Habu leg., by putrid flesh trap 
(24-0000178); 1 ex., ditto, 21. v. 1946, A. Habu leg. (24-0000180); 1 ex., ditto, 26. v. 1946, A. Habu leg. (24-0000195); 1 
ex., ditto, 9. xi. 1947, A. Habu leg. (24-0000165); 1 ex., ditto, 28. x. 1952, A. Habu leg. (24-0000176); 1 ex., Fukuoka, Mt. 
Hiko, 6. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0000187); 1 ex., ditto, 27. vi. 1952, A. Habu leg. (24-0000191); 1 ex., ditto, 1∼30. x. 1954, 
T. Takachino (24-0000177); 1 ex., Fukuoka, Ukina, 10. ii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0000184); 1 ex., Nagasaki, Goto Isls. 
(24-0000174); 1 ex., Nagasaki, Mt. Kunimi, T. Ichinose leg. (24-000018); 1 ex., Oita, Wasada, 8. vi. 1947, A. Habu leg. (24-
0000175); 1 ex., Sobosan, 1400 m, vi. 1962, by pitfall trap (24-0000166); 1 ex., Sobosan, 940 m, 5∼6. vi. 1962 (24-0000167); 
1 ex., Sobosan, 16. ix. 1962, by pitfall trap (24-0000170); 1 ex., ditto, 1∼30. vi. 1962, A. Taki leg., by pitfall trap (24-
0000168).
Carabus	(Ohomopterus)	insulicola	komaganensis	Ishikawa et Ujiie, 2000　コマガネアオオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, 5. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0000241, 24-0000242: det. M. Arai, 
2010); 1 ex., ditto, 9. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0000244: det. M. Arai, 2010); 1 ex., Shizuoka, Kanaya, J. Minamikawa leg. 
(24-0000243: det. M. Arai, 2010). 
Carabus	(Ohomopterus) insulicola	komiyai	(Ishikawa, 1966) カケガワオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex. Shizuoka, Kanaya, viii. 1956, J. Minamikawa leg. (24-0000300: det. K. Watanabe, 2010).
Carabus	(Ohomopterus)	insulicola ssp.　アオオサムシの不明亜種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Nakasato, 16. iv. 1971, K. Shimoyama leg. (24-0000233); 1 ex., Yamagata, Miyaoi, 18. 
v. 1934, K. Shirahata leg. (24-0000225); 1 ex., Ibaraki, Toride, 29. iii. 1960, A. Habu leg. (24-0000228); 1 ex., ditto, 6. iv. 
1961, A. Habu leg. (24-0000215); 1 ex., ditto, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0000211); 1 ex., Ibaraki, Mito, 12. vii. 1937, K. 
Shirahata leg. (24-0000222); 2 exs., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 10. v. 1961, A. Habu leg. (24-0000209, 24-0000216); 
1 ex., Saitama, Toshima, Yagyu, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0000210); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 22. ix. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0000217); 1 ex., Saitama, Urawa, 10. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0000230); 1 ex., ditto, 13. vii. 1954, 
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H. Kajimura leg. (24-0000229); 2 exs., Chiba, Chiba, 20. ix. 1967, A. Habu leg. (24-0000231, 24-0000232); 1 ex., Tokyo, Mt. 
Takao, 28. vi. 1952, T. Fujimura leg. (24-0000208); 1 ex., ditto, 5. viii. 1963, J. Minamikawa leg. (24-0000219); 1 ex., ditto, 
2. v. 1964, J. Minamikawa leg. (24-0000226); 1 ex., ditto, 30. v. 1966, J. Minamikawa leg. (24-0000224); 1 ex., Tokyo, 1. 
v. 1961, J. Minamikawa (24-0000218); 1 ex., Tokyo, Denenchofu, 4. vi. 1951, T. Fujimura leg. (24-0000220); 1 ex., Tokyo, 
Kobotoke, 11. v. 1951, T. Fujimura leg. (24-0000223); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 21. v. 1953, T. Fujimura leg. (24-0000227); 2 
exs., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, v. 1943, A. Habu leg. (24-0000213, 24-0000214); 1 ex., Kanagawa, Miura, Mt. Futago, 
15. v. 1949, T. Fujimura leg. (24-0000221); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0000212).
　備考：上記の標本は複数の亜種から構成されると考えられるが、未整理である。
Carabus	(Ohomopterus)	japonicus	japonicus Motschulsky, 1858 ヒメオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Okayama, Kusuma, 14. vi. 1953, K. Koizumi leg. (24-0000278: det. K. Watanabe, 2010); 1 
ex., Hiroshima, Mt. Togo, 8. viii. 1948, T. Fujimura leg. (24-0000287: det. K. Watanabe, 2010). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 
Kashii, 9. viii. 1965, T. Habu leg. (24-0000238: det. M. Arai, 2010); 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 22. v. 1947, A. Habu leg. 
(24-0000281: det. K. Watanabe, 2010); 2 exs., ditto, 7. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0000269, 24-0000275: det. K. Watanabe, 
2010); 1 ex., ditto, 9. xi. 1947, A. Habu leg. (24-0000282: det. K. Watanabe, 2010); 3 exs., ditto, 22. v. 1948, A. Habu leg. 
(24-0000297, 24-0000298, 24-0000303: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, 23. v. 1948, A. Habu leg. (24-0000267: det. 
K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, 12. vi. 1948, A. Habu leg., by putrid flesh trap (24-0000268: det. K. Watanabe, 2010); 1 
ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 31. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0000261: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, 14. v. 1952, A. Habu 
leg. (24-0000265: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, 15. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0000280: det. K. Watanabe, 2010); 
2 exs., ditto , 3. x. 1952, A. Habu leg. (24-0000272, 240000273: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, 15. ix. 1953, A. Habu 
leg. (24-0000304: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., Nagasaki, Mt. Kunimi, 31. vii. 1954, T. Ichinobe leg. (24-0000277: det. 
K. Watanabe, 2010); 1 ex., Oita, Mt. Sobo, 11. ix. 1962, A. Taki leg. (24-0000305); 2 exs., Mt. Sobo, 11. ix. 1962, by pitfall 
trap (24-0000306, 24-0000307: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., Kagoshima, Iwakawa, viii. 1950 (24-0000236: det. M. Arai, 
2010); 1 ex., Kagoshima, Iwakawa, viii. 1950 (24-0000259: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., Kagoshima, Shibushi, ix. 1944, T. 
Shirazu leg. (24-0000266: det. K. Watanabe, 2010).
Carabus	(Ohomopterus) kimurai	(Ishikawa, 1966) スルガオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Shizuoka, near Kanaya, Fukuyo, 3. viii. 1955, J. Minamikawa leg. (24-0000279: det. K. 
Watanabe, 2010); 1 ex., Shizuoka, Kanaya, 1. vi. 1955, J. Minamikawa leg. (24-0000289: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., 
ditto, 9. vii. 1955, J. Minamikawa (24-0000288: det. K. Watanabe, 2010). 
Carabus	(Ohomopterus) lewisianus	lewisianus	Nakane, 1953 ルイスオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kanagawa, Mt. Hakone, 4. xi. 1959, H. Nakamura leg. (24-0000258: det. K. Watanabe, 2010); 1 
ex., Shizuoka, Izu, Nishikarino, 22. viii. 1968, A. Habu leg. (24-0000290: det. K. Watanabe, 2010).
Carabus	(Ohomopterus)	uenoi (Ishikawa, 1960)　ドウキョウオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Osaka, Mt. Kongo, 11. xi. 1962, K. Murakami leg. (24-0000207); 1 ex., ditto, 13. x. 1963, M. 
Ohkura leg. (24-0000206).
Carabus	(Ohomopterus)	yaconicus	cupidicornis Ishikawa et Kubota, 1994　キューピーヤコンオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Osaka, Toyonaka, 16. vi. 1937, S. Sumino leg. (24-0000234: det. M. Arai, 2010); 1 ex., Hyogo, 
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Inagawa, 20. v. 1932, S. Fukuki leg. (24-0000235: det. M. Arai, 2010); 1 ex., Nara, Nara, 28. v. 1938, K. Shirahata leg. (24-
0000237: det. M. Arai, 2010).
Carabus	(Ohomopterus) yaconinus	iwawakianus	(Nakane, 1953) イワワキオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Osaka, Mt. Iwawaki, 16. ix. 1949, Yosizaka leg. (24-0000296: det. K. Watanabe, 2010).
Carabus	(Ohomopterus)	yaconinus	maetai Ishikawa et Kubota, 1994　サンインヤコンオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Shimane, Izumo-taisya, 29. iv. 1957, T. Fujimura leg. (24-0000239: det. M. Arai, 2010).
Carabus	(Ohomopterus) yamato	(Nakane, 1953) ヤマトオサムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Kyoto, Mt. Hiei, 5. ii. 1941, K. Shirahata leg. (24-0000252, 240000264: det. K. Watanabe, 
2010); 1 ex., Wakayama, Mt. Gomadan, 3. viii. 1950, S. Goto leg. (24-0000255: det. K. Watanabe, 2010).
Carabus sp. 1　オサムシ属の一種
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Nagasaki, Iki Is. (24-0000240).
Carabus sp. 2　オサムシ属の一種
<CHINA> 1 ex., Hubei, Huanggang, iii. 1946, K. S. leg. (24-0000308).
Carabus sp. 3　オサムシ属の一種
<CHINA> 1 ex., Rinfun (= Linfen) (24-0000417).
Hemicarabus	tuberculosus Dejean, 1829　セアカオサムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Obihiro, 19. vi. 1948, H. Inouye leg. (24-0000088). HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, 
Obokutai, 5. ix. 1950, K. Shimoyama leg. (24-0000080); 1 ex., ditto, 7. viii. 1956, K. Shimoyama leg. (24-0000087); 1 ex., 
ditto, 5. ix. 1956, K. Shimoyama leg. (24-0000081); 1 ex. Aomori, Hiraka, 20. vi. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0000083); 
1 ex., Yamagata, Miyaoi, 9. v. 1947, K. Shirahata leg. (24-0000089); 3 exs., Ibaraki, Toride, 10. x. 1967, A. Habu leg. (24-
0000082, 24-0000084, 24-0000086); 1 ex., Ibaraki, Toride, Tone River, 10. v. 1968, A. Habu leg. (24-0000085); 1 ex., 
Saitama, Tajimagahara, 5. ix. 1954 (24-0000090); 1 ex., Saitama, Angyo, 12. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0000091); 1 ex., 
Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0000093). <RUSSIA> 1 ex., Saghalien, Konuma, T. Takahashi leg. 
(24-0000092).
マルクビゴミムシ亜科　Nebriinae
Leistus	(Evanoleistus)	crassus Bates, 1883　フトキノカワゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 30. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0001321); 1 ex., Fukuoka, Wakasugi, 29. iii. 
1933, T. Shirôzu leg. (24-0001322); 1 ex., Nagasaki, Shimabara City, Senbuki, 3. xi. 1976, S. Imasaka leg. (24-0001320); 2 
exs., Nagasaki, Fukue Is., Tamanoura, Mt. Iwayadake, 8. ii. 1977, K. Shirahata leg. (24-0001323, 24-0001324); 1 ex., Mt. 
Troth, 1948, Y. Miyake leg. (24-0001319). 
　備考：標本 24-0001319 の採集地名は判読が困難で、その正確な地名の特定には至らなかった。
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Leistus	(Evanoleistus)	kumatai Habu, 1973
<NEPAL> 2 exs., Gosainkund, 4300 m, 5. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0001325, 24-0001326: paratypes).
Leistus	(Evanoleistus)	nokoensis Minowa, 1932
<TAIWAN> 1 ex., Mt. Yu-shan, 1. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0001312); 2 exs., Mt. Hsueh (Mt. Tzu-kao), 3400∼3600 m, 22. 
vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0001313, 24-0001314).
Leistus	(Leistophorus)	fulvibarbis Dejean, 1826
<UNITED KINGDOM> 1 ex., England (24-0001318).
Leistus	(Leistophorus)	spinibarbis Fabricius, 1775
<UNITED KINGDOM> 1 ex., England (24-0001317).
Leistus	(Leistus)	ferrugineus Linnaeus, 1758
<GERMANY> 3 exs., Steinbruch, Einbeck, 1. vi. 1950, Priefert leg. (24-0001268, 24-0001269, 240001271: det. Priefert); 1 
ex., U. Einbeck, Kuyenth Ba: 200 m, 2. vi. 1950, Priefert leg. (24-0001270: det. Priefert).
Leistus	(Leistus)	niger Bates, 1883　キノカワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Shiretoko-hantou, 12. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0001276); 1 ex., 26. vii. 1966, H. Inouye 
leg. (24-0001278); 1 ex., Tottabetsu Poroshiri, 8. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0001282); 1 ex., Ishikari, Mt. Otofuke-yama, 27. 
viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0001284). HONSHU. 1 ex. Niigata, Mt. Kurosawadake, 1900 m, 25. viii. 1967, K. Baba leg. (24-
0001279); 1 ex., Mt. Kurosawadake, 2100 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0001280); 1 ex., Niigata, Renge-tozandou, 1900 
m, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0001283); 4 exs., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0001272∼24-
0001275). KYUSHU. 1 ex., Mt. Kuju, 24. vii. 1933, T. Shirôzu leg. (24-0001281); 1 ex., ditto, 27. vii.1961, Y. Miyake leg. (24-
0001277).
Leistus	(Leistus)	terminatus Panzer, 1793
<GERMANY> 1 ex., Todendorf-Ochs., Umg. v. Hamburg, 16. viii. 1952 (24-0001260); 1 ex., Holstein, Rade, Umg. v. 
Hamburg, 18. v. 1952, K. Sokolowsk leg. (24-0001261); 6 exs., Todendorf, Umg. v. Hamburg, 27. ix. 1952 (24-0001262∼24-
0001267).
Leistus	(Pogonophorus)	obtusicollis Bates, 1883　クロキノカワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 7 exs., Kanagawa, Mt. Hakone, 4. ii. 1958, K. Baba leg. (24-0001294∼24-0001297, 24-0001299, 
24-0001302, 24-0001303); 1 ex., ditto, 4. ii. 1958, A. Baba leg. (24-0001298); 2 exs., Kanagawa, Hakone, Owakidai 
(= Oowakudani), 12. viii. 1958, Y. Hirano leg. (24-0001300, 24-0001306); 2 exs. Shizuoka, Abe-touge, 22. ix. 1957, J. 
Minamikawa leg. (24-0001304, 24-0001305); 1 ex., Nara, Mt. Odaigahara, 1. x. 1976, K. Terada leg. (24-0001301).
Leistus	(Pogonophorus)	prolongatus Bates, 1883　ナガキノカワゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Kochi, Mt. Kuishi, 24. ix. 1911, K. Morimoto leg. (24-0001287); 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 
Minokoshi, 24. vii. 1964, M. Yoshida leg. (24-0001289); 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 27. vii. 1974, S. Imasaka leg. (24-
0001290); 1 ex., Tokushima, Mt. Kotsu, 30. viii. 1964, M. Yoshida leg. (24-0001292); 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 26. vii. 
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1954, M. Chûjô leg. (24-0001293). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 7. x. 1948, A. Habu leg. (24-0001291); 1 ex., ditto, 
13. vii. 1949, A. Habu leg. (24-0001286); 1 ex., ditto, 10. x. 1949, A. Habu leg. (24-0001288); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 720 
m, 9. x. 1952, A. Habu leg. (24-0001285).
Leistus	(Pogonophorus)	rufomarginatus Duftschmid, 1812
<GERMANY> 1 ex., Duvenstedter Brook, Umg. v. Hamburg, 23. vi. 1953, K. Sokolowski leg. (24-0001315: det. K. 
Sokolowski); 1 ex., Todendorf-Ochs., Umg. v. Hamburg, 6. viii. 1952 (24-0001316).
Leistus	(Pogonophorus)	subaeneus Bates, 1883　アオキノカワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Mt. Zao, 21. vi. 1977, K. Baba leg. (24-0001311); 1 ex., Niigata, Mt. Kurosawadake, 
2100 m, 24. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0001310); 3 exs., Yamanashi, Hirogawara∼Shiraneoike, 1500∼2300 m, 2. viii. 1959, 
Y. Asano leg. (24-0001307∼24-001309).
Nebria	(Boreonebria)	daisetsuzana S. Uéno, 1952　ダイセツマルクビゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mts. Daisetsu, 16. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0000679); 2 exs., ditto, 16. vii. 1955, M. 
Ohno leg. (24-0000678, 24-0000687); 1 ex., ditto, 31. vii. 1969, K. Shimoyama leg. (24-0000683); 11 exs., Mts. Daisetsu, Mt. 
Hokkaidake, 31. vii. 1969, K. Shimoyama leg. (24-0000680, 24-0000682, 24-0000684∼24-0000686, 24-0000688); 1 ex., Mts. 
Daisetsu, Mt. Hakuundake, 31. vii. 1969, K. Shimoyama leg. (24-0000681).
Nebria	(Boreonebria)	gyllenhali	gyllenhali Schönherr, 1806  キタマルクビゴミムシ
<UNITED KINGDOM> 1 ex., England, Takamoto leg. (24-0000528); 1 ex., ditto, 7. vi. 1925, Takamoto leg. (24-0000529).
　備考：旧北区のカタログ（Löbl & Smetana, 2003）では、本種は Nebria	(Boreonebria)	rufescens	rufescens (Strøm)
のシノニムとされている。
Nebria	(Boreonebria)	gyllenhali	rishiriensis Habu, 1972　キタマルクビゴミムシ利尻亜種
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Daisetsu, Hirago-numa, 29. vii. 1973, A. Abe leg. (24-0000526); 1 ex., Mts. Daisetsu, 
Mt. Hakuundake, 31. vii. 1969, K. Shimoyama leg. (24-0000530); 1 ex., Mts. Daisetsu, Mt. Hokkaidake, 31. vii. 1969, K. 
Shimoyama leg. (24-0000527); 3 exs., Rishiri Is., Mt. Rishiri, 1650 m, 31. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0000531∼24-0000533: 
paratypes); 1 ex., Rishiri Is., Mt. Rishiri, 8. viii. 1971, A. Abe leg. (24-0000534). 
　備考：旧北区のカタログ（Löbl & Smetana, 2003）では、本種は Nebria	(Boreonebria)	rufescens	rishiriensis Habu
として扱われている。
Nebria	(Boreonebria)	subdilatata Motschulsky, 1844　エゾマルクビゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., (no further locality data), 4. v. 1969, H. Inouye leg. (24-0000689, 24-0000710); 8 exs., 
Sounkyo spa, 25. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0000693, 24-0000694, 24-0000698, 24-0000700 , 24-0000703, 24-0000712, 24-
0000722, 24-0000723); 2 exs., ditto, 26. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0000690, 24-0000696); 2 exs., Kotoni, 13. vi. 1955, Y. 
Nishio leg. (24-0000691, 24-0000692); 2 exs., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0000695, 24-0000709); 11 
exs., Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0000697, 24-0000699, 24-0000701, 24-0000704∼24-0000706, 24-0000711, 
24-0000713∼24-0000716); 1 ex., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0000702);　4 exs., Nukabira, 12. vii. 
1959, K. Umeya leg. (24-0000707, 24-0000708, 24-0000720, 24-0000723); 5 exs., ditto, 13. vii. 1959, K. Umeya leg. (24-
0000717∼24-0000719, 24-0000724, 24-0000725); 3 exs., Kushiro, 15. viii. 1972, Y. Suma leg. (24-0000721, 24-0000726); 2 
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exs., Ebetsu, Nopporo, 18. viii. 1976, K. Terada leg. (24-0000727, 24-0000729); 2 exs., Kamikawa, 5. vi. 1977, N. Yasuda leg. 
(24-0000728).
Nebria	(Eunebria)	lewisi Bates, 1874　カワチマルクビゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Kotoni, 17. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0000493∼24-0000495); 6 exs., ditto, 13. vi. 1955, Y. 
Nishio leg. (24-0000484, 24-0000509∼240000511, 24-0000516, 24-0000519); 1 ex., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, K. Baba 
leg. (24-0000515). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sodeura-mura, Takaranoura, 31. v. 1952, K. Shirahata leg. (24-0000505); 2 
exs. Fukushima, Hirose, 2. vi. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-0000491, 24-0000492); 1 ex., Fukushima, Kitaaizu-gun, Arai-mura, 
Tsurunuma River, 23. v. 1950 (24-0000496); 1 ex., Ibaraki, Toride, Tone River, 10. v. 1968, A. Habu leg. (24-0000507); 1 
ex., Tochigi, Ishii, Kinu River, 23. iv. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0000508); 1 ex., Saitama, Warabi, 25. v. 1961, W. Habu leg. 
(24-0000488); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0000497); 1 ex., Saitama, Tajimagahara, 23. xi. 
1954 (24-0000502); 1 ex., Saitama, Misasa, 9. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0000503); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 30. 
iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0000504); 2 exs., Saitama, Toda, 26. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0000506, 240000513); 1 
ex., Chiba, near Noda, Tone River, 1. v. 1968, A. Habu leg. (24-0000522); 1 ex., Saitama, Akigase, 25. iv. 1953 (24-0000498); 
1 ex., ditto, 5. v. 1953 (24-0000520); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 27. i. 1958, K. Baba leg. (24-0000512); 1 ex., Niigata, Niigata, 
15. v. 1959, K. Baba leg. (24-0000521); 2 exs., Okayama, Kurashiki, Komizue, 16. ii. 1976, T. Aono leg. (24-0000517, 24-
0000518). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Mt. Raizan, 22. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0000481, 24-0000490); 8 exs., ditto, 19. x. 
1946, A. Habu leg. (24-0000483, 24-0000485∼24-0000487, 24-0000489, 24-0000499, 24-0000501, 24-0000514); 1 ex., ditto, 
8. v. 1948, A. Habu leg. (24-0000500); 1 ex., Oita, Saeki, Nada, 30. x. 1956, S. Mashiba leg. (24-0000482).
Nebria	(Eunebria)	pulcherrima Bates, 1873 フタモンマルクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Ibaraki, Tone River, near Shingo, 7. iv. 1955 (24-0000471, 24-0000472); 4 exs., Ibaraki, Tone 
River, 7. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0000473, 24-0000474, 24-0000476, 24-0000479); 2 exs., Saitama, Toshima-mura, 21. 
x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0000475, 24-0000477); 1 ex., Saitama, Kumagaya, 7. iv. 1957, A. Habu leg. (24-0000478); 1 ex., 
Kyoto, Kizugawa River, near Yawata, 12. x. 1951, H. Ishida leg. (24-0000470; det. H. Ishida, 1955).
Nebria	(Eunebria)	uenoiana	Habu, 1972
<TAIWAN> 1 ex., Mt. Nanhuta, 3100∼3300 m, 18. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0000480: paratype).
Nebria	(Falcinebria)	formosana	Habu, 1972
<TAIWAN> 3 exs., Mt. Yu-shan, 2. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0000902∼24-0000904: paratypes of Nebria (Paranebria) 
formosana Habu).
Nebria	(Falcinebria)	reflexa	hikosana Habu, 1956　ヒコサンマルクビゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. v. 1950, A. Habu leg. (24-0000901: allotype of Nebria hikosana Habu); 1 
ex., ditto, 28. v. 1950, A. Habu leg. (24-0000900: paratype of Nebria hikosana Habu); 1 ex., ditto, 14. v. 1952, A. Habu leg. 
(24-0000899).
Nebria	(Falcinebria)	reflexa	niohozana Bates, 1883　チュウブマルクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 4 exs., Yamagata, Mt. Gassan, Ubasawa, 20. viii. 1959, K. Shirahata leg. (24-0000848, 24-0000856, 
24-0000857); 1 ex., Yamagata, Mt. Maya, 20. ix. 1959, K. Shirahata leg. (24-0000858); 2 exs., Yamagata, Mt. Gando, 6. 
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vi. 1954, S. Kimata leg. (24-0000859, 24-0000860); 3 exs., Yamagata, Ootori-ike, 1000 m, 23. vii. 1959, K. Baba leg. (24-
0000861, 24-0000862); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 1700 m, 20. viii. 1957, K. Shirahata leg. (24-0000865); 1 ex., Yamagata, 
Mt. Chokai, Mt. Fushiogamidake, 23. vii. 1970, K. Shirahata leg. (24-0000898); 1 ex., Fukushima, Mt. Otaki, 15. vii. 1950, 
Y. Kurosawa leg. (24-0000896); 1 ex., Fukushima, Onuma-gun, Oki-mura, Mt. Otaki, 15. vii. 1950 (24-0000897); 1 ex., 
Tochigi, Nasu, Santagoya spa (= Santogoya spa), 22. viii. 1963, S. Uéno leg. (24-0000845); 20 exs., Gunma/Fukushima, Oze, 
24. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0000839, 24-0000840, 24-0000876, 24-0000878∼24-0000889, 24-0000891∼24-0000895); 1 
ex., Gunma, Mt. Tanigawa, 24. x. 1955, K. Baba leg. (24-0000875); 1 ex., Gunma, Mt. Tanigawa, 900 m, 24. x. 1955, K. Baba 
leg. (24-0000877); 1 ex., Gunma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0000890); 1 ex., Niigata, Asahi-mura, 
30. ix. 1959, K. Baba leg. (24-0000863); 2 exs., Niigata, Asahi Renpou, Mt. Ojogo, 21. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0000864); 
2 exs., Niigata, M-Echigo, Shimizu-touge, 1450 m, 1. x. 1969, K. Baba (24-0000843); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Okutadami, 
Shiori-touge, 25. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0000850); 1 ex., Niigata, Mt. Shorenge, 25. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0000841); 
1 ex., Niigata, Mt. Shorenge, 2500 m, 25. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0000842); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, Mt. Futatsumine, 
14. viii. 1960, K. Baba leg. (24-0000853); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Futatsumine, 1600 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. 
(24-0000867); 2 exs., Niigata, Mts. Iide, Mt. Kitamata, 15. viii. 1960, K. Baba leg. (24-0000854) ; 1 ex., Niigata, Kurokawa, 
Mt. Monnai, 1800 m, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0000874); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Takizawamine, 1300 m, 27. vii. 
1957, K. Baba leg. (24-0000868); 3 exs., Niigata, N-Echigo, Kurokawa, 23. vi. 1964, K. Baba leg. (24-0000844, 24-0000849); 
1 ex., ditto, 18. ix. 1959, K. Baba leg. (24-0000873); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Kurokawa, Wataba, 23. vii. 1957, K. Baba 
leg. (24-0000866); 1 ex., ditto, 24. vii. 1957, K. Baba (24-0000869); 2 exs., ditto, 25. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0000870, 
24-0000871); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Kurokawa, Tamogi, 600 m, 25. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0000872); 1 ex., Niigata, 
Renge spa, 24. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0000847); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Mt. Kuragadake, 20. v. 1962, S. Takaba leg. 
(24-0000846); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Chikushodani, 2. viii. 1961, S. Takaba leg. (24-0000851); 1 ex. Ishikawa, Mt. 
Hakusan, Keimatsudaira, 1. viii. 1961, A. Uchimura leg. (24-0000852); 1 ex., Nagano, Hakurisan, 7. ix. 1948, S. Eda leg. (24-
0000855).
Nebria	(Falcinebria)	reflexa	reflexa Bates, 1883　ヒメマルクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Mt. Iwaki, Yunosawa, 18. viii. 1959, S. Uéno leg. (24-0000825); 4 exs., Aomori, Mt. 
Iwaki, Yunosawa, 1000∼1150 m, 18. viii. 1959, S. Uéno leg. (24-0000822∼24-0000824).
Nebria	(Falcinebria)	reflexa	uenoi Nakane, 1963　
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Shimane, Daito, Sase, 9. v. 1957, T. Fujimura leg. (24-0000831, 24-0000832); 2 exs., 
Hiroshima, Sandankyo, 30. v. 1957, K. Baba leg. (24-0000829, 24-0000830); 2 exs., ditto, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-
0000827, 24-0000828); 1 ex., ditto, 31. v. 1970, I. Okamoto leg. (24-0000826); 1 ex., Hiroshima, Mt. Sarumasa, 15. vi. 1975, 
S. Nakamura leg. (24-0000836); 2 exs., Hiroshima, Hiwa, Mt. Azuma, 27. vii. 1976, S. Nakamura leg. (24-0000837, 24-
0000838); 1 ex., Yamaguchi, Toyoura-gun, Mt. Gesan, 18. vi. 1967, K. Tanaka leg. (24-0000833); 1 ex., Yamaguchi, Atou, 
Nagatokyou, 18. v. 1975, K. Tanaka leg. (24-0000834).
Nebria	(Falcinebria)	reflexa	ssp.  ヒメマルクビゴミムシの不明亜種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nara, Mt. Kasuga, 17. v. 1952, H. Ishida leg. (24-0000835).
　備考：Nebria	reflexa	yamatonis S. Uéno という種名の項に収められた標本であるが、この種は不適格名であり、
この個体はヒメマルクビゴミムシの不明亜種として扱った。
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Nebria	(Falcinebria)	taketoi	Habu, 1962 タテヤママルクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 4 exs., Saitama, Mt. Kobushigatake, 3. viii. 1963, S. Uéno leg. (24-0000731∼24-0000733, 24-0000739); 
2 exs., Niigata, Mts. Iide, 21. vii. 1976, K. Terada leg. (24-0000730, 24-0000736); 1 ex., Niigata, Mt. Yukikuradake, 26. vii. 
1961, K. Baba leg. (24-0000740); 1 ex., Niigata, Mt. Asahidake, 27. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0000741); 2 exs., Niigata, 
S-Echigo, Renge spa, 29. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0000734, 24-0000735); 1 ex., Mt. Ontake, 19. vii. 1961, S. Imafuku leg. 
(24-0000737); 1 ex., Nagano, Komagane, Kitagosyodani, 5. viii. 1960, Oohori leg. (24-0000738).
Nebria	(Nakanebria)	gibbulosa	shiretokoana	Nakane, 1960　
<JAPAN> HOKKAIDO. 10 exs., Mt. Rausu-dake, near Rausu-daira, 23. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0001044, 24-0001049, 
24-0001055, 24-0001056, 24-0001059, 24-0001060, 24-0001064, 24-0001066, 24-0001068, 24-0001070); 10 exs., Mt. Rausu-
dake, near Rausu-gawa, 24. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0001045, 24-0001048, 24-0001050, 24-0001051, 24-0001057, 24-
0001058, 24-0001061∼24-0001063, 24-0001072); 1 ex., Mt. Rausu-dake, side of Rausu, 1. viii. 1960, M. Tonosaki leg. (24-
0001046); 1 ex., Rausu, Inakibetsu R., 4. viii. 1960, M. Tonosaki leg. (24-0001047); 8 exs., Shiretoko-hantou, Mt. Io-dake, 
31. vii. 1970, K. Shimoyama leg. (24-0001052∼24-0001054, 24-0001065, 24-0001067, 24-0001069, 24-0001071).
Nebria	(Nakanebria)	shibanaii	sakagutii	Nakane, 1957　ルリマルクビゴミムシ日高亜種
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., Mt. Tottabetsu, 4. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0001073, 24-0001074, 24-0001076, 24-
0001077); 2 exs., ditto, 6. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0001082, 24-0001083, 24-0001088); 2 exs., Mt. Tottabetsu, 1450 m, 
6. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0001081, 24-0001092); 3 exs., Tottabetsu∼Poroshiri, 6. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0001075, 
24-0001086, 24-0001089); 2 exs., ditto, 8. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0001078, 24-0001080); 3 exs., ditto, 7. viii. 1960, 
S. Uéno leg. (24-0001093∼24-0001095); 2 exs., Tottabetsu-gawa, 9. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0001079, 24-0001085); 3 
exs., Mt. Ashibetsu-dake, 20. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0001084, 24-0001090, 24-0001091); 1 ex., Tottabetsugawa River, 
Esaoman∼Juunosawa, 3. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0001087).
Nebria	(Nakanebria)	shibanaii	shibanaii	S. Uéno, 1955　ルリマルクビゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Shokan-betsu-dake, 1250 m, 4. ix. 1961, S. Uéno leg. (24-0001017); 10 exs., Mt. Shokan-
betsu-dake, 1400 m, 4. ix. 1961, S. Uéno leg. (24-0001018∼24-0001022, 24-0001033, 24-0001034, 24-0001039∼24-0001041); 
1 ex., Daisetsu, 7. vii. 1952, S. Masaki leg. (24-0001037); 2 exs., Mts. Daisetsu, 17. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0001036, 24-
0001042); 3 exs., Mts. Daisetsu, Mt. Hakuundake, 31. vii. 1969, K. Shimoyama leg. (24-0001023∼24-0001025); 1 ex., Mt. 
Daisetsu, 8∼10. viii. 1957, H. Kimura leg. (24-0001043); 1 ex., Mt. Daisetsu, 1200 m, 26. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0001027); 
4 exs., Nukabira, 12. vii. 1959, K. Umeya leg. (24-0001026, 24-0001029∼24-0001031); 2 exs., ditto, 13. vii. 1959, K. Umeya 
leg. (24-0001028, 24-0001035); 1 ex., Sounkyo spa, 1000 m, 26. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0001032); 1 ex., Mt. Yubari-dake, 
18. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0001038).
Nebria	(Nakanebria)	shibanaii	ssp.　ルリマルクビゴミムシ不明亜種
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex.,Yamakoshi-gun, Mt. Oshamanbe-dake, 400 m, 14. ix. 1980, M. Mori leg. (24-0001098: det. Y. 
Hirano, 2010).
Nebria	(Orientonebria)	coreica Solsky, 1875　チョウセンマルクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Mt. Hutamata (= Mt. Futamata), 25. vi. 1950, H. Oda coll. (24-0000524); 2 exs., 
Nagano, Ina, Tera, 3. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0000523, 24-0000525).
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Nebria	(Paranebria)	livida	angulata	Bänninger, 1949　キベリマルクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Akigase, 25. iv. 1953 (24-0000566); 2 exs., Chiba, Tomiura, 9. x. 1957, K. Baba leg. 
(24-0000564, 24-0000567); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0000559); 2 exs., Niigata, Murakami, 14. 
v. 1959, K. Baba leg. (24-0000568, 24-0000569); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 13. v. 1957, K. Baba leg. (24-0000571); 1 
ex., Hyogo, Nishinomiya, 2. v. 1961, A. Habu leg. (24-0000556). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 16. iv. 1946, 
A. Habu leg. (24-0000542); 6 exs., ditto, 22. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0000535, 24-0000543, 24-0000544, 24-0000553, 24-
0000561, 24-0000563); 2 exs., ditto, 19. x. 1946, A. Habu leg. (24-0000548, 24-0000549); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. 
Raizan, 16. v. 1946, A. Habu leg. (24-0000551); 1 ex., ditto, 19. x. 1946, A. Habu leg. (24-0000550); 2 exs., Fukuoka, Yoshii, 
9. x. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0000538, 24-0000539); 2 exs., Fukuoka, Maebaru, 15. xi. 1953, A. Habu leg. (24-0000545, 
24-0000547); 3 exs., Nagasaki, Nagasaki, 22. x. 1961, K. Baba leg. (24-0000554, 24-0000555, 24-0000562); 1 ex., Oita, Oita, 
Minami-oita, 3. x. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0000557); 1 ex., ditto, 9. x. 1947, A. Habu leg. (24-0000552); 
1 ex., ditto, 26. x. 1947, A. Habu leg. (24-0000537); 1 ex., ditto, 8. iv. 1948, A. Habu leg. (24-0000570); 2 exs., ditto, 1. v. 
1948, A. Habu leg. (24-0000558, 24-0000560); 1 ex., ditto, x. 1947, A. Habu leg. (24-0000565). <CHINA> 1 ex., Manchuria, 
Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 6. vi. 1942, S. Nakao leg. (24-0000540); 1 ex., ditto, 26. vi. 1942, S. Nakao leg. (24-
0000546); 1 ex., ditto, 18. vii, 1942, S. Nakao leg. (24-0000536); 1 ex., ditto, 19. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0000541).
Nebria	(Paranebria)	macrogona	macrogona	Bates, 1873　オオマルクビゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Kotoni, 13. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0000616, 24-0000634); 1 ex., Obihiro, 11. vii. 1940, 
A. Habu leg. (24-0000642). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 6. viii. 1952, K. Shirahata leg. (24-0000620); 1 ex., Tochigi, 
Nasu, Osawa, 3. xi. 1977, H. Kato leg. (24-0000617); 4 exs., Saitama, Yorii, 30. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0000630, 24-
0000632, 24-0000633, 24-0000641); 1 ex., Saitama, Mt. Otaka, 3. v. 1955, K. Ono leg. (24-0000631); 1 ex., Saitama, Yorii, 
30. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0000636); 1 ex., Saitama, Agano, 11. v. 1954, A. Habu leg. (24-0000640); 2 exs., Saitama, 
Yorii, Tamayodo, 30. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0000635, 24-0000637); 1 ex., Kanagawa, Atsugi, Sagami riverbed, 3. xi. 
1942, A. Habu leg. (24-0000643); 10 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0000618, 
24-0000619, 24-0000622∼24-0000627, 24-0000638, 24-0000639); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0000629); 1 
ex., Nagano, Tateshina spa, 11. vi. 1959, K. Baba leg. (24-0000628). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 24. xi. 1946, A. 
Habu leg. (24-0000621).
Nebria	(Paranebria)	macrogona	shirahatai	Habu, 1947
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Fukaura, Oirase, 15. vi. 1973, A. Abe leg. (24-0000646); 1 ex., Aomori, Hiraka, 
Kuzukawa, 23. vi. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0000668); 1 ex., Yamagata, Iide-machi, 21. vi. 1977, K. Baba leg. (24-
0000644); 1 ex., Yamagata, Sekiyama-touge, 12. vii. 1942, K. Suzuki leg. (24-0000656); 1 ex., ditto, 16. vii. 1942, K. Suzuki 
leg. (24-0000657); 1 ex., Fukushima, Wakamatsu, 11. vi. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-0000674); 2 exs., Gunma, Kirizumi-spa, 
13. vi. 1973, A. Habu leg. (24-0000670, 24-0000671); 1 ex., Saitama, Agano, 11. v. 1954, A. Habu leg. (24-0000658); 1 ex., 
Saitama, Mt. Otaka, 3. v. 1955, K. Ono leg. (24-0000663); 1 ex., Kanagawa, Tanzawa, 14. x. 1954, A. Habu leg. (24-0000675); 
2 exs., Niigata, Tsubame-onsen, 1100 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0000648, 24-0000649); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 25. 
vii. 1957, K. Baba leg. (24-0000659); 1 ex., Niigata, Miomote, 30. v. 1956, K. Baba leg. (24-0000664); 1 ex., Niigata, Oomi, 
13. x. 1960, K. Baba leg. (24-0000676); 1 ex., Hiroshima, Sandankyo, 28. v. 1967, S. Nakamura leg. (24-0000645); 14 exs., 
ditto, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-0000647, 24-0000650∼24-0000655, 24-0000660∼24-0000662, 24-0000665∼24-0000667, 
24-0000677); 1 ex., ditto, 31. v. 1970, I. Okamoto leg. (24-0000669). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 26. ix. 1951, A. 
Habu leg., by fluorescent light trap (24-0000672); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0000673).
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　備考：本亜種は、亜種として識別できるか再検討をする必要がある。土生コレクションでは、標本を区別し
て配列してあるため、それに従った。
Nebria	(Reductonebria)	ochotica	Sahlberg, 1844　クロマルクビゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Maruyama, 27. vii. 1957, H. Kimura leg. (24-0000742); 1 ex., Touya Lakeside, 24. vii. 
1940, A. Habu leg. (24-0000753); 2 exs., Shiretoko-hantou, Mt. Iodake, 31. vii. 1970, K. Shimoyama leg. (24-0000770); 2 
exs., Shiretoko, Rausu, 11. x. 1975, H. Inouye leg. (24-0000771, 24-0000772); 5 exs., Shiretoko, 6. viii. 1969, H. Inouye leg. 
(24-0000784∼24-0000788); 1 ex., Mt. Daisetsu, 15. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0000820); 2 exs., ditto, 16. vii. 1952, T. 
Shirôzu leg. (24-0000773, 24-0000812); 1 ex., ditto, 20. vii. 1953, S. Masaki leg. (24-0000813); 1 ex., Mts. Daisetsu, 16. vii. 
1955, M. Ohno leg. (24-0000809); 1 ex., ditto, 17. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0000818); 1 ex., Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. 
Baba leg. (24-0000774); 4 exs., Nukabira, 13. vii. 1959, K. Umeya leg. (24-0000782, 24-0000794, 24-0000802, 24-0000805); 
2 exs., Kotoni, 13. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0000803, 24-0000810). HONSHU. 3 exs., Aomori, Towada, 500 m, 6. viii. 
1956, K. Baba leg. (24-0000764, 24-0000808, 24-0000821); 4 exs., ditto, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0000749, 24-0000750, 
24-0000760, 24-0000761); 3 exs., Aomori, Towada, 400 m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0000748, 24-0000763, 24-0000767); 
1 ex., Aomori, Towada, Aseishi River, 6. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0000792); 9 exs., Aomori, Sarukura, Mt. Hakkoda, 
11. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0000751, 24-0000752, 24-0000758, 24-0000759, 24-0000762, 24-0000766, 24-0000801, 24-
0000816, 24-0000817); 1 ex., Aomori, Sarukura, Mt. Hakkoda, 900 m, 11. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0000765): 3 exs., 
Aomori, Takedate, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0000768, 24-0000769, 24-0000791); 1 ex., Yamagata, Asahi-renpo, 5. viii. 
1953, K. Igarashi leg. (24-0000743); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 22. viii. 1947, K. Shirahata leg. (24-0000745); 1 ex., ditto, 
11. viii. 1953, K. Igarashi leg. (24-0000744); 2 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 1500 m, 29. vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-
0000746, 24-0000756); 4 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 1700 m, 20. viii. 1957, K. Shirahata leg. (24-0000797, 24-0000800, 24-
0000807); 3 exs., Yamagata, Mt. Chokai, Senjyougahara, 20. viii. 1957, K. Shirahata leg. (24-0000780); 3 exs., Yamagata, 
Ootori-ike, 1000 m, 23. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0000754, 24-0000776, 24-0000747); 2 exs., Yamagata, Mt. Gassan, 20. viii. 
1959, K. Shirahata leg. (24-0000775); 2 exs., Yamagata, Mt. Gassan, Ubasawa, 20. viii. 1959, K. Shirahata leg. (24-0000777, 
24-0000778); 2 exs., Yamagata, Mt. Gassan, Gekai, 20. viii. 1959, K. Shirahata leg. (24-0000783, 24-0000806); 1 ex., Mt. 
Zao, 24. vii. 1950, Ono leg. (24-0000755); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, Mt. Eboshi, 15. viii. 1960, K. Baba leg. (24-0000779); 
1 ex., Niigata, Kurokawa, 1500 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0000795); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Wataba, 22. vii. 1957, 
K. Baba leg. (24-0000796); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Shimizu-touge, 1000 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0000804); 2 exs., 
Niigata, Asahi R., Sagami-ike, 1580 m, 21. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0000811); 3 exs., Niigata, Tsubame-onsen, 1100 m, 
26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0000814, 24-0000815, 24-0000819); 2 exs., Toyama, Mt. Tateyama, Mikurigaike, vii. 1961, 
Taketo leg. (24-0000781); 4 exs., Toyama, Mt. Tateyama, Midagahara, 1900 m, 21. viii. 1959, K. Baba leg. (24-0000789, 24-
0000798); 1 ex., Toyama, Mt. Tateyama, Murodô, 2400 m, 21. viii. 1959, K. Baba leg. (24-0000793); 1 ex., Toyama, Mt. 
Tateyama, Murodo, 2400 m, 21. viii. 1959, K. Baba leg. (24-0000799); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Bettoudeai, 23. vii. 
1959, S. Takaba leg. (24-0000790); 1ex., Nagano, Ootagirigawa, 1955, J. Kitano leg. (24-0000757).
　備考：標本 24-0000745 は Nebria	japonica Bates という同定ラベルが付いているが、同定者および同定年は不
明である。
Nebria	(Sadonebria)	niitakana Kano, 1930
<TAIWAN> 4 exs., Mt. Hsueh (= Mt. Tzu-kao), 3400∼3600 m, 22. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0001003, 24-0001004, 24-
0001009, 24-0001013); 8 exs, ditto, 23. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0001005∼24-0001007, 24-0001010∼24-0001012, 24-
0001015, 24-0001016); 1 ex., Mt. Nan-hu-ta, 3100∼3300 m, 18. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0001008); 1 ex., Mt. Yu-shan, 3450 
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m, 2. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0001014).
　備考：本種以下オケサマルクビゴミムシまでが属している亜属 Sadonebria は、2005 年に Ledoux & Roux によ
り創設された亜属である。
Nebria	(Sadonebria)	chinensis chinensis Bates, 1872　マルクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1ex., Niigata, S. Echigo, 23. v. 1966, K. Baba leg. (24-0000593); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Sodani, 
14. v. 1946, S. Takaba leg. (24-0000588); 1 ex., Hyogo, Takarazuka, 8. iv. 1953, A. Habu leg. (24-0000591); 1 ex., Shimane, 
Oki Is., Dozen, Ama, 29. v. 1956, S. Ohta leg. (24-0000577, 24-0000590). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Takamatsu, 23. x. 
1959, K. Baba leg. (24-0000583). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Moji, Tanoura, 11. xi. 1951, A. Habu leg. (24-0000572, 24-
0000576); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 22. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0000580); 2 exs., ditto, 16. v. 1946, A. Habu 
leg. (24-0000581, 24-0000594); 4 exs., ditto, 5. x. 1946, A. Habu leg. (24-0000578, 24-0000579, 24-0000586, 24-0000596); 2 
exs., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 16. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0000573, 24-0000584); 4 exs., ditto, 5. x. 1946, A. Habu leg. 
(24-0000589, 24-0000597∼24-0000599); 2 exs., ditto, 14. iv. 1947, A. Habu leg. (24-0000575, 24-0000595); 1 ex., ditto, 8. v. 
1947, A. Habu leg. (24-0000574); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 22. iv. 1949, A. Habu leg. (24-0000587); 1 ex., ditto, 23. ix. 1949, A. 
Habu leg. (24-0000585); 1 ex., Fukuoka, Mt. Takasu, 22. iv. 1946, A. Habu (24-0000592); 1 ex., Nagasaki, Nagasaki, 22. x. 
1961, K. Baba leg. (24-0000582).
Nebria	(Sadonebria)	chinensis	tsushimae Habu, 1981 マルクビゴミムシ対馬亜種
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., 1. v. 1975, K. Terada leg. (24-0000604: paratype of Nebria	(Paranebria)	
chinensis	tsushimae Habu). <KOREA> 15 exs., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), 4. v. 1966, S. Uéno 
leg. (24-0000600∼24-0000603, 24-0000605∼24-0000615: paratypes of Nebria	(Paranebria)	chinensis	tsushimae Habu).
Nebria	(Sadonebria)	sadona Bates, 1883　サドマルクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Mt. Gassan, 20. viii. 1959, K. Shirahata leg. (24-0000931); 1 ex., Yamagata, Mt. 
Gassan, Hijiori-guchi, 20. ix. 1974, K. Shirahata leg. (24-0000992); 1 ex., Yamagata, Mogami, Mt. Omori, 13. vi. 1937, K. 
Shirahata leg. (24-0000963); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 22. viii. 1947, K. Shirahata leg. (24-0000978); 1 ex., ditto, 22. 
vi. 1953, K. Shirahata leg. (24-0000974); 1 ex., Fukushima, Asahida, Mt. Kamafusa, 16. viii. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-
0000973); 1 ex., Fukushima, Asahida, Kamafusazawa, 16. vii. 1949 (24-0000979); 1 ex., Fukushima, Iwase-gun, Yumoto-
mura, Futamatazawa, 15. viii. 1950 (24-0000938); 6 exs., Tochigi, Nikko, Ryuzunotaki, 14. vi. 1961, K. Baba leg. (24-
0000929, 24-0000943, 24-0000977, 24-0000991, 24-0001000); 1 ex., Tochigi, Imaichi, 23. viii. 1977, H. Kato leg. (24-
0000995); 1 ex., Gunma, Katashina, near Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0000932); 2 exs., Gunma, Hôshi, 12. viii. 
1954, K. Yushima leg. (24-0000945, 24-0000972); 2 exs., Saitama, Mt. Kobushigatake, 3. viii. 1963, S. Uéno leg. (24-
0000965); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Renge spa, Shirouma-ooike, 1900 m, 9. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0000927, 24-
0000941); 4 exs., Niigata, S-Echigo, Renge spa, Shirouma-ooike, 2200 m, 9. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0000955, 24-
0000960∼240000962); 1 ex., Niigata, Renge spa, 24. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0000928); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. 
Futatsumine, 1500 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0000934); 1 ex., Niigata, Mt. Kitamata, 1800 m, 28. vii. 1957, K. Baba 
leg. (24-0000942); 6 exs., Niigata, S-Echigo, Renge-tozandou, 2200 m, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0000944, 24-0000950, 
24-0000954, 24-0000957∼24-0000959); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Renge-tozandou, 1900 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-
0000947, 24-0000948); 1 ex., ditto, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0000956); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 800 
m, 4. ix, 1969, K. Baba leg. (24-0000964); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 1100 m, 20. ix. 1970, K. Baba leg. (24-
0000967); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Shourengesan, 2700 m, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0001002); 1 ex., Toyama, 
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Unatsuki-dani, 20. vi. 1943, C. Tanaka leg. (24-0000936); 1 ex., Toyama, Kurobe Valley, Azohara, 26. vii. 1973, C. Tanaka 
leg. (24-0001001); 1 ex., North Alps, Kumonotaira, 2700 m, 8. viii. 1954 (24-0000940); 2 exs., Ishikawa, Mt. Hakusan, 
Tonogaike, 1. viii. 1961, S. Takaba leg. (24-0000935, 24-0000939); 2 exs., Ishikawa, Mt. Sekido, 20. v. 1979, S. Takaba leg. 
(24-0000997, 24-0000998); 1 ex., Yamanashi, Mt. Yatsugadake, 16. vii. 1955, T. Ichinose leg. (24-0000988); 1 ex., Nagano, 
Tateshina spa, 11. vi. 1959, K. Baba leg. (24-0000946); 1 ex., Nagano, Ootagirigawa, 1955, J. Kitano leg. (24-0000953); 1 
ex., Nagano, Todai, 21. ix. 1958, H. Ito leg. (24-0000987); 1 ex., Hiroshima, Hiwa, Mt. Azuma, 27. vii. 1976, S. Nakamura 
leg. (24-0000996); 1 ex., Yamaguchi, Kugatyou (= Kuga-chou), Mt. Jakuchisan, 27. vi. 1976, K. Tanaka leg. (24-0000994). 
SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 12. viii. 1962, M. Yoshida leg. (24-0000993). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. 
Hiko, 18. ix. 1947, A. Habu leg. (24-0000951); 1 ex., ditto, 9. v. 1950, A. Habu leg. (24-0000976); 2 exs., ditto, 23. v. 1950, 
A. Habu leg. (24-0000933, 24-0000985); 1 ex., ditto, 4. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0000989); 3 exs., ditto, 29. v. 1951, A. 
Habu leg. (24-0000975, 24-0000981, 24-0000983); 1 ex., ditto, 30. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0000937); 1 ex., ditto, 15. v. 
1952, A. Habu & I. Hirotsu leg. (24-0000930); 1 ex., ditto, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0000971); 2 exs., ditto, 14. x. 1952, 
A. Habu leg. (24-0000982, 24-0000984); 2 exs., ditto, 3. xi. 1952, A. Habu leg. (24-0000949, 24-0000966); 2 exs., ditto, x. 
1954, T. Takachiho leg. (24-0000968, 24-0000969); 2 exs., ditto, 4. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0000980, 24-0000986); 
1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 670 m, vi. 1952, A. Habu leg. (24-0000970); 1 ex., ditto, 6. x. 1952, A. Habu leg. (24-0000999); 1 
ex., Kumamoto, Higo, Mt. Kunimidake, 1. viii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-0000952); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 
1950, A. Habu leg. (24-0000990).
Nebria	(Sadonebria)	saeviens	Bates, 1883　オケサマルクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Gunma, Okutone, Takaragawa, 25. vii. 1953, T. Fujimura leg. (24-0000924); 2 exs., Niigata, 
Akakura, 11. vi. 1964, K. Baba leg. (24-0000906, 24-0000923); 4 exs., Niigata, M-Echigo, Nagaoka, 15. v. 1966, K. Baba 
leg. (24-0000907, 24-0000915, 24-0000922, 24-0000925); 1 ex., Echigo, Juuni-touge, near Ishiuchi-eki, 13. x. 1951, T. Takei 
leg. (24-0000908); 1 ex., Niigata, Mt. Myôkô, 13. x. 1965, K. Baba leg. (24-0000909); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Okutadami, 
21. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0000916); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Okutadami, Shiori-touge, 25. ix. 1966, K. Baba leg. (24-
0000920); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Shimizu-touge, 1000 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0000926); 3 exs., Niigata, S-Echigo, 
Mt. Sasagamine, 28. viii. 1966, K. Baba leg. (24-0000918, 24-0000905, 24-0000919); 4 exs., Niigata, Sado Is., Tataramine, 
30. viii. 1963, S. Uéno leg. (24-0000910∼24-0000913); 1 ex., Niigata, Sado Is., Kawamo, 16. ix. 1961, K. Baba leg. (24-
0000914); 1 ex., Niigata, Sado Is., Mt. Kinpoku, 7∼8. vii. 1936, K. Baba, Y. Suzuki & Z. Sawano leg. (24-0000917); 1 ex., 
Niigata, Sado Is., Tatara-hama, 30. viii. 1963, S. Uéno leg. (24-0000921).
Nebria	sp.　マルクビゴミムシ属の一種
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Setana-gun, Mt. Kariba, 600 m, 27. vii. 1980, M. Mori leg. (24-0001096, 24-0001097: det. Y. 
Hirano, 2010).
Nippononebria	(Nippononebria)	chalceola	chalceola	(Bates, 1883)　ミヤママルクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Towada, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0001165); 1 ex., Yamagata, Mt. Zao, 21. vi. 1977, 
K. Baba leg. (24-0001178); 3 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 9. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0001179, 24-0001181, 24-0001183); 
1 ex., Kanagawa, Hakone, Owaki-dani (= Oowakudani), 12. viii. 1958, Y. Hirano leg. (24-0001168); 1 ex., Kanagawa, Mt. 
Hakone, 4. ii. 1958, K. Baba leg. (24-0001192); 2 exs., Niigata, Arakawa, 21. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0001169, 24-
0001170); 4 exs., Niigata, Arakawa, Hanadate, 20. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0001172, 24-0001173, 24-0001184, 24-0001185); 
3 exs., ditto, 21. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0001187∼24-0001189); 1 ex., ditto, 1. xii. 1958, K. Baba leg. (24-0001176); 1 ex., 
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Niigata, Mt. Yone, 16. iv. 1963, K. Baba leg. (24-0001171); 2 exs., Niigata, Osakura-touge, 21. ii. 1958, K. Baba leg. (24-
0001175, 24-0001177); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 15. x. 1957, K. Baba leg. (24-0001191); 1 ex., ditto, 19. x. 1957, K. Baba 
leg. (24-0001190); 1 ex., ditto, 27. i. 1958, K. Baba leg. (24-0001186); 1 ex., ditto, 10. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0001180); 
1 ex., Toyama, Unazuki-spa, 15. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0001167); 1 ex., Ishikawa, Noto-hantou, Nanao, Jyouyama, 12. 
iv. 1976, K. Shirahata leg. (24-0001166); 1 ex., Yamanashi, Hirokawara, 2. viii. 1959, Y. Asano leg. (24-0001182); 1 ex., 
Nagano, Kirigamine, 16. vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-0001174); 4 exs., Gifu, Hirayu, 1300 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-
0001161∼24-0001164).
Nippononebria	(Nippononebria)	chalceola	horioi	Nakane, 1960
<JAPAN> HONSHU. 10 exs., Yamagata, Mt. Chokai, Fushimigatake, 23. vii. 1970, K. Shirahata leg. (24-0001244∼24-
0001253); 3 exs., Yamagata, top of Mt. Chokai, 24. vii. 1970, K. Shirahata leg. (24-0001256∼24-0001258); 2 exs., Yamagata, 
near top of Mt. Gassan, 9. viii. 1972, K. Shirahata leg. (24-0001254, 24-0001255).
Nippononebria	(Nippononebria)	kyushuensis	Habu, 1958　クロチビマルクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamaguchi, Abu, Atou, Tokusakami, 27. iii. 1966, K. Tanaka leg. (24-0001215); 1 ex., Okayama, 
Kurashiki, Ikusaka, 26. i. 1975, T. Aono leg. (24-0001222). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, Ichinomori, 13. viii. 
1962, M. Yoshida leg. (24-0001220); 2 exs., Tokushima, Mt. Tsurugi, Meotoike, 13. viii. 1972, M. Satou leg. (24-0001229, 
24-0001241); 1 ex., ditto, 14. viii. 1972, M. Satou leg. (24-0001243); 1 ex., ditto, 7. vii. 1973, M. Satou leg. (24-0001240); 
1 ex., Kagawa, Mt. Daisen, 9. vi. 1974, M. Satou leg. (24-0001239); 1 ex., Ehime, Kuma, Saragamine, 28. xii. 1974, K. 
Shirahata leg. (24-0001238). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 4. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0001204, 24-0001214: 
paratypes); 1 ex., ditto, 7. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0001199: paratype); 13 exs., ditto, 27. viii. 1951, A. Habu leg. (24-
0001193, 24-0001194, 24-0001197, 24-0001200, 24-0001201, 24-0001205, 24-0001209, 24-0001212, 24-0001216, 24-0001218, 
24-0001219, 24-0001234, 24-0001236: paratypes); 2 exs., ditto, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0001228, 24-0001235: 
paratypes); 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 16. xii. 1946, A. Habu leg. (24-0001195: paratype); 4 exs., ditto, 10. i. 1947, A. Habu 
leg. (24-0001196, 24-0001203, 24-0001207, 24-0001230: paratypes); 6 exs., ditto, 2. i. 1950, A. Habu leg. (24-0001202, 24-
0001208, 24-0001210; 24-0001211, 24-0001213, 24-0001232: paratypes); 4 exs., ditto, 19. i. 1953, A. Habu leg. (24-0001206: 
allotype; 24-000121, 24-0001223, 24-0001227: paratypes); 2 exs., Fukuoka, 19. i. 1953, A. Habu leg. (24-0001225, 24-
0001233: paratypes); 1 ex., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 20. x. 1951, A. Habu leg. (24-0001242); 1 ex., Oita, Mts. Kuju, Handa-
kougen, 26. v. 1963, Y. Miyake leg. (24-0001221); 2 exs., Oita, Bungo, Mt. Kuju, 27. vii. 1961, Y. Miyake leg. (24-0001226, 
24-0001231); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0001237: paratype); 1 ex., Kagoshima, Mt. Kirishima, 
22. x. 1951, A. Habu leg. (24-0001198: paratype); 1 ex., Kagoshima, Mts. Kirishima, Takachihonomine, 22. x. 1951, A. Habu 
leg. (24-0001224).
Nippononebria	(Nippononebria)	pusilla	pusilla	(S. Uéno, 1955)　チビマルクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 5 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Shourengesan, 2700 m, 25. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0001123, 24-
0001135, 24-0001143, 24-0001156, 24-0001157); 3 exs., ditto, 8. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0001119, 24-0001126, 24-
0001146); 39 exs., ditto, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0001102, 24-0001114∼24-0001118, 24-0001120∼24-0001122, 24-
0001124, 24-0001125, 24-0001127∼24-0001134. 24-0001136∼24-0001142, 24-0001144, 24-0001145, 24-0001147∼24-0001155, 
24-0001158, 24-0001159); 1 ex., Ishikawa, Midagahara, Mt. Hakusan, 16. vii. 1946, T. Mizuno leg. (24-0001104); 4 exs., 
Ishikawa, Mizuyajiri, Mt. Hakusan, 22. vii. 1962, S. Takaba leg. (24-0001109, 24-0001111, 24-0001112, 24-0001160); 4 exs., 
Ishikawa, Midorigaike, Mt. Hakusan, 22. vii. 1962, S. Takaba leg. (24-0001110); 1 ex., Nagano, Mts. Yatsugadake, Mt. 
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Akadake (24-0001099); 1 ex., Nagano, Mt. Nishikomagadake, 18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0001100); 3 exs., Nagano, 
Mt. Koma, 21. vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-0001101, 24-0001103, 24-0001113); 2 exs., Nagano, Mt. Ontake, 2800 m, 3. viii. 
1953, S. Uéno leg. (24-0001105, 24-0001106: det. S. Uéno); 2 exs., Nagano, Mt. Ontake, 19. vii. 1961, S. Imafuku leg. (24-
0001107, 24-0001108).
Notiophilus	aquaticus	(Linnaeus, 1758)　ヒメミヤマメダカゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mts. Daisetsu, 15. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0001623); 1 ex., ditto, 20. vii. 1952, S. 
Masaki leg. (24-0001617); 1 ex., ditto, 16. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0001620); 1 ex., ditto, 19. vii. 1955, M. Ohno leg. 
(24-0001616); 1 ex., Mt. Rishiri, 1600 m, 31. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0001619); 1 ex., Shiretoko-hantou, 23. vii. 1961, Y. 
Asano leg. (24-0001622); 1 ex., Mt. Rausu-dake, near Rausu-daira, 23. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0001624). HONSHU. 1 
ex., Aomori, Mt. Iwaki, 28. vii. 1962, A. Abe leg. (24-0001621); 1 ex., Nagano, Mt. Koma, 21. vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-
0001618). <GERMANY> 8 exs., Wittmoor, Umg. v. Hamburg, 23, v. 1953, K. Sokolowski leg. (24-0001605∼24-0001607, 24-
0001610∼24-0001612, 24-0001614, 24-0001615: det. K. Sokolowski); 1 ex., Todendorf-Ochs., Umg. v. Hamburg, 20. vii. 1953, 
K. Sokolowski leg. (24-0001608: det. K. Sokolowski); 1 ex., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 10. viii. 1953, K. Sokolowski 
leg. (24-0001609: det. K. Sokolowski). <POLAND> 1 ex., Bialowieza, 26. ix. 1950, Burakowski leg. (24-0001613); 1 ex., 
Busko-Zdrój, 3. ix. 1950, Burakowski leg. (24-0001627: identified as Notiophilus	pusillus (Schreber, 1759)).
Notiophilus	biguttatus	(Fabricius, 1779)
<GERMANY> 1 ex., Tremsbuttel, Umg. v. Hamburg, 14. v. 1953, K. Sokolowski leg. (24-0001595: det. K. Sokolowski); 
1 ex., Duvenstedter Brook, Umg. v. Hamburg, 23. vi. 1953, K. Sokolowski leg. (24-0001596: det. K. Sokolowski); 3 exs., 
Todendorf-Ochs., Umg. v. Hamburg, 10. iv. 1952 (24-0001597, 24-0001602, 24-0001603); 1 ex., ditto, 14. ix. 1952 (24-
0001601); 1 ex., ditto, 19. x. 1952 (24-0001599); 1 ex., Sachsenwald, Umg. v. Hamburg, 14. iv. 1952 (24-0001598); 1 ex., 
Holstein, Rade, Umg. v. Hamburg, 5. vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001600). <POLAND> 2 exs., Bialowieza, 6. x. 1950, 
Burakowski leg. (24-0001594).
Notiophilus	germinyi Fauvel, 1863
<POLAND> 1 ex., Warszawa, Celestynów distr., R. Bielawski leg. (24-0001629: det. Makólski, 1951).
Notiophilus	impressifrons	Morawitz, 1862　ミヤマメダカゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Shiretoko-hantou, 10. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0001580). HONSHU. 1 ex., Aomori, 
Mt. Osore, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0001588); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 11. viii. 1955, T. Habu leg. (24-0001589); 1 
ex., Niigata, Asahi Renpou, Mt. Ojogo, 1400 m, 21. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0001582); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. 
Ikenotaira, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0001584); 1 ex., Nagano, Usui-touge, 8. viii. 1949, K. Ishikawa leg. (24-0001576); 
2 exs., Tottori / Hyogo Mt. Hyounosen, 28. v. 1983, T. Okutani leg. (24-0001592, 24-0001593); 1 ex., Okayama, Tomata, 
Onbanagawa, 8. vi. 1975, T. Aono leg. (24-0001577). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 13. vii.1949, A. Habu leg. (24-0001569); 
1 ex., ditto, 20. viii. 1949, A. Habu leg. (24-0001570); 4 exs., ditto, 29. v. 1951, A. Habu leg. (24-0001571∼24-0001574); 1 ex., 
ditto, 24. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0001578); 2 exs., ditto, 14. v. 1952, A. Habu leg. (24-0001587, 24-0001591); 1 ex., Fukuoka, 
Mt. Hikosan, 24. vii. 1954, Y. Tominaga leg. (24-0001585); 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 19. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0001575); 
1 ex., Chikugo, Tashiro, 10. v. 1953, Y. Miyake leg. (24-0001590); 1 ex., Oita, Mt. Kuju, 27. vii. 1961, Y. Miyake leg. (24-
0001586); 1 ex., Kagoshima, Onoura, 28. viii. 1958, H. Nakamura leg. (24-0001583). <RUSSIA> 1 ex., Saghalien, Konuma, 
vii. 1938, T. Takahashi leg. (24-0001579). <ILLEGIBLE LOCALITY DATA> 1 ex., 27. vii. 1961 (24-0001581).
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Notiophilus	laticollis Chaudoir, 1850
<POLAND> 1 ex., Water K. Buska, 26. viii. 1950, J. Bielawski leg. (24-0001626: det. Makólski, 1950).
Notiophilus	palustris (Duftschmid, 1812)
<POLAND> 1 ex., Kurosno, 13. viii. 1950, R. Bielawski leg. (24-0001625: det. Makólski, 1957).
Notiophilus	rufipes	Curtis, 1829
<GERMANY> 1 ex., Sachsenwald, Umg. v. Hamburg, 14. iv. 1952 (24-0001604).
Notiophilus	sp.　ミヤマメダカゴミムシ属の一種
<GERMANY> 1 ex., Spadenland, Umg. v. Hamburg, 10. iii. 1953, K. Sokolowski leg. (24-0001628).
Pelophila	borealis	Paykull, 1790
<FINLAND> 1 ex., Fennia, Lkem, Kemijarvi, Pyhäjoki, 30. vi. 1951, Hakan Lindberg leg. (24-0001259: det. Harald 
Lindberg).
ハンミョウモドキ亜科　Elaphrinae
Elaphrus	(Elaphroterus)	punctatus	Motschulsky, 1844　コハンミョウモドキ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Ibaraki, Toride, 29. iii. 1960, A. Habu leg. (24-0001465); 1 ex., Saitama, Asaka, 7. v. 1955, H. 
Nakamura leg. (24-0001456); 1 ex., Saitama, Urawa, 25. iv. 1953 (24-0001462); 1 ex., ditto, 13. xii. 1954 (24-0001463); 1 
ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0001460); 1 ex., Saitama, Warabi, 3. vii. 1957, A. Habu leg., by 
fluorescent light trap (24-0001461); 1 ex., Chiba, Nagareyama, 23. v. 1965, A. Habu leg. (24-0001464); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 
12. iii. 1930, A. Habu leg. (24-0001457); 1 ex., ditto, 3. xii. 1939, A. Habu leg. (24-0001469: det. C. M. F. von Hayek, 1952); 2 
exs., ditto, 1. vii. 1953, T. Fujimura leg. (24-0001459, 24-0001467);　1 ex., ditto, 30. vi. 1954, T. Fujimura leg. (24-0001468); 
1 ex., Tokyo, Nishigahara, Shichisha-jinjya, 10. vi. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0001458); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 3. vii. 1958, 
H. Hasegawa leg. (24-0001466).
Elaphrus	(Elaphrus)	riparius	(Linnaeus, 1758) 
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Obihiro, 10. vi. 1952, H. Inouye leg. (24-0001433, 24-0001434); 15 exs., Onneyu spa, 24. 
vi. 1958, K. Baba leg. (24-0001435∼24-0001448, 24-0001450); 1 ex., Tokachigawa spa, 20. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0001449); 
2 exs., Wakkanai, 6. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0001454, 24-0001455); 1 ex., Shiretoko, 7. viii. 1969, H. Inouye leg. (24-
0001452); 1 ex., ditto, 13. vi. 1971, H. Inouye leg. (24-0001451); 2 exs., , Kushiro, 15. viii. 1972, Y. Suma leg. (24-0001453). 
<RUSSIA> 1 ex., Russia, Karahuto, Toyohara, vii. 1939, Nakanishi leg. (24-0001432). <GERMANY> 5 exs., Alster bei 
Rade, Umg. Hamburg, 28. vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001409, 24-0001429, 24-0001430); 3 exs., ditto, 28. vi. 1952 
(24-0001424); 1 ex., Elbe bei Wedel, Umg. v. Hamburg,12. iv. 1952 (24-0001423); 1 ex., Grande (Bille), Umg. v. Hamburg, 
13. vii. 1952 (24-0001400); 2 exs., Gut Lasbek, Umg. von Hamburg, 22. v. 1952 (24-0001396, 24-0001402); 1 ex., Holstein, 
Olelesloe, Brenner-Moor, 4. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001392); 3 exs., Holstein, Rade, Umg. v. Hamburg, 18. v. 
1952, K. Sokolowski leg. (24-0001397); 3 exs., ditto, 25. v. 1952 (24-0001398, 24-0001403, 24-0001425); 8 exs., ditto, 5. vi. 
1952 (24-0001394, 24-0001399, 24-0001401, 24-0001405, 24-0001407, 24-0001408, 24-0001412, 24-0001415); 3 exs., ditto, 
5. vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001426∼24-0001428); 1 ex., ditto, 18. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001430); 1 ex., 
ditto, 16. vii. 1952 (24-0001431); 2 exs., Lauenburg Elbe, Umg. v. Hamburg, 4. viii. 1952 (24-0001393, 24-0001413); 1 ex., 
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Sachsenwald, Umg. v. Hamburg,14. iv. 1952 (24-0001411); 4 exs., Schanzensand, Umg. v. Hamburg, 1. v. 1952 (24-0001395, 
24-0001404, 24-0001406, 24-0001414); 1 ex., ditto, 1. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001410); 1 ex., ditto, 11. v. 1952 (24-
0001422); 4 exs., Tremsbüttel, Umg. v. Hamburg, 14. v. 1953 (24-0001416∼24-0001418, 24-0001420: det. K. Sokolowski); 2 
exs., Tremsbüttel, Umg. v. Hamburg, 20. vii. 1953 (24-0001419, 24-0001421: det. K. Sokolowski).
Elaphrus	(Neoelaphrus)	cupureus	Duftschmid, 1812
<GERMANY> 1 ex., Alster bei Rade, Umg. Hamburg, 1. vii. 1952 (24-0001518); 1 ex., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 6. 
viii. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001494); 2 exs., ditto, 6. viii. 1952 (24-0001499, 24-0001515); 3 exs., ditto, 26. iv. 1953, 
K. Sokolowski leg. (24-0001489, 24-0001490, 24-0001492: det. K. Sokolowski); 1 ex., Grande (Bille), Umg. v. Hamburg, 23. 
vii. 1953, K. Sokolowski leg. (24-0001491: det. K. Sokolowski); 1 ex., ditto, 13. vii. 1952 (24-0001510); 2 exs., Gut Lasbek, 
Umg. von Hamburg, 22. v. 1952 (24-0001519, 24-0001521); 1 ex., Holstein, Oldesloe, Kurpark, 13. ix. 1953, K. Sokolowski 
leg. (24-0001493); 1 ex., Holstein, Olelesloe, Brenner-Moor, 4. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001516, 24-0001517); 1 
ex., Holstein, Rade, Umg. v. Hamburg, 25. v. 1952 (24-0001504); 3 exs., ditto, 5. vi. 1952 (24-0001484, 24-0001505, 24-
0001507); 2 exs., ditto, 5. vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001509, 24-0001512); 3 exs., ditto, 16. vii. 1952, K. Sokolowski 
leg. (24-0001496, 24-0001498, 24-0001500); 1 ex., ditto, 16. vii. 1952 (24-0001501); 4 exs., Holstein, bei Elmshorn, Umg. v. 
Hamburg, 9. viii. 1952 (24-0001502, 24-0001506, 24-0001514, 24-0001520: det. Kalksteingrube Lieth); 2 exs., Sachsenwald, 
Umg. v. Hamburg, 14. iv. 1952 (24-0001503, 24-0001513); 4 exs., Todendorf, Umg. von Hamburg, 27. ix. 1952 (24-0001495, 
24-0001497, 24-0001508, 24-0001511). <FINLAND> 2 exs., Fennia Lkem, Kemijärvi, Pyhäjoki, 30. vi. 1951, Hakan Lindberg 
leg. (24-0001485, 24-0001488: det. Harald Lindberg); 1 ex., Finland (24-0001486); 1 ex., ditto (24-0001487).
Elaphrus	(Neoelaphrus)	japonicus	S. Uéno, 1954　オオハンミョウモドキ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Aoni, 10. vi. 1936, B. Yamaya leg. (24-0001524); 3 exs., ditto, 17. vii. 1950, M. Kimura 
leg. (24-0001522, 24-0001523, 24-0001527); 29 exs., ditto, 9. v. 1959, K. Shimoyama leg. (24-0001525, 24-0001528∼24-
0001553, 24-0001555, 24-0001556); 1 ex., Aomori, Hiraka, 22. v. 1953, K. Shimoyama leg. (24-0001557); 10 exs., Aomori, 
Hiraka, Nurukawa, 22. v. 1953, K. Shimoyama leg. (24-0001560∼24-0001563, 24-0001565); 11 exs., ditto, 28. v. 1970, K. 
Shimoyama leg. (24-0001558, 24-0001559, 24-0001564, 24-0001566, 24-0001567); 1 ex., Yamagata, Kasai, Tsukada, 5. v. 
1964, T. Itagaki leg. (24-0001554); 1 ex., Gunma, Oze, 13. vii. 1956, N. Moni leg. (24-0001526).
Elaphrus	(Neoelaphrus)	sibiricus	Motschulsky, 1844　エゾハンミョウモドキ
<JAPAN> HOKKAIDO. 12 exs., Kushiro, Atsukeshi (= Akkeshi), 11. viii. 1954, T. Kimura leg. (24-0001471∼24-0001477, 24-
0001479∼24-0001483); 1 ex., Shiretoko, 13. vi. 1971, H. Inouye leg. (24-0001478).
Elaphrus	(Neoelaphrus)	sugai	Nakane, 1987　ワタラセハンミョウモドキ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 21. v. 1968, A. Habu leg. (24-0001470: det. K. Watanabe, 2010).
Siagoninae 亜科　Siagoninae
Siagona	flesus	(Fabricius, 1801)
<THAILAND> 1 ex., Huntra, Ayudaya, xii. 1915 (24-0001568).
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ツノヒゲゴミムシ亜科　Loricerinae
Loricera	(Loricera)	pilicornis	pilicornis	(Fabricius, 1775)　ツノヒゲゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Atsukeshi (= Akkeshi), Tokotan, 11. viii. 1954, T. Kimura leg. (24-0001374); 1 ex., Shiretoko-
hantou, 16. vii. 1961, T. Asano leg. (24-0001378); 1 ex., ditto, 21. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0001377); 10 exs., Ebetsu, 
Nishinopporo, 27. vii. 1976, K. Terada leg. (24-0001379∼24-0001381, 24-0001384, 24-0001385, 24-0001386∼24-0001389); 
1 ex., Kougen spa, Soranuma, 31. vii. 1980, N. Yasuda leg. (24-0001390). HONSHU. 2 exs., Yamagata, Mt. Gassan, 24. vii. 
1977, K. Baba leg. (24-0001382, 24-0001383); 1 ex., Niigata, Mt. Amakazari, 1100 m, 25. vi. 1955, K. Baba leg. (24-0001375); 
1 ex., Nagano, Utsukushigahara, 20. vii. 1954, Asano leg. (24-0001376). <GERMANY> 1 ex., Forst Beimoor, Umg. von 
Hamburg, 6. viii. 1952 (24-0001330); 1 ex., ditto, 6. viii. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001342); 9 exs., ditto, 2. viii. 1952 
(24-0001348∼24-0001350, 24-0001355∼24-0001358, 24-0001364, 24-0001365); 1 ex., ditto, 11. iv. 1953, K. Sokolowski 
leg. (24-0001371: det. K. Sokolowski); 1 ex., Grande (Bille), Umg. v. Hamburg, 13. vii. 1952 (24-0001354); 2 exs., Grob-
Hansdorf, Umg. v. Hamburg, 2. viii. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001368: det. K. Sokolowski); 1 ex., Holstein, Olelesloe, 
Brenner-Moor, 4. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001327); 5 exs., Holstein, Rade, Umg. v. Hamburg, 16. vii. 1952 (24-
0001328, 24-0001329, 24-0001332, 24-0001338, 24-0001346); 3 exs., ditto, 5. vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001333, 24-
0001335, 24-0001362); 1 ex., ditto, 5. vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001343); 1 ex., ditto, 25. v. 1952 (24-0001359); 1 
ex., Holstein, Seeve, Umg. v. Hamburg, 20. iv. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001345); 1 ex., Holstein, Travemünd, Ostsee, 
9. ix. 1952 (24-0001366); 3 exs., Lauenburg Elbe, Umg. v. Hamburg, 4. viii. 1952 (24-0001337, 24-0001340, 24-0001363); 
1 ex., Lieth B. Elmshorn, Umg. v. Hamburg, 9. viii. 1952 (24-0001341: det. Kalksteingrube); 1 ex., Lüneburg, Hann., 
Zelthreg Bruch, 16. iv. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001353); 1 ex., Neuland-Suderelbe, Umg. v. Hamburg, 20. iv. 1952 (24-
0001367); 1 ex., Segeberg-Holstein, Neversdorfer-See, 18. v. 1952 (24-0001331); 2 exs., Sachsenwald, Umg. v. Hamburg, 14. 
iv. 1952 (24-0001336, 24-0001352); 1 ex., ditto, 11. v. 1952 (24-0001347); 3 exs., ditto, 3. v. 1953, K. Sokolowski leg. (24-
0001369, 24-0001370, 24-0001373: det. K. Sokolowski); 1 ex., Sahlenburg, Umg. v. Hamburg, 28. vi. 1953, K. Sokolowski 
leg. (24-0001372: det. K. Sokolowski); 1 ex., Todendorf, Umg. von Hamburg, 27. ix. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001334); 
2 exs., Todendorf-Ochs., Umg. v. Hamburg, 6. viii. 1952 (24-0001339, 24-0001344); 2 exs., ditto, 16. viii. 1952 (24-0001351); 
1 ex., ditto, 10. iv. 1952 (24-0001361). <UNITED STATES OF AMERICA> 1 ex., Californien, Eldridge, Nahe von Sonoma, 
9. iv. 1913 (24-0001360); 1 ex., Californien, Eldridge, 29. iv. 1913, Hüschc. leg. (24-0001391).
ヒョウタンゴミムシ亜科　Scaritinae
Ardistomis	obliquatus	Putzeys, 1846
<UNITED STATES OF AMERICA> 1 ex., Florida, Capron, Hubbard & Schwarz leg. (24-0001715: det. P. J. Spangler); 1 
ex., Florida, Crescent City, Hubbard & Schwarz leg. (24-0001716).
Semiardistomis	viridis	(Say, 1823)
<UNITED STATES OF AMERICA> 2 exs., Virginia, Fairfax Co., 18. vi. 1917, Ernest Shoemaker leg. (24-0001713, 24-
0001714).
Aspidoglossa	subangulata	(Chaudoir, 1843)　アトモンヒメヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tokyo, Okutama, Mt. Hinode, 23. iii. 1954, K. Nishikawa leg. (24-0001710). <UNITED 
STATES OF AMERICA> 1 ex., Washngton DC, Chittenden leg. (24-0001711); 1 ex., Tex., J. B. Smith leg. (24-0001712: det. 
P. J. Spangler). 
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Clivina	castanea	Westwood, 1837　ツヤヒメヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Akigase, 24. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0001907); 1 ex., Saitama, Kounosu, 10. vi. 
1955, J. Kitano leg. (24-0001916); 1 ex., ditto, 20. vi. 1955, J. Kitano leg. (24-0001928); 4 exs., ditto, 20. vi. 1956, J. Kitano 
leg. (24-0001912, 24-0001913, 24-0001915, 24-0001919); 5 exs., Saitama, Toda, 14. viii. 1952, Yano leg. (24-0001894, 24-
0001895, 24-0001901, 24-0001936); 2 exs., Saitama, Urawa, 1. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0001943); 1 ex., ditto, 9. x. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0001899); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 7. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0001906); 1 ex., 
Saitama, Urawa, Tajimagahara, 23. v. 1960, A. Habu leg. (24-0001909); 2 exs., Saitama, Oomiya, 6. ix. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0001942); 5 exs., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0001910, 24-0001911, 24-0001914, 24-0001920, 24-
0001922); 1 ex., ditto, 20. vi. 1957, A. Habu leg. (24-0001902); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 4. i. 1939, A. Habu leg. (24-0001940); 
1 ex., Kanagawa, Oiso,15. xii. 1935, H. Hasegawa leg. (24-0001905); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 8. v. 1957, K. Baba 
leg. (24-0001900); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 28. vii. 1960, T. Fujimura leg. (24-0001927). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 
Maebaru, 17. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0001921); 1 ex., ditto, 9. vi. 1952, A. Habu leg. (24-0001935); 2 exs., ditto, 7. vii. 
1952, A. Habu leg. (24-0001941); 1 ex., ditto, 14. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0001904); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 
15. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0001918); 3 exs., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 15. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0001925, 24-
0001932, 24-0001933);  2 exs., ditto, 28. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0001929, 24-0001931); 2 exs., Fukuoka, Tanoshumaru, 
1. vii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0001908, 24-0001917); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 5. vi. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0001930); 1 
ex., ditto, 1. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0001937); 1 ex., ditto, 22. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0001934); 1 ex., ditto, 27. 
vii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0001923); 1 ex., ditto, 3. viii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0001893); 1 ex., ditto, 23. ix. 1955, N. 
Gyôtoku leg. (24-0001924); 1 ex., ditto, 12. vii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0001897); 1 ex., ditto, 5. ix. 1958, N. Gyôtoku leg. 
(24-0001898); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Izuhara, 23. v. 1957, K. Baba leg. (24-0001903); 1 ex., Nagasaki, 
Narushima Is., 4. ix. 1955, Y. Yamane leg. (24-0001926); 1 ex., Oita, Minami-oita, 11. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0001938); 
1 ex., Kagoshima, Yakushima Is., Onoaida, 8. viii. 1958, Y. Asano leg. (24-0001896). <THAILAND> 1 ex., Su Pan Buri, ix. 
1973, W. H. leg. (24-0001939).
Clivina	collaris	(Herbst, 1784)
<POLAND> 1 ex., Warszawa, Gocłow, 2. vii. 1949, M. Mroczkowski leg. (24-0002005: det. Makolski).
Clivina	ephippiata	Putzeys, 1846
<INDONESIA> 1 ex., Celebes, Tanetea, 26. xi. 1970, T. Kobayashi leg. (24-0001892).
Clivina	extensicollis	Putzeys, 1846　ギョウトクヒメヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 8. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0001767); 1 ex., ditto, 1. ix. 1954, N. Gyôtoku 
leg. (24-0001768); 1 ex., ditto, 17. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0001769).
Clivina	fossor	fossor	(Linnaeus, 1758)
<GERMANY> 3 exs., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 16. v. 1952 (24-0001721, 24-0001730, 24-0001739); 2 exs., Holstein, 
Rade, Umg. v. Hamburg, 5. vi. 1952 (24-0001718, 24-0001722); 1 ex., Holstein, Seeve, Umg. v. Hamburg, 20. iv. 1952, K. 
Sokolowski leg. (24-0001742); 1 ex., Lauenburg Elbe, Umg. v. Hamburg, 4. viii. 1952 (24-0001734); 10 exs., Schanzensand, 
Umg. v. Hamburg, 1. v. 1952 (24-0001719, 24-0001725, 24-0001727, 24-0001729, 24-0001731∼24-0001733, 24-0001735, 24-
0001740, 24-0001741); 1 ex., ditto, 1. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0001736); 5 exs., ditto, 11. v. 1952 (24-0001720, 24-
0001723, 24-0001724, 24-0001726, 24-0001728); 1 ex., ditto, 3. v. 1953, K. Sokolowski leg. (24-0001738); 1 ex., Zeltherg 
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Bruch, Lünehurg-Hann,, 16. iv. 1952 (24-0001717). <POLAND> 1 ex., Warszawa, Gocłow, 2. vii. 1949, M. Mroczkowski leg. 
(24-0001743: det. Makolski). <NO DATA> 3 exs. (24-0001737).
　備考：標本 24-0001737 には、農環研の標本番号ラベルを除くいかなるラベルも付けられていない。
Clivina	fossor	sachalinica	Nakane, 1952　カラフトヒメヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Ebetsu, Nopporo, 15. vii. 1975, K. Terada leg. (24-0001753, 24-0001754, 24-0001758); 5 
exs., Kotoni, 28. v. 1955, Y. Nishio leg. (24-0001744∼24-0001748); 1 ex., Mt. Daisetsu, 20. vii. 1952, S. Masaki leg. (24-
0001749); 1 ex., Obihiro, 20. vi. 1948, H. Inouye leg. (24-0001751); 4 exs., Wakkanai, 6. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0001750, 
24-0001755∼24-0001757); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, Kawarajyuku, 30. vii. 1959, K. Shirahata leg. (24-0001752).
Clivina	lewisi	Andrewes, 1927　クロヒメヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Saitama, Toda, 22. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0001961, 24-0001962); 1 ex., Saitama, Toda, 
14. viii. 1952, Yano leg., at light (24-0001959); 1 ex., Saitama, Warabi, 7. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0001964); 1 ex., ditto, 
13. vii. 1958, A. Habu leg. (24-0001973); 1 ex., ditto, 10. vii. 1959, A. Habu leg. (24-0001956); 1 ex., ditto, 2. vii. 1961, A. 
Habu leg. (24-0001955); 1 ex., ditto, 22. vii. 1961, T. Habu leg. (24-0001953); 2 exs., Tokyo, Kita-ku, Nishigahara, 16. vi. 
1955, H. Hasegawa leg. (24-0001957, 24-0001963); 1 ex., Hiroshima, Iwakuni, 31. vii. 1950, S. Miyamoto leg. (24-0001966). 
SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Takamatsu, 5. vii. 1956, M. Chûjô leg. (24-0001965). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 10. vii. 
1954, N. Gyôtoku leg. (24-0001968); 2 exs., ditto, 7. viii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0001971, 24-0001974); 1 ex., ditto, 29. 
viii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0001975); 2 exs., ditto, 17. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0001969, 24-0001970); 1 ex., ditto, 1. 
vii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0001972); 1 ex., ditto, 25. vii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0001967); 1 ex., ditto, 8. vii. 1956, N. 
Gyôtoku leg. (24-0001960); 4 exs., ditto, 10. vii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0001947, 24-0001951, 24-0001952, 24-0001958); 1 
ex., ditto, 12. vii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0001944); 1 ex., ditto, 13. vii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0001948); 2 exs., ditto, 
14. vii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0001945, 24-0001946); 1 ex., ditto, 21. vii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0001949); 1 ex., ditto, 
3. viii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0001950); 1 ex., Oita, Mt. Sobo, 27. vii. 1960, Y. Izumo leg. (24-0001954).
Clivina	lobata	lobata	Bonelli, 1813
<CAMBODIA> 4 exs., Siem Reap, 6. xii. 1957, T. Umesao leg. (24-0001976, 24-0001982, 24-0001983, 24-0001985: det. 
M. Chûjô); 5 exs., ditto, 6. xii. 1957, K. Yoda leg. (24-0001977∼24-0001979, 24-0001981, 24-0001984: det. M. Chûjô); 1 ex., 
ditto, 8. xii. 1957, T. Umesao leg. (24-0001980: det. M. Chûjô).
　備考：24-0001978 および 24-0001984 の 2 個体は、ラベルでは国名が Thailand、採集者名が K. Yodo となって
いるが、国名は Cambodia が、採集者名は K. Yoda が正しい。
Clivina	lobata	ryukyuensis	Habu, 1975　ミナミヒメヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Satsunan Isls., Kagoshima, Tanegashima Is., Kukinaga, 17. x. 1961, K. Baba leg. 
(24-0001990: paratype); 1 ex., Satsunan Isls., Kagoshima, Tanegashima Is., Noma, 19. x. 1961, K. Baba leg. (24-0001991: 
paratype); 7 exs., Ryukyus, Okinawa, Yago, 16. viii. 1958, T. Hidaka leg. (24-0001986, 24-0001989, 24-0001996, 24-0001997: 
paratypes); 13 exs., Okinawa, Nago, 16. viii. 1958, T. Hidaka leg. (24-0001987, 24-0001988, 24-0001992∼24-0001995, 24-
0001998∼24-0002000: paratypes).
Clivina	mustela	Andrewes, 1923
<CAMBODIA> 4 exs., Siem Reap, 6. xii. 1957, K. Yoda leg. (24-0002001∼24-0002004: det. M. Chûjô).
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Clivina	niponensis	Bates, 1873　ヒメヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 5 exs., Yamagata, Sakata, 14. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0001831, 24-0001839∼24-0001842); 3 
exs., Yamagata, Higashine, 21. viii. 1943, K. Suzuki leg. (24-0001845, 24-0001868, 24-0001869); 1 ex., ditto, 29. ix. 1970, 
K. Shirahata leg. (24-0001891); 1 ex., Ibaraki, Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0001885); 2 exs., Saitama, Kawaguchi, 
Shiba, 26. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0001875, 24-0001877); 1 ex., Saitama, Misasa, 20. v. 1956, A. Habu leg. (24-0001832); 1 
ex., Saitama, Ohsato, 14. iv. 1957, H. Kajimura leg. (24-0001872); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 28. ii. 1953 (24-0001873); 
1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 9. iv. 1950 (24-0001874); 1 ex., ditto, 18. v. 1961, A. Habu leg. (24-0001883); 1 ex., 
ditto, 1. vi. 1962, A. Habu leg. (24-0001889); 1 ex., Saitama, Warabi, 3. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0001846); 1 ex., ditto, 
3. viii. 1959, T. Habu leg. (24-0001876); 1 ex., ditto, 26. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0001862); 1 ex., ditto, 17. vii. 1960, A. 
Habu leg. (24-0001890); 1 ex., ditto, 16. viii. 1962, A. Habu leg. (24-0001882); 1 ex., Niigata, Arahama, v. 1952, S. Watanabe 
leg. (24-0001844); 12 exs., Niigata, Fukushima-gata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0001833∼24-0001837, 24-0001847, 24-
0001848, 24-0001856∼24-0001858, 24-0001870); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0001871); 7 
exs., Niigata, Suibara, 5. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0001878∼24-0001881, 24-0001886∼24-0001888); 1 ex., Hyogo, Tamba, 
Kaibara, 10. viii. 1952, M. Yamamoto leg. (24-0001853); 1 ex., Hiroshima, Shobara, 1. xii. 1968, I. Okamoto leg. (24-
0001838). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Tokushima, Myoudou-chou, 26. vii. 1963, M. Yoshida leg. (24-0001884). KYUSHU. 
1 ex., Fukuoka, Maebaru, 29. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0001843); 13 exs., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 15. viii. 1946, A. 
Habu leg. (24-0001849∼24-0001852, 24-0001854, 24-0001855, 24-0001860, 24-0001861, 24-0001863∼24-0001867); 1 ex., 
ditto, 28. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0001859).
Clivina	okutanii	Habu, 1958
<CHINA> 1 ex., Beijing, 11. viii. 1942 (24-0001766: paratype).
　備考：標本 24-0001766 のラベルには、“17.8.11”と記載されているが、これは昭和 17 年 8 月 11 日を指すも
のと考えられる。一方、この標本はパラタイプであり、原記載論文中では採集年月日が 11. viii. 1943 となって
いるが、昭和 17 年は 1942 年であるため、原記載で示されている採集年は誤りである。
Clivina	vulgivaga	Boheman, 1858　コヒメヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Kuroishi, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0001818); 1 ex., Saitama, Kawaguchi, Shiba, 
26. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0001787); 1 ex., Saitama, Urawa, 25. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0001799); 3 exs., Saitama, 
Akigase, 8. iv. 1954 (24-0001794); 1 ex., Saitama, Tajimagahara, 11. v. 1954 (24-0001785); 1 ex., Saitama, Akigase, 11. v. 
1954 (24-0001786); 1 ex., Kanagawa, Oiso-kaigan, 6. iv. 1936, H. Hasegawa leg. (24-0001800); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 15. 
v. 1941, H. Hasegawa leg. (24-0001801); 1 ex., ditto, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0001816); 1 ex., ditto, 23. vii. 1958, H. 
Hasegawa leg. (24-0001822); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 20. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0001790); 1 ex., Niigata, Momozaki-
hama, 30. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0001797); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0001788); 1 ex., 
Yamaguchi, Saba-gun, Choujagahara, 1. ix. 1968, K. Tanaka leg. (24-0001782). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Tokushima, 
Kamiakui, Akui River, 4. iv. 1960, M. Yoshida leg. (24-0001781). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Hamazuka, ix. 1947 (24-
0001780); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 8. v. 1947, A. Habu leg. (24-0001779); 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 2. viii. 1951, 
N. Gyôtoku leg. (24-0001803); 1 ex., ditto, 20. viii. 1951, N. Gyôtoku leg. (24-0001826); 2 exs., ditto, 26. viii. 1951, N. 
Gyôtoku leg. (24-0001804, 24-0001829); 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 29. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0001820, 24-0001821); 1 ex., Fukuoka, Shimohirokawa, x. 1953, Y. Miyake leg. (24-0001789); 2 exs., Fukuoka, Yoshii, 24. 
ix. 1951, N. Gyôtoku leg. (24-0001824, 24-0001825); 1 ex., ditto, 3. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0001814); 1 ex., ditto, 8. 
ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0001823); 4 exs., ditto, 22. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0001813, 24-0001815, 24-0001827, 24-
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0001828); 1 ex., ditto, 24. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0001830); 2 exs., ditto, 28. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0001805, 
24-0001806); 1 ex., ditto, 30. viii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0001795); 3 exs., ditto, 18. ix. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-
0001807∼24-0001809); 1 ex., ditto, 20. ix. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0001811); 1 ex., ditto, 23. ix. 1955, N. Gyôtoku leg.(24-
0001796); 2 exs., ditto, 26. ix. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0001784, 24-0001798); 1 ex., ditto, 6. vii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-
0001783); 2 exs., ditto, 12. vii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0001802, 24-0001812); 1 ex., ditto, 1. ix. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-
0001791); 1 ex., ditto, 3. x. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0001792); 1 ex., ditto, 5. ix. 1958, N. Gyôtoku leg. (24-0001810); 1 ex., 
Oita, Oita, Minami-Oita, 21. ix. 1947, A. Habu leg. (24-0001819). NANSEI ISLANDS. 2 exs., Tokara Isls., Takara-jima Is., 
30. v. 1953, T. Nakane leg. (24-0001793, 24-0001817).
Clivina	westwoodi	Putzeys, 1866　チャヒメヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Saitama, Omiya, Uemizu-mura, 6. ix. 1954 (24-0001770); 1 ex., Saitama, Warabi, 20. vi. 1957, 
A. Habu leg. (24-0001772). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 4. vi. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0001771); 2 exs., ditto, 18. v. 
1954, N. Gyôtoku leg. (24-0001774, 24-0001775); 1 ex., ditto, 2. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0001778); 1 ex., ditto, 12. v. 
1955, N. Gyôtoku leg. (24-0001776); 1 ex., ditto, 22. v. 1958, N. Gyôtoku leg. (24-0001773); 1 ex., Oita, , Minami-oita, 27. vi. 
1947, A. Habu leg. (24-0001777).
Clivina	yanoi	Kult, 1951　アカヒメヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Kitakyushu, Kokura, 1. vii. 1965, M. Noda leg. (24-0001760). <TAIWAN> 5 exs., Shui-
she-liao, 1. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0001761∼24-0001765); 1 ex., Kukuan, 700 m, 10. vi. 1977, K. Terada leg. (24-0001759).
Distichus	(Distichus)	paruvus	(Wiedemann, 1823)
<CAMBODIA> 1 ex., Sisophon, 8. xii. 1957, T. Umesao leg. (24-0001706: det. M. Chûjô, 1959).
Dyschirius (Dyschiriodes)	aeneus	ovicollis	Putzeys, 1873　ダイミョウチビヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., Obihiro, 11. vii. 1940, A. Habu leg. (24-0002160∼24-0002163); 1 ex., Kotoni, 27. v. 1951, Y. 
Nishio leg. (24-0002186); 1 ex., Shumarinai, 3. vii. 1958, J. Mitsuhashi leg. (24-0002196); 3 exs., Tenshio, Sengen, 5. vii. 
1970, K. Terada leg. (24-0002221). HONSHU. 3 exs., Yamagata, Sanbonmatsu, 29. vii. 1934, K. Shirahata leg. (24-0002167, 
24-0002168, 24-0002185); 25 exs., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0002237, 24-0002238, 24-
0002242∼24-0002244, 24-0002249∼24-0002251, 24-0002253∼24-0002255, 24-0002257∼24-0002260, 24-0002263, 24-
0002265∼24-0002267, 24-0002269∼24-0002271, 24-0002273∼24-0002275); 1 ex., Saitama, Kawaguchi, 23. vii. 1958, A. Habu 
leg. (24-0002197); 1 ex., Saitama, Kounosu, 20. vi. 1955, J. Kitano leg. (24-0002232); 8 exs., Saitama, Toda, 22. vii. 1954, 
H. Kajimura leg. (24-0002212∼24-0002219); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 22. ix. 1954, H. Kajimura leg. (24-0002240); 1 
ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 27. ix. 1960, A. Habu leg. (24-0002192); 7 exs., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu 
leg. (24-0002252, 24-0002256, 24-0002261, 24-0002262, 24-0002264, 24-0002268, 24-0002272); 1 ex., ditto, 19. vi. 1956, 
A. Habu leg. (24-0002245); 1 ex., ditto, 28. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0002247); 1 ex., ditto, 1. vii. 1956, A. Habu leg. (24-
0002239); 1 ex., ditto, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0002246); 1 ex., ditto, 9. vi. 1957, A. Habu leg. (24-0002227); 2 exs., 
ditto, 20. vi. 1957, A. Habu leg. (24-0002224, 24-0002235); 3 exs., Saitama, Yagyu, Watarase, 6. v. 1968, A. Habu leg. (24-
0002188∼24-0002190); 4 exs., Chiba, Tone River near Noda, 1. v. 1968, A. Habu leg. (24-0002191, 24-0002198, 24-0002199); 
2 exs., Chiba, Oami, 6. vii. 1957, Y. Ito leg. (24-0002229); 1 ex., Tokyo, Edogawa-ku, Imai, 4. vi. 1955, A. Habu leg. (24-
0002230); 3 exs., Tokyo, Fuchu, 20. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0002228, 24-0002231, 24-0002233); 5 exs., Tokyo, Inokashira 
(= Inogashira), 12. vi. 1949, H. Hasegawa leg. (24-0002204∼24-0002206, 24-0002225, 24-0002226); 1 ex., Tokyo, Izumi, 17. 
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vii. 1938, A. Habu leg. (24-0002164); 1 ex., Tokyo, Takaido, 12. viii. 1942, A. Habu leg. (24-0002165); 5 exs., Niigata, Nakajo, 
3. v. 1959, K. Baba leg. (24-0002241, 24-0002248); 1 ex., Niigata, Niigata, 18. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0002236); 12 exs, 
ditto, 30. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0002194, 24-0002203); 1 ex., ditto, 3. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0002211); 1 ex., ditto, 
9. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0002220); 1 ex., ditto, 5. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0002234); 4 exs., ditto, 3. v. 1959, K. Baba 
leg. (24-0002210, 24-0002222); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Ouchi, 23. vi. 1975, T. Aono leg. (24-0002202); 1 ex., Yamaguchi, 
Ube-shi, 10. iii. 1974, K. Tanaka leg. (24-0002184). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 26. viii. 1946, A. Habu leg. (24-
0002176); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 7. viii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0002223); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 24. vi. 1947, 
A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0002201); 1 ex., ditto, 26. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0002166); 1 ex., ditto, 4. vii. 
1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0002152); 5 exs., ditto, 8. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap 
(24-0002149, 24-0002156, 24-0002157, 24-0002170, 24-0002178); 6 exs., ditto, 11. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (24-0002151, 24-0002153∼24-0002155, 24-0002159, 24-0002179); 5 exs., ditto, 13. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0002193, 24-0002200, 24-0002207∼24-0002209); 3 exs., ditto, 16. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (24-0002147, 24-0002150, 24-0002187); 1 ex., ditto, 22. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0002172); 2 
exs., ditto, 25. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0002175, 24-0002182); 2 exs., ditto, 28. vii. 1947, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0002174, 24-0002183); 7 exs., ditto, 4. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0002146, 24-0002148, 24-0002158, 24-0002169, 24-0002171, 24-0002173, 24-0002180); 1 ex., ditto, 11. viii. 1947, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0002182); 1 ex., ditto, 16. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0002195). 
<CHINA> 1 ex., Hokushi, Tsuushuu (= N. China, Tongzhou), Tsuushuu-noujishikenjou (24-0002177).
Dyschirius (Dyschiriodes)	tristis	Stephens, 1827　アシグロチビヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kotoni, 27. v. 1951, Y. Nishio leg. (24-0002136); 1 ex., Obihiro, 18. vii. 1949, H. Inouye 
leg. (24-0002139). HONSHU. 1 ex., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0002143, 24-0002144); 1 
ex., Chiba, Oami, 6. vii. 1957, Y. Ito leg. (24-0002141); 1 ex., Tokyo, Suginami-ku, Izumi, 24. viii. 1938, A. Habu leg. (24-
0002137); 1 ex., Niigata, Niigata, 18. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0002140); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 26. iv. 1959, K. 
Baba leg. (24-0002145); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0002138). KYUSHU. 
1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 13. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0002142).
Dyschirius	(Dyschiriodes)	yezoensis	yezoensis	Bates, 1883　オオチビヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Nukabira, 5∼6. viii. 1951, Y. Nishio leg. (24-0002280, 24-0002284); 1 ex., Obihiro, 11. vii. 
1940, A. Habu leg. (24-0002285); 2 exs., Yuufutsugun, Mukawatyou, 25. viii. 1977, K. Terada leg. (24-0002290, 24-0002291). 
HONSHU. 1 ex., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0002278); 1 ex., Niigata, Nakajo, 3. v. 1959, K. 
Baba leg. (24-0002276); 1 ex., Niigata, Niigata, 18. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0002288); 2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 
30. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0002277, 24-0002286); 7 exs., ditto, 26. iv. 1959, K. Baba leg. (24-0002279, 24-0002281∼24-
0002283, 24-0002287, 24-0002289, 24-0002293); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 17. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0002292); 1 ex., 
ditto, 20. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0002294). <CZECH> 5 exs., Olsava, Moravia marid., vii. 1942, M. Fassati leg. (24-
0002295∼24-0002299: det. M. Fassati). <POLAND> 1 ex., Świdry Wielkie nad Wista, 21. v. 1950, Burakowski leg. (24-
0002300: det. Makolski).
Dyschirius	(Eudyschrius)	gracilis	gracilis	(Heer, 1837)　ニセチビヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Niigata, Nakajo, 3. vi. 1959, K. Baba leg. (24-0002070, 24-0002071, 24-0002073); 1 ex., 
Niigata, Sasaguchihama, 3. v. 1959, K. Baba leg. (24-0002074); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, 
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A. Habu leg. (24-0002072).
Dyschirius (Eudyschrius)	hiogoensis	Bates, 1873　コチビヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 6 exs., Hamakoshimizu, near Abashiri, 23. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0002049, 24-0002057∼24-
0002061). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Mikawa, Yokoyama, 9. vii. 1971, K. Shirahata leg. (24-0002042); 2 exs., Tokyo, 
Chofu, Tama riverbed, 13. vii. 1941, A. Habu leg. (24-0002029, 24-0002065); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 7. ix. 1938, A. Habu leg. 
(24-0002033); 1 ex., ditto, 12. iii. 1939, A. Habu leg. (24-0002034); 1 ex., ditto, 4. vii. 1940, A. Habu leg. (24-0002036); 2 
exs., ditto, 20. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0002054, 24-0002055); 2 exs., ditto, 22. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0002048, 24-
0002053); 1 ex., ditto, 19. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0002047); 1 ex., ditto, Tama riverside, 12. xi. 1939, A. Habu leg. 
(24-0002040); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0002056); 2 exs., Kanagawa, Kawasaki, 
Noborito, 8. v. 1943, A. Habu leg. (24-0002035, 24-0002041); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-
0002051); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 12. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0002063); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, 
K. Baba leg. (24-0002046); 1 ex., Niigata, Niigata, 15. v. 1959, K. Baba leg. (24-0002062); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 
7. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0002052); 5 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-
0002028, 24-0002030∼24-0002032, 24-0002038); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0002039); 1 ex., Nagano, Siojiri, 
1. v. 1940, A. Habu leg. (24-0002037); 1 ex., Hiroshima, Hiroshima, Yoshiwa, 25. viii. 1968, I. Okamoto leg. (24-0002064). 
SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Tokushima, Shizoin-tameike, 26. vii. 1963, M. Yoshida leg. (24-0002044); 2 exs., Tokushima, 
Tokushima, x. 1959, N. Kobayashi leg. (24-0002045, 24-0002050); 1 ex., Tokushima, Tokushima, Komatsu-hama, 1. viii. 
1968, M. Yoshida leg. (24-0002043). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Kahuri, 11. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0002066, 24-
0002067); 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 7. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0002068); 3 exs., ditto, 8. v. 1947, A. Habu leg. (24-
0002024, 24-0002026, 24-0002027); 1 ex., Chikuzen, Narutakeyama, 23. iv. 1950, Y. Hirashima leg. (24-0002025); 1 ex., 
Saga, Karatsu, 29. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0002069).
Dyschirius	(Eudyschrius)	ordinatus	Bates, 1873　チビヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Momozakihama, 30. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0002094); 12 exs., Niigata, Nakajo, 3. vi. 
1959, K. Baba leg. (24-0002075, 24-0002077∼24-0002080, 24-0002087, 24-0002091∼24-0002093, 24-0002097∼24-0002099); 
1 ex., Niigata, Niigata, 15. v. 1959, K. Baba leg. (24-0002076); 12 exs., Niigata, Sasaguchihama, 3. v. 1959, K. Baba leg. (24-
0002081∼24-0002086, 24-0002088∼24-0002090, 24-0002095, 24-0002100, 24-0002101); 1 ex., Nagano, Omachi, Takase-
gawa, 27. vi. 1980, H. Watanabe leg. (24-0002096).
Dyschirius	(Paradyschirius)	steno	Bates, 1873　ホソチビヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 2. iv. 1953, K. Shirahata leg. (24-0002113); 1 ex., Yamagata, Yuza, Sugasato, 
9. vii. 1972, K. Shirahata leg. (24-0002119); 3 exs., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0002121, 
24-0002123, 24-0002126); 2 exs., Ibaraki, Toride, Tone River, 10. v. 1968, A. Habu leg. (24-0002129, 24-0002134); 6 exs., 
Saitama, Urawa, Tajimagahara, 5. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0002120, 24-0002122, 24-0002124); 2 exs., Saitama, Urawa, 
Tajima, 11. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0002127, 24-0002128); 6 exs., Chiba, Tone River, near Noda, 1. v. 1968, A. Habu 
leg. (24-0002125, 24-0002130∼24-0002133, 24-0002135); 1 ex., Tokyo, Chofu, 19. vi. 1939, A. Habu leg. (24-0002106); 2 
exs., Tokyo, Chofu, Tama riverbed, 13. vii. 1941, A. Habu leg. (24-0002105, 24-0002110); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 
1953, A. Habu leg. (24-0002112); 3 exs., Niigata, Sasaguchihama, 30. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0002111, 24-0002115, 24-
0002118); 1 ex., ditto, 3. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0002114); 1 ex., ditto, 26. iv. 1959, K. Baba leg. (24-0002117); 1 ex., 
ditto, 3. v. 1959, K. Baba leg. (24-0002116). KYUSHU. 1 ex., Oita, Minami-oita, 11. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent 
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light trap (24-0002107); 1 ex., ditto, 28. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0002109); 1 ex., ditto, 4. viii. 
1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0002108).
Dyschirius	sp.
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Rubeshibetsu, Noda, 20. vii. 1980, N. Yasuda leg. (24-0002104). HONSHU. 1 ex., Aomori, 
Hiraka-cho, Kashiwagi, 1. viii. 1975, K. Shimoyama leg. (24-0002103); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 3. v. 1959, K. Baba 
leg. (24-0002102).
Reicheiodes	(Reichonippodes)	igai	Nakane et Uéno, 1953　ヒメチャチビヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 2 exs., Tokushima, Mt. Kotsu, 3∼4. xi. 1965, M. Yoshida leg. (24-0002015, 24-0002016); 1 ex., 
Kagawa, Mt. Okawa (= Mt. Daisen), 1000 m, 22. ix. 1974, M. Satou leg. (24-0002019). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 
5. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0002007); 4 exs., ditto, 3. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0002006, 24-0002009, 24-0002010, 24-
0002014); 1 ex., ditto, 9. viii. 1949, A. Habu leg. (24-0002008); 3 exs., ditto, 29. v. 1951, A. Habu leg. (24-0002011∼24-
0002013); 5 exs., ditto, 9. v. 1952, A. Habu leg. (24-0002017, 24-0002018, 24-0002020, 24-0002022, 24-0002023); 1 ex., 
ditto, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0002021).
Scarites	(Parallelomorphus)	acutidens	Chaudoir, 1855　ホソヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Furuya, Isanuma, 5. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0001678); 5 exs., Saitama, Angyo, 
12. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0001670, 24-0001671, 24-0001683, 24-0001685, 24-0001687); 1 ex., Saitama, Konosu (= 
Kounosu), 20. vi. 1955, J. Kitano leg. (24-0001673); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 14. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-
0001669); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 8. vi. 1961, A. Habu leg. (24-0001686); 1 ex., ditto, 23. v. 1963, A. Habu leg. 
(24-0001688); 1 ex., ditto, 9. vi. 1964, A. Habu leg. (24-0001684); 4 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 21. iv. 1956, A. Habu 
leg. (24-0001674, 24-0001676, 24-0001677, 24-0001679); 1 ex., Saitama, Warabi, 21. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0001672); 3 
exs., ditto, 3. vii. 1957, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0001675, 24-0001680, 24-0001682); 1 ex., ditto, vi. 1958, 
A. Habu leg. (24-0001681); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 20. v. 1938, A. Habu leg. (24-0001668). KYUSHU. 1 ex., Oita, Minami-Oita, 
21. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0001666); 1 ex., ditto, 26. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (24-0001667).
Scarites	(Parallelomorphus)	aterrimus	Morawitz, 1863　ヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Chiba, Tsudanuma, 21. xi. 1954 (24-0001695); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 11. iv. 1936, H. 
Hasegagwa leg. (24-0001691); 5 exs., ditto, 12. vii. 1937, H. Hasegawa leg. (24-0001693, 24-0001694, 24-0001696, 24-
0001700, 24-0001701); 1 ex., Niigata, Momozaki-hama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0001692); 1 ex., Niigata, Senami, 4. 
vi. 1961, R. Sato leg. (24-0001697); 1 ex., ditto, 15. vi. 1961, R. Sato leg. (24-0001698); 1 ex., Niigata, Sasagaguchi-hama, 5. 
vi. 1958, K. Baba leg. (24-0001702); 1 ex., Okayama, Oku, Ushimado, 20. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0001699). KYUSHU. 2 
exs., Fukuoka, Keya, 3. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0001689, 24-0001690).
Scarites	(Parallelomorphus)	subnitens	Chaudoir, 1855
<NEPAL> 3 exs., Rupakot Tal, 20. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0001707∼24-0001709).
Scarites	(Parallelomorphus)	terricola	pacificus	Bates, 1873　ナガヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 26. vii. 1936, K. Shirahata leg. (24-0001630); 3 exs., Saitama, Ageo, 11. v. 
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1962, A. Habu leg. (24-0001640∼24-0001642); 6 exs., Saitama, Angyo, 12. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0001633, 24-0001643, 
24-0001650, 24-0001651, 24-0001654, 24-0001660); 1 ex., Saitama, Kumagaya, 24. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0001652); 
1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0001653); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 5. v. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0001658); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 23. v. 1963, A. Habu leg. (24-0001665); 1 ex., ditto, 9. vi. 
1964, A. Habu leg. (24-0001637); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0001659); 1 ex., Niigata, Momozaki-
hama, 9. v. 1957, K. Baba leg. (24-0001662); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 16. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0001664); 1 ex., 
Shimane, Izumo, Enya, 26. v. 1956, F. Fujimura leg. (24-0001656); 1 ex., Shimane, Izumo, Maki, 29. iv. 1957, T. Fujimura 
leg. (24-0001657); 1 ex., Shimane, Oki Is., Saigo, Misaki, 31. v. 1956, S. Ohta leg. (24-0001663); 1 ex., Shimane, Oki Is., 
Tsuma, 2. vi. 1961, T. Fujimura leg. (24-0001638); 1 ex., Hiroshima, Murozumi, 1948 S. Miyamoto leg. (24-0001655); 1 ex., 
Hiroshima, Hiroshima, Shita-machi, 18. v. 1948, T. Fusimura leg. (24-0001646). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Kamiakui, 
Akui River, 20. vi. 1962, M. Yoshida leg. (24-0001639). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 20. xii. 1945, A. Habu 
leg. (24-0001634); 1 ex., ditto, 23. xii. 1945, A. Habu leg. (24-0001644); 1 ex., ditto, 5. v. 1946, A. Habu leg. (24-0001661); 
1 ex., ditto, 7. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0001632); 1 ex., ditto, 22. ix. 1946, A. Habu leg. (24-0001631); 1 ex., Nagasaki, 
Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0001636); 1 ex., Kagoshima, Unagi-ike, 20. x. 1955, K. Baba leg. (24-
0001635). <CHINA> 1 ex., Ruiyû, 10. vii. 1939, T. Sato leg. (24-0001645); 1 ex., Rinfun, ix. 1919 (= Shanxi, Linfen) (24-
0001647); 1 ex., Tenshin (= Tianjin), ix. 1925 (24-0001648). <KOREA> 1 ex., Centr. Korea, Kwang neung, 18. v. 1960 (24-
0001649).
Scarites	(Scarites)	sulcatus	sulcatus	Olivier, 1795　オオヒョウタンゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Tokyo, Izu Isls., Niijima Is., Honson, 20. viii. 1965, Y. Kono leg. (24-0001703∼24-0001705).
Broscinae　オサムシモドキ亜科
Broscosoma	doenitzi	(Harold, 1881)　ミヤマヒサゴゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Tochigi, Nasu, Yukyogura (= Inkyogura), 24. vii. 1963, S. Uéno leg. (24-0002368, 24-0002369); 
1 ex., Niigata, S-Echigo, Renge∼Shirouma, 1800 m, 17. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0002360); 1 ex., Nagano, Kamikochi, 
Dakesawa, 9. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0002357); 1 ex., Nara, Mt. Kongo, 2. i. 1941, M. Ohyama leg. (24-0002363); 
1 ex., Okayama, Atetsu, Suishoyama, 21. iii. 1976, T. Aono leg. (24-0002370); 1 ex., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1970, 
I. Okamoto leg. (24-0002359). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 27. vii. 1974, S. Imasaka leg. (24-0002371). 
KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 29. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0002364); 1 ex., ditto, 7. x. 1948, A. Habu leg. (24-
0002367); 1 ex., ditto, 13. vii. 1949, A. Habu leg. (24-0002355); 1 ex., ditto, 20. x. 1949, A. Habu leg. (24-0002361); 1 ex., 
ditto, 28. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0002358); 1 ex., ditto, 21. x. 1950, A. Habu leg. (24-0002365); 1 ex., ditto, 25. iv. 1951, 
A. Habu leg. (24-0002356); 1 ex., ditto, 6. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0002366); 1 ex., Kumamoto, Mt. Ichihusa, 19. x. 1951, 
A. Habu leg. (24-0002362).
Broscosoma	monticola	Habu, 1973
<NEPAL> 4 exs., Gosainkund, 4300 m, 5. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0002374∼24-0002377: paratypes). <TAIWAN> 2 
exs., Mts. A-li, Mt. Tui-kao, 2320 m, 5. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0002372, 24-0002373: paratypes).
Craspedonotus	tibialis	Schaum, 1863　オサムシモドキ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Wakkanai, 7. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0002315). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, viii. 
1939, K. Shirahata leg. (24-0002319); 1 ex., ditto, 21. vii. 1949, K. Shirahata leg. (24-0002312); 1 ex., Yamagata, Yamagata, 
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viii. 1943, Y. Kurosawa leg. (24-0002302); 1 ex., Saitama, Iruma, Komagawa, 16. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0002316); 
1 ex., Saitama, Urawa, 22. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0002313); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 9. ix. 1940 (24-0002314); 1 ex., 
Toyama, Toyama, 10. x. 1957, H. Kuwano leg. (24-0002318); 2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, 5. ix. 1945, A. Habu leg. 
(24-0002304, 24-0002306); 1 ex., ditto, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0002303); 3 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu 
riverside, 5. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0002305, 24-0002308, 24-0002322); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-
0002301); 1 ex., Gifu, Gero, 9. x. 1956, K. Baba leg. (24-0002310); 1 ex., Hyogo, Kobe, Higashitarumi, 9. x. 1961, Y. Shibata 
leg. (24-0002317); 1 ex., Hiroshima, Seaside Eba, 19. v. 1948, T. Fujimura leg. (24-0002307); 1 ex., Hiroshima, Murozumi, 
1948, S. Miyamoto leg. (24-0002309); 1 ex., Okayama, Soja, Tanei, 6. ix. 1975, T. Aono leg. (24-0002311). KYUSHU. 1 
ex., Kagoshima, Iwakawa, viii. 1950 (24-0002321); 1 ex., Kagoshima, Unagi-ike, 20. x. 1955, K. Baba leg. (24-0002323). 
<UNKNOWN> 1 ex., 大和田 , 27. ix. 1953 (24-0002320).
　備考：標本 24-0002320 の採集データラベルには、日本語で“大和田”と記載されているが、これが採集地
名なのか採集者名であるかの判断はつかなかった。
Eobroscus	(Eobroscus)	lutshniki	(Roubal, 1928)　ムラサキスジアシゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Nukabira, 19. ix. 1948, H. Inouye leg. (24-0002350); 1 ex., Sounkyo, 30. vii. 1969, A. Abe 
leg. (24-0002351). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Mt. Azuma, Ohira spa, 29. vii. 1964, K. Shirahata leg. (24-0002353); 1 ex., 
Niigata, Mts. Iide, 14. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0002354); 1 ex., Toyama, Yuho, 8. viii. 1968, C. Tanaka leg. (24-0002349); 
1 ex., Nagano, Kitazawa-touge, 25. vii. 1962, A. Ogura leg. (24-0002352).
Miscodera	arctica	(Paykull, 1798)　エゾヒサゴゴミムシ
<FINLAND> 1 ex., Saana, 18. vii. 1924, Håkan Lindberg leg. (24-0002378: det. Harald Lindberg).
Broscus	bipilfer	Andrewes, 1927
<NEPAL> 1 ex., Thare Pati, Gosainkund, 6. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0002340); 1 ex., Thare Pati, Gosainkund, 6. 
vi. 1968, T. Matsumura leg. (24-0002344); 13 exs., Thare Pati, Gosainkund, 3570 m, 6. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-
0002332∼24-0002339, 24-0002341∼24-0002343, 24-0002345, 24-0002346); 1 ex., Thare Pati, Gosainkund, 3600 m, 6. vi. 
1968, T. Kumata leg. (24-0002347); 1 ex., Ting-sang-La, 3800 m, 6∼7. vi. 1962, G. Ebert leg. (24-0002348: paratype of 
Broscus	eberti Jedlička).
Broscus	cephalotes	(Linnaeus, 1758)
<GERMANY> 1 ex., Mark Brandenburg, Finowtal, 1927, Rettig leg. (24-0002326: det. Skoraszewsky). 1 ex., Kr 
Luckenwalde Stulpe, 15. viii. 1952, M. Branuenbg. leg. (24-0002328: det. Priefert). <CZECH> 2 exs., Krkonose, vi. 1950, 
M. Sláma leg. (24-0002327, 24-0002329).
Broscus	crassimargo	Wollaston, 1865
<SPAIN> 1 ex., Can. La Gomera, supra Vallehermoso, 900 m, 20. iii. 1950, Lindberg leg. (24-0002325: det. Harald 
Lindberg).
Broscus	glaber	(Brullé, 1836)
<SPAIN> 1 ex., Gran Canaria, Cruz de Tejeda, 1450 m, 6∼8, 11∼13. iii. 1950, Lindberg leg. (24-0002324: det. Harald 
Lindberg).
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Broscus	punctatus	(Dejean, 1828)
<NEPAL> 2 exs., Gosainkund, 2500∼3000 m, 7. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0002330, 24-0002331).
チビゴミムシ亜科　Trechinae
Perileptus	(Perileptus)	japonicus	Bates, 1873　ホソチビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Niigata, N-Echigo, Senami, 13. vii. 1973, K. Baba leg. (24-0002697, 24-0002698, 24-0002700: 
det. Y. Hirano, 2010); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Komizue, 26. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0002699: det. Y. Hirano, 2010).
Epaphiopsis	(Epaphiopsis)	okadai	S. Uéno, 1962　オカダケムネチビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nara, Houriki-touge∼Yamagamitsuji, 23. vii. 1957, Y. Shibata leg. (24-0002596).
Epaphiopsis	(Pseudepaphius)	punctatostriata	(Putzeys, 1877)　ハギチビゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Kawara, 2. xi. 1969, Y. Takakura leg. (24-0002562); 5 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 5. vi. 
1948, A. Habu leg. (24-0002565, 24-0002572, 24-0002580∼24-0002582); 1 ex., ditto, 7. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0002571); 
2 exs., ditto, 15. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0002579); 1 ex., ditto, 29. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0002574); 1 ex., ditto, 2. vii. 
1948, A. Habu leg. (24-0002566); 1 ex., ditto, 3. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0002570); 2 exs., ditto, 13. vi. 1949, A. Habu 
leg. (24-0002575, 24-0002577); 1 ex., ditto, 13. vii. 1949, A. Habu leg. (24-0002573); 1 ex., ditto, 7. vii. 1950, A. Habu leg. 
(24-0002568); 2 exs., ditto, 2. viii. 1950, A. Habu leg. (24-0002563, 24-0002569); 1 ex., ditto, 4. ix. 1950, A. Habu leg. (24-
0002583); 1 ex., ditto, 11. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0002584); 1 ex., ditto, 25. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0002586); 1 ex., 
ditto, 9. v. 1951, A. Habu leg. (24-0002587); 1 ex., ditto, 11. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0002576); 1 ex., ditto, 9. v. 1952, A. 
Habu leg. (24-0002590); 2 exs., ditto, 14. v. 1952, A. Habu leg. (24-0002589, 24-0002592); 1 ex., ditto, 18. ix. 1952, A. Habu 
leg. (24-0002593); 2 exs., ditto, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0002585, 24-0002588); 1 ex., ditto, 23. ix. 1952, A. Habu 
leg. (24-0002591); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 650 m, 1. xii. 1951, A. Habu leg. (24-0002564); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 660 
m, 10. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0002567); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 670 m, 3. x. 1951, A. Habu leg. (24-0002578); 1 ex., 
Miyazaki, Hyuga, Funaishi-Okawachi, 5. x. 1950, Y. Hirashima leg. (24-0002594); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. 
Habu leg. (24-0002595).
Iga	formicina	S. Uéno, 1953　ヒサゴチビゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, Nishijimadake, 24. vii. 1950, M. Iga leg. (24-0002638: paratype).
Ryugadous	(Yuadorgus)	uozumii	(S. Uéno, 1955)　ヒラタメクラチビゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Ehime, Kamiukenagun Ukenamura Rakanketsu, viii. 1950, T. Kubota leg. (24-0002637); 2 exs., 
Kochi, Shiroiwa-do, 23. xi. 1952, J. Ishikawa leg. (24-0002634, 24-0002635); 1 ex., Kochi, Ryuga-do, 8. xi. 1952, J. Ishikawa 
leg. (24-0002636).
Trechiama	(Trechiama)	akinobui	S. Uéno, 1986　オゼナガチビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Gunma/Fukushima, Oze, 24. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0002612, 24-0002613: paratypes); 10 
exs., Niigata, Mts. Iide, Mt. Futatsumine, 14. viii. 1960, K. Baba leg. (24-0002614, 24-0002615, 24-0002618∼24-0002621, 24-
0002623, 24-0002624, 24-0002626, 24-0002629); 7 exs., Niigata, Mt. Monnai, 3. viii. 1965, K. Baba leg. (24-0002616, 24-
0002617, 24-0002622, 24-0002625, 24-0002627, 24-0002628, 24-0002630); 2 exs., Okayama, Miyoshi-mura, 19. vi. 1955, K. 
Koizumi leg. (24-0002631, 24-0002632).
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　備考：岡山県の個体（24-0002631, 24-0002632）は、別種と考えられる（森田氏私信、2010）。
Trechiama	(Trechiama)	borealis	borealis	S. Uéno, 1961　ヒダカメクラチビゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Horoshiridake, 31. vii. 1972, A. Abe leg. (24-0002609).
Trechiama	(Trechiama)	habei	(S. Uéno, 1954)　ハベメクラチビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Aichi, Ishimakimura, Ja-ana cave at Suse, 15. vi. 1952, S. Uéno leg. (24-0002599, 24-0002600: 
paratypes of Trechus (Pseudotrechiama)	habei S. Uéno).
Trechiama	(Trechiama)	imadatei	imadatei	(S. Uéno et Shibata, 1954)　イマダテメクラチビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Mie, Shimajiyama, Ohsawa-no-kazaana Cave, 4. v. 1954, S. Uéno leg. (24-0002597, 24-0002598: 
paratypes of Trechus (Pseudotrechiama)	imadatei imadatei S. Uéno et Shibata).
Trechiama	(Trechiama)	lewisi	(Jeannel, 1924)　オンタケナガチビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Mt. Myôkô, 7. viii. 1958, K. Baba leg. (24-0002606); 1 ex., Ishikawa, Mizuyajiri 
(Hakusan), 22. vii. 1952, S. Takaba leg. (24-0002602); 1 ex., Toyama, Mikurigaike, Mt. Tateyama, 5. viii. 1961, A. Taketo 
leg. (24-0002605); 1 ex., Nagano, Mt. Ontake, 2700 m, 21. vii. 1952, S. Uéno leg. (24-0002601: det. S. Uéno); 1 ex., ditto, 
31. vii. 1952, S. Uéno leg. (24-0002604); 1 ex., Nagano, Mt. Ontake, 19. vii. 1961, S. Imafuku leg. (24-0002603).
Trechiama	(Trechiama)	ohshimai	(S. Uéno, 1951)　ヨシイメクラチビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kyoto, Shizushi cave, 13. v. 1954, S. Uéno leg. (24-0002607: det. S. Uéno); 1 ex., Kyoto, 
Shizushi cave, 20. x. 1939, R. Yoshii leg. (24-0002608: paratype of Yoshiitrechus	ohshimai S. Uéno).
Trechiama	(Trechiama)	satoui	S. Uéno, 1975　サトウメクラチビゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 2 exs., Kagawa, Mt. Okawa, 10. x. 1973, M. Satou leg. (24-0002610, 24-0002611).
Trechoblemus	postilenatus	(Bates, 1873)　アトスジチビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Iwate, Morioka, 2. viii. 1942, H. Hasegawa leg. (24-0002696); 1 ex., Yamagata, Sakata, 14. 
viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0002690); 2 exs., Ibaraki, Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0002694, 24-0002695); 
1 ex., Tokyo, Hatsudai, 9. vi. 1937, H. Hasegawa leg. (24-0002692); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-
0002688); 1 ex., ditto, 23. vii. 1958, H. Hasegawa leg. (24-0002693). KYUSHU. 1 ex., Tagawa, 3. vii. 1954, Y. Takakura leg., 
by fluorescent light trap (24-0002689); 1 ex., Nagasaki, Goto, vii. 1943, Y. Takakura leg. (24-0002691).
Trechus	(Epaphius)	ephippiatus	Bates, 1873　ヒラタキイロチビゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Toma, 8. viii. 1975, H. Inouye leg. (24-0002455); 3 exs., ditto, 21. ix. 1975, H. Inouye leg. 
(24-0002456, 24-0002457); 1 ex., Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0002504); 1 ex., Teshio, Piuka, 19. vii. 1952, T. 
Shirôzu leg. (24-0002514); 3 exs., Teuri, 7. vii. 1963, H. Inoue leg. (24-0002422, 24-0002425, 24-0002426); 1 ex., Kamikawa, 
Higashitakasu-mura, 5, ix. 1963, H. Inoue leg. (24-0002424). HONSHU. 1 ex., Aomori, Mt. Hakkoda, Yachi, 800 m, 10. 
viii. 1956, K. Baba leg. (24-0002427); 2 exs., Yamagata, Sakata, 12. vi. 1951, K. Shirahata leg. (24-0002432, 24-0002476); 5 
exs., ditto, 14. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0002511∼24-0002513, 24-0002515, 24-0002516); 1 ex., Ibaraki, Toride, 29. 
vi. 1966, A. Habu leg. (24-0002503); 1 ex., Gunma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0002447); 1 ex., 
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Gunma/Fukushima, Oze, 24. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0002448); 1 ex., Saitama, Kawaguchi, 23. vii. 1958, A. Habu leg. 
(24-0002450); 1 ex., Saitama, Misasa, 20. v. 1956, A. Habu leg. (24-0002442); 2 exs., Saitama, Urawa, Akigase, 8. v. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0002429, 24-0002440); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 19. ix. 1954, H. Kajimura leg. (24-0002506); 1 ex., 
Saitama, Urawa, Tajimagahara, 15. ix. 1960, A. Habu leg. (24-0002520); 3 exs., ditto, 18. x. 1961, A. Habu leg. (24-0002459, 
24-0002526); 1 ex., ditto, 1. vi. 1962, A. Habu leg. (24-0002452); 6 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. 
(24-0002496, 24-0002497, 24-0002505, 24-0002507, 24-0002518, 24-0002519); 2 exs., ditto, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-
0002434, 24-0002436); 3 exs., ditto, 21. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0002465, 24-0002468, 24-0002473); 1 ex., ditto, 28. ix. 
1956, A. Habu leg. (24-0002487); 1 ex., Saitama, Warabi, 15. x. 1955, A. Habu leg. (24-0002522); 1 ex., ditto, 6. vi. 1956, A. 
Habu leg. (24-0002435); 2 exs., ditto, 6. vi. 1956, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0002474, 24-0002492); 2 exs., 
ditto, 22. v. 1962, A. Habu leg. (24-0002466, 24-0002469); 1 ex., Chiba, Nagareyama, 23. v. 1965, A. Habu leg. (24-0002428); 
2 exs., Chiba, Tomiura, 9. x. 1957, K. Baba leg. (24-0002470, 24-0002521); 1 ex., Tokyo, Itabashi-ku, Shimura, Arakawa, 23. x. 
1955, A. Habu leg. (24-0002485); 2 exs., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0002477, 24-0002482); 1 ex., Kana-
gawa, Yokosuka, Taura, 27. iv. 1953, T. Yoro leg. (24-0002395); 1 ex., Kanagawa, Minamiashigara, Daiyuuzan, Sekimoto, 12. 
viii. 1956, Y. Hirano leg. (24-0002420); 3 exs., Niigata, Kurokawa, 31. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0002449, 24-0002461, 24-
0002462); 1 ex., ditto, 5. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0002467); 2 exs., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-
0002451, 24-0002454); 2 exs., Niigata, Niigata, 15. v. 1959, K. Baba leg. (24-0002510); 2 exs., Niigata, Sado Is., Aikawa, 
24. vii. 1946, H. Hasegawa leg. (24-0002489, 24-0002525); 2 exs., Niigata, Sado Is., Hatano, 23. vii. 1946, H. Hasegawa 
leg. (24-0002490, 24-0002501); 2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0002453, 24-0002463); 1 ex., 
Niigata, Shibata, 30. iv. 1960, K. Baba leg. (24-0002421); 1 ex., Niigata, Yoroi-gata, 27. v. 1959, K. Baba leg. (24-0002508); 
1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, 27. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0002408); 4 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 
6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0002406, 24-0002409∼24-0002411); 2 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0002403, 24-
0002405); 1 ex., Nagano, Tera, 9. viii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0002460); 1 ex., Osaka, Tondabayashi, Miya, 10. v. 1964 
(24-0002423); 1 ex., Osaka, Mt. Iwawaki, 19. v. 1957, Y. Shibata leg. (24-0002439); 1 ex., Nara, Nara, Shimomikado-cho, 
17. ix. 1962, K. Tani leg. (24-0002524); 1 ex., Shimane, Hamada, Ichinose, 25. vi. 1964, T. Fujimura leg. (24-0002480); 1 
ex., Okayama, Soja, Tanei, 13. ix 1975, T. Aono leg. (24-0002445); 2 exs., Okayama, Okayama, 19. x. 1959, K. Baba leg. (24-
0002472, 24-0002502). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Tomioka, 10. vii. 1939, H. Fukita leg. (24-0002402); 1 ex., Tokushi-
ma, Tokushima, x. 1959, N. Kobayashi leg. (24-0002493); 1 ex., Kagawa, Mt. Aomine, 28. v. 1960, M. Chûjô leg. (24-0002438); 
2 exs., Kagawa, Mt. Otaki, 15. v. 1960, M. Chûjô leg. (24-0002441, 24-0002446). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 1. v. 1946, T. 
Shirazu leg., at light (24-0002430); 9 exs., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 22. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0002387∼24-0002389, 
24-0002391∼24-0002393, 24-0002399); 1 ex., ditto, 17. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0002417); 2 exs., ditto, 21. v. 1947, A. 
Habu leg. (24-0002483, 24-0002484); 2 exs., ditto, 8. v. 1947, A. Habu leg. (24-0002396, 24-0002397); 1 ex., ditto, 8. v. 1947, 
A. Habu leg. (24-0002390); 4 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 16. v. 1946, A. Habu leg. (24-0002400, 24-0002401, 24-
0002418, 24-0002419); 1 ex., ditto, 19. v. 1946, A. Habu leg. (24-0002404); 1 ex., ditto, 21. v. 1946, A. Habu leg. (24-0002407); 
1 ex., Fukuoka, Kurume, 9. ix. 1950, S. Miyamoto leg. (24-0002486); 1 ex., Fukuoka, Moji, 9. ix. 1953, Y. Tsutsui leg. (24-
0002523); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 8. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0002495); 2 exs., ditto, 15. vi. 1948, A. Habu leg. (24-
0002398, 24-0002412); 1 ex., ditto, 26. vi. 1951, A. Habu leg. (24-0002394); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 30. ix. 1953, Y. Takaku-
ra leg., at light (24-0002431); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 24. iv. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0002433); 2 exs., ditto, 22. ix. 1954, N. 
Gyôtoku leg. (24-0002478, 24-0002481); 3 exs., ditto, 12. v. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0002437, 24-0002443, 24-0002491); 
1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Izuhara, 22. v. 1957, K. Baba leg. (24-0002517); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 26. 
v. 1957, K. Baba leg. (24-0002444); 2 exs., Nagasaki, Iki Is., 28. v. 1957, K. Baba leg. (24-0002499, 24-0002500); 13 exs., 
Nagasaki, Iki Is., Yunomoto, 28. v. 1957, K. Baba leg. (24-0002458, 24-0002464, 24-0002471, 24-0002475, 24-0002488, 24-
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0002494, 24-0002498, 24-0002509); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 26. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0002479); 4 exs., Miyazaki, 
Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0002413∼24-0002416).
Trechus	(Epaphius)	secalis	secalis	(Paykull, 1790)
<GERMANY> 1 ex., Grande (Bille), Umg. v. Hamburg, 13. vii. 1952 (24-0002386).
Trechus	(Epaphius)	vicarius	Bates, 1883　オンタケチビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Gunma, Oze, 3. viii. 1952, H. Nakamura leg. (24-0002541∼24-0002543); 1 ex., Niigata, Mts. 
Iide, Mt. Eboshi, 15. viii. 1960, K. Baba leg. (24-0002540); 5 exs., Niigata, Mts. Iide, Mts. Futatsumine, 14. viii. 1960, K. 
Baba leg. (24-0002535∼24-0002539); 2 exs., Niigata, Mt. Monnai, 3. viii. 1965, K. Baba leg. (24-0002548); 1 ex., Niigata, 
N-Echigo, Mts Iide, Mt. Monnai, 7. viii. 1977, K. Baba leg. (24-0002534); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mts Iide, Mt. Onishi, 
5. ix. 1977, K. Baba leg. (24-0002533); 1 ex., Niigata, Mt. Kitamata, 2025 m, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0002549); 6 
exs., Niigata, S-Echigo, Shirouma-ooike, 2400 m, 8. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0002550, 24-0002552, 24-0002553); 2 
exs., Toyama, Mikurigaike, Mt. Tateyama, 5. viii. 1961, Taketo leg. (24-0002545); 1 ex., ditto, 11. x. 1959, I. Hiura leg. 
(24-0002547); 1 ex., Yamanashi, Mt. Akadake, 23. vii. 1952, H. Nakamura leg. (24-0002544); 6 exs., Nagano, Mt. Koma, 
21. vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-0002529∼24-0002531); 2 exs., Nagano, Mt. Ontake, 2600 m, 10. viii. 1951, S. Uéno leg. 
(24-0002527: det. S. Uéno, 24-0002528); 1 ex., Nagano, Terayatsude, 4. viii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0002532); 1 ex., 
Ishikawa, Mizuyajiri, Hakusan, 22. vii. 1962, S. Takaba leg. (24-0002546); 3 exs., Ishikawa, Midagahara, Mt. Hakusan, 2. 
viii. 1961, I. Togashi leg. (24-0002551, 24-0002554, 24-0002561); 7 exs., ditto, 2. viii. 1961, S. Takaba leg. (24-0002554∼24-
0002560).
Trechus	(Trechus)	flavolimbatus	Wollaston, 1863
<SPAIN> 2 exs., Can. Hierro, Cumbre, El Bresal, 1300 m, 29. iii. 1950, Lindberg leg. (24-0002384: det. Harald Lindberg; 
24-0002385).
Trechus	(Trechus)	quadristriatus	(Schrank, 1781)
<GERMANY> 1 ex., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 30. vi. 1951, K. Sokolowski leg. (24-0002380: det. K. Sokolowski); 
2 exs., Lauenburg, Umg. v. Hamburg, 2. viii. 1950, K. Sokolowski leg. (24-0002379: det. K. Sokolowski); 1 ex., Lauenburg 
Elbe, Tongrube, Umg. v. Hamburg, 27. vii. 1950, K. Sokolowski leg. (24-0002381: det. K. Sokolowski); 2 exs., Holstein, 
Ostsee, Travemunde, 1. ix. 1952 (24-0002382, 24-0002383) .
Blemus	discus	discus	(Fabricius, 1792)　フタボシチビゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., Wakkanai, 6. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0002683, 24-0002685∼24-0002687); 1 ex., ditto, 8. 
vii. 1977, K. Baba leg. (24-0002684). HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, 14. vii. 1958, K. Shimoyama leg. (24-0002654); 1 ex., 
Aomori, Takedate, Nurukawa, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0002670); 6 exs., Yamagata, Sakata, 12. vi. 1951, K. Shirahata 
leg. (24-0002666∼24-0002669, 24-0002671, 24-0002676); 5 exs., ditto, 14. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0002678∼24-
0002680); 8 exs., Ibaraki, Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0002644∼24-0002647); 1 ex., ditto, 10. x. 1967, A. Habu leg. 
(24-0002649); 3 exs., Tochigi, Onuma, near Shiobara, 20. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0002656∼24-0002658); 1 ex., Saitama, 
Urawa, 22. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0002641); 1 ex., ditto, 11. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0002660); 1 ex., ditto, 
14. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0002651); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 8. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0002640); 4 exs., 
Saitama, Urawa, Daitakubo, 16. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0002642); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 1. i. 1957, H. 
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Kajimura leg. (24-0002663); 3 exs., ditto, 14. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0002650, 24-0002653, 24-0002664); 1 ex., ditto, 24. 
iv. 1963, A. Habu leg. (24-0002648); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0002677); 1 ex., ditto, 
28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0002659); 1 ex., Saitama, Warabi, 8. xii. 1957, A. Habu leg. (24-0002662); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 
27. vi. 1939, A. Habu leg. (24-0002639); 3 exs., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0002665, 24-0002681, 24-
0002682); 1 ex., ditto, 23. vii. 1958, H. Hasegawa leg. (24-0002652); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba 
leg. (24-0002661). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 12. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0002673); 3 exs., ditto, 17. vi. 1955, 
N. Gyôtoku leg. (24-0002672, 24-0002674, 24-0002675); 1 ex., ditto, 18. vi. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0002655); 1 ex., ditto, 
12. vii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0002643).
Kusmia	takahasii	takahasii	(S. Uéno, 1952)　フドウノメクラチビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nara, Fudo-no-iwaya cave at Kashiwagi, 28. iv. 1952, S. Uéno leg. (24-0002633: det. S. Uéno).
ミズギワゴミムシ亜科　Bembidiinae
Lymnastis	yanoi	Nakane, 1963　ヤノホソコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 11. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0002702); 1 ex., Osaka, Yodo River, 
11. vii. 1967, Y. Hayashi leg. (24-0002701).
Polyderis	microscopicus	(Bates, 1873)　チビミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0002789); 1 ex., ditto, 24. iv. 1958, K. 
Baba leg. (24-0002790); 3 exs., Niigata, Momozaki-hama, 9. v. 1957, K. Baba leg. (24-0002791∼24-0002793); 1 ex., Tokyo, 
Fuchu, 14. iii. 1939, A. Habu leg. (24-0002795); 2 exs., Yamaguchi, Ube, Kamiube, 6. vi. 1976, K. Tanaka leg. (24-0002794). 
NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Iriomote-jima Is., Ohara, 24∼25. viii. 1958, T. Hidaka leg. (24-0002788).
Polyderis	naraensis	S. Uéno, 1953　ヤマトチビミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kanagawa, Manazuru, 26. i. 1975, Y. Hirano leg. (24-0002777); 3 exs., Yamaguchi, Toyoura, Mt. 
Gesan, 3. v. 1976, K. Tanaka leg. (24-0002782); 2 exs., Yamaguchi, Ube, Kamiube, 3. iv. 1974, K. Tanaka leg. (24-0002783). 
KYUSHU. 3 exs., Fukuoka, Mt. Kawaradake, 24. x. 1979, Y. Takakura leg. (24-0002778, 24-0002780, 24-0002781); 1 ex., 
Fukuoka, Tagawa, Gouya, 18. x. 1978, Y. Takakura leg. (24-0002779).
Paratachys	sexguttatus	(Fairmaire, 1849)　オオモンコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Tokyo, Bonin Isls., Chichijima Is., 21. viii. 1968, T. Nakane leg., at light (24-0002957, 24-
0002959); 1 ex., ditto, 22. viii. 1968, T. Nakane leg. (24-0002958). NANSEI ISLANDS. 24 exs., Kagoshima, Tanegashima 
Is., Hommura, 18. x. 1961, K. Baba leg. (24-0002952, 24-0002953, 24-0002955, 24-0002956, 24-0002960∼24-0002979). 
TAIWAN. 3 exs., Tainan, An-ping, 17. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0002954, 24-0002980, 24-0002981).
Paratachys	euryodes (Bates, 1892)　ツツイコミズギワゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Tokara Isls., Kagoshima, Takarajima Is., 29. vi. 1953, S. Uéno leg. (24-0002951: det. 
S. Uéno).
Paratachys	fasciatus	fasciatus	(Motschulsky, 1861)　クロオビコミズギワゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 5 exs., Kagoshima, Satsunan Isls., Tanegashima Is, Hommura, 18. x. 1961, K. Baba leg. 
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(24-0002825, 24-0002828∼24-0002831); 11 exs., Ryukyus, Okinawa, Yago, 16. viii. 1958, T. Hidaka leg. (24-0002826, 24-
0002832∼24-0002835). < TAIWAN > 1 ex., Takao City (= Kaoshun), Saei, 17. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0002827).
Paratachys	fasciatus	uenoi	(Tanaka, 1960)　クロオビコミズギワゴミムシ本土亜種
<JAPAN> HONSHU. 4 exs., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0002848, 24-0002857, 24-0002859, 24-0002869); 
1 ex., ditto, 6. vi. 1956, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0002868); 1 ex., ditto, 20. vi. 1956, A. Habu leg. (24-
0002861); 1 ex., ditto, 7. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0002856); 1 ex., ditto, 3. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0002842); 2 exs., 
Tokyo, Nishigahara, 5. vi. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0002839, 24-0002860); 1 ex., Tokyo, Toshima-ku, Shiinamachi, 4. ix. 
1955, T. Habu leg. (24-0002863); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0002867); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 
24. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0002840); 2 exs., Niigata, Momozakihama, 9. v. 1957, K. Baba leg. (24-0002849, 24-0002858); 
1 ex., Niigata, Niigata, 18. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0002850); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 30. viii. 1957, K. Baba leg. 
(24-0002855); 1 ex., ditto, 3. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0002853); 2 exs., ditto, 27. v. 1958, K. Baba leg. (24-0002851, 24-
0002852); 1 ex., ditto, 5. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0002846); 1 ex., Nagano, IIjima, Kamiina, Tenryu riverside, 6. x. 1945, 
A. Habu leg. (24-0002838). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Kokura, Shimizushinsei-machi, 16. vi. 1965, M. Noda leg. (24-
0002836); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 26. vi. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0002866); 1 ex., ditto, 27. vi. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-
0002865); 1 ex., ditto, 2. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0002864); 1 ex., ditto, 16. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0002847); 
1 ex., ditto, 4. viii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0002854); 1 ex., ditto, 25. vii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0002862); 1 ex., 
Nagasaki, Nagasaki, 22. x. 1961, K. Baba leg. (24-0002843); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 16. viii. 1947, A. Habu leg., by 
fluorescent light trap (24-0002870); 3 exs., Kagoshima, Kagoshima, 19. x. 1955, K. Baba leg. (24-0002837, 24-0002844∼24-
0002845); 1 ex., N. Kyushu, Takawa-si, 19. vi. 1954, Y. Takakura leg., by fluorescent light trap (24-0002841).
　備考：標本 24-0002841 の採集地“Takawa-si”は、福岡県田川市（Tagawa City）を指すものと思われる。
Paratachys	impressipennis	(Motschulsky, 1859)　ミナミチビミズギワゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 2 exs., Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., 29. v. 1953, S. Uéno leg. (24-0002784: det. 
S. Uéno; 24-0002785); 1 ex., Okinawa, Ryukyus, Iriomote Is., Komi, 10. vi. 1979, S. Kasahara leg. (24-0002787). TAIWAN. 
1 ex., Takao (= Kaohsiung), Saéi, 17. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0002786).
Paratachys	kaorutanakai	(Habu, 1977)　カオルコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tokyo, Kita-ku, Sakaemachi, 15. v. 1954, T. Yamaguchi leg. (24-0002820: paratype); 7 exs., 
Yamaguchi, Ube-shi, Kamiube, 9. v. 1976, K. Tanaka leg. (24-0002817∼24-0002819, 24-0002821∼24-0002824: paratypes).
Paratachys	pallescens	(Bates, 1873)　ウスイロコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Kamikawa, Shinonome, 30. v. 1977, N. Yasuda leg. (24-0002806, 24-0002807); 1 ex., Kitami, 
Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0002813); 2 exs., Teuri, 7. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0002798, 24-0002803). 
HONSHU. 2 exs., Yamagata, Sakata, 12. iv. 1951, K. Shirahata leg. (24-0002797, 24-0002812); 2 exs., Tokyo, Toshima-ku, 
Shinamachi, 17. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0002809, 24-0002811); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-
0002814); 1 ex., Tokyo, Nishigahara, 5. vi. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0002799); 1 ex., Kanagawa, Odawara, 18. iv. 1971, 
Y. Hirano leg. (24-0002808); 2 exs., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0002800, 24-0002815); 2 exs., Niigata, 
Fukushimagata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0002801, 24-0002802); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 28. iv. 1957, K. Baba 
leg. (24-0002810); 1 ex., ditto, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0002816); 1 ex., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945 
(24-0002804); 2 exs., ditto, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0002805). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 25. vii. 1946, A. 
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Habu leg. (24-0002796).
Paratachys	plagiatus	shimosae	(Tanaka, 1956)　ムツモンコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamaguchi, Ube, Hakarigahama, 16. v. 1965, K. Tanaka leg. (24-0002982); 1 ex., Tokyo, Ota-
ku, Haneda-oki, Haikibutsu-syorijyou, 10. viii. 1979, K. Kurosa leg. (24-0002983). SHIKOKU. 1 ex., Kochi, Ryugado Cave, 
Chuuou Cave, 23. viii. 1957, S. Uéno leg. (24-0002984). <TAIWAN> 1 ex., Chi-Chia-Wan Chi, 21. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-
0002985).
Paratachys	sericans	(Bates, 1873)　ウスオビコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Toma, 1. vii. 1975, H. Inouye leg. (24-0002887). HONSHU. 2 exs., Aomori, Mt. Osore, 1. 
viii. 1953, A. Habu leg. (24-0002927, 24-0002947); 2 exs., ditto, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0002938, 24-0002944); 4 
exs., Yamagata, Sakata, 14. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0002908, 24-0002913, 24-0002926, 24-0002945); 1 ex., ditto, 
14. vi. 1954, K. Shirahata leg. (24-0002934); 1 ex., Saitama, Kawaguchi, 24. ii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0002894); 8 
exs., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0002903, 24-0002911, 24-0002912, 24-0002920, 24-0002923, 24-
0002925, 24-0002936, 24-0002940); 1 ex., ditto, 20. v. 1956, A. Habu leg. (24-0002941); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 
3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0002946); 4 exs., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0002892, 24-0002906, 24-
0002914, 24-0002919); 7 exs., ditto, 20. vi. 1957, A. Habu leg. (24-0002897, 24-0002898, 24-0002901, 24-0002905, 24-
0002932, 24-0002948, 24-0002949); 1 ex., Chiba, Oami, 6. vii. 1957, Y. Ito leg. (24-0002909); 1 ex., Tokyo, Nerima-ku, 
Shakuji, 1. iv. 1954, A. Habu leg. (24-0002928); 2 exs., Tokyo, Izu Isls., Hachijo Is., 10. v. 1965, K. Baba leg. (24-0002896); 
1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0002907); 3 exs., Niigata, Fukushimagata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. 
(24-0002890, 24-0002902, 24-0002918); 1 ex., Niigata, Katamachi, 26. v. 1960, K. Baba leg. (24-0002889); 2 exs., Niigata, 
Kurokawa, 31. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0002888, 24-0002891); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 9. v. 1957, K. Baba leg. 
(24-0002900); 1 ex., Niigata, Niigata, 18. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0002904); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 27. v. 1958, 
K. Baba leg. (24-0002893); 2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0002873, 24-
0002874); 4 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0002875, 24-0002877∼24-0002879); 1 ex., Hyogo, Takarazuka, 8. iv. 
1953, A. Habu leg. (24-0002917); 1 ex., Hiroshima, Shobara, 1. xii. 1968, I. Okamoto leg. (24-0002899); 1 ex., Yamaguchi, 
Abu-gun, Choumon-kyou, 28. viii. 1977, K. Tanaka leg. (24-0002950). SHIKOKU. 1 ex., Kochi, Ino, Hakawa, 14. iv. 1977, 
K. Kiritani leg. (24-0002895). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 24. vi. 1953, A. Habu leg. (24-0002933); 10 exs., ditto, 
15. xi. 1953, A. Habu leg. (24-0002910, 24-0002915, 24-0002916, 24-0002929∼24-0002931, 24-0002937, 24-0002939, 24-
0002942, 24-0002943); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 19. v. 1946, A. Habu leg. (24-0002871); 9 exs., ditto, 15. viii. 
1946, A. Habu leg. (24-0002872, 24-0002876, 24-0002880∼24-0002882, 24-0002935); 3 exs., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 15. 
viii. 1946, A. Habu leg. (24-0002884∼24-0002886); 1 ex., ditto, 28. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0002883); 1 ex., Nagasaki, 
Nagasaki, 22. x. 1961, K. Baba leg. (24-0002921); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-
0002922). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Kagoshima, Satsunan Isls., Tanegashima Is., Honmura, 18. x. 1961, K. Baba leg. (24-
0002924).
Parotachys	recurvicollis	(Andrewes, 1925)　アトオビコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Miyaoi, 9. v. 1947, K. Shirahata leg. (24-0002992); 3 exs., Kanagawa, Oiso, 30. 
ix. 1953, A. Habu leg. (24-0002996∼24-0002998); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 1. ix. 1964, K. Baba leg. (24-0002994); 1 ex., 
ditto, 3. ix. 1964, K. Baba leg. (24-0002995); 2 exs., Niigata, N-Echigo, Kurokawa, 22. viii. 1976, K. Baba leg. (24-0002999, 
24-0003000); 4 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0002986, 24-0002989, 24-
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0002990, 24-0002993); 3 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0002987, 24-0002988, 24-0002991).
Tachyura	(Tachyuropsis)	exarata	(Bates, 1873)　ヒラタコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Aomori, Towada, 400 m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0003269, 24-0003286); 1 ex., Yamagata, 
Atsumi-onsen, 7. vi. 1946, K. Shirahata leg. (24-0003222); 1 ex., Yamagata, Higashine, 10. v. 1942, K. Suzuki leg. (24-
0003226); 1 ex., ditto, 25. iv. 1947, K. Shirahata leg. (24-0003233); 1 ex., Yamagata, Kitaaosawa, 2. v. 1955, K. Shirahata 
leg. (24-0003296); 2 exs., Yamagata, Sakata, 4. ix. 1949, K. Shirahata leg. (24-0003234, 24-0003235); 8 exs., ditto, 12. vi. 
1951, K. Shirahata leg. (24-0003281, 24-0003288, 24-0003289, 24-0003294, 24-0003300, 24-0003301); 2 exs., Yamagata, 
Yamagata, 22. vi. 1947, K. Shirahata leg. (24-0003224); 1 ex., Tochigi, Kikusawa Vill., Kurokawa River, 27. iii. 1953, H. Oda 
leg. (24-0003274); 1 ex., Tochigi, Kawaji spa, 12. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0003246); 1 ex., Saitama, Warabi, 5. ix. 1962, A. 
Habu leg. (24-0003254); 3 exs., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0003291, 24-0003298, 24-0003302); 3 exs., 
Kanagawa, Hakone, Yumoto, 26. vi. 1956, K. Baba leg. (24-0003270, 24-0003271, 24-0003283); 7 exs., Kanagawa, Oiso, 
30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0003261, 24-0003280, 24-0003290, 24-0003292, 24-0003293, 24-0003295, 24-0003303); 1 
ex., Kanagawa, Tanzawa, 14. x. 1954, A. Habu leg. (24-0003284); 1 ex., Niigata, Kawaguchi, 4. viii. 1957, A. Habu leg. (24-
0003262); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 7. v. 1956, K. Baba leg. (24-0003266, 24-0003287); 3 exs., ditto, 24. iv. 1957, K. Baba 
leg. (24-0003272); 1 ex., ditto, 1. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003263); 2 exs., Niigata, Momozakihama, 15. v. 1957, K. Baba 
leg. (24-0003259); 3 exs., Niigata, Sasaguchihama, 8. v. 1957, K. Baba leg. (24-0003273); 1 ex., ditto, 24. iv. 1958, K. Baba 
leg. (24-0003264); 1 ex., Niigata, Tsuchitaru, 2. vii. 1964, K. Baba leg. (24-0003275); 1 ex., Ishikawa, Kanagawa, Saikawa, 
24. v. 1948, S. Takaba leg. (24-0003255); 3 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-
0003219, 24-0003220, 24-0003228); 5 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0003221, 24-0003223, 24-0003227, 24-
0003229, 24-0003230); 1 ex., Osaka, Sennan-gun, Inakuraike, 29. ii. 1960, I. Hiura leg. (24-0003253); 1 ex., Hyogo, Tanba, 
Ikusato, 22. viii. 1952, R. Inoue leg. (24-0003236); 1 ex., Okayama, Takahashi, Mochidani, 27. vii. 1975, T. Aono leg. (24-
0003241); 4 exs., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-0003250, 24-0003251); 2 exs., ditto, 31. v. 1970, I. 
Okamoto leg. (24-0003245); 1 ex., Yamaguchi, Toyouragun, Kazan, 18. vi. 1967, K. Tanaka leg. (24-0003248). SHIKOKU. 
1 ex., Kochi, Katsurahama, 21. viii. 1957, S. Uéno leg. (24-0003247). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Hoshino, Hirozou, 24. viii. 
1957, Y. Miyake leg. (24-0003249); 1 ex., Fukuoka, Hoshino, Nitabaru, 18. iv. 1958, Y. Miyake leg. (24-0003252); 1 ex., 
Fukuoka, Kugumiya, 29. x. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0003282); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 22. iv. 1946, A. Habu 
leg. (24-0003225); 2 exs., ditto, 15. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0003239, 24-0003240); 1 ex., ditto, 14. iv. 1947, A. Habu 
leg. (24-0003279); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 26. vi. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0003299); 1 ex., ditto, 25. vii. 1955, N. Gyôtoku 
leg. (24-0003285); 1 ex., Nagasaki, Goto Isls., Fukue Is., Fukue, Otojyuku, 24. v. 1968, Y. Shibata leg. (24-0003244); 1 ex., 
Nagasaki, Tsushima Is., Kyouzuka, 24. v. 1957, K. Baba leg. (24-0003256); 4 exs., Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 
1957, K. Baba leg. (24-0003257, 24-0003258, 24-0003267, 24-0003268); 1 ex., Oita, Oita, Mimina-oita, 13. vii. 1947, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0003276); 1 ex., ditto, 28. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0003265); 
1 ex., ditto, 4. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0003232); 7 exs., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu 
leg. (24-0003231, 24-0003237, 24-0003238, 24-0003242, 24-0003243, 24-0003277, 24-0003278); 1 ex., N. Kyushu, Tagawa, 
3. vii. 1954, Y. Takakura leg., at fluorescent light (24-0003260).
Tachyura	(Sphaerotachys)	fumicata	(Motschulsky, 1851)　クリイロコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 10 exs., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0003449, 24-0003450, 24-0003453, 24-
0003455, 24-0003476, 24-0003478, 24-0003481, 24-0003482, 24-0003487, 24-0003492); 3 exs., ditto, 20. v. 1956, A. Habu 
leg. (24-0003435, 24-0003441, 24-0003454); 1 ex., Saitama, Urawa, 27. viii. 1954 (24-0003408); 1 ex., Saitama, Urawa, 
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Tajimagahara, 27. ix. 1960, A. Habu leg. (24-0003462); 4 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-
0003424, 24-0003431, 24-0003432, 24-0003442); 44 exs., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0003409, 24-
0003428, 24-0003433, 24-0003434, 24-0003436, 24-0003437, 24-0003439, 24-0003440, 24-0003443, 24-0003444, 24-
0003447, 24-0003448, 24-0003451, 24-0003452, 24-0003456∼24-0003461, 24-0003464, 24-0003466∼24-0003468, 24-
0003471∼24-0003473, 24-0003483∼24-0003486, 24-0003488, 24-0003489, 24-0003491, 24-0003493∼24-0003501); 1 ex., 
ditto, 7. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0003438); 2 exs., ditto, 20 .vi. 1957, A. Habu leg. (24-0003422); 1 ex., ditto, 15. ix. 1957, 
A. Habu leg. (24-0003413); 1 ex., Chiba, Gyotoku, 24. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0003490); 1 ex., Chiba, Nagareyama, 
23. v. 1965, A. Habu leg. (24-0003427); 1 ex., Tokyo, Edogawa-ku, Imai, 4. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0003474); 2 exs., 
Tokyo, Izu Isls., Hachijo Is., 10. v. 1965, K. Baba leg. (24-0003417); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Awagasaki, 9. v. 1948, S. 
Takaba leg. (24-0003412); 1 ex., Mie, Koshiyama, 17. x. 1960, K. Baba leg. (24-0003410); 1 ex., Wakayama, Katsuura, 16. x. 
1960, K. Baba leg. (24-0003411); 2 exs., Shimane, Izumo, Enya, 5. vii. 1956, T. Fujimura leg. (24-0003420, 24-0003423); 1 
ex., Hiroshima, Hikari, 24. iii. 1949, S. Miyamoto leg. (24-0003475); 1 ex., Hiroshima, Murozumi, 25. vi. 1949, S. Miyamoto 
leg. (24-0003469). SHIKOKU. 3 exs., Kochi, Ino, Hakawa, 14. iv. 1977, K. Kiritani leg. (24-0003414). KYUSHU. 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Hiko, 23. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0003407); 2 exs., Fukuoka, Mt. Raizan, 28. vii. 1946, A. Habu 
leg. (24-0003405, 24-0003406); 1 ex., Saitama, Misasa, 1. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0003463); 1 ex., ditto, 2. vii. 1954, 
N. Gyôtoku leg. (24-0003465); 1 ex., ditto, 3. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0003446); 6 exs., Nagasaki, Nagasaki, 23. x. 
1961, K. Baba leg. (24-0003418, 24-0003419); 3 exs., Oita, Oita, Minami-oita, 4. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (24-0003477, 24-0003479, 24-0003480); 1 ex., N. Kyushu, Takawa-si (= Tagawa-shi), 25. vi. 1954, Y. Takakura leg., at 
fluorescent light (24-0003445). NANSEI ISLANDS. 3 exs., Kagoshima, Satsunan Isls., Tanegashima Is., Kukinaga, 17. x. 
1961, K. Baba leg. (24-0003425); 2 exs., Kagoshima, Satsunan Isls., Tanegashima Is., Nokan, 19. x. 1961, K. Baba leg. (24-
0003426, 24-0003502); 1 ex., Kagoshima, Ryukyus, Amami Is., Onkachi, 22. v. 1962, G. Miyake leg. (24-0003470); 5 exs., 
Okinawa, Ryukyus, Okinawa Is., Yago, 16. viii. 1958, T. Hiura leg. (24-0003429, 24-0003430); 2 exs., ditto, 16. viii. 1958, T. 
Hidaka leg. (24-0003421). <TAIWAN> 2 exs., Takao City (= Kaoshiung), Saei, 17. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0003415, 24-
0003416).
Tachyura	(Tachyphanes)	klugi	(Bates, 1883)　アトモンコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 13 exs., Tokyo, Fuchu, 20. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0003311, 24-0003319, 24-0003321, 24-
0003328∼24-0003331, 24-0003334∼24-0003337, 24-0003339); 3 exs., ditto, 22. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0003315, 24-
0003322, 24-0003326); 6 exs., ditto, 23. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0003323∼24-0003325, 24-0003327, 24-0003332, 24-
0003338); 14 exs., ditto, 30. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0003312∼24-0003314, 24-0003317, 24-0003318, 24-0003340∼24-
0003343); 1 ex., ditto, 8. vii. 1955, A. Habu leg. (24-0003333); 1 ex., ditto, 16. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0003320); 1 ex., 
ditto, 6. ix. 1955, A. Habu leg. (24-0003316). NANSEI ISLANDS. 5 exs., Kagoshima, Satsunan Isls., Tanegashima Is., 
Noma, 19. x. 1961, K. Baba leg. (24-0003306∼24-0003310). <TAIWAN> 2 exs., Takao City (= Kaoshiung), Saei, 17. vii. 1961, 
S. Uéno leg. (24-0003304, 24-0003305).	
　備考：上記のデータには、基亜種と亜種 T. (T.) klugi	euglypta (Bates) が含まれていると考えられる（森田氏私
信、2010）。
Tachyura	(Tachyura)	fuscicauda	(Bates, 1873)　ウスモンコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003139, 24-0003140, 24-0003142, 24-
0003154); 1 ex., Kawayu spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003164); 1 ex., Obihiro, 22. iv. 1948, H. Inouye leg. (24-
0003107); 3 exs., Onneyu spa, 23. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003138, 24-0003141, 24-0003147); 3 exs., Sapporo, 1. v. 1970, 
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K. Terada leg. (24-0003120); 1 ex., Tokachigawa spa, 20. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003126); 1 ex., ditto, 21. vi. 1958, K. 
Baba leg. (24-0003137); 2 exs., Okushiri Is., Aonae-gawa, 19. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0003125). HONSHU. 1 ex., Aomori, 
Mt. Osore, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0003168); 1 ex., Aomori, Takedate, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0003175); 1 ex., 
Yamagata, Sakata, 15. vii. 1949, K. Shirahata leg. (24-0003109); 1 ex., ditto, 12. iv. 1951, K. Shirahata leg. (24-0003184); 3 
exs., ditto, 14. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0003158, 24-0003160, 24-0003183); 1 ex., Yamagata, Higashine, 10. v. 1942, 
K. Suzuki leg. (24-0003113); 1 ex., Tochigi, Kawaji spa, 12. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0003122); 1 ex., Tochigi, Nishinasuno, 
19. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0003123); 3 exs., Tochigi, Utsunomiya, Mine, 26. iv. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0003163); 
10 exs., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0003136, 24-0003143, 24-0003148, 24-0003151, 24-0003152, 24-
0003165, 24-0003167, 24-0003177, 724-0003179, 24-0003180); 2 exs., ditto, 20. v. 1956, A. Habu leg. (24-0003170, 24-
0003174); 1 ex., Saitama, Urawa, 12. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0003173); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 20. vi. 1955, A. Habu 
leg. (24-0003159); 1 ex., Tokyo, Edogawa-ku, Imai, 4. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0003182); 1 ex., Tokyo, Kobotoke-touge, 
19. iv. 1940, A. Habu leg. (24-0003110); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Sengoku spa, 29. vi. 1960, K. Baba leg. (24-0003128); 
1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0003178); 1 ex., Niigata, Arakawa, Iwafune, 18. vii. 1957, K. Baba 
leg. (24-0003146); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 28. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0003176); 2 exs., Niigata, Momozakihama, 
15. v. 1957, K. Baba leg. (24-0003145); 2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 30. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0003144); 2 exs., 
ditto, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0003162); 2 exs., Niigata, Tsuchitaru, 2. vii. 1965, K. Baba leg. (24-0003134); 1 ex., 
Yamanashi, Kawaguchiko, 28. vi. 1960, K. Baba leg. (24-0003129); 1 ex., Yamanashi, Misaka-touge, 2. v. 1942, A. Habu 
leg. (24-0003100); 8 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0003098, 24-0003099, 
24-0003102, 24-0003103, 24-0003106, 24-0003114); 2 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0003101, 24-0003105); 1 
ex., Nagano, Yudanaka, 24. x. 1954, A. Habu leg. (24-0003181); 1 ex., Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-
0003149); 1 ex., Osaka, Chihaya, Mt. Kongo, 27. v. 1964, I. Hiura leg. (24-0003130); 1 ex., Osaka, Tondabayashi, Shindou, 
Ishikawa, 1. vi. 1964, I. Hiura leg. (24-0003132); 1 ex., Nara, Uda-gun, Murooji, 10. iv. 1959, I. Hiura leg. (24-0003131); 1 
ex., Okayama, Takahashi, Mt. Gagyuzan, 29. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0003121); 1 ex., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1970, 
I. Okamoto leg. (24-0003124); 1 ex., Yamaguchi, Ube-shi, Kamiube, 18. ix. 1971, K. Tanaka leg. (24-0003186). SHIKOKU. 1 
ex., Tokushima, Kawakami, Kangase, 24. x. 1962, I. Hiura leg. (24-0003133). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Hoshino, Nitabaru, 
4. iv. 1958, I. H. et Y. M. leg. (24-0003135); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 27. vii. 1948, A. Habu leg. (24-0003115); 1 ex., ditto, 
12. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0003116); 2 exs., ditto, 11. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0003108, 24-0003119); 2 exs., ditto, 
23. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0003150, 24-0003172); 3 exs., ditto, 24. x. 1952, A. Habu leg. (24-0003157, 24-0003166, 24-
0003185); 3 exs., ditto, 5. viii. 1958, K. Morimoto leg. (24-0003153, 24-0003156, 24-0003161); 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 
19. v. 1946, A. Habu leg. (24-0003112); 1 ex., ditto, 21. v. 1946, A. Habu leg. (24-0003104); 1 ex., ditto, 7. vii. 1946, A. Habu 
leg. (24-0003111); 2 exs., Nagasaki, Nagasaki, 23. x. 1961, K. Baba leg. (24-0003127); 1 ex., ditto, 18. x. 1964, K. Baba leg. 
(24-0003155); 2 exs., Oita, Wasada, 8. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0003169, 24-0003171); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, 
A. Habu leg. (24-0003117); 1 ex., ditto, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0003118).
Tachyura	(Tachyura)	laetifica	(Bates, 1873)　ヨツモンコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., (no further locality data), 8. vii. 1971, H. Inouye leg. (24-0003010); 2 exs., Asahikawa, 28. 
vii. 1971, H. Inouye leg. (24-0003009); 1 ex., Tokachigawa spa, 20. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003043); 2 exs., Okushiri 
Is., Yoneoka, 19. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0003013). HONSHU. 2 exs., Aomori, Kuroishi, 4. viii. 1953, A. Habu leg. 
(24-0003086, 24-0003089); 1 ex., Aomori, Mt. Osore, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0003039); 1 ex., Aomori, Takedate, 
Nurukawa, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0003088); 2 exs., Aomori, Towada, 500 m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0003047, 
24-0003056); 1 ex., Yamagata, Odajima, 30. v. 1943, K. Suzuki leg. (24-0003003); 1 ex., ditto, 9. vi. 1947, K. Shirahata leg. 
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(24-0003005); 1 ex., Yamagata, Sakata, 7. vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0003004); 21 exs., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 
19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0003031, 24-0003032, 24-0003037, 24-0003048∼24-0003051, 24-0003054, 24-0003058, 
24-0003059, 24-0003063, 24-0003066, 24-0003067, 24-0003069∼24-0003071, 24-0003074, 24-0003075, 24-0003077, 24-
0003080, 24-0003081) ; 1 ex., ditto, 10. x. 1967, A. Habu leg. (24-0003017); 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 30. x. 1968, 
A. Habu leg. (24-0003028); 1 ex., Tochigi, Kanuma, 19. vii. 1953, H. Oda leg. (24-0003040); 1 ex., Tochigi, Kawaji spa, 12. 
vi. 1961, K. Baba leg. (24-0003011); 1 ex., Saitama, Kawaguchi, 23. vii. 1958, A. Habu leg. (24-0003038); 2 exs., Saitama, 
Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0003085, 24-0003087); 1 ex., Saitama, Okegawa, 19. ix. 1963, A. Habu leg. (24-
0003025); 1 ex., Saitama, Tajimagahara, 29. iv. 1952, H. Hasegawa leg. (24-0003078); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 3. 
v. 1956, A. Habu leg. (24-0003064); 1 ex., Saitama, Warabi, 3. x. 1955, A. Habu leg. (24-0003053); 7 exs., ditto, 6. vi. 1956, 
A. Habu leg. (24-0003072, 24-0003076, 24-0003079, 24-0003082∼24-0003084, 24-0003095); 2 exs., Chiba, Gyotoku, 24. x. 
1955, H. Kajimura leg. (24-0003033, 24-0003046); 8 exs., ditto, 16. viii. 1965, A. Habu leg. (24-0003026, 24-0003027); 1 ex., 
Chiba, Nagareyama, 23. v. 1965, A. Habu leg. (24-0003024); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0003068); 
1 ex., Tokyo, Fuchu, 20. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0003090); 5 exs., ditto, 22. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0003060, 24-
0003091∼24-0003094); 3 exs., Tokyo, Takaido, 12. viii. 1942, A. Habu leg. (24-0003002); 3 exs., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 
1953, A. Habu leg. (24-0003035, 24-0003044, 24-0003065); 1 ex., Niigata, Fukushimagata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-
0003034); 2 exs., Niigata, Momozakihama, 15. v. 1957, K. Baba leg. (24-0003061); 2 exs., Niigata, Niigata, 18. viii. 1957, 
K. Baba leg. (24-0003057); 3 exs., Niigata, Sasaguchihama, 7. iv. 1951, K. Baba leg. (24-0003021); 2 exs., ditto, 13. v. 1957, 
K. Baba leg. (24-0003062); 1 ex., ditto, 5. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003041); 2 exs., ditto, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-
0003042); 4 exs., Niigata, Takane, 16. vii. 1967, K. Baba leg. (24-0003029); 6 exs., Toyama, Tochiya, 26. v. 1938, C. Tanaka 
leg. (24-0003014); 2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0003001, 24-0003016); 2 exs., ditto, 10. 
x. 1945, A. Habu leg. (24-0003006, 24-0003015); 1 ex., Nagano, Karuizawa, 2. viii. 1958, T. Yushima leg., at light (24-
0003030); 3 exs., Osaka, Tondabayashi, Shindou, 1. vi. 1954, I. Hiura leg. (24-0003022); 1 ex., Hyogo, Kobe, Higashitarumi, 
12. vi. 1961, Y. Shibata leg. (24-0003023); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Tanoue, 4. v. 1975, T. Aono leg. (24-0003012). 
KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 16. x. 1952, A. Habu leg. (24-0003073); 1 ex., ditto, 24. x. 1952, A. Habu leg. (24-
0003036); 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 31. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0003007); 3 exs., Nagasaki, Nagasaki, 18. x. 1964, K. 
Baba leg. (24-0003018); 2 exs., ditto, 20. ix. 1965, K. Baba leg. (24-0003045); 2 exs., Oita, Oita, Minami-oita, 4. vii. 1947, 
A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0003052, 24-0003055); 1 ex., ditto, 8. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (24-0003008); 2 exs., Kagoshima, Kagoshima, 19. x. 1955, K. Baba leg. (24-0003019, 24-0003020). <CHINA> 1 ex., N. 
China, Tsuushuu (= Tongzhou), Tsuushuu-noujishikenjou, 24. iv. 194 (24-0003096); 1 ex., Tsuushuu (= Tongzhou), H. I. leg. 
(24-0003097).
　備考：標本 24-0003096 の採集年月日は“IV. 24. 194”となっており、正確な採集年は不明である。
Tachyura	(Tachyura)	tosta	(Andrewes, 1925)　マエグロコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Nishitsugaru, Ushigataike, 20. vii. 1964, I. Hiura leg. (24-0003208); 1 ex., Yamagata, 
Hirata, Izumiyachi, 18. vii. 1970, K. Shirahata leg. (24-0003190); 1 ex., Yamagata, Odajima, 9. viii. 1943, K. Suzuki leg. (24-
0003187); 2 exs., Yamagata, Sakata, 12. vi. 1951, K. Shirahata leg. (24-0003200, 24-0003203); 3 exs., ditto, 14. viii. 1953, 
K. Shirahata leg. (24-0003191, 24-0003199, 24-0003204); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 13. ii. 1955, H. Kajimura leg. (24-
0003210); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0003205); 1 ex., Niigata, Arakawa, Iwafue, 18. vii. 
1957, K. Baba leg. (24-0003213); 4 exs., Niigata, Fukushimagata, 1. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0003193, 24-0003196, 24-
0003212, 24-0003214); 4 exs., Niigata, Katamachi, 10. vi. 1959, K. Baba leg. (24-0003192, 24-0003201, 24-0003202, 24-
0003207); 1 ex., Niigata, Niigata, 18. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0003195); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 8. v. 1957, K. 
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Baba leg. (24-0003194); 3 exs., ditto, 5. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003197, 24-0003198, 24-0003206); 5 exs., Niigata, Sado 
Is., Nakaoku, 28. viii. 1963, K. Baba leg. (24-0003188, 24-0003211, 24-0003217, 24-0003218); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, 
Awagasaki, 5. vi. 1961, S. Takaba leg. (24-0003209); 1 ex., Wakayama, Mt. Kurosawa, 5. v. 1969, I. Matoba leg. (24-
0003189). NANSEI ISLANDS. 2 exs., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Onkachi, 22. v. 1962, G. Miyake leg. (24-0003215, 
24-0003216).
Elaphropus	latissimus	latissimus	(Motschulsky, 1851)　キイロセマルコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Obihiro, 22. iv. 1948, H. Inouye leg. (24-0003344); 1 ex., Kamikawa, Toyohara, 21. v. 1975, 
N. Yasuda leg. (24-0003359). HONSHU. 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-
0003347); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0003345); 1 ex., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. 
(24-0003378); 3 exs., Ibaraki, Toride, Tone River, 10. v. 1968, A. Habu leg. (24-0003392, 24-0003393, 24-0003398); 2 exs., 
Ibaragi [sic: Tochigi], Fujioka, 23. iv. 1969, A. Habu leg. (24-0003349, 24-0003350); 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 15. v. 
1968, A. Habu leg. (24-0003399); 1 ex., ditto, 30. x. 1968, A. Habu leg. (24-0003358); 1 ex., Saitama, Akigase, 8. iv. 1954, 
H. Kajimura leg. (24-0003369); 5 exs., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0003352, 24-0003362, 24-0003367, 
24-0003373, 24-0003386); 1 ex., Saitama, Toda, 22. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0003375); 1 ex., Saitama, Urawa, 31. x. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0003366); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 30. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0003389); 2 exs., 
Saitama, Urawa, Tajimagahara, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0003353, 24-0003354); 4 exs., ditto, 27. ix. 1960, A. Habu 
leg. (24-0003355, 24-0003400, 24-0003370, 24-0003371); 3 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-
0003394∼24-0003396); 1 ex., ditto, 11. xii. 1955, A. Habu leg. (24-0003379); 2 exs., ditto, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-
0003360, 24-0003372); 4 exs., ditto, 21. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0003361, 24-0003374, 24-0003376, 24-0003388); 3 exs., 
ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0003364, 24-0003365, 24-0003368); 1 ex., Saitama, Toshima, Yagyu, 23. xi. 1956, A. Habu 
leg. (24-0003377); 3 exs., Chiba, Gyotoku, 16. viii. 1965, A. Habu leg. (24-0003357); 4 exs., ditto, 12. v. 1970, A. Habu leg. 
(24-0003351, 24-0003401); 1 ex., Chiba, Nagareyama, 23. v. 1965, A. Habu leg. (24-0003356); 7 exs., Tokyo, Itabashi-ku, 
Shimura, Arakawa, 23. x. 1955, A. Habu leg. (24-0003380∼24-0003385, 24-0003391); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, 
A. Habu leg. (24-0003387); 2 exs., Yamaguchi, Ube, Kamiube, 3. iv. 1974, K. Tanaka leg. (24-0003397). KYUSHU. 1 ex., 
Fukuoka, Tagawa, 19. vi. 1955, Y. Takakura leg. (24-0003363); 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 15. viii. 1946, A. Habu leg. (24-
0003346); 1 ex., ditto, 17. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0003348); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 31. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-
0003390).
Elaphropus	nipponicus	(Habu et Baba, 1967)　セダカコミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kanagawa, Odawara, Kuno, 16. vi. 1957, Y. Hirano leg. (24-0003403: paratype); 2 exs., 
Okayama, Takanashi, Mt. Gagyuzan, 29. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0003402). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Mt. Otaki, 9. vii. 
1975, M. Satou leg. (24-0003404).
Tachyta	nana	nana	(Gyllenhal, 1810)　クロチビカワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Teina (= Mt. Teine), 22. vii. 1940, A. Habu leg. (24-0002720). HONSHU. 2 exs., 
Yamagata, Furukuchi, 2. v. 1952, K. Shirahata leg. (24-0002766, 24-0002767); 3 exs., Yamagata, Furukuchimura, Mitsusawa, 
2. v. 1951, K. Shirahata leg. (24-0002724, 24-0002761, 24-0002762); 2 exs., Yamagata, Mt. Gassan, 31. vii. 1950, K. Shirahata 
leg. (24-0002715, 24-0002716); 1 ex., Yamagata, Ootori-ike, 23. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0002743); 5 exs., Gunma, Hôshi, 
12. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0002734, 24-0002735, 24-0002744, 24-0002748, 24-0002727); 3 exs., Gunma, Oku-tone, 27. 
vii. 1954, C. Hirano leg. (24-0002717∼24-0002719); 1 ex., Tokyo, Nippara, 25. vi. 1950, I. Fujiyama leg. (24-0002765); 1 ex., 
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Kanagawa, Hakone, Yumoto, 26. iv. 1956, K. Baba leg. (24-0002756); 1 ex., Niigata, Asahi, Mt. Dorokujin, 21. vii. 1959, K. 
Baba leg. (24-0002760); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 5. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0002763); 1 ex., ditto, 1. vi. 1958, K. Baba 
leg. (24-0002749); 3 exs., Niigata, Kurokawa, Ikenotaira, 900 m, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0002764); 1 ex., Niigata, 
Mt. Naeba, 20. vii. 1960, H. Koike leg. (24-0002736); 4 exs., ditto, 23. vii. 1960, H. Koike leg. (24-0002737, 24-0002738, 
24-0002751, 24-0002752); 1 ex., Niigata, Sugatani, 24. iv. 1960, H. Koike leg. (24-0002750); 3 exs., Toyama, Arimine, 1. 
ix. 1962, C. Tanaka leg. (24-0002733); 11 exs., Toyama, Kurobe, Koyadaira, 3. viii. 1939, C. Tanaka leg. (24-0002730∼24-
0002732); 7 exs., Nagano, Yoshikubo near Nagano, 6. iv. 1956, K. Baba leg. (24-0002745∼24-0002747, 24-0002754, 24-
0002755, 24-0002757); 6 exs., Osaka, Mt. Kongo, Futoo, 700∼800 m, 12. i. 1964, I. Hiura leg. (24-0002725, 24-0002726); 1 
ex., Okayama, Tamano, Juzenjiyama, 13. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0002723); 2 exs., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1970, I. 
Okamoto leg. (24-0002722). SHIKOKU. 19 exs., Tokushima, Mt. Tsurugi, 24. iii. 1962, M.-T. Chûjô leg. (24-0002739∼24-
0002742, 24-0002753); 1 ex., Kochi, Kuroson, 30. iv. 1956, M. Chûjô leg. (24-0002759); 2 exs., ditto, 29. iv. 1956, M. Chûjô 
leg. (24-0002768, 24-0002769). KYUSHU. 3 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 26. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0002711∼24-0002713); 
3 exs., ditto, 29. viii. 1950, A. Habu leg. (24-0002708, 24-0002714, 24-0002721); 2 exs., ditto, 10. ix. 1951, A. Habu leg. (24-
0002706, 24-0002707); 4 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 660 m, 10. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0002703∼24-0002705, 24-0002709); 
1 ex., Fukuoka, near the summit of Mt. Raizan, 22. v. 1947, A. Habu leg. (24-0002710); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., 23. 
v. 1957, K. Baba leg. (24-0002758); 2 exs., Kumamoto, Kunimidake, 1. viii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-0002728); 1 
ex., Kumamoto, Naidaijin, 31. vii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-0002729).
Tachyta	umbrosa	(Motschulsky, 1851)　ミナミチビカワゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., Shirahama, 7. xi. 1963, K. Ina leg. (24-0002770, 24-
0002772); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., Hoshitate, 14. iv. 1969, M. Chûjô leg. (24-0002771). <MALAYSIA> 5 exs., 
Perak State, 4.5 miles from Tapah, 8. viii. 1978, K. Sugiyama & H. Mochizuka leg. (24-0002773∼24-0002776).
Sakagutia	marina	S. Uéno, 1955　ウミミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 28. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0006470); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 
10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0006471); 1 ex., Niigata, Senami, 29. vi. 1964, K. Baba leg. (24-0006472); 2 exs., Hyogo, 
Kobe, Higashitarumi, 31. vii. 1951, Y. Shibata leg. (24-0006474, 24-0006478); 1 ex., ditto, 10. viii. 1961, Y. Shibata leg. (24-
0006473); 1 ex., ditto, 16. viii. 1961, Y. Shibata leg. (24-0006477); 1 ex., ditto, 27. vi. 1962, Y. Shibata leg. (24-0006476); 2 
exs., ditto, 28. vi. 1962, Y. Shibata leg. (24-0006475, 24-0006479).
Armatocillenus	(Corallicillenus)	tokunoshimanus	(Nakane, 1956)　クロキバナガミズギワゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami-Ohshima Is., Yuwan, 20∼21. vii. 1954, S. Miyamoto & Y. 
Hirashima leg. (24-0006514); 9 exs., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Chinen-son, 7. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0006503∼24-
0006511); 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., Oohara, 11. vi. 1976, S. Kasahara leg. (24-0006512, 24-0006513).
　備考：キバナガミズギワゴミムシ類は、属及び亜属の扱いが研究者により異なるが、本目録では従来通り全
種について Armatocillenus 属を採用した。
Armatocillenus	(Corallicillenus)	tsutsuii	S. Uéno, 1955　ツツイキバナガミズギワゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 2 exs., Kagoshima, Tokara Isls., Nakanoshima Is., Amadomari, 6. vi. 1953, S. Uéno leg. (24-
0006502: paratype).
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Armatocillenus	(Desarmatocillenus)	aestuarii	S. Uéno et Habu, 1954　キバネキバナガミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Osaka, Juusou, Shin-Yodogawa, 5. vi. 1947, S. Uéno leg. (24-0006489, 24-0006491: paratypes); 
1 ex., Osaka, Shin-yodogawa, near Juusou, 5. vi. 1947, S. Uéno leg. (24-0006490: paratype). KYUSHU. 1 ex., Kagoshima, 
Sata, Otomari, 28. viii. 1951, S. Miyamoto leg. (24-0006492).
Armatocillenus	(Desarmatocillenus)	kasaharai	(Habu, 1978)　キイロキバナガミズギワゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 8 exs., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., Oohara, 11. vi. 1976, S. Kasahara leg. (24-0006493, 
24-0006495∼24-0006501: paratypes of Cillenus (Novicillenus) kasaharai Habu; 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki Is., 5. vii. 
1973, A. Sugimoto leg. (24-0006494: paratype of Cillenus (Novicillenus) kasaharai Habu).
Armatocillenus	(Desarmatocillenus)	yokohamae	(Bates, 1883)　キバナガミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 29. iv. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0006485); 1 ex., Hyogo, 
Kakogawa River near Osaki, 15. v. 1954, H. Ishida leg. (24-0006482: det. H. Ishida, 1955). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, 
Tsuda, 2. iv. 1978, M. Satou leg. (24-0006488); 1 ex., Kagawa, Tsuda, Tsudagawa riverside, 2. iv. 1978, M. Satou leg. (24-
0006486, 24-0006487). KYUSHU. 2 exs., Oita, Oita, Minami-oita, 13. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0006481, 24-0006484); 1 ex., ditto, 18. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0006483).
Bembidion	(Asioperyphus) amaurum	Bates, 1883　オオルリミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Ishikari River, 19. viii. 1976, N. Yasuda leg. (24-0004011); 5 exs., Memuro, 11. vi. 1977, H. 
Inouye leg. (24-0003998∼24-0004002); 1 ex., ditto, 23. vi. 1979, H. Inouye leg. (24-0004003).　HONSHU. 1 ex., Aomori, 
Fukaura, Oirase, 15. vi. 1973, A. Abe leg. (24-0004010); 2 exs., Yamagata, Odajima, 14. vi. 1944, K. Shirahata leg. (24-
0003992, 24-0003993); 1 ex., Saitama, Agano, 29. ix. 1950, Ohno leg. (24-0004004); 1 ex., ditto, 11. v. 1954, A. Habu leg. 
(24-0004037); 12 exs., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0004006, 24-0004007, 24-0004012, 24-0004013, 24-
0004015, 24-0004017, 24-0004020, 24-0004022, 24-0004030∼24-0004033); 7 exs., Kanagawa, Miyagase, 28. v. 1955, H. 
Hasegawa leg. (24-0004005, 24-0004008, 24-0004018, 24-0004024∼24-0004026, 24-0004028); 3 exs., Kanagawa, Oiso, 30. 
ix. 1953, A. Habu leg. (24-0004014, 24-0004016, 24-0004027); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 18. vi. 1957, K. Baba leg. (24-
0004009, 24-0004029); 1 ex., Niigata, Sakasamaki, 1. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0004036); 2 exs., Nagano, Mt. Azusayama, 
2. ix. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0003996, 24-0003997); 2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. 
Habu leg. (24-0003994, 24-0003995); 2 exs., Gifu, Gero, Hida, 9. x. 1956, K. Baba leg. (24-0004021, 24-0004023); 1 ex., 
Shiga, Mt. Hira, 26. v. 1956, M. Hayashi leg. (24-0004019); 2 exs., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-
0004034, 24-0004035). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Shioe, Ôyashiki, 18. vi. 1978, M. Satou leg. (24-0004038).
Bembidion	(Asioperyphus)	semilunium	semilunium	Netolitzky, 1914　フタモンミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Jôzankei spa, 27. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004448, 24-0004449); 1 ex., Obihiro, 20. vii. 
1940, M. Shibuta leg. (24-0004404); 3 exs., ditto, 20. vi. 1948, H. Inouye leg. (24-0004406, 24-0004407); 4 exs., Onneyu 
spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004432, 24-0004452); 1 ex., Teshio, Piuka, 21. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0004467); 
2 exs., Tokachigawa spa, 20. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004450); 2 exs., ditto, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004451); 2 
exs., Wakkanai, 7. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0004484, 24-0004485); 3 exs., ditto, 8. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0004486∼24-
0004488); 1 ex., Horoizumi, Erimo, 28. vii. 1956, H. Inouye leg. (24-0004443); 3 exs., Yagishiri Is., 6. vii. 1963, H. Inouye 
leg. (24-0004421∼24-0004423). HONSHU. 1 ex., Aomori, Fukaura, Oirase, 15. vi. 1973, A. Abe leg. (24-0004424); 3 exs., 
Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 21. vi. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0004489); 1 ex., ditto, 12. ix. 1958, K. Shimoyama leg. 
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(24-0004457); 1 ex., Aomori, Tsugaru, Tappi, 9. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0004473); 3 exs., Yamagata, Yamagata, 22. vi. 
1947, K. Shirahata leg. (24-0004409); 1 ex., Yamagata, Atsumi, Atsumi-onsen, 7. vi. 1946, K. Shirahata leg. (24-0004411); 
9 exs., Yamagata, Higashine, Shiramizu riverbed, 25. v. 1942, K. Suzuki leg. (24-0004405, 24-0004410, 24-0004414); 1 ex., 
Yamagata, Mt. Chokai, 22. vi. 1953, K. Shirahata leg. (24-0004479); 1 ex., ditto, 29. v. 1954, K. Shirahata leg. (24-0004480); 
1 ex., Ibaraki, Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0004441); 1 ex., ditto, 10. x. 1967, A. Habu leg. (24-0004433); 1 ex., 
Tochigi, Higashioashi, Hinata, 18. vi. 1953, H. Oda leg. (24-0004465); 1 ex., Tochigi, Moka (= Mooka), Kiyohara, 1. vi. 1960, 
M. Inaizumi leg. (24-0004431); 4 exs., Tochigi, Nikko, Yumoto, 13. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0004490, 24-0004491); 1 ex., 
Saitama, Komagawa, 16. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0004429); 2 exs., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 1. vi. 1962, A. 
Habu leg. (24-0004454, 24-0004455); 1 ex., Chiba, Tomiura, 13. v. 1958, K. Baba leg. (24-0004468); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 
17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0004428); 2 exs., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0004456, 24-0004462); 3 
exs., Niigata, Katamachi, 9. vi. 1959, K. Baba leg. (24-0004460); 3 exs., ditto, 9. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0004470); 2 
exs., ditto, 26. v. 1960, K. Baba leg. (24-0004477); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 20. v. 1956, K. Baba leg. (24-0004475); 4 exs., 
ditto, 18. vi. 1957, K. Baba leg. (24-0004472, 24-0004478); 1 ex., ditto, 22. v. 1958, K. Baba leg. (24-0004463); 1 ex., ditto, 
1. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004464); 2 exs., Niigata, Mt. Minoji, 18. v. 1959, K. Baba leg. (24-0004469, 24-0004425); 
1 ex., Niigata, Momozaki-hama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0004461); 2 exs., Niigata, Murakami, 14. v. 1959, K. Baba 
leg. (24-0004476); 2 exs., ditto, 10. viii. 1959, K. Baba leg. (24-0004459); 1 ex., Niigata, Sakasamaki, 1. vii. 1956, K. Baba 
leg. (24-0004474); 2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 27. v. 1958, K. Baba leg. (24-0004446, 24-0004482); 1 ex., ditto, 5. vi. 
1958, K. Baba leg. (24-0004481); 3 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0004408, 
24-0004412, 24-0004416); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0004417); 1 ex., Nagano, Karuizawa, 8. viii. 1949, R. 
Ishikawa leg. (24-0004415); 3 exs., Nagano, Tateshina spa, 11. vi. 1959, K. Baba leg. (24-0004447, 24-0004458); 1 ex., 
Gifu, Gero, 9. x. 1956, K. Baba leg. (24-0004471); 1 ex., Hyogo, Nishinomiya, 2. v. 1961, A. Habu leg. (24-0004430); 1 ex., 
Okayama, Kurashiki, Kamogatsuji, 10. x. 1975, T. Aono leg. (24-0004420); 2 exs., Yamaguchi, Ube, Koutougawa Dam, 24. iii. 
1973, K. Tanaka leg. (24-0004419). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Kawashima, Yoshinogawa-kawara, 30. iv. 1978, M. Satou 
leg. (24-0004483); 1 ex., Tokushima, Tokushima, x. 1959, N. Kobayashi leg. (24-0004466); 4 exs., Kagawa, 28. ii. 1971, 
K. Ozaki leg. (24-0004426, 24-0004427). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 11. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0004445); 1 
ex., ditto, 29. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0004418); 1 ex., ditto, 23. ix. 1949, A. Habu leg. (24-0004413); 1 ex., Nagasaki, 
Nagasaki, 12. vi. 1964, K. Baba leg. (24-0004444); 1 ex., Oita, Mts. Kuju, Handa-kougen, 26. v. 1963, Y. Miyake leg. (24-
0004442); 1 ex., Oita, Saeki, Nada, 30. x. 1956, S. Mashiba leg. (24-0004453). <CHINA> 1 ex., Manchuria, Konshun, Kanto 
(= Jilin, Hunchun), 4. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0004439); 4 exs., ditto, 17. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0004434∼24-
0004436, 24-0004438); 2 exs., ditto, 22. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0004437, 24-0004440).
　備考：上記の標本の中には、土生コレクション整理後に記載された B. (A.) bandotaro Morita を含むものと思
われる。
Bembidion	(Aptenidium) nipponicum	(Habu et S. Uéno, 1955)　セマルミズギワゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 3. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0006091); 21 exs., ditto, 12. v. 1950, A. Habu 
leg. (24-0006094); 1 ex., ditto, 29. v. 1950, A. Habu leg. (24-0006136); 25 exs., ditto, 29. v. 1951, A. Habu leg. (24-0006092, 
24-0006093, 24-0006105, 24-0006108, 24-0006109, 24-0006112, 24-0006118, 24-0006120∼24-0006125, 24-0006129∼24-
0006135, 24-0006137∼24-0006139, 24-0006142, 24-0006143); 26 exs., ditto, 9. v. 1952, A. Habu leg. (24-0006095∼24-
0006104, 24-0006106, 24-0006107, 24-0006110, 24-0006111, 24-0006113∼24-0006117, 24-0006119, 24-0006126∼24-0006128, 
24-0006136, 24-0006140, 24-0006141).
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Bembidion	(Aureoplataphus) aureofuscum	Bates, 1883　カワグチミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Saitama, Urawa, Akigase, 29. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0005406∼24-0005408); 1 ex., 
Urawa, Akigase, 11. v. 1954 (24-0005403); 1 ex., Saitama, Tajimagahara, 29. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0005409); 1 ex., 
Hiroshima, Hiroshima, Miyajima, 13. x. 1968, I. Okamoto leg. (24-0005414); 1 ex., Yamaguchi, Tsuno-gun, Mt. Azamigatake, 
1. vii. 1973, K. Tanaka leg. (24-0005410). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Tsuda, 2. iv. 1978, M. Satou leg. (24-0005411); 2 exs., 
Kagawa, Tsuda, Tsudagawa riverside, 2. iv. 1978, M. Satou leg. (24-0005412, 24-0005413). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, 
Yukuhashi, Imai, the mouth of Haraigawa River, 27. v. 1956, Y. Takakura leg. (24-0005404, 24-0005405).
Bembidion	(Bembidion)	paediscum	Bates, 1883  ヨツボシケシミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003521); 7 exs., Kawayu spa, 22. vi. 1958, K. 
Baba leg. (24-0003516, 24-0003519, 24-0003520, 24-0003523, 24-0003526, 24-0003528, 24-0003529); 2 exs., Kotoni, 12. vi. 
1951, Y. Nishio leg. (24-0003512, 24-0003513); 1 ex., ditto, 17. v. 1955, Y. Nishio leg. (24-0003525); 2 exs., Mt. Meakan, 22. 
vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003522, 24-0003524); 2 exs., Obihiro, 11. vii. 1940, A. Habu leg. (24-0003507, 24-0003508); 4 
exs., ditto, 20. v. 1948, H. Inouye leg. (24-0003509∼24-0003511, 24-0003514); 3 exs., Shumarinai, 3. vii. 1958, J. Mitsuhashi 
leg. (24-0003515, 24-0003517, 24-0003527). HONSHU. 1 ex., Nagano, Kamikochi, 24∼25. vii. 1957, R. Ishikawa leg. (24-
0003518). <CHINA> 1 ex., Tsuushu (= Tongzhou), 20. iii. 1939, N. I. leg. (24-0003530).
Bembidion	(Bembidion)	quadrimaculatum	quadrimaculatum	(Linnaeus, 1761)
<GERMANY> 4 exs., Einbeck bei Hannover, 13. x. 1951, K. Sokolowski leg. (24-0003503∼24-0003506).
Bembidion	(Bembidionetolitzkya)	ascendens	Daniel, 1902
<CZECH> 12 exs., Bohemia centr., Zbraslav, v. 1941, M. Fassati leg. (24-0005490∼24-0005499: det. M. Fassati).
Bembidion	(Bembidionetolitzkya)	geniculatum	Heer,1837
<SLOVAKIA> 10 exs., Tatranská kotlina, vii. 1951, M. Fassati leg. (24-0005510∼24-0005519: det. M. Fassati).
Bembidion	(Bembidionetolitzkya)	tibiale	(Duftschmid, 1812)
<CZECH> 4 exs., Silesia-Bezkydy, Jablunkov, vi. 1946, M. Fassati leg. (24-0005500, 24-0005505, 24-0005506, 24-0005508: 
det. M. Fassati). <SLOVAKIA> 6 exs., Tatranská kotlina, vii. 1951, M. Fassati leg. (24-0005501∼24-0005504, 24-0005507, 
24-0005509: det. M. Fassati).
Bembidion	(Bembidionetolitzkya)	varicolor	varicolor	(Fabricius, 1803)
<CZECH> 12 exs., Silesia-Bezkydy, Jablunkov, vi. 1946, M. Fassati leg. (24-0005520∼24-0005529: det. M. Fassati).
Bembidion	(Blepharoplataphus)	hiogoense	Bates, 1873　ヒョウゴミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Ishikari River, 25. viii. 1977, N. Yasuda leg. (24-0005460); 1 ex., Onneyu spa, 24. vi. 1958, 
K. Baba leg. (24-0005480); 1 ex., Tokachigawa spa, 20. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0005479). HONSHU. 2 exs., Iwate, Kuji, 
Takou, Osanaigawa River, 14. vii. 1963, I. Hiura leg. (24-0005465); 2 exs., Tochigi, Hiraishi Vill., 30. iii. 1950, H. Oda leg. 
(24-0005451); 1 ex., Gunma, Katashina, Ooshimizu, 22. vi. 1956, R. Hashimoto leg. (24-0005429); 2 exs., Saitama, Akigase, 
11. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0005470); 1 ex., ditto, 14. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0005430); 2 exs., Saitama, 
Kitamotojiku (= Kitamotojyuku), 21. iii. 1957, H. Kajimura leg. (24-0005456, 24-0005478); 2 exs., Saitama, Kitamotojiku 
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(= Kitamotojyuku), Arakawa riverside, 21. iii. 1957 (24-0005475); 5 exs., Saitama, Kumagaya, 7. iv. 1957, A. Habu leg. (24-
0005436, 24-0005440, 24-0005442, 24-0005446, 24-0005447); 21 exs., Saitama, Hannou, Nagurigawa River, 4. iv. 1957, 
H. Kajimura leg. (24-0005453∼24-0005455, 24-0005457, 24-0005468, 24-0005474); 1 ex., Tokyo, Kobotoke-touge, 16. i. 
1950, H. Hasegawa leg. (24-0005449); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Sengoku, 3. xi. 1968, Y. Hirano leg. (24-0005462); 3 exs., 
Kanagawa, Miyagase, 28. v. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0005437∼24-0005439); 6 exs., Niigata, Koide, 15. vi. 1961, K. Baba 
leg. (24-0005467, 24-0005471, 24-0005472, 24-0005477, 24-0005485, 24-0005486); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 18. iv. 1956, K. 
Baba leg. (24-0005448); 1 ex., ditto, 22. iv. 1956, K. Baba leg. (24-0005444); 4 exs., Niigata, Momozaki-hama, 15. v. 1957, K. 
Baba leg. (24-0005441, 24-0005450, 24-0005452); 1 ex., Niigata, Noo, 20. iv. 195, K. Baba leg. (24-0005459); 4 exs., Niigata, 
Sasaguchihama, 7. iv. 1961, K. Baba leg. (24-0005458, 24-0005463, 24-0005473, 24-0005476 ); 2 exs., Ishikawa, Senami, 8. 
vii. 1962, S. Takaba leg. (24-0005431, 24-0005434); 7 exs., Ishikawa, Kanazawa, Asanogawa River, 2. vi. 1962, S. Takaba leg. 
(24-0005433, 24-0005435, 24-0005484); 4 exs., ditto, 24. vi. 1962, S. Takaba leg. (24-0005432); 2 exs., Ishikawa, Kanazawa, 
Asanogawa riverbed, 21. iii. 1958, S. Takaba leg. (24-0005481, 24-0005482); 1 ex., Osaka, Daihatsu, Ikeda, Inagawa 
riverside, 31. xii. 1962, I. Hiura leg. (24-0005469); 2 exs., Hyogo, Nishinomiya, 2. v. 1961, A. Habu leg. (24-0005466, 24-
0005483); 1 ex., Hyogo, Sasabe, Kawanishi, Hatsutanigawa River, 7. v. 1964, I. Hiura leg. (24-0005464); 1 ex., Yamaguchi, 
Ube, Seto, 10. iv. 1966, K. Tanaka leg. (24-0005461). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Shiratori, 24. ii. 1978, M. Satou leg. 
(24-0005487); 2 exs., Kagawa, Shiratori, Minatogawa riverside, 24. ii. 1978, M. Satou leg. (24-0005488, 24-0005489). 
KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 31. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0005416, 24-0005425); 1 ex., ditto, 19. v. 1946, 
A. Habu leg. (24-0005423); 2 exs., ditto, 22. xi. 1946, A. Habu leg. (24-0005422, 24-0005443); 4 exs., ditto, 24. xi. 1946, A. 
Habu leg. (24-0005415, 24-0005418, 24-0005424, 24-0005428); 1 ex., ditto, 22. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0005417); 3 exs., 
ditto, 14. iv. 1947, A. Habu leg. (24-0005419, 24-0005421, 24-0005427); 1 ex., ditto, 8. v. 1947, A. Habu leg. (24-0005420); 1 
ex., Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0005445); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 27. vi. 1947, A. 
Habu leg., by fluorescent light trap (24-0005426).
　備考：標本 24-0005459 の採集年データは、下一桁が書かれていなかった。
Bembidion	(Bracteon)	conicolle	Motschulsky, 1844　エゾドウイロミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., Nukabira, 5∼6. viii. 1951, Y. Nishio leg. (24-0006214: det. C. M. F. von Hayek; 24-
0006215∼24-0006217).
　備考：標本 24-0006214 は C. M. F. von Hayek 氏による同定ラベルが付けられていた。
Bembidion	(Bracteon)	stenoderum	stenoderum	Bates, 1873　ドウイロミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Kushiro, 15. viii. 1972, Y. Suma leg. (24-0006248, 24-0006249); 2 exs., Nukabira, 5∼6. viii. 
1951, Y. Nishio leg. (24-0006219, 24-0006220); 1 ex., Rumoi, Enbetsu, Japan Sea Coast, 2. viii. 1968, H. Inouye leg. (24-
0006236). HONSHU. 1 ex., Aomori, Kizukuri, 7. viii. 1967, K. Shimoyama leg. (24-0006232); 1 ex., Yamagata, Odajima, 7. 
vii. 1943, K. Suzuki leg. (24-0006233); 2 exs., Yamagata, Oshikiri, 13. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0006231, 24-0006218); 
1 ex., Yamagata, Sakata C., 7. ix. 1949, K. Shirahata leg. (24-0006238); 1 ex., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu 
leg. (24-0006279); 2 exs., ditto, 17. ix. 1958, A. Habu leg. (24-0006243, 24-0006244); 3 exs., ditto, 29. vi. 1966, A. Habu 
leg. (24-0006245∼24-0006247); 4 exs., Ibaraki, Toride, Tone River, 10. v. 1968, A. Habu leg. (24-0006250); 1 ex., Saitama, 
Akigase, 25. iv. 1953 (24-0006222); 1 ex., Saitama, Kitamotojuku, Arakawa riverside, 21. iii. 1957 (24-0006230); 1 ex., 
Saitama, Tajimagahara, 5. v. 1953 (24-0006221); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0006290); 
1 ex., Tokyo, Edogawa-ku, Imai, 4. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0006237); 1 ex., Tokyo, Chofu, Tama riverside, 6. viii. 1939, 
A. Habu leg. (24-0006227); 12 exs., Niigata, Kawaguchi, 4. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0006242, 24-0006254, 24-0006256, 
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24-0006260, 24-0006262, 24-0006263, 24-0006268, 24-0006269, 24-0006273∼24-0006275, 24-0006280); 1 ex., Niigata, 
Murakami, 10. v. 1959, K. Baba leg. (24-0006257); 2 exs., ditto, 29. ii. 1960, K. Baba leg. (24-0006258, 24-0006259); 36 
exs., Niigata, Sasaguchihama, 3. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0006261, 24-0006264∼24-0006267, 24-0006270, 24-0006271, 
24-0006276∼24-0006278, 24-0006281∼24-0006289, 24-0006291, 24-0006293∼24-0006309); 2 exs., ditto, 5. vi. 1958, K. 
Baba leg. (24-0006255, 24-0006272); 2 exs., Toyama, Ishida, Fuse riverbed, 23. vii. 1939, C. Tanaka leg. (24-0006234); 1 
ex., Nagano, Tenryukyo, 28. iv. 1968, S, Imafuku leg. (24-0006241); 1 ex., Hyogo, Nishinomiya, 2. v. 1961, A. Habu leg. (24-
0006251); 1 ex., Okayama, Nishibara, Kurashiki, 26. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0006235). SHIKOKU. 2 exs., Kagawa, 
Takamatsu, Goto-cho, 27. iv. 1978, M. Satou leg. (24-0006252, 24-0006253). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 2. ix. 1953, 
N. Gyôtoku leg. (24-0006239); 1 ex., ditto, 24. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0006292); 1 ex., ditto, 27. vii. 1955, N. Gyôtoku 
leg. (24-0006240); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 26. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0006226); 1 ex., 
ditto, 27. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0006229); 1 ex., ditto, 8. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0006228); 1 ex., ditto, 9. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0006225); 1 ex., ditto, 25. vii. 
1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0006224). <NO DATA> 1 ex. (24-0006223: det. C. M. F. von Hayek).
　備考：標本 24-0006219 および 24-0006223 は、C. M. F. von Hayek 氏の同定となっており、タイプ標本と比較・
同定されたものと考えられる。なお、後者には採集データラベルが付されていない。
Bembidion	(Chlorodium)	leucolenum	Bates, 1883　アオヘリミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Yobito, 28. vii. 1974, S. Morita leg. (24-0006169). HONSHU. 1 ex., Saitama, Urawa C., 
12. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0006167); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 4. xii. 1948, K. Umeya leg. (24-0006159); 1 ex., ditto, 
15. iii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0006163); 1 ex., ditto, 23. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0006171); 1 ex., Tokyo, Itabashi-ku, 
Shimoakatsuka, 11. x. 1960, A. Habu leg. (24-0006168); 1 ex., Tokyo, Tachikawa, 6. vii. 1938, A. Habu leg. (24-0006158); 1 
ex., Niigata, Sasaguchihama, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0006170); 5 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 10. 
x. 1945, A. Habu leg. (24-0006157, 24-0006161, 24-0006162, 24-0006165, 24-0006166); 1 ex., Tottori, Mitoku, 2. vi. 1949, M. 
Iwai leg. (24-0006164); 1 ex., Senzoku T., 12. vi. 1936, K. Okamoto leg. (24-0006160).
　備考：24-0006160 の個体は、東京都大田区千束の可能性が考えられるが、断定はできなかった。
Bembidion	(Diplocampa)	assimile	Gyllenhal, 1810　ウスモンケシミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Syoro, 1. viii. 1974, S. Morita leg. (24-0003671); 3 exs., Hamakoshimizu, near Abashiri, 23. 
vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003672∼24-0003674).
Bembidion	(Eupetedromus)	dentellum	(Thunberg, 1787)
<SLOVAKIA> 10 exs., Kováčov, 2. v. 1949, M. Fassati leg. (24-0003532∼24-0003541: det. M. Fassati).
Bembidion	(Eupetedromus)	sibiricum	Dejean, 1831　イノウエマダラミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 10 exs., Ebetsu, Nishi-Nopporo, 27. vii. 1976, K. Terada leg. (24-0003570∼24-0003577); 5 exs., 
Nayoro, 12. vi. 1969, H. Inouye leg. (24-0003578∼24-0003580, 24-0003583, 24-0003584); 2 exs., Obihiro, 10. vi. 1957, H. 
Inouye leg. (24-0003581, 24-0003582); 5 exs., Shumarinai, 3. vii. 1958, J. Mitsuhashi leg. (24-0003563∼24-0003567); 3 exs., 
Wakkanai, 6. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0003562, 24-0003568, 24-0003569); 9 exs., Asahikawa, 26. viii. 1973, H. Inouye leg. 
(24-0003543∼24-0003551); 1 ex., (no further locality data), 26. viii. 1973, H. Inouye leg. (24-0003542); 10 exs., ditto, 17. x. 
1974, H. Inouye leg. (24-0003552∼24-0003561).
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Bembidion	(Eurytrachelus)	pogonoides	Bates, 1883　ムナビロツヤミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Odajima, 30. vi. 1946, K. Shirahata leg. (24-0006172); 1 ex., Chiba [sic: Ibaraki], 
Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0006198); 1 ex., ditto, 17. ix. 1958, A. Habu leg. (24-0006199); 3 exs., ditto, 29. vi. 
1966, A. Habu leg. (24-0006189, 24-0006190, 24-0006201); 1 ex., Saitama, Akigase, 11. v. 1954 (24-0006174); 1 ex., Saitama, 
Urawa, Tajimagahara, 5. v. 1953, A. Habu leg. (24-0006176); 1 ex., ditto, 17. vi. 1954 (24-0006175); 3 exs., Saitama, Yagyu, 
Watarase, 6. v. 1968, A. Habu leg. (24-0006191, 24-0006202, 24-0006208); 31 exs., Chiba, Tone River near Noda, 1. v. 
1968, A. Habu leg. (24-0006177∼24-0006188, 24-0006192∼24-0006197, 24-0006203∼24-0006207, 24-0006209∼24-0006212); 
1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0006200). <CHINA> 1 ex., Hokushi, Tsuusen (= N. China, 
Tongchuan), 28. iii. 1940, N. I. leg. (24-0006173).
Bembidion	(Eurytrachelus)	rufotibiellum	Fairmaire, 1888
<CHINA> 1 ex., Manchuria, Konshun (= Jilin, Hunchun), 4. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0006213).
Bembidion	(Hirmoplataphus)	pliculatum	Bates, 1883　ヒメスジミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kamikawa, 30. v. 1977, N. Yasuda leg. (24-0006084); 2 exs., Rumoi, Haboro, Japan Sea 
Coast, 3. viii. 1968, H. Inouye leg. (24-0005989, 24-0005990). HONSHU. 1 ex., Iwate, Kuji, Takou, Osanaigawa River, 14. 
vii. 1963, I. Hiura leg. (24-0006086); 1 ex., Yamagata, Higashine, 23. v. 1942, K. Suzuki leg. (24-0005984); 3 exs., Yamagata, 
Mts. Kamuro, Mt. Mokuzo, 28. v. 1977, K. Shirahata leg. (24-0006090); 1 ex., Yamagata, Odajima, 30. vi. 1946, K. Shirahata 
leg. (24-0005986); 3 exs., Yamagata, Sakata C., 4. ix. 1949, K. Shirahata leg. (24-0005982, 24-0005983, 24-0005987); 1 
ex., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0006083); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Sengoku, 3. xi. 1968, Y. Hirano leg. 
(24-0005991); 3 exs., Kanagawa, Hakone, Yumoto, 26. vi. 1956, K. Baba leg. (24-0005996∼24-0005998); 1 ex., Kanagawa, 
Hudakake (= Fudakake), 4. v. 1974, S. Morita leg. (24-0005988); 21 exs., Niigata, Sasaguchihama, 3. viii. 1957, A. Habu leg. 
(24-0005999, 24-0006015, 24-0006062∼24-0006072, 24-0006074, 24-0006075, 24-0006077∼24-0006082); 2 exs., Niigata, 
Kawaguchi, 4. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0006073, 24-0006076); 2 exs., Niigata, Shimoshinbo, 6. vii. 1960, K. Baba leg. (24-
0006052); 2 exs., Ishikawa, Kanazawa, Asano River, 2. vi. 1962, S. Takaba leg. (24-0006000); 61 exs., Hyogo, Takarazuka, 
8. iv. 1953, A. Habu leg. (24-0005994, 24-0005995, 24-0006001∼24-0006014, 24-0006016∼24-0006051, 24-0006053∼24-
0006061); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Komizue, 26. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0005993); 1 ex., Yamaguchi, Houfu, 
Sabagawa riverside, 21. v. 1972, K. Tanaka leg. (24-0005992). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Shiratori, 24. ii. 1978, M. Satou 
leg. (24-0006087); 2 exs., Kagawa, Shiratori, Minatogawa-kawara, 24. ii. 1978, M. Satou leg. (24-0006088, 24-0006089). 
KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Hoshino, 16. iv. 1958, Y. Miyake leg. (24-0006085); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 22. vii. 1947, 
A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0005985).
Bembidion	(Lymnaeoperyphus) quadriimpressum	(Motschulsky, 1860)　オオズミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 6 exs., Abashiri, 1. viii. 1954, T. Nakane leg. (24-0005082, 24-0005084, 24-0005091∼24-0005094); 
6 exs., Kiritappu, 1. viii. 1978, H. Inouye leg. (24-0005074∼24-0005078, 24-0005086); 1 ex., Kushiro, Akkeshi-gun, Akkeshi-
chou, Mabiro-mura, 11. viii. 1954, T. Kimura leg. (24-0005063); 4 exs., Lake Abashiri, 1. viii. 1954, T. Nakane leg. (24-
0005079, 24-0005081, 24-0005083, 24-0005085). HONSHU. 1 ex., Aomori, Shimokita-hanto, Tappi, 9. viii. 1956, K. Baba 
leg. (24-0005068); 11 exs., Chiba, Tsudanuma, 2. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0005065, 24-0005066, 24-0005069∼24-
0005072, 24-0005080, 24-0005087∼24-0005090, 24-0005095); 1 ex., Chiba, Makuhari-kaigan, 26. vi. 1952, K. Tanaka leg. 
(24-0005073); 1 ex., Niigata, Awashima Is., 7. vii. 1937, K. Baba & J. Sawano leg. (24-0005064); 1 ex., Niigata, Aikawa, Sado 
Is., 24. viii. 1946, H. Hasegawa leg. (24-0005067).
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Bembidion	(Metallina)	lampros	(Herbst, 1784)
<GERMANY> 2 exs., Einbeck bei Hannover, 13. x. 1951, K. Sokolowski leg. (24-0006144, 24-0006145).
Bembidion	(Metallina)	properans	Stephens, 1828
<SLOVAKIA> 11 exs., Kováčov, 2. v. 1949, M. Fassati leg. (24-0006146∼24-0006156: det. M. Fassati).
Bembidion	(Neoemphanes)	shimoyamai	Habu, 1978　シモヤマミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Nishi-gun (= Nishitsugaru-gun), Juuniko, 21. vi. 1964, K. Shimoyama leg. (24-0003758: 
paratype).
Bembidion	(Nipponobembidion)	ainu	Habu et Baba, 1968　アイヌミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Daisetsu, 26. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0005096: paratype); 1 ex., Mt. Petegaridake, 
25. vii. 1970, S. Uéno leg. (24-0005108); 1 ex., ditto, 27. vii. 1970, S. Uéno leg. (24-0005107); 2 exs., ditto, 7. vii. 1974, 
A. Abe leg. (24-0005101); 2 exs., Mt. Poroshiridake, 26. vii. 1970, K. Terada leg. (24-0005097, 24-0005098); 16 exs., Mt. 
Poroshiridake, 1700 m, 25. vii. 1971, Y. Watanabe leg. (24-0005099, 24-0005100, 24-0005102∼24-0005106); 3 exs., Mt. 
Poroshiridake, 1900 m, 8. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0005110∼24-0005111, 24-0005115); 1 ex., Mt. Shokanbetsu-dake, 
1300∼1470 m, 3. ix. 1961, S. Uéno leg. (24-0005109); 1 ex., Mt. Shokanbetsu-dake, 1400 m, 4. ix. 1961, S. Uéno leg. (24-
0005116); 3 exs., Mt. Tottabetsu, 4. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0005118, 24-0005119, 24-0005127, 24-0005132); 3 exs., 
ditto, 5. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0005113, 24-0005121, 24-0005123); 2 exs., Mt. Tottabetsu, 1450 m, 6. viii. 1960, S. 
Uéno leg. (24-0005122, 24-0005135); 1 ex., Mt. Yubari-dake, 18. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0005120); 1 ex., Tottabetsu 
∼ Poroshiri, 6. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0005117); 4 exs., ditto, 7. viii. 1960, S. Uéno leg.(24-0005124∼24-0005125, 24-
0005128, 24-0005134); 8 exs., ditto, 8. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0005112, 24-0005114, 24-0005126, 24-0005129∼24-
0005131, 24-0005133, 24-0005136).
Bembidion	(Notaphocampa)	niloticum	batesi	(Putzeys, 1875)　アトモンミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Fujishima, 9. viii. 1954, H. Hasegawa leg. (24-0003727); 1 ex., Yamagata, Odajima, 
20. v. 1943, K. Suzuki leg. (24-0003684); 2 exs., ditto, 9. viii. 1943, K. Suzuki leg. (24-0003675); 1 ex., ditto, 30. vi. 1946, 
K. Shirahata leg. (24-0003730); 2 exs., Yamagata, Sakata, 7. ix. 1949, K. Shirahata leg. (24-0003731, 24-0003739); 1 ex., 
ditto, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0003676); 5 exs., ditto, 29. v. 1950, K. Shirahata leg. (24-0003725, 24-0003737, 
24-0003743∼24-0003745); 1 ex., ditto, 12. iv. 1951, K. Shirahata leg. (24-0003738); 1 ex., ditto, 29. v. 1951, K. Shirahata 
leg. (24-0003741); 1 ex., ditto, 12. vi. 1951, K. Shirahata leg. (24-0003718); 3 exs., Yamagata, Yagamata, 10. viii. 1954, H. 
Hasegawa leg. (24-0003726, 24-0003735, 24-0003746); 1 ex., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-
0003690); 1 ex., Ibaraki, Toride, Tone River, 10. v. 1968, A. Habu leg. (24-0003747); 2 exs., Tochigi, Fujioka, 7. iv. 1955, H. 
Kajimura leg. (24-0003702, 24-0003717); 2 exs., Tochigi, Hiraishi, 30. iii. 1950, H. Oda leg. (24-0003705); 1 ex., Saitama, 
Kumagaya, 7. iv. 1957, A. Habu leg. (24-0003703); 1 ex., Saitama, Hanno, Agano, 18. viii. 1960, A. Habu leg. (24-0003707); 
14 exs., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0003708∼24-0003714, 24-0003721∼24-0003724, 24-0003732, 24-
0003733, 24-0003736); 2 exs., Saitama, Yagyu, Toshima, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0003698, 24-0003716); 2 exs., 
Saitama, Yagyu, Watarase, 6. v. 1968, A. Habu leg. (24-0003748); 1 ex., Chiba, Eastern Chiba Sea, 2. vii. 1969, O. Mochida 
leg. (24-0003749); 1 ex., Chiba, Nagareyama, 23. v. 1965, A. Habu leg. (24-0003691); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 9. 
vii. 1957, K. Baba leg. (24-0003704); 1 ex., Niigata, Sado Is., Hatano, 23. vii. 1946, H. Hasegawa leg. (24-0003720); 1 ex., 
Nagano, Kamiina, Iijima, 5. x. 1946, A. Habu leg. (24-0003683); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 10. x. 
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1945, A. Habu leg. (24-0003678); 5 exs., Hyogo, Awaji Is., Nantan-cho (= Nandan-chou), 15. iii. 1963, I. Hiura leg. (24-
0003699, 24-0003700); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Komizue, 21. ix. 1975, T. Aono leg. (24-0003687); 1 ex., Okayama, 
Okayama, 12. viii. 1957, K. Koizumi leg. (24-0003689); 1 ex., Hiroshima, Shobara, 1. xii. 1968, I. Okamoto leg. (24-
0003688). SHIKOKU. 2 exs., Kagawa, Takamatsu, Goto-chou, Goto-gawa, 11. iv. 1978, M. Satou leg. (24-0003701, 24-
0003757); 1 ex., Kagawa, Takamatsu, Goto-cho, 11. iv. 1978, M. Satou leg. (24-0003695); 1 ex., Kagawa, Takamatsu, 5. 
vii. 1956, M. Chûjô leg. (24-0003706). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 17. viii. 1946, A. Habu leg. (24-
0003682) ; 1 ex., ditto, 19. x. 1946, A. Habu leg. (24-0003685); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 17. viii. 1946, A. Habu leg. 
(24-0003728); 2 exs., Fukuoka, Kahuri, 11. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0003680, 24-0003686); 2 exs., Fukuoka, Maebaru, 
15. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0003719, 24-0003740); 1 ex., ditto, 18. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0003742); 7 exs., Nagasaki, 
Nagasaki, 22. x. 1961, K. Baba leg. (24-0003692, 24-0003694, 24-0003715, 24-0003734); 4 exs., Oita, Oita, Minami-oita, 27. 
vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0003677, 24-0003679, 24-0003681, 24-0003729). NANSEI ISLANDS. 
2 exs., Satsunan Isls., Kagoshima, Tanegashima Is., Hommura, 18. x. 1961, K. Baba leg. (24-0003693, 24-0003696); 1 ex., 
Satsunan Isls., Kagoshima, Tanegashima Is., Hommura, Kumano, 17. x. 1961, K. Baba leg. (24-0003697); 6 exs., Ryukyus, 
Okinawa, Yago, 16. viii. 1958, T. Hidaka leg. (24-0003750∼24-0003752); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Higashisina-kai, 1972, 
T. Mochida leg. (24-0003753). <TAIWAN> 3 exs., Takao (= Kaohsiung), Saéi, 17. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0003754∼24-
0003756).
Bembidion	(Notaphus)	obliquum	Strum, 1825　ヒメマダラミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Shiretoko, 13. vi. 1971, H. Inouye leg. (24-0003646); 6 exs., Kushiro, Wangetsu, 17. viii. 
1954, T. Kimura leg. (24-0003639∼24-0003644); 1 ex., Rubeshinai, 6. vii. 1980, N. Yasuda leg. (24-0003659); 2 exs., 
Tokachigawa spa, 20. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003645, 24-0003647); 6 exs., Wakkanai, 6. vii. 1977, K. Baba leg. (24-
0003648, 24-0003649, 24-0003655∼24-0003658); 5 exs., ditto, 8. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0003650∼24-0003654). 
<CHINA> 1 ex., Houten (= Shenyang), v. 1938, K. G. leg. (24-0003660); 1 ex., N. China, Tsuushuu (= Tongzhou), 20. iii. 
1940, F. Ishitani leg. (24-0003661).
Bembidion	(Notaphus)	semipunctatum	(Donovan, 1806)　コマダラミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Tokachigawa spa, 20. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003627, 24-0003628, 24-0003635); 6 exs., 
Wakkanai, 6. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0003630, 24-0003631∼24-0003633, 24-0003638); 1 ex., ditto, 8. vii. 1977, K. Baba 
leg. (24-0003629). HONSHU. 3 exs., Aomori, Nakazato, Iwaki-gawa, 8. iv. 1979, K. Shirahata leg. (24-0003634, 24-0003636, 
24-0003637). <GERMANY> 1 ex., Einbeck bei Hannover, 13. x. 1951, K. Sokolowski leg. (24-0003626). <SLOVAKIA> 10 
exs., Kováčov, 2. v. 1949, M. Fassati leg. (24-0003616∼24-0003625: det. M. Fassati).
Bembidion	(Notaphus)	varium	(Olivier, 1795)
<GERMANY> 15 exs., Einbeck bei Hannover, 13. x. 1951, K. Sokolowski leg. (24-0003594, 24-0003595, 24-0003597∼24-
0003615). <SLOVAKIA> 11 exs., Kováčov, 2. v. 1949, M. Fassati leg. (24-0003585∼24-0003593, 24-0003596: det. M. 
Fassati).
Bembidion	(Ocydromus)	chloreum	Bates, 1873　アオミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0004789); 1 ex., ditto, 7. ix. 1958, 
A. Habu leg. (24-0004783); 2 exs., Saitama, Kitamotojyuku, Arakawa-kawara, 21. iii. 1957 (24-0004817); 1 ex., Saitama, 
Akigase, 26. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0004818); 4 exs., Saitama, Kounosu, 20. vi. 1955, J. Kitano leg. (24-0004785, 
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24-0004786, 24-0004790, 24-0004791); 4 exs., Saitama, Kumagaya, 7. iv. 1957, A. Habu leg. (24-0004796, 24-0004805, 24-
0004807, 24-0004812); 1 ex., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0004802); 1 ex., ditto, 20. v. 1956, A. Habu leg. 
(24-0004795); 4 exs., Saitama, Urawa, 26. viii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0004799, 24-0004803, 24-0004804, 24-0004816); 
1 ex., ditto, 12. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0004806); 1 ex., ditto, 7. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0004813); 2 exs., Saitama, 
Urawa, Tajimagahara, 11. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0004811); 4 exs., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-
0004792, 24-0004797, 24-0004798, 24-0004800); 1 ex., ditto, 20. vi. 1957, A. Habu leg. (24-0004815); 3 exs., Chiba, Na-
gareyama, 23. v. 1965, A. Habu leg. (24-0004822∼24-0004824); 1 ex., Tokyo, Edogawa-ku, Imai, 4. vi. 1955, A. Habu leg. 
(24-0004788); 2 exs., Tokyo, Hachijo Is., 10. v. 1965, K. Baba leg. (24-0004814); 2 exs., Kanagawa (24-0004810); 1 ex., 
Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0004801); 1 ex., Hiroshima, Murozumi, 13. vi. 1950, S. Miyamoto leg. (24-
0004787); 1 ex., Mie, Koshiyama, 17. x. 1960, K. Baba leg. (24-0004820); 1 ex., Hyogo, Kakogawa, Shizaike, Hirao, 31 [sic]. 
vi. 1954, H. Ishida leg. (24-0004781); 1 ex., Okayama, Soja, Tanei, 20. v. 1976, T. Aono leg. (24-0004819). SHIKOKU. 1 ex., 
Kagawa, Takamatsu, Kouzaihigashi-machi, 4. iv. 1978, M. Satou leg. (24-0004825); 2 exs., Kagawa, Takamatsu, Kouzaihi-
gashi-machi, Honozu-gawa, 4. iv. 1978, M. Satou leg. (24-0004826, 24-0004827). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. 
Raizan, 19. x. 1946, A. Habu leg. (24-0004784); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 31. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0004766); 3 
exs., ditto, 16. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0004765, 24-0004767, 24-0004770); 1 ex., ditto, 3. v. 1947, A. Habu leg. (24-0004769); 
5 exs., ditto, 8. v. 1947, A. Habu leg. (24-0004768, 24-0004771∼24-0004774); 1 ex., Fukuoka, Wakamatsu, Shirashima, 20. 
vi. 1955 (24-0004794); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 12. v. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0004793); 2 exs., Nagasaki, Nagasaki, 22. x. 
1961, K. Baba leg. (24-0004821); 2 exs., ditto, 23. x. 1961, K. Baba leg. (24-0004808); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 28. vi. 
1947, A. Habu leg. (24-0004782); 1 ex., ditto, 6. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0004775); 1 ex., ditto, 
29. ix. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0004778); 3 exs., ditto, 2. v. 1948, A. Habu leg. (24-0004776, 24-
0004777, 24-0004779); 1 ex., N. Kyusyu, Tagawa, 19. vi. 1954, Y. Takakura leg., by fluorescent light (24-0004780). NANSEI 
ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, East China Sea, 1972, T. Mochida leg. (24-0004809).
Bembidion	(Ocydromus)	dolorosum	(Motschulsky, 1850)　チシマミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Kamikawa, Higashikawa-chou, Tenninkyou, 7. viii. 1964, H. Inouye leg. (24-0003825); 4 
exs., Rumoi, Shosanbetsu-mura, 5. viii. 1968, H. Inouye leg. (24-0003826, 24-0003827); 1 ex., ditto, 12. vi. 1968, H. Inouye 
leg. (24-0003830); 4 exs., Asahigawa, 12. vi. 1968, H. Inouye leg. (24-0003828, 24-0003829); 1 ex., Atsukeshi (= Akkeshi), 
17. viii. 1954, T. Kimura leg. (24-0003859); 4 exs., Enbetsu, Rumoi, 2. viii. 1968, H. Inouye leg. (24-0003886, 24-0003887); 
4 exs., Jouzankei spa, 27. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003849, 24-0003853, 24-0003860, 24-0003863, 24-0003869); 1 ex., 
Kosen spa, 31. viii. 1976, R. Yasuda leg. (24-0003897); 1 ex., Kotoni, 3. v. 1955, Y. Nishio leg. (24-0003844); 2 exs., ditto, 
9. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0003842, 24-0003843); 1 ex., ditto, 13. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0003841); 2 exs., Memuro, 
11. vi. 1977, H. Inouye leg. (24-0003837); 2 exs., Nukabira, 12. vii. 1959, K. Umeya leg. (24-0003882, 24-0003883); 3 exs., 
ditto, 26. vii. 1972, Y. Suma leg. (24-0003894, 24-0003895); 24 exs., Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003840, 
24-0003845∼24-0003848, 24-0003851, 24-0003852, 24-0003855, 24-0003856, 24-0003862, 24-0003864, 24-0003867, 24-
0003868, 24-0003871, 24-0003875∼24-0003881, 24-0003884, 24-0003885); 4 exs., Shiretoko, 6. viii. 1969, H. Inouye 
leg. (24-0003831∼24-0003833); 3 exs., ditto, 12. ix. 1971, H. Inouye leg. (24-0003838, 24-0003839); 6 exs., Shiretoko-
hantou, 30. vii. 1970, K. Shimoyama leg. (24-0003857, 24-0003858); 1 ex., ditto, 16. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0003888); 
3 exs., Rausu, Shiretoko, 11. x. 1975, H. Inouye leg. (24-0003834∼24-0003836); 8 exs., Sounkyo spa, 25. vi. 1958, K. 
Baba leg. (24-0003850, 24-0003854, 24-0003861, 24-0003865, 24-0003866, 24-0003870, 24-0003872, 24-0003874); 2 exs., 
Tottabetsu∼Poroshiri, 6. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0003890, 24-0003892); 1 ex., Mt. Tottabetsu, 4. viii. 1960, S. Uéno 
leg. (24-0003891); 1 ex., Rishiritou Is., Hime-numa, 30. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0003893). HONSHU. 1 ex., Aomori, 
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Fukaura, Oirase, 15. vi. 1973, A. Abe leg. (24-0003896); 3 exs., Hachimantai, 17. vii. 1958, Y. Hirano leg. (24-0003822∼24-
0003824); 1 ex., Yamagata, Mt. Gassan, Shizu, 2. x. 1973, K. Shirahata leg. (24-0003889).
Bembidion	(Ocydromus)	echigonum	Habu et Baba, 1957　エチゴアオミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 5 exs., Yamagata, Mt. Gassan, Shizu, 2. x. 1973, K. Shirahata leg. (24-0004139, 24-0004143, 24-
0004146, 24-0004156); 2 exs., Yamagata, Mts. Iide, Ishikorobi-gawa, 800 m, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0004148, 24-
0004149); 3 exs., Yamagata, Yahata, Osawa, 29. vii. 1959, K. Shirahata leg. (24-0004122, 24-0004137, 24-0004140); 1 ex., 
Tochigi, Kaniyu, 24. vii. 1951, H. Oda leg. (24-0004081: paratype); 1 ex., Tochigi, Kanuma, vii. 1950, H. Oda leg. (24-
0004082: paratype); 1 ex., Tochigi, Kotoku (= Koutoku), 9. ix. 1973, S. Morita leg. (24-0004158); 1 ex., Gunma, Katashina-
mura, Ohshimizu, 22. vi. 1956, R. Hashimoto leg. (24-0004080: paratype); 1 ex., Kanagawa, Houkisawa, 15. ix. 1974, S. 
Morita leg. (24-0004157); 1 ex., Kanagawa, Mt. O-yama, 24. iv. 1974, S. Morita leg. (24-0004159); 1 ex., Niigata, Akakura, 
11. vi. 1964, K. Baba leg. (24-0004150); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Wataba, 23. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0004105); 1 ex., 
ditto, 24. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0004120); 6 exs., Niigata, Kurokawa, Tamogi, 25. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0004102, 
24-0004110∼24-0004114); 3 exs., Niigata, Mt. Amakazari, 800 m, 25. vi 1955, K. Baba leg. (24-0004118, 24-0004119, 24-
0004124: paratypes); 1 ex., ditto, 25. vi. 1955, K. Baba leg. (24-0004134: allotype); 6 exs., Niigata, Renge spa, 24. vii. 1961, 
K. Baba leg. (24-0004117, 24-0004153, 24-0004154); 9 exs., Niigata, Tsubame-onsen, 1000 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. 
(24-0004084, 24-0004085, 24-0004087, 24-0004095, 24-0004103, 24-0004104, 24-0004115, 24-0004125, 24-0004126); 21 
exs., Niigata, Tsubame-onsen, 1100 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0004083, 24-0004086, 24-0004088∼24-0004094, 24-
0004096∼24-0004101, 24-0004106∼24-0004109, 24-0004141, 24-0004155); 5 exs., Ishikawa, Mt. Hakusan, Iwayamatadani, 
31. vii. 1961, S. Takaba leg. (24-0004123, 24-0004138, 24-0004142, 24-0004145, 24-0004151); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, 
Yanagidani, 3. viii. 1961, S. Takaba leg. (24-0004135); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Yunotani, 31. vii. 1961, S. Takaba leg. 
(24-0004152); 2 exs., Nagano, Shigakougen, 24. x. 1954, A. Habu leg. (24-0004128, 24-0004129: paratypes); 3 exs., ditto, 
28. vii. 1955, Asano Kyodai leg. (24-0004136, 24-0004144, 24-0004147); 4 exs., Gifu, Hirayu, 1200 m, 11. x. 1955, K. Baba 
leg. (24-0004116, 24-0004121, 24-0004130, 24-0004132: paratypes); 3 exs., Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. 
(24-0004127, 24-0004131, 24-0004133: paratypes).
Bembidion	(Ocydromus) negrei	Habu, 1958　オソレヤマミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 34 exs., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0004043∼24-0004045, 240004047∼24-
0004076, 24-0004078: paratypes); 1 ex., ditto, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0004046: allotype); 1 ex., Akita, Doroyu, 28. 
viii. 1965, M. Kato leg. (24-0004079); 1 ex., Miyagi, Naruko, 17. vi. 1969, K. Shirahata leg. (24-0004077).
Bembidion	(Ocydromus)	scopulinum	(Kirby, 1837)　キモンナガミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Yagishiri Is., 6. vii. 1963, H. Inouye leg (24-0004547); 1 ex., Shiretoko, 13. vi. 1971, H. 
Inouye leg. (24-0004548); 1 ex., Mt. Meakan, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004596); 1 ex., Okushiri Is., Aonae-gawa, 20. 
vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0004561); 1 ex., Otaru, 11. vii. 1958, J. Sawano leg. (24-0004595). HONSHU. 1 ex., Aomori, 
Kizukuri, Hirataki-numa, 10. viii. 1967, K. Shimoyama leg. (24-0004552); 2 exs., Yamagata, Tsuruoka, Zenpoji, 12. vii. 
1968, K. Shirahata leg. (24-0004551, 24-0004553); 3 exs., Niigata, Asahi Renpou, Mt. Ojogo, 21. vii. 1959, K. Baba leg. 
(24-0004556, 24-0004583, 24-0004607); 11 exs., Niigata, Asahi Renpou, Mt. Ojogo, 1400 m, 21. vii. 1959, K. Baba leg. 
(24-0004584∼24-0004587, 24-0004590∼24-0004592, 24-0004594, 24-0004597, 24-0004600, 24-0004618); 3 exs., Niigata, 
Kurokawa, Mt. Futatsumine, 1600 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0004588, 24-0004616, 24-0004617, 24-0004608); 6 exs., 
Niigata, Kurokawa, Mt. Takizawa, 1400m, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0004558, 24-0004589, 24-0004598, 24-0004601, 24-
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0004602, 24-0004615); 2 exs., ditto, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0004613, 24-0004614); 1 ex., ditto, 28. vii. 1957, K. Baba 
leg. (24-0004593); 3 exs., Niigata, Mt. Myôkô, 1200 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0004604, 24-0004605, 24-0004609); 
1 ex., Niigata, Mt. Yukikura, 2400 m, 26. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0004549); 1 ex., Niigata, N- Echigo, Mt. Iide, 16. viii. 
1968, K. Baba leg. (24-0004550); 1 ex., Niigata, Asahi R., Sagami-ike, 21. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0004606); 4 exs., 
Niigata, Sagami-ike, 1580 m, 21. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0004557, 24-0004599, 24-0004610, 24-0004625); 1 ex., ditto, 21. 
vii. 195, K. Baba leg. (24-0004611); 2 exs., Niigata, Tsubame-onsen, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0004603, 24-0004612); 
1 ex., Niigata, Tsubame-onsen, 1200 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0004559); 2 exs., ditto, 26. viii. 1959, K. Baba leg. 
(24-0004619, 24-0004620); 2 exs., Niigata, Sado Is., Kawamo-touge, 23. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0004562, 24-0004563); 
2 exs., Niigata, Sado Is., Ryotsu, Akadamasugi-ike, 22. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0004564, 24-0004565); 1 ex., Niigata, 
Sado Is., Nagaishihama, 22. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0004566); 1 ex., Niigata, Sado Is., Mt. Donden, 23. vii. 1970, K. Baba 
leg. (24-0004567); 10 exs., Yamanashi, Kawaguchi-ko, 28. vi. 1960, K. Baba leg. (24-0004554, 24-0004560, 24-0004576∼24-
0004581, 24-0004568); 8 exs., Yamanashi, Yamanaka-ko, 3. vii. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0004569∼24-0004573, 24-
0004582); 7 exs., Nagano, Tateshina spa, 11. vi. 1959, K. Baba leg. (24-0004555, 24-0004574, 24-0004575, 24-0004621∼24-
0004624). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 14. v. 1952, A. Habu leg. (24-0004626); 1 ex., Fukuoka, Yahata, Kawachi, 
5. iii. 1957, M. Ueda leg. (24-0004627). <RUSSIA> 1 ex., Saghalien, Konuma, vii. 1938, T. Takahashi leg. (24-0004546). 
<CHINA> 1 ex., Tsuushuu (= Tongzhou), 28. iii. 1940, N. I. leg. (24-0004545).
　備考：標本 24-0004611 の採集年データの下一桁は、空欄となっている。
Bembidion	(Odontium)	aeneipes	Bates, 1883　コホソトビミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata C., 12. iv. 1951, K. Shirahata leg. (24-0006405); 1 ex., Fukushima, Kawanishi, 
Agagawa riverside, 9. iv. 1950 (24-0006382); 1 ex., Ibaraki, Toride, 17. ix. 1958, A. Habu leg. (24-0006390); 1 ex., Saitama, 
Akigase near Urawa, 25. iv. 1953, H. Kajimura leg. (24-0006386); 1 ex., Saitama, Urawa, 23. xii. 1950 (24-0006384); 1 
ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 25. iv. 1953 (24-0006385); 1 ex., ditto, 25. iv. 1953, H. Kajimura leg. (24-0006398); 2 
exs., ditto, 6. ix. 1953 (24-0006387); 6 exs., Chiba, Nagareyama, 23. v. 1965, A. Habu leg. (24-0006389, 24-0006391, 24-
0006392, 24-0006399∼24-0006401); 1 ex., Chiba, Tone River near Noda, 1. v. 1968, A. Habu leg. (24-0006393); 3 exs., 
Niigata, Sasaguchihama, 17. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0006407∼24-0006409); 18 exs., ditto, 3. viii. 1957, A. Habu leg. (24-
0006394∼24-0006397, 24-0006404, 24-0006406, 24-0006410∼24-0006421); 3 exs., Shimane, Masuda, ix. 1950, H. Hori leg. 
(24-0006380, 24-0006381, 24-0006383). SHIKOKU. 2 exs., Kochi, Toyo, Pacific Ocean Coast, 29. v. 1977, M. Satou leg. (24-
0006402, 24-0006403). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Satsunan Isls., Kagoshima, Tanegashima Is., Kumano, 17. x. 1961, K. 
Baba leg. (24-0006388).
Bembidion	(Odontium)	chloropus	Bates, 1883　ホソトビミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Okushiri Is., the mouth of Aonaegawa River, 19. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0006371∼24-
0006373). HONSHU. 6 exs., Chiba, Gyotoku, 12. v. 1970, A. Habu leg. (24-0006374∼24-0006379: det. Y. Hirano, 2010); 58 
exs., Niigata, Sasaguchihama, 3. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0006309, 24-0006311∼24-0006315, 24-0006317, 24-0006319, 24-
0006320, 24-0006321∼24-0006370); 1 ex., ditto, 5. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0006310); 2 exs., Niigata, Muramatsuhama, 
23. v. 1956, K. Baba leg. (24-0006316, 24-0006318).
Bembidion	(Odontium)	persimile	Morawitz, 1862　ハネビロミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., Enbetsu, Japan Sea Coast, 2. viii. 1968, H. Inouye leg. (24-0006466∼24-0006469). 
HONSHU. 1 ex., Fukushima, Yama-gun, Doujima-mura, Ookawa riverside, 2. vi. 1949 (24-0006423); 1 ex., Fukushima, 
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Dojima, 2. vi. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-0006425); 2 exs., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-
0006461, 24-0006462); 21 exs., Ibaraki, Toride, Tone River, 10. v. 1968, A. Habu leg. (24-0006426∼24-0006442, 24-
0006448∼24-0006451); 1 ex., Saitama, Tajimagahara, 5. v. 1953 (24-0006424); 1 ex., Tokyo, Chofu, Tama riverside, 6. 
viii. 1939, A. Habu leg. (24-0006422); 8 exs., Chiba, Nagareyama, 23. v. 1965, A. Habu leg. (24-0006452∼24-0006457, 
24-0006464, 24-0006465); 8 exs., Chiba, Tone River near Noda, 1. v. 1968, A. Habu leg. (24-0006443∼24-0006447, 24-
0006458∼24-0006460); 1 ex., Niigata, Kawaguchi, 4. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0006463).
Bembidion	(Peryphanes)	hikosanum	(Habu et S. Uéno, 1955)　ヒコサンミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Hannaridaira, Mt. Asahidake, 18. vii. 1962, K. Shirahata leg. (24-0004665); 3 exs., 
Yamagata, Mt. Gassan, 19. viii. 1954, K. Shirahata leg. (24-0004654, 24-0004655, 24-0004660); 1 ex., Tochigi, Nikko, 
Kirihari, 22. v. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0004662); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 9. i. 1960, K. Baba leg. (24-0004657, 24-
0004659); 1 ex., ditto, 16. xi. 1957, K. Baba leg. (24-0004664); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Takenokoyama, 600 m, 24. ix. 
1967, K. Baba leg. (24-0004663); 6 exs., Osaka, Minami-Toneyama, 6. vii. 1950, S. Uéno leg. (24-0004651∼24-0004653, 24-
0004656, 24-0004658, 24-0004661); 2 exs., Okayama, Kawakami, Mt. Tenjinyama, 23. xi. 1975, T. Aono leg. (24-0004646, 
24-0004647); 1 ex., Yamaguchi, Asa-gun, Nishikibe, Noji, 5. iv. 1964, K. Tanaka leg. (24-0004645). SHIKOKU. 3 exs., 
Kagawa, Kotohira, Mt. Zôzu, 17. iv. 1978, M. Satou leg. (24-0004648∼24-0004650). KYUSHU. 4 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 
29. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0004630, 24-0004637, 24-0004640, 24-0004641); 3 exs., ditto, 6. v. 1950, A. Habu leg. (24-
0004631, 24-0004632, 24-0004639); 1 ex., ditto, 13. x. 1950, A. Habu leg. (24-0004635); 2 exs., ditto, 3. xi. 1950, A. Habu 
leg. (24-0004636, 24-0004642); 1 ex., ditto, 9. v. 1951, A. Habu leg. (24-0004643); 4 exs., ditto, 29. v. 1951, A. Habu leg. 
(24-0004629, 24-0004633, 24-0004634, 24-0004638); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 29. ix. 1960, Y. Izumo leg. (24-0004644); 
1 ex., Nagasaki, Shimabara City, Mt. Mayuyama, 17. ii. 1976, S. Imasaka leg. (24-0004628).
Bembidion	(Peryphanes) sanatum	Bates, 1883　ミヤマミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 10 exs., Aomori, Hiraka, Arayu, 3. xii. 1972, A. Sato leg. (24-0004522, 24-0004523, 24-0004498, 24-
0004499); 1 ex., ditto, 9. i. 1973, K. Shimoyama leg. (24-0004496); 2 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 11. vi. 1977, K. Baba leg. 
(24-0004494, 24-0004495); 5 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 300 m, 9. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0004512, 24-0004517, 24-
0004525, 24-0004531, 24-0004541); 2 exs., Yamagata, Mt. Zao, 21. vi. 1977, K. Baba leg. (24-0004492, 24-0004493); 1 ex., 
Kanagawa, Hakone, Kowakudani, 5. ii. 1958, K. Baba leg. (24-0004518); 2 exs., Niigata, Arakawa, Hanadate, 1. xii. 1958, 
K. Baba leg. (24-0004536); 3 exs., ditto, 14. xii. 1958, K. Baba leg. (24-0004503, 24-0004510, 24-0004524); 1 ex., Niigata, 
Kurokawa, 14. x. 1957, K. Baba leg. (24-0004538); 2 exs., ditto, 26. xi. 1957, K. Baba leg. (24-0004514, 24-0004537); 1 ex., 
ditto, 13. i. 1958, K. Baba leg. (24-0004507); 1 ex., ditto, 27. i. 1958, K. Baba leg. (24-0004526); 2 exs., ditto, 1. ii. 1958, 
K. Baba leg. (24-0004519, 24-0004544); 3 exs., ditto, 9. i. 1960, K. Baba leg. (24-0004502, 24-0004506, 24-0004511); 1 ex., 
Niigata, M-Echigo, Mt. Oomine, 2. x. 1972, K. Baba leg. (24-0004504); 2 exs., Niigata, Mt. Myôkô, 1300 m, 26. viii. 1957, 
K. Baba leg. (24-0004513, 24-0004527); 5 exs., Niigata, Mt. Yone, 16. iv. 1963, K. Baba leg. (24-0004501, 24-0004520, 24-
0004521); 3 exs., ditto, 29. iv. 1963, K. Baba leg. (24-0004509); 14 exs., Niigata, Murakami, 9. ii. 1959, K. Baba leg. (24-
0004505, 24-0004508, 24-0004515, 24-0004516, 24-0004532∼24-0004535, 24-0004528∼24-0004530, 24-0004539, 24-
0004540, 24-0004542); 1 ex., Niigata, Murasugi, 18. vii. 1967, K. Baba leg. (24-0004500); 1 ex., Niigata, Niigata, 25. xi. 
1958, K. Baba leg. (24-0004543); 1 ex., Hiroshima, Hiroshima, Yoshiwa, 24. xi. 1968, I. Okamoto leg. (24-0004497).
Bembidion	(Peryphus)	andreae	(Fabricius, 1787)
<GERMANY> 9 exs., Einbeck bei Hannover, 13. x. 1950, K. Sokolowski leg. (24-0004203, 24-0004216, 24-0004217, 24-
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0004219, 24-0004222, 24-0004225, 24-0004230, 24-0004231); 76 exs., Einbeck bei Hannover, 13. x. 1951, K. Sokolowski 
leg. (24-0004170∼24-0004172, 24-0004174∼24-0004202, 24-0004204∼24-0004215, 24-0004220, 24-0004221, 24-0004223, 24-
0004224, 24-0004226∼24-0004229, 24-0004232); 1 ex., ditto, 13. x. 1951 (24-0004173).
Bembidion	(Peryphus)	kumatai	Habu, 1973
<NEPAL> 1 ex., Palpa, Tukucha, 6. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0004887: paratype).
Bembidion	(Peryphus)	lulinense	Habu, 1973
<TAIWAN> 2 exs., Mt. Lu-lin, 2. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0004881, 24-0004884: paratypes); 3 exs., Nan-tou Hsien, Mt. 
Ho-huan, 15. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0004882, 24-0004883, 24-0004885: paratypes).
Bembidion	(Peryphus)	matsumurai	Habu, 1973
<NEPAL> 1 ex., Godavari, Napal Valley, 11. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0004888: paratype).
Bembidion	(Peryphus)	morawitzi	Csiki, 1928　ヨツボシミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., Kawayu spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004325, 24-0004328); 1 ex., Obihiro, 29. 
iv. 1948, H. Inouye leg. (24-0004290); 2 exs., ditto, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004322, 24-0004352); 1 ex., Teshio, 
Piuka, 18. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0004316); 1 ex., Tokachigawa spa, 20. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004324); 3 exs., 
Wakkanai, 6. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0004300∼24-0004302); 1 ex., Okushiri Is., Yoneoka, 20. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-
0004309); 1 ex., Okushiri Is., Aonae-gawa, 19. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0004310). HONSHU. 1 ex., Aomori, Tsugaru, 
Kamita, 8. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0004349); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 7. xi. 1954, K. Shirahata leg. (24-0004326); 
2 exs., Yamagata, Odajima, 30. vi. 1946, K. Shirahata leg. (24-0004294); 1 ex., Yamagata, Sakata, 3. viii. 1948, K. Shirahata 
leg. (24-0004293); 1 ex., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0004351); 1 ex., ditto, 10. x. 1967, A. 
Habu leg. (24-0004307); 1 ex., Tochigi, Kanuma, vii. 1949, H. Oda leg. (24-0004342); 3 exs., Tochigi, Nikko, Yumoto, 13. 
vi. 1961, K. Baba leg. (24-0004303, 24-0004313); 1 ex., Saitama, Kitamotojyuku-machi, Arakawa-kawara, 21. iii. 1957 (24-
0004336); 1 ex., Saitama, Kumagaya, 7. iv. 1957, A. Habu leg. (24-0004299); 2 exs., Saitama, Sugaya vill., Tsuki Riv., 8. vii. 
1956, H. Kajimura leg. (24-0004317); 2 exs., Saitama, Urawa, 1. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0004335, 24-0004341); 2 exs., 
Saitama, Urawa, Akigase, 17. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0004297, 24-0004298); 1 ex., Chiba, Nagareyama, 23. v. 1965, 
A. Habu leg. (24-0004329); 1 ex., Tokyo, Edogawa-ku, Imai, 4. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0004338); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 
1. iv. 1939, A. Habu leg. (24-0004282); 1 ex., ditto, 17. iv. 1952, T. Fujimura leg. (24-0004286); 1 ex., Niigata, Kawaguchi, 
4. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0004330); 2 exs., Niigata, Niigata, 15. v. 1959, K. Baba leg. (24-0004348); 2 exs., Niigata, 
Sasaguchihama, 26. iv. 1959, K. Baba leg. (24-0004331); 2 exs., ditto, 7. iv. 1961, K. Baba leg. (24-0004318, 24-0004319); 
1 ex., Yamanashi, Yamanashi, Yamanaka-ko, 3. vii. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0004333); 2 exs., Yamanashi, Yamanaka-
ko, 3. vii. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0004337, 24-0004340); 2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, 5. ix. 1945, A. Habu leg. (24-
0004280, 24-0004292); 1 ex., Nagano, Karuizawa, 8. viii. 1949, R. Ishikawa leg. (24-0004289); 4 exs., Osaka, Tondabayasi, 
Shindou, Ishikawa, 1. vi. 1954, I. Hiura leg. (24-0004314, 24-0004353); 2 exs., Hyogo, Kawanishi, Higashiuneno, 21. v. 1964, 
I. Hiura leg. (24-0004308); 2 exs., Hyogo, Kobe, Higashitarumi, 30. vi. 1957, Y. Shibata leg. (24-0004344); 1 ex., Shimane, 
Masuda, ix. 1950, H. Hori leg. (24-0004305); 1 ex., Okayama, Akaiwa, Shiono, 19. x. 1975, T. Aono leg. (24-0004296); 4 
exs., Okayama, Okayama, 19. x. 1959, K. Baba leg. (24-0004323, 24-0004327). SHIKOKU. 4 exs., Kagawa, 28. ii. 1971, 
K. Ozaki leg. (24-0004311, 24-0004312); 2 exs., Kochi, Kochi, Aomine, 16. vi. 1959, M. Chûjô leg. (24-0004334); 2 exs., 
Kagawa, Mt. Aomine, 16. vi. 1959, M. Chûjô leg. (24-0004339); 9 exs., ditto, 28. v. 1960, M. Chûjô leg. (24-0004343, 24-
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0004345, 24-0004347). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Keya, 3. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0004295); 2 exs., Fukuoka, Mt. 
Hiko, 27. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0004281, 24-0004288); 1 ex., Fukuoka, Mt. Kumado, 1. v. 1968, Y. Miyake leg. (24-
0004306); 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 30. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0004287); 2 exs., ditto, 7. viii. 1946, A. Habu leg. (24-
0004285, 24-0004291); 1 ex., ditto, 23. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0004284); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 26. 
v. 1957, K. Baba leg. (24-0004346); 2 exs., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 20. x. 1951, A. Habu leg. (24-0004320, 24-0004321); 1 
ex., Miyazaki, Takasaki, Higashikirishima, 20. vi. 1956, Y. Kawagoe leg. (24-0004315); 2 exs., Kagoshima, Mt. Kirishima, 
summit of Takachihomine, 22. x. 1951, A. Habu leg. (24-0004283, 24-0004304). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Satsunan Isls., 
Kagoshima, Tanegashima Is., Noma, 16. x. 1961, K. Baba leg. (24-0004332). <CHINA> 1 ex., Manchuria, Konshun, Kanto 
(= Jilin, Hunchun), 22. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0004350).
Bembidion	(Peryphus)	pohlai	Kirschenhofer, 1984  カギモンミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Akan, 16. vii. 1952, Kimura leg. (24-0004266); 26 exs., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba 
leg. (24-0004241∼24-0004245, 24-0004249∼24-0004264, 24-0004269∼24-0004272, 24-0004277); 1 ex., Kawayu spa, 22. vi. 
1958, K. Baba leg. (24-0004240); 1 ex., ditto, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004279); 1 ex., Kotoni, 3. v. 1955, Y. Nishio 
leg. (24-0004276); 1 ex., Mt. Meakan, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004247); 1 ex., Mt. Rausu-dake, near Rausu-daira, 23. 
viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0004273); 2 exs., Mt. Rausu-dake, Iwaubetsu-zawa (= Iwaobetsu-zawa), 22. viii. 1961, S. Uéno 
leg. (24-0004274, 24-0004275); 4 exs., Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004248, 24-0004267, 24-0004268, 24-
0004278); 1 ex., Shiretoko-hantou, 30. vii. 1936, Y. Asano leg. (24-0004265); 1 ex., Sounkyo spa, 25. vi. 1958, K. Baba leg. 
(24-0004246); 5 exs., Toma, 6. v. 1973, H. Inouye leg. (24-0004235∼24-0004239). <RUSSIA> 2 exs., Saghalien, Konuma, 
vii. 1938, T. Takahashi leg. (24-0004233, 24-0004234).
Bembidion	(Peryphus)	pokharense	Habu, 1973
<NEPAL> 1 ex., Pokhara, No. 3 West, 25. iv. 1968, T. Kumata leg. (24-0004886, holotype [sic: paratype]).
　備考：標本 24-0004886 には、ホロタイプラベルが付けられていた。この標本は北海道大学が行った中央ネ
パール生物調査により得られたもので、本種の原記載（Habu, 1973e）によるとタイプ標本は同日同所で得られ
たホロタイプ 1 ♀およびパラタイプ 1 ♀からなる。一方、北海道大学にはホロタイプラベルが付けられた 1 ♀
が保管されており（森田氏私信、2010）、原記載にはホロタイプ標本の保管機関が北海道大学昆虫学研究室と
明記されているため、上記の標本はラベルを付け間違えられたパラタイプ標本と判断した。
Bembidion	(Peryphus?) pseudolucillum	Netolitzky, 1938　ヒラタアオミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kotoni, 9. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0003978); 1 ex., Nukabira, 1. vii. 1949, H. Inouye leg. 
(24-0003915). HONSHU. 1 ex., Aomori, Aoni, 17. vii. 1950, M. Kimura leg. (24-0003908); 1 ex., Aomori, Mt. Hakkoda, 
Sarukura, 900 m, 11. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0003991); 1 ex., Aomori, Yachi, Mt. Hakkoda, alt. 750 m, 10. viii. 1956, K. 
Baba leg. (24-0003943); 2 exs., Yamagata, Hirata-machi, Kitamata, 16. x. 1954, K. Shirahata leg. (24-0003938, 24-0003983); 
1 ex., Yamagata, Kaminoyama, 24. iv. 1949, K. Shirahata leg. (24-0003907); 1 ex., Yamagata, Mt. Atsumitake, 7. v. 1961, K. 
Shirahata leg. (24-0003932); 1 ex., Yamagata, Mt. Gassan, 31. vii. 1950, K. Shirahata leg. (24-0003906); 1 ex., Yamagata, 
Mt. Maya, 23. viii. 1959, K. Shirahata leg. (24-0003933); 1 ex., Fukushima, Minamiaizu-gun, Egawamura, Onozawa, 17. 
vi. 1949 (24-0003898); 1 ex., Fukushima, Egawa, 17. vi. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-0003899); 1 ex., Tochigi, Imaichi, Mt. 
Tsukiyama, Kamiike, 30. vii. 1977, H. Kato leg. (24-0003924); 1 ex., Gunma, Oku-tone, 27. vii. 1954, C. Hirano leg. (24-
0003910); 3 exs., Saitama, Mt. Otaka, 3. v. 1955, K. Ono leg. (24-0003919∼24-0003921); 1 ex., Saitama, Urawa, 3. i. 1957, 
Y. Hirano leg. (24-0003914); 2 exs., Saitama, Hanno, Agani, 18. viii. 1960, A. Habu leg. (24-0003941, 24-0003942); 14 exs., 
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Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0003944, 24-0003966∼24-0003977, 24-0003990); 1 ex., Tokyo, Itsukaichi, 4. 
v. 1954, C. Hirano leg. (24-0003911); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Sengoku, 4. xi. 1968, Y. Hirano leg. (24-0003916); 6 exs., 
Kanagawa, Miyagase, 28. v. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0003979∼24-0003982, 24-0003984, 24-0003987); 20 exs., Niigata, 
Kanamaru, 2. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0003925, 24-0003927, 24-0003939, 24-0003946∼24-0003960, 24-0003963, 24-
0003964); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 3. v. 1956, K. Baba leg. (24-0003936); 1 ex., ditto, 24. vii. 1956, K. Baba leg. (24-
0003935); 1 ex., ditto, 1. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0003934); 3 exs., Niigata, N-Echigo, Takachi, 26. vi. 1968, K. Baba leg. 
(24-0003937); 4 exs., Niigata, Sado Is., Masaragawa, 15. x. 1972, K. Baba leg. (24-0003926); 1 ex., Ishikawa, Mt. Dainichi, 
16. vi. 1977, I. Togashi leg. (24-0003922); 1 ex., Ishikawa, Tachiya, Mekko Valley, 30. vii. 1977, I. Togashi leg. (24-0003923); 
1 ex., Nagano, Sanada, 24. vii. 1960, K. Baba leg. (24-0003931); 1 ex., Nagano, Sugadaira, 18. viii. 1956, K. Baba leg. (24-
0003940); 1 ex., Nagano, Yudanaka, 24. x. 1954, A. Habu leg. (24-0003986); 1 ex., Shimane, Hirata, Gakuenji, 5. v. 1966, T. 
Fujimura leg. (24-0003929); 1 ex., Okayama, Tomata, Onbara-gawa, 8. vi. 1975, T. Aono leg. (24-0003917); 1 ex., Okayama, 
Takahashi, Mt. Akibasan, 27. vii. 1975, T. Aono leg. (24-0003918); 1 ex., Yamaguchi, Tuno, Kano-machi, Mt. Azamigatake, 
13. vii. 1969, K. Tanaka leg. (24-0003930). KYUSHU. 7 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. v. 1950, A. Habu leg. (24-0003901, 
24-0003903, 24-0003904, 24-0003909, 24-0003913, 24-0003988, 24-0003989); 1 ex., ditto, 18. x. 1950, A. Habu leg. (24-
0003905); 2 exs., ditto, 13. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0003945, 24-0003985); 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 900 m, 3. xi. 
1952, A. Habu leg. (24-0003928); 2 exs., Fukuoka, Mt. Fukuchi, 31. iii. 1957, Y. Takakura leg. (24-0003961, 24-0003962); 3 
exs., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0003900, 24-0003902, 24-0003912).
Bembidion	(Peryphus)	rupestre	Linnaeus, 1767
<CZECH> 10 exs., Bohemia, Bělohrad, M. Fassati leg. (24-0004160∼24-0004169: det. M. Fassati).
Bembidion	(Peryphus)	shunichii	Habu, 1973
<TAIWAN> 1 ex., Chi-chia-wan chi, 21. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0004880: paratype).
Bembidion	(Peryphus)	umeyai	Habu, 1959　ウメヤルリミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Jôzankei, 18. ix. 1954, K. Umeya leg. (24-0004871: allotype); 4 exs., ditto (24-0004872∼24-
0004875: paratypes). HONSHU. 2 exs., Gunma, Kamimoku, 16. i. 1959, K. Baba leg. (24-0004877, 24-0004879); 1 ex., 
Niigata, Kurokawa, 30. i. 1958, K. Baba leg. (24-0004876); 1 ex., Nagano, Tateshina spa, 11. vi. 1959, K. Baba leg. (24-
0004878).
Bembidion	(Philochthus)	biguttatum	(Fabricius, 1779)
<GERMANY> 9 exs., Einbeck bei Hannover, 13. x. 1951, K. Sokolowski leg. (24-0003662∼24-0003670).
Bembidion	(Plataphodes)	daisetsuzanum	Habu, 1958　ダイセツミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Daisetsu, 20. vii. 1952, S. Masaki leg. (24-0005758); 3 exs., Mt. Daisetsu, 15. vii. 1952, 
T. Shirôzu leg. (24-0005738, 24-0005741: paratypes; 24-0005739: allotype); 1 ex., ditto, 16. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-
0005740: paratype); 4 exs., Mts. Daisetsu, 16. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0005742∼24-0005745); 1 ex., Mt. Ishikari, 1850 
m, 27. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0005747); 8 exs., Mt. Rausu-dake, near Rausu-daira, 23. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-
0005746, 24-0005748∼24-0005754); 5 exs., Shiretoko-hantou, 30. vii. 1970, K. Shimoyama leg. (24-0005755∼24-0005757).
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Bembidion	(Plataphodes)	fujiyamai	Habu, 1958　シロウマミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 exs. Niigata, Mt. Asahidake, 1900 m, 27. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0005796); 1 ex., Niigata, Mt. 
Shorenge, 25. vii. 1960, K. Baba leg. (24-0005810); 2 exs., Niigata, Mt. Shorenge, 2700 m, 25. vii. 1960, K. Baba leg. (24-
0005803, 24-0005804); 3 exs., Niigata, Mt. Shorenge, 2900 m, 25. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0005817, 24-0005818, 24-
0005820); 6 exs., Niigata, S-Echigo, Shirouma-ooike, 2400 m, 8. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0005811∼24-0005816); 5 exs., 
Toyama, Mt. Tateyama, near Jigokudani, 29. vii. 1961, C. Tanaka leg. (24-0005797, 24-5005798, 24-0005807∼24-0005809); 
31 exs., Ishikawa, Mizuyajiri, Mt. Hakusan, 22. vii. 1961, S. Takaba leg. (24-0005767∼24-0005795); 2 exs., ditto, 23. vii. 
1962, S. Takaba leg. (24-0005805, 24-0005806); 1 ex., Nagano, Kita-alpes, Hakuba, 15. viii. 1948, I. Fujiyama leg. (24-
0005762: paratype); 5 exs., Nagano, Hakuba, Mt. Shozudake, 31. viii. 1949, I. Fujiyama leg. (24-0005759, 24-0005763∼24-
0005765: paratypes; 24-0005760: allotype); 1 ex, Nagano, Hakuba, Oike, 15. viii. 1948, I. Fujiyama leg. (24-0005761: 
paratype); 2 exs., Nagano, Mt. Ontake, 19. vii. 1961, S. Imafuku leg. (24-0005819); 2 exs., Mt. Koma, 21. vii. 1959, S. 
Imafuku leg. (24-0005766).
Bembidion	(Plataphodes)	nuncaestimatum	Netolitzky, 1939　オオヨツアナミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 12 exs., Tochigi, Nikko, Yumoto, 13. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0005651, 24-0005652, 24-0005654, 
24-0005659); 1 ex., Niigata, Mt. Asahidake, 2100 m, 27. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0005666); 2 exs., Niigata, Mts. Iide, 21. 
vii. 1976, K. Terada leg. (24-0005663, 24-0005664); 2 exs., Niigata, Mt. Yukikuradake, 2400 m, 26. vii. 1961, K. Baba leg. 
(24-0005643, 24-0005662); 1 ex., Niigata, Renge spa, 24. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0005665); 4 exs., ditto, 7. viii. 1966, 
K. Baba leg. (24-0005647, 24-0005658, 24-0005660); 1 ex., Niigata, Renge spa, 1500 m, 28. vii. 1961, K. Baba leg. (24-
0005667); 1 ex., Niigata, Tsubame-onsen, 1000 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0005642); 5 exs., Niigata, Tsubame-onsen, 
1100 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0005640, 24-0005641, 24-0005645, 24-0005646, 24-0005657); 3 exs., Toyama, Mt. 
Tateyama, Midagahara, 21. viii. 1959, K. Baba leg. (24-0005649, 24-0005650, 24-0005668); 1 ex., Nagano, Kamikochi, 9. 
viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0005653); 2 exs., ditto, 14. viii. 1954, S. Eda leg. (24-0005648, 24-0005669); 1 ex., Gifu, 
Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0005644); 1 ex., ditto, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0005655); 1 ex., 
Tottori, Mt. Daisen, 11. vii. 1947, K. Koizumi leg. (24-0005661); 1 ex., ditto, 11. vii. 1947, K. Koizumi leg. (24-0005656).
Bembidion	(Plataphodes)	tetraporum	tetraporum	Bates, 1883　ヨツアナミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kamikawa, Higashikawa-chou, Tenninkyou, 7. viii. 1964, H. Inouye leg. (24-0005697); 7 
exs., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0005681∼24-0005686, 24-0005689); 1 ex., Mts. Daisetsu, 15. vii. 1955, 
M. Ohno leg. (24-0005680); 15 exs., Nukabira, 12. vii. 1959, K. Umeya leg. (24-0005691, 24-0005694, 24-0005728); 28 
exs., ditto, 13. vii. 1959, K. Umeya leg. (24-0005692, 24-0005693, 24-0005722∼24-0005724, 24-0005729, 24-0005732∼24-
0005736); 5 exs., Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0005714, 24-0005716, 24-0005718, 24-0005719, 24-0005737); 1 
ex., Mt. Petegari-dake, 27. vii. 1970, S. Uéno leg. (24-0005731); 2 exs., Shiretoko, 6. viii. 1969, H. Inouye leg. (24-0005695, 
24-0005696); 4 exs., Shiretoko-hantou, 16. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0005707, 24-0005708, 24-0005720, 24-0005721); 1 ex., 
ditto, 20. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0005710); 8 exs., Sounkyo spa, 25. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0005699∼24-0005701); 
2 exs., Wakkanai, 6. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0005709, 24-0005717). HONSHU. 7 exs., Aomori, Towada, 700 m, 7. viii. 
1956, K. Baba leg. (24-0005673, 24-0005677); 5 exs., Aomori, Towada, 600 m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0005674∼24-
0005676, 24-0005678, 24-0005679); 1 ex., Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 21. ix. 1958, K. Shimoyama leg. (24-0005688); 2 exs., 
ditto, 30. ix. 1958, K. Shimoyama leg. (24-0005687, 24-0005713); 1 ex., ditto, 21. ix. 1959, K. Shimoyama leg. (24-0005712); 
3 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 1700 m, 20. viii. 1957, K. Shirahata leg. (24-0005670∼24-0005672); 1 ex., Niigata, Asahi 
Renpou, Sagami-ike, 1580 m, 21. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0005711); 1 ex., ditto, 21. vii. 195, K. Baba leg. (24-0005730); 1 
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ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Monnai, 1700 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0005703: paratype); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 
Mt. Futatsumine, 1600 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0005705: paratype); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Takizawa, 28. 
vii. 1957, K. Baba leg. (24-0005702: paratype); 2 exs., Niigata, Kurokawa, Mt. Takizawa, 1400 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. 
(24-0005704: paratype; 24-0005706: allotype); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, Mt. Futatsumine, 1600 m, 4. viii. 1960, Y. Ito leg. 
(24-0005690); 2 exs., ditto, 21. vii. 1976, K. Terada leg. (24-0005698); 1 ex., Niigata, Mt. Monnai, 3. viii. 1965, K. Baba leg. 
(24-0005727); 2 exs., Toyama, Mt. Shirouma, Hakkoike, 26. vii. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0005725); 1 ex., Toyama, Mt. 
Tateyama, Midagahara, 21. viii. 1959, K. Baba leg. (24-0005715); 1 ex., Nagano, Yatsugatake, 24. vii. 1955, Ikutani leg. (24-
0005726).
　備考：これらの標本は、ヨツアナミズギワゴミムシの基亜種以外の亜種を含むデータと思われる（森田氏私
信、2010）。標本 24-0005730 の採集年データの下一桁は書かれていない。なお、標本 24-0005676 は、cotype と
比較された標本であるとラベルに書かれてある。
Bembidion	(Plataphus)	altaicum	Gebler, 1833　オオヒラタミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., Memuro, 11. vi. 1977, H. Inouye leg. (24-0005836∼24-0005839); 1 ex., Ishikari River, 25. 
viii. 1977, N. Yasuda leg. (24-0005834); 1 ex., Kamikawa, Touun, 30. v. 1977, N. Yasuda leg. (24-0005835). HONSHU. 1 ex., 
Yamagata, Sakata C., 12. iv. 1951, K. Shirahata leg. (24-0005831); 1 ex., ditto, 2. iv. 1953, K. Shirahata leg. (24-0005830); 
1 ex., Fukushima, Kita-aizu-gun, Monden-mura, Ookawa riverside, 28. iii. 1950 (24-0005821); 6 exs., Fukushima, Monden, 
28. iii. 1950, Y. Kurosawa leg. (24-0005823∼24-0005828); 1 ex., ditto, 28. iii. 1950 (24-0005822); 1 ex., Niigata, Kawaguchi, 
29. vi. 1956, K. Baba leg. (24-0005833); 1 ex., Yamanashi, Odajima, 7. vii. 1943, K. Suzuki leg. (24-0005829); 1 ex., Nagano, 
Kamikochi, 25. vii. 1951, H. Ishida leg. (24-0005832: det. H. Ishida, 1954).
Bembidion	(Plataphus)	lucillum	Bates, 1883　ハコネミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Rausu, Shiretoko, 11. x. 1975, H. Inouye leg. (24-0005881, 24-0005883, 24-0005884); 4 ex., 
Memuro, 4. vi. 1977, H. Inouye leg. (24-0005882, 24-0005885). HONSHU. 1 ex., Aomori, Kuzukawa, Hiraka, 21. vi. 1957, 
K. Shimoyama leg. (24-0005922); 1 ex., Aomori, Fukaura, Oirase, 15. vi. 1973, A. Abe leg. (24-0005880); 1 ex., Aomori, 
Towada, 400 m, 6. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0005962); 11 exs., Yamagata, Mt. Maya, 23. viii. 1959, K. Shirahata leg. (24-
0005903, 24-0005916∼24-0005920, 24-0005931); 1 ex., Fukushima, Kita-aizu-gun, Monden-mura, Ookawa riverside, 28. iii. 
1950 (24-0005876); 7 exs., Fukushima, Monden, 28. iii. 1950, Y. Kurosawa leg. (24-0005877∼24-0005879, 24-0005935∼24-
0005938); 1 ex., Fukushima, Egawa, 17. vi. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-0005940); 9 exs., Saitama, Hanno C., Naguri River, 
4. iv. 1957, H. Kajimura leg. (24-0005897, 24-0005943); 3 exs., Saitama, Ogawa T., Tsuki River, 8. vii. 1956, H. Kajimura 
leg. (24-0005909, 24-0005911); 1 ex., Saitama, Mt. Kumotori, 22. vii. 1952, H. Kajimura leg. (24-0005910); 12 exs., Tokyo, 
Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0005948, 24-0005963∼24-0005965, 24-0005967∼24-0005968, 24-0005971, 24-
0005972, 24-0005974∼24-0005977); 1 ex., Tokyo [sic: Kanagawa], Mts. Tanzawa, Fudakake, 2. iv. 1959, Y. Asano leg. (24-
0005942); 18 exs., Kanagawa, Hakone, Yumoto, 26. vi. 1956, K. Baba leg. (24-0005892, 24-0005904, 24-0005932, 24-
0005933, 24-0005941, 24-0005945, 24-0005947, 24-0005955∼24-0005961, 24-0005969, 24-0005970, 24-0005973); 2 exs., 
Kanagawa, Hakone, Sengoku, 3. xi. 1968, Y. Hirano leg. (24-0005895, 24-0005921); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 18. vii. 1954, 
K. Baba leg. (24-0005966); 1 ex., ditto, 24. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0005946); 1 ex., ditto, 23. vii. 1957, K. Baba leg. 
(24-0005934); 2 exs., Niigata, Kurokawa, Wataba, 24. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0005953, 24-0005954); 2 exs., Niigata, 
Miomote, 20. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0005907, 24-0005908); 4 exs., Niigata, Sado Is., Masaragawa, 15. x. 1972, K. Baba 
leg. (24-0005894); 1 ex., Niigata, Sado Is., Umezu, 28. iv. 1967, K. Baba leg. (24-0005949); 14 exs., Ishikawa, Kanazawa, 
Asanogawa, 24. vi. 1962, S. Takaba leg. (24-0005890, 24-0005896, 24-0005902); 12 exs., Ishikawa, Kanazawa, Hodayama, 9. 
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ix. 1948, S. Takaba leg. (24-0005912∼24-0005915); 3 exs., Ishikawa, Mt. Hakusan, Iwama spa, 20. vii. 1961, S. Takaba leg. 
(24-0005900, 24-0005901); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakuba, Iwayamatadani, 31. vii. 1961, S. Takaba leg. (24-0005939); 3 exs., 
Ishikawa, Yamanaka spa, 21. vii. 1957, S. Takaba leg. (24-0005905, 24-0005906); 3 exs., Nagano, Sanada, 24. vii. 1960, K. 
Baba leg. (24-0005898, 24-0005899); 12 exs., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-0005923∼24-0005930); 4 
exs., ditto, 31. v. 1970, I. Okamoto leg. (24-0005888, 24-0005889, 24-0005893). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Yamakawa, 
Yoshinogawa riverside, 26. ii. 1978, M. Satou leg. (24-0005886). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Chikugo, Hoshino, 7. iv. 1958, 
Y. Miyake leg. (24-0005887);　1 ex., Fukuoka, Mt. Shyogi, 10. vii. 1965, M. Noda leg. (24-0005891); 3 exs., Nagasaki, 
Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0005950∼24-0005952).
Bembidion	(Plataphus)	persuasum	Netolitzky, 1938　アオマルガタミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Towada, 400 m, 6. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0005858); 4 exs., Akita, Mt. Hinotodake, 
25. ix. 1977, K. Shirahata leg. (24-0005871, 24-0005872, 24-0005874, 24-0005875); 2 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 22. vi. 
1953, K. Shirahata leg. (24-0005855, 24-0005856); 2 exs., Yamagata, Mt. Chokai, Ninotaki-guchi, 17. vi. 1973, K. Shirahata 
leg. (24-0005870, 24-0005873); 3 exs., Yamagata, Mts. Iide, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0005863, 24-0005865, 24-
0005866); 3 exs., Yamagata, Mt. Iide, Ishikorobizawa, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0005861, 24-0005862, 24-0005864); 1 
ex., Yamagata, Mt. Gassan, 21. viii. 1959, K. Shirahata leg. (24-0005868); 1 ex., Yamagata, Ootori-ike, 23. vii. 1959, K. Baba 
leg. (24-0005848); 7 exs., Gunma, Mt. Tanigawa, 900 m, 24. x. 1955, K. Baba leg. (24-0005841, 24-0005842, 24-0005846, 
24-0005851∼24-0005854); 1 ex., Gunma, Oze, Ryuuguu-goya, 23. viii. 1961, I. Hiura leg. (24-0005840); 4 exs., Niigata, Mt. 
Hachigadake, 26. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0005843, 24-0005844, 24-0005847, 24-0005857); 1 ex., Niigata, Mt. Shorenge, 
25. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0005849); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Narumi, 14. vi. 1970, K. Baba leg. (24-0005850); 1 
ex., Niigata, Okutadami, Ginzan-ko, 25. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0005869); 1 ex., Niigata, Tsubame-onsen, 1100 m, 26. 
viii. 1957, K. Baba leg. (24-0005860); 3 exs., Nagano, Shigakougen, 24. x. 1954, A. Habu leg. (24-0005845, 24-0005859, 24-
0005867).
Bembidion	(Plataphus)	takasagonis	Habu, 1973
<TAIWAN> 3 exs., Chitou, 1300 m, 28. v. 1977, K. Terada leg. (24-0005978∼24-0005980); 1 ex., Taroko, 30. xi. 1962, K. 
Baba leg. (24-0005981).
Bembidion	(Sinechostictus)	chujoi	Jedlička, 1951
<TAIWAN> 2 exs., Mts. A-li, Chao-ping, 2260 m, 4. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0005628, 24-0005634); 1 ex., Mts. A-li, 
Mt. Wan-sui, 5. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0005637); 5 exs., Mts. A-li, Mt. Wan-sui, 2300 m, 30. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-
0005624, 24-0005629, 24-0005630, 24-0005632, 24-0005633); 1 ex., ditto, 3. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0005625); 1 ex., 
Mts. A-li, Mt. Wan-sui, 2330 m, 5. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0005638); 1 ex., Mt. Lu-lin, 2. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-
0005636); 4 exs., Mt. Lu-lin, Tung-pu (Tattaka), 3. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0005626, 24-0005627, 24-0005631, 24-
0005635); 1 ex., Nan-tou Hsien, Mt. Ho-huan, 15. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0005639).
Bembidion	(Sinechostictus)	galloisi	Netolitzky, 1938　ガロアミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Mt. Daisetsu, 18. vii. 1952, H. Ishida leg. (24-0005573: det. H. Ishida, 1954; 24-00055745, 
24-0005583). HONSHU. 1 ex., Aomori, Nurukawa, 4. vi. 1956, K. Shimoyama leg. (24-0005566); 1 ex., Yamagata, Mts. Iide, 
22. vii. 1959, Y. Asano leg. (24-0005576); 1 ex., Gunma, Okutone, Takaragawa, 18. vii. 1953, C. Hirano leg. (24-0005556); 
6 exs., Niigata, N-Echigo, Kurokawa, 24. vii. 1971, K. Baba leg. (24-0005585, 24-0005586); 1 ex., Niigata, Sakasamiki, 
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1. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0005580); 1 ex., Yamanashi, Hirokawara, 4. viii. 1959, Y. Asano leg. (24-0005578); 1 ex., 
Nagano, Karuizawa, 15. viii. 1949, R. Ishikawa leg. (24-0005574); 1 ex., Nagano, Sigakougen, Suma, 28. vii. 1955, Asano 
& Asano leg. (24-0005579); 1 ex., Toyama, Kurobe, Kanetsuri, 21. vii. 1973, C. Tanaka leg. (24-0005587); 3 exs., Toyama, 
Shiraki-mine, 1000 m, 18. viii. 1973, C. Tanaka leg. (24-0005588). SHIKOKU. 1 ex., Kochi, Mt. Tebako, 7∼10. viii. 1957, 
K. Morimoto leg. (24-0005589). KYUSHU. 9 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 1. vii. 1949, A. Habu leg., at light (24-0005541, 24-
0005543, 24-0005544, 24-0005547, 2 exs., ditto, 1. vii. 1949, A. Habu leg. (24-0005581, 24-0005582); 24-0005549, 24-
0005551, 24-0005557, 24-0005562, 24-0005570); 4 exs., ditto, 3. vii. 1949, A. Habu leg., at light (24-0005540, 24-0005542, 
24-0005545); 1 ex., ditto, 1. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0005548); 1 ex., ditto, 11. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0005561); 
1 ex., ditto, 9. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0005554); 3 exs., ditto, 10. vii. 1951, A. Habu leg., by 
fluorescent light trap (24-0005553, 24-0005559, 24-0005564); 7 exs., ditto, 23. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (24-0005550, 24-0005552, 24-0005555, 24-0005557∼24-0005559, 24-0005563, 24-0005565); 1 ex., ditto, 29. v. 1952, 
A. Habu leg. (24-0005567); 6 exs., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0005568, 24-0005569, 24-0005571, 24-0005572, 24-
0005577, 24-0005584).
Bembidion	(Sinechostictus)	kyushuense	Habu, 1957　キュウシュウムネミゾミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 5 exs., Toyama, Mt. Tsurugidake, 3. vi. 1957, S. Uéno leg. (24-0005618, 24-0005620∼24-0005623). 
KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 24. viii. 1950, A. Habu leg. (24-0005594: paratype); 3 exs., ditto, 18. iv. 1951, A. Habu 
leg. (24-0005596, 24-0005597, 24-0005616: paratypes); 2 exs., ditto, 25. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0005598, 24-0005608: 
paratypes); 2 exs., ditto, 26. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0005595, 24-0005617: paratypes); 5 exs., ditto, 21. ix. 1952, A. Habu 
leg. (24-0005599, 24-0005600, 24-0005605, 24-0005612, 24-0005613: paratypes); 11 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 900 m, 3. xi. 
1952, A. Habu leg. (24-0005601, 24-0005602, 24-0005604, 24-0005606, 24-0005607, 24-0005609∼24-0005611, 24-0005614, 
24-0005615, 24-0005619: paratypes); 4 exs., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0005590∼24-0005593).
　備考：本州産の標本（24-0005618, 24-0005620∼24-0005623）は、キュウシュウムネミゾゴミムシの標本の下に
間隔をあけて置かれている。これらの個体は明らかに採集地データの間違いである（森田氏私信、2010）。
Bembidion	(Sinechostictus)	millerianum	Heyden, 1883
<CZECH> 11 exs., Silesia-Bezkydy, Jablunkov, vi. 1946, M. Fassati leg. (24-0005530∼24-0005539: det. M. Fassati).
Bembidion	(Taiwanobembidion)	aliense	Habu, 1973
<TAIWAN> 1 ex., Mts. A-li, Chao-ping, 4. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0003531: paratype).
Bembidion	(Terminophanes)	consummatum	Bates, 1873　アトキミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0004041). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, 
Kawashima, Yoshinogawa, 30. iv. 1978, M. Satou leg. (24-0004039). KYUSHU. 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 29. ix. 1947, 
A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0004040).
Bembidion	(Trepanes)	articulatum	(Panzer, 1796)　マダラケシミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Kotoni, 12. vi. 1951, Y. Nishio leg. (24-0003759, 24-0003760, 24-0003762); 1 ex., Sapporo, 
Mt. Maruyama, 18. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0003768). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Odajima, 18. v. 1943, K. Suzuki leg. 
(24-0003761); 1 ex., Yamagata, Yugawa, 27. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0003766); 1 ex., Niigata, Niigata, 15. v. 1959, 
K. Baba leg. (24-0003769); 2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 30. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0003773, 24-0003774); 6 exs., 
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Toyama, Tochiya-sanchi, 22. ix. 1940, C. Tanaka leg. (24-0003763∼24-0003765, 24-0003770∼24-0003772). SHIKOKU. 1 exs. 
Tokushima, Kawashima, Yoshinogawa, 30. iv. 1978, M. Satou leg. (24-0004042). <CHINA> 1 ex., Tsuushuu (= Tongzhou), 
5. iv. 1940, H. I. leg. (24-0003767). <GERMANY> 30 exs., Einbeck bei Hannover, 13. x. 1951, K. Sokolowski leg. (24-
0003775∼24-0003804).
Bembidion	(Trepanes)	octomaculatum	(Goeze, 1777)　ヒメマダラケシミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Nishitsugaru, Ushigataike, 20. vii. 1964, I. Hiura leg. (24-0003821); 6 exs., Niigata, 
Niigata, 18. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0003808, 24-0003814, 24-0003815, 24-0003817∼24-0003819); 5 exs., ditto, 15. v. 
1959, K. Baba leg. (24-0003807, 24-0003809, 24-0003813, 24-0003816, 24-0003820); 3 exs., ditto, 22. v. 1960, K. Baba leg. 
(24-0003805, 24-0003806, 24-0003812); 4 exs., ditto, 16. vi. 1960, K. Baba leg. (24-0003810, 24-0003811).
Bembidion	(Trichoplataphus)	eurygonum	Bates, 1883　マルミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Kuroishi, 3. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0005285); 1 ex., Fukushima, Monden, 28. iii. 
1950, Y. Kurosawa leg. (24-0005241); 2 exs., Yamagata, Odajima, 7. vii. 1943, K. Suzuki leg. (24-0005243, 24-0005249); 
1 ex., Yamagata, Sakata, 7. ix. 1949, K. Shirahata leg. (24-0005272); 3 exs., Saitama, Kumagaya, 7. iv. 1957, A. Habu leg. 
(24-0005277, 24-0005293, 24-0005294); 1 ex., Saitama, Kumagaya, Arakawa, 24. vi. 1954 (24-0005273); 1 ex., Saitama, 
Kitamotojuku-machi, Arakawa riverside, 21. iii. 1957 (24-0005274); 2 exs., Saitama, Sugaya V., Tsuki River, 8. vii. 1956, H. 
Kajimura leg. (24-0005275); 1 ex., Saitama, Hanno, Naguri River, 4. iv. 1957, H. Kajimura leg. (24-0005276); 1 ex., Tokyo, 
Izumi-tamagawa, 2. v. 1953, A. Habu leg. (24-0005298); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0005268); 2 
exs., Niigata, Kawaguchi, 29. vi. 1956, K. Baba leg. (24-0005296, 24-0005297); 1 ex., ditto, 29. vii. 1956, K. Baba leg. (24-
0005288); 4 exs., ditto, 4. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0005280, 24-0005283, 24-0005284, 24-0005289); 3 exs., Niigata, 
Koide, 15. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0005251, 24-0005252, 24-0005255); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 10. viii. 1961, K. Baba 
leg. (24-0005262); 1 ex., Niigata, Momozaki-hama, 15. v. 1957, K. Baba leg. (24-0005291); 2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 
3. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0005269, 24-0005287); 1 ex., ditto, 7. iv. 1961, K. Baba leg. (24-0005263); 2 exs., Ishikawa, 
Kanazawa, Asanogawa, 2. vi. 1962, S. Takaba leg. (24-0005253); 4 exs., Hyogo, Nishinomiya, Buko Riv. (= Muko River), 2. 
v. 1961, A. Habu leg. (24-0005259∼24-0005261); 2 exs., ditto, 6. v. 1961, A. Habu leg. (24-0005257, 24-0005258); 14 exs., 
Hyogo, Takarazuka, 8. iv. 1953, A. Habu leg. (24-0005250, 24-0005256, 24-0005266, 24-0005267, 24-0005270, 24-0005271, 
24-0005278, 24-0005279, 24-0005281, 24-0005282, 24-0005286, 24-0005290, 24-0005292, 24-0005295); 1 ex., Yamaguchi, 
Ube, Ono, Kotougawa River, 29. iv. 1972, K. Tanaka leg. (24-0005254). SHIKOKU. 2 exs., Tokushima, Ikeda, Yoshinogawa 
riverside, 26. iii. 1978, M. Satou leg. (24-0005264, 24-0005265). KYUSHU. 2 exs., Oita, Oita, Minami-oita, 27. vi. 1947, A. 
Habu leg., by fluorescent light trap (24-0005238: det. C. M. F. von Hayek; 24-0005239); 4 exs., ditto, 27. vi. 1947, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0005244, 24-0005245, 24-0005247, 24-0005248); 1 ex., ditto, 28. vi. 1947, A. Habu leg., 
by fluorescent light trap (24-0005242); 1 ex., ditto, 7. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0005240); 1 exs., 
ditto, 9. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0005246).
　備考：標本 24-0005238 は、タイプ標本と比較して同定されたものである。
Bembidion	(Trichoplataphus)	inaense	Habu, 1956  イナアオミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Yugawa, 1952, K. Shirahata leg. (24-0005152); 1 ex., Niigata, Hiraiwa, 6. viii. 1964, 
K. Baba leg. (24-0005145); 1 ex., Toyama, Kanetsuri, 29. vii. 1971, C. Tanaka leg. (24-0005148); 2 exs., Toyama, Kitamata, 
Asahidake-tozandou, 25. vii. 1966, C. Tanaka leg. (24-0005143, 24-0005144); 3 exs., Toyama, Unazuki, Aimoto, 12. x. 
1973, C. Tanaka leg. (24-0005146, 24-0005147); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Kochi-dani, 26. v. 1962, S. Takaba leg. (24-
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0005154); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0005153: paratype); 1 ex., ditto, 10. 
x. 1945, A. Habu leg. (24-0005142: allotype); 3 exs., Nagano, Kita-alps, Kuzu, 5. viii. 1954, I. Fujiyama leg. (24-0005149∼24-
0005151).
Bembidion	(Trichoplataphus)	lissonotum	Bates, 1873　オオアオミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 12. ix. 1958, K. Shimoyama leg. (24-0005193); 1 ex., Yamagata, 
Higashimurayama-gun, Tendou-machi, 15. vi. 1958, K. Shirahata leg. (24-0005180); 1 ex., Yamagata, Higashimurayama-gun, 
Tendou-machi, Kawarago, 15. vi. 1958, K. Shirahata leg. (24-0005216); 1 ex., Yamagata, Higashine, 25. iv. 1947, K. Shirahata 
leg. (24-0005156); 1 ex., Yamagata, Sakata C., 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0005164); 3 exs., Yamagata, Kitaaosawa, 
2. v. 1955, K. Shirahata leg. (24-0005219∼24-0005221); 2 exs., Yamagata, Kitamata, 16. x. 1954, K. Shirahata leg. (24-
0005222, 24-0005236); 1 ex., Gunma, Kamimoku, 16. i. 1959, K. Baba leg. (24-0005194); 6 exs., Saitama, Agano, 11. v. 
1954, A. Habu leg. (24-0005189, 24-0005190, 24-0005207, 24-0005217, 24-0005225, 24-0005235); 5 exs., Tokyo, Asakawa, 
17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0005218, 24-0005228, 24-0005229, 24-0005232, 24-0005233); 1 ex., ditto, 16. v. 1957, A. Habu 
leg. (24-0005231); 1 ex., Tokyo, Fuchu, Tamagawa riverbed, 17. iii. 1939, A. Habu leg. (24-0005163); 11 exs., Kanagawa, 
Hakone, Yumoto, 26. vi. 1956, K. Baba leg. (24-0005188, 24-0005198, 24-0005199, 24-0005208∼24-0005210, 24-0005212, 
24-0005223, 24-0005224, 24-0005227, 24-0005237); 2 exs., Niigata, Kanamaru, 2. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0005214, 24-
0005215); 1 ex., Niigata, Koide, 15. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0005197); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 7. v. 1956, K. Baba leg. 
(24-0005213, 24-0005226); 1 ex., ditto, 24. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0005203); 4 exs., ditto, 18. ix. 1957, K. Baba leg. 
(24-0005200∼24-0005202); 3 exs., Niigata, Mt. Ninooji, 18. v. 1959, K. Baba leg. (24-0005192); 1 ex., Niigata, N-Echigo, 
Kamikawa, Muroya, 11. vii. 1976, K. Baba leg. (24-0005170); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Narumi, 14. vi. 1970, K. Baba 
leg. (24-0005173); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 7. iv. 1961, K. Baba leg. (24-0005182); 3 exs., Niigata, Tsuchitaru, 2. vii. 
1964, K. Baba leg. (24-0005187); 2 exs., Ishikawa, Kanazawa, Hodayama, 9. vii. 1948, S. Tataba leg. (24-0005179); 3 exs., 
Ishikawa, Senami, 8. vii. 1962, S. Takaba leg. (24-0005178, 24-0005183, 24-0005184); 1 ex., Ishikawa, Yamanaka spa, 21. vii. 
1957, S. Takaba leg. (24-0005191); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0005162); 
7 exs., Nagano, Sanada, 24. vii. 1960, K. Baba leg. (24-0005172, 24-0005181, 24-0005195, 24-0005196); 1 ex., Kyoto, 
Fukuchiyama, 10. v. 1953 (24-0005204); 1 ex., Hyogo, Takarazuka, 8. iv. 1953, A. Habu leg. (24-0005234); 1 ex., Shimane, 
Gakuenji, Hirata, 5. v. 1966, T. Fujimura leg. (24-0005177); 1 ex., Okayama, Kodani, Kawakami, 10. viii. 1975, T. Aono leg. 
(24-0005165); 2 exs., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-0005205, 24-0005206); 2 exs., ditto, 31. v. 1970, 
I. Okamoto leg. (24-0005175, 24-0005176); 2 exs., Yamaguchi, Houfu, Sabagawa riverside, 21. v. 1972, K. Tanaka leg. (24-
0005166); 1 ex., Yamaguchi, Tsuno-gun, Kano-chou, 16. v. 1971, K. Tanaka leg. (24-0005171). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, 
Shiratori, 24. ii. 1978, M. Satou leg. (24-0005167); 2 exs., Kagawa, Shirotori, Minatogawa riverside, 24. ii. 1978, M. Satou 
leg. (24-0005168, 24-0005169). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Hoshino, Nitabaru, 4. iv. 1958, I. H. et Y. M. leg. (24-0005174); 
1 ex., Fukuoka, Kawara, 16. x. 1955, Y. Takakura leg. (24-0005211); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 22. iv. 1946, A. 
Habu leg. (24-0005161); 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 31. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0005157, 24-0005158); 1 ex., ditto, 
14. iv. 1947, A. Habu leg. (24-0005160); 1 ex., ditto, 3. v. 1947, A. Habu leg. (24-0005155); 1 ex., ditto, 8. v. 1947, A. Habu 
leg. (24-0005159); 1 ex., Fukuoka, Yahata, Kawachi, 29. iii. 1964, M. Ueda leg. (24-0005185); 1 ex., Fukuoka, Yahata, Hata, 
23. v. 1965, M. Ueda leg. (24-0005186); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. 
(24-0005230).
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Bembidion	(Trichoplataphus)	miwai	Jedlička, 1946
<TAIWAN> 1 ex., Taroko, 30. xi. 1962, K. Baba leg. (24-0005141).
Bembidion	(Trichoplataphus)	oxyglymma	Bates, 1883　クロミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Memuro, 11. vi. 1977, H. Inouye leg. (24-0005354, 24-0005355). HONSHU. 2 exs., Aomori, 
Aoni, 16. vii. 1950, M. Kimura leg. (24-0005342, 24-0005344); 1 ex., Aomori, Fukaura, Oirase, 15. vi. 1973, A. Abe leg. 
(24-0005352); 4 exs., Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 12. ix. 1958, K. Shimoyama leg. (24-0005373); 1 ex., Iwate, Kitakami 
riverside, 19. vii. 1937, H. Hasegawa leg. (24-0005371, 24-0005375); 1 ex., Yamagata, Higashine, 23. v. 1942, K. Suzuki leg. 
(24-0005319); 1 ex., ditto, 25. iv. 1947, K. Shirahata leg. (24-0005338); 1 ex., Yamagata, Odajima, 7. vii. 1943, K. Suzuki 
leg. (24-0005331); 2 exs., Yamagata, Sakata, 4. ix. 1949, K. Shirahata leg. (24-0005330, 24-0005334); 1 ex., ditto, 11. iv. 
1950, K. Shirahata leg. (24-0005335); 1 ex., Fukushima, Kita-aizu-gun, Monden-mura, Ookawa riverside, 28. iii. 1950 (24-
0005325); 4 exs., Fukushima, Monden, 28. iii. 1950, Y. Kurosawa leg. (24-0005299: det. C. M. F. von Hayek; 24-0005311, 
24-0005326, 24-0005367); 6 exs., Tochigi, Kuroiso, Nakagawa riverside, 29. vii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0005361, 24-
0005385, 24-0005389); 3 exs., Saitama, Hanno, Naguri River, 4. iv. 1957, H. Kajimura leg. (24-0005363, 24-0005369); 1 ex., 
Saitama, Kumagaya, 24. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0005370); 8 exs., ditto, 7. iv. 1957, A. Habu leg. (24-0005349, 24-
0005350, 24-0005390, 24-0005391, 24-0005395∼24-0005397, 24-0005400); 5 exs., Saitama, Sugaya V., Tsuki River, 8. vii. 
1956, H. Kajimura leg. (24-0005362, 24-0005366); 1 ex., Saitama, Ogawa T., Tsuki River, 8. vii. 1956, H. Kajimura leg. (24-
0005364); 2 exs., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0005393, 24-0005401); 1 ex., Tokyo, Izumi-tamagawa, 2. v. 
1953, A. Habu leg. (24-0005402); 3 exs., Kanagawa, Hakone, Yumoto, 26. vi. 1956, K. Baba leg. (24-0005351, 24-0005392, 
24-0005394); 12 exs., Niigata, Kawaguchi, 4. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0005365, 24-0005374, 24-0005376∼24-0005378, 
24-0005380∼24-0005384, 24-0005386, 24-0005387); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 31. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0005358, 24-
0005379); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 8. v. 1957, K. Baba leg. (24-0005368); 2 exs., ditto, 8. v. 1957, K. Baba leg. (24-
0005372, 24-0005388); 3 exs., Ishikawa, Kanazawa, Asanogawa, 2. vi. 1962, S. Takaba leg. (24-0005359); 1 ex., Nagano, 
Kamiina, Iijima, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0005329); 4 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. 
Habu leg. (24-0005321, 24-0005332, 24-0005333, 24-0005337); 2 exs., Hyogo, Nishinomiya, Muko River, 2. v. 1961, A. 
Habu leg. (24-0005360); 4 exs., Hyogo, Takarazuka, 8. iv. 1953, A. Habu leg. (24-0005347, 24-0005348, 24-0005398, 24-
0005399); 1 ex., Hyogo, Tanba, Ikusato, 26. viii. 1952, Rokuro Inoue leg. (24-0005340); 1 ex., Okayama, Soja, Tanei, 20. v. 
1976, T. Aono leg. (24-0005353). SHIKOKU. 2 exs., Kagawa, Shiratori, Minatogawa riverside, 24. ii. 1978, M. Satou leg. 
(24-0005356, 24-0005357). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Soeda, 20. vii. 1948, A. Habu leg. (24-0005322, 24-0005324); 20 
exs., Oita, Oita, Minami-oita, 27. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0005300∼24-0005308, 24-0005310, 
24-0005313, 24-0005314, 24-0005317, 24-0005320, 24-0005323, 24-0005327, 24-0005336, 24-0005339, 24-0005345, 24-
0005346); 5 exs., ditto, 28. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0005309, 24-0005316, 24-0005318, 24-
0005328, 24-0005341); 2 exs., ditto, 29. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0005315, 24-0005343); 1 ex., 
ditto, 13. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0005312).
　備考：標本 24-0005299 は、タイプ標本と比較して同定されたものである。
Bembidion	(Trichoplataphus)	taiwanum	Netolitzky, 1939
<TAIWAN> 2 exs., Chihpen, 50 m, 19. v. 1977, K. Terada leg. (24-0005137, 24-0005138); 1 ex., Kukuan, 8. v. 1977, K. 
Terada leg. (24-0005140); 1 ex., Kukuan, 700 m, 8. v. 1977, K. Terada leg. (24-0005139).
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Bembidion	(Subg. ?)	cnemidotum	Bates, 1883　ウスモンミズギワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., (no further locality data), 4. v. 1969, H. Inouye leg. (24-0004676∼24-0004678); 1 ex., 
Kotoni, 8. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0004701); 3 exs., ditto, 26. v. 1955, Y. Nishio leg. (24-0004703, 24-0004761, 24-
0004762); 1 ex., Kumaishi-mura, Hiyama, Hiratanai-gawa, 200∼300 m, 23. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0004718); 13 exs., 
Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004689, 24-0004730∼24-0004732, 24-0004734, 24-0004737, 24-0004738, 24-
0004740); 4 exs., Tokachigawa spa, 20. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004727, 24-0004735, 24-0004741); 3 exs., ditto, 21. vi. 
1958, K. Baba leg. (24-0004742, 24-0004744, 24-0004764). HONSHU. 2 exs., Iwate, Fudai, Fudai River, 13. vii. 1963, I. 
Hiura leg. (24-0004749); 1 ex., Yamagata, Kitaaosawa, 2. v. 1955, K. Shirahata leg. (24-0004717); 1 ex., Yamagata, Sakata, 
12. iv. 1960, K. Shirahata leg. (24-0004745); 6 exs., Fukushima, Arai, 5∼6. iv. 1950, Y. Kurosawa leg. (24-0004668, 24-
0004670, 24-0004672∼24-0004675); 1 ex., ditto, 5∼6. vi. 1950, Y. Kurosawa leg. (24-0004671); 1 ex., Fukushima, Kita-aizu, 
Arai-mura, Tsurunumagawa, 5∼6. iv. 1950 (24-0004669); 2 exs., Ibaraki, Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0004733); 2 
exs., Saitama, Kitamotojyuku, Arakawa-kawara, 21. iii. 1957 (24-0004748); 1 ex., Tochigi, Nasu, Takao-onsen, 26. vii. 1955 
(24-0004747); 1 ex., Saitama, Hanno, Naguri River, 4. iv. 1957, H. Kajimura leg. (24-0004739); 1 ex., Saitama, Kawaguchi, 
24. ii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0004714); 1 ex., Saitama, Ogawa, Tsuki Riv., 8. vii. 1956, H. Kajimura leg. (24-0004736); 1 
ex., Saitama, Urawa, 12. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0004681); 2 exs., Saitama, Urawa, Akigase, 26. iii. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0004683); 4 exs., ditto, 8. iv. 1954, H. Kajimura leg. (24-0004679, 24-0004687, 24-0004690, 24-0004707); 1 ex., 
ditto, 11. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0004684); 8 exs., ditto, 3. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0004680, 24-0004691∼24-
0004697); 2 exs., ditto, 17. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0004682, 24-0004698); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 7. vii. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0004708); 1 ex., ditto, 30. iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0004686); 1 ex., Saitama, Urawa, 
Tajimagahara, 29. iv. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0004700); 3 exs., ditto, 29. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0004685); 1 ex., 
ditto, 5. xi. 1955, H. Kajimura leg. (24-0004729); 1 ex., ditto, 4. xii. 1958, K. Baba leg. (24-0004746); 1 ex., Saitama, Urawa, 
Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0004702); 2 exs., Saitama, Yorii, Tamayado, 20. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-
0004728); 2 exs., Chiba, Noda, near Tone River, 1. v. 1968, A. Habu leg. (24-0004753); 1 ex., Kanagawa, Fujisawa, Unuma, 
14. ii. 1934, T. Machida leg. (24-0004667); 1 ex., Kanagawa, Mt. Hakone, Yumoto, 26. vi. 1956, K. Baba leg. (24-0004688); 
7 exs., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0004699, 24-0004709∼24-0004713, 24-0004715); 1 ex., Niigata, 
Kurokawa, Tainai-gawa, 18. iv. 1956, K. Baba leg. (24-0004760); 2 exs., ditto, 18. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0004720, 24-
0004721); 2 exs., Niigata, Nagaoka, Yomogidaira, 23. vii. 1967, K. Baba leg. (24-0004759); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 
7. iv. 1951, K. Baba leg. (24-0004743); 1 ex., ditto, 8. v. 1957, K. Baba leg. (24-0004719); 2 exs., ditto, 9. vii. 1957, K. Baba 
leg. (24-0004722, 24-0004723); 1 ex., Niigata, Shibata, 9. v. 1959, K. Baba leg. (24-0004763); 1 ex., Niigata, Kawaguchi, 
1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0004724); 3 exs., ditto, 4. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0004704∼24-0004706); 2 exs., Niigata, 
Kurokawa, 31. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0004725, 24-0004726); 6 exs., Osaka, Tondabayashi, Shindou, Ishikawa, 1. vi. 
1954, I. Hiura leg. (24-0004716, 24-0004750, 24-0004751); 1 ex., Hyogo, Takarazuka, 8. iv. 1953, A. Habu leg. (24-0004752). 
SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Ikeda, Yoshinogawa-kawara, 26. iii. 1978, M. Satou leg. (24-0004754); 2 exs., Tokushima, 
Hanoura, Furushou, Naka-gawa, 18. i. 1981, M. Satou leg. (24-0004755); 7 exs., Tokushima, Hanoura, Furushou, 18. i. 
1981, M. Satou leg. (24-0004756∼24-0004758). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 16. iv. 1946, A. Habu leg. (24-
0004666).
Bembidion	(Subg. ?) collutum semiluitum	Bates, 1883　ハマベミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Kawaguchi, 23. vii. 1958, A. Habu leg. (24-0004400); 1 ex., Saitama, Misasa, 14. iv. 
1957, A. Habu leg. (24-0004397); 1 ex., ditto, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0004392); 7 exs., Chiba, Gyotoku, 2. xi. 1954, 
H. Kajimura leg. (24-0004381, 24-0004386, 24-0004387, 24-0004393, 24-0004396); 15 exs., ditto, 4. vi. 1955, A. Habu leg. 
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(24-0004360, 24-0004362, 24-0004365, 24-0004367, 24-0004376, 24-0004378, 24-0004380, 24-0004383∼24-0004385, 24-
0004394, 24-0004395, 24-0004401∼24-0004403); 3 exs., ditto, 24. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0004379, 24-0004389, 24-
0004398, 24-0004399); 2 exs., Chiba, Gyotoku, Edogawa, 13. vii. 1954, S. Uéno leg. (24-0004355, 24-0004356); 17 exs., 
Tokyo, Edogawa-ku, Imai, 4. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0004358, 24-0004359, 24-0004361, 24-0004363, 24-0004364, 24-
0004366, 24-0004368∼24-0004375, 24-0004377, 24-0004382, 24-0004388); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. 
(24-0004357); 1 ex., ditto, 23. vii. 1958, H. Hasegawa leg. (24-0004390). SHIKOKU. 1 ex., Kochi, Katsuura-hama, 21. viii. 
1957, S. Uéno leg. (24-0004391). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Kahuri, 11. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0004354).
Bembidion	(Subg. ?)	ehikoense	Habu, 1984　ヒメヒコサンミズギワゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 9 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 3. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0004958, 24-0004959, 24-0004961∼24-
0004967: paratypes); 1 ex., ditto, Mt. Hiko, 9. viii. 1949, A. Habu leg. (24-0004968: paratype); 1 ex., ditto, 1. viii. 1952, A. 
Habu leg. (24-0004960: paratype).
Bembidion	(Subg. ?)	gotoense	Habu, 1973　ゴトウミズギワゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Goto Isls., Fukue Is., Kishuku-cho, Takata-ikawa, 7. vi. 1969, I. Hiura leg. (24-0004828: 
paratype).
Bembidion	(Subg. ?) koikei	Habu et Baba, 1960　コイケミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Mts. Iide, 23. vii. 1959, Y. Asano leg. (24-0005015: paratype); 1 ex., Yamagata, 
Mts. Iide, 23. vii. 1959, Y. Asano leg. (24-0005016); 1 ex., Gunma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-
0005023); 2 exs., Niigata, Mt. Jigami, 2. viii. 196, K. Baba leg. (24-0005021); 1 ex., Niigata, Mt. Iburisashi, 2, viii. 1965, K. 
Baba leg. (24-0005022); 1 ex., Niigata, Mt. Iide, Nakamine-no-koya, 25. vii. 1956, H. Koike leg. (24-0004971: paratype); 3 
exs., Niigata, Mts. Iide, 21. vii. 1976, K. Terada leg. (24-0005027); 5 exs., Niigata, Mt. Kitamata, 2000 m, 28. vii. 1957, K. 
Baba leg. (24-0004969, 24-0004972, 24-0004984, 24-0004989, 24-0004992: paratypes); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mts. Iide, 
Mt. Futatsumine, 1600 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0004970); 3 exs., ditto, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0004990, 
24-0005005, 24-0005013); 1 ex., ditto, 4. viii. 1960, Y. Ito leg. (24-0004977); 15 exs., Niigata, Kurokawa, Mts. Iide, Mt. 
Futatsumine, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0004973, 24-0004974, 24-0004976, 24-0004979, 24-0004983, 24-0004985, 24-
0004994∼24-0004997, 24-0005001∼24-0005003, 24-0005008, 24-0005010, 24-0005014: paratypes); 1 ex., Niigata, Mts. 
Iide, Mt. Monnai, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0005007); 10 exs., Niigata, Mts. Iide, Mt. Monnai, 1800 m, 28. vii. 1957, 
K. Baba leg. (24-0004982: allotype; 24-0004975, 24-0004978, 24-0004988, 24-0004991, 24-0004993, 24-0005004, 24-
0005006, 24-0005011, 24-0005017: paratypes); 1 ex., ditto, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0004988: paratype); 12 exs., 
Niigata, Mts. Iide, Mt. Monnai, 3. viii. 1965, K. Baba leg. (24-0004999, 24-0005000, 24-0005012, 24-0005019); 1 ex., ditto, 
13. viii. 1966, K. Baba leg. (24-0005025, 24-0005026); 15 exs., ditto, 7. viii. 1977, K. Baba leg. (24-0005009, 24-0005024, 
24-0005028∼24-0005035); 5 exs., Niigata, Mts. Iide, Mt. Eboshi, 15. viii. 1960, K. Baba leg. (24-0004986, 24-0004987); 2 
exs., Niigata, Shirouma-ooike, 2300 m, 25. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0005018, 24-0005020); 3 exs., Toyama, Mt. Tateyama, 
near Jigokudani, 29. vii. 1961, C. Tanaka leg. (24-0004980, 24-0004981, 24-0004998); 1 ex., Toyama, Mt. Tateyama, 
Mikurigaike, 5. viii. 1961, A. Taketo leg. (24-0005060); 9 exs., Ishikawa, Mt. Hakusan, Midagahara, 2. vii. 1961, S. Takaba 
leg. (24-0005046, 24-0005048, 24-0005049, 24-0005051∼24-0005054, 24-0005056, 24-0005059); 1 ex., ditto, 22. vii. 1961, 
S. Takaba leg. (24-0005047, 24-0005050, 24-0005055, 24-0005057, 24-0005058, 24-0005061, 24-0005062); 1 ex., ditto, 9. 
ix. 1975, I. Togashi leg. (24-0005036); 11 exs., ditto, 9. ix. 1978, I. Togashi leg. (24-0005037∼24-0005045); 6 exs., Ishikawa, 
Mt. Hakusan, Mizuyajiri, 22. vii. 1961, S. Takaba leg. (24-0005050, 24-0005055, 24-0005057, 24-0005058, 24-0005061, 24-
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0005062).
　備考：標本 24-0005021 は採集年月日が“VIII. 2. 196”となっており、採集年の下一桁が不明である。
Bembidion	(Subg. ?) misellum	Harold, 1877　ニッコウミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 27. x. 1954, K. Shimoyama leg. (24-0004899); 1 ex., Aomori, Juni-
ko (= Juuni-ko), 16. viii. 1965, K. Shimoyama leg. (24-0004900); 1 ex., Aomori, Mt. Hakkoda, Sarukura, 850 m, 11. viii. 
1956, K. Baba leg. (24-0004931); 1 ex., Aomori, Mt. Kushigamine, 10. viii. 1966, A. Abe leg. (24-0004897); 6 exs., Aomori, 
Takedate, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0004913, 24-0004923, 24-0004925, 24-0004932, 24-0004953, 24-0004954); 2 
exs., Aomori, Takedate, Nurukawa, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0004929, 24-0004955); 5 exs., Aomori, Towada, 400 m, 
6. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0004908, 24-0004910∼24-0004912, 24-0004918); 1 ex., Aomori, Towada, 1. vi. 1958, A. Abe 
leg. (24-0004909); 1 ex., Aomori, Tsugaru, Tappi, 9. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0004924); 2 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 
Mitagahara, 24. viii. 197, K. Shirahata leg. (24-0004926); 1 ex., Yamagata, Mt. Zao, Houdai, 8. viii. 1934, K. Shirahata leg. 
(24-0004927); 1 ex., Yamagata, Mts. Iide, 23. vii. 1959, Y. Asano leg. (24-0004907); 2 exs., Yamagata, Shizu, Mt. Gassan, 
2. vii. 1969, K. Shirahata leg. (24-0004948); 1 ex., Fukushima, Mt. Otaki, 15. vii. 1950, Y. Kurosawa leg. (24-0004944); 1 
ex., Fukushima, Oonuma-gun, Omata-mura, Mt. Otaki, 850 m, 15. vii. 1950, Y. Kurosawa leg. (24-0004945); 1 ex., Tochigi, 
Imaichi, Mt. Tsukiyama, Kamiike, 30. vii. 1977, H. Kato leg. (24-0004946); 1 ex., Tochigi, Nikko, near Chuzenji, 15. x. 1955, 
H. Nakamura leg. (24-0004952); 1 ex., Tochigi, Okunikko, Nikkosawa, 22. vii. 1950, K. Uda leg. (24-0004919); 1 ex., Tochigi, 
Okunikko, Yumoto, 27. vii. 1954, H. Oda leg. (24-0004920); 1 ex., Tochigi, Shiobara, 7. iv. 1979, J. Kato leg. (24-0004947); 6 
exs., Gunma, Katashina, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0004928, 24-0004949, 24-0004951); 7 exs., Gunma, Katashina, near 
Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0004898, 24-0004903, 24-0004914, 24-0004916, 24-0004921, 24-0004930, 24-0004933); 
1 ex., Gunma, Mt. Akagi, Onuma, 13. v. 1954, T. Yanaguchi leg. (24-0004906); 1 ex., Gunma, Mt. Omineyama, 11. iv. 1954 
(24-0004901); 1 ex., Saitama, Mitsumine, 27. vii. 1954, T. Y. leg. (24-0004915); 2 exs., Niigata, Fukushima-gata, 1. v. 1960, 
K. Baba leg. (24-0004936, 24-0004950); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Takenokoyama, 1700 m, 14. vii. 1968, K. Baba leg. 
(24-0004934, 24-0004935); 1 ex., Niigata, Mt. Ninooji, 5. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0004917); 1 ex., Niigata, Mt. Mikuni, 
27. v. 1966, K. Baba leg. (24-0004922); 3 exs., Niigata, N-Echigo, Kurokawa, 27. vi. 1968, K. Baba leg. (24-0004941∼24-
0004943); 1 ex., Niigata, Niigata, 15. v. 1959, K. Baba leg. (24-0004956); 1 ex., Yamanashi, Misaka-touge, 2. v. 1942, A. 
Habu leg. (24-0004892); 1 ex., Yamanashi, Hirokawara, 4. viii. 1959, Y. Asano leg. (24-0004902); 5 exs., Nagano, Kamiina, 
Iijima, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0004889∼24-0004891, 24-0004893∼24-0004895); 4 exs., Nagano, Kirigamine, 16. vii. 
1959, S. Imafuku leg. (24-0004904, 24-0004905); 1 ex., ditto, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0004957); 4 exs., Nagano, 
Tera∼Yatsude, 7. viii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0004896); 4 exs., Shizuoka, Fujinomiya, Kobo-ana cave, 13. xii. 1969, S. 
Uéno leg. (24-0004937∼24-0004940).
　備考：標本 24-0004926 の採集年の下一桁は不明である。
Bembidion	(Subg. ?) trajectum	Netolitzky, 1939　キアシルリミズギワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Fukaya, Oirase Riv., 16. vi. 1973, K. Shimoyama leg. (24-0004842); 1 ex., Aomori, 
Towada, 400 m, 6. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0004861); 1 ex., Iwate, Fudai, Fudaigawa-kakou, 13. vii. 1963, I. Hiura leg. 
(24-0004865); 1 ex., Yamagata, Kitaaogawa, 2. v. 1955, K. Shirahata leg. (24-0004854); 1 ex., Tochigi, Kobugahara, 24. vi. 
1973, Shimada leg. (24-0004838); 1 ex., Tochigi, Nasu, Osawa, 3. xi. 1977, H. Kato leg. (24-0004858); 2 exs., Tokyo, Tama 
riverbed, 22. iv. 1954, H. Nakamura leg. (24-0004859, 24-0004864); 1 ex., Tokyo, Mogusaen, 31. x. 1954, S. Katsuya, S. 
Ozawa,Y. Asano, K. Ozawa leg. (24-0004852); 1 ex., Kanagawa, Odawara, 26. v. 1956, H. Hirawa leg. (24-0004840); 1 ex., 
Kanagawa, Hakone, Kojiri, 7. viii. 1956, Y. Hirano leg. (24-0004841); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Yumoto, 6. vi. 1956, K. 
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Baba leg. (24-0004845); 2 exs., Kanagawa, Hakone, Yumoto, 26. vi. 1956, K. Baba leg. (24-0004850, 24-0004857); 1 ex., 
Niigata, Momozaki-hama, 15. v. 1957, K. Baba leg. (24-0004844); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 
1945, A. Habu leg. (24-0004836); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0004830); 1 ex., Osaka, Tondabayasi Shindou, 
1. vi. 1964, I. Hiura leg. (24-0004866); 1 ex., Osaka, Tondabayasi Shindou, Ishikawa, 1. vi. 1964, I. Hiura leg. (24-0004851); 
5 exs., Hyogo, Takarazuka, 8. iv. 1953, A. Habu leg. (24-0004846, 24-0004853, 24-0004856, 24-0004862, 24-0004863); 3 
exs., Okayama, Kurashiki, Sakazu, 29. xii. 1974, T. Aono leg. (24-0004847∼24-0004849); 1 ex., Yamaguchi, Houfu, Saba-
gawa, 15. vi. 1975, K. Tanaka leg. (24-0004843). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Takamatsu, Goto-cho, 11. iv. 1978, M. Satou 
leg. (24-0004867); 2 exs., Kagawa, Takamatsu, Goto-cho, Goto-gawa, 11. iv. 1978, M. Satou leg. (24-0004868, 24-0004869). 
KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itsohima, Mt. Raizan, 7. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0004860); 1 ex., Fukuoka, Itsohima, Raizan, 
22. xi. 1946, A. Habu leg. (24-0004829); 2 exs., ditto, 14. iv. 1947, A. Habu leg. (24-0004833, 24-0004835); 4 exs., ditto, 8. v. 
1947, A. Habu leg. (24-0004831, 24-0004832, 24-0004834, 24-0004837); 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 21. vi. 1951, N. Gyôtoku 
leg., at light (24-0004855); 1 ex., Nagasaki, Mt. Tara, Arima River, 16. xi. 1976, S. Imasaka leg. (24-0004839).
Bembidion	sp.
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Antaroma, Ishikari-gawa, 24. v. 1977, H. Matsumoto & N. Yasuda leg. (24-0004870).
　備考：24-0004870の個体はキアシルリミズギワゴミムシ（Bembidion	trajectum	Netolitzky）の近くに置かれており、
Bembidion sp. とされていた。
Asaphidion	angulicolle	(Morawitz, 1862)　エゾメダカチビカワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Nakashibetsu, 2. vii. 1957, H. Inouye leg. (24-0006595∼24-0006597).
Asaphidion	championi	Andrewes, 1924
<NEPAL> 2 exs., Biratanti, No. 4 West, 29. iv. 1968, T. Kumata leg. (24-0006528, 24-0006529).
Asaphidion	flavipes	(Linnaeus, 1761)
<GERMANY> 1 ex., Einbeck bei Hannover, 16. x. 1950, K. Sokolowski leg. (24-0006524); 12 exs., ditto, 13. x. 1951, K. 
Sokolowski leg. (24-0006515∼24-0006523, 24-0006525∼24-0006527).
Asaphidion	semilucidum	(Motschulsky, 1862)　メダカチビカワゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0006552, 24-0006559, 24-0006560); 2 
exs., Kawayu spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0006561, 24-0006562); 2 exs., Obihiro, 25. vi. 1948, H. Inouye leg. (24-
0006530, 24-0006538); 4 exs., Sapporo, Mt. Moiwa, 22. ix. 1954, Y. Nishio leg. (24-0006579, 24-0006587∼24-0006589); 
2 exs., Yagishiri, 7. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0006548, 24-0006549); 1 ex., Yagishiri, 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-
0006550). HONSHU. 1 ex., Iwate, Kitakami riverside, 19. vii. 1937, H. Hasegawa leg. (24-0006585); 1 ex., Iwate, Mt. Tara, 
24. vii. 1937, H. Hasegawa leg. (24-0006586); 5 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 7. xi. 1954, K. Shirahata leg. (24-0006580, 24-
0006581, 24-0006583, 24-0006584, 24-0006591); 1 ex., Yamagata, Odajima, 14. vii. 1947, K. Shirahata leg. (24-0006531); 
1 ex., Saitama, Misasa, 22. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0006569); 2 exs., Saitama, Urawa C., 19. iii. 1953, H. Kajimura leg. 
(24-0006575, 24-0006578); 1 ex., ditto, 1. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0006577); 1 ex., Saitama, Yagyu, Toshima, 23. xi. 
1956, A. Habu leg. (24-0006570); 1 ex., Tokyo, Fuchu C., 28. xi. 1955, A. Habu leg. (24-0006582); 1 ex., Tokyo, Kodaira, 
iv. 1964, J. Minamikawa leg. (24-0006554); 1 ex., Tokyo, Ooimachi, 3. iv. 1952, T. Fujimura leg. (24-0006542); 1 ex., ditto, 
4. iv. 1952, T. Fujimura leg. (24-0006543); 1 ex., Tokyo, Yukigaya, 17. viii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0006532); 2 exs., 
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Niigata, Kurokawa, 17. x. 1956, K. Baba leg. (24-0006551, 24-0006563); 1 ex., ditto, 2. xi. 1957, K. Baba leg. (24-0006574); 
1 ex., ditto, 22. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0006558); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 10. x. 1945, A. 
Habu leg. (24-0006536); 2 exs., Niigata, Nagabatake, near Shibata, 8. xii. 1957, H. Koike leg. (24-0006571, 24-0006572); 
1 ex., Niigata, Nakajo, 3. v. 1959, K. Baba leg. (24-0006567); 3 exs., Ishikawa, Kanazawa, Onma, 13. ix. 1947, S. Takaba 
leg. (24-0006564∼24-0006566); 1 ex., Osaka, Tondabayashi, Ishikawa, Shindou, 1. iv. 1964, I. Hiura leg. (24-0006547); 1 
ex., Okayama, Okayama, 19. x. 1959, K. Baba leg. (24-0006557). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Kumado, 1. viii. 1957, Y. 
Miyake leg. (24-0006553); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 12. ix. 1948, A. Habu leg. (24-0006537); 1 ex., ditto, 11. vii. 1950, A. 
Habu leg. (24-0006535); 1 ex., ditto, 15. vii. 1950, K. Morimoto leg. (24-0006573); 1 ex., ditto, 4. ix. 1950, A. Habu leg. 
(24-0006545); 3 exs., ditto, 8. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0006533, 24-0006534, 24-0006544); 1 ex., ditto, 27. viii. 1951, A. 
Habu leg. (24-0006541); 1 ex., ditto, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0006556); 1 ex., ditto, 27. vi. 1958, Y. Miyatake leg. (24-
0006568); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 800∼900 m, 29. x. 1951, A. Habu leg. (24-0006555); 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 15. vi. 
1946, A. Habu leg. (24-0006539); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 17. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0006576); 1 ex., Kagoshima, Mt. 
Kirishima, 24. v. 1946, Y. Takakura leg. (24-0006546); 1 ex., ditto, 22. x. 1951, A. Habu leg. (24-0006590); 1 ex., Kagoshima, 
Mt. Kirishima, Summit of Takachihomine, 22. x. 1951, A. Habu leg. (24-0006540).
Asaphidion	tenryuense	tenryuense	Habu, 1954　テンリュウメダカチビカワゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0006593); 2 exs., Niigata, Murakami, 14. v. 
1959, K. Baba leg. (24-0006592, 24-0006594).
Amerizus	(Tiruka)	gosainkundensis	(Habu, 1973)
<NEPAL> 1 ex., Gosainkund, 4300 m, 5. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0006480: paratype).
Pogonus	itoshimaensis	Habu, 1954　ドウイロハマベゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Lake Fuurenko, 21. viii. 1978, H. Inouye leg. (24-0007054); 1 ex., Kiritappu, 31. vii. 1979, 
H. Inouye leg. (24-0007055); 1 ex., Notsuke-hantou, 4. vii. 1979, H. Inouye leg. (24-0007056). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 
Maebaru, 16. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0007057).
Pogonus	japonicus	Putzeys, 1875　ハマベゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Tokyo, Ootaku, Haneda, Haneda Landfill Site, 10. viii. 1979, K. Kurosa leg. (24-0007052, 24-
0007053); 1 ex., Okayama, Okayama, Setonaikai Sea Coast, 14. vii. 1957, K. Koizumi leg. (24-0007051).
ヌレチゴミムシ亜科　Patrobinae
Apatrobus	(Apatrobus)	echigonus	(Habu et Baba, 1962)　ヒメヌレチゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 4 exs., Niigata, Mt. Asahidake, 27. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0006853, 24-0006854, 24-0006856, 24-
0006857: paratypes of Patrobus (Apatrobus) echigonus Habu et Baba); 3 exs., Niigata, Mt. Kurohime, 22. ix. 1970, K. Baba 
leg. (24-0006879∼24-0006881); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 1100 m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0006876); 
15 exs., ditto, 22. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0006858∼24-0006872); 5 exs., Niigata, Renge-tozandou, 10. x. 1970, K. Baba 
leg. (24-0006873∼24-0006875, 24-0006877, 24-0006878); 3 exs., Niigata, Mt. Yukikuradake, 26. vii. 1961, K. Baba leg. (24-
0006851, 24-0006852, 24-0006855: paratypes of Patrobus (Apatrobus) echigonus Habu et Baba).
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Apatrobus	(Apatrobus)	hikosanus	(Habu, 1953)　ヒコサンヌレチゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 15. x. 1949, A. Habu leg. (24-0006813, 24-0006814); 1 ex., ditto, 20. x. 
1949, A. Habu leg. (24-0006811); 1 ex., ditto, 9. v. 1950, A. Habu leg. (24-0006822); 4 exs., ditto, 13. x. 1950, A. Habu leg. 
(24-0006802, 24-0006806, 24-0006810, 24-0006823); 1 ex., ditto, 25. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0006808); 2 exs., ditto, 29. 
v. 1951, A. Habu leg. (24-0006824, 24-0006829); 2 exs., ditto, 6. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0006798, 24-0006809); 2 exs., 
ditto, 21. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0006800, 24-0006803); 6 exs., ditto, 9. v. 1952, A. Habu leg. (24-0006799, 24-0006801, 
24-0006815, 24-0006817∼24-0006819); 1 ex., ditto, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0006820); 1 ex., ditto, 3. xi. 1952, A. Habu 
leg. (24-0006821); 4 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 800∼900 m, 29. x. 1951, A. Habu leg. (24-0006797, 24-0006805, 24-0006807, 
24-0006816); 6 exs., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0006804, 24-0006812, 24-0006825∼24-0006828).
Apatrobus	(Apatrobus)	ishizuchiensis	(Habu, 1976)　イシヅチヌレチゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Ehime, Mt. Ishizuchi, 17. v. 1943, I. Okamoto leg. (24-0006838: paratype of Patrobus 
(Apatrobus) ishizuchiensis Habu).
Apatrobus	(Apatrobus)	jakuchiensis	(Habu, 1977)　ジャクチサンヌレチゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Hiroshima, Yoshiwa-mura, 11. v. 1976, K. Baba leg. (24-0006850); 3 exs., Yamaguchi, Kuga-gun, 
Mt. Jakuchisan, 27. vi. 1976, K. Tanaka leg. (24-0006847∼24-0006849: paratypes of Patrobus (Apatrobus) jakuchiensis Habu).
Apatrobus	(Apatrobus)	nishiawakurae	(Habu, 1980)　ニシアワクラヌレチゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 4 exs., Okayama, Wakasugi Pass, 15. vii. 1978, T. Matsuda leg. (24-0006830, 24-0006831∼24-
0006833).
Apatrobus	(Apatrobus)	satoui	(Habu, 1976)　サトウヌレチゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 2 exs., Kagawa, Kotohira, Mt. Zouzusan, 200∼300 m, 17. xi. 1973, M. Satou leg. (24-0006834, 
24-0006836: paratypes of Patrobus (Apatrobus) satoui Habu); 2 exs., Kagawa, Kotonami, 10. x. 1973, M. Satou leg. (24-
0006835, 24-0006837: paratypes of Patrobus (Apatrobus) satoui Habu).
Apatrobus	(Apatrobus)	tsurugiensis	(Habu, 1976)　ツルギヌレチゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 2 exs., Tokushima, Mt. Tsurugi, 30. vii. 1972, M. Yoshida leg. (24-0006845, 24-0006846); 4 exs., 
ditto, 14. viii. 1976, M. Satou leg. (24-0006839, 24-0006841∼24-0006843); 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, Minokoshi, 1400 
m, 17. vii. 1970, M. Satou leg. (24-0006840: paratype of Patrobus (Apatrobus) tsurugiensis Habu); 1 ex., Tokushima, Mt. 
Tsurugi, Meoto-ike, 1500 m, 9. vii. 1972, M. Satou leg. (24-0006844: paratype of Patrobus (Apatrobus) tsurugiensis Habu).
Apatrobus	(Apenetretus)	ambiguus	(Bates, 1883)　オンタケヌレチゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Toyama, Mt. Tateyama, 18. viii. 1958, C. Tanaka leg. (24-0006691); 1 ex., ditto, 14. vii. 1962, 
Y. Hayashi leg. (24-0006692); 1 ex., ditto, Mikurigaike, 5. viii. 1961, A. Taketo leg. (24-0006694); 1 ex., Ishikawa, Mt. 
Hakusan, 2. viii. 1961, S. Takaba leg. (24-0006696); 1 ex., Nagano, Kisokoma, 24. viii. 1962, Y. Hayashi leg. (24-0006682); 
16 exs., Nagano, Mt. Nishikomagadake, 18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0006670, 24-0006671, 24-0006673∼24-0006675, 
24-0006677∼24-0006681, 24-0006683, 24-0006685, 24-0006687∼24-0006690); 1 ex., Nagano, Mt. Ontake, 18. vii. 1958, S. 
Imafuku leg. (24-0006676); 2 exs., ditto, 21. vii. 1952, S. Uéno leg. (24-0006672, 24-0006686); 1 ex., Nagano, Mt. Ontake, 
2700 m, 21. vii. 1952, S. Uéno leg. (24-0006669); 1 ex., Nagano, Komagane, Kitagoshodani, 5. viii. 1960, Oohori leg. (24-
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0006684); 2 exs., Gifu, Mt. Norikura, 22. viii. 1961, H. Tokumoto leg. (24-0006693, 24-0006695).
Apatrobus	(Apenetretus)	shirahatai	(Habu et Baba, 1960)　イイデヌレチゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 4 exs., Yamagata, Mt. Gassan, 15. viii. 1955, K. Shirahata leg. (24-0006707; 24-0006710, 24-0006717, 
24-0006760: paratypes of Patrobus (Patrobus) shirahatai Habu et Baba); 6 exs., ditto, 20. viii. 1959, K. Shirahata leg. (24-
0006716, 24-0006718∼24-0006722: paratypes of Patrobus (Patrobus) shirahatai Habu et Baba); 1 ex., ditto, 8. viii. 1972, 
K. Shirahata leg. (24-0006763); 7 exs., Yamagata, Mt. Gassan, 1500 m, 15. viii. 1955, K. Shirahata leg. (24-0006708, 24-
0006709, 24-0006711∼24-0006713, 24-0006723, 24-0006724: paratypes of Patrobus (Patrobus) shirahatai Habu et Baba); 3 
exs., Yamagata, Mts. Iide, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0006756, 24-0006762, 24-0006770: paratypes of Patrobus (Patrobus) 
shirahatai Habu et Baba); 1 ex., ditto, 23. vii. 1959, Y. Asano leg. (24-0006725: paratype of Patrobus (Patrobus) shirahatai 
Habu et Baba); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Okutadami, Shiori-touge, 25. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0006768); 1 ex., Niigata, 
M-Echigo, Okutadami, Shiori-touge, 900 m, 23. ix. 1968, K. Baba leg. (24-0006767); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 
1000 m, 4. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0006771); 2 exs., Niigata, Kurokawa, Mt. Futatsumine, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-
0006730, 24-0006733: paratypes of Patrobus (Patrobus) shirahatai Habu et Baba); 9 exs., ditto, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-
0006727, 24-0006732, 24-0006735, 24-0006739, 24-0006740, 24-0006745, 24-0006750, 24-0006751, 24-0006757: paratypes 
of Patrobus (Patrobus) shirahatai Habu et Baba); 1 ex., Niigata, Mt. Iide, Fudodaki-tenbojo, 25. vii. 1956, H. Koike leg. (24-
0006753: paratype of Patrobus (Patrobus) shirahatai Habu et Baba); 2 exs., Niigata, Mt. Kitamata, 28. vii. 1957, K. Baba leg. 
(24-0006746, 24-0006761: paratypes of Patrobus (Patrobus) shirahatai Habu et Baba); 2 exs., Niigata, Mt. Kitamata, 1900 
m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0006729, 24-0006752: paratypes of Patrobus (Patrobus) shirahatai Habu et Baba); 3 exs., 
ditto, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0006734, 24-0006736, 24-0006744: paratypes of Patrobus (Patrobus) shirahatai Habu et 
Baba); 1 ex., Niigata, Mt. Monnai, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0006737: paratype of Patrobus (Patrobus) shirahatai Habu et 
Baba); 1 ex., ditto, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0006748: paratype of Patrobus (Patrobus) shirahatai Habu et Baba); 1 ex., 
ditto, 3. viii. 1965, K. Baba leg. (24-0006764); 11 exs., Niigata, Mt. Monnai, 1800 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0006726: 
allotype of Patrobus (Patrobus) shirahatai Habu et Baba; 24-0006728, 24-0006731, 24-0006738, 24-0006741∼24-0006743, 24-
0006747, 24-0006749, 24-0006754, 24-0006755: paratypes of Patrobus (Patrobus) shirahatai Habu et Baba); 2 exs., Niigata, 
Mt. Takizawa, 4. viii. 1965, K. Baba leg. (24-0006765, 24-0006766); 2 exs., Niigata, Mts. Iide, Mt. Eboshi, 15. viii. 1960, 
K. Baba leg. (24-0006758, 24-0006759); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, 22. vii. 1976, K. Terada leg. (24-0006772); 1 ex., Niigata, 
N-Echigo, Kurokawa, Mt. Monnaidake, 13. viii. 1966, K. Baba leg. (24-0006769); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Onishi, 5. ix. 
1977, K. Baba leg. (24-0006773).
Apatrobus	(Apenetretus)	shorengensis	(Habu et Baba, 1962)　ショウレンゲヌレチゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 8 exs., Niigata, Mt. Shourenge, 25. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0006697∼24-0006703, 24-0006706: 
paratypes of Patrobus (Patrobus) shoorengensis Habu et Baba); 2 exs., Toyama, Mts. Tateyama, 21. vii. 1973, T. Mizuno leg. 
(24-0006704, 24-0006705).
Apatrobus	(Subg. ?)	nanhutanus	(Habu, 1973)
<TAIWAN> 4 exs., Mt. Nan-hu-ta, 17. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0006777∼24-0006779, 24-0006781); 3 exs., ditto, 18. vi. 
1961, S. Uéno leg. (24-0006774∼24-0006776: paratypes of Patrobus (Patrobus) nanhutanus Habu); 1 ex., Mt. Yü-shan (24-
0006780).
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Apatrobus	(Subg. ?)	yushanensis	(Habu, 1973)
<TAIWAN> 11 exs., Mt. Yü-shan, 1. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0006782∼24-0006787, 24-0006790∼24-0006792: paratypes 
of Patrobus (Patrobus) yushanensis Habu; 24-0006788, 24-0006789); 4 exs., ditto, 2. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0006793∼24-
0006796).
Minypatrobus	darlingtoni	Uéno, 1955　ダイセツヌレチゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Mt. Ashibetsudake, 24. vii. 1964, S. Uéno leg. (24-0006929, 24-0006934, 24-0006936); 
2 exs., Mt. Daisetsu, 26. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0006930, 24-0006931); 2 exs., Mt. Furano, 11. viii. 1965, K. Suga leg. 
(24-0006932, 24-0006933); 1 ex., Mt. Petegaridake, 25. vii. 1970, S. Uéno leg. (24-0006925); 2 exs., ditto, 27. vii. 1970, 
S. Uéno leg. (24-0006921, 24-0006924); 2 exs., ditto, 28. vii. 1970, S. Uéno leg. (24-0006926, 24-0006927); 5 exs., Mt. 
Poroshiridake, 25. vii. 1971, Y. Watanabe leg. (24-0006919, 24-0006920, 24-0006922, 24-0006928, 24-0006935); 1 ex., 
Niseikaushuppe, 14. vii. 1976, N. Yasuda leg. (24-0006923).
Minypatrobus	uenoi	(Habu, 1972)　ウエノヌレチゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Mt. Poroshiridake, 25. vii. 1971, Y. Watanabe leg. (24-0006882, 24-0006883: paratypes 
of Patrobus (Minypatrobus) uenoi Habu); 2 exs., ditto, 31. vii. 1975, K. Terada leg. (24-0006917, 24-0006918); 2 exs., Mt. 
Tossabetsu (= Mt. Tottabetsu), 4. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0006886, 24-0006895: paratypes of Patrobus (Minypatrobus) 
uenoi Habu); 6 exs., ditto, 5. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0006893, 24-0006896, 24-0006901, 24-0006905, 24-0006910, 24-
0006911: paratypes of Patrobus (Minypatrobus) uenoi Habu); 3 exs., ditto, 6. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0006894, 24-
0006909, 24-0006912: paratypes of Patrobus (Minypatrobus) uenoi Habu); 3 exs., Tossabetsu (= Tottabetsu)∼Poroshiri, 6. 
viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0006914∼24-0006916: paratypes of Patrobus (Minypatrobus) uenoi Habu); 9 exs., ditto, 7. viii. 
1960, S. Uéno leg. (24-0006887, 24-0006888, 24-0006890, 24-0006891, 24-0006898, 24-0006902, 24-0006904, 24-0006906, 
24-0006908: paratypes of Patrobus (Minypatrobus) uenoi Habu); 10 exs., ditto, 8. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0006884, 24-
0006885, 24-0006889, 24-0006892, 24-0006897, 24-0006899, 24-0006900, 24-0006903, 24-0006907, 24-0006913: paratypes 
of Patrobus (Minypatrobus) uenoi Habu).
Patrobus	atrorufus	(Strøm, 1768)
<GERMANY> 6 exs., Forst Beimoor, Umg. von Hamburg, 2. viii. 1952  (24-0006644, 24-0006655, 24-0006656, 24-0006659, 
24-0006662, 24-0006663); 16 exs., ditto, 6. viii. 1952 (24-0006639, 24-0006645∼24-0006649, 24-0006651, 24-0006653, 
24-0006654, 24-0006657, 24-0006658, 24-0006660, 24-0006661, 24-0006664, 24-0006667, 24-0006668); 1 ex., ditto, 20. 
vii. 1953, K. Sokolowski leg. (24-0006638); 3 exs., ditto, 10. viii. 1953, K. Skolowski leg. (24-0006631∼24-0006632, 24-
0006637); 1 ex., Todendorf, Umg. von Hamburg, 12. vi. 1952 (24-0006640); 7 exs., ditto, 27. ix. 1952 (24-0006641∼24-
0006643, 24-0006650, 24-0006652, 24-0006665, 24-0006666). <POLAND> 1 ex., Babia Gora, 8. vii. 1948, Luerzbicki leg. 
(24-0006633); 3 exs., Rytro, Roztoka, 11. vii. 1949, M. Mroczkowski leg. (24-0006634∼24-0006636).
Diplous	(Platidius)	depressus	(Gebler, 1829)　ヒメカワチゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., (no further locality data), 29. vi. 1969, H. Inouye leg. (24-0007032); 2 exs., Mt. Tottabetsu, 
4. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0007031, 24-0007033); 2 exs., Shiretoko, 6. viii. 1969, H. Inouye leg. (24-0007041, 24-
0007042); 2 exs., ditto, 7. viii. 1969, H. Inouye leg. (24-0007039, 24-0007040). HONSHU. 1 ex., Aomori, Fukaura, Oirase, 
15. vi. 1973, A. Abe leg. (24-0007006); 1 ex., Aomori, Mt. Shirakami, 21. vi. 1971, K. Shimoyama leg. (24-0007034); 4 exs., 
Yamagata, Mt. Chokai, 22. vi. 1953, K. Shirahata leg. (24-0007028∼24-0007030, 24-0007036); 2 exs., Yamagata, Ootori-ike, 
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23. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0007019, 24-0007027); 1 ex., Fukushima, Arai, 5. iv. 1950, Y. Kurosawa leg. (24-0007009); 1 
ex., Fukushima, Kita-aizu-gun, Arai-mura, Tsurunuma riverside, 5. iv. 1950 (24-0007010); 13 exs., Gunma, Oku-tone, 27. vii. 
1954, C. Hirano leg. (24-0007008, 24-0007011∼24-0007017, 24-0007020∼24-0007024); 1 ex., ditto, 28. vii. 1954, C. Hirano 
leg. (24-0007007); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 25. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0007025); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 15. v. 
1957, K. Baba leg. (24-0007018); 1 ex., Niigata, Sakasamaki, 1. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0007037); 1 ex., Niigata, Wataba, 
24. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0007026); 1 ex., Ishikawa, Senami, 8. vii. 1962, S. Takaba leg. (24-0007038); 1 ex., Hiroshima, 
Sandankyo, 31. v. 1937, K. Baba leg. (24-0007035).
Diplous	(Diplous)	caligatus	Bates, 1873　カワチゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., (no further locality data), 7. viii. 1969, H. Inouye leg. (24-0006972); 2 exs., Shiretoko, 7. 
viii. 1969, H. Inouye leg. (24-0006983, 24-0006984); 1 ex., Tokachi, 10. vii. 1948 (24-0006974). HONSHU. 1 ex., Yamagata, 
Sakata, 18. viii. 1952, K. Shirahata leg. (24-0006958); 1 ex., Fukushima, Wakamatsu, 11. vi. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-
0006966); 1 ex., Ibaraki, Toride, 17. ix. 1958, A. Habu leg. (24-0006960); 1 ex., Saitama, Kumagaya, 7. iv. 1957, A. Habu 
leg. (24-0006964); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix . 1953, A. Habu leg. (24-0006968); 1 ex., Niigata, Murakami, 10. viii. 1959, 
K. Baba leg. (24-0006950); 2 exs., Niigata, Tsubame-onsen, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0006945, 24-0006961); 1 ex., 
Ishikawa, Kanazawa, Saigawa, 30. iv. 1949, S. Takaba leg. (24-0006978); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Takahanba, 2. viii. 
1961, S. Takaba leg. (24-0006976); 1 ex., Ishikawa, Kamihanba, 23. vii. 1959, S. Takaba leg. (24-0006951); 4 exs., Ishikawa, 
Senami, 8. vii. 1962, S. Takaba leg. (24-0006962, 24-0006977, 24-0006979, 24-0006980); 2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, 
Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0006937, 24-0006938); 2 exs., Nagano, Yudanaka, 24. x. 1954, A. Habu leg. 
(24-0006957, 24-0006970); 14 exs., Hyogo, Nishinomiya, Muko River, 2. v. 1961, A. Habu leg. (24-0006946∼24-0006949, 24-
0006952∼24-0006956, 24-0006959, 24-0006965, 24-0006967, 24-0006969, 24-0006973); 1 ex., Hyogo, Takarazuka, 8. iv. 
1953, A. Habu leg. (24-0006971); 1 ex., Okayama, Wake, Wake, 11. iv. 1976, T. Aono leg. (24-0006981); 1 ex., Hiroshima, 
Sandankyo, 31. v. 1937, K. Baba leg. (24-0006963). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Tokushima, Shizoin-tameike, 10. v. 1960, 
Y. Yoshida leg. (24-0006982). KYUSHU. 3 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, on a riverside, 22. iv. 1946, A. Habu leg. 
(24-0006939, 24-0006975, 24-0006944); 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, on a riverside, 31. iii. 1946, A. Habu leg. 
(24-0006940, 24-0006941); 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 19. x. 1946, A. Habu leg. (24-0006942, 24-0006943).
Diplous	(Diplous)	sibiricus	Habu, 1951
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Shiretoko, 7. viii. 1969, H. Inouye leg. (24-0006988). HONSHU. 1 ex., Aomori, Akaishigawa, 
11. viii. 1970, A. Abe leg. (24-0006985); 1 ex., Aomori, Fukaura, Oirase, 15. vi. 1973, A. Abe leg. (24-0006986); 1 ex., 
Yamagata, Sakata, 25. ix. 1952, K. Shirahata leg. (24-0006993); 1 ex., Fukushima, Wakamatsu C., 11. vi. 1949, Y. Kurosawa 
leg. (24-0006998); 1 ex., Fukushima, Kita-aizu-gun, Arai-mura, Tsurunumagawa riverside, 23. v. 1950 (24-0007004); 1 
ex., Niigata, Murakami, 10. viii. 1959, K. Baba leg. (24-0006996); 1 ex., Ishikawa, Senami, 8. vii. 1962, S. Takaba leg. (24-
0006990); 5 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0006999∼24-0007003); 1 ex., 
Nagano, Tokura, 19. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0006997); 1 ex., Nagano, Yudanaka, 24. x. 1954, A. Habu leg. (24-0006987); 
1 ex., Gifu, Gero, 9. x. 1956, K. Baba leg. (24-0006992); 1 ex., Hyogo, Nishinomiya, Muko River, 2. v. 1961, A. Habu leg. 
(24-0007005); 1 ex., ditto, 6. v. 1961, A. Habu leg. (24-0006995); 2 exs., Hyogo, Takarazuka, 8. iv. 1953, A. Habu leg. (24-
0006991, 24-0006994). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Fujikawa Tatsuura River, 3. v. 1968, M. Yoshida leg. (24-0006989).
　備考：この種については、前種のカワチゴミムシとの関係が不明確であり、今後、分類学的再検討が必要で
ある（森田氏私信、2010）。本目録上では、故土生博士が前種と標本を分けているのでこのように区別してあるが、
現時点では本種は前種と同種として扱うのが妥当である。
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Archipatrobus	flavipes	flavipes	(Motschulsky, 1864)　キアシヌレチゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Asahigawa (= Asahikawa), 8. ix. 1975, H. Inouye leg. (24-0006625); 1 ex., ditto, 9. ix. 1975, 
H. Inouye leg. (24-0006624). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 11. ix. 1950, K. Shirahata leg. (24-0006608); 2 exs., ditto, 
14. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0006609, 24-0006621); 2 exs., Ibaraki, Toride, 17. ix. 1958, A. Habu leg. (24-0006628, 
24-0006629); 1 ex., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0006616); 3 exs., ditto, 20. v. 1956, A. Habu leg. (24-
0006617, 24-0006622, 24-0006627); 1 ex., Saitama, Toshima-mura, 21. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0006605); 3 exs., 
Saitama, Toshima, Yagyu, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0006630, 24-0006610, 24-0006614); 1 ex., ditto, 3. v. 1956, A. Habu 
leg. (24-0006607); 1 ex., ditto, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0006603); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. 
Habu leg. (24-0006602); 1 ex., Saitama, Warabi, 11. v. 1956, A. Habu leg. (24-0006612); 1 ex., Tokyo, Fuchu, Tama riverside, 
12. xi. 1939, A. Habu leg. (24-0006604); 1 ex., Osaka, Amagasaki, 20. iii. 1937 (24-0006618); 1 ex., Hyogo, Tanba, Kaibara, 
7. vii. 1950, Y. M. Yamamoto leg. (24-0006598); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 27. iv. 1955, T. Fujimura leg. (24-0006601); 1 
ex., ditto, 12. v. 1956, T. Fujimura leg. (24-0006606); 1 ex., ditto, 1. vi. 1957, T. Fujimura leg. (24-0006600); 1 ex., ditto, 16. 
vi. 1962, T. Fujimura leg. (24-0006623); 1 ex., Okayama, Tatsunokuchi, Okayama, 19. x. 1975, T. Aono leg. (24-0006626). 
KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 19. x. 1946, A. Habu leg. (24-0006611); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 
8. v. 1947, A. Habu leg. (24-0006613); 1 ex., Oita, Otia, 29. v. 1955, S. Mashiba leg. (24-0006615); 1 ex., Oita, Oita, Minami-
oita, 10. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0006619); 1 ex., ditto, 20. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0006599); 1 ex., ditto, 29. vi. 1947, A. 
Habu leg. (24-0006620).
Deltomerus	circassicus	Reitter, 1890
<RUSSIA> 2 exs., Mt. Pseashkho, Cauc. occ., 30. vi. 1959, V. Kurnakov leg. (24-0007049, 24-0007050).
Deltomerus	pseudoplatynus	pseudoplatynus	Reitter, 1887
<RUSSIA> 1 ex., Mount Abago, Cauc. Occ. (24-0007047, 24-0007048).
Deltomerus	tatricus	(Miller, 1859)
<SLOVAKIA> 1 ex., Tatry, 31. viii. 1949, J. Makolski & R. Bidauski leg. (24-0007043); 1 ex., ditto, Mazur leg. (24-0007044). 
<NO DATA> 2 exs. (24-0007045, 24-0007046).
　備考：標本 24-0007045 および 24-0007046 は、ラベルが付されていなかった。
ナガゴミムシ亜科　Pterostichinae
Morion	orientalis	(Dejean, 1825)
<MALAYSIA> 1 ex., G. Jasar, 8. iv. 1976, M. Hata leg. (24-0009766); 1 ex., S. Kuala Lumpur, Semenyih, 17. ii. 1974, M. 
Chûjô leg. (24-0009767); 1 ex., 17 miles from Tapah, 30. iii. 1975, Y. Miyake leg. (24-0009768: det. N. E. Stock).
Caelostomus	picipes	(Macleay, 1825)　ムネミゾマルゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Mts. Iide, 22. vii. 1959, Y. Asano leg. (24-0009732); 1 ex., Saitama, Urawa, 13. vii. 
1953 (24-0009737); 2 exs., Saitama, Urawa, Akigase (up) & Tajimagahara (bottom), 7. i. 1954 (24-0009731); 2 exs., Saitama, 
Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0009718, 24-0009744); 1 ex., ditto, 20. vi. 1957, A. Habu leg. 
(24-0009722); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 18. xi. 1938, A. Habu leg. (24-0009730); 1 ex., Tokyo, Nakagawara, 14. viii. 1952, T. 
Fujimura leg. (24-0009708); 2 exs., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, ix. 1944, A. Habu leg. (24-0009699, 24-0009701); 1 ex., 
Niigata, Kurokawa, 31. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0009740); 3 exs., Niigata, Sado Is., Aikawa, 24. viii. 1946, H. Hasegawa 
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leg. (24-0009710, 24-0009714, 24-0009717); 1 ex., Hyogo, Tanba, Ikusato, 6. viii. 1952, R. Inoue leg. (24-0009706). 
KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Fukuoka, 29. iii. 1952, C. Takeya leg. (24-0009721); 1 ex., Fukuoka, Hoshino, Hirozo, 7. vii. 
1959, Y. Miyake leg., at light (24-0009712); 4 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 7. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0009700, 24-
0009703, 24-0009705, 24-0009733); 2 exs., ditto, 15. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0009702, 24-0009707); 1 ex., ditto, 22. xii. 
1946, A. Habu leg. (24-0009738); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 18. v. 1952, A. Habu leg., fluorescent light trap (24-0009713); 
1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 15. x. 1949, A. Habu leg. (24-0009704); 1 ex., ditto, 14. vii. 1948, A. Habu leg., to light (24-
0009709); 1 ex., ditto, 5. x. 1952, A. Habu leg. (24-0009711); 1 ex., ditto, 5. viii. 1958, K. Morimoto leg. (24-0009715); 1 ex., 
ditto, 1. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0009734); 1 ex., ditto, 23. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0009735); 
1 ex., Fukuoka, Yoshii, 27. v. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0009716); 1 ex., ditto, 18. ix. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0009719); 
1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0009720). NANSEI ISLANDS. 1 ex., 
Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Shuri, 11. iv. 1960, S. Azuma leg. (24-0009739); 9 exs., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., 
Nishihara, 7. iv. 1963, S. Azuma leg. (24-0009723∼24-0009727, 24-0009729, 24-0009736, 24-0009745, 24-0009746); 1 ex., 
Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Sashiki, 8. iii. 1959, S. Azuma leg. (24-0009728). <TAIWAN> 5 exs., Formosa, Shul-she-
liao, 10. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0009741∼24-0009743).
Cosmodiscus	platynotus	(Bates, 1873)　ヒラタマルゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Kitamotojuku-machi, 21. iii. 1957, H. Kajimura leg. (24-0009697); 1 ex., Chiba, 
Chiba, 6. vi. 1967, A. Habu leg. (24-0009698); 1 ex., Tokyo, Itabashi-ku, Kamiakatsuka, 12. ix. 1954, H. Nakamura leg. (24-
0009696). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0009695).
Dicaelindus	ryukyuensis	Habu, 1978　トックリモドキナガゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Taketomi, Iriomote Is., Oohara∼Ootomi, 7. vi. 1978, K. Terada leg. 
(24-0009672); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Minamidaito Is., 9. vi. 1964, S. Azuma leg. (24-0009673).
Oxyglychus	laeviventris	(Bates, 1883)　ツヤムネマルゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Iwaki riverbed, 28. vii. 1950, M. Kimura leg. (24-0009749); 1 ex., Aomori, Nurukawa, 
20. v. 1956, K. Shimoyama leg. (24-0009758); 1 ex., Aomori, Towada, 700 m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0009754); 1 ex., 
ditto, 5. vii. 1958, K. Shimoyama leg. (24-0009764); 1 ex., Aomori, Fukaura, Oirase, 15. vi. 1973, A. Abe leg. (24-0009761); 1 
ex., Fukushima, Iwase-gun, Yumoto-mura, Futamatazawa, 16. viii. 1950 (24-0009747); 1 ex., Gunma, Okutone, Takaragawa, 
25. vii. 1953, C. Hirano leg. (24-0009750); 2 exs., Niigata, Mt. Naeba, 25. vii. 1950, K. Baba leg. (24-0009755, 24-0009756); 
1 ex., Niigata, N-Echigo, Takane, 1. vii. 1976, K. Baba leg. (24-0009762); 1 ex., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba 
leg. (24-0009760). SHIKOKU. 4 exs., Tokushima, Mt. Tsurugi, 24∼28. iii. 1962, T. Chûjô leg. (24-0009753, 24-0009757, 24-
0009759, 24-0009763); 1 ex., Ehime, Odamiyama, 20. ix. 1970, S. Nagai leg. (24-0009765); 1 ex., Kochi, Mt. Kuishi, 18. viii. 
1950, K. Morimoto leg. (24-0009751); 1 ex., ditto, 17. iii. 1952, K. Morimoto leg. (24-0009752). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 
Mt. Hiko, 11. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0009748).
Chlaeminus	annamensis	Tschitschérine, 1903　フタホシツヤナガゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Tokara Isls., Kagoshima, Takarajima Is., 1. vi. 1953 (24-0009693).
Chlaeminus	biguttatus	Motschulsky, 1861
<THAILAND> 1 ex., “illegible label data” (24-0009694).
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備考：標本 24-0009694 は、タイ語と思われる不明言語で記載されたラベルデータがあるが、解読すること
ができなかった。
Abacetus	leucotelus	Bates, 1873　ホソツヤナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Wakayama, Arita-mura, 13. ix. 1942, C. Morishima leg. (24-0009691). NANSEI ISLANDS. 4 
exs., Tokara Isls., Kagoshima, Takarajima Is, Ohike, 30. v. 1953, S. Uéno leg. (24-0009687∼24-0009689, 24-0009692); 1 ex., 
Tokara Isls., 30. v. 1953, T. Nakane leg. (24-0009690: det. H. Ishida, 1955).
Abacetus	quadrinotatus	Chaudoir, 1869
<NEPAL> 1 ex., Godavari, Nepal Valley, 19. iv. 1968, T. Matsumura leg. (24-0009683).
Abacetus	submetallicus	(Nietner, 1858)　ミナミツヤナガゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Tokara Isls., Kagoshima, Takarajima Is., Ohike, 30. v. 1953, S. Uéno leg. (24-
0009684). <THAILAND> 1 ex., Pimai Sta, v. 1972 (24-0009685). <NEPAL> 1 ex., Pokhara No. 3 West, 22. v. 1968, T. 
Kumata leg. (24-0009686).
Abacetus	tanakai	Straneo, 1961　ヨツボシツヤナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Yakushiji, 7. vii. 1954, H. Oda leg. (24-0009674); 1 ex., Saitama, Fukiage-touge, 
Arakawa riverbed, 14. iv. 1957, H. Kajimura leg. (24-0009675); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-
0009676); 1 ex., ditto, 23. vii. 1958, H. Hasegawa leg. (24-0009679); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 21. iii. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0009680); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0009682: det. E. B. Britton). 
KYUSHU. 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 7. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0009677); 1 ex., ditto, 6. vii. 
1947, A. Habu leg. (24-0009681); 1 ex., Oita, Saeki, Noda, 30. x. 1956, S. Mashiba leg. (24-0009678).
Trigonotoma	lewisii	Bates, 1873　ルイスオオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Ibaragi (= Ibaraki), Toride, 28. iii. 1960, A. Habu leg. (24-0009843); 1 ex., ditto, 6. vi. 1961, 
A. Habu leg. (24-0009844); 1 ex., Saitama, Angyo, 12. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0009841); 1 ex., Saitama, Urawa, 19. iii. 
1954 (24-0009836); 1 ex., ditto, 20. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0009850); 1 ex., Saitama, Urawa, Omagi, 10. vi. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0009833); 1 ex., Tokyo, Itabashi-ku, Kamiakatsuka, 19. v. 1954, H. Nakamura leg. (24-0009822); 1 ex., 
Tokyo, Kokubunji, 15. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0009838); 1 ex., Chiba, Chiba, 29. v. 1962, A. Habu leg. (24-0009852); 
1 ex., Niigata, Awa Is., 26. x. 1963, K. Baba leg. (24-0009848); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Mt. Kuragatake, 8. vi. 1948 
(24-0009839); 1 ex., Shizuoka, Izuokawa, 25. viii. 1967, A. Habu leg. (24-0009849); 1 ex., Shizuoka, Kanaya, vii. 1955, J. 
Minamikawa leg. (24-0009827); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 10. vi. 1962, T. Fujimura leg. (24-0009847); 1 ex., Shimane, 
Mt. Oki Is., Daimanji, 2. vi. 1961, T. Fujimura leg. (24-0009846); 2 exs., Hiroshima, Shobara, 28. iii. 1970, I. Okamoto leg. 
(24-0009842, 24-0009851). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Chikugo, Hoshino Vil., 11. xii. 1961, Y. Miyake leg. (24-0009845); 
1 ex., Fukuoka, Fukuoka, 5. viii. 1946, T. Shirôzu leg., at light (24-0009825); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 1. ix. 1975, T. 
Takachiho leg. (24-0009853); 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 21. v. 1946, A. Habu leg. (24-0009826); 4 exs., ditto, 22. v. 1947, 
A. Habu leg. (24-0009828, 24-0009830∼24-0009831, 24-0009837); 6 exs., ditto, 9. xi. 1947, A. Habu leg. (24-0009819∼24-
0009821, 24-0009823, 24-0009829, 24-0009840); 2 exs., ditto, 2. i. 1950, A. Habu leg. (24-0009824, 24-0009832); 1 ex., 
Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., 23. v. 1957, K. Baba leg. (24-0009834); 4 exs., Nagasaki, Goto Isls., Nakadori Is., 
Narao, Mt. Toraboshiyama, 10. ii. 1977, K. Shirahata leg. (24-0009854∼24-0009857). <TAIWAN> 1 ex., Formosa, Musha (= 
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Wushe) (24-0009858). <UNKNOWN>. 1 ex., 椙木村 , 6. ix. 1954 (24-0009835).
　備考：標本（24-0009835）の産地は、現在の福島県浪江町立野椙木町と思われるが、断定するには至らなか
ったため、上記のように扱った。
Myas	(Trigonognatha)	asperipennis	Habu, 1978
<TAIWAN> 1 ex., Mt. Hsueh, 23. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0007153: paratype); 1 ex., Mt. Hsueh (Mt. Tzu-kao), 22. vi. 
1961, S. Uéno leg. (24-0007154: paratype); 1 ex., Mt. Yushan, 1. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0007155: paratype).
Myas	(Trigonognatha)	coreanus	(Tschitschérine, 1895)　ムラサキオオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 4 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 20. viii. 1973, K. Shirahata leg. (24-0007140, 24-0007148, 24-0007149, 
24-0007151); 1 ex., Saitama, Yoshino, 24. vii. 1953 (24-0007139); 2 exs., Saitama, Tajimagahara, 22. ix. 1954 (24-0007142, 
24-0007145); 1 ex., Ishikawa, Futagoyama, 22. viii. 1977, I. Togashi leg. (24-0007150); 1 ex., Nagano, Tokura, 19. viii. 1956, 
K. Baba leg. (24-0007141). KYUSHU. 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Mt. Ariake, 5. viii. 1956, Y. Miyake leg. (24-0007144). 
NANSEI ISLANDS. 4 exs., Oosumi Isls., Kagoshima, Yaku Is., 12. viii. 1972, I. Tanaka leg. (24-0007143, 24-0007146, 24-
0007147, 24-0007152).
Myas	(Trigonognatha)	cuprescens	(Motschulsky, 1858)　アカガネオオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 18. vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0007123); 1 ex., Saitama, Urawa, 9. 
x. 1954, Ooyaguchi leg. (24-0007062); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 11. ix. 1959, Y. Asano leg. (24-0007064); 1 ex., Niigata, Sado 
Is., Mt. Donden, 17. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0007137); 1 ex., ditto, 17. ix. 1967, K. Baba leg. (24-0007070); 1 ex., ditto, 
17. ix. 1967, K. Baba leg. (24-0007079: det. Y. Hirano, 2010); 1 ex., Niigata, Sado Is., Mt. Donden, 900 m, 23. vii. 1970, K. 
Baba leg. (24-0007092); 1 ex., Niigata, Sado Is., Sawada, 30. vii. 1956 (24-0007072); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Sarusawa, 
9. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0007068); 1 ex., Niigata, Omi, 13. x. 1960, K. Baba leg. (24-0007078: det. Y. Hirano, 2010); 2 
exs., Niigata, N-Echigo, Ooishi, 10. viii. 1972, K. Baba leg. (24-0007089, 24-0007111); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Shiono, 12. 
ix. 1966, K. Baba leg. (24-0007081); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Nakanotake, Mts. Washigasu, 28. ix. 1971, K. Baba leg. 
(24-0007133); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Shiori-touge, 900 m, 23. ix. 1968, K. Baba leg. (24-0007118, 24-0007135); 1 ex., 
Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 800 m, 4. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0007091); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Awagatake, 
700 m, 15. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0007086); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Takenokoyama, 1750 m, 14. vii. 1968, K. 
Baba leg. (24-0007096); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Takenokoyama, 1780 m, 14. vii. 1968, K. Baba leg. (24-0007094); 1 
ex., Niigata, M-Echigo, Shimizu-touge, 1000 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0007130); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Nakagou, 
17. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0007059: det. Y. Hirano, 2010); 10 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Hishigatake, 11. viii. 1970, 
K. Baba leg. (24-0007065, 24-0007080, 24-0007098, 24-0007103, 24-0007104, 24-0007105, 24-0007114, 24-0007117, 24-
0007120, 24-0007121); 3 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 700 m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0007066, 24-0007069, 
24-0007108); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 1100 m, 22. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0007093); 9 exs., Niigata, 
S-Echigo, Mt. Kurosawadake, 2100 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0007082, 24-0007083, 24-0007085, 24-0007097, 24-
0007109, 24-0007110, 24-0007116, 24-0007119, 24-0007126); 1 ex., ditto, 26. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0007128); 1 ex., 
Niigata, N-Echigo, Mt. Maegatake, Mts. Washigasu, 22. ix. 1971, K. Baba leg. (24-0007084); 1 ex., Niigata, Mt. Oorengezan, 
31. viii. 1915, S. Kinoshita leg. (24-0007138); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Shourengesan, 2450 m, K. Baba leg. (24-
0007100); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Shourengesan, 2500 m, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0007131); 2 exs., Niigata, 
S-Echigo, Renge-onsen∼Shirouma-ooike, 1900 m, 9. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0007088, 24-0007099); 2 exs., Niigata, 
S-Echigo, Renge-onsen∼Shirouma-ooike, 2200 m, 9. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0007095, 24-0007112); 1 ex., Niigata, 
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Shirouma-oike, 2300 m, 25. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0007127); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Renge-tozandou, 17. viii. 1967, 
K. Baba leg. (24-0007125, 24-0007134); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Renge-tozandou, 1900 m, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-
0007102); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Renge-tozandou, 2200 m, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0007122, 24-0007132); 1 ex., 
Niigata, S-Echigo, Renge∼Shirouma-tozandou, 1800 m, 17. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0007113); 1 ex., Niigata, Mt. Hiuchi, 
28. viii. 1966, K. Baba leg. (24-0007101); 1 ex., Niigata, Wataba, Kurokawa, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0007107); 1 ex., 
Niigata, Mt. Ohtaki, 22. viii. 1956, Okamoto leg. (24-0007129); 1 ex., Niigata, Mt. Takizawa, 4. viii. 1965, K. Baba leg. (24-
0007136); 1 ex., Toyama, Mt. Tateyama, 8. viii. 1973, C. Tanaka leg. (24-0007073); 1 ex., Ishikawa, the top of Mt. Hakusan, 
23. vii. 1959, S. Takaba leg. (24-0007071); 1 ex., Ishikawa, Yunotani, Hakusan, 5. viii. 1957, S. Tezuka leg. (24-0007106); 
1 ex., Nagano, Nishihodaka, 12. ix. 1953, Nakadaira leg. (24-0007067); 1 ex., Nagano, Utsukushigahara, 27. viii. 1961, H. 
Hasegawa leg. (24-0007074); 1 ex., Nagano, Shinshuu-Yatsugatake, Natsuzawa-touge, 31. vii. 1953, H. Kajimura leg. (24-
0007075); 1 ex., Nagano, Mt. Komagadake, 10. viii. 1953, A. Nagatomi leg. (24-0007077); 1 ex., Nagano, Kamikochi, 9. viii. 
1955, H. Hasegawa leg. (24-0007090); 1 ex., Nagano, Mt. Nishikomagadake, 18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0007087). 
KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 25. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0007058); 1 ex., ditto, T. Takachiho leg. (24-0007061); 
1 ex., ditto, A. Habu leg. (24-0007063); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 670 m, vii. 1952 (24-0007060: det. K. Watanabe, 2010).
Myas	(Trigonognatha) spp.　Myas 属 Trigonognatha 亜属の不明種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 29. vii. 1969, M. Inaizumi leg. (24-0007076: det. Y. Hirano, 2010); 1 ex., 
Niigata, Mt. Kurosawadake, 2100 m, S-Echigo, 24. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0007115: det. Y. Hirano, 2010); 1 ex., Niigata, 
M-Echigo, Mt. Takenokoyama, 1600 m, 28. ix. 1967, K. Baba leg. (24-0007124: det. Y. Hirano, 2010).
Nirmala	indica (Hope, 1831)
<NEPAL> 1 ex., Khurumsans, No1 West, 8. vi. 1968, T. Matsumura leg. (24-0007356); 2 exs., ditto, 8. vi. 1968, T. Kumata 
leg. (24-0007357, 24-0007359); 1 ex., Gosainkund, 2500∼3000 m, 7. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0007358).
Lesticus	(Triplogenius)	chalcothorax	(Chaudoir, 1868)
<TAIWAN> 1 ex., Formosa, Liu Gui-Xiang, vii∼viii. 1973, W.-L. Chen leg. (24-0009818).
Lesticus	(Triplogenius)	magnus	(Motschulsky, 1860)　オオゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Okushiri Is., Yoneoka, 19. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0009789). HONSHU. 1 ex., Yamagata, 
Miyaoi, 9. v. 1947, K. Shirahata leg. (24-0009797); 1 ex., Gunma, Kamimoku, 16. i. 1959, K. Baba leg. (24-0009792); 1 
ex., Saitama, Ageo, 11. v. 1962, A. Habu leg. (24-0009774); 2 exs., Saitama, Angyo, 12. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0009779, 
24-0009788); 1 ex., Saitama, Kumagaya, 24. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0009802); 1 ex., Saitama, Toda, 1. v. 1960, 
A. Habu leg. (24-0009793); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 17. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0009815); 1 ex., Saitama, 
Urawa, 8. x. 1954, Harayama leg. (24-0009806); 1 ex., Saitama, Urawa, Ooyaba, 8. v. 1953 (24-0009773); 2 exs., Saitama, 
Urawa, Tajimagahara, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0009794, 24-0009800); 3 exs., ditto, 23. v. 1960, A. Habu leg. (24-
0009785, 24-0009786, 24-0009791); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0009814); 1 ex., ditto, 
30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0009813); 1 ex., Saitama, Warabi, 23. v. 1957, A. Habu leg. (24-0009812); 1 ex., ditto, 13. viii. 
1957, A. Habu leg. (24-0009809); 1 ex., ditto, 22. ix. 1963, A. Habu leg. (24-0009790); 1 ex., Tokyo, Hatsudai, 5. vi. 1937, 
H. Hasegawa leg. (24-0009799); 2 exs., Kanagawa, Fujisawa, 3. v. 1955, S. Watanabe leg. (24-0009769∼24-0009770); 1 ex., 
Kanagawa, Oiso, 12. x. 1946, H. Hasegawa leg. (24-0009805); 1 ex., ditto, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0009772); 1 ex., 
Niigata, Kurokawa, 10. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0009801); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-
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0009808); 1 ex., Niigata, Niigata, 15. v. 1959, K. Baba leg. (24-0009783); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 13. v. 1957, K. Baba 
leg. (24-0009804); 1 ex., ditto, 28. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0009777); 1 ex., ditto, 28. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0009810); 
1 ex., Niigata, Fukushimagata, 1. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0009811); 1 ex., Niigata, Awa Is., 26. x. 1963, K. Baba leg. 
(24-0009781); 1 ex., Niigata, Sado Is., Nakaoka, 17. v. 1961, M. Kaneko leg. (24-0009787); 1 ex., Niigata [sic: Yamagata], 
Tobishima Is., 9. vi. 1968, M. Shirahata leg. (24-0009782); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, 
A. Habu leg. (24-0009795); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya-jinja, 21. v. 1955, T. Fujimura leg. (24-0009803); 1 ex., Okayama, 
Kurashiki, Sakazu, 8. v. 1975, T. Aono leg. (24-0009778). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Kyozuka, 
24. v. 1957, K. Baba leg. (24-0009807); 1 ex., Kumamoto, Mt. Aso, 28. vi. 1962, Y. Miyake leg. (24-0009784); 2 exs., Oita, 
Oita, Minami-oita, 20. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0009771, 24-0009780); 1 ex., ditto, 9. xi. 1947, A. Habu leg. (24-0009798); 1 
ex., ditto, 17. v. 1948, A. Habu leg. (24-0009796). <KOREA> 1 ex., Centr Korea, Kwang Neung, 25. v. 1960 (24-0009775); 1 
ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitakegoya, 800 m, 16. vii. 1968, T. Shirôzu & Y. Nishida leg. 
(24-0009776).
Lesticus	(Triplogenius)	sp.　オオゴミムシ属の一種
<TAIWAN> 1 ex., Tachen, 27. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0009816).
Lesticus	viridicollis	(MacLeay, 1825)
<INDONESIA> 1 ex., Lampung, Tandjun Karan, Sumatra, 4. xii. 1970, T. Kobayashi leg. (24-0009817).
Stomis	(Stomis)	prognathus	japonicus	Straneo, 1953　ホソキバナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Osaka, Mt. Iwawakiyama, 15. ix. 1946 (24-0009654); 1 ex., Yamaguchi, Akiyoshi, Nakaodou, 5. 
viii. 1957, S. Uéno leg. (24-0009656). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Mt. Daisen, 15. ix. 1975, M. Satou leg. (24-0009655); 1 
ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, Meotoike, 2. viii. 1975, M. Satou leg. (24-0009657).
Stomis	(Stomis)	prognathus	prognathus	Bates, 1883　キバナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 16. xi. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0009629); 1 ex., Yamagata, 
Ootori-ike, 23. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0009653); 1 ex., Tochigi, Okunikko, Nikkosawa, 22. vii. 1950, H. Oda leg. (24-
0009626); 1 ex., Tochigi, Nikko, near Umagaeshi, 9. vi. 1935 (24-0009641); 1 ex., Tochigi, Shiobara, Kosabigawa River, 
the upper Nabearisawa, 10. vi. 1979, H. Kato leg. (24-0009642); 1 ex., Gunma, Katashina, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-
0009643); 2 exs., Gunma, Katashina, near Oze, 7. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0009624, 24-0009628); 1 ex., Saitama, Agano, 
11. v. 1954, A. Habu leg. (24-0009647); 1 ex., Saitama, Mt. Izugadake, 29. iv. 1955, K. Ôno leg. (24-0009646); 1 ex., Tokyo, 
Okutama, 3. v. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0009635); 1 ex., Niigata, Kamiishikawa, 16. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0009652); 
1 ex., Niigata, Kurokawa, 24. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0009649); 1 ex., ditto, 7. xii. 1957, K. Baba leg. (24-0009634); 1 ex., 
ditto, 11. i. 1958, K. Baba leg. (24-0009650); 4 exs., ditto, 14. i. 1958, K. Baba leg. (24-0009631, 24-0009632, 24-0009637, 
24-0009638); 2 exs., ditto, 17. v. 1958, K. Baba leg. (24-0009630, 24-0009633); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Motohashi, 29. v. 
1966, K. Baba leg. (24-0009639); 1 ex., Niigata, Mt. Myôkô, 24. x. 1965, K. Baba leg. (24-0009644); 1 ex., Niigata, N-Echigo, 
Mt. Harukiyama, 28. xii. 1965, K. Baba leg. (24-0009627); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Chuukuu spa, 20. vii. 1961, S. 
Takaba leg. (24-0009636); 1 ex., Yamanashi, Hirokawara, 2. viii. 1959, Y. Asano leg. (24-0009651); 1 ex., Yamanashi, S-Alps, 
Mt. Senmai, 3. viii. 1952, J. Kitano leg. (24-0009622); 1 ex., Nagano, Togakushi-okusha, 8. vi. 1941, J. Matsuzawa leg. (24-
0009623); 2 exs., Nagano, Tateshina, 21. x. 1968, S. Imafuku leg. (24-0009625, 24-0009645); 1 ex., Gifu, Neo-mura, 27. xi. 
1961, S. Uéno leg. (24-0009648); 1 ex., Shizuoka, Izu-hantou, Mt. Amagi, 4. v. 1958, Y. Asano leg. (24-0009640).
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Stomis	(Stomis)	pumicatus	pumicatus	(Panzer, 1795)
<GERMANY> 1 ex., Alvesen (Landkreis Harburg), Umg. v. Hamburg, 14. vi. 1952 (24-0009670). <POLAND> 2 exs., 
Przykop, Puszcza Kampinoska, 1. iii. 1953, B. Burakowski leg. (24-0009668, 24-0009669); 1 ex., ditto, 1. iii. 1953, B. 
Burakowski leg. (24-0009671: det. Mokolski).
Stomis	(Stomis)	zaonus	Habu, 1954　シラハタキバナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Kuroishi, Aoni, 7. vii. 1942, K. Shimoyama leg. (24-0009663); 1 ex., Aomori, 
Masukawa, 22. vi. 1968, A. Abe leg. (24-0009664); 1 ex., Aomori, Towada, 400 m, 6. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0009658); 1 
ex., Yamagata, Ootori-ike, 1000 m, 23. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0009660); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 400 m, 9. xi. 1958, 
K. Baba leg. (24-0009661); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 20. viii. 1973, K. Shirahata leg. (24-0009667); 2 exs., Yamagata, Mt. 
Chokai, Fukurakuchi, Komadome, 20. viii. 1973, K. Shirahata leg. (24-0009662, 24-0009666); 1 ex., Niigata, Momogawa-
touge, 24. x. 1958, K. Baba leg. (24-0009665); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Narumi, 19. vi. 1968, K. Baba leg. (24-0009659).
Abax	(Abax)	parallelepipedus	(Piller et Mitterpacher, 1783)
<GERMANY> 1 ex., Baden, Durlach, 5. vi. 1940 (24-0009621).
Abax	(Abax)	parallelus	(Duftschmid, 1812)
<GERMANY> 1 ex., Baden, 1. v. 1940 (24-0009620).
Allotriopus	serratipes (Chaudoir, 1878)
<MEXICO> 2 sex., Oaxaca. 55. 2 mi. s. Valle Nacional. 8400’s, 3. v. 1966, G. E. Ball & D. R. Whitehead leg. (24-0009576: 
det. G. E. Ball; 24-0009577).
Poecilus	(Poecilus)	cupreus	cupreus	(Linnaeus, 1758)
<GERMANY> 1 ex., Luneburg-Hann., Zelthreg Bruch, 16. iv. 1952 (24-0007158); 1 ex., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 
23. iv. 1952, K. Sokolouski leg. (24-0007160: identified as Poecilus	caerulescens	caerulescens); 1 ex., ditto, 16. v. 1952 (24-
0007163: identified as Poecilus	caerulescens	caerulescens); 2 exs., Umg. v. Hamburg, 1. v. 1952 (24-0007161, 24-0007164: 
identified as Poecilus	caerulescens	caerulescens); 1 ex., Holstein, Rade, Umg. v. Hamburg, 5. vi. 1952, K. Sokolouski leg. 
(24-0007162: identified as Poecilus	caerulescens	caerulescens); 2 exs., Todendorf-Ochs., Umg. v. Hamburg, 10. iv. 1952 (24-
0007165, 24-0007166: identified as Poecilus	caerulescens	caerulescens). <CZECH REPUBLIC> 3 exs., Praha, 1. vii. 1945, M. 
Fassati leg. (24-0007156, 24-0007157, 24-0007159: det. M. Fassati).
Poecilus	(Poecilus)	samurai	(Lutshnik, 1916)　オオキンナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., (no further locality data), 22. vii. 1955 (24-0007341); 1 ex., Jôzankei, 1. viii. 1954, T. 
Fujimura leg. (24-0007333); 1 ex., ditto, 2. viii.1954, T. Fujimura leg. (24-0007254); 2 exs., ditto, 19. vii. 1955, M. Ohno 
leg. (24-0007304, 24-0007312); 1 ex., Memuro, 15. vii. 1977, H. Inouye leg. (24-0007262); 5 exs., ditto, 19. viii. 1977, H. 
Inouye leg. (24-0007259, 24-0007290, 24-0007291, 24-0007306, 24-0007307); 1 ex., ditto, 23. viii. 1977, H. Inouye leg. (24-
0007292); 1 ex., Nopporo, 26. vi. 1973, M. Furukawa leg. (24-0007288); 1 ex., ditto, 3. vii. 1973, M. Furukawa leg. (24-
0007269); 2 exs., ditto, 16. vii. 1973, M. Furukawa leg. (24-0007266, 24-0007268); 1 ex., ditto, 30. vi. 1974, M. Furukawa 
leg. (24-0007289); 1 ex., Obihiro, 19. vi. 1948, H. Inouye leg. (24-0007285); 1 ex., ditto, 20. vi. 1948, H. Inouye leg. (24-
0007325); 1 ex., ditto, 19. vi. 1958, H. Inouye leg. (24-0007347); 1 ex., Yagishiri, 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0007287); 
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1 ex., Kotoni, 2. viii. 1954, Y. Nishio leg. (24-0007294); 3 exs., Aizankei, 30. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0007295, 24-
0007322, 24-0007336); 2 exs., Saroma, viii. 1951, M. Okamoto leg. (24-0007298, 24-0007301); 1 ex., Nukabira, Tokachi, 
5. viii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0007300); 1 ex., Mt. Teina (= Mt. Teine), 21. vii. 1940, A. Habu leg. (24-0007314); 1 ex., 
Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007327); 1 ex., Inakibetsu R., Rausu, 4. viii. 1960, M. Tonosaki leg. (24-
0007328); 1 ex., Shiretoko-hantou, 26. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0007330); 1 ex., ditto, 29. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-
0007335); 1 ex., ditto, 30. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0007345); 1 ex., Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007350). 
HONSHU. 4 exs., Aomori, Takedake, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0007271, 24-0007284, 24-0007323, 24-0007348); 1 ex., 
Aomori, Towada, 16. viii. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0007279); 1 ex., Aomori, Towada, 400 m, 6. viii. 1956, K. Baba leg. 
(24-0007302); 1 ex., Aomori, Towada, 500 m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0007346); 1 ex., Aomori, Nurukawa, Takedate, 6. 
viii. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0007283); 2 exs., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0007313, 24-0007334); 
2 exs., Yamagata, Sakata, x. 1958, K. Shirahata leg. (24-0007270, 24-0007286); 1 ex., Yamagata, Tsunogawa, Imagami-onsen, 
7. ix. 1968, K. Shirahata leg. (24-0007310); 3 exs., Yamagata, Mt. Maya, 1958, K. Shirahata leg. (24-0007318, 24-0007319, 
24-0007332); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 28. vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0007349); 1 ex., Yamagata, Nukumidaira, 28. 
viii. 1957, K. Baba leg. (24-0007353); 1 ex., Gunma, Katashina, 5. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0007297); 1 ex., Niigata, Sado 
Is., Mt. Donden, 700 m, 23. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0007316); 1 ex., Niigata, Sado Is., Aonebagoe, 7. vi. 1936, K. Baba, 
Y. Suzuki & J. Sawano leg. (24-0007344); 1 ex., Niigata, Sado Is., Nagaishihama, 22. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0007309); 
2 exs., Niigata, Miomote, 20. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0007261, 24-0007293); 1 ex., Niigata, Mt. Dorokujin, 21. vii.1959, 
K. Baba leg. (24-0007272); 2 exs., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0007277, 24-0007343); 1 ex., 
Niigata, Sasaguchihama, 17. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0007282); 1 ex., Niigata, Sado Is., Mt. Kinpoku, 11. vi. 1956, K. Baba 
leg. (24-0007303); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Awagatake, 700 m, 15. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0007311, 24-0007315); 
1 ex., Niigata, Mt. Gozu, 25. viii. 1957, Y. Omori leg. (24-0007337); 3 exs., Niigata, Tsubame-onsen, 26. viii. 1957, K. Baba 
leg. (24-0007338, 24-0007339, 24-0007352); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, K. Baba leg. (24-0007351); 3 exs., Toyama, 
Mt. Sougatake, 600∼800 m, 24. viii. 1964, C. Tanaka leg. (24-0007255, 24-0007267, 24-0007296); 1 ex., Nagano, Mt. 
Happou, , 25. vii. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0007274); 1 ex., ditto, 28. vii. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0007273); 1 ex., 
Nagano, Kirigamine, 15. vii. 1957, S. Imafuku leg. (24-0007326); 5 exs., ditto, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0007275, 
24-0007299, 24-0007317, 24-0007320, 24-0007321); 1 ex., ditto, 16. vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-0007331); 1 ex., Nagano, 
Mt. Yatsugadake, 30. vii. 1953, H. Kajimura leg. (24-0007276); 1 ex., Nagano, Mt. Asama, 28. vii. 1957, S. Yano leg. (24-
0007281). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 31. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0007280); 5 exs., Kumamoto, Mt. Aso, 13. 
viii. 1961, Y. Miyake leg. (24-0007257, 24-0007324, 24-0007329, 24-0007340, 24-0007342). <KOREA> 1 ex., Kainei, Gozan, 
11. vii. 1934 (240007256); 1 ex., Kang-Won-do, 11. vi. 1970, S. M. Lee leg. (24-0007264); 1 ex., Kang-Won-Do, Mt. Seol-
ak, 9. viii. 1969, S. M. Lee leg. (240007260); 1 ex., ditto, 13. viii. 1969, S. M. Lee leg. (240007265); 2 exs., Quelpart Is. (= 
Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitakegoya∼Ryuzinkaku, 800∼1600 m, 16. vii. 1968, T. Shirôzu leg. (24-0007305, 
240007308); 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Ryuzinkaku, 1600 m, 20. viii. 1968, Y. Nishida 
leg. (240007263). <CHINA> 1 ex., Jilin, Hunchun, 16. vii. 1942, S. Nakano leg. (24-0007278); 1 ex. Tokuken (= Shangtung, 
Techu), 17. viii. 1942 (24-0007258).
Poecilus	(Poecilus)	versicolor	(Strum, 1824)　キンナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Nopporo, 26. v. 1973, M. Furukawa leg. (24-0007171, 24-0007172); 3 exs., Onneyu spa, 
24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007179, 24-0007180, 24-0007228); 1 ex., Kotoni, Y. Nishio leg. (24-0007181); 1 ex., ditto, 
8. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0007199); 1 ex., ditto, 17. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0007213); 2 exs., ditto, 28. v. 1955, Y. 
Nishio leg. (24-0007191, 24-0007192); 2 exs., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007182, 24-0007190); 3 exs., 
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Shumarinai, 3. vii. 1958, J. Mitsuhashi leg. (24-0007188, 24-0007189, 24-0007231); 1 ex., Obihiro, 19. vi. 1948, H. Inouye 
leg. (24-0007211); 1 ex., ditto, 20. vi. 1948, H. Inouye leg. (24-0007210); 4 exs., Mt. Maruyama, Sapporo, 18. v. 1954, Y. 
Nishio leg. (24-0007205, 24-0007214, 24-0007224, 24-0007236); 1 ex., ditto, 5. v. 1955, Y. Nishio leg. (24-0007206); 1 ex., 
ditto, 13. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0007195); 1 ex., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007229). HONSHU. 
8 exs., Yamagata, Sakata, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0007173, 24-0007174, 24-0007194, 24-0007196∼24-0007198, 
24-0007237, 24-0007247); 1 ex., Yamagata, Togo, 18. vi. 1947, K. Shirahata leg. (24-0007209); 1 ex., Yamagata, Odajima, 
30. v. 1943, K. Suzuki leg. (24-0007227); 1 ex., Ibaraki, Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0007215); 1 ex., Watarase-
yuusuichi, 7. ix. 1954, H. Kajimura leg. (24-0007241); 1 ex., Saitama, Urawa, 3. iv. 1950 (24-0007185); 1 ex., ditto, 23. xi. 
1953, H. Kajimura leg. (24-0007243); 1 ex., ditto, 10. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0007242); 2 exs., ditto, 16. x. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0007239, 24-0007240); 1 ex., ditto, 16. x. 1976, Ooyaguchi leg. (24-0007186); 2 exs., Akigase, 8. iv. 1954 
(24-0007183, 24-0007187); 1 ex., Saitama, Tajimagahara, 3. vi. 1954 (24-0007167); 1 ex., ditto, 17. vi. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0007246); 1 ex., ditto, 6. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0007226); 1 ex., ditto, 16. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-
0007245); 1 ex., ditto, 14. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0007232); 1 ex., ditto, 29. x. 1954 (24-0007184); 1 ex., ditto, 30. x. 
1955, H. Kajimura leg. (24-0007233); 8 exs., Saitama, Tsuchiai, Urawa, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0007200, 24-0007201, 
24-0007216∼24-0007219, 24-0007223, 24-0007235); 2 exs., ditto, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0007230, 24-0007238); 3 
exs., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0007176, 24-0007234, 24-0007244); 1 ex., Saitama, Warabi, 3. xi. 1955, A. Habu leg. 
(24-0007193); 1 ex., ditto, 16. xi. 1955, A. Habu leg. (24-0007202); 2 exs., Kanagawa, Oiso, 11. iv. 1937, H. Hasegawa leg. 
(24-0007203, 24-0007204); 1 ex., ditto, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0007225); 2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 28. iv. 1957, 
K. Baba leg. (24-0007168, 24-0007175); 1 ex., ditto, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0007177); 4 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, 
Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0007208, 24-0007220∼24-0007222); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-
0007207); 1 ex., Osaka, Yodo Riverbank, Nagarabashi, 15. v. 1957, I. Hiura leg. (24-0007169); 1 ex., Hiroshima, Shobara, 1. 
xii. 1968, I. Okamoto leg. (24-0007170). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 16. vii. 1950, N. Gyôtoku leg. (24-0007178); 
1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 24. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0007212).
Poecilus	sp. 1　キンナガゴミムシ属の一種
<UNITED STATES OF AMERICA> 5 exs., Illinois, Chicago, 1966, C. Hirano leg. (24-0007249∼24-0007253).
Poecilus	sp. 2　キンナガゴミムシ属の一種
<CHINA> 1 ex., Manchuria, Fengtian, Houten (= Liaolin, Shenyang), v. 1938, K. Gyôtoku (24-0007248).
Hypherpes	amethystinus	(Mannerheim, 1843)
<CANADA> 2 exs., B. C., nr. Haney, 19. viii. 1955, Ball-Sanjean leg. (24-0009562: det. G. E. Ball; 24-0009563).
Hypherpes	castaneus	(Dejean, 1828)
<CANADA> 2 exs., B. C., Mt. Arrowsmith, 1000∼3200 m, 20. v. 1958, G. E. Ball leg. (24-0009570: det. G. E. Ball; 24-
0009571).
Hypherpes	crenicollis	Leconte, 1873
<CANADA> 2 exs., B. C., Marine Stn. Pen. Bamfield, Vancouver Is., 22∼23. viii. 1977, T. B. Herman leg. (24-0009568: det. 
G. E. Ball; 24-0009569).
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Hypherpes	herculaneus (Mannerheim, 1843)
<CANADA> 2 exs., British Columbia, Furry Creak, 18 mi. n. horseshoe Bay, 20. v. 1968, Nimmo-Whitehead leg. (24-
0009566: det. G. E. Ball; 24-0009567).
Hypherpes	neobrunneus	(Lindroth, 1966)
<CANADA> 2 exs., B. C, 12. mi. w. Oliver, 25. v. 1958, G. E. Ball leg. (24-0009572: det. G. E. Ball; 24-0009573).
Hypherpes	protractus	Leconte, 1860
<CANADA> 2 exs., Alta, Mt. Ishbel, Banff Nat. Park, 1500∼1600 m, 13. vi. 1960, Ball, Madge McFadaen leg. (24-0009564: 
det. G. E. Ball; 24-0009565).
Hypherpes?	algidus	Leconte, 1852
<CANADA> 2 exs., B. C, Marine Stn. Pen. Bamfield,Vancouver Is., 22∼23. viii. 1977, T. B. Herman leg. (24-0009574: det. G. 
E. Ball; 24-0009575).
Pterostichus	(Aphaonus)	pseudopercus (Reitter, 1889)
<ABKHAZIA> 2 exs., Bzybian chain, 5. vi. 1959, V. Kurnakov leg. (24-0009618, 24-0009619).
Pterostichus	(Argutor)	dulcis	(Bates, 1883)　ヒロムネナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Inagaki, 5. v. 1970, A. Abe leg. (24-0007677); 1 ex., Aomori, Mt. Osore, 2. viii. 1953, 
A. Habu leg. (24-0007690); 1 ex., Aomori, Takedate, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0007711); 1 ex., Yamagata, Mikawa-
machi, Oshikiri, 7. iii. 1969, K. Shirahata leg. (24-0007720); 2 exs., Yamagata, Sakata, 14. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-
0007703, 24-0007704); 2 exs., Yamagata, Yuza, 5. iv. 1954, K. Shirahata leg. (24-0007692, 24-0007700); 1 ex., Yamagata, 
Yusa, Inakawa, 1. iii. 1961, K. Shirahata leg. (24-0007721); 1 ex., Fukushima, Kita-aizu-gun, Minato-mura, Akaiyachi, 29. iv. 
1950 (24-0007681); 2 exs., Ibaraki, Watarase Marsh, 4. v. 1963, K. Suga leg. (24-0007718, 24-0007730); 12 exs., Tochigi, 
Fujioka, 23. iv. 1969, A. Habu leg. (24-0007685, 24-0007687, 24-0007689, 24-0007694∼24-0007698, 24-0007701, 24-
0007709, 24-0007717, 24-0007725); 16 exs., Tochigi, Fujioka, Watarase, 15. v. 1968, A. Habu leg. (24-0007686, 24-0007688, 
24-0007691, 24-0007693, 24-0007699, 24-0007710, 24-0007712∼24-0007714, 24-0007719, 24-0007723, 24-0007724, 24-
0007726∼24-0007729); 3 exs., ditto, 21. v. 1968, A. Habu leg. (24-0007706∼24-0007708); 1 ex., Gunma, Oze, 1. iii. 1955, 
C. Hirano leg. (24-0007682); 1 ex., Gunma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0007716); 1 ex., Saitama, 
Urawa, Tajimagahara, 14. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0007722); 1 ex., ditto, 20. iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0007683); 1 
ex., ditto, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0007705); 2 exs., Tokyo, Nerima-ku, Shakujii, 4. iv. 1954, A. Habu leg. (24-0007679, 
24-0007680); 2 exs., ditto, 10. iv. 1955, A. Habu leg. (24-0007684, 24-0007731); 2 exs., ditto, 24. v. 1957, A. Habu leg. (24-
0007702, 24-0007715); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Sengoku, 23. xi. 1969, Y. Hirano leg. (24-0007678).
Pterostichus	(Argutor)	sulcitarsis	Morawitz, 1862　アシミゾナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0007672); 1 ex., Hamakoshimizu, 23. vi. 1953, K. Baba leg. 
(24-0007617); 1 ex., Memuro, 19. ix. 1977, H. Inouye leg. (24-0007575); 1 ex., Memuro, 19. ix. 1977, H. Inouye leg. (24-
0007671); 1 ex., Memuro, 28. ix. 1977, H. Inouye leg. (24-0007576). HONSHU. 23 exs., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, 
A. Habu leg. (24-0007578, 24-0007615, 24-0007616, 24-0007619∼24-0007626, 24-0007629∼24-0007637, 24-0007639, 24-
0007640, 24-0007646, 24-0007648); 6 exs., ditto, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0007627, 24-0007641∼24-0007645); 1 ex., 
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Aomori, Mt. Hakkoda, Sarukura, 11. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0007613); 1 ex., Aomori, Takedate, 4. viii. 1953, A. Habu 
leg. (24-0007614); 1 ex., ditto, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0007647); 1 ex., Yamagata, Higashine, 25. iv. 1947, K. Shirahata 
leg. (24-0007570); 1 ex., Yamagata, Mikawa-machi, Oshikiri, 7. iii. 1969, K. Shirahata leg. (24-0007668); 1 ex., Yamagata, 
Mt. Chokai, 21. iv. 1971, K. Shirahata leg. (24-0007661); 1 ex., Yamagata, Odajima, 14. vii. 1947, K. Shirahata leg. (24-
0007573); 4 exs., Yamagata, Sakata,11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0007571, 24-0007574, 24-0007652, 24-0007660); 1 
ex., ditto, 14. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0007657); 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 30. x. 1968, A. Habu leg. (24-
0007669); 4 exs., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0007656, 24-0007658, 24-0007659, 24-0007662); 2 exs., 
Saitama, Toshima, 21. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0007596, 24-0007609); 1 ex., Saitama, Toshima, Yagyu, 7. iv. 1955, H. 
Kajimura leg. (24-0007611); 1 ex., Saitama, Urawa, 12. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0007601); 8 exs., Saitama, Urawa, 
Akigase, 8. iv. 1954, H. Kajimura leg. (24-0007579, 24-0007588, 24-0007595, 24-0007603, 24-0007604, 24-0007606, 24-
0007612, 24-0007618); 2 exs., ditto, 3. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0007594, 24-0007605); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 
16. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0007580); 3 exs., ditto, 13. ii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0007584, 24-0007587, 24-
0007597); 1 ex., ditto, 30. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0007610); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 22. v. 1960, A. 
Habu leg. (24-0007585); 1 ex., ditto, 27. ix. 1960, A. Habu leg. (24-0007670); 2 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 3. v. 1956, 
A. Habu leg. (24-0007654, 24-0007655); 1 ex., ditto, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0007663); 1 ex., ditto, 28. ix. 1956, A. 
Habu leg. (24-0007650); 3 exs., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0007600, 24-0007602, 24-0007608); 1 ex., Tokyo, Nerima-
ku, Shakujii, 24. v. 1957, A. Habu leg. (24-0007599); 2 exs., Niigata, Arahama, 1. v. 1952, S. Watanabe leg. (24-0007664, 24-
0007665); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 18. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0007593); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, 
K. Baba leg. (24-0007607); 1 ex., Niigata, Nakajo, 14. iv. 1956, K. Baba leg. (24-0007583); 1 ex., Niigata, Sasaguchi, 9. vii. 
1957, K. Baba leg. (24-0007591); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 13. v. 1957, K. Baba leg. (24-0007598);  3 exs., ditto, 9. vii. 
1957, K. Baba leg. (24-0007589, 24-0007590, 24-0007592); 4 exs., ditto, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0007628, 24-0007638, 
24-0007649, 24-0007651); 2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0007569, 24-
0007572); 2 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0007568, 24-0007586); 2 exs., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. 
Imafuku leg. (24-0007581∼24-0007582); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Gozendo, 11. xii. 1977, T. Aono leg. (24-0007673); 1 ex., 
Hiroshima, Yoshiwa, Hiroshima, 4. viii. 1968, I. Okamoto leg. (24-0007675); 1 ex., Yamaguchi, Kuga-gun, Jakuchi, 3. viii. 
1968, K. Tanaka leg. (24-0007577). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 17. viii. 1974, M. Satou leg. (24-0007653). 
KYUSHU. 1 ex., Kumamoto, Mt. Aso, 13. viii. 1961, Y. Miyake leg. (24-0007667); 3 exs., ditto, 13. viii. 1962, Y. Miyake leg. 
(24-0007666, 24-0007674, 24-0007676).
Pterostichus	(Argutor)	vernalis	(Panzer, 1796)
<GERMANY> 1 ex., Holstein, Odesloe, Brenner-Moor, Umg. v. Hamburg, 4. v. 1952 (24-0007567).
Pterostichus	(Badistrinus)	procephalus	Bates, 1873　ナガサキヒメナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Yamaguchi, Ube, Fujiyama, 12. ii. 1967, K. Tanaka leg. (24-0008024, 24-0008025). KYUSHU. 
1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 20. vii. 1945, A. Habu leg. (24-0008006); 1 ex., ditto, 22. i. 1946, A. Habu leg. (24-
0008013); 1 ex., ditto, 25. i. 1946, A. Habu leg. (24-0008021); 1 ex., ditto, 30. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0008015); 1 ex., 
ditto, 3. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0008014); 1 ex., ditto, 16. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0008011); 3 exs., ditto, 22. iv. 1946, 
A. Habu leg. (24-0008009, 24-0008010, 24-0008016); 2 exs., ditto, 26. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0008008, 24-0008012); 1 
ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 11. xii. 1945, A. Habu leg. (24-0008029); 4 exs., ditto, 16. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0008019, 
24-0008032, 24-0008034, 24-0008035); 1 ex., ditto, 7. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0008005); 1 ex., ditto, 15. vi. 1946, A. Habu 
leg. (24-0008007); 2 exs., ditto, 24. xi. 1946, A. Habu leg. (24-0008027, 24-0008036); 1 ex., ditto, 15. xii. 1946, A. Habu leg. 
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(24-0008028); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, Raizan, 30. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0008022); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 23. iii. 
1946, A. Habu leg. (24-0008023); 1 ex., ditto, 1. xii. 1952, A. Habu leg. (24-0008038);1 ex., ditto, 5. iii. 1953, A. Habu leg. 
(24-0008040); 6 exs., ditto, 10. iii. 1953, A. Habu leg. (24-0008026, 24-0008030, 24-0008031, 24-0008033, 24-0008037, 24-
0008039); 1 ex., ditto, 30. iii. 1953, A. Habu leg. (24-0008020); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 16. iv. 1961, T. Tsubone leg. 
(24-0008017); 3 exs., Fukuoka, Shikanoshima Is., 1. viii. 1976, H. Watanabe leg. (24-0008041∼24-0008043); 1 ex., Fukuoka, 
Tsuyazaki, 14. iv. 1976, Y. Takakura leg. (24-0008018).
Pterostichus	(Bothriopterus)	adstrictus	Eschscholtz, 1823　エゾマルガタナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Aizankei, 30. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0007393); 4 exs., Akankohan spa, 22. vi. 1968, K. 
Baba leg. (24-0007392, 24-0007398, 24-0007399, 24-0007402); 1 ex., Kawayu spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007408); 
1 ex., Kougen spa, vii. 1972, N. Yasuda leg. (24-0007410); 2 exs., Mt. Daisetsu, 3. vii. 1970, H. Seko leg. (24-0007400, 24-
0007405); 5 exs., Nukabira, 26. vii. 1972, Y. Suma leg. (24-0007394, 24-0007397, 24-0007412∼24-0007414); 1 ex., Rausu, 8. 
viii. 1963, O. Sato leg. (24-0007406); 1 ex., Mt. Rausudake, 28. vii. 1970, A. Abe leg. (24-0007411); 1 ex., Shiretoko-hantou, 
27. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0007404); 2 exs., Sounkyo spa, 25. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007395, 24-0007396); 1 ex., 
ditto, 26. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007403); 1 ex., Utoro, Shari, 29. vii. 1960, M. Tonosaki leg. (24-0007401); 1 ex., Rishiri 
Is., 10. vii. 1962, M. Inaizumi leg. (24-0007407). <FINLAND> 1 ex., Fennia, Lkem, Kemijarvi, Pyphäjoki, 30. vi. 1951, 
Hakan leg. (24-0007409: det. Harald Lindberg).
Pterostichus	(Bothriopterus)	aeneocupreus	(Fairmaire, 1887)
<NEPAL> 2 exs., Namche Bazar, No. 3 East, 9. vii. 1968, T. Matsumura leg. (24-0007510, 24-0007511).
Pterostichus	(Bothriopterus)	honshuensis	Habu et Baba, 1958　ホシナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Yamagata, Mts. Iide, 23. vii. 1959, Y. Asano leg. (24-0007368, 24-0007380); 1 ex., Fukushima, 
Mt. Bandai, 31. viii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0007391); 3 exs., Tochigi, Nikko, Yumoto, 1400 m, 18. viii. 1957, T. Tanaka 
leg. (24-0007362∼24-0007364: paratypes of Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus	honshuensis Habu et Baba); 1 
ex., Tochigi, Nikko, Yumoto, 18. viii. 1957, T. Tanaka leg. (24-0007384); 1 ex., Tochigi, Oku-Nikko, Yumoto, 2. viii. 1949, 
S. Aoyagi leg. (24-0007365: paratype of Pterostichus	(Bothriopterus)	oblongopunctatus	honshuensis Habu et Baba); 1 ex., 
Niigata, Kurokawa, Mt. Futatsumine, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0007370: paratype of Pterostichus	(Bothriopterus)	
oblongopunctatus	 honshuensis Habu et Baba); 3 exs., ditto, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0007377: paratype of 
Pterostichus	 (Bothriopterus)	 oblongopunctatus	honshuensis Habu et Baba; 24-0007381, 24-0007388); 1 ex., ditto, 28. 
vii. 1957 (24-0007383); 3 exs., Niigata, Kurokawa, Mt. Futatsumine, 1600 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0007366, 24-
0007373, 24-0007376: paratypes of Pterostichus	(Bothriopterus)	oblongopunctatus	honshuensis Habu et Baba); 3 exs., ditto, 
28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0007372, 24-0007375, 24-0007390: paratypes of	Pterostichus	(Bothriopterus)	oblongopunctatus	
honshuensis	Habu et Baba); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Futatsumine, 1800 m, 3. viii. 1965, K. Baba leg. (24-0007387); 
1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Monnai, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0007369: allotype of Pterostichus	(Bothriopterus)	
oblongopunctatus	honshuensis Habu et Baba; 24-0007386: paratype of Pterostichus	 (Bothriopterus)	 oblongopunctatus	
honshuensis Habu et Baba); 2 exs., Niigata, Kurokawa, Mt. Takizawa, 4. viii. 1965, K. Baba leg. (24-0007374, 24-0007379); 
1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Takizawa, 1400 m, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0007378: paratype of Pterostichus	
(Bothriopterus)	oblongopunctatus	honshuensis Habu et Baba); 1 ex., Niigata, Mt. Kitamata, 1900 m, 28. vii. 1957, K. Baba leg. 
(24-0007371); 2 exs., Niigata, N-Echigo, Mt. Jigami, 9. viii. 1972, K. Baba leg. (24-0007382, 24-0007385); 1 ex., Ishikawa, 
Mt. Hakusan, Mizuyajiri, 22. vii. 1962, S. Takaba leg. (24-0007389); 1 ex., Nagano, Kamikochi, Dakesawa, 9. viii. 1953, H. 
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Hasegawa leg. (24-0007367).
Pterostichus	(Bothriopterus)	oblongopunctatus	oblongopunctatus	(Fabricius, 1787)
<GERMANY> 1 ex., Hamburg, 12. xii. 1941, M. Pagels leg. (24-0007360); 1 ex., Umg. von Hamburg, 4. vii. 1939 (24-
0007361).
Pterostichus	(Bothriopterus)	subovatus	subovatus	(Motschulsky, 1860)　マルガタナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Aizankei, 30. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0007416); 3 exs., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. 
Baba leg. (24-0007503, 24-0007461, 24-0007473); 1 ex., Kawayu spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007487); 2 exs., Kotoni, 
8. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0007451∼24-0007452); 1 ex., Memuro, 12. vii. 1977, H. Inouye leg. (24-0007495); 1 ex., ditto, 
3. x. 1977, H. Inouye leg. (24-0007496); 2 exs., Mt. Meakan, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007486, 24-0007498); 1 ex., 
Nukabira, 14. vii. 1940, A. Habu leg. (24-0007418); 1 ex., ditto, 13. vii. 1959, K. Umeya leg. (24-0007501); 1 ex., ditto, 23. vii. 
1959, K. Umeya leg. (24-0007500); 2 exs., Sapporo, Mt. Maruyama, 18. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0007431, 24-0007450); 1 
ex., ditto, 30. vii. 1954, T. Fujiyama leg. (24-0007453); 2 exs., Sapporo, Mt. Moiwa, 22. iv. 1954, Y. Nishio leg. (24-0007422, 
24-0007438); 1 ex., Shiretoko, 12. ix. 1971, H. Inouye leg. (24-0007439); 1 ex., Shiretoko-hantou, 27. vii. 1961, Y. Asano leg. 
(24-0007490); 1 ex., ditto, 30. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0007489); 2 exs., Shiretoko, Rausu, 11. x. 1975, H. Inouye leg. 
(24-0007494, 24-0007497); 1 ex., Sounkyo spa, 25. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007485); 1 ex., Rishiri Is., 9. vii. 1961, N. 
Inaizumi leg. (24-0007488). HONSHU. 1 ex., Aomori, Mt. Hakkoda, Sarukura, 11. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0007480); 2 
exs., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0007481, 24-0007484); 2 exs., ditto, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-
0007467, 24-0007471); 1 ex., Aomori, Nano-jyo-shi, 3. viii. 1946, K. Saito leg. (24-0007454); 4 exs., Aomori, Takedate, 4. viii. 
1953, A. Habu leg. (24-0007465, 24-0007466, 24-0007476, 24-0007479); 1 ex., ditto, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0007470); 
1 ex., Yamagata, Mt. Azuma, Niitakayu, 22. vi. 1965, K. Shirahata leg. (24-0007506); 1 ex., Tochigi, Chuzenji, near Nikko, 
15. x. 1955, H. Nakamura leg. (24-0007456); 1 ex., Tochigi, Nikko, Chuzenji, 14. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0007507); 1 ex., 
Tochigi, Nikko, Kiribari, 22. v, 1960, M. Inaizumi leg. (24-0007502); 2 exs., Tochigi, Nikko, Yumoto, 13. vi. 1961, K. Baba 
leg. (24-0007504, 24-0007505); 43 exs., Gunma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0007420, 24-0007434, 
24-0007436, 24-0007440); 10 exs., ditto, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0007417, 24-0007423, 24-0007425, 24-0007435, 24-
0007443∼24-0007447, 24-0007455); 1 ex., Gunma, Mt. Akagi, 22. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0007469); 1 ex., ditto, 27. vii. 
1954, A. Habu leg. (24-0007468); 2 exs., Gunma, Manza∼Kusatsu, 7. vi. 1951, T. Okutani leg. (24-0007449, 24-0007457); 1 
ex., Gunma, Oze, 19. ix. 1950, H. Hasegawa leg. (24-0007448); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Monnai, 28. vii. 1957, K. Baba 
leg. (24-0007472); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Monnai, 1800 m, 28. vii. 195, K. Baba leg. (24-0007415); 1 ex., Nagano, 
Mt. Nishikomagadake, 18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0007474); 2 exs., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku 
leg. (24-0007477, 24-0007482); 1 ex., Nagano, Mt. Kobushidake, 3. ix. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0007478); 1 ex., Nagano, 
Utsukushigahara, 27. vii. 1961, H. Hasegawa leg. (24-0007499); 16 exs., Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. 
(24-0007419, 24-0007421, 24-0007424, 24-0007426∼24-0007430, 24-0007432, 24-0007433, 24-0007437, 24-0007462∼24-
0007464, 24-0007475, 24-0007493); 2 exs., Gifu, Hirayu, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0007458, 24-0007483); 1 ex., Miyagi/
Iwate, Tamagawa, 31. vii. 1970, Y. Ono leg., by fish trap (24-0007491); 1 ex., ditto, 15. ix. 1970, Y. Ono leg., by banana trap 
(24-0007492). SHIKOKU. 1 ex., Ehime, Tsuchigoya, 30. vii. 1952, at light (24-0007508). KYUSHU. 1 ex., Kagoshima, 
Mts. Kirishima, Takachihomine, 22. x. 1951, A. Habu leg. (24-0007460: allotype of Pterostichus	kirishimanus Habu); 1 
ex., Kagoshima, Kirishima Park, Mt. Takachiho, 17. vii. 1958, H. Maebara leg. (24-0007509: paratype of Pterostichus	
kirishimanus Habu) ; 1 ex., Kagoshima, Osumi, Kirishima, 26. vii. 1950, R. Matsuda leg. (24-0007459). <RUSSIA> 2 exs., 
Sahalien, Konuma, vii. 1938, T. Takahashi leg. (24-0007441, 24-0007442).
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　備考：標本 24-0007415 は、採集年データの下一桁が書かれていなかった。
Pterostichus	(Callindrothius)	colonus	(Bates,	1883)　モモブトナガゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 2 exs., Tokushima, Mt. Tsurugi, Meotoike, 2. viii. 1975, M. Satou leg. (24-0009608, 24-0009615); 1 
ex., Kagawa, Mt. Daisen, 14. ix. 1975, M. Satou leg. (24-0009609); 2 exs., Kagawa, Kotonami, Mt. Okawa, 10. x. 1970, M. 
Satou leg. (24-0009612, 24-0009616); 1 ex., Kagawa, Mt. Okawa, 14. ix. 1975, M. Satou leg. (24-0009614); 1 ex., Ehime, Mt. 
Ishizuchi, 1300 m, 11. vii. 1976, K. Terada leg. (24-0009617). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 13. viii. 1952, A. Habu 
leg. (24-0009613); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0009610); 1 ex., Miyazaki, Mt. Okue, 28. vii. 1969, 
M. Noda leg. (24-0009611).
Pterostichus	(Cryobius)	korgei	Jedlička, 1964　ニッポンヒメナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Asahikawa, 22. v. 1975, H. Inouye leg. (24-0007543); 5 exs., Hamakoshimizu, 23. vi. 1958, 
K. Baba leg. (24-0007537∼24-0007541); 1 ex., ditto, 22. v. 1977, H. Matsumoto leg. (24-0007542); 1 ex., Ishikari, Mt. 
Otofukuyama, 27. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0007532); 1 ex., Mt. Daisetsu, 15. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0007534); 4 
exs., Mts. Daisetsu, 16. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0007518, 24-0007524, 24-0007525, 24-0007533); 8 exs., ditto, 16. vii. 
1955, M. Ohno leg. (24-0007512, 24-0007513, 24-0007515, 24-0007516, 24-0007519, 24-0007522, 24-0007523, 24-0007527); 
1 ex., ditto, 16. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0007526); 1 ex., ditto, 5. viii. 1971, T. Sugawara leg. (24-0007517); 1 ex., ditto, 
14. vii. 1976, N. Yasuda leg. (24-0007520); 1 ex., ditto, 19. vii. 1976, N. Yasuda leg. (24-0007529); 1 ex., ditto, 20. vii. 1978, 
N. Yasuda leg. (24-0007528); 1 ex., Mts. Daisetsu, Mt. Kurodake, N. Yasuda leg. (24-0007521); 1 ex., Mt. Hakuundake, 
31. vii. 1969, A. Abe leg. (24-0007514); 2 exs., Mt. Kurodake, 25. vi. 1977, N. Yasuda leg. (24-0007530, 24-0007531); 1 ex., 
Shiretoko-hantou, 23. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0007536); 1 ex., Uryuu-gun, Horokanai-chou, Kitamoshiri, 6. x. 1975, M. 
Mori leg. (24-0007544). HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, Kushigamine, 1. viii. 1965, K. Shimoyama leg. (24-0007535).
Pterostichus	(Eosteropus)	creper	(Tschitschérine, 1902)　ニッコウクロナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Nanatsugoya, 1500 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0008594); 1 ex., 
Niigata, M-Echigo, Mt. Takenoko, 1600 m, 28. ix. 1967, K. Baba leg. (24-0008576); 6 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Takenoko, 
1700 m, 14. vii. 1968, K. Baba leg. (24-0008579, 24-0008580, 24-0008585, 24-0008586, 24-0008592, 24-0008593); 3 exs., 
Niigata, M-Echigo, Mt. Takenoko, 1780 m, 3. x. 1967, K. Baba leg. (24-0008577, 24-0008578, 24-0008581); 7 exs., ditto, 
14. vii. 1968, K. Baba leg. (24-0008582∼24-0008584, 24-0008587, 24-0008589, 24-0008591, 24-0008596); 2 exs., Niigata, 
M-Echigo, Mt. Takenoko, 1900 m, 14. vii. 1968, K. Baba leg. (24-0008588, 24-0008590); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. 
Madarao, 26. viii. 1970, K. Baba leg. (24-0008595).
　備考：クロナガゴミムシ亜属 (Eosteropus) は研究途中であり (cf. Morita, 2010)、土生コレクション中の本亜属
の標本は、本種を含む複数種から構成されると考えられるが（森田氏私信、2010）、現時点では未整理であるため、
とりあえず現状を保ちつつ今後の研究を待つこととした。
Pterostichus	(Eosteropus)	spp.　クロナガゴミムシ類
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, Yasute, 6. x. 1970, K. Shimoyama leg. (24-0008531); 5 exs., Aomori, Kikukawa, 
25. x. 1946, K. Saito leg. (24-0008507, 24-0008514, 24-0008515, 24-0008519, 24-0008520); 12 exs., Aomori, Mt. Iwaki, 
22. xi. 1942, K. Saito leg. (24-0008516∼24-0008518, 24-0008521∼24-0008527, 24-0008540, 24-0008571); 1 ex., Aomori, 
Mt. Hakkoda, Sarukura, 850 m, 11. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0008512); 1 ex., Aomori, Towada, 400 m, 6. viii. 1956, K. 
Baba leg. (24-0008513); 1 ex., Yamagata, Mt. Kamuro, Kabasawa-kuchi, 16. vii. 1976, K. Shirahata leg. (24-0008511); 1 
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ex., Yamagata, Mt. Chokai, 28. vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0008529); 1 ex., Yamagata, Mts. Iide, 23. vii. 1959, Y. Asano 
leg. (24-0008570); 3 exs., Gumma/Fukushima, Oze, 24. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0008541, 24-0008548, 24-0008550); 
2 exs., Gunma, Katashina, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0008530, 24-0008553); 3 exs., Gunma, Katashina near Oze, 25. 
vii. 1954, A. Habu leg. (24-0008509, 24-0008547, 24-0008551); 3 exs., ditto, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0008546, 24-
0008552, 24-0008554); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 800 m, 4. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008543, 24-0008567); 
2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 1000 m, 4. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008534); 4 exs., ditto, 15. ix. 1969, K. Baba 
leg. (24-0008557, 24-0008561, 24-0008566, 24-0008568); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 1100 m, 4. ix. 1969, K. 
Baba leg. (24-0008539, 24-0008563); 4 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 1450 m, 24. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008542, 
24-0008559, 24-0008562); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Awagatake, 700 m, 15. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008549, 24-
0008564); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Awagatake, 1290 m, 15. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008555, 24-0008556); 1 ex., 
Niigata, M-Echigo, Mt. Komagatake, 1300 m, 23. ix. 1968, K. Baba leg. (24-0008569); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mts. Iide, 
Mt. Ikenotaira, 20. viii. 1961, K. Baba leg. (24-0008536); 6 exs., ditto, 11. ix. 1968, K. Baba leg. (24-0008528, 24-0008535, 
24-0008537, 24-0008538, 24-0008560, 24-0008565); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Ooishi, 1000 m, 10. viii. 1972, K. Baba 
leg. (24-0008545); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Ooishi, 1550 m, 20. vi. 1972, K. Baba leg. (24-0008533); 4 exs., Niigata, 
N-Echigo, Mts. Washigasu, Mt. Maegatake, 22. ix. 1971, K. Baba leg. (24-0008572∼24-0008575); 1 ex., Nagano, Kamikochi, 
Dakesawa, 7. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0008532); 2 exs., Nagano, Otagirigawa, 1955, J. Kitano leg. (24-0008510, 24-
0008544). KYUSHU. 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 6. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0008508).
Pterostichus	(Eosteropus)	karasawai	Tanaka, 1958　ミヤマクロナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Atsumi spa, 15. vi. 1977, K. Baba leg. (24-0008457); 1 ex., Tokyo, Daibosatsu-touge, 
17. x. 1961, A. Ogura leg. (24-0008449); 1 ex., Niigata, Renge spa, 1500 m, 17. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0008450); 2 exs., 
Niigata, Renge∼Shirouma, 1800 m, 17. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0008451, 24-0008454); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Renge-
tozandou, 1900 m, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0008455); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Naeba, 11. x. 1970, K. Baba leg. 
(24-0008458); 1 ex., Nagano, Utukushi, 1. xi. 1960, S. Imafuku leg. (24-0008448).
Pterostichus	(Eosteropus)	rengensis Morita, 2010　レンゲクロナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, S-Echigo, Renge-tozandou, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0008453: paratype); 1 ex., 
Niigata, Renge∼Shirouma, 17. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0008452: paratype).
Pterostichus	(Eosteropus)	japonicus	Motschulsky, 1860　オオクロナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kotoni, 28. iv. 1954, Y. Nishio leg. (24-0008470); 1 ex., ditto, 8. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-
0008485); 2 exs., ditto, 1. v. 1955, Y. Nishio leg. (24-0008469, 24-0008497); 1 ex., Sapporo, 10. viii. 1953, H. Hasegawa leg. 
(24-0008494); 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 18. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0008479); 1 ex., ditto, 23. viii. 1954, Y. Nishio 
leg. (24-0008475); 1 ex., ditto, 3. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0008486); 1 ex., Okusiri Is., Yoneoka, 29. vii. 1967, I. Hiura 
leg. (24-0008463). HONSHU. 1 ex., Aomori, Inagaki, Midorikawa, 5. v. 1970, A. Abe leg. (24-0008495); 1 ex., Yamagata, 
Akayu, 28. ii. 1959, K. Shirahata leg. (24-0008488); 9 exs., ditto, 21. iii. 1959, K. Shirahata leg. (24-0008466∼24-0008468, 
24-0008471, 24-0008473, 24-0008474, 24-0008476, 24-0008478, 24-0008496); 2 exs., Yamagata, Akayu, Ooyachi, 28. ii. 1959, 
K. Shirahata leg. (24-0008493, 24-0008505); 1 ex., Yamagata, Sakata, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0008477); 2 exs., 
Yamagata, Tobishima Is., 28. iii. 1956, M. Inaizumi leg. (24-0008481, 24-0008482); 1 ex., Fukushima, Kita-aizu-gun, Minato-
mura, Akaiyachi, 9. iv. 1950 (24-0008484); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 16. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0008461); 3 
exs., ditto, 14. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0008459, 24-0008472, 24-0008503); 1 ex., ditto, 29. x. 1957, A. Habu leg. (24-
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0008460); 1 ex., ditto, 20. iv. 1962, A. Habu leg. (24-0008490); 3 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 11. xii. 1955, A. Habu leg. 
(24-0008464, 24-0008502, 24-0008504); 1 ex., ditto, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0008501); 1 ex., ditto, 21. ix. 1956, A. Habu 
leg. (24-0008500); 2 exs., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0008498, 24-0008499); 2 exs., Niigata, Sado Is., Mano, 16. ix. 
1967, K. Baba leg. (24-0008480); 2 exs., Niigata, Sado Is., Hatano, 17. ix. 1967, K. Baba leg. (24-0008483); 2 exs., Niigata, 
Sado Is., Nagaishihama, 22. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0008506); 1 ex., Toyama, Jouhana, 25. iii. 1961, Kishida leg. (24-
0008491); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Sakazu, 16. ii. 1975, T. Aono leg. (24-0008487). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Fukuoka, 
22. v. 1957, K. Baba leg. (24-0008489); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 3. viii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0008492); 1 ex., Oita, Oita, 
Minami-oita, 26. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0008465); 1 ex., ditto, 2. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0008462).
　備考：従来、本種には Pterostichus	(Eosteropus)	prolongatus	Morawitz, 1862 の学名が用いられてきたが、Morita
（2007a）によって上記の学名に変更された。
Pterostichus	(Epinialoe)	cristatoides	Straneo, 1955　シンシュウナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Mt. Kurosawadake, 1900 m, 25. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0009092); 1 ex., Niigata, 
S-Echigo, Mt. Kurohime, 300 m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0009094); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 500 m, 
12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0009071); 3 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 1100 m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-
0009068, 24-0009072, 24-0009075); 3 exs., ditto, 22. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0009074, 24-0009079, 24-0009093); 1 ex., 
Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 900 m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0009101); 3 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 
1200 m, 22. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0009076∼24-0009078); 6 exs., Niigata, S-Echigo, Renge-tozandou, 1900 m, 22. viii. 
1968, K. Baba leg. (24-0009069, 24-0009073, 24-0009081, 24-0009085, 24-0009088∼24-0009090); 1 ex., Niigata, S-Echigo, 
Renge-tozandou, 2200 m, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0009080); 2 exs., Niigata, Renge-onsen∼Shirouma-ooike, 9. viii. 
1968, K. Baba leg. (24-0009082, 24-0009087); 2 exs., Niigata, Renge-onsen∼Shirouma-ooike, 2200 m, 9. viii. 1968, K. 
Baba leg. (24-0009070, 24-0009091); 3 exs., Niigata, S-Echigo, Renge∼Shirouma, 1800 m, 17. viii. 1968, K. Baba leg. (24-
0009083, 24-0009084, 24-0009095); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Renge-touge, 1200 m, 10. x. 1970, K. Baba leg. (24-0009086); 
1 ex., Nagano, Kiso-Akazawa, 10. ix. 1959, S. Imafuku leg. (24-0009098); 8 exs., Nagano, Mt. Nishikomagatake, 18. vii. 
1958, S. Imafuku leg. (24-0009060∼24-0009067); 4 exs., Nagano, Kamikochi, Dakesawa, 9. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-
0009096, 24-0009097, 24-0009099, 24-0009100).
　備考：本種は複数種を含むものと思われるが（森田氏私信、2010）、未整理である。
Pterostichus	(Epinialoe)	janoi	Jedlička, 1952
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Mt. Hiuchiyama, 2300 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0009154); 5 exs., Niigata, Mt. 
Kurosawadake, 1900 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0009151, 24-0009152, 24-0009162, 24-0009163); 2 exs., Niigata, Mt. 
Kurosawadake, 2100 m, 6. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0009165); 2 exs., ditto, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0009110, 24-
0009149); 1 ex., Niigata, Mt. Sasagamine, 1500 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0009155); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. 
Takenoko, 1600 m, 28. ix. 1967, K. Baba leg. (24-0009161); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Takenoko, 1700 m, 14. vii. 1968, 
K. Baba leg. (24-0009160); 4 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Takenoko, 1780 m, 14. vii. 1968, K. Baba leg. (24-0009130, 24-
0009134, 24-0009158, 24-0009166); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Ooishi, 1550 m, 20. vi. 1972, K. Baba leg. (24-0009102); 
2 exs, Niigata, Renge spa, 9. viii. 1966, K. Baba leg. (24-0009150, 24-0009164); 1 ex., Niigata, Renge spa, 1500 m, 17. viii. 
1966, K. Baba leg. (24-0009153); 1 ex., Niigata, Renge∼Shirouma, 1800 m, 17. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0009156); 2 exs., 
Niigata, Renge-onsen∼Shirouma-ooike, 9. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0009131); 2 exs., Niigata, Renge-onsen∼Shirouma-
ooike, 2200 m, 9. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0009135, 24-0009137); 8 exs., Niigata, S-Echigo, Renge-tozandou, 1900 m, 
22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0009132, 24-0009133, 24-0009136, 24-0009138, 24-0009143∼24-0009146); 8 exs., Niigata, 
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S-Echigo, Renge-tozandou, 2200 m, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0009139∼24-0009142, 24-0009147, 24-0009148, 24-
0009159); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Shourenge, 1800 m, 8. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0009157); 1 ex., Niigata, 
S-Echigo, Mt. Shourenge, 2500 m, 22. vii. 1968, K. Baba leg. (24-0009121); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 1100 
m, 22. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0009168); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 1200 m, 22. ix. 1970, K. Baba leg. (24-
0009167); 1 ex., Toyama, Mt. Tateyama, Midagahara, 23. vii. 1973, Mizuno leg. (24-0009103); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, 
Kurobokoiwa, 24. vii. 1962, S. Takaba leg. (24-0009125); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Tonogaike, 1. viii. 1961, S. Takaba 
leg. (24-0009126); 13 exs., Nagano, Kamikochi, Dakesawa, 9. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0009108, 24-0009109, 24-
0009111, 24-0009112, 24-0009114∼24-0009116, 24-0009119, 24-0009120, 24-0009122∼24-0009124, 24-0009128); 1 ex., 
Nagano, Kamikochi, 10. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0009129); 1 ex., Nagano, Mt. Ontake, 2700 m, 11. vii. 1952, S. 
Uéno leg. (24-0009113: det. S. Uéno); 1 ex., ditto, 21. vii. 1952, S. Uéno leg. (24-0009127); 1 ex., Nagano, Mt. Ontake, 19. 
vii. 1961, S. Imafuku leg. (24-0009107); 1 ex., ditto, 29. vii. 1974, M. Iwasaki leg. (24-0009104); 1 ex., Nagano, Mt. Ontake, 
Kurosawaguchi, 2500 m, 21. vii. 1952, S. Uéno leg. (24-0009117); 3 exs., Nagano, Shigakougen, 12. vii. 1974, K. Terada leg. 
(24-0009105, 24-0009106, 24-0009118).
Pterostichus	(Epinialoe)	spiculifer	Bates, 1883　ハラトゲナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Zaô, 1600 m, 31. vii. 1972, Y. Ono leg. (24-0009175); 5 exs, Yamagata, Mt. Zaô, 
Kumanodake, 24. vii. 1976, K. Shirahata leg. (24-0009172∼24-0009174, 24-0009184); 2 exs., ditto, 21. vi. 1977, K. Baba leg. 
(24-0009170, 24-0009171); 1 ex., Yamagata, Ootori-ike, 1000 m, 23. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0009207); 1 ex., Fukushima, 
Oonuma-gun, Omata-mura, Mt. Ootaki, 15. vii. 1950 (24-0009181); 1 ex., Gunma/Fukushima, Oze, 24. vii. 1954, A. Habu leg. 
(24-0009199); 1 ex., Gunma, Katashina, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0009203); 4 exs., Gunma, Katashina, near Oze, 25. 
vii. 1954, A. Habu leg. (24-0009197, 24-0009198, 24-0009210); 3 exs., Gunma, Oze, 8. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0009193, 
24-0009211, 24-0009212); 1 ex., Gunma, Oze, Fujimi-touge, 25. viii. 1961, I. Hiura leg. (24-0009190); 1 ex., Niigata, Asahi 
Renpou, Sagamiike, 1580 m, 21. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0009209); 3 exs., Niigata, Kurokawa, 18. ix. 1959, K. Baba leg. 
(24-0009179, 24-0009194, 24-0009195); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Futatsumine, 1500 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-
0009180); 2 exs., Niigata, Kurokawa, Mt. Futatsumine, 1600 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0009204, 24-0009205); 2 exs., 
Niigata, Kurokawa, Mt. Monnai, 1800 m, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0009176, 24-0009206); 2 exs., ditto, 3. viii. 1965, K. 
Baba leg. (24-0009177, 24-0009185); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Takizawamine, 1400 m, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-
0009178); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Wataba, 400 m, 24. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0009200); 3 exs., Niigata, Mikuni-touge, 
13. v. 1967, K. Baba leg. (24-0009169, 24-0009183, 24-0009208); 4 exs., Niigata, Mt. Mikuni, 20. v. 1966, K. Baba leg. (24-
0009182, 24-0009188, 24-0009189, 24-0009192); 1 ex., ditto, 27. v. 1966, K. Baba leg. (24-0009187); 1 ex., Niigata, Mts. 
Iide, Mt. Eboshi, 15. viii. 1960, K. Baba leg. (24-0009186); 4 exs., Nagano, Kitasawa, Senjo, 20. vii. 1956, S. Imafuku leg. 
(24-0009191, 24-0009196, 24-0009201, 24-0009202).
Pterostichus	(Epinialoe)	yatsuensis	Straneo, 1955　ヤツハラトゲナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Mt. Hakkoda, Yachi, 750 m, 10. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0009222); 1 ex., Gunma, 
Kirizumi spa, 13. vi. 1973, A. Habu leg. (24-0009217); 1 ex., ditto, 14. vi. 1973, A. Habu leg. (24-0009218); 1 ex., Gunma, 
Kumanotaira, 30. vii. 1963, A. Habu leg. (24-0009214); 1 ex., Gunma, Manza∼Kusatsu, 7. vi. 1951, T. Okutani leg. (24-
0009215); 1 ex., Gunma, Okutone, Takaragawa, 22. vii. 1953, T. Fujimura leg. (24-0009216); 2 exs., Nagano, Shigakougen, 
12. vii. 1974, K. Terada leg. (24-0009219, 24-0009220); 2 exs., Nagano, Utsukushigahara, 27. viii. 1961, H. Hasegawa leg. 
(24-0009213, 24-0009221).
　備考：本種は八ヶ岳、関東北部山地、志賀高原周辺に分布する。青森の個体（24-0009222）は本種とされる
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他の標本から下方へ離されて配置されており、別種と考えるのが妥当であろう。
Pterostichus	(Euferonia)	thunbergi	Morawitz, 1862　ツンベルグナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., (no further locality data), 22. vii. 1955 (24-0008664); 2 exs., Aizankei, 30. vii. 1957, T. 
Shirôzu leg. (24-0008660, 24-0008662); 2 exs., Jôzankei, 1. viii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0008647, 24-0008649); 1 ex., 
Kawayu spa, 1000 m, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0008709); 1 ex., Kotoni, 8. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0008654); 2 exs., 
Lake Tôya, 7. viii. 1959, M. Inaizumi leg. (24-0008642, 24-0008670); 1 ex., Memuro, 29. viii. 1977, H. Inouye leg. (24-
0008687); 1 ex., ditto, 13. viii. 1977, H. Inouye leg. (24-0008705); 6 exs., ditto, 19. viii. 1977, H. Inouye leg. (24-0008691∼24-
0008694, 24-0008699, 24-0008706); 1 ex., ditto, 6. x. 1977, H. Inouye leg. (24-0008674); 2 exs., Mt. Ashibetsu-dake, 20. viii. 
1961, S. Uéno leg. (24-0008686, 24-0008698); 1 ex., Mt. Daisetsu, 16. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0008681); 1 ex., ditto, 
15. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0008651); 1 ex., ditto, 15. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0008679); 1 ex., ditto, 16. vii. 1955, M. 
Ohno leg. (24-0008711); 2 exs., ditto, 8∼10. viii. 1957, H. Kimura leg. (24-0008658, 24-0008663); 1 ex., ditto, 26. vi. 1958, 
K. Baba leg. (24-0008661); 7 exs., ditto, 3. vii. 1970, H. Seko leg. (24-0008652, 24-0008655, 24-0008672, 24-0008684, 24-
0008689, 24-0008714); 5 exs., Mt. Daisetsu, 1000 m, 26. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0008673, 24-0008675, 24-0008680, 24-
0008696, 24-0008703); 2 exs., Mt. Daisetsu, 1200 m, 26. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0008676, 24-0008682); 4 exs., Mt. 
Daisetsu, 1500 m, 26. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0008667, 24-0008668, 224-0008690, 24-0008712); 1 ex., Mt. Daisetsu, Mt. 
Niseikaushutsupe, 14. vii. 1976, N. Yasuda leg. (24-0008704); 1 ex., Mt. Muine, 6. ix. 1956, H. Kimura leg. (24-0008657); 
1 ex., Mt. Rausu-dake, Rausu-gawa, 24. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0008697); 1 ex., Mt. Shokanbetsu-dake, 1300∼1470 m, 
3. ix. 1961, S. Uéno leg. (24-0008710); 1 ex., Mt. Teina (= Mt. Teine), 21. vii. 1940, A. Habu leg. (24-0008701); 1 ex., Mt. 
Tottabetsu, 1700 m, 5. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0008702); 1 ex., Mt. Yokotsu, 2. ix. 1956, H. Kimura leg. (24-0008700); 1 
ex., Nopporo, 16. viii. 1974, M. Furukawa leg. (24-0008669); 1 ex., Nukabira, 12. vii. 1959, K. Umeya leg. (24-0008678); 1 
ex., Rausu, 6. viii. 1963, O. Sato leg. (24-0008685); 2 exs., ditto, 8. viii. 1963, O. Sato leg. (24-0008643, 24-0008644); 1 ex., 
Rausu, Mt. Rausu, 3. viii. 1960, M. Tonosaki leg. (24-0008650); 1 ex., Sapporo, 22. vi. 1950, Y. Nishio leg. (24-0008671); 
1 ex., ditto, 10. viii. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0008666); 2 exs., Sapporo, Mt. Maruyama, 18. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-
0008695, 24-0008707); 1 ex., ditto, 3. vii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0008646); 1 ex., ditto, 30. vii. 1954, T. Fujimura leg. 
(24-0008713); 1 ex., ditto, 23. viii. 1954, Y. Nishio leg. (24-0008653); 1 ex., ditto, 3. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0008683); 1 
ex., ditto, 18. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0008665); 1 ex., Saroma, viii. 1951, M. Okamoto leg. (24-0008656); 1 ex., Siretoko-
hantou, 9. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0008659); 1 ex., ditto, 1. viii. 1961, Y. Asano leg. (24-0008688); 1 ex., Sorachi, Manji, 
23. vii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0008648); 1 ex., Tokachi, Nukabira, 5. viii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0008645); 1 ex., 
Tottabetsu∼Poroshiri, 8. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0008737); 2 exs., Is. Rishiri-to, Hime-numa, 30. viii. 1961, S. Uéno leg. 
(24-0008677, 24-0008708). HONSHU. 1 ex., Aomori, Heiroku, 3. viii. 1956, J. Kitayama leg. (24-0008716); 1 ex., Aomori, 
Hiraka, 19. vii. 1956, A. Abe leg. (24-0008727); 1 ex., Aomori, Kuroishi, Hirukaizawa, 10. vi. 1942, K. Shimoyama leg. (24-
0008718); 1 ex., Aomori, Mt. Osore, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0008724); 1 ex., ditto, 4. ix. 1964, Takashi Ishii leg. 
(24-0008725); 1 ex., Aomori, Takedate, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0008729); 1 ex., Aomori, Towada, 700 m, 7. viii. 
1956, K. Baba leg. (24-0008717); 1 ex., Aomori, Ushitaki, 11. viii. 1964, Takashi Ishii leg. (24-0008732); 1 ex., Aomori, 
Yakken (= Yaken), 5. ix. 1964, T. Ishii leg. (24-0008720); 5 exs., ditto, 6. ix. 1964, T. Ishii leg. (24-0008715, 24-0008726, 24-
0008734∼24-0008736); 1 ex., Iwate, Mt. Sugawadake, 15∼16. viii. 1965, T. Ishii leg. (24-0008731); 1 ex., ditto, 17∼18. viii. 
1965, T. Ishii leg. (24-0008719); 1 ex., Iwate, Iwate-gun, Matsuo-mura, Kenmin-no-mori, 5. viii. 1972, S. Kikuchi leg. (24-
0008733); 1 ex., Iwate, Iwate-gun, Matsuo-mura, Oonuma, 2. viii. 1970, Y. Ono leg., by banana trap (24-0008721); 2 exs., 
ditto, 25. viii. 1970, Y. Ono leg., by fish trap (24-0008722, 24-0008723); 2 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 11. vi. 1977, K. Baba 
leg. (24-0008728, 24-0008730).
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　備考：土生コレクションでツンベルグナガゴミムシと扱われている標本の中には、複数の種が含まれている
とのことである（森田氏私信、2010）。
Pterostichus	(Eurythoracana)	haptoderoides	japanensis	(Lutshnik, 1922)　トックリナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., (no further locality data), 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0007896, 24-0007911); 4 exs., (no 
further locality data), 7. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0007897, 24-0007908, 24-0007884, 24-0007885); 1 ex., Asahikawa, 26. 
iv. 1959 (24-0007869); 3 exs., Kawayu spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007890, 24-0007894, 24-0007899); 1 ex., Kotoni, 
8. v. 1950, Y. Nishio leg. (24-0007871); 1 ex., ditto, 17. v. 1955, Y. Nishio leg. (24-0007872); 1 ex., ditto, 26. v. 1955, Y. Nishio 
leg. (24-0007873); 1 ex., Mt. Meakan, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007866); 1 ex., Nopporo, 22. vi. 1973, M. Furukawa 
leg. (24-0007877); 1 ex., ditto, 29. vi. 1973, M. Furukawa leg. (24-0007876); 1 ex., ditto, 16. vii. 1973, M. Furukawa leg. (24-
0007881); 2 exs., Obihiro, 29. iv. 1949, H. Inouye leg. (24-0007929, 24-0007930); 2 exs., Sapporo, 1. v. 1951, Y. Nishio leg. 
(24-0007853, 24-0007862); 1 ex., ditto, 21. iv. 1956, Y. Toyoda leg. (24-0007901); 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 18. v. 1954, 
Y. Nishio leg. (24-0007887); 2 exs., ditto, 23. viii. 1954, Y. Nishio leg. (24-0007888, 24-0007893); 1 ex., ditto, 3. vi. 1955, Y. 
Nishio leg. (24-0007920); 2 exs., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007867, 24-0007879); 1 ex., Okushiri. Is., 
the lower Aonaegawa River, 21. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0007886); 1 ex., Okushiri Is., Yoneoka, 19. vii. 1967, I. Hiura leg. 
(24-0007895); 1 ex., ditto, 20. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0007889). HONSHU. 6 exs., Aomori, Tappi, Shimokita-hantou, 9. 
viii. 1956, K. Baba leg. (24-0007914, 4-0007915, 24-0007918, 24-0007921, 24-0007923, 24-0007925); 2 exs., Yamagata, Mt. 
Sankichiyama, 22. x. 1949, K. Shirahata leg. (24-0007858, 24-0007859); 1 ex., Yamagata, Miyaoi, 9. v. 1947, K. Shirahata leg. 
(24-0007849); 1 ex., Yamagata, Odajima, 5. vii. 1947, K. Shirahata leg. (24-0007848); 1 ex., Yamagata, Sakata, 10. iv. 1954, 
K.Shirahata leg. (24-0007913); 1 ex., Fukushima, Wakamatsu-shi, 17. iii. 1948 (24-0007860); 2 exs., Saitama, Kounosu, 20. 
vi. 1955, J. Kitano leg. (24-0007922, 24-0007928); 1 ex., Saitama, Kumagaya, 7. iv. 1957, A. Habu leg. (24-0007909); 1 ex., 
Saitama, Misasa, 9. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0007891); 1 ex., ditto, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0007916); 2 exs., 
Saitama, Toshima, 21. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0007898, 24-0007912); 1 ex., Saitama, Urawa, 11. xi. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0007903); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0007870); 1 ex., Saitama, Warabi, 
26. xi. 1955, A. Habu leg. (24-0007875); 1 ex., ditto, 18. ii. 1956, A. Habu leg. (24-0007892); 1 ex., Chiba, Chiba, 29. v. 
1962, A. Habu leg. (24-0007882); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 12. xi. 1939, A. Habu leg. (24-0007856); 1 ex., ditto, 22. vi. 1955, A. 
Habu leg. (24-0007906); 1 ex., Niigata, Suibara, 5. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0007868); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, 4. 
ix. 1945, A. Habu leg. (24-0007931); 1 ex., ditto, 20. ix. 1945, Y. Nishio leg. (24-0007854); 3 exs, Nagano, Kamiina, Iijima, 
Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0007851, 24-0007852, 24-0007857); 2 exs., Nagano, Kiso-okuwa, 8. ix. 1967, 
S. Imafuku leg. (24-0007874, 24-0007880); 1 ex., Osaka, Tondabayasi, Shindou, 15. ix. 1964, I. Hiura leg. (24-0007907); 1 
ex., Hyogo, Tanba, Kaibara, 10. vii. 1950, Y. M. Yamamoto leg. (24-0007855); 1 ex., ditto, 27. viii. 1952, Y. M. Yamamoto leg. 
(24-0007865); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 1. iv. 1956, T. Fujimura leg. (24-0007902); 1 ex., ditto, 3. iv. 1959, T. Fujimura 
leg. (24-0007904); 1 ex., Okayama, Okayama, Totsunokuchi, 19. x. 1975, T. Aono leg. (24-0007863); 1 ex., Hiroshima, 
Hiroshima, Yoshiwa, 24. xi. 1968, I. Okamoto leg. (24-0007864). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Takamatsu, 24. viii. 1975, M. 
Satou leg. (24-0007878). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Buzen, Tagawashi, Urano, 20. v. 1955, Y. Takakura leg. (24-0007917, 
24-0007919); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 11. xii. 1945, A. Habu leg. (24-0007926); 1 ex., ditto, 31. iii. 1946, A. Habu 
leg. (24-0007924); 1 ex., ditto, 19. v. 1946, A. Habu leg., by putrid flesh trap (24-0007850); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 10. 
iii. 1953, A. Habu leg. (24-0007910); 1 ex., Nagasaki, Amakusa-hantou, Kazusa, 1. vii. 1961, Y. Miyake leg. (24-0007883); 1 
ex., Oita, Oita, Minami-oita, 20. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0007927). <RUSSIA> 2 exs., Saghalien, Konuma, 1. vii. 1938, T. 
Takahashi leg. (24-0007905, 24-0007861).
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Pterostichus	(Eurythoracana)	kajimurai	Habu et Tanaka, 1957　カジムラヒメナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Iwamizawa, Horomui, 9. xi. 1975, M. Mori leg. (24-0008004). HONSHU. 1 ex., Ibaraki, 
Toride, 6. iv. 1961, A. Habu leg. (24-0007947); 1 ex., Ibaraki, Toride, Tone River, 19. ix. 1959, K. Tanaka leg. (24-0007935); 
1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 25. iv. 1953 (24-0007942: paratype); 1 ex., ditto, 8. iv. 1954, H. Kajimura leg. (24-0007948); 
1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 15. i. 1955, H. Kajimura leg. (24-0007943); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 6. viii. 1954 
(24-0007938: paratype); 1 ex., ditto, 19. ix. 1954 (24-0007941); 1 ex., ditto, 14. x. 1954 (24-0007937: paratype); 1 ex., ditto, 
5. xii. 1954 (24-0007940: paratype); 3 exs., ditto, 30. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0007949, 24-0007998, 24-0008001); 
13 exs., ditto, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0007965, 24-0007977, 24-0007979, 24-0007986∼24-0007992, 24-0007996, 24-
0007997, 24-0007999); 3 exs., ditto, 23. v. 1960, A. Habu leg. (24-0007964, 24-0007985, 24-0008002); 4 exs., ditto, 15. 
ix. 1960, A. Habu leg. (24-0007978, 24-0007993∼24-0007995); 14 exs., ditto, 27. ix. 1960, A. Habu leg. (24-0007954, 24-
0007956∼24-0007963, 24-0007966, 24-0007975, 24-0007976, 24-0007980, 24-0007984) ; 2 exs., ditto, 10. v. 1961, A. Habu 
leg. (24-0007982, 24-0007983); 1 ex., ditto, 18. v. 1961, A. Habu leg. (24-0007955); 1 ex., ditto, 8. vi. 1961, A. Habu leg. (24-
0007981); 3 exs., ditto, 18. x. 1961, A. Habu leg. (24-0007944∼24-0007946); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase∼Tajimagahara, 
17. v. 1953, H. Kajimura leg. (24-0007936: paratype); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 18. iv. 1953, H. Kajimura leg. (24-
0007939: paratype); 6 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0007951, 24-0007952, 24-0007953, 24-
0007971, 24-0008000, 24-0008003); 1 ex., ditto, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0007974); 7 exs., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. 
(24-0007950, 24-0007967∼24-0007970, 24-0007972, 24-0007973).
Pterostichus	(Eurythoracana)	sp. 1　ナガゴミムシ属 Eurythoracana 亜属の一種
<CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 20. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0007932).
Pterostichus	(Eurythoracana)	sp. 2　ナガゴミムシ属 Eurythoracana 亜属の一種
<KOREA> 2 exs., Centr. Korea, Kwang-neung, 18. v. 1960 (24-0007933, 24-0007934).
Pterostichus	(Eutrichopus)	canariensis	Brullé, 1839
<SPAIN> 2 exs., Monte Aguirre, Tenerife, 17. ii. 1949, Lindberg leg. (24-0009558: det. Harald Lindberg; 24-0009559).
Pterostichus	(Georgeballius)	hoplites	(Bates, 1883)
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Hirukaizawa, 16. v. 1970, K. Shimoyama leg. (24-0009584); 1 ex., Aomori, Kuroishi, 
Hirukaizawa, 10. vi. 1947, K. Shimoyama leg. (24-0009607); 1 ex., Aomori, Tsuta spa, 13. viii. 1974, K. Terada leg. (24-
0009585); 1 ex., Aomori, Takedate, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0009603); 1 ex., Aomori, Towada, 7. viii. 1956, K. Baba 
leg. (24-0009590); 1 ex., Aomori, Towada, 700 m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0009587); 1 ex., Yamagata, Ootori-ike, 
23. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0009595); 1 ex., Yamagata, Ootori-ike, 1000 m, 23. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0009586); 
1 ex., Fukushima, Oonuma-gun, Omata-mura, Mt. Ootaki, 16. vii. 1950 (24-0009592); 1 ex., Tochigi, Nasu, Yukyogura 
(= Inkyogura), 24. vii. 1963, S. Uéno leg. (24-0009605); 1 ex., Gunma, Hôshi, 11. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0009579); 
1 ex., Gunma, Katashina, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0009588); 1 ex., ditto, 8. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0009589); 
1 ex., Gunma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0009600); 1 ex., ditto, 7. viii. 1956, A. Habu leg. (24-
0009596); 1 ex., Gunma, Mt. Akagi, 27. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0009578); 1 ex., Saitama, Mt. Kumotori, 18. viii. 1958, 
M. Nakamura leg. (24-0009593); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Monnai, 1800 m, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0009580); 10 
exs., Niigata, Mt. Hishigatake, 11. viii. 1970, K. Baba leg. (24-0009581∼24-0009583, 24-0009591, 24-0009597∼24-0009599, 
24-0009602, 24-0009604, 24-0009606); 1 ex., Niigata, Mt. Naeba, 30. vi. 1956, K. Baba leg. (24-0009601); 1 ex., Yamanashi, 
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Mt. Amariyama, 28. vii. 1944, S. N. leg. (24-0009594).
Pterostichus	(Haplomaseus)	tamsii	tamsii	(Dejean, 1831)
<GEORGIA> 1 ex., Cauc., Riv. Supsa, 19. vi. 1958, V. Kurnakov leg. (24-0009560); 1 ex., Adjaro-Jmeretian Mounts., Riv. 
Supsa, 19. vi. 1958, V. Kurnakov leg. (24-0009561).
Pterostichus	(Japeris)	defossus	Bates, 1883　ニッコウナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Nikko, Mt. Nankai, 19. vii. 1955, H. Nakamura leg. (24-0007548); 1 ex., Niigata, Mt. 
Amakazari, 25. vi. 1955, K. Baba leg. (24-0007555); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kanna, 1200 m, 11. x. 1970, K. Baba leg. 
(24-0007546); 1 ex., Nagano, Mt. Nishikomagadake, 18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0007545); 1 ex., Niigata, S-Echigo, 
Renge-touge, 1300 m, 10. x. 1970, K. Baba leg. (24-0007549); 1 ex., Nagano, Mt. Ina-senjougadake, 25. vii. 1962, A. Ogura 
leg. (24-0007550); 1 ex., Nagano, Omachi, the upper Takasegawa River, 27. vi. 1980, H. Watanabe leg. (24-0007556); 1 ex., 
Nagano, Shigakougen, Asano Brothers leg. (24-0007547); 1 ex., Nagano, Shinano, Kamikochi, 22. viii. 1919, K. Takeuchi 
leg. (24-0007554); 1 ex., Nagano, Utsukushigahara, 18. iv. 1952, H. Hasegawa leg. (24-0007553); 1 ex., ditto, 22. viii. 1961, 
H. Hasegawa leg. (24-0007552); 1 ex., Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0007551).
Pterostichus	(Lyperopherus)	subrugosus	Straneo, 1955　アラメナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Daisetsu, 20. vii. 1952, S. Masaki leg. (24-0007557, 24-0007564); 1 ex., ditto, 20. vii. 1953, 
S. Masaki leg. (24-0007559); 1 ex., Daisetsu, Mt. Kurodake, 16. vii. 1954, K. Miyamori leg. (24-0007560); 2 exs., Mt. 
Daisetsu, 15. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0007562∼24-0007563); 1 ex., ditto, 16. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0007558); 1 
ex., ditto, 8. viii. 1957, H. Kimura leg. (24-0007561); 1 ex., Mts. Daisetsu, 16. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0007566); 1 ex., 
Tomuraushi, 28. vii. 1973, A. Abe leg. (24-0007565).
Pterostichus	(Lyrothorax)	yoritomus	Bates, 1873　ヨリトモナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Tsuta spa, 13. viii. 1974, K. Terada leg. (24-0009470); 2 exs., Iwate, Mt. Sugawadake, 
17∼18. viii. 1965, T. Ishii leg. (24-0009402, 24-0009403); 1 ex., Miyagi, Akyu-onsen, 8. x. 1958, Y. Hirano leg. (24-0009433); 
1 ex., Miyagi, Sekiyama-touge, 19. iv. 1959, Y. Hirano leg. (24-0009437); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 11. vi. 1977, K. Baba 
leg. (24-0009469); 1 ex., ditto, 21. vi. 1977, K. Baba leg. (24-0009410); 1 ex., Yamagata, Mts. Iide, 23. vii. 1959, Y. Asano 
leg. (24-0009436, 24-0009415); 2 exs., Yamagata, Tobishima Is., 28. iii. 1956, Y. Inaizumi leg. (24-0009441, 24-0009448); 1 
ex., Fukushima, Oonuma-gun, Omata-mura, Mt. Ootaki, 15. vii. 1950 (24-0009449); 1 ex., Ibaragi (= Ibaraki), Mt. Tsukuba, 
22. v. 1955, M. Ohno leg. (24-0009431); 1 ex., Tochigi, Mt. Hutamata, 25. vi. 1950, H. Oda leg. (24-0009424); 1 ex., Tochigi, 
Nasu, Santogoya, 29. v. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0009408); 3 exs., Tochigi, Shiobara, Arayu, 20. ix. 1962, A. Habu leg. 
(24-0009405, 24-0009412, 24-0009417); 1 ex., Saitama, Chichibu, Mt. Nanatsuishiyama, 29. vii. 1954, T. Yamaguchi leg. 
(24-0009404); 2 exs., Saitama, Misasa, 9. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0009420, 24-0009440); 1 ex., Saitama, Urawa, 
26. viii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0009463); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 20. iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0009430); 
1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0009421); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 18. v. 1940, A. Habu leg. 
(24-0009435); 1 ex., ditto, 2. v. 1952, T. Fujimura leg. (24-0009450); 1 ex., Tokyo, Itabashi-ku, Akatsuka, 3. iv. 1954, H. 
Nakamura leg. (24-0009442); 2 exs., Kanagawa, Hakone, Mt. Futago, 9. ix. 1956, Y. Hirano leg. (24-0009428, 24-0009438); 
1 ex., Kanagawa, Hakone, Mt. Kami, 2. vii. 1957, Y. Hirano leg. (24-0009432); 1 ex., Kanagawa, Sagamihara, 20. iv. 1958, 
H. Takenaka leg. (24-0009426); 2 exs., Niigata, Asagai, 23. vi. 1967, K. Baba leg. (24-0009458, 24-0009461); 1 ex., Niigata, 
Asahi, 30. ix. 1959, K. Baba leg. (24-0009443); 1 ex., Niigata, Gatsugi, 7. vi. 196, K. Baba leg. (24-0009419); 1 ex., ditto, 7. 
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vi. 1967, K. Baba leg. (24-0009457); 1 ex., Niigata, Kamiishikawa, 16. iii. 1958, H. Koike leg. (24-0009394); 1 ex., Niigata, 
N-Echigo, Kurokawa, 19. x. 1957, K. Baba leg. (24-0009422); 1 ex., ditto, 11. v. 1958, K. Baba leg. (24-0009434); 1 ex., ditto, 
1. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0009439); 1 ex., ditto, 8. vii. 1966, K. Baba leg. (24-0009462); 1 ex., ditto, 14. vii. 1966, K. Baba 
leg. (24-0009460); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Okutadami, Shiori-touge, 25. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0009409); 1 ex., Niigata, 
Kurokawa, Mt. Futatsumine, 1400 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0009427); 2 exs., Niigata, N-Echigo, Mt. Ijiminoyama, 
12. ix. 1968, K. Baba leg. (24-0009401, 24-0009459); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, Yunoshimagoya, 15. viii. 1960, K. Baba leg. 
(24-0009396); 1 ex., Niigata, Ooyu spa, 10. xi. 1965, K. Baba leg. (24-0009468); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 900 
m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0009464); 1 ex., Niigata, Sado Is., Ookurazawa, 16. vi. 1963, H. Koike leg. (24-0009398); 
1 ex., Niigata, Sado Is., Mt. Kinpoku, v. 1953, K. Shirahata leg. (24-0009423); 2 exs., Niigata, Awa Is., 26. x. 1963, K. Baba 
leg. (24-0009399, 24-0009416); 3 exs., Toyama, Ogawa, near Tomari, 5. iii. 1956, K. Baba leg. (24-0009445∼24-0009447); 1 
ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Rokumanzan, 30. vi. 1947, T. Mizuno leg. (24-0009407); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Yamashina-
machi, 27. vi. 1959, A. Uchimura leg. (24-0009413); 2 exs., Nagano, Mt. Nyukasa, 4. v. 1955, T. Kimura leg. (24-0009411, 
24-0009418); 1 ex., ditto, 4. vi. 1959, S. Imafuku leg. (24-0009414); 1 ex., Nagano, Mt. Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku 
leg. (24-0009425); 7 exs., Shizuoka, Izuôkawa, 25. viii. 1967, A. Habu leg. (24-0009400, 24-0009451∼24-0009456); 1 ex., 
Shizuoka, Izu-hantou, Mt. Amagi, 4. v. 1958, Y. Asano leg. (24-0009406); 1 ex., Osaka, Mt. Iwawaki, 5. v. 1961, A. Habu 
leg. (24-0009444); 2 exs., Nara, Inamuragatake, Houriki-touge∼Sanjoutsuji, 23. vii. 1957, Y. Shibata leg. (24-0009395, 24-
0009397); 1 ex., Hiroshima, Mt. Azuma, 3. vii. 1976, K. Terada leg. (24-0009466); 1 ex., Hiroshima, Mt. Kabuto, 8. ii. 1970, 
I. Okamoto leg. (24-0009467); 1 ex., Yamaguchi, Kuga-gun, Jakuchi, 3. viii. 1968, K. Tanaka leg. (24-0009465). SHIKOKU. 
1 ex., Kagawa, Mt. Okawa (= Mt. Daisenyama), 16. v. 1970, M. Satou leg. (24-0009429).
　備考：標本 24-0009419 の採集年の下一桁は書かれておらず、何年に採集されたかは不明であるが、同一産地・
採集月日・採集者の標本はすべて 1967 年に採集されたものであるため、この標本も 1967 年に採集されたと思
われる。
Pterostichus	(Melanius)	noguchii	Bates, 1873　ノグチナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Akayu, 28. ii. 1959, K. Shirahata leg. (24-0008439); 1 ex., Yamagata, Higashine, 21. 
viii. 1943, K. Suzuki leg. (24-0008416); 1 ex., Yamagata, Sakata, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0008420); 1 ex., ditto, 
3. vii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0008413); 3 exs., ditto, 14. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0008419, 24-0008433, 24-
0008434); 1 ex., Yamagata, Yuza, 5. iv. 1954, K. Shirahata leg. (24-0008412); 1 ex., Ibaragi (= Ibaraki), Toride, 6. iv. 1961, 
A. Habu leg. (24-0008427); 1 ex., ditto, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0008426); 1 ex., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 
1956, A. Habu leg. (24-0008432); 1 ex., Saitama, Toda, 22. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0008421); 1 ex., Saitama, Urawa, 
26. vii. 1953, H. Kajimura leg. (24-0008437); 2 exs., Saitama, Urawa, Akigase, 11. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0008415, 
24-0008436); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 17. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0008435); 2 exs., ditto, 7. vii. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0008429, 24-0008438); 1 ex., ditto, 15. i. 1955, H. Kajimura leg. (24-0008414); 1 ex., ditto, 13. ii. 1955, 
H. Kajimura leg. (24-0008417); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0008431); 1 ex., ditto, 
23. v. 1960, A. Habu leg. (24-0008441); 1 ex., ditto, 27. iv. 1961, A. Habu leg. (24-0008443); 1 ex., ditto, 10. v. 1961, A. Habu 
leg. (24-0008444); 1 ex., ditto, 18. x. 1961, A. Habu leg. (24-0008440); 3 exs., ditto, 1. vi. 1962, A. Habu leg. (24-0008442, 
24-0008445, 24-0008446); 1 ex., Saitama, Warabi, 20. vi. 1957, A. Habu leg. (24-0008430); 1 ex., Chiba, Sanrizuka, 11. viii. 
1940, A. Habu leg. (24-0008424) ; 1 ex., Niigata, Kurokawa, 13. i. 1958, K. Baba leg. (24-0008447); 1 ex., ditto, 15. iv. 1959, 
K. Baba leg. (24-0008418); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0008423); 1 ex., Niigata, Nakajo, 
14. iv. 1956, K. Baba leg. (24-0008425); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0008428); 1 ex., 
Niigata, Toyanogata, 1. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0008422).
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Pterostichus	(Myosodus)	lacunosus	roubalianus	(Lutshnik, 1928)
<RUSSIA> 1 ex., Caucasus sept., Psebai, 9. vii. 1959, V. Kurnakov leg. (24-0008630).
Pterostichus	(Myosodus)	schoenherri	Faldermann, 1836
<GEORGIA> 1 ex., Riv. Supsa, Adjaro-Jmertiar Mounts., 22. vi. 1958, V. Kurnakov leg. (24-0008631).
Pterostichus	(Myosodus)	starcki	Heyden, 1885
<RUSSIA> 2 exs., Caucasus occ., Mt. Atshishkho, 29. vii. 1954, V. Kurnakov leg. (24-0008632, 24-0008633).
Pterostichus	(Nialoe)	abaciformis	Straneo, 1955　ムナビロナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 300 m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0009307); 1 ex., Niigata, 
S-Echigo, Mt. Kurohime, 500 m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0009308); 2 exs., Toyama, Azohara, 26. viii. 1973, C. Tanaka 
leg. (24-0009303, 24-0009304); 2 exs., Toyama, Mt. Shirakimine, 19. viii. 1963, T. Mizuno leg. (24-0009305, 24-0009306); 2 
exs., Ishikawa, Mt. Hakusan, Takahanba, 18. viii. 1962, S. Takaba leg. (24-0009301, 24-0009302).
Pterostichus	(Nialoe)	asahinus	Habu et Baba, 1960　エチゴオオズナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Nagaoka, Suyoshi, 15. v. 1966, K. Baba leg. (24-0009393); 1 ex., Niigata, N-Echigo, 
Nakajo-machi, Cave Ishikiri, 12. ix. 1972, K. Baba leg. (24-0009389); 1 ex., ditto, 20. ix. 1972, K. Baba leg. (24-0009392); 
1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Narumi, 19. vi. 1968, K. Baba leg. (24-0009390); 1 ex., ditto, 14. vi. 1970, K. Baba leg. (24-
0009391).
Pterostichus	(Nialoe)	asymmetricus	Bates, 1883　ベーツナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Yamagata, Ootori-ike, 23. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0008976, 24-0008977); 3 exs., Yamagata, 
Mt. Maya, 24. viii. 1959, K. Shirahata leg. (24-0008988∼24-0008990); 1 ex., Fukushima, Oonuma-gun, Omata-mura, Mt. 
Ootaki, 15. vii. 1950 (24-0008889); 2 exs., Tochigi, Imaichi, Mt. Tsukiyama, Ninosawa, 23. viii. 1977, H. Kato leg. (24-
0008844); 1 ex., Tochigi, Kobugahara, 3. vii. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0008908); 2 exs., Tochigi, Shiobara, Arayu, 17. vii. 
1960, M. Inaizumi leg. (24-0008831, 24-0008887); 1 ex., Tochigi, Shiobara, 17. vii. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0008886); 1 
ex., Tochigi, Shiobara, Arayu, 17. vii. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0008869, 24-0008886); 1 ex., Gunma, Katashina, 6. viii. 
1956, A. Habu leg. (24-0008906); 2 exs., Gunma, Katashina, Tokura∼Fujimi-touge, 7. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0008883, 
24-0008903); 3 exs., Gunma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0008868, 24-0008907, 24-0008915); 2 
exs., ditto, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0008884, 24-0008905); 1 ex., Gunma, Mt. Akagi, 27. vii. 1954, A. Habu leg. (24-
0008978); 1 ex., Gunma, Mt. Tanigawadake, Ichinokurasawa, Runse No. 5, 4. ix. 1955, J. Kitano leg. (24-0008888); 1 ex., 
Gunma, Oze, Fujimi-touge, 25. viii. 1961, I. Hiura leg. (24-0008904); 1 ex., Gumma/Fukushima, Oze, 24. vii. 1954, A. Habu 
leg. (24-0008885); 1 ex., Niigata, Arakawa, 20. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0008839); 1 ex., Niigata, Arakawa, Hanadate, 21. 
iii. 1958, K. Baba leg. (24-0008835); 1 ex., Niigata, Kanamaru, 16. ix. 1961, K. Baba leg. (24-0008900); 5 exs., Niigata, 
Kanno, 5. iii. 1959, K. Baba leg. (24-0008859∼24-0008863); 3 exs., Niigata, Gatsugi, 7. vi. 1967 (24-0008879, 24-0008882, 
24-0008893); 10 exs., Niigata, Kurokawa, 24. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0008942: allotype of Pterostichus	hirobane Habu et 
Baba; 24-0008943∼24-0008950, 24-0008952: paratypes of Pterostichus	hirobane Habu et Baba); 1 ex., ditto, 14. i. 1958, K. 
Baba leg. (24-0008974); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 17. ix. 1959, K. Baba leg. (24-0008954, 24-0008975); 1 ex., Niigata, 
Kurokawa, Mt. Ikenotaira, 1100 m, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0008951: paratype of Pterostichus	hirobane Habu et Baba); 
1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Monnai, 1500 m, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0008953: paratype of Pterostichus	hirobane 
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Habu et Baba); 1 ex., Niigata, Mt. Iide, 5. vii. 1960, W. Ito leg. (24-0008979); 10 exs., Niigata, Mt. Myôkô, 13. x. 1965, K. 
Baba leg. (24-0008961，24-0008962, 24-0008965, 24-0008966, 24-0008969, 24-0008971, 24-0008980∼24-0008982, 24-
0008984); 1 ex., ditto, 13. x. 1965 (24-0008972); 1 ex., ditto, 24. x. 1965, K. Baba leg. (24-0008983); 1 ex., Niigata, Mt. 
Mikuni, 27. v. 1966, K. Baba leg. (24-0008918); 6 exs., ditto, 29. v. 1966, K. Baba leg. (24-0009059, 24-0008902, 24-
0008916, 24-0008917, 24-0008919, 24-0008920); 1 ex., Niigata, Mt. Sasagamine, 28. viii. 1966, K. Baba leg. (24-0008895); 1 
ex., ditto, 28. viii. 1966 (24-0009056); 1 ex., Niigata, Onibushi, Hachiman-jinja, 27. vi. 1966 (24-0009057); 5 exs, Niigata, 
Myôkô spa, 11. vi. 1964, K. Baba leg. (24-0008963∼24-0008964, 24-0008967, 24-0008968, 24-0008970); 1 ex., ditto, 11. vi. 
1964 (24-0008960); 1 ex., Niigata, Ooyu spa, 1. v. 1966, K. Baba leg. (24-0008932); 1 ex., Niigata, Osakura-touge, 21. ii. 
1958, K. Baba leg. (24-0008880); 1 ex., Niigata, Renge-spa, 24. viii. 1961, K. Baba leg. (24-0008937); 5 exs., Niigata, Renge-
spa, 1500 m, 17. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0008935, 24-0008936, 24-0008938, 24-0008956, 24-0008958); 1 ex., Niigata, 
Renge∼Shirouma, 1800 m, 17. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0008941); 3 exs., Niigata, S-Echigo, Renge-tozandou, 1900 m, 22. 
viii. 1968, K. Baba leg. (24-0008939, 24-0008940, 24-0008957); 2 exs., Niigata, Shiono-machi, 12. ix. 1966, K. Baba leg. (24-
0008833, 24-0008834); 1 ex., Niigata, Yuzawa spa, 28. ix. 1967 (24-0008933); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mikuni-touge, 13. v. 
1966, K. Baba leg. (24-0008921); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Awagatake, 200 m, 15. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008929); 
1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Awagatake, 400 m, 15. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008922); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. 
Awagatake, 700 m, 15. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008923, 24-0008959); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Awagatake, 800 m, 
15. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008986); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Awagatake, 1200 m, 15. ix. 1969, K. Baba leg. (24-
0008924); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Awagatake, 1290 m, 15. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008930); 3 exs., Niigata, 
M-Echigo, Mt. Happodai, 18. viii. 1970, K. Baba leg. (24-0008845, 24-0008847, 24-0008848); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. 
Hishigatake, 600 m, 15. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0008877); 3 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Komagatake, 1200 m, 23. ix. 
1968, K. Baba leg. (24-0008925∼24-0008927); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Komagatake, 1300 m, 23. ix. 1968, K. Baba 
leg. (24-0008928, 24-0008931); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Nanatsugoya, 1500 m, 6. x. 1969, K. Baba leg. (24-0008871); 3 
exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Oomine, 1100 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0008872∼24-0008874); 2 exs., Niigata, M-Echigo, 
Okutadami, Lake Ginzanko, 25. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0008897, 24-0008898); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Shiori-touge, 900 
m, 23. ix. 1968, K. Baba leg. (24-0008899); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 400 m, 4. ix. 1969, K. Baba leg. (24-
0009030); 4 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 800 m, 4. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008985, 24-0008986, 24-0009007); 1 
ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 900 m, 24. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0009009); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 
1000 m, 4. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0009008); 1 ex., ditto, 24. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0009006); 11 exs., Niigata, 
M-Echigo, Mt. Sumon, 1100 m, 4. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008934, 24-0008973, 24-0008996, 24-0008998, 24-0008999, 
24-0009001, 24-0009011, 24-0009038, 24-0009039); 1 ex., ditto, 24. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008997); 2 exs., Niigata, 
M-Echigo, Mt. Sumon, 1200 m, 24. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0009010, 24-0009016); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 
1450 m, 24. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0009000); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Takenoko, 1600 m, 28. ix. 1967, K. Baba leg. 
(24-0009037); 3 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Takenoko, 1700 m, 14. vii. 1968, K. Baba leg. (24-0009028, 24-0009033, 24-
0009035); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Takenoko, 1750 m, 28. ix. 1967, K. Baba leg. (24-0009032); 7 exs., Niigata, 
M-Echigo, Mt. Takenoko, 1780 m, 14. vii. 1968, K. Baba leg. (24-0009027, 24-0009031, 24-0009034, 24-0009036, 24-
0009047, 24-0009048); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Takenoko, 1900 m, 14. vii. 1968, K. Baba leg. (24-0009029); 1 ex., 
Niigata, N-Echigo, Mt. Gozu, 950 m, 25. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0008914); 35 exs., Niigata, N-Echigo, Mt. Ijiminoyama, 
12. ix. 1968, K. Baba leg. (24-0009002∼24-0009005, 24-0009012, 24-0009018∼24-0009024, 24-0009040∼24-0009046, 24-
0009049∼24-0009055); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Ijimino hill, 800 m, 12. ix. 1968, K. Baba leg. (24-0009017); 3 exs., Niigata, 
N-Echigo, Mt. Narumi, 5. ix. 1972, K. Baba leg. (24-0008955, 24-0008994, 24-0008995); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. 
Ooishi, 600 m, 20. vi. 1972, K. Baba leg. (24-0009026); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Ooishi, 1000 m, 10. viii. 1972, K. Baba 
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leg. (24-0009025); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Ooishi, 1300 m, 20. vi. 1972, K. Baba leg. (24-0008837); 1 ex., Niigata, 
N-Echigo, Mt. Ooishi, 1550 m, 20. vi. 1972, K. Baba leg. (24-0008840); 2 exs., Niigata, N-Echigo, Mt. Shinbotake, 25. v. 
1972, K. Baba leg. (24-0008841, 24-0008842); 4 exs., Niigata, N-Echigo, Nakajou, Mt. Tossakayama, 350 m，9. ix. 1968, K. 
Baba leg. (24-0008838, 24-0008890, 24-0008892, 24-0008894); 6 exs., Niigata, N-Echigo, Oogoto, 14. ix. 1966, K. Baba leg. 
(24-0008901, 24-0008909∼24-0008913); 1 ex., Niigata, Sarusawa, 8. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0008832);　1 ex., Niigata, 
N-Echigo, Sarusawa, Momogawa-touge, 4. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0008881); 1 ex., ditto, 8. ix. 1966, K. Baba leg. (24-
0009014); 2 exs., ditto, 13. x. 1966, K. Baba leg. (24-0009013, 24-0009015); 2 exs., Niigata, N-Echigo, Takane, 26. vi. 1968, 
K. Baba leg. (24-0008878, 24-0008891); 3 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Hishigatake, 11. viii. 1970, K. Baba leg. (24-0008846, 
24-0008849, 24-0008864); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Kanna, 11. x. 1970, K. Baba leg. (24-0008991, 24-0008992); 1 ex., 
Niigata, S-Echigo, Mt. Kanna, 1000 m, 11. x. 1970, K. Baba leg. (24-0008993); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 300 
m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0008875); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 1100 m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-
0008858, 24-0008876); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 1200 m, 22. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0008843); 3 exs., 
Niigata, S-Echigo, Mt. Madarao, 26. viii. 1970, K. Baba leg. (24-0008850, 24-0008851, 24-0008865); 1 ex., Niigata, S-Echigo, 
Mt. Sasagamine, 28. viii. 1966, K. Baba leg. (24-0008896); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Yoneyama, 11. vii. 1970, K. Baba 
leg. (24-0008987); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Nakao, Noo, 21. vii. 1966, K. Baba leg. (24-0008866, 24-0009058); 1 ex., 
Niigata, S-Echigo, Onibuse, 10. vi. 1966, K. Baba leg. (24-0008867); 1 ex., Toyama, Unazuki, Aimoto, 8. vii. 1973, T. Mizuno 
leg. (24-0008870); 1 ex., Nagano, Karuizawa-touge, 4. viii. 1951, S. Nishikawa leg. (24-0008836); 6 exs., Nagano, Mt. 
Nyukasa, 4. vi. 1959, S. Imafuku leg. (24-0008852∼24-0008857).
Pterostichus	(Nialoe)	brunneipennis	akaishicus	Tanaka, 1958　ハネアカナガゴミムシ赤石亜種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamanashi, Mt. Kita, Oike, 6. viii. 1959, R. Tuchiya leg. (24-0008760); 1 ex., Yamanashi, 
Hirokawara, 1. viii. 1959, T. Shimizu leg. (24-0008761); 3 exs., Nagano, Kobushi-dake, 3. ix. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-
0008758, 24-0008759, 24-0008762).
Pterostichus (Nialoe) falcispinus Sasakawa, 2005 
<JAPAN> HONSHU. 1 male and 1 female, Niigata, Nakajo-machi, Cave Ishikiri, 12. ix. 1972, K. Baba leg. (24-0477689, 24-
0477690: paratypes); 1 female, ditto, 20. ix. 1972, K. Baba leg. (24-0477691).
Pterostichus	(Nialoe)	katashinensis	katashinensis	Habu, 1958　カタシナナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Gunma, Hôshi, 12. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0008795); 1 ex., Gunma, Katashina, 6. viii. 1956, 
A. Habu leg. (24-0008807: paratype); 1 ex., Gunma/Fukushima, Oze, 24. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0008791: paratype); 4 
exs., Gunma, Katashina, near Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0008788: allotype; 24-0008790, 24-0008792, 24-0008793: 
paratypes); 2 exs., Niigata, Hiraiwa, 23. v. 1966, K. Baba leg. (24-0008783, 24-0008784); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Kaigake, 
23. vi. 1967, K. Baba leg. (24-0008785); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Komagatake, 1300 m, 23. ix. 1968, K. Baba leg. (24-
0008778 ); 2 exs., Niigata, Mt. Mikuni, 27. v. 1966, K. Baba leg. (24-0008780, 24-0008781); 1 ex., ditto, 20. v. 1966, K. Baba 
leg. (24-0008789); 1 ex., Toyama, Mt. Sôgatake, 31. vii. 1973, T. Mizuno leg. (24-0008808); 5 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. 
Kurohime, 300 m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0008796∼24-0008800); 6 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 500 m, 
12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0008801∼24-0008806); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 1200 m, 22. ix. 1970, K. Baba 
leg. (24-0008794); 3 exs., Niigata, S-Echigo, Renge∼Shirouma, 1800 m, 17. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0008782, 24-0008786, 
24-0008787); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Renge-tozandou, 1900 m, 23. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0008779); 1 ex., Niigata, 
S-Echigo, Renge-tozandou, 2200 m, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0008777).
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Pterostichus	(Nialoe)	katashinensis	naganoensis	Tanaka, 1958　カタシナナガゴミムシ長野亜種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nagano, Jabara, 3. viii. 1960, T. Shimizu leg. (24-0008818); 4 exs., Nagano, Mt. Kirigamine, 
13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0008809, 24-0008810, 24-0008815, 24-0008819); 1 ex., Nagano, Mt. Koma, 21. vii. 
1959, S. Imafuku leg. (24-0008820); 1 ex., Nagano, Nyukasa, 4. vi. 1959, S. Imafuku leg. (24-0008812); 3 exs., Nagano, 
Utsukushigahara, 27. viii. 1961, H. Hasegawa leg. (24-0008811, 24-0008814, 24-0008816); 2 exs., Nagano, Ueda-
kakumazawa, 20. vii. 1962, A. Ogura leg. (24-0008813, 24-0008817).
Pterostichus	(Nialoe)	latistylis	Tanaka, 1958　タナカナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Mt. Mikuni, 20. v. 1966, K. Baba leg. (24-0008773); 2 exs., Niigata, Mt. Sasagamine, 
28. viii. 1966, K. Baba leg. (24-0008771, 24-0008772); 1 ex., Niigata, Mt. Takenoko, 1780 m, 3. x. 1967, K. Baba leg. (24-
0008775); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Narumi, 14. vi. 1970, K. Baba leg. (24-0008776); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Renge spa, 
29. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0008774).
　備考：標本 24-0008775 および 24-0008776 は、他の標本と離れた位置に置かれており、検討を要する標本で
あると考えられる。
Pterostichus	(Nialoe)	macrogenys	Bates, 1883　ニッコウオオズナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Juuniko, 16. viii. 1965, A. Abe leg. (24-0009386); 2 exs., Tochigi, Nasu, Yukyogura (= 
Inkyogura), 24. vii. 1963, S. Uéno leg. (24-0009376, 24-0009377); 1 ex., Tochigi, Nasu, Sandogoya, 29. v. 1960, M. Inaizumi 
leg. (24-0009382); 1 ex., Tochigi, Nasu, O-touge, 23. vii. 1963, S. Uéno leg. (24-0009383); 1 ex., Tochigi, Nikko, Nikkosawa, 
22. vii. 1950, H. Oda leg. (24-0009378); 2 exs., Gunma, Katashina, near Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0009369, 24-
0009381); 1 ex., Gunma, Oze, 25. vii. 1954 (24-0009379); 1 ex., Niigata, Myôkô spa, 11. vi. 1964, K. Baba leg. (24-0009367); 
1 ex., Niigata, Mt. Myôkô, 13. x. 1965, K. Baba leg. (24-0009364); 4 exs., ditto, 24. x. 1965, K. Baba leg. (24-0009365, 
24-0009366, 24-0009371, 24-0009380); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Awagatake, 1290 m, 15. ix. 1969, K. Baba leg. (24-
0009374); 3 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Yahiko, 16. x. 1971, K. Baba leg. (24-0009384, 24-0009385, 24-0009387); 1 ex., 
ditto, 28. x. 1971, K. Baba leg. (24-0009370); 2 exs., Niigata, N-Echigo, Muramatsu, Oosawa Cave, 19. viii. 1972, K. Baba 
leg. (24-0009372, 24-0009388); 1 ex., ditto, 20. x. 1972, K. Baba leg. (24-0009373); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kanna, 11. 
x. 1970, K. Baba leg. (24-0009375); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Renge-touge, 1200 m, 10. x. 1970, K. Baba leg. (24-0009368).
Pterostichus	(Nialoe)	mirificus	Bates, 1883  フタトゲナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Aomori, Mt. Iwaki, Yunosawa, 1000∼1150 m, 18. viii. 1959, S. Uéno leg. (24-0009269, 24-
0009270); 1 ex., Aomori, Towada, 500 m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0009292); 1 ex., Aomori, Towada, 600 m, 7. viii. 
1956, K. Baba leg. (24-0009284); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 22. vi. 1977, K. Baba leg. (24-0009288); 2 exs., Yamagata, 
Ootori-ike, 1000 m, 23. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0009264, 24-0009277); 1 ex., Niigata, Kanamaru, 2. viii. 1957, A. Habu 
leg. (24-0009278); 1 ex., Niigata, Asahi, 30. ix. 1959, K. Baba leg. (24-0009274); 1 ex., Niigata, Asahi Renpou, Mt. Budo, 
30. ix. 1959, K. Baba leg. (24-0009273); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 3. vi. 1953, K. Baba leg. (24-0009287); 2 exs., ditto, 24. 
vii. 1956, K. Baba leg. (24-0009265, 24-0009281); 3 exs., ditto, 29. ix. 1956, K. Baba leg. (24-0009289∼24-0009291); 2 exs., 
ditto, 11. v. 1966, K. Baba leg. (24-0009266, 24-0009267); 1 ex., ditto, 17. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0009272); 3 exs, ditto, 
17. ix. 1959, K. Baba leg. (24-0009275, 24-0009276, 24-0009279); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Wataba, 22. vii. 1957, K. Baba 
leg. (24-0009263); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Wataba, 400 m, 22. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0009286); 2 exs., ditto, 23. vii. 
1957, K. Baba leg. (24-0009271, 24-0009282); 1 ex., Niigata, Mt. Narumi, 19. vi. 1968, K. Baba leg. (24-0009280); 1 ex., 
Niigata, N-Echigo, Takane, 26. vi. 1968, K. Baba leg. (24-0009268); 2 exs., Niigata, N-Echigo, Mt. Shinbotake, 25. v. 1972, 
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K. Baba leg. (24-0009283, 24-0009285).
Pterostichus	(Nialoe)	mucronatus	Straneo, 1955　ヤツオオナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Chichibu, Tochimoto, 17. v. 1953, K. Ohno leg. (24-0009299); 1 ex., Nagano, Ina-
hirokawara, 25. vii. 1962, A. Ogura leg. (24-0009300).
Pterostichus	(Nialoe)	nakanei	Straneo, 1955　ナカネナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Nagano, Kamikochi, Tokusawa, 10. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0008766, 24-0008767); 1 
ex., Nagano, Kamikochi, Dakesawa, 7. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0008769); 5 exs., Nagano, Mt. Nishikomagadake, 18. 
vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0008763∼24-0008765, 24-0008768, 24-0008770).
Pterostichus	(Nialoe)	raptor	(Tschitschérine, 1901)
<KOREA> 1 ex., Kang-Won-Do, Mt. Seol-ak, 9. viii. 1969, S. M. Lee leg. (24-0009309).
Pterostichus	(Nialoe)	rhanis	angustistylis	Tanaka, 1958　ミヤマナガゴミムシ亜種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kanagawa, Hakone, Mt. Futago, 22. vii. 1954, Y. Hirano leg. (24-0008755); 2 exs., Kanagawa, 
Hakone, Mt. Kamiyama, 19. vi. 1966, K. Suga leg. (24-0008756, 24-0008757).
Pterostichus	(Nialoe)	rhanis	rhanis	(Tschitschérine, 1902)　ミヤマナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Gunma, Katashina, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0008746); 1 ex., Gunma, Katashina, 
Tokura∼Fujimi-touge, 7. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0008751); 1 ex., Gunma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu 
leg. (24-0008748); 2 exs., ditto, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0008743, 24-0008750); 1 ex., Gunma, Mt. Akagi, Onuma, 13. 
v. 1954, T. Yamaguchi leg. (24-0008754); 1 ex., Ibaragi (= Ibaraki), Mt. Tsukuba, 22. v. 1955, M. Ohno leg. (24-0008753); 
1 ex., Tochigi, Imaichi, 25. vii. 1977, H. Kato leg. (24-0008747); 1 ex., Niigata, Mt. Mikuni, 27. v. 1966, K. Baba leg. (24-
0008752); 1 ex., Tochigi, Okunikko, Nikkosawa, 22. vii. 1950, K. Oda leg. (24-0008745); 1 ex., Tochigi, Shiobara, Arayu, 21. 
vi. 1959, M. Inaizumi leg. (24-0008744); 1 ex., ditto, 5. viii. 1962, H. Hasegawa leg. (24-0008749).
Pterostichus (Nialoe) sumondakensis Sasakawa, 2005 
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Sumon, 800 m, 4. xi. 1969, K. Baba leg. (24-0477692: paratype); 1 ex., 
ditto, 1100 m, 4. xi. 1969, K. Baba leg. (24-0477693: paratype).
Pterostichus	(Nialoe)	symmetricus	Straneo, 1955　ツシマナガゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 2 exs., Nagasaki, Tsushima Is., Kamigata-cho, Kussubaru∼Sasuna, 25. v. 1965, Y. Shibata leg. (24-
0009245, 24-0009246).
Pterostichus	(Nialoe)	tokejii	Yoshida and Tanaka, 1960　トケジナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tokyo, Okutama, Mt. Mitake, 28. v. 1977, S. Kasahara leg. (24-0008822); 4 exs., ditto, 15. v. 
1978, S. Kasahara leg. (24-0008821, 24-0008823∼24-0008825).
Pterostichus	(Nialoe)	yakushimanus	Nakane et Ishida, 1961　ヤクシマナガゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Satsunan Isls., Kagoshima, Yakushima Is., Kosugidani, 9∼11. viii. 1957, Y. Matsumoto 
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leg. (24-0009244); 1 ex., Satsunan Isls., Kagoshima, Yakushima Is., Mt. Miyanoura, 4. viii. 1958, Y. Asano leg. (24-0009243).
Pterostichus	(Nialoe)	yokohamae	Nakane et Straneo, 1979　ヨコハマナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kanagawa, Yokohama-shi, Tsunashima, 12. x. 1960 (24-0008827: det. K. Watanabe, 2010).
Pterostichus	(Nialoe)	sp. 
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Ehime, Mt. Ishizuchi, 12. vi. 1976, K. Terada leg. (24-0009247).
　備考：標本 24-0009247 は、ツシマナガゴミムシの標本から少し離れた位置に置かれてあった。この標本は
四国で得られたものであるが、この仲間は飛翔能力を欠くため、ツシマナガゴミムシとは明らかに別種と考え
られる。
Pterostichus	(Omaseus)	vulgaris	(Linnaeus, 1758)
<GERMANY> 2 exs., Forst Beimoor, bei Gross Hansdorf, Umg. v. Hamburg, 2. viii. 1952 (24-0008741, 24-0008742); 1 ex., 
Gross-Hansdorf, Umg. v. Hamburg, 2. viii. 1952 (24-0008738); 1 ex., Todendorf-Ochs, Umg. v. Hamburg, 24. v. 1952 (24-
0008739); 1 ex., Todendorf, Umg. v. Hamburg, 12. vi. 1952 (24-0008740).
Pterostichus	(Paralianoe)	biexcisus	subparallelus	Straneo, 1955　ダイセンオオナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tottori, Mt. Daisen, 21. vi. 1958, T. Fujimura leg. (24-0009228); 1 ex., Hiroshima, Togochi, 24. 
viii. 1968, I. Okamoto leg. (24-0009229).
Pterostichus	(Palalianoe)	chujoi	Habu, 1959　チュウジョウナガゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugiyama, 4. vi. 1957, M. Chûjô leg. (24-0009262: allotype of Pterostichus	
(Pterostichus)	chujoi	Habu).
Pterostichus	(Palalianoe)	daisenicus	daisenicus	Ishida, 1958　ダイセンミズギワナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamaguchi, Kuga-gun, Mt. Jakuchisan, 13. vi. 1976, K. Tanaka leg. (24-0009294). SHIKOKU. 
1 ex., Tokushima, Meoto-ike, Mt. Tsurugi, 5. vi. 1977, M. Satou leg. (24-0009298); 2 exs., Kagawa, Mt. Daisen, 800∼900 m, 
22. ix. 1974, M. Satou leg. (24-0009296, 24-0009297); 1 ex., Ehime, Mt. Ishizuchi, 11. vi. 1976, K. Terada leg. (24-0009295).
Pterostichus	(Paralianoe)	kawanoi	Ishida, 1961　カワノナガゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 6. viii. 1953, H. Kohno leg. (24-0009230: paratype); 4 exs., ditto, 14. 
viii. 1978, K. Terada leg. (24-0009231∼24-0009233, 24-0009237); 2 exs., Tokushima, Mt. Tsurugi, Meotoike, 1500 m, 15. 
viii. 1975, M. Satou leg. (24-0009235, 24-0009236); 1 ex., ditto, 16. viii. 1976, M. Satou leg. (24-0009234); 1 ex., Kagawa, 
Mt. Otaki, 11. ix. 1977, M. Satou leg. (24-0009241); 2 exs., Kagawa, Mt. Otaki, 800∼900 m, 1. x. 1977, M. Satou leg. (24-
0009238, 24-0009239); 1 ex., ditto, 11. ix. 1977, M. Satou leg. (24-0009240).
Pterostichus	(Paralianoe)	sp. 
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Hiroshima, Mt. Omangi, 31. vii. 1974, S. Nakamura leg. (24-0009242).
　備考：標本 24-0009242 は、カワノナガゴミムシの標本から少し離れた位置に置かれてあった。この標本は
中国地方産であるが、この仲間は飛翔能力を欠くため、カワノナガゴミムシとは明らかに別種と考えられる。
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Pterostichus	(Palalianoe)	satoi	Ishida, 1961　サトウナガゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Ehime, Mt. Ishizuchi, 11. vi. 1976, K. Terada leg. (24-0009293).
Pterostichus	(Palalianoe)	tsurugiyamanus	Habu, 1959　ツルギヤマナガゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 4 exs., Tokushima, Mt. Tsurugi, 14. viii. 1978, K. Terada leg. (24-0009257, 24-0009259∼24-0009261); 
1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugiyama, 3. vi. 1957, M. Chûjô leg. (24-0009258: paratype).
Pterostichus	(Palalianoe)	uenoi	uenoi	Straneo, 1955　ウエノオオナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Gunma, Kumanotaira, 30. vii. 1963, A. Habu leg. (24-0009253); 2 exs., Niigata, Renge spa, 24. 
vii. 1961, K. Baba leg. (24-0009252, 24-0009255); 3 exs., ditto, 28. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0009248, 24-0009250, 24-
0009251); 1 ex., Toyama, Mt. Tateyama, Midagahara, 21. viii. 1959, K. Baba leg. (24-0009249); 2 exs., Nagano, Kamikochi, 
Iwanadome, 25. vii. 1967, K. Suga leg. (24-0009254, 24-0009256).
Pterostichus	(Phonias)	longinquus	Bates, 1873　コホソナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Asahikawa, 24. iv. 1979, H. Matsumoto leg. (24-0007827); 1 ex., Asahikawa, Higashitakasu, 
24. iv. 1979, H. Matsumoto leg. (24-0007826); 2 exs., Ebetsu, 6. xi. 1976, M. Mori leg. (24-0007822∼24-0007823); 1 ex., 
Ishikari-gun, Bannaguro, 29. v. 1970 (24-0007810); 3 exs., Hamakoshimizu, 23. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0007817, 24-
0007818, 24-0007825). HONSHU. 2 exs., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0007741, 24-0007767); 
10 exs., ditto, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0007742∼24-0007744, 24-0007746, 24-0007753∼24-0007758); 1 ex., Tochigi, 
Fujioka, 23. iv. 1964, A. Habu leg. (24-0007749); 3 exs., Tochigi, Fujioka, Watarase, 30. x. 1968, A. Habu leg. (24-0007747, 
24-0007759, 24-0007776); 1 ex., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0007772); 3 exs., Chiba, Gyotoku, 7. xi. 
1954, A. Habu leg. (24-0007793, 24-0007798, 24-0007799); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 29. iv. 1964, J. Minamikawa leg. (24-
0007748); 8 exs., Tokyo, Nerima-ku, Shakujii, 4. iv. 1954, A. Habu leg. (24-0007764, 24-0007765, 24-0007768, 24-0007770, 
24-0007773∼24-0007775, 24-0007791); 1 ex., ditto, 24. v. 1957, A. Habu leg. (24-0007792); 4 exs., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 
1953, A. Habu leg. (24-0007777, 24-0007779, 24-0007790, 24-0007796) ; 1 ex., ditto, 23. vii. 1958, H. Hasegawa leg. (24-
0007761); 1 ex., Kanagawa, Sakawa riverside, 2. iv. 1942, H. Hasegawa leg. (24-0007782); 1 ex., Niigata, Fukushimagata, 
1. v. 1950, K. Baba leg. (24-0007789); 2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0007763, 24-0007788); 
1 ex., ditto, 3. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0007800); 1 ex., ditto, 31. iii. 1959, K. Baba leg. (24-0007760); 1 ex., ditto, 22. iii. 
1961, K. Baba leg. (24-0007785); 1 ex., Osaka, Toyonaka, Shomoto, 23. vi. 1961, I. Hiura leg. (24-0007816); 2 exs., ditto, 24. 
vi. 1960, I. Hiura leg. (24-0007815, 24-0007821); 1 ex., ditto, 26. vi. 1960, I. Hiura leg. (24-0007809); 1 ex., Hyogo, Tanba, 
Ikusato, 26. viii. 1952, Rokuro Inoue leg. (24-0007739); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 1. iv. 1956, T. Fujimura leg. (24-
0007752); 1 ex., ditto, 7. iv. 1956, T. Fujimura leg. (24-0007769); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya-cho, 20. iii. 1957, T. Fujimura 
leg. (24-0007766); 1 ex., Shimane, Izumo, Kamienya, 12. vi. 1955, T. Fujimura leg. (24-0007805); 1 ex., Okayama, Okayama, 
19. x. 1959, K. Baba leg. (24-0007795); 1 ex., Okayama, Soja, Kaminakajima, 28. iii. 1976, T. Aono leg. (24-0007824); 1 ex., 
Hiroshima, Hiroshima, Saijo, 3. i. 1968, I. Okamoto leg. (24-0007762); 1 ex., Hiroshima, Kure, Nikyukyo, 29. iv. 1974, K. 
Terada leg. (24-0007787). SHIKOKU. 2 exs., Kagawa, 28. ii. 1971, K. Ozaki leg. (24-0007745, 24-0007746); 3 exs., Kagawa, 
Takamatsu, 23. vi. 1974, M. Satou leg. (24-0007808, 24-0007819, 24-0007820). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 
31. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0007802); 14 exs., Fukuoka, Maebaru, 6. vi. 1952, A. Habu leg. (24-0007778, 24-0007780, 
24-0007781, 24-0007783, 24-0007784, 24-0007786, 24-0007794, 24-0007801, 24-0007803, 24-0007806, 24-0007807, 24-
0007812∼24-0007814); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 29. ix. 1960, Y. Izumo leg. (24-0007740); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 26. 
vi. 1954, Y. Takakura leg., by fluorescent light (24-0007811); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 18. vii. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-
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0007797); 1 ex., ditto, 2. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0007771); 1 ex., Oita, Oita, Minami-Oita, 24. vi. 1947, A. Habu leg., 
by fluorescent light trap (24-0007733); 1 ex., ditto, 25. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0007732); 3 exs., ditto, 26. vi. 1947, A. 
Habu leg. (24-0007734, 24-0007735, 24-0007804); 3 exs., ditto, 28. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0007736, 24-0007737, 24-
0007751); 1 ex., Miyazaki, Takashiro, 26. i. 1936, Hatsuo Najima leg. (24-0007738).
　備考：本種とされている標本のうち、北日本より得られているものについては Pterostichus (Phonias) sasajii 
Morita を含むものと思われる（Morita, 2007b）。
Pterostichus	(Phonias)	strenuus	(Panzer, 1796)
<GERMANY> 1 ex., Elbe bei Wedel, Umg. v. Hamburg, 12. iv. 1952 (24-0007840); 1 ex., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 
2. viii. 1952 (24-0007845); 1 ex., ditto, 6. viii. 1952 (24-0007847); 1 ex., Rade-Host, Umg. v. Hamburg, 5. vi. 1952, K. 
Sokolowski leg. (24-0007842); 3 exs., Schanzensand, Umg. v. Hamburg, 11. v. 1952 (24-0007841, 24-0007844, 24-0007846); 
1 ex., Todendolf-Ochs, Umg. v. Hamburg, 10. iv. 1952 (24-0007843).
Pterostichus	(Platysma)	eschscholtzii	(Germar, 1824)　オオナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0009477); 2 exs., Kawayu spa, 22. vi. 1958, K. 
Baba leg. (24-0009478, 24-0009479); 1 ex., Mt. Meakan, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0009482). HONSHU. 1 ex., Aomori, 
Takedate, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0009489); 1 ex., Ibaraki, Toride, 7. ix. 1958, A. Habu leg. (24-0009480); 2 exs., 
Ibaragi (= Ibaraki), Toride, 17. ix. 1958, A. Habu leg. (24-0009490, 24-0009491); 1 ex., ditto, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-
0009493); 2 exs., Tochigi, Fujioka, 7. x. 1969, A. Habu leg. (24-0009481); 1 ex., Gunma, Katashina, Tokura, 22. vii. 1954, 
A. Habu leg. (24-0009484); 2 exs., Saitama, Iruma-gun, Kasumigaseki-mura, 5. vi. 1954 (24-0009506, 24-0009507); 1 ex., 
Saitama, Urawa, Tajimagahara, 17. vi. 1954 (24-0009487); 3 exs., ditto, 12. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0009494, 24-
0009505, 24-0009509); 2 exs., ditto, 16. vii. 1954 (24-0009488, 24-0009502); 1 ex., ditto, 18. vii. 1954, H. Kajimura leg. 
(24-0009508); 1 ex., ditto, 19. ix. 1954 (24-0009513); 1 ex., ditto, 14. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0009496); 1 ex., ditto, 
29. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0009503); 2 exs., ditto, 14. xii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0009483, 24-0009498); 5 exs., 
Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0009485, 24-0009495, 24-0009499, 24-0009504, 24-0009512); 1 
ex., ditto, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0009497); 1 ex., ditto, 19. x. 1957, A. Habu leg. (24-0009510); 1 ex., Watarase, 
21. x. 1955 (24-0009500); 1 ex., Watarase-yuusuichi, 21. x. 1955 (24-0009501); 2 exs., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. 
Habu leg. (24-0009486, 24-0009511); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 31. iii. 1959, K. Baba leg. (24-0009476); 1 ex., Osaka, 
Tondabayashi, Shindo, 27. vii. 1963, I. Hiura leg. (24-0009492). <CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, 
Hunchun), 10. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0009514).
Pterostichus	(Platysma)	leptis	Bates, 1883　クロオオナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Akanokohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0009552); 1 ex., Anmongawa River, 6. 
viii. 1970, A. Abe leg. (24-0009553); 1 ex., Anmonzawa, 6. viii. 1970, A. Abe leg. (24-0009536); 1 ex., Kawayu spa, 22. 
vi. 1958, K. Baba leg. (24-0009547); 1 ex., Mt. Rausudake, 29. vii. 1970, A. Abe leg. (24-0009555); 1 ex., Mt. Rausudake, 
Iwaubetsuzawa (= Iwaobetsuzawa), 23. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0009550); 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 30. vii. 1954, 
T. Fujimura leg. (24-0009520); 2 exs., Shiretoko-hantou, 30. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0009545, 24-0009546); 1 ex., 
Okushiri Is., the lower Aonaegawa River, 21. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0009542); 2 exs, Rishiri Is., Mt. Rishiri, Oniwaki, 30. 
viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0009549, 24-0009551). HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 21. vi. 1957, K. Shimoyama 
leg. (24-0009540); 1 ex., ditto, 10. vii. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0009541); 1 ex., Aomori, Nurukawa, Takedate, 6. viii. 
1953, H. Hasegawa leg. (24-0009531, 24-0009534); 1 ex., Aomori, Takedate, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0009532); 2 
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exs., ditto, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0009527, 24-0009529); 1 ex., Fukushima, Minami-aizu-gun, Egawa-mura, Onozawa, 
17. vi. 1950 (24-0009526); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 24. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0009523∼24-0009524); 1 ex., Niigata, 
Kurokawa, Wataba, 400 m, 24. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0009539); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Tsuchitaru, 27. viii. 1977, K. 
Baba leg. (24-0009556); 1 ex., Niigata, Niigata, 25. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0009543); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 13. 
v. 1957, K. Baba leg. (24-0009538); 1 ex., ditto, 15. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0009554); 1 ex., ditto, 24. iv. 1958, K. Baba 
leg. (24-0009535); 1 ex., ditto, 27. v. 1958, K. Baba leg. (24-0009537); 1 ex., Niigata, Tsubame-onsen, 26. viii. 1957, K. Baba 
leg. (24-0009518); 1 ex., Niigata, Yuzawa spa, 20. v. 1966, K. Baba leg. (24-0009548); 2 exs., Nagano, Mt. Azusayama, 2. ix. 
1958, T. Yamaguchi leg. (24-0009530, 24-0009534); 3 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu 
leg. (24-0009522, 24-0009525, 24-0009528); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0009557); 1 ex., Nagano, Kamikochi, 
9. vii. 1951, H. Ishida leg. (24-0009533: det. H. Ishida); 4 exs., Nagano, Kamikochi, 1500 m, 9. vii. 1951, H. Ishida leg. (24-
0009515: det. H. Ishida, 1955; 24-0009516, 24-0009517, 24-0009521); 1 ex., Nagano, Todai, 21. ix. 1958, S. Imafuku leg. (24-
0009519); 1 ex., Yamanashi, Hirogawara, 5. viii. 1959, Y. Asano leg. (24-0009544). 
Pterostichus	(Platysma)	niger	niger	(Schaller, 1783)
<GERMANY> 2 exs., Forst Beimoor, bei Gross Hansdorf, Umg. v. Hamburg, 2. viii. 1952 (24-0009471, 24-0009473); 1 ex., 
Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 6. viii. 1952 (24-0009472); 1 ex., Todendorf, Umg. v. Hamburg, 12. vi. 1952 (24-0009474); 
1 ex., Alvesen (Land Kreis Hamburg), Umg. v. Hamburg, 14. vii. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0009475).
Pterostichus	(Pledarus)	neglectus	Morawitz, 1862　ツヤムネナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., (no further locality data), 22. vi. 1954, H. Inouye leg. (24-0007833); 2 exs., Ebetsau, 
Nopporo, 15. vii. 1975, K. Terada leg. (24-0007828, 24-0007832); 1 ex., Ishikari, 24. viii. 1975, M. Mori leg. (24-0007838); 
1 ex., ditto, 25. x. 1976, M. Mori leg. (24-0007839); 2 exs., Wakkanai, 6. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0007829, 24-0007831); 1 
ex., ditto, 8. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0007830). HONSHU. 2 exs., Ibaraki, Watarase Marsh., 10. vi. 1963, K. Suga leg. (24-
0007834, 24-0007835); 1 ex., Tochigi, Shiobara, 7. iv. 1979, J. Kato leg. (24-0007836, 24-0007837).
Pterostichus	(Pseudethira)	letensis	letensis	Habu, 1973
<NEPAL> 1 ex., Palpa, Lete, 8. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0007355: paratype).
Pterostichus	(Pseudethira)	matsumurai	Habu, 1973
<NEPAL> 1 ex., Thare Poti, Gosainkund, 3570 m, 6. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0007354: paratype).
Pterostichus	(Pseudomaseus)	ambigenus	Bates, 1883　クロホソナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Gunma, Oze, 19. ix. 1950, H. Hasegawa leg. (24-0008327); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 18. vii. 
1954, K. Baba leg. (24-0008299); 1 ex., ditto, 16. iv. 1956, K. Baba leg. (24-0008316: paratype of Pterostichus	kurokawensis 
Habu et Baba); 1 ex., ditto, 24. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0008310: allotype of Pterostichus	kurokawensis Habu et Baba); 
4 exs., ditto, 24. ix. 1956, K. Baba leg. (24-0008301, 24-0008305, 24-0008312, 24-0008336: paratypes of Pterostichus	
kurokawensis Habu et Baba); 21 exs., ditto, 29. ix. 1956, K. Baba leg. (24-0008296, 24-0008300, 24-0008302∼24-0008304, 
24-0008306, 24-0008307, 24-0008309, 24-0008311, 24-0008313∼24-0008315, 24-0008318∼24-0008324, 24-0008329, 24-
0008331: paratypes of Pterostichus	kurokawensis Habu et Baba); 3 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Awagatake, 1000 m, 15. 
ix. 1969, K. Baba leg. (24-0008338∼24-0008340); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Okutadami, 21. ix. 1966, K. Baba leg. (24-
0008317, 24-0008342); 2 exs., Niigata, Mt. Monnai, 3. viii. 1965, K. Baba leg. (24-0008330, 24-0008334); 1 ex., Niigata, 
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Mt. Naeba, 30. vi. 1956, K. Baba leg. (24-0008328); 1 ex., Niigata, Mt. Takizawa, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0008337); 2 
exs., Niigata, N-Echigo, Mt. Ooishi, 1550 m, 20. vi. 1973, K. Baba leg. (24-0008325, 24-0008335); 1 ex., Niigata, S-Echigo, 
Kurohime, 22. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0008343); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 1100 m, 22. ix. 1970, K. Baba 
leg. (24-0008341); 2 exs., Niigata, Tsubame-onsen, 1200 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0008295, 24-0008333); 1 ex., 
Niigata, Wataba, 500 m, 24. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0008332); 1 ex., Niigata, Sado Is., Mt. Donden, 4. vii. 1975, K. Terada 
leg. (24-0008326); 1 ex., Niigata, Sado Is., Aonebagoe, 6. vii. 1936, K. Baba leg. (24-0008308); 2 exs., Nagano, Shigakougen, 
Hasuike, 9. vii. 1974, K. Terada leg. (24-0008297, 24-0008298).
Pterostichus	(Pseudomaseus)	anthracinus	anthracinus (Illiger, 1798)
<GERMANY> 1 ex., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 2. viii. 1952 (24-0008294).
Pterostichus	(Pseudomaseus)	chujoiellus	Jedlička, 1962　エグリナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Takinomata, 15. vi. 1956, K. Shimoyama leg. (24-0008283); 3 exs., Iwate, Mt. 
Sugawadake, 16∼17. viii. 1965, Takashi Ishii leg. (24-0008279∼24-0008281); 2 exs., Yamagata, Asahi Renpou, Mt. Iwaigame, 
17. vii. 1960, K. Shirahata leg. (24-0008292, 24-0008284); 3 exs., Yamagata, Mt. Chokai, Nabekura-touge, 21. vi. 1971, K. 
Shirahata leg. (24-0008288, 24-0008290, 24-0008291); 1 ex., Niigata, N- Echigo, Mt. Narumi, 19. vi. 1968, K. Baba leg. (24-
0008285); 1 ex., Niigata, N- Echigo, Shinbotake, 25. v. 1972, K. Baba leg. (24-0008286); 4 exs., Niigata, N-Echigo, Takane, 
26. vi. 1968, K. Baba leg. (24-0008282, 24-0008287, 24-0008289, 24-0008293).
Pterostichus	(Pseudomaseus)	minor	minor	(Gyllenhal, 1827)　
<GERMANY> 2 exs., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 6. viii. 1952 (24-0008250, 24-0008253); 5 exs, ditto, 6. viii. 1952, 
K. Sokolowski leg. (24-0008244, 24-0008247∼24-0008249, 24-0008254); 1 ex., Holstein, Todendorf, Umg. v. Hamburg, 3. 
vi. 1952 (24-0008245); 1 ex., ditto, 3. vi. 1952 (24-0008251); 2 exs., ditto, 12. vi. 1952 (24-0008246, 24-0008252); 1 ex., Gut 
Lasbeg, Umg. v. Hamburg, 22. v. 1952 (24-0008255).
Pterostichus	(Pseudomaseus)	nigrita	(Paykull, 1790)　エゾホソナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., Tôma, 1. vii. 1975, H. Inouye leg. (24-0008271∼24-0008274); 1 ex., ditto, 19. vii. 1975, 
H. Inouye leg. (24-0008275); 2 exs., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0008266, 24-0008270); 2 exs., 
Hamakoshimizu, 23. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0008267, 24-0008268); 2 exs., Ishikari, 22. x. 1978, M. Mori leg. (24-
0008278); 1 ex., Kawayu spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0008269); 2 exs., Shumarinai, 3. vii. 1958, J. Mitsuhashi leg. 
(24-0008276, 24-0008277). <GERMANY> 1 ex., Hamburg, Schanzensand, 16. iv. 1941, M. Pagels leg. (24-0008260); 1 ex., 
Umg. v. Hamburg, Lieth b. Elmshorn, Kalksteingrube, 9. viii. 1952 (24-0008258); 1 ex., Umg. v. Hamburg, Schanzensand, 
1. v. 1952 (24-0008261); 2 exs., Olelesloe-Holstein, Brenner-Moor, 4. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0008257, 24-0008263); 
1 ex., Rade-Holst, Umg. v. Hamburg, 18. v. 1952 (24-0008259); 1 ex., Sachsenwald, Umg. v. Hamburg, 14. iv. 1952 (24-
0008256); 1 ex., Todendolf, Umg. v. Hamburg, 12. vi. 1952 (24-0008262); 1 ex., Todendorf-Ochs, Umg. v. Hamburg, 6. viii. 
1952 (24-0008265); 1 ex., ditto, 16. viii. 1952 (24-0008264).
Pterostichus	(Pseudomaseus)	rotundangulus	Morawitz, 1862　ヒメホソナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Asahikawa, 1. v. 1976, H. Inouye leg. (24-0008367); 3 exs., Ishikari, 28. viii. 1978, M. Mori 
leg., at light (24-0008411); 1 ex., Wakkanai, 9. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0008356). HONSHU. 3 exs., Aomori, Mt. Osore, 
2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0008353, 24-0008365, 24-0008378); 1 ex., Yamagata, Sakata, 14. iv. 1950, K. Shirahata leg. 
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(24-0008348); 3 exs., ditto, x. 1959, K. Shirahata leg. (24-0008357, 24-0008368, 24-0008408); 2 exs., ditto, 12. iv. 1960, K. 
Shirahata leg. (24-0008384, 24-0008385); 1 ex., ditto, 13. iv. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0008387); 1 ex., Fukushima, Kita-
aizu-gun, Minato-mura, Akaiyachi, 3. xi. 1950 (24-0008346); 1 ex., Fukushima, Minato, 3. xi. 1950, Y. Kurosawa leg. (24-
0008405); 2 exs., Fukushima, Oguni, Hibara, 18. vi. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-0008345, 24-0008402); 1 ex., Fukushima, 
Omata-mura, Mt. Ootaki, 16. vii. 1950 (24-0008347); 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 15. v. 1968, A. Habu leg. (24-0008379); 
2 exs., ditto, 21. v. 1968, A. Habu leg. (24-0008382, 24-0008401); 1 ex., Tochigi, Shiobara, Arayu, 20. ix. 1962, A. Habu leg. 
(24-0008388); 1 ex., Gunma, Oze, 1∼3. vii. 1955, C. Hirano leg. (24-0008366); 1 ex., Saitama, Kita-adachi-gun, 20. iv. 1954, H. 
Nakamura leg. (24-0008376); 1 ex., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0008371); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 
13. ii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0008373); 1 ex., Saitama, Warabi, 26. xi. 1955, A. Habu leg. (24-0008374); 2 exs., ditto, 27. 
vii. 1957, A. Habu leg. (24-0008389, 24-0008391); 1 ex., ditto, 3. vii. 1960, W. Habu leg. (24-0008354); 1 ex., Tokyo, Nerima-
ku, Shakujii, 4. iv. 1954, A. Habu leg. (24-0008394); 3 exs., ditto, 10. iv. 1955, A. Habu leg. (24-0008363, 24-0008370, 24-
0008398); 3 exs., ditto, 24. v. 1957, A. Habu leg. (24-0008383, 24-0008393, 24-0008400); 1 ex., Niigata, Fukushimagata, 
1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0008369); 3 exs., Niigata, Katamachi, 15. iv. 1963, K. Baba leg. (24-0008355, 24-0008372); 2 
exs., Niigata, Suibara, 5. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0008358, 24-0008359); 2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu river-
side, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0008361, 24-0008403); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0008404); 1 ex., Yama-
guchi, Ube-shi, Kamiube, 19. viii. 1972, K. Tanaka leg. (24-0008390). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 
24. xi. 1944, A. Habu leg. (24-0008352, 24-0008386); 7 exs., ditto, 31. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0008349, 24-0008362, 24-
0008375, 24-0008395∼24-0008397, 24-0008410); 1 ex., ditto, 24. xi. 1946, A. Habu leg. (24-0008351); 3 exs., ditto, 8. v. 
1947, A. Habu leg. (24-0008392, 24-0008406, 24-0008407); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, Urano, 16. vi. 1955, Y. Takakura leg. 
(24-0008380); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 30. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0008350); 2 exs., ditto, 28. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. 
(24-0008364, 24-0008377); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 5. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0008409); 1 ex., ditto, 23. vi. 1947, 
A. Habu leg. (24-0008344); 1 ex., ditto, 25. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0008399); 1 ex., ditto, 6. viii. 1947, A. Habu leg. (24-
0008381). <CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 16. vii. 1942, S. Nakao leg. (24-0008360).
Pterostichus	(Pterostichus)	kyushuensis	Habu, 1955　キュウシュウナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Hiroshima, Yoshiwa, 850 m, 29. viii. 1979, K. Terada leg. (24-0009359, 24-0009363); 1 ex., 
Hiroshima, Yoshiwa-mura, 11. v. 1976, T. Kosaka leg. (24-0009362); 1 ex., Yamaguchi, Nagato-shi, Mt. Hanaosan, 8. vii. 
1973, K. Tanaka leg. (24-0009360); 2 exs., Yamaguchi, Kuga-gun, Mt. Jakuchisan, 1. viii. 1976, K. Tanaka leg. (24-0009358, 
24-0009361). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 11. vi. 1948, A. Habu leg., by putrid flesh trap (24-0009343); 1 ex., ditto, 
13. vi. 1948, A. Habu leg., by putrid flesh trap (24-0009353); 1 ex., ditto, 30. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0009352: allotype); 
2 exs., ditto, 30. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0009346, 24-0009351: paratypes); 1 ex., ditto, 30. viii. 1948, A. Habu leg. (24-
0009347); 1 ex., ditto, 7. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0009349: paratype); 1 ex., ditto, 30. vi. 1951, A. Habu leg. (24-0009350: 
paratype); 1 ex., ditto, 20. viii. 1950, A. Habu leg. (24-0009342); 1 ex., ditto, viii. 1952, A. Habu leg. (24-0009348); 1 ex., 
ditto, 13. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0009354); 1 ex., ditto, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0009356); 2 exs., Kumamoto, 
Mt. Ichifusa, 25. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0009344, 24-0009357); 2 exs., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-
0009345, 24-0009355).
　備考：本州で得られた標本 24-0009358∼24-0009363 は離れた場所に置かれており、別種の可能性がある。
Pterostichus	(Pterostichus)	pachinus	Bates, 1883　ジュンサイオオナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Shimane, Mt. Makuragisan, 15. vi. 1958, T. Fujimura leg. (24-0009341); 1 ex., Shimane, Oki 
Is., Chujo, 18. viii. 1951, T. Wakabayashi leg. (24-0009339); 2 exs., Hiroshima, Yoshiwa, Mizukoshi-touge, 850 m, 29. viii. 
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1979, K. Terada leg. (24-0009335, 24-0009336); 1 ex., Hiroshima, Yoshiwa-mura, 11. v. 1976, J. Sawano leg. (24-0009338); 
1 ex., Yamaguchi, Kuga-gun, Jakuchi, 5. v. 1966, K. Tanaka leg. (24-0009332); 2 exs., Yamaguchi, Kuga-gun, Mt. Jakuchisan, 
14. viii. 1977, K. Tanaka leg. (24-0009333, 24-0009334). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Shodo Is., 7. ix. 1975, M. Satou leg. 
(24-0009337). KYUSHU. 6 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 10. x. 1949, A. Habu leg. (24-0009311, 24-0009312, 24-0009317, 24-
0009318, 24-0009322, 24-0009326); 3 exs., ditto, 9. v. 1950, A. Habu leg. (24-0009314, 24-0009316, 24-0009321); 4 exs., 
ditto, 12. v. 1950, A. Habu leg. (24-0009315, 24-0009320, 24-0009327, 24-0009331); 3 exs., ditto, 9. v. 1952, A. Habu leg. 
(24-0009323, 24-0009324, 24-0009328); 1 ex., ditto, 5. vi. 1952, A. Habu leg. (24-0009313); 1 ex., Kumamoto, Higo, Mt. 
Aso, 13. viii. 1961, Y. Miyake leg. (24-0009340); 2 exs., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 25. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0009319, 24-
0009329); 1 ex., Oita, the summit of Mt. Sobosan, 1750 m, 25. viii. 1961 (24-0009330); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, 
A. Habu leg. (24-0009325).
　備考：本種とされている標本の中には、複数の種が含まれていると思われるため、再検討が必要である（森
田氏私信、2010）。また、標本 24-0009338∼24-0009341 は離れた場所に置かれてあり、故土生博士も複数種が混
在すると認識していたことが示唆される。
Pterostichus	(Rhagadus)	brittoni	Habu, 1958　ブリットンヒメナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Nikko, Kaniyu, 25. vii. 1951, H. Oda leg. (24-0008231: paratype); 3 exs., Gunma, 
Katashina, near Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0008232, 24-0008233, 24-0008235: paratypes); 1 ex., ditto, 25. 
vii. 1954, A. Habu leg. (24-0008237); 1 ex., ditto, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0008234: paratype); 1 ex., Kanagawa, 
Kushikawa, Mt. Shiroyama, 7. iv. 1954, T. Fujimura leg. (24-0008236: paratype).
Pterostichus	(Rhagadus)	satsumanus	Habu, 1958　サツマヒメナガゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 2 exs., Kagoshima, Mt. Kirishima, 1000 m, 22. x. 1951, A. Habu leg. (24-0008217, 24-0008218: 
paratypes); 2 exs., Kagoshima, Mts. Kirishima, 1000 m, 22. x. 1951, A. Habu leg. (24-0008219, 24-0008220).
　備考：原記載では、本種のタイプシリーズはホロタイプの雄とパラタイプ 1 雄が指定されている。しかしな
がら、ホロタイプのラベルが付けられた標本は見つからず、代わりにパラタイプラベルの付いた雄が 2 個体存
在している。よって、このパラタイプラベルの付いた個体のどちらかがホロタイプであると考えられる。
Pterostichus	(Rhagadus)	microcephalus	(Motschulsky, 1860)　コガシラナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., (no further locality data), 18. v. 1975, H. Inouye leg. (24-0008063); 1 ex., ditto, 1. v. 1975, 
H. Inouye leg. (24-0008064); 1 ex., ditto, 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0008082); 1 ex., Aizankei, 30. vii. 1952, T. Shirôzu 
leg. (24-0008084); 2 exs., Kotoni, 8. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0008076, 24-0008096); 3 exs., ditto, 17. v. 1955, Y. Nishio 
leg. (24-0008109, 24-0008112, 24-0008113); 1 ex., ditto, 26. v. 1955, Y. Nishio leg. (24-0008108); 1 ex., Mt. Meakan, 22. vi. 
1958, K. Baba leg. (24-0008085); 1 ex., Sapporo, Mt. Moiwa, 22. iv. 1954, Y. Nishio leg. (24-0008060); 1 ex., Shumarinai, 
3. vii. 1958, S. Mitsuhashi leg. (24-0008081); 1 ex., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0008074); 1 ex., Rishiri 
Is., 8. vii. 1961, M. Inaizumi leg. (24-0008073). HONSHU. 1 ex., Aomori, Fukaura, Oirase, 15. vi. 1973, A. Abe leg. (24-
0008050); 1 ex., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0008097); 2 exs., ditto, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-
0008104, 24-0008114); 1 ex., Aomori, Takedate, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0008111); 1 ex., ditto, 5. viii. 1953, A. Habu 
leg. (24-0008098); 1 ex., Aomori, Takedate, Nurukawa, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0008105); 6 exs., Yamagata, Sakata, 
11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0008044, 24-0008045, 24-0008047, 24-0008048, 24-0008057, 24-0008070); 1 ex., ditto, 14. 
viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0008090); 1 ex., Yamagata, Mikawa, Oshikiri, 7. iii. 1969, K. Shirahata leg. (24-0008072); 1 
ex., Tochigi, Kobugahara, 3. vii. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0008099); 1 ex., Tochigi, Shiobara, Arayu, 20. ix. 1962, A. Habu 
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leg. (24-0008067); 1 ex., Gunma, Katashina, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0008061); 1 ex., Gunma, Katashina, near Oze, 
23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0008110); 2 exs., ditto, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0008069, 24-0008106); 2 exs., Saitama, 
Urawa, Akigase, 8. iv. 1954, H. Kajimura leg. (24-0008075, 24-0008079); 1 ex., ditto, 24. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-
0008088); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 22. ix. 1954, H. Kajimura leg. (24-0008103); 2 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 
30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0008066, 24-0008102); 1 ex., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0008068); 1 ex., Kanagawa, 
Misaki, 23. iii. 1954, A. Habu leg. (24-0008051); 1 ex., Niigata, Fukushimagata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0008095); 
1 ex., Niigata, Kurokawa, 31. vii. 1937, A. Habu leg. (24-0008080); 1 ex., ditto, 27. iii. 1956, K. Baba leg. (24-0008115); 1 
ex., ditto, 31. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0008094); 1 ex., Niigata, Nakajo, 20. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0008086); 1 ex., 
Niigata, Sasaguchihama, 13. v. 1957, K. Baba leg. (24-0008092); 1 ex., ditto, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0008078); 1 ex., 
Niigata, Yoroigata, 27. v. 1959, K. Baba leg. (24-0008065); 1 ex., Niigata, Sado Is., Ryotsu, 25. viii. 1946, H. Hasegawa leg. 
(24-0008087); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Higashinagae, 9. v. 1948, S. Takaba leg. (24-0008083); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, 
Utatsuyama, 1. vi. 1957, S. Takaba leg. (24-0008077); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu 
leg. (24-0008059); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0008046); 1 ex., Gifu, Shimoro, 14. viii. 1954, I. Fujiyama leg. 
(24-0008091); 1 ex., Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0008101); 1 ex., Osaka, Hirakata, 10. vii. 1958, 
K. Sato leg. (24-0008071); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Sakazu, 8. v. 1975, T. Aono leg. (24-0008052); 1 ex., Hiroshima, 
Hiroshima, 27. x. 1968, I. Okamoto leg. (24-0008053). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Takamatsu, 24. viii. 1975, M. Satou leg. 
(24-0008062). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Buzen, Kawara, 18. iii. 1957, Y. Takakura leg. (24-0008054); 1 ex., Fukuoka, 
Itoshima, Mt. Raizan, 31. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0008055); 2 exs., ditto, 18. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0008056, 24-
0008089); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 12. vi. 1948, A. Habu leg., in putrid flesh trap (24-0008058); 1 ex., ditto, 7. viii. 1951, 
A. Habu leg. (24-0008049); 1 ex., ditto, 27. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0008100); 1 ex., ditto, 29. x. 1951, A. Habu leg. (24-
0008107); 1 ex., Fukuoka, Kahuri, 11. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0008116); 1 ex., Kumamoto, Mt. Aso, 13. viii. 1962, Y. 
Miyake leg. (24-0008093).
Pterostichus	(Rhagadus)	nimbatidius	(Chaudoir, 1878)　マルコガシラナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamaguchi, Ube-shi, Kamiube, 12. viii. 1971, K. Tanaka leg. (24-0008117). KYUSHU. 1 ex., 
Oita, Oita, Minami-oita, 15. viii. 1947, A. Habu leg. (24-0008118).
Pterostichus	(Rhagadus)	polygenus	Bates, 1883　ニッコウヒメナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Miyagi, Sendai, 2. v. 1955, Y. Hirano leg. (24-0008119); 1 ex., Yamagata, Mt. Atsumi-dake, 25. 
v. 1972, K. Baba leg. (24-0008154); 1 ex., Yamagata, Ootori-ike, 23. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0008155); 1 ex., Tochigi, 
Utsunomiya, 12. iv. 1949, H. Oda leg. (24-0008123); 1 ex., Saitama, Urawa, 19. iii. 1954 (24-0008124); 2 exs., Chiba, 
Tomiura, 9. x. 1957, K. Baba leg. (24-0008172, 24-0008173); 1 ex., Tokyo, Mt. Takaosan, 19. iii. 1955, T. Yamaguchi leg. 
(24-0008120); 1 ex., Tokyo, Mt. Takaosan, 600 m, 19. iii. 1955, T. Yamaguchi leg. (24-0008143); 1 ex., Tokyo, Okutama, 3. 
v. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0008149); 1 ex., Tokyo, Shiroyama, near Mt. Takao, 16. v. 1957, A. Habu leg. (24-0008141); 
1 ex., Kanagawa, Oyama, 21. iii. 1953, T. Yoro leg. (24-0008138); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Mt. Kamiyama, 21. viii. 1975, 
Y. Hirano leg. (24-0008169); 1 ex., Niigata, Akadani, 29. iv. 1954, H. Koike leg. (24-0008152); 4 exs., Niigata, Arakawa, 
21. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0008136, 24-0008137, 24-0008156, 24-0008165); 1 ex., Niigata, Asagai, 23. vi. 1967, K. Baba 
leg. (24-0008140); 1 ex., Niigata, Gatsugi, 7. vi. 1967, K. Baba leg. (24-0008168); 1 ex., Niigata, Kanamaru, 2. viii. 1957, 
K. Baba leg. (24-0008170); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 14. v. 1939, K. Baba leg. (24-0008148); 2 exs., ditto, 27. iii. 1956, K. 
Baba leg. (24-0008146, 24-0008147); 1 ex., ditto, 22. iv. 1956, K. Baba leg. (24-0008150); 2 exs., ditto, 26. vii. 1957, K. Baba 
leg. (24-0008125, 24-0008139); 1 ex., ditto, 23. xi. 1957, K. Baba leg. (24-0008144); 1 ex., ditto, 1. i. 1958, K. Baba leg. (24-
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0008127); 1 ex., ditto, 11. i. 1958, K. Baba leg. (24-0008162); 1 ex., Niigata, Ooyu spa, 1. v. 1966, K. Baba leg. (24-0008134); 
1 ex., ditto, 1. ii. 1958, K. Baba leg. (24-0008160); 1 ex., Niigata, Osakura-touge, 14. ii. 1958, K. Baba leg. (24-0008126); 1 
ex., Niigata, M-Echigo, Shiori-touge, 25. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0008135); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Shiori-touge, 900 
m, 23. ix. 1968, K. Baba leg. (24-0008159); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Okutadami, 21. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0008161); 
1 ex., Niigata, Miomote, 20. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0008158); 1 ex., Niigata, Mt. Mikuni, 29. v. 1966, K. Baba leg. (24-
0008164); 1 ex., Niigata, S. Echigo, Renge-touge, 1100 m, 10. x. 1970, K. Baba leg. (24-0008132); 2 exs., Niigata, S-Echigo, 
Renge-touge, 1300 m, 10. x. 1970, K. Baba leg. (24-0008166, 24-0008167); 1 ex., Toyama, Unazuki spa, 15. iii. 1958, K. Baba 
leg. (24-0008157); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Ichinose, 26. v. 1962, S. Takaba leg. (24-0008142); 1 ex., Nagano, Kamiina, 
Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0008145); 1 ex., Nagano, Yoshigakubo, near Nagano, 6. iv. 1956, K. 
Baba leg. (24-0008153); 1 ex., Nagano, Tera∼Yatsuda, 3. xi. 1958, S. Imafuku leg. (24-0008133); 1 ex., Shizuoka, Izu-hantou, 
Mt. Amagi, 4. v. 1953, Y. Asano leg. (24-0008171); 1 ex., Kyoto, Otokoyama, Jinmesha-shita, 120 m, 21. i. 1965, I. Hiura 
leg. (24-0008174); 2 exs., Osaka, Kanancho, Mochio∼Mochiotsuji, 400∼500 m, Mt. Katsuragi, 2. vii. 1963, I. Hiura leg., 
in soil (24-0008177, 24-0008179); 1 ex., Osaka, Mt. Ikoma, Kogiri, 420 m, 28. xi. 1963, I. Hiura leg. (24-0008182); 1 ex., 
Nara, Gojyo, Owa, 350∼400 m, 10. i. 1964, I. Hiura leg. (24-0008185); 1 ex., Nara, Gose, Mt. Kongo, Yamada∼Asaharaji-ato, 
350∼400 m, 24. i. 1964, I. Hiura leg., in soil (24-0008184); 1 ex., Nara, Mt. Kongo, Mizuno∼Ishidera-ato, 500∼550 m, 10. i. 
1964, I. Hiura leg. (24-0008175); 4 exs., ditto, 1. x. 1964, I. Hiura leg. (24-0008178, 24-0008180, 24-0008181, 24-0008186); 
1 ex., Nara, Mt. Kongo, Yokomine-bunki∼Ootawa-jizou, 700∼800 m, 23. iii. 1964, I. Hiura leg., in soil (24-0008176); 1 ex., 
Nara, Mt. Nijyo, 23. xi. 1961, I. Hiura leg. (24-0008183); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Unotsu, 2. v. 1978, T. Aono leg. (24-
0008151); 1 ex., Okayama, Atetsu, Mumyodani, 23. xi. 1975, T. Aono leg. (24-0008122); 1 ex., Hiroshima, Hiroshima, 
Yoshiwa, 24. xi. 1968, I. Okamoto leg. (24-0008121); 4 exs., Hiroshima, Mt. Kabuto, 8. ii. 1970, I. Okamoto leg. (24-
0008128∼24-0008131); 1 ex., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1970, I. Okamoto leg. (24-0008163). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, 
Mt. Daisenzan, 10. x. 1973, M. Satou leg. (24-0008187); 1 ex., Kagawa, Mt. Daisenzan, 1000 m, 10. x. 1970, M. Satou leg. 
(24-0008191); 1 ex., Kagawa, Mt. Zouzusan, 13. iii. 1960, M. Chûjô leg. (24-0008189); 1 ex., ditto, 29. iv. 1960, M. Chûjô 
leg. (24-0008188); 1 ex., Ehime, Mt. Ishizuchi, 11. vi. 1976, K. Terada leg. (24-0008190). 
Pterostichus	(Rhagadus)	quelpartensis	Habu, 1985
<KOREA> 4 exs., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hannna (= Mt. Hallasan), 4. v. 1966, S. Uéno leg. (24-0008239∼24-
0008241, 24-0008243: paratypes); 2 exs., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitakegoya, 800 m, 16. 
vii. 1968, T. Shirôzu & Y. Nishida leg. (24-0008238, 24-0008242: paratypes).
Pterostichus	(Rhagadus)	straneoi	Habu, 1958　ムナビロヒメナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Hiroshima, Kure, Mt. Haigamine, 18. x. 1945 (24-0008216); 1 ex., Hiroshima, Yoshiwa-
mura, 11. v. 1976, K. Baba leg. (24-0008214); 1 ex., Yamaguchi, Abu-gun, Tokusa, 4. v. 1965, K. Tanaka leg. (24-0008215). 
KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Kokura, Mt. Adachi-yama, 10. iv. 1957, Y. Sanada leg. (24-0008211); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 
26. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0008192); 1 ex., ditto, 11. xii. 1948, A. Habu leg. (24-0008202: paratype); 1 ex., ditto, 23. vi. 
1949, A. Habu leg. (24-0008199: paratype); 4 exs, ditto, 9. v. 1950, A. Habu leg. (24-0008200, 24-0008201, 24-0008204, 24-
0008207: paratypes); 1 ex., ditto, 29. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0008196: allotype); 1 ex., ditto, 11. ix. 1950, A. Habu leg. 
(24-0008205: paratype); 2 exs., ditto, 13. x. 1950, A. Habu leg. (24-0008193, 24-0008194: paratypes); 1 ex., ditto, 3. xi. 
1950, A. Habu leg. (24-0008203: paratype); 2 exs., ditto, 26. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0008197, 24-0008198: paratypes); 
: 2 exs., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 25. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0008195, 24-0008206: paratypes); 1 ex., ditto, 20. x. 1951, 
A. Habu leg. (24-0008212: paratype); 1 ex., Oita, Mt. Sobo, 27. vii. 1960, Y. Izumo leg. (24-0008210); 1 ex., Oita, Mt. Sobo, 
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800 m, 11. ix. 1962, Otaki leg. (24-0008209); 1 ex., Oita, Mt. Sobo, 1500 m, 11. ix. 1962, A. Taki leg. (24-0008213); 1 ex., 
Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0008208: paratype).
Pterostichus	(Rhagadus)	takaosanus	Habu, 1958　タカオヒメナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Imaichi, Sagebu, Togawa River, 25. vii. 1977, H. Kato leg. (24-0008230); 1 ex., Gunma, 
Hôshi-onsen, 12. viii. 1954, C. Hirano leg. (24-0008222); 1 ex., Gunma, Hôshi, 12. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0008227); 
1 ex., Saitama, Moroyama, Lake Kamakitako, 16. xi. 1954 (24-0008225: paratype); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 18. iii. 1955, 
T. Yamaguchi leg. (24-0008228); 1 ex., Tokyo, Shiroyama, near Mt. Takao, 16. v. 1957, A. Habu leg. (24-0008226); 1 ex., 
Tokyo, Takao, 2. v. 1954 (24-0008223); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Sengoku, 26. v. 1957, Y. Hirano leg. (24-0008224); 1 ex., 
Kanagawa, Odawara, 13. vii. 1975, Y. Hirano leg. (24-0008229); 1 ex., Yamanashi, Mikuniyama, 15. ix. 1968, Y. Hirano leg. 
(24-0008221).
Pterostichus	(Steropus)	madidus	(Fabricius, 1775)
<FRANCE> 1 ex. (24-0008629).
Pterostichus	(Sterophus)	orientalis	antiquus	(Motschulsky, 1860)　アトマルナガゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., (no further locality data), 16. vii. 1955 (24-0008605, 24-0008606, 24-0008611, 24-0008621); 
1 ex., Yagishiri Is., 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0008624); 1 ex., Aizankei, 30. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0008617); 1 
ex., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0008627); 1 ex., Kamui Vil., 21. viii. 1953, J. Kitano leg. (24-0008613); 1 
ex., Kotoni, 28. iv. 1954, Y. Nishio leg. (24-0008614); 1 ex., Mt. Daisetsu, 3. vii. 1970, H. Seko leg. (24-0008616); 1 ex., Mt. 
Teina (= Mt. Teine), 21. vii. 1940, A. Habu leg. (24-0008612); 1 ex., Nopporo, 19. vi. 1974, M. Furukawa leg. (24-0008625); 
1 ex., Sapporo, 27. iv. 1951, Y. Nishio leg. (24-0008602); 2 exs., Sapporo, Mt. Maruyama, 18. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-
0008620, 24-0008626); 1 ex., ditto, 30. vii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0008597); 1 ex., ditto, 3. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-
0008623); 1 ex., ditto, 5. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0008628); 1 ex., ditto, 22. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0008601);  3 
exs., Sapporo, Mt. Moiwa, 22. iv. 1954, Y. Nishio leg. (24-0008604, 24-0008615, 24-0008622); 2 exs., Sorachi, Manji, 23. vii. 
1954, T. Fujimura leg. (24-0008598, 24-0008608); 5 exs., ditto, 24. vii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0008600, 24-0008603, 24-
0008607, 24-0008609, 24-0008610); 1 ex., Tokachi, Lake Shikaribetsu, 7. viii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0008599); 1 ex., 
Shari, Utoro, 29. vii. 1960, M. Tonosaki leg. (24-0008619); 1 ex., Mt. Rishiri, 600∼900 m, 31. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-
0008618).
Pterostichus	clickai	Jedlička, 1931
<KOREA> 1 ex., Kang-Won-Do, Mt. Seol-ak, 21. vii. 1970, S. M. Lee leg. (24-0009310).
Pterostichus	distinctissimus	Jedlička, 1940
<TAIWAN> 2 exs., Mts. A-li, Chao-Ping, 30. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0008634, 24-0008640); 3 exs., Liugui-Xiang, 8. vii. 
1973, W.-L. Chen leg. (24-0008636∼24-0008638); 2 exs., ditto, vii∼viii. 1973, W.-L. Chen leg. (24-0008635, 24-0008639); 1 
ex., Mts. A-li, Mt. Wan-Sui, 4. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0008641).
Pterostichus	raptor	(Tschitschérine, 1901)
<KOREA> 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Reihokigan, 18. v. 1968 (24-0009223); 3 exs., ditto, 19. v. 1968 (24-0009224∼24-
0009226); 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitakegoya∼Ryuzinkaku, 800∼1600 m, 16. vii. 
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1968, T. Shirôzu leg. (24-0009227).
Pterostichus	sp. 1　ナガゴミムシ属の一種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Mt. Sanjo, 13. v. 1950, Y. Ono leg. (24-0008826).
Pterostichus	sp. 2　ナガゴミムシ属の一種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nara, Mt. Kongo, 15. ii. 1942, I. Otubo leg. (24-0008828).
Pterostichus	sp. 3　ナガゴミムシ属の一種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Hiroshima, Togôchi, 24. vii. 1967, I. Okamoto leg. (24-0008829).
Pterostichus	sp. 4　ナガゴミムシ属の一種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tokyo, Mt. Takao-san, 25. vii. 1954, Asano leg. (24-0008830).
Achaetocephala	atrata	Habu, 1975
<TAIWAN> 2 exs., Liu gui-Xiang, vii∼viii. 1973, W.-L. Chen leg. (24-0012578, 24-0012579: paratypes); 1 ex., Mt. Houfuan, 
31. iii. 1970, H. Nomura leg. (24-0012580: paratype); 1 ex., S. Paoshan, 15. v. 1978, Y. Miyake leg. (24-0012581).
Anchomenus	(Anchodemus)	cyaneus	Dejean, 1828
<ITALY> 1 ex., Bozen, Talferufer, 8. ix. 1905 (24-0010067). <NO DATA> 3 exs. (24-0010068∼24-0010070).
　備考：標本 24-0010068∼24-0010070 には、ラベルが付されていなかった。
Anchomenus	(Anchomenus)	dorsalis	(Pontoppidan, 1763)
<GERMANY> 1 ex., Sachsenwald, Umg. v. Hamburg, 14. iv. 1952 (24-0010148); 1 ex., Rade-Holst, Umg. V. Hamburg, 16. 
vii. 1952 (24-0010149). <CZECH REPUBLIC> 2 exs., Bohemia mer., Nehvigay, 8. ix. 1941, M. Fassati leg. (24-0010145, 24-
0010146); 1 ex., ditto, 8. ix. 1941 (24-0010147); 2 exs., ditto, 19. ix. 1942, M. Fassati leg. (24-0010143, 24-0010144).
Anchomenus	(Anchomenus)	leucopus	Bates, 1873　タンゴヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 7. vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0010101); 1 ex., ditto, 11. vii. 1948, K. 
Shirahata leg. (24-0010129); 2 exs., ditto, 9. viii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0010107, 24-0010120); 1 ex., ditto, 11. iv. 
1950, K. Shirahata leg. (24-0010106); 2 exs., ditto, 13. iv. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0010114, 24-0010122); 1 ex., Ibaraki, 
Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0010113); 1 ex., Saitama, Akigase, 5. v. 1953 (24-0010115); 2 exs., Saitama, Urawa, 
Tajimagahara, 1. vi. 1962, A. Habu leg. (24-0010118, 24-0010130); 2 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu 
leg. (24-0010135, 24-0010140); 1 ex., Tokyo, Chofu, Tama riverbed, 6. iii. 1940, A. Habu leg. (24-0010108); 3 exs., Kanagawa, 
Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0010110, 24-0010138, 24-0010141); 3 exs., Niigata, Sasaguchihama, 13. v. 1957, K. Baba 
leg. (24-0010111, 24-0010119, 24-0010123); 4 exs., ditto, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0010124, 24-0010127, 24-0010133, 
24-0010137); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 24. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0010121); 1 ex., ditto, 23. vii. 1966, K. Baba leg. (24-
0010136); 1 ex., Niigata, Nagaoka, 15. v. 1966, K. Baba leg. (24-0010126); 6 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 
6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0010102, 24-0010103, 24-0010105, 24-0010109, 24-0010112, 24-0010128); 3 exs., ditto, 10. 
x. 1945, A. Habu leg. (24-0010099, 24-0010100, 24-0010104); 2 exs., Nagano, Tenryu-kyo, vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-
0010117, 24-0010139). 1 ex., Okayama, Soja, Minagi, 12. vi. 1976, T. Aono leg. (24-0010116). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. 
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Syozi, 12. viii. 1963, S. Nakao leg. (24-0010125); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 27. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0010131); 1 ex., 
ditto, 29. viii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0010132); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 27. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0010134).
Anchomenus	(Anchomenus)	yukihikoi	(Habu, 1962)　キリシマヒラタゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Kagoshima, Hayashida spa, Mts. Kirishima, 9. viii. 1954, Y. Hirano leg. (24-0010142: det. J. K. 
Liebherr, 1990).
Agonum	(Achaetoprothorax)	hirashimai	Habu, 1954　ヤクシマヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Kagoshima, Yakushima Is., Miyanoura, 11. viii. 1965, H. Konishi leg. (24-0012480); 1 
ex., ditto, 12. viii. 1965, H. Konishi leg. (24-0012481).
Agonum	(Achaetoprothorax)	shibatai	(S. Uéno, 1964)　シバタモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Hatsuno, 25. vi. 1962, G. Miyake leg. (24-0012474); 
3 exs., ditto, 28. vii. 1962, G. Miyake leg. (24-0012477∼24-0012479); 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Ikari, 17. vi. 
1961, T. Shibata leg. (24-0012475: paratype of Altagonum	shibatai S. Uéno); 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Mt. 
Yuwan, 10. vii. 1961, T. Shibata leg. (24-0012476: paratype of Altagonum	shibatai S. Uéno).
Agonum	(Agonum)	chalcomum	(Bates, 1873)　アオグロヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Ishikari, 23. vii. 1976, M. Mori leg. (24-0010821); 1 ex., Iwamizawa, 4. x. 1976, M. Mori 
leg. (24-0010812); 1 ex., Sapporo, Mt. Teina (= Mt. Teine), 11. vii. 1979, M. Mori leg. (24-0010810). HONSHU. 1 ex., 
Iwate, Morioka, 18. viii. 1935, H. Hasegawa leg. (24-0010785); 1 ex., Yamagata, Fujishima-hachiman, 10. viii. 1954, H. 
Hasegawa leg. (24-0010792); 1 ex., Yamagata, Sakata, 3. vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0010761); 1 ex., ditto, 14. viii. 1953, 
K. Shirahata leg. (24-0010782); 3 exs., Yamagata, Yamagata, 10. viii. 1954, H. Hasegawa leg. (24-0010789, 24-0010801, 
24-0010802); 1 ex., Ibaraki, Mt. Tsukuba, 22. v. 1955, M. Ohno leg. (24-0010760); 2 exs., Saitama [sic: Tochigi], Fujioka, 
7. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0010797, 24-0010798); 2 exs., Tochigi, Fujioka, Watarase, 21. v. 1968, A. Habu leg. (24-
0010822); 1 ex., Saitama, Agano, 11. v. 1954, A. Habu leg. (24-0010808); 1 ex., Saitama, Kumagaya, 7. iv. 1957, A. Habu 
leg. (24-0010794); 2 exs., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0010786, 24-0010791); 1 ex., ditto, 20. v. 1956, A. 
Habu leg. (24-0010788); 1 ex., ditto, 14. iv. 1957, A. Habu leg. (24-0010788, 24-0010796); 1 ex., Saitama, Urawa, 7. vi. 1960, 
A. Habu leg. (24-0010819); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 8. iv. 1954, H. Kajimura leg. (24-0010793); 1 ex., ditto, 11. v. 
1954 (24-0010790); 1 ex., Chiba, Gyotoku, 7. xi. 1954, A. Habu leg. (24-0010778); 1 ex., ditto, 4. vi. 1955, A. Habu leg. (24-
0010781); 1 ex., Chiba, Nagareyama, 23. v. 1965, A. Habu leg. (24-0010817); 2 exs., Tokyo, Edogawa-ku, Imai, 4. vi. 1955, 
A. Habu leg. (24-0010776, 24-0010780); 1 ex., Tokyo, Fuchu, Tama riverside, 31. xii. 1939, A. Habu leg. (24-0010758); 1 
ex., Tokyo, Mt. Takao, 21. vii. 1968, J. Minamikawa leg. (24-0010818); 3 exs., Tokyo, Mogusaen, 24. x. 1962, K. Sadanaga 
leg. (24-0010820); 1 ex., Kanagawa, Misaki, 23. iii. 1954, A. Habu leg. (24-0010784); 1 ex., Kanagawa, Odawara, Kono, 
16. vi. 1957, Y. Hirano leg. (24-0010767); 4 exs., Niigata, Kurokawa, 23. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0010783, 24-0010795, 
24-0010804, 24-0010815); 1 ex., ditto, 20. x. 1957, K. Baba leg. (24-0010803); 1 ex., Niigata, Nakajo, 21. x. 1957, K. Baba 
leg. (24-0010814); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Mt. Nodayama, 18. vii. 1954, S. Takaba leg. (24-0010765); 1 ex., Gifu, Gifu, 
Kawabe, iii. 1968, F. Takahashi leg. (24-0010813); 2 exs., Kyoto, Uji-tahara, Iwayama, 23. i. 1958, I. Hiura leg. (24-0010811); 
1 ex., Okayama, Kurashiki, Komizue, 16. ii. 1976, T. Aono leg. (24-0010809); 3 exs., Okayama, Okayama, 19. x. 1959, K. 
Baba leg. (24-0010816, 24-0010823); 1 ex., Yamaguchi, Abu-gun, Kawakami-mura, Notoro, 8. ix. 1963, K. Tanaka leg. (24-
0010773). SHIKOKU. 3 exs., Kagawa, Mt. Aomine, 16. vi. 1959, M. Chûjô leg. (24-0010800, 24-0010807). KYUSHU. 1 ex., 
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Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 7. viii. 1946, A. Habu leg., under the bark of a Cryptomeria tree (24-0010775); 2 exs., ditto, 
23. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0010766, 24-0010799); 3 exs., ditto, 8. v. 1947, A. Habu leg. (24-0010768∼24-0010770); 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Adachi, 16. iv. 1961, Y. Izumo leg. (24-0010764); 3 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 1. vii. 1949, A. Habu leg., at light 
(24-0010774, 24-0010777, 24-0010787); 1 ex., ditto, 27. vi. 1958, Y. Miyatake leg. (24-0010806); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 
4. vi. 1954, Y. Takakura leg., by fluorescent light (24-0010772); 1 ex., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 19. x. 1951, A. Habu leg., 
under moss on the rock (24-0010779); 1 ex., ditto, 20. x. 1951, A. Habu leg., under moss on the trunk (24-0010771); 1 ex., 
Kagoshima, Mt. Kirishima, 22. x. 1951, A. Habu leg. (24-0010763); 1 ex., ditto, 22. x. 1951, A. Habu leg., under moss on 
the trunk (24-0010805); 1 ex., Miyazaki, Takashiro, 15. xi. 1936, H. Nakajima leg. (24-0010759); 1 ex., ditto, 26. vi. 1959, H. 
Maebara leg. (24-0010762). 
Agonum	(Agonum)	daimio	(Bates, 1873)　セスジヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Ushigataike, 20. vii. 1964, I. Hiura leg. (24-0010706); 2 exs., Yamagata, Fujishima, 
9. viii. 1954, H. Hasegawa leg. (24-0010702, 24-0010713); 2 exs., Yamagata, Oshikiri, 13. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-
0010692, 24-0010701); 1 ex., Yamagata, Sakata, 21. viii. 1936, K. Suzuki leg. (24-0010693); 1 ex., ditto, 3. vii. 1948, K. 
Shirahata leg. (24-0010699); 1 ex., ditto, 7. viii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0010695); 1 ex., ditto, 9. viii. 1948, K. Shirahata 
leg. (24-0010691); 5 exs., ditto, 11. iv. 1950 (24-0010694, 24-0010696∼24-0010698, 24-0010700); 1 ex., ditto, 30. viii. 1954, 
H. Hasegawa leg. (24-0010744); 1 ex., Yamagata, Yamagata, 30. viii. 1954, H. Hasegawa leg. (24-0010718); 2 exs., Yamagata, 
Yuza, 5. iv. 1954, K. Shirahata leg. (24-0010714, 24-0010726); 1 ex., Saitama, Toshima, Yagyu, 7. iv. 1955, H. Kajimura leg. 
(24-0010742); 5 exs., ditto, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0010703, 24-0010705, 24-0010716, 24-0010733, 24-0010756); 2 
exs., Gunma, Oku-tone, 26. vii. 1954, C. Hirano leg. (24-0010736, 24-0010737); 1 ex., Saitama, Kounosu, 20. vi. 1955, J. 
Kitano leg. (24-0010730); 6 exs., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0010708, 24-0010724, 24-0010735, 24-
0010738, 24-0010740, 24-0010745); 1 ex., ditto, 20. v. 1956, A. Habu leg. (24-0010710); 1 ex., Saitama, Urawa, 19. iii. 1954 
(24-0010715); 2 exs., ditto, 24. ii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0010727, 24-0010741); 2 exs., Saitama, Urawa, Akigase, 8. iv. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0010720, 24-0010751); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0010743); 
7 exs., ditto, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0010704, 24-0010709, 24-0010712, 24-0010725, 24-0010729, 24-0010732, 24-
0010754); 5 exs., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0010746, 24-0010748∼24-0010750, 24-0010753); 1 ex., ditto, 19. x. 1957, 
A. Habu leg. (24-0010747); 4 exs., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0010717, 24-0010719, 24-0010723, 24-
0010739); 1 ex., ditto, 25. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0010752); 1 ex., ditto, 13. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0010707); 2 exs., 
Chiba, Gyotoku, 7. xi. 1954, A. Habu leg. (24-0010731, 24-0010734); 1 ex., Chiba, Oami, 6. vii. 1957, Y. Ito leg. (24-0010755); 
2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 13. v. 1957, K. Baba leg. (24-0010721, 24-0010728); 1 ex., Osaka, Yodo River, 13. xi. 1959, N. 
Ohtani leg. (24-0010711). NANSEI ISLANDS. 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Kunigami, 11. viii. 1958, S. Azuma 
leg. (24-0010722, 24-0010757).
Agonum	(Agonum)	dolens	dolens	(Sahlberg, 1827)　キタクロヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 10 exs., (no further locality data), 28. vii. 1974, H. Inouye leg. (24-0010440∼24-0010442, 24-
0010444, 24-0010451∼24-0010453, 24-0010455, 24-0010456, 24-0010475); 5 exs., Asahikawa, 15. vii. 1973, H. Inouye leg. 
(24-0010443, 24-0010460, 24-0010463, 24-0010464, 24-0010485); 13 exs., Ebetsu, Nishi-nopporo, 7. viii. 1976, K. Terada 
leg. (24-0010437∼24-0010439, 24-0010446, 24-0010478); 1 ex., Ebetsu, Nopporo, 18. viii. 1976, K. Terada leg. (24-0010445); 
15 exs., Hamakoshimizu, 23. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0010447, 24-0010448, 24-0010450, 24-0010457∼24-0010459, 24-
0010466∼24-0010469, 24-0010471, 24-0010476, 24-0010477, 24-0010484, 24-0010503); 7 exs., Kushiro, Lake Touroko, 2. viii. 
1979, Y. Inoue leg. (24-0010431, 24-0010432, 24-0010434, 24-0010435); 1 ex., Memuro, 18. vi. 1978, Y. Inoue leg., at light 
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(24-0010436); 8 exs., Shiretoko, 16. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0010473, 24-0010496∼24-0010498, 24-0010500∼24-0010502, 
24-0010504); 7 exs., Shiretoko-hantou, 21. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0010486∼24-0010488, 24-0010499, 24-0010505); 1 
ex., Shoro, 1. viii. 1974, S. Morita leg. (24-0010449); 16 exs., Shumarinai, 3. vii. 1958, J. Mitsuhashi leg. (24-0010454, 24-
0010470, 24-0010472, 24-0010474, 24-0010479∼24-0010483, 24-0010489∼24-0010495); 2 exs., Toyokoro-chou, Yuudounuma 
Pond, 17. vi. 1979, Y. Inoue leg. (24-0010433). <RUSSIA TO JAPAN> 1 ex., USSR, Mago, intercepted on 5. viii. 1958 
at Niigata, Y. Namikata leg. (24-0010465). <FINLAND> 1 ex., Fennia, Lkem, Kemijärvi, Pyhäjoki, 30. vi. 1951, Hakan 
Lindberg leg. (24-0010461: det. Harald Lindberg); 1 ex., Fennia, Lkem, Kemijärvi, H. Lindberg leg. (24-0010462).
Agonum	(Agonum)	dolens	shimoyamai	Habu, 1974　キタクロヒラタゴミムシ東北亜種
<JAPAN> HONSHU. 2 exs, Aomori, the side of Mt. Norikura, 11. vii. 1964 (24-0010506, 24-0010508: paratypes of Platynus 
(Agonum) dolens	shimoyamai Habu); 1 ex., Aomori, Hiraka, Mt. Norikura, 11. vii. 1964, K. Shimoyama leg. (24-0010509: 
paratype of Platynus (Agonum) dolens	shimoyamai Habu); 2 exs., Aomori, Hiraka-machi, Towada, Kushigamine, 12. vii. 
1964, K. Shimoyama leg. (24-0010507, 24-0010510: paratypes of Platynus (Agonum) dolens	shimoyamai Habu).
Agonum	(Agonum)	fallax	(Morawitz, 1862)　チュウジョウヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 8 exs., Iwamizawa, Horomui, 9. xi. 1975, M. Mori leg. (24-0010844∼24-0010848, 24-0010850, 24-
0010851, 24-0010853); 1 ex., Ishikari, 25. viii. 1975, K. Terada leg. (24-0010841); 1 ex., Obihiro, 22. v. 1949, H. Inouye leg. 
(24-0010831); 2 exs., Obihiro, 31. v. 1975, S. Morita leg. (24-0010839, 24-0010852); 1 ex., Tokachi, Ashoromura, 28. vii. 
1949, R. Matsuda leg. (24-0010830). HONSHU. 9 exs., Aomori, Kuroishi, Okonoki (= Okkonoki), Aseishi, 21. i. 1973, A. 
Sato leg., under stone on riverebed (24-0010832∼24-0010838, 24-0010842, 24-0010843); 1 ex., ditto, 21. i. 1973, A. Sato leg. 
(24-0010849); 1 ex., Aomori, Nakazato, 8. iv. 1979, K. Shirahata leg. (24-0010840). <CHINA> 6 exs., Manchuria, Kanto, 
Konshun (= Jilin, Hunchun), 22. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0010825∼24-0010829, 24-0010854).
Agonum	(Agonum)	impressum	(Panzer, 1796)　セボシヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Aizankei, 30. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0010537, 24-0010546, 24-0010548); 1 ex., ditto, 
30. vii. 1957, T. Shirôzu leg. (24-0010530); 4 exs., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0010539, 24-0010554, 24-
0010561, 24-0010564); 1 ex., Hamakoshimizu, 23. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0010550); 2 exs., Kawayu spa, 22. vi. 1958, 
K. Baba leg. (24-0010534, 24-0010551); 2 exs., Mt. Meakan, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0010536, 24-0010538); 1 ex., 
Nakatonbetsu, 8. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0010557); 1 ex., Obihiro, 18. v. 1948, H. Inouye leg. (24-0010525); 1 ex., 
Pirikapetan∼Esaoman, Tottabetsu-gawa, 2. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0010555); 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 23. viii. 
1954, Y. Nishio leg. (24-0010549); 1 ex., Shiretoko-hantou, 30. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0010529); 2 exs., Shumarinai, 3. 
vii. 1958, J. Mitsuhashi leg. (24-0010541, 24-0010544); 1 ex., Tokachi, Lake Shikaribetsu, 6. viii. 1954, T. Fujimura leg. (24-
0010527); 1 ex., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0010535); 1 ex., Okushiri Is., the upper Aonaegawa River, 
20. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0010562); 1 ex., Okushiri Is., the lower Aonaegawa River, 19. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-
0010531). HONSHU. 2 exs., Fukushima, Wakamatsu, Yukawa, 1. iv. 1947, Y. Kurosawa leg. (24-0010526, 24-0010532); 1 ex., 
Fukushima, Kawanuma-gun, Kawanishi-mura, Agagawa riverside, 9. iv. 1950 (24-0010542); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 
13. v. 1957, K. Baba leg. (24-0010540); 3 exs., ditto, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0010543, 24-0010545, 24-0010556); 1 ex., 
Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0010559); 3 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. 
(24-0010528, 24-0010552, 24-0010553); 3 exs., Nagano, Minamisaku, Azusayama, 2. viii. 1963, S. Uéno leg. (24-0010547, 
24-0010563, 24-0010565); 1 ex., Nagano, Mt. Azusayama, 2. ix. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0010533). <RUSSIA> 2 exs., 
Saghalien, Konuma , vii. 1938, T. Takahashi leg. (24-0010558, 24-0010560).
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Agonum	(Agonum)	mandli	Jedlička, 1933　ババヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0010428∼24-0010430: paratypes of Agonum	
babai Habu, 1973).
Agonum	(Agonum)	marginatum	(Linnaeus, 1758)
<GERMANY> 1 ex., Holstein, Lauenburg, Umg. v. Hamburg, 4. viii. 1952 (24-0010518); 1 ex., Lauenburg, Elbe, Umg. v. 
Hamburg, 12. iv. 1952 (24-0010521); 4 exs., ditto, 4. viii. 1952 (24-0010520, 24-0010522∼24-0010524); 1 ex., Neversdorfer-
see, Segeherg-Holst, 18. v. 1952 (24-0010519).
Agonum	(Agonum)	muelleri	(Herbst, 1784)
<GERMANY> 1 ex., Alster bei Rade, Umg. v. Hamburg, 1. vii. 1932 (24-0010425); 1 ex., ditto, 28. vi. 1952 (24-0010426); 
2 exs., Elbe bei Wedel, Umg. v. Hamburg, 12. iv. 1952 (24-0010421, 24-0010427); 1 ex., Rade-Holst, Umg. v. Hamburg, 5. 
vi. 1952 (24-0010422); 1 ex., Sachsenwald, Umg. v. Hamburg, 14. iv. 1952 (24-0010420); 1 ex., Todendorf-Ochs, Umg. v. 
Hamburg, 10. iv. 1952 (24-0010423); 1 ex., Zeltherg-Bruch, Luneburg, Umg. v. Hamburg, 16. iv. 1952, K. Sokolowski leg. 
(24-0010424). <CZECH> 5 exs., Bohemia orient., Nove Hrady cm. vys., ix. 1941, M. Fassati leg. (24-0010415∼24-0010419: 
det. M. Fassati).
Agonum	(Agonum)	sculptipes	(Bates, 1883)　ジュンサイヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., 6. viii. 1969, H. Inouye leg. (24-0010677); 1 ex., Ishikari, Kamuikotan, 11. viii. 1918, 
M. Suzuki leg. (24-0010684); 1 ex., Memuro, 20. vi. 1978, H. Inouye leg. (24-0010678); 1 ex., Memuro, 17. vi. 1979, H. 
Inouye leg. (24-0010679). HONSHU. 8 exs., Aomori, Mt. Osore, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0010673∼24-0010676, 24-
0010680∼24-0010683). <CHINA> 1 ex., Beijing, 9. viii. 1942 (24-0010690). 
Agonum	(Agonum)	sexpunctatum	(Linnaeus, 1758)
<GERMANY> 1 ex., Furstenkaten, Ziegelei, Umg. v. Hamburg, 3. vi. 1952 (24-0010514); 2 exs., Holstein, Ostsee, 
Travemunde, 7. ix. 1952 (24-0010511, 24-0010515); 2 exs., Holstein, bei Elmshorn, Umg. v. Hamburg. 9. viii. 1952 (24-
0010513, 24-0010516); 1 ex., Holstein, Gut Lasbek, Umg. v. Hamburg. (24-0010517). 1 ex., Schanzensand, Umg. v. Hamburg, 
11. v. 1952 (24-0010512).
Agonum	(Agonum)	suavissimum	(Bates, 1883)　ヒメセボシヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Lake Rausu, 28. vii. 1970, A. Abe leg. (24-0010567); 1 ex., Mt. Rausu, 29. vii. 1970, A. Abe 
leg. (24-0010566); 1 ex., Sapporo, 19. viii. 1976, K. Terada leg. (24-0010570); 1 ex., Sounkyo, 27. vii. 1969, A. Abe leg. (24-
0010574). HONSHU. 35 exs., Aomori, Mt. Osore, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0010576, 24-0010582, 24-0010588∼24-
0010594, 24-0010596, 24-0010598, 24-0010600∼24-0010609, 24-0010611∼24-0010619, 24-0010621∼24-0010623); 1 ex., 
Yamagata, Mikawa-machi, Oshikiri, 7. iii. 1969, K. Shirahata leg. (24-0010575); 1 ex., Yamagata, Yuza, 5. iv. 1954, K. 
Shirahata leg. (24-0010585); 1 ex., Ibaraki, Toride, 30. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0010577); 1 ex., ditto, 10. iv. 1968, A. Habu 
leg. (24-0010597); 2 exs., Tochigi, Fujioka, 23. iv. 1969, A. Habu leg. (24-0010573, 24-0010586); 1 ex., Tochigi, Fujioka, 
Watarase, 15. v. 1968, A. Habu leg. (24-0010599); 1 ex., ditto, 21. v. 1968, A. Habu leg. (24-0010587); 1 ex., Gunma, Oze, 24. 
vii. 1951, K. Oda leg. (24-0010581); 2 exs., Saitama, Urawa, Tajima, 13. ii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0010580, 24-0010620); 
1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0010578); 1 ex., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0010610); 1 
ex., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0010595); 2 exs., Kanagawa, Hakone, Sengoku, 23. xi. 1969, Y. Hirano 
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leg. (24-0010568, 24-0010569); 1 ex., Niigata, Fukushimagata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0010583); 2 exs., Niigata, 
Katamachi, 9. vi. 1959, K. Baba leg. (24-0010572); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 15. v. 1957, K. Baba leg. (24-0010584); 
2 exs., Niigata, N-Echigo, Mt. Ijiminoyama, 12. ix. 1968, K. Baba leg. (24-0010571); 1 ex., Niigata, Niigata, 1. viii. 1957, A. 
Habu leg. (24-0010579).
Agonum	(Agonum)	viduum	(Panzer, 1796)
<GERMANY> 2 exs., Alster bei Rade, Umg. v. Hamburg, 28. vi. 1952 (24-0010645, 24-0010663); 1 ex., ditto, 28. vi. 1952, 
K. Sokolowski leg. (24-0010626); 1 ex., Barsbüttel, Umg. v. Hamburg, 9. vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0010643); 4 exs., 
Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 6. viii. 1952 (24-0010640, 24-0010652, 24-0010655, 24-0010658); 1 exs., ditto, 6. viii. 
1952, K. Sokolowski leg. (24-0010647); 1 ex., Fürstenkaten, Ziegelei, Umg. v. Hamburg, 3. vi. 1952 (24-0010625); 2 exs., 
Grande (Bille), Umg. v. Hamburg, 13. vii. 1952 (24-0010627, 24-0010641); 2 exs., Gross-Hansdorf, Umg. v. Hamburg, 2. viii. 
1952, K. Sokolowski leg. (24-0010634, 24-0010657); 5 exs., Gut Lasbek, Umg. v. Hamburg, 22. v. 1952 (24-0010648, 24-
0010651, 24-0010653, 24-0010656, 24-0010666); 5 exs., Holstein, Oldesloe, Umg. v. Hamburg, Brenner-Moor, 4. v. 1952, 
K. Sokolowski leg. (24-0010636, 24-0010650, 24-0010664, 24-0010669, 24-0010670); 2 exs., Holstein, Rade-Holst., Umg. v. 
Hamburg, 5. vi. 1952 (24-0010659, 24-0010671); 1 ex., ditto, 5. vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0010660); 2 exs., ditto, 18. v. 
1952, K. Sokolowski leg. (24-0010668, 24-0010672); 1 ex., ditto, 16. vii. 1952, O. Fehse leg. (24-0010667); 6 exs., Holstein, 
Todendorf, Umg. v. Hamburg, 3. vi. 1952 (24-0010629∼24-0010630, 24-0010633, 24-0010635, 24-0010644, 24-0010649); 
1 ex., Neversdorfer-See, Segeberg-Holst, 18. v. 1952 (24-0010624); 1 ex., Rade-Holst., Umg. v. Hamburg, 18. v. 1952, K. 
Sokolowski leg. (24-0010654); 1 ex., ditto, 25. v. 1952 (24-0010631); 1 ex., ditto, 5. vi. 1952 (24-0010639); 1 ex., ditto, 5. 
vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0010637); 1 ex., ditto, 16. vii. 1952, O. Fehse leg. (24-0010628); 2 exs., ditto, 16. vii. 1952 
(24-0010642, 24-0010662); 1 ex., Sachsenwald, Umg. v. Hamburg, 14. iv. 1952 (24-0010638); 1 ex., Todendorf, Umg. v. 
Hamburg, 12. vi. 1952 (24-0010661); 1 ex., ditto, 27. ix. 1952 (24-0010646); 1 ex., Todendorf-Ochs, Umg. v. Hamburg, 6. viii. 
1952 (24-0010665); 1 ex., ditto, 14. ix. 1952 (24-0010632).
Agonum	(Agonum) spp.
<UNITED STATES OF AMERICA> 5 exs., Illinois, Chicago, 1966, C. Hirano leg. (24-0010685∼24-0010689).
Agonum	(Atranodes)	arisanum	(Jedlička, 1940)
<TAIWAN> 1 ex., Funchiifu, 27. vii. 1973, Y. Kiyoyama leg., at light (24-0011046); 1 ex., Lishan, 10. viii. 1970, T. Kobayashi 
leg. (24-0011042); 3 exs., ditto, 28. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0011039∼24-0011041); 1 ex., ditto, 29. vii. 1973, Y. Miyake 
leg. (24-0011045); 2 exs., Mt. Lishan, 17. viii. 1970, Y. Kiyoyama leg., at light (24-0011043, 24-0011044); 1 ex., Nan-tou 
Hsien, Mt. Ho-huan, 15. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0011048); 1 ex., T’ai-Chung, Li-shan, 18. vi. 1961, H. Morioka leg. (24-
0011047).
Agonum	(Atranodes)	kyushuensis	kyushuensis	Habu, 1954　チャイロホソヒラタゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Hoshino, Hirozo, 11. vii. 1962, Y. Miyake leg., at light (24-0011056); 1 ex., Fukuoka, 
Mt. Hiko, 19. viii. 1949, A. Habu leg. (24-0011053); 1 ex., ditto, 4. vii. 1950, A. Habu leg., at light (24-0011051); 1 ex., ditto, 
23. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0011049); 3 exs., ditto, 24. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0011052, 24-0011054, 24-0011055); 1 ex., ditto, 1. x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0011057); 1 ex., Fukuoka, Mt. 
Kumado, 2. vi. 1957, Y. Miyake leg. (24-0011050).
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Agonum	(Atranodes)	kyushuensis	hondonus	Habu, 1974　チャイロホソヒラタゴミムシ本州亜種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Gunma, Katashina, near Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0011064: paratype); 1 ex., Tokyo, 
Okutama, Hikawa, 11. v. 1952, T. Fujimura leg. (24-0011065: paratype); 1 ex., Niigata, Kurokawa, N-Echigo, 21. vi .1961, 
K. Baba leg. (24-0011061: paratype); 1 ex., Niigata, Nakajo-machi, Cave Ishikiri, 12. ix. 1972, K. Baba leg. (24-0011067: 
paratype); 1 ex., Niigata, Sado Is., Aikawa, Sado-kinzan, 15. x. 1972, K. Baba leg. (24-0011062: paratype); 1 ex., Toyama, 
Kurobe Valley, 21. vii. 1973, C. Tanaka leg. (24-0011069); 1 ex., Nagano, Nojiri, vii (24-0011063: paratype); 1 ex., Nara, 
Yamato, Mt. Ohdai, 10. vi. 1972, Y. Kimura leg. (24-0011066: paratype); 1 ex., Kyoto, Kibune, 31. v. 1959, K. Fujita leg. (24-
0011068: paratype).
　備考：本亜種の Paratype 標本 24-0011063 の採集年月日は、ラベルには 7 月のみが記されており、原記載論文
では何も書かれていない。
Agonum	(Atranodes)	kyushuensis	shikokuensis	Habu, 1974　チャイロホソヒラタゴミムシ四国亜種
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Kochi, Tosa, Matsubagawa, 8. vii. 1961, M. Miyatake leg. (24-0011058: paratype); 1 ex., Kochi, 
Tosa, Nishinokawa, 10. vii. 1961, M. Miyatake leg. (24-0011059: paratype); 1 ex., Ehime, Nametoko, 13. vii. 1962, T. Tomiwa 
leg. (24-0011060: paratype).
Agonum	(Atranodes)	uenoi	Habu, 1971　ウエノモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamanashi, Aokigahara, Shonin-ana Cave, 10. x. 1970, H. Watanabe leg. (24-0011070: paratype).
Agonum	(Celanagonum)	eurydamas	(Bates, 1883)　ヒロモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 4 exs., Miyazaki, Udo, 9. v. 1973, S. Uéno leg. (24-0012401∼24-0012404).
Agonum	(Dicranoncoides)	apex	(Jedlička, 1940)
<TAIWAN> 1 ex., Funchiihu, 19. viii. 1972, Y. Maeda leg., at light (24-0012485).
Agonum	(Dicranoncoides)	ishidai	(Ohkura et Shibata, 1963)　イシダモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Hatsuno, 22. vi. 1961, T. Shibata leg. (24-0012484: 
paratype of Colpodes	ishidai Ohkura et Shibata); 1 ex., ditto, 2∼15. iv. 1963, H. Muraoka leg. (24-0012482); 1 ex., Ryukyus, 
Kagoshima, Amami Is., Ikari, 17. vi. 1961, T. Shibata leg. (24-0012483: paratype of Colpodes	ishidai Ohkura et Shibata).
Agonum	(Eucolpodes)	aurelium	aurelium	(Bates, 1883)　チビモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Fukushima, Aizuwakamatsu, 12. viii. 1949, T. Fujimura leg. (24-0011708); 1 ex., Gunma, 
Katashina, Ooshimizu, 22. vi. 1956, R. Hashimoto leg. (24-0011704); 2 exs., Gunma, Kumanotaira, 30. vii 1963, A. Habu 
leg. (24-0011706, 24-0011713); 1 ex., Saitama, Mt. Buko, 2. vi. 1955, M. Ohno leg. (24-0011703 ); 1 ex., Tokyo, Mt. Mitake, 
28. x. 1956, A. Habu leg. (24-0011712); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 11. ix. 1959, Y. Asano leg. (24-0011709); 1 ex., ditto, 21. 
vii. 1968, J. Minamikawa leg. (24-0011711); 1 ex., Kanagawa, Mt. Oyama, 26. iv. 1953, T. Yoro leg. (24-0011699); 1 ex., 
Kanagawa, Hakone, Hatajuku, 14. vi. 1957, Y. Hirano leg. (24-0011702); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Mt. Daigatake, 5. viii. 
1956, Y. Hirano leg. (24-0011705); 2 exs., ditto, 12. viii. 1958, Y. Hirano leg. (24-0011700, 24-0011701).
Agonum	(Eucolpodes)	aurelium	chibi	Habu, 1958　チビモリヒラタゴミムシ亜種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 13. vi. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0011736); 1 ex., Aomori, Mt. 
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Towada, 22. v. 1949, M. Kimura leg. (24-0011719); 2 exs., Kanagawa, Kojiri, 7. viii. 1956, Y. Hirano leg. (24-0011707, 24-
0011710); 1 ex., Niigata, Asahi Renpou, Mt. Dorokujin, 900 m, 21. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0011724); 1 ex., Niigata, 
Kanamaru, 2. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0011740); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 14. viii. 1964, K. Baba leg. (24-0011733); 
2 exs., ditto, 9. ix. 1965, K. Baba leg. (24-0011726, 24-0011730); 1 ex., Nagano, Omachi, Takase River, 27. vi. 1980, H. 
Watanabe leg. (24-0011721); 1 ex., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-0011732). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 
Mt. Hiko, 11. xii. 1948, A. Habu leg. (24-0011741: paratype); 1 ex., ditto, 13. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0011742: paratype); 3 
exs., ditto, 18. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0011734, 24-0011737, 24-0011739: paratypes); 1 ex., ditto, 18. iv. 1951, A. Habu leg. 
(24-0011716: allotype); 2 exs., ditto, 27. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0011714, 24-0011718: paratypes); 1 ex., ditto, 29. x. 1951, 
A. Habu leg. (24-0011715: paratype); 2 exs., ditto, 9. v. 1952, A. Baba leg. (24-0011727, 24-0011731: paratypes); 1 ex., ditto, 
3. iv. 1952, A. Habu leg. (24-0011722: paratype); 1 ex., ditto, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0011723: paratype); 2 exs., ditto, 
3. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0011729, 24-0011735); 1 ex., ditto, 5. viii. 1958, K. Morimoto leg. (24-0011738); 2 exs., 
Fukuoka, Mt. Hiko, 1100 m, 20. x. 1949, A. Habu leg. (24-0011717, 24-0011725: paratypes); 1 ex., ditto, 2. xi. 1951, A. Habu 
leg. (24-0011720: paratype); 1 ex., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 20. x. 1951, A. Baba leg. (24-0011728).
Agonum	(Eucolpodes)	japonicum	japonicum	(Motschulsky, 1860)　ハラアカモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Yagishiri Is., 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0011661); 1 ex., Nagayama, 20. viii. 1957, T. 
Kobata leg. (24-0011673); 1 ex., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0011618); 3 exs., Bibai, 13. vi. 1962, K. 
Kamijo leg. (24-0011605, 24-0011634, 24-0011680); 1 ex., ditto, 30. v. 1963, K. Kamijo leg. (24-0011595); 1 ex., ditto, 17. 
vi. 1963, K. Kamijo leg. (24-0011545); 1 ex., ditto, 30. v. 1968, K. Kamijo leg. (24-0011614); 1 ex., Hamakoshimizu, 23. vi. 
1958, K. Baba leg. (24-0011698); 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 3. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0011597); 1 ex., Shiretoko, 
6. viii. 1969, H. Inouye leg. (24-0011615); 1 ex., Piuka, Teshio, 11. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0011630); 2 exs., ditto, 22. 
vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0011653, 24-0011660); 1 ex., Shiretoko-hantou, 22. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0011693); 1 ex., 
ditto, 23. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0011672). HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, Kushigamine, 13. vii. 1964, K. Shimoyama 
leg. (24-0011546); 31 exs., Aomori, Mt. Osore, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0011547, 24-0011552∼24-0011554, 24-0011556, 
24-0011559, 24-0011563, 24-0011566, 24-0011576, 24-0011577, 24-0011579, 24-0011593, 24-0011599, 24-0011601, 24-
0011606, 24-0011607, 24-0011610, 24-0011613, 24-0011621, 24-0011624, 24-0011633, 24-0011636, 24-0011637, 24-0011643, 
24-0011645, 24-0011652, 24-0011663, 24-0011678, 24-0011679, 24-0011690, 24-0011694); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 
Tsuruma-ike, 24. vii. 1969, K. Shirahata leg. (24-0011582); 1 ex., Yamagata, Mt. Gassan, 2. vii. 1969, K. Shirahata leg. 
(24-0011583); 1 ex., Yamagata, Minamihirata, 10. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0011565); 1 ex., Yamagata, Obanazawa, 
Nabekoshi-numa, 17. vi. 1969, K. Shirahata leg. (24-0011568); 3 exs., Yamagata, Sakata, 7. viii. 1954, K. Shirahata leg. (24-
0011677, 24-0011684. 24-0011688); 1 ex., ditto, 16. vi. 1957, K. Shirahata leg. (24-0011564); 2 exs., ditto, 13. iv. 1960, M. 
Inaizumi leg. (24-0011642, 24-0011647); 3 exs., Fukushima, Hibara, Oguni, 18. vi. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-0011569, 24-
0011589, 24-0011676); 1 ex., Fukushima, Hibara, 25. vi. 1965, K. Shirahata leg. (24-0011666); 1 ex., Ibaraki, Toride, 29. 
iii. 1960, A. Habu leg. (24-0011622); 7 exs., Tochigi, Nikko, Chuzenji, 14. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0011571, 24-0011586, 
24-0011625, 24-0011641, 24-0011657); 1 ex., Tochigi, Nikko, Chuzenji spa, 19. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0011574); 6 exs., 
Tochigi, Nikko, Yumoto, 13. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0011573, 24-0011640, 24-0011656, 24-0011682); 1 ex., Tochigi, 
Nishinasuno, 19. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0011648); 1 ex., Tochigi, Ogawa, 1. i. 1977, H. Kato leg. (24-0011572); 1 ex., 
Saitama, Gyoda, 6. vii. 1954, Y. Komiya leg. (24-0011590); 1 ex., Saitama, Kitamoto, 13. xii. 1954, H. Kajimura leg. (24-
0011619); 2 exs., ditto, 7. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0011585, 24-0011651); 1 ex., ditto, 20. vii. 1961, A. Habu leg. (24-
0011584); 1 ex., ditto, 13. v. 1962, A. Habu leg. (24-0011603); 1 ex., Saitama, Tsuchiai, 6. iii. 1953, H. Kajimura leg. (24-
0011575); 1 ex., Gunma, Katashima, Tokura, 22. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0011635); 1 ex., Gunma, Okutone, 26. vii. 
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1954, C. Hirano leg. (24-0011594); 1 ex., Gunma, Okutone, Takaragawa, 18. vii. 1953, T. Fujimura leg. (24-0011578); 1 ex., 
Gunma, Oze, 13. vii.1956, N. Mori leg. (24-0011638); 1 ex., ditto, 8. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0011596); 1 ex., Tokyo, 
Fuchu, 31. xii. 1939, A. Habu leg. (24-0011544); 1 ex., ditto, 3. vii. 1958, A. Habu leg. (24-0011591); 1 ex., Tokyo, Suginami, 
11. i. 1948 (24-0011612); 1 ex., Tokyo, Suginami-ku, Omiya, 28. iv. 1940, K. Kojima leg. (24-0011685); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 
30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0011659); 2 exs., Niigata, Kurokawa, Mt. Takizawa, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0011681, 
24-0011687); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Takizawa, 1400 m, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0011654); 1 ex., Niigata, 
Monogawa-touge, 24. x. 1958, K. Baba leg. (24-0011588); 2 exs., Niigata, Mts. Iide, Mt. Futatsumine, 13. viii. 1960, K. 
Baba leg. (24-0011674, 24-0011683); 2 exs., Niigata, Nakajo, 9. i. 1960, K. Baba leg. (24-0011668); 2 exs., Niigata, Osakura-
touge, 12. ii. 1958, K. Baba leg. (24-0011608, 24-0011658); 1 ex., Niigata, Rengespa, 1300 m, 24. vii. 1961, K. Baba leg. (24-
0011686); 3 exs., Niigata, Sekigawa, Momogawa-touge, 4. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0011560, 24-0011650, 24-0011662); 1 
ex., Niigata, Yusawa, 4. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0011561); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Ichinose, 30. vii. 1961, S. Takaba 
leg. (24-0011617); 1 ex., Nagano, Sugadaira, 15. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0011649); 1 ex., Yamanashi, Kawaguchiko, 28. vi. 
1960, K. Baba leg. (24-0011689); 2 exs., Gifu, Hirayu, 25. vii. 1953, O. Sato leg. (24-0011691, 24-0011697); 1 ex., Shimane, 
Izumo, Ottachi, 13. v. 1960, T. Fujimura leg. (24-0011628); 1 ex., Okayama, Okutsu, Kurogi, 25. iv. 1976, T. Aono leg. (24-
0011581). SHIKOKU. 2 exs., Ehime, Kuma, 28. xii. 1974, K. Shirahata leg. (24-0011570). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 
Koishiwara, 25. viii. 1954, T. Tominaga leg. (24-0011604); 1 ex., Fukuoka, Hinokihara, 25. vi. 1965, K. Shirahata leg. (24-
0011639); 1 ex., Fukuoka, Mt. Fukuchi, 7. viii. 1959, Y. Izumo leg. (24-0011646); 1 ex., Fukuoka, Mt. Homan, 12. vi. 1954, 
T. Tominaga leg. (24-0011632); 1 ex., Fukuoka, Mt. Kumado, 17. v. 1960, Y. Miyake leg. (24-0011627); 2 exs., Fukuoka, Mt. 
Hiko, 19. viii. 1949, A. Habu leg., at light (24-0011623, 24-0011665); 4 exs., ditto, 20. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0011602, 
24-0011644, 24-0011670, 24-0011675); 2 exs., ditto, 24. x. 1952, A. Habu leg. (24-0011555, 24-0011671); 5 exs., ditto, 7. xi. 
1952, A. Habu leg. (24-0011558, 24-0011580, 24-0011609, 24-0011655, 24-0011692); 1 ex., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. 
(24-0011562); 1 ex., ditto, 5. viii. 1958, K. Morimoto leg. (24-0011629); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 650 m, 31. x. 1951, I. 
Hirotsu leg. (24-0011550); 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 19. x. 1946, A. Habu leg. (24-0011567); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 28. 
iv. 1952, N. Gyôtoku leg. (24-0011626); 2 exs., ditto, 17. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0011598, 24-0011600); 1 ex., ditto, 22. 
ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0011620); 1 ex., ditto, 4. v. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0011587). NANSEI ISLANDS. 1 ex., 
Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Shuri, 19. x. 1958, S. Azuma leg. (24-0011667); 6 exs., Ryukyus, Okinawa, Minamidaito Is., 
28. ii. 1960, S. Azuma leg. (24-0011549, 24-0011557, 24-0011611, 24-0011616, 24-0011664, 24-0011695); 1 ex., ditto, 1. iii. 
1960, S. Azuma leg. (24-0011548); 1 ex., ditto, 2. iii. 1960, S. Azuma leg. (24-0011551); 1 ex., ditto, 13. iii. 1960, S. Asato 
leg. (24-0011669). <KOREA> 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitakegoya∼Ryuzinkaku, 
800∼1600 m, 16. vii. 1968, T. Shirôzu leg. (24-0011592); 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), 
Shiitakegoya, 800 m, 15. vii. 1968, T. Shirouzu leg. (24-0011631). <TAWAN> 1 ex., Mt. Yangmingshan, 25. v. 1972, B. -S. 
Chang leg. (24-0011696).
Agonum	(Europhilus)	bellicum	Lutshnik, 1934　ヒメヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Chitose, Bibi, 5. v. 1979, M. Mori leg. (24-0010365); 4 exs., Ebetsu, Kyuu-ishikarigawa River, 
19. x. 1976, M. Mori leg. (24-0010361∼24-0010364); 1 ex., Obihiro, 31. v. 1949, H. Inouye leg. (24-0010358: paratype of 
Agonum	(Europhilus) subfuliginosum Habu); 2 exs., Setana, Mt. Kariba, 1300 m, 27. vii. 1980, M. Mori leg. (24-0010359, 
24-0010360). HONSHU. 1 ex., Nagano, Mt. Happo, Happo-ike, 26. vii. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0010357: paratype of 
Agonum	(Europhilus) subfuliginosum Habu).
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Agonum	(Europhilus)	charillus	(Bates, 1883)　オンタケヒメヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Iwate, Hachimantai, 16. vii. 1958, Y. Hirano leg. (24-0010265); 1 ex., Yamagata, Mt. Asahidake, 
Hannaridaira, 18. vii. 1962, K. Shirahata leg. (24-0010313); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 15. viii. 1950, K. Shirahata leg. (24-
0010243); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 1600 m, 29. vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0010305); 2 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 
Kawarajyuku, 30. vii. 1959, K. Shirahata leg. (24-0010251, 24-0010277); 1 ex., Yamagata, Mt. Gassan, 1300 m, 15. viii. 1955, 
K. Shirahata leg. (24-0010314); 1 ex., Yamagata, Mts. Iide, 23. vii. 1959, Y. Asano leg. (24-0010308); 1 ex., Fukushima, 
Minami-aizu-gun, Hinoemata-mura, Mt. Komagatake, 2000 m, 10. viii. 1949, K. Hayashi leg. (24-0010228); 1 ex., Fukushima, 
Mt. Koma, 10. viii. 1949, K. Hayashi leg. (24-0010229); 1 ex., Saitama, Chichibu, Ashigakubo, 21. x. 1956, R. Hashimoto 
leg. (24-0010304); 1 ex., Niigata, Mt. Asahidake, 1800 m, 26. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0010266); 4 exs., Niigata, Mt. 
Asahidake, 2200 m, 26. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0010240, 24-0010301); 1 ex., Niigata, Asahi R., Mt. Ojogo, 1400 m, 21. 
vii. 1959, K. Baba leg. (24-0010268); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, Mt. Eboshi, 15. viii. 1960, K. Baba leg. (24-0010285); 4 exs., 
Niigata, Kurokawa, Mt. Futatsumine, 1600 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0010254, 24-0010269, 24-0010279, 24-0010281); 
2 exs., Niigata, Mts. Iide, Mt. Futatsumine, 1500 m, 4. viii. 1960, K. Baba leg. (24-0010302, 24-0010303); 4 exs., Niigata, 
Mt. Hachigatake, 2000 m, 26. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0010278, 24-0010299); 5 exs., Niigata, Mt. Hachigatake, 2100 m, 
26. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0010248, 24-0010297, 24-0010300); 4 exs., Niigata, Mt. Iide, 1350 m, 25. vii. 1956, H. Koike 
leg. (24-0010235, 24-0010236, 24-0010239, 24-0010242); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, 22. vii. 1976, K. Terada leg. (24-0010317); 
5 exs., Niigata, Mt. Gigami, 2. viii. 1965, K. Baba leg. (24-0010310, 24-0010311); 6 exs., Niigata, Mt. Kitamata, 28. vi. 1957, 
K. Baba leg. (24-0010233, 24-0010234, 24-0010252, 24-0010276, 24-0010283, 24-0010307); 5 exs., Niigata, Mt. Kitamata, 
1800 m, 28. vi. 1957, K. Baba leg. (24-0010230, 24-0010270, 24-0010271, 24-0010294, 24-0010298); 5 exs., Niigata, Mt. 
Kitamata, 1900 m, 28. vi. 1957, K. Baba leg. (24-0010255, 24-0010256, 24-0010262, 24-0010273, 24-0010295); 1 ex., Niigata, 
Mt. Kitamata, 1950 m, 28. vi. 1957, K. Baba leg. (24-0010272); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, Mt. Kitamata, 15. viii. 1960, K. 
Baba leg. (24-0010312); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, Mt. Kitamata, 2000 m, 15. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0010282); 4 exs., 
Niigata, Mt. Monnai, 3. viii. 1965, K. Baba leg. (24-0010261, 24-0010296); 6 exs., Niigata, Kurokawa, Mt. Monnai, 1800 m, 
27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0010259, 24-0010264, 24-0010274, 24-0010280, 24-0010287); 2 exs., ditto, 28. vii. 1957, K. 
Baba leg. (24-0010258, 24-0010275); 1 ex., Niigata, Mt. Myôkô, 7. viii. 1958, K. Baba leg. (24-0010263); 1 ex., Niigata, Mt. 
Nagatsuga, 1900 m, 27. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0010232); 2 exs., Niigata, Mt. Norikuradake, 2200 m, 25. vii. 1961, K. 
Baba leg. (24-0010231, 24-0010247); 6 exs., Niigata, Mt. Yukikuradake, 2300 m, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0010290∼24-
0010293); 4 exs., ditto, 26. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0010241, 24-0010250, 24-0010284, 24-0010289); 1 ex., Niigata, Mt. 
Yukikuradake, 2500 m, 26. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0010238); 8 exs., Niigata, Asahi R., Sagami-ike, 1580 m, 21. vii. 1959, 
K. Baba leg. (24-0010246, 24-0010249, 24-0010257, 24-0010315); 1 ex., Toyama, Mt. Shirouma, Hakkoike, 26. vii. 1958, T. 
Yamaguchi leg. (24-0010309); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Midagahara, 2. viii. 1961, S. Takaba leg. (24-0010306); 1 ex., 
Ishikawa, Mt. Hakusan Mizuyajiri, 22. vi. 1961, S. Takaba leg. (24-0010316); 4 exs., Nagano, Hakuba, Mt. Shozudake, 31. 
vii. 1949, I. Fujiyama leg. (24-0010237, 24-0010253, 24-0010245, 24-0010267); 2 exs., Nagano, Happo-ike, 26. vii. 1958, T. 
Yamaguchi leg. (24-0010286, 24-0010288); 1 ex., Nagano, Mt. Happo, 14, ix. 1960, A. Habu leg. (24-0010244); 1 ex., Nagano, 
Happo-one, 13∼14. ix. 1966, A. Habu leg. (24-0010260).
Agonum	(Europhilus)	fuliginosum	(Panzer, 1809)
<GERMANY> 9 exs., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 2. viii. 1952 (24-0010329, 24-0010338, 24-0010344, 24-0010346, 
24-0010349); 21 exs., ditto, 6. viii. 1952 (24-0010318, 24-0010320, 24-0010321, 24-0010323, 24-0010324, 24-0010330, 24-
0010332, 24-0010336, 24-0010339∼24-0010342, 24-0010345, 24-0010350∼24-0010352, 24-0010354); 5 exs., ditto, 6. viii. 
1952, K. Sokolowski leg. (24-0010328, 24-0010337, 24-0010347, 24-0010348, 24-0010353); 1 ex., Holstein, Brenner-moor, 
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Olelesloe, 4. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0010335); 1 ex., Gross-Hansdorf, Umg. v. Hamburg, 2. viii. 1952, K. Sokolowski 
leg. (24-0010326); 1 ex., Todendorf, Umg. v. Hamburg, 12. vi. 1952 (24-0010319); 4 exs., ditto, 27. ix. 1952 (24-0010322, 
24-0010325, 24-0010331, 24-0010333). <NETHERLANDS> 1 ex., North Holland, Bussum, en omgeving, 10. v. 1953, C. v. 
Nidek leg. (24-0010327); 1 ex., Groningen, Fr. Veen, Mareng, 10. ii. 1946, C. v. Nidek leg. (24-0010334); 1 ex., Limburg, 
Severen, 15. i. 1943, E. Sch. leg. (24-0010343: det. Klynstra, 1944).
Agonum	(Europhilus)	gracile	Sturm, 1824　クロヒメヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Shiretoko-hantou, 20. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0010370, 24-0010373); 4 exs., ditto, 21. 
vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0010369, 24-0010371, 24-0010372, 24-0010374); 1 ex., Tomakomai, Numanohata, 1. vii. 1978, M. 
Mori leg. (24-0010375). <NETHERLANDS> 2 exs., N. Holland, Hilversum, 16. v. 1925, A. Reclaire leg. (24-0010366, 24-
0010368); 1 ex., ditto, 23. v. 1925, A. Reclaire leg. (24-0010367).
Agonum	(Europhilus)	jurecekianum	Jedlička, 1952　チャバネヒメヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Obihiro, 4. vii. 1945, H. Inouye leg. (24-0010412). HONSHU. 1 ex., Nagano, Kirigamine, 16. 
vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-0010413). 
Agonum	(Europhilus)	micans	(Nicolai, 1822)
<NETHERLANDS> 1 ex., Gelderland, Wageningen (24-0010355); 1 ex., Gelderland, Zevenaar, 5. iv. 1936, Huyzer leg. (24-
0010356).
　備考：土生コレクションの種名ラベルには、Agonum	micans Dejean とあったが、この種名の記載者及び記載
年は上記の通りである。
Agonum	(Europhilus)	nipponicum	Habu, 1972　アシミゾヒメヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Asahikawa, 29. vii. 1971, H. Inouye leg., at light (24-0010390: paratype); 1 ex., ditto, 14. i. 
1973, H. Inouye leg. (24-0010388); 1 ex., ditto, 4. viii. 1973, H. Inouye leg., at light (24-0010387); 1 ex., ditto, 9. viii. 1973, 
H. Inouye leg. (24-0010391); 1 ex., ditto, 15. viii. 1973, H. Inouye leg. (24-0010393); 1 ex., ditto, 20. vi. 1972, H. Inouye leg. 
(24-0010398); 1 ex., Beppo, Kushiromura, 4. viii. 1953, S. Aoyama leg. (24-0010396); 2 exs., Hamakoshimizu, 23. vi. 1958, 
K. Baba leg. (24-0010386, 24-0010389: paratypes of Agonum (Europhilus) thoreyi	nipponicum Habu); 1 ex., Ishikari, 25. 
viii. 1975, K. Terada leg. (24-0010400); 1 ex., ditto, 29. xi. 1975, K. Terada leg. (24-0010399); 10 exs., ditto, 29. xi. 1975, M. 
Mori leg. (24-0010402∼24-0010411); 1 ex., Ishikari River, 14. vi. 1975, S. Morita leg. (24-0010395); 1 ex., Koshiji-touge, 9. 
v. 1975, N. Yasuda leg. (24-0010397); 1 ex., Shoro, near Kushiro, 1. vi. 1975, S. Morita leg. (24-0010401). HONSHU. 1 ex., 
Aomori, Midorikawa, 5. v. 1968, A. Abe leg. (24-0010394); 1 ex., Yamagata, Shizu, Mt. Gassan, 3. vii. 1969, K. Shirahata leg. 
(24-0010392: paratype of Agonum (Europhilus) thoreyi	nipponicum Habu).
Agonum	(Europhilus)	piceum	(Linnaeus, 1758)　ヤセヒメヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 8 exs., Ebetsu, Nishi-Nopporo, 15. vii. 1975, K. Terada leg. (24-0010170∼24-0010174); 8 exs., 
Hamakoshimizu, 23. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0010161∼24-0010168); 1 ex., Obihiro, 10. viii. 1950, Y. Inoue leg. (24-
0010160); 1 ex., Shoro, near Kushiro, 1. vi. 1975, S. Morita leg. (24-0010169). 
Agonum	(Europhilus)	scitulum	Dejean, 1828
<GERMANY> 1 ex., Elbe bei Schulau, Umg. v. Hamburg, 15. iv. 1952 (24-0010150); 4 exs., Elbe bei Wedel, Umg. v. 
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Hamburg, 12. iv. 1952 (24-0010152, 24-0010155, 24-0010158, 24-0010159); 4 exs., ditto, 19. iv. 1952 (24-0010153, 24-
0010154, 24-0010156, 24-0010157); 1 ex., Neuland Suderelbe, Umg. v. Hamburg, 20. iv. 1952 (24-0010151).
Agonum	(Europhilus)	subtruncatum	(Motschulsky, 1860)　エゾヒメヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Shiretoko, 13. vi. 1971, H. Inouye leg. (24-0010183); 1 ex., Tôma, 5. v. 1975, H. Inouye leg. 
(24-0010184); 4 exs., ditto, 1. vi. 1975, H. Inouye leg. (24-0010181, 24-0010182); 5 exs., ditto, 21. vi. 1975, H. Inouye leg. 
(24-0010179, 24-0010180, 24-0010185); 1 ex., ditto, 10. x. 1979, H. Inouye leg. (24-0010178); 1 ex., Akkeshi, 11. viii. 1954, 
T. Kimura leg. (24-0010223); 23 exs., Mt. Daisetsu, 16. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0010186, 24-0010187, 24-0010189∼24-
0010202, 24-0010207, 24-0010215, 24-0010217, 24-0010219∼24-0010221, 24-0010226); 1 ex., Mt. Daisetsu, 1800 m, 26. vi. 
1958, K. Baba leg. (24-0010213); 1 ex., Mt. Poroshiridake, 26. vii. 1970, K. Terada leg. (24-0010205); 4 exs., Mt. Reibundake 
(= Mt. Rebundake), 2. vii. 1970, K. Terada leg. (24-0010188, 24-0010203); 1 ex., Nukabira, 13. vii. 1959, K. Umeya leg. 
(24-0010211); 1 ex., Obihiro, 31. v. 1957, H. Inouye leg. (24-0010177); 2 exs., Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-
0010224, 24-0010227); 1 ex., Rausudake, 8. viii. 1963, O. Sato leg. (24-0010216); 1 ex., Shiretoko-hantou, 11. vii. 1961, Y. 
Asano leg. (24-0010225); 8 exs., ditto, 16. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0010204, 24-0010206, 24-0010208∼24-0010210, 24-
0010212, 24-0010218, 24-0010222); 2 exs., Kaiba Is., 1938, T. Takahashi leg. (24-0010176, 24-0010214).
Agonum	(Europhilus)	thoreyi	Dejean, 1828
<AUSTRIA> 2 exs., Wien, J. Breit Wien leg. (24-0010378, 24-0010379). <GERMANY> 1 ex., Würmsee, 29. iii. 1930 (24-
0010380); 2 exs. (24-0010382, 24-0010383). <NETHERLANDS> 3 exs., Groningen, Haren, Friezenveen, 8. xii. 1940, C. V. 
Nidek leg. (24-0010376, 24-0010381, 24-0010384); 1 ex., Zeeland, N. & St. Joosl, 1. ii. 1943, P J. Brakman leg. (24-0010377); 
1 ex., Zeeland, N. Beveland, 1. vi. 1940, P. J. Brakman leg. (24-0010385).
Agonum	(Europhilus) sp. 1
<RUSSIA TO JAPAN> HONSHU. 1 ex., Mago → Tokyo,  4. x. 1960, K. Onoda leg. (24-0010175).
　備考：上記の標本は、シベリアの Mago から東京へ運ばれたエゾマツより得られた標本である。
Agonum	(Europhilus) sp. 2
<UNITED STATES OF AMERICA> 1 ex., Illinois, Chicago, 1966, C. Hirano leg. (24-0010414).
Agonum	(Glaucagonum)	sylphides	(Habu, 1975)　ニセキンモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Hatsuno, 27. v. 1960, T. Shibata leg. (24-0011943: 
paratype of Platynus	sylphides Habu); 1 ex., ditto, 2∼15. iv. 1963, H. Maruoka leg. (24-0011945: paratype of Platynus	
sylphides Habu); 2 exs., ditto, 3. iv. 1967, H. Nomura leg. (24-0011946, 24-0011947: paratypes of Platynus	sylphides Habu); 1 
ex., ditto, 1. iv. 1969, T. Hatayama leg. (24-0011944: paratype of Platynus	sylphides Habu).
Agonum	(Glaucagonum)	sylphis	sylphis	(Bates, 1873)　キンモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nagano, Karei, 1. ix. 1962, Y. Hayashi leg. (24-0011864); 1 ex., Gifu, Hida, Hirayu, 11. x. 1956, 
K. Baba leg. (24-0011871); 2 exs., Gifu, Hida, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0011846, 24-0011848); 1 ex., 
Osaka, Mt. Kongo, Kurotogadani-genryuu, 15. viii. 1964, I. Hiura leg. (24-0011830); 1 ex., Hyogo, Tamba, Kaibara, 29. vi. 
1952, Y. M. Yamamoto leg. (24-0011853); 1 ex., Nara, Mt. Kasuga, 17. iv. 1949, S. Uéno leg. (24-0011825: det. S. Uéno, 
1955); 1 ex., Nara, Mt. Kasuga, 17. iv. 1949, S. Uéno leg. (24-0011865); 3 exs., Nara, Mt. Odaigahara, 1. x. 1976, K. Terada 
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leg. (24-0011832∼24-0011834); 1 ex., Tottori, Hoki, Mt. Daisen, 24. ix. 1955, T. Matsui leg. (24-0011857); 1 ex., Okayama, 
Atetsu, Tenguzaka, 10. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0011837); 1 ex., Okayama, Katsuta, Mt. Takiyama, 6. vi. 1976, T. Aono 
leg. (24-0011842); 1 ex., Hiroshima, Sandankyo, 28. v. 1967, S. Osawa leg. (24-0011863); 1 ex., Hiroshima, Yoshiwa, 3. 
vi. 1967, J. Sawano leg. (24-0011866). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Kawakami, Kangase, 24. x. 1962, I. Hiura leg. (24-
0011869); 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, Meoto-ike, 1400∼1500 m, 13. vii. 1970, M. Satou leg. (24-0011845); 4 exs., 
Kagawa, Shionoe-cho, Mt. Otaki, 900 m, 2. vi. 1974, M. Satou leg. (24-0011835, 24-0011836, 24-0011843, 24-0011844); 1 ex., 
Kochi, Mt. Tebako, 7∼10. viii. 1957, K. Morimoto leg. (24-0011851). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Fukuchi, 7. viii. 1960, Y. 
Izumo leg. (24-0011856); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 16. xii. 1945, A. Habu leg. (24-0011868: paratype of Colpodes	
ikazuchiensis Habu); 1 ex., ditto, 7. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0011829: paratype of Colpodes	ikazuchiensis Habu); 3 exs., 
ditto, 7. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0011828, 24-0011859, 24-0011867); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 7. viii. 1946, A. Habu leg. 
(24-0011827: paratype of Colpodes	ikazuchiensis Habu); 2 exs., ditto, 12. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0011841, 24-0011855); 
1 ex., ditto, 10. x. 1951, A. Habu leg. (24-0011847); 1 ex., ditto, 15. iii. 1952, A. Habu leg. (24-0011840); 5 exs., ditto, 2. ix. 
1952, A. Habu leg. (24-0011831, 24-0011838, 24-0011849, 24-0011850, 24-0011861); 1 ex., ditto, 3. vi. 1958, K. Morimoto 
leg. (24-0011858); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 600 m, 10. x. 1951, A. Habu leg. (24-0011824); 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 650 
m, 10. x. 1951, A. Habu leg. (24-0011860, 24-0011862); 1 ex., Fukuoka, Mt. Syozi, 14. vi. 1969, S. Nakao leg. (24-0011854); 
2 exs., Kumamoto, Higo, Naidaijin, 30. vii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-0011839, 24-0011852); 1 ex., Kumamoto, 
Yahata, Hata, 23. v. 1965, M. Ueda leg. (24-0011870). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Kagoshima, Satsunan Isls., Yakushima Is., 
Miyanoura, 22. viii. 1969, Y. Hirano leg. (24-0011826).
　備考：本種は日本国内において 4 亜種に区別されているが、基亜種の標本データ 24-0011864 と A. (G.) sylphis	
stichai (Jedlička) の標本データ 24-0011782 は同一産地という例が示すように、いくつかの亜種は同所的に分布す
る可能性が高く、亜種関係そのものから見直す必要がある（森田氏私信、2010）。したがって、亜種名まで与
える際には注意が必要であるが、本目録で扱った標本については故土生博士の研究結果に従った。
Agonum	(Glaucagonum)	sylphis	honshuense	(Habu, 1975)　キンモリヒラタゴミムシ亜種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, Kushigamine, 2. viii. 1968, K. Shimoyama leg. (24-0011872: paratype of 
Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 1 ex., Aomori, Mt. Shirakami, 21. vi. 1971, K. Shimoyama leg. (24-0011876: paratype 
of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 1 ex., Akita/Iwate, Hachimantani, 17. vii. 1958, Y. Hirano leg. (24-0011877: paratype 
of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 2 exs., Yamagata, Hirata, Okuyama, 23. xi. 1969, K. Shirahata leg. (24-0011878, 24-
0011915: paratypes of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 3 exs., Yamagata, Mt. Funagata, Masuzawa-guchi, 1. vii. 1976, K. 
Shirahata leg. (24-0011889, 24-0011898, 24-0011899); 1 ex., Yamagata, Mt. Gassan, Ubasawa, 20. viii. 1959, K. Shirahata 
leg. (24-0011921: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 2 exs., Yamagata, Mts. Iide, Mts. Ishikorobizawa, 28. 
vii. 1957, K. Baba leg. (24-0011922, 24-0011923: paratypes of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 1 ex., Miyagi, Zaou, 
Mt. Kattadake, 30. v. 1954, Y. Hirano leg. (24-0011924: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 2 exs., Tochigi, 
Nasutakao-onsen, 29. vii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0011873, 24-0011886: paratypes of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 
1 ex., Tochigi, Nikko, Kaniyu, 25. vii. 1951, H. Oda leg. (24-0011919: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 1 ex., 
Tochigi, Nikkosawa, 23. vii. 1951, H. Oda leg. (24-0011897: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 1 ex., Gunma, 
Okutone, Takaragawa, 25. vii. 1953, T. Fujimura leg. (24-0011895: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 2 
exs., Gunma, Mt. Tanigawa, 24. x. 1955, K. Baba leg. (24-0011910, 24-0011912: paratypes of Platynus	sylphis	honshuensis 
Habu); 1 ex., ditto, 15. vi. 1958, J. Mitsuhashi leg. (24-0011920: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu);　1 ex., 
Gunma, Mt. Tanigawa, 900 m, 24. x. 1955, K. Baba leg. (24-0011917: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 
1 ex., Gunma, Mt. Tanigawa, Ichinokura Runse No.5-F4, 4. ix. 1955, J. Kitano leg. (24-0011918: paratype of Platynus	
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sylphis	honshuensis Habu); 1 ex., Niigata, Asahi Renpou, Sagami-ike, 21. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0011893: paratype of 
Platynus	sylphis	honshuensis Habu);　6 exs., Niigata, Kurokawa, Mt. Futatsumine, 1600 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-
0011874, 24-0011880, 24-0011884, 24-0011906, 24-0011908, 24-0011916: paratypes of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 
1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Kitamatadake, 1900 m, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0011907: paratype of Platynus	sylphis	
honshuensis Habu); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Monnaidake, 1600 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0011902: paratype 
of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Monnaidake, 1700 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-
0011911: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Monnai, 3. viii. 1965, K. Baba leg. 
(24-0011894: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Kurokawa, Mt. Sumon, 1100 m, 4. 
ix. 1969, K. Baba leg. (24-0011875: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 9 exs., Niigata, N-Echigo, Mt. Narumi, 
14. vi. 1970, K. Baba leg. (24-0011879, 24-0011885, 24-0011890, 24-0011896, 24-0011900, 24-0011901, 24-0011903, 24-
0011905, 24-0011914: paratypes of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 1 ex., ditto, 14. v. 1970, K. Baba leg. (24-0011892); 
1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Shinbotake, 25. v. 1972, K. Baba leg. (24-0011891: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis 
Habu); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Takane, 25. x. 1968, K. Baba leg. (24-0011913); 1 ex., ditto, 25. ix. 1968, K. Baba leg. (24-
0011909: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 3 exs., Niigata, S-Echigo, Renge spa, 29. vii. 1977, K. Baba leg. 
(24-0011881, 24-0011887, 24-0011888); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Renge∼Shirouma, 1800 m, 17. viii. 1967, K. Baba leg. (24-
0011883: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 1 ex., Nagano, Sarukura∼Shirouma, 15. ix. 1966, A. Habu leg. (24-
0011882: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu); 1 ex., Nagano, Shinano, Hakuba, 18. viii. 1917, K. Takeuchi leg. 
(24-0011904: paratype of Platynus	sylphis	honshuensis Habu).
Agonum	(Glaucagonum)	sylphis	sadoense	(Habu, 1975)　キンモリヒラタゴミムシ佐渡亜種
<JAPAN> HONSHU. 8 exs., Niigata, Sado Is., Sotokaifu, Ôkura-toge, 29. viii. 1963, S. Uéno leg. (24-0011926, 24-
0011928, 24-0011931∼24-0011933, 24-0011935, 24-0011936, 24-0011938: paratypes of Platynus	slyphus	sadoensis Habu); 2 
exs., Niigata, Sado Is., Aoneba-touge, 29. viii. 1963, S. Uéno leg. (24-0011928, 24-0011935: paratypes of Platynus	slyphus	
sadoensis Habu); 3 exs., Niigata, Sado Is., Masaragawa, 15. x. 1972, K. Baba leg. (24-0011925, 24-0011929, 24-0011930: 
paratypes of Platynus	slyphus	sadoensis Habu); 1 ex., Niigata, Sado Is., Nagaishihama, 22. vii. 1970, K. Baba leg. (24-
0011939: paratype of Platynus	slyphus	sadoensis Habu); 1 ex., Niigata, Sado Is., Oda, 20. vi. 1963, K. Baba leg. (24-0011934: 
paratype of Platynus	slyphus	sadoensis Habu); 1 ex., Niigata, Sado Is., Ookura, 18. vii. 1962, K. Baba leg. (24-0011927: 
paratype of Platynus	slyphus	sadoensis Habu); 1 ex., Niigata, Sado Is., Oonogame, 15. x. 1972, K. Baba leg. (24-0011937: 
paratype of Platynus	slyphus	sadoensis Habu).
Agonum	(Glaucagonum)	sylphis	stichai	(Jedlička, 1935)　キンモリヒラタゴミムシ亜種
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Kotoni, 13. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0011786, 24-0011812); 1 ex., Sapporo, 25. v. 1951, 
H. Inouye leg. (24-0011815); 1 ex., ditto, 29. viii. 1951, R. Matsuda leg. (24-0011762); 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 5. vi. 
1955, Y. Nishio leg. (24-0011788); 1 ex., ditto, 22. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0011813). HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, 
1. xi. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0011789); 2 exs., Aomori, Hiraka-cho, Araya, 3. xii. 1972, K. Shimoyama leg. (24-0011743, 
24-0011744); 3 exs., ditto, 3. xii. 1972, A. Sato leg. (24-0011747, 24-0011756); 1 ex., Aomori, Hiraka, Yasute, 20. ix. 1964, K. 
Shimoyama leg. (24-0011753); 1 ex., Aomori, Jyuni-ko (= Juuniko), 15. viii. 1965, K. Shimoyama leg. (24-0011775); 2 exs., 
Iwate, Iwaizumi, Ô-ana Cave, Okusettai, 20. iv. 1959, S. Uéno leg. (24-0011760, 24-0011800); 1 ex., Iwate, Iwaizumi, Shimo-
iwaizumi, Mt. Kakeyama, 5. viii. 1959 (24-0011745); 1 ex., Iwate, Morioka, 18. vii. 1958, Y. Hirano leg. (24-0011778); 1 
ex., Tochigi, Kuroiso, 24. viii. 1978, J. Kato leg. (24-0011758); 4 exs., Tochigi, Nishinasuno, 20. ix. 1962, A. Habu leg. (24-
0011781, 24-0011795, 24-0011810, 24-0011814); 1 ex., Gunma, Hôshi-mikuni-touge, 11. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0011790); 
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2 exs., Gunma, Kamimoku, 16. i. 1959, K. Baba leg. (24-0011801, 24-0011803); 1 ex., Gunma, Kamimoku, Itamuro, 16. i. 
1959, K. Baba leg. (24-0011757); 1 ex., Gunma, Katashina, Oze, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0011769); 1 ex., Saitama, Mt. 
Izugadake, 29. iv. 1955, K. Ono leg. (24-0011749); 1 ex., Chiba, Yourou River, 23. iv. 1961, K. Baba leg. (24-0011819); 1 ex., 
Tokyo, Fuchu, 1. iv. 1960 (24-0011792); 1 ex., Tokyo, Kawanoridani, 3. xi. 1956, R. Hashimoto leg. (24-0011746); 2 exs., 
Tokyo, Mt. Kawanori, 3. xi. 1956, R. Hashimoto leg. (24-0011763, 24-0011784); 1 ex., Tokyo, Mt. Shiro, 9. ii. 1939, A. Habu 
leg. (24-0011820); 1 ex., Tokyo, Ohtaba River, 6. vi. 1951, C. Hirano leg. (24-0011808); 1 ex., Tokyo, Tabata, 1. x. 1952, S. K 
leg. (24-0011816); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Mt. Kami, 30. viii. 1971, Y. Hirano leg. (24-0011774); 1 ex., Niigata, M-Echigo, 
Tsuchitaru, 2. vii. 1962, K. Baba leg. (24-0011767); 1 ex., ditto, 27. viii. 1977, K. Baba leg. (24-0011764); 1 ex., Niigata, 
M-Echigo, Mikuni-touge, 28. viii. 1977, K. Baba leg. (24-0011823); 3 exs., Niigata, Takada, 19. iv. 1959, K. Baba leg. (24-
0011765, 24-0011807, 24-0011811); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Kurobokoiwa, 23. vii. 1959, S. Takaba leg. (24-0011822); 1 
ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Takahanba, 22. vii. 1961, S. Takaba leg. (24-0011817); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Nakahanba, 
23. vi. 1959, S. Takaba leg. (24-0011821); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Rokumanzan, 3. viii. 1961, S. Takaba leg. (24-
0011818); 1 ex., Yamanashi, Hirogawara, 2. viii. 1934, Y. Asano leg. (24-0011783); 1 ex., Yamanashi, Oshino, Kaneyama 
Fuuketsu Cave, 24. v. 1970, S. Uéno leg. (24-0011751); 1 ex., Nagano, Karei, 1. ix. 1962, Y. Hayashi leg. (24-0011782); 1 ex., 
Nagano, Mt. Yatsu, 30. vii. 1955, T. Kimura leg. (24-0011750); 1 ex., Nagano, Shigakougen, viii. 1952, Asano & Asano leg. 
(24-0011768); 27 exs., ditto, 24. x. 1954, A. Habu leg. (24-0011752, 24-0011754, 24-0011755, 24-0011759, 24-0011761, 24-
0011776, 24-0011777, 24-0011779, 24-0011780, 24-0011785, 24-0011787, 24-0011791, 24-0011794, 24-0011796∼24-0011799, 
24-0011802, 24-0011804∼24-0011806, 24-0011809); 1 ex., Nagano, Shinshu, Karuisawa, 14. viii. 1967, Y. Hirano leg. (24-
0011773); 5 exs., Shizuoka, Izu-hantou, Mt. Amagi, 4. v. 1958, Y. Asano leg. (24-0011748, 24-0011766, 24-0011770∼24-
0011772). <UNKNWON>. 1 ex., Osakihera-kasan, 27. vi. 1958, N. Nakamura leg. (24-0011793).
　
Agonum	(Glaucagonum)	tsushimanus	Habu et Baba, 1959　ツシマモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 2 exs., Nagasaki, Tsushima Is., Izuhara-cho, Banshoin, 12∼15. iii. 1965, Y. Shibata leg. (24-0011940, 
24-0011942); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Mt. Tatera, 1. v. 1968, Y. Kiyoyama leg. (24-0011941).
Agonum	(Gyrochaetostylus)	atricomes	(Bates, 1873)　クロモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Tobi Is., 25. vi. 1969, K. Shirahata leg. (24-0012431); 2 exs., Gunma, Katashina, 
Tokura, 22. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0012425, 24-0012443); 1 ex., Gunma, Okutone, Takaragawa, 18. vii. 1953, C. Hirano 
leg. (24-0012405); 1 ex., Tokyo, Mt. Mitake, 7. vi. 1959, Y. Asano leg. (24-0012413); 1 ex., Kanagawa, Miyagase, 28. x. 1955, 
H. Hasegawa leg. (24-0012407); 2 exs., Niigata, Arakawa, Hanedate, 1. xii. 1958, K. Baba leg. (24-0012421, 24-0012450); 
2 exs., Niigata, Mt. Yone, 16. iv. 1963, K. Baba leg. (24-0012412, 24-0012446); 2 exs., Niigata, Kamiishikawa, 16. iii. 1958, 
H. Koike leg. (24-0012423, 24-0012426); 2 exs., Niigata, Kuramitsu, 23. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0012414, 24-0012442); 1 
ex., Niigata, Kurokawa, 7. xii. 1957, K. Baba leg. (24-0012453); 1 ex., ditto, 28. xii. 1957, K. Baba leg. (24-0012449); 1 ex., 
Ishikawa, Mt. Hakusan, Mitsuyano, 4. vi. 1961, S. Takaba leg. (24-0012408); 1 ex., Yamanashi, Otsuki, Sasago, 20. viii. 1965, 
A. Habu leg. (24-0012428); 1 ex., Osaka, Mt. Kongo, Chihayajyoushi, 29. i. 1961, I. Hiura leg. (24-0012419); 1 ex., Nara, Mt. 
Nijyo, Taimadera∼Iwaya-touge, 200 m, 13. xi. 1965, I. Hiura leg., in soil (24-0012411); 1 ex., Shimane, Mt. Makuragisan, 
15. vi. 1958, T. Fujimura leg. (24-0012441 ); 1 ex., Okayama, Tomata, Okutsugawa, 6. vi. 1976, T. Aono leg. (24-0012452). 
SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Shioe, 8. iii. 1976, K. Shirahata leg. (24-0012439); 1 ex., Kagawa, Shioe, Hiraga, 8. iii. 1976, K. 
Shirahata leg. (24-0012427). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 9. xi. 1947, A. Habu leg. (24-0012437); 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Hiko, 29. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0012417); 1 ex., ditto, 1. vii. 1949, A. Habu leg., at light (24-0012444); 1 
ex., ditto, 3. vii. 1949, A. Habu leg., at light (24-0012435); 1 ex., ditto, 23. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap 
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(24-0012415); 1 ex., ditto, 7. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0012420); 1 ex., ditto, 27. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0012418); 
1 ex., ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0012433); 2 exs., ditto, 25. ix. 1951, A. Habu leg., 
by fluorescent light trap (24-0012409, 24-0012416); 1 ex., ditto, 26. ix. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0012448); 1 ex., ditto, 24. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0012432); 5 exs., ditto, 20. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0012410, 24-
0012424, 24-0012434, 24-0012438, 24-0012455); 3 exs., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0012406, 24-0012429, 24-
0012445); 1 ex., ditto, ix. 1954, T. Takachiho leg. (24-0012451); 1 ex., ditto, 28. vi. 1958, Y. Miyatake leg. (24-0012454); 3 
exs., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0012430, 24-0012436, 24-0012440); 1 ex., ditto, 
27. v. 1957, K. Baba leg. (24-0012447); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-
0012422).
Agonum	(Lissagonum)	lampros	(Bates, 1873)　コハラアカモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Nishitsugaru-gun, Lake Juuni, 17. viii. 1964, K. Shimoyama leg. (24-0012271); 1 ex., 
Yamagata, Mt. Iide, Yunohira, 27. vi. 1968, K. Shirahata leg. (24-0012266); 1 ex., Gunma, Kirizumi spa, 13. vi. 1973, A. 
Habu leg. (24-0012303); 1 ex., Gunma, Tanikawa-onsen, 8. viii. 1966, J. Minamikawa leg. (24-0012254); 1 ex., Saitama, Mt. 
Buko, 2. vi. 1955, M. Ohno leg. (24-0012261); 2 exs., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, C. Hirano leg. (24-0012267, 24-0012276); 
1 ex., Tokyo, near Mt. Takao, 27. vii. 1955, A. Habu leg. (24-0012290); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 1. vi. 1958, K. Baba leg. 
(24-0012280, 24-0012301); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mts. Iide, Yunohira, 4. vi. 1966, K. Baba leg. (24-0012284); 1 ex., 
Ishikawa, Kanazawa, Mt. Kuragatake, 17. v. 1959, S. Takaba leg. (24-0012289); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Rokumanzan, 
2. viii. 1961, A. Uchimura leg. (24-0012269); 1 ex., Yamanashi, near Daibosatu, 17. viii. 1942, A. Habu leg. (24-0012281); 1 
ex., Nagano, Kiso, Okuwa, 10. xi. 1966, S. Imafuku leg. (24-0012283); 2 exs., Gifu, Hida, Gero, 9. x. 1956, K. Baba leg. (24-
0012268, 24-0012300); 2 exs., Hyogo, Kanzaki-gun, Tochiharadani, 4. viii. 1963, I. Hiura leg. (24-0012282, 24-0012294); 
1 ex., Okayama, Tomata, Mitsukohara, 1. vi. 1975, T. Aono leg. (24-0012257); 1 ex., Hiroshima, Mt. Azuma, 29. v. 1976, 
K. Terada leg. (24-0012295); 2 exs., Hiroshima, Nakatsudani, 24. v. 1976, K. Terada leg. (24-0012297); 1 ex., Hiroshima, 
Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-0012291); 1 ex., ditto, 31. v. 1970, I. Okamoto leg. (24-0012279). SHIKOKU. 1 ex., 
Tokushima, Mt. Tsurugi, 19∼21. v. 1962, M. Chûjô leg. (24-0012287); 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, Meoto-ike, 1400∼1500 
m, 9. vi. 1973, M. Satou leg. (24-0012298); 1 ex., Kagawa, Mt. Okawa (= Mt. Daisen), 15. vii. 1973, M. Satou leg. (24-
0012299); 1 ex., Kagawa, Mt. Okawa (= Mt. Daisen), 1000 m, 15. vii. 1973, M. Satou leg. (24-0012296); 1 ex., Kagawa, Mt. 
Otaki, 900 m, 20. v. 1973, M. Satou leg. (24-0012272). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Kumado, 1. v. 1958, Y. Miyake leg. 
(24-0012275); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 7. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0012292); 1 ex., ditto, 19. v. 1950, A. Habu leg. (24-
0012262); 1 ex., ditto, 29. v. 1951, A. Habu leg. (24-0012259); 1 ex., ditto, 18. vi. 1951, A. Habu leg. (24-0012263); 1 ex., 
ditto, 6. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0012258); 2 exs., ditto, 7. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0012256, 24-0012260); 1 ex., ditto, 
6. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0012255); 2 exs., ditto, 18. viii. 1953, K. Yasumatsu leg. (24-0012264, 24-0012265); 2 exs., ditto, 
2. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0012273, 24-0012288); 1 ex., ditto, 3. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0012277); 2 exs., 
ditto, 4. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0012270, 24-0012285); 1 ex., ditto, 15. vii. 1958, K. Morimoto leg. (24-0012293); 1 
ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 700∼750 m, 29. iii. 1952, A. Habu leg. (24-0012286); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 750 m, 15. iii. 1952, 
A. Habu leg. (24-0012274); 1 ex., Miyazaki, Mt. Ôkue, 29. viii. 1969, S. Nakao leg. (24-0012278); 1 ex., Kumamoto, Higo, 
Naidaijin, 29. vii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-0012302).
Agonum	(Lorostemmoides)	ogurae	(Bates, 1883)　オグラヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 4 exs., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0010898, 24-0010905, 24-0010907, 
24-0010908); 1 ex., ditto, 23. v. 1960, A. Habu leg. (24-0010902); 1 ex., Kanagawa, Odawara, 20. vii. 1956, Y. Hirano leg. (24-
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0010900); 2 exs., Tottori, Daisenji, 2. viii. 1974, K. Terada leg. (24-0010901, 24-0010906); 3 exs., Hiroshima, Taishakukyo, 
Menbashi, 24. viii. 1953, S. Uéno leg. (24-0010896, 24-0010897, 24-0010903); 1 ex., Okayama, Jobo, Yoshikawa, 17. viii. 
1979, T. Aono leg. (24-0010904). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 17. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0010899).
Agonum	(Nagonium)	kitanoi	Habu, 1956　キタノヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nagano, Jabara, 3. viii. 1960, T. Shimizu leg. (24-0010855); 1 ex., Nagano, Mt. 
Nishikomagadake, 18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0010857); 1 ex., Nagano, Mts. Yatsugadake, Mt. Akadake, 16. vii. 1954, 
K. Ozaki leg. (24-0010856: allotype); 1 ex., Nagano, Mts. Yatsugatake, Natsuzawa-touge, 3. viii. 1951, J. Kitano leg. (24-
0010858: paratype); 2 exs., Nagano, Komagane-shi, Kitagoshodani, 2. viii. 1960, Oohori leg. (24-0010859, 24-0010860).
Agonum	(Nymphagonum)	azumai	(Habu, 1973)　ヨナグニモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 3 exs., Ryukyus, Okinawa, Yonaguni Is., Sonai, 25. v. 1965, S. Azuma leg. (24-0012304∼24-
0012306: paratypes of Platynus	azumai Habu).
Agonum	(Nymphagonum)	iriomotense	(Habu, 1973)　イリオモテモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., 20. vii. 1962, H. Maruoka leg. (24-0012396: paratype 
of Platynus	iriomotensis Habu); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., Shirahama, 14. iv. 1969, M. Chûjô leg. (24-0012395: 
paratype of Platynus	 iriomotensis Habu); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki Is., Mt. Bannadake, 4. iv. 1969, M. Chûjô 
leg. (24-0012398); 1 ex., ditto, 16. vi. 1976, S. Kasahara leg. (24-0012400); 1 ex., ditto, 21. vi. 1976, S. Kasahara leg. (24-
0012399); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki Is., Mt. Omotodake, 8. vii. 1964, Y. Hama leg. (24-0012397).
Agonum	(Nymphagonum)	limbatum	(Jedlička, 1934)
<TAIWAN> 1 ex., Kukuan, 6. vi. 1977, K. Terada leg. (24-0012308); 1 ex., Tanansha, 9. vi. 1972, Y. Kiyoyama leg. (24-
0012307).
Agonum	(Nymphagonum)	modestium	(Bates, 1873)　イクビモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0012353); 1 ex., Miyagi, Sekiyama-touge, 
3. viii. 1958, Y. Hirano leg. (24-0012335); 2 exs., Fukushima, Wakamatsu Shirashima Is., 26. vi. 1955 (24-0012359, 24-
0012363); 1 ex., Gunma, Hôshi, 11. viii, 1954, A. Habu leg. (24-0012387); 5 exs., Gunma, Katashina, Tokura, 22. vii. 1954, 
A. Habu leg. (24-0012344, 24-0012375, 24-0012376, 24-0012386, 24-0012391); 1 ex., Gunma, Kumanotaira, 30. vii. 1963, 
A. Habu leg. (24-0012345); 2 exs., Kanagawa, Kowakudani, 16. xi. 1956, Y. Hirano leg., in soil (24-0012336, 24-0012337); 
1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Mt. Utatsu, 11. v. 1958, S. Takaba leg. (24-0012355); 5 exs., Niigata, Kurokawa, 14. viii. 1964, 
K. Baba leg. (24-0012354, 24-0012357); 1 ex., ditto, 9. ix. 1965, K. Baba leg. (24-0012342); 1 ex., Shizuoka, Gotenba, 4. 
v. 1940, A. Habu leg. (24-0012340); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Yugasan, 19. v. 1974, T. Aono leg. (24-0012334); 1 ex., 
Hiroshima, Nakatsudani, 24. v. 1976, K. Terada leg. (24-0012343); 4 exs., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. 
(24-0012358, 24-0012360, 24-0012364, 24-0012366). SHIKOKU. 3 exs., Ehime, Kuma, Mt. Saragamine, 28. xii. 1974, K. 
Shirahata leg. (24-0012371); 1 ex., Kochi, Kakumodani, 20. x. 1959, K. Baba leg. (24-0012349); 1 ex., Kochi, Kuroson, 
21. vii. 1957, M. Chûjô leg. (24-0012384). KYUSHU. 5 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 19. v. 1946, A. Habu leg. (24-
0012310, 24-0012312, 24-0012316, 24-0012328, 24-0012329); 1 ex., ditto, 21. v. 1946, A. Habu leg. (24-0012309); 5 exs., 
ditto, 7. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0012311, 24-0012313∼24-0012315, 24-0012330); 2 exs., ditto, 23. viii. 1946, A. Habu leg. 
(24-0012341); 1 ex., ditto, 9. xi. 1947, A. Habu leg. (24-0012370); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 12. vi. 1948, A. Habu leg. (24-
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0012317); 1 ex., ditto, 2. vii. 1948, K. Hirozu leg. (24-0012332); 1 ex., ditto, 29. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0012339); 1 ex., 
ditto, 4. vii. 1950, A. Habu leg., at light (24-0012374); 1 ex., ditto, 18. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0012326); 1 ex., ditto, 29. v. 
1951, A. Habu leg. (24-0012338); 2 exs., ditto, 6. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0012320, 24-0012327); 1 ex., ditto, 15. iii. 1952, 
A. Habu leg. (24-0012372); 1 ex., ditto, 11. v. 1952, A. Habu leg. (24-0012373); 2 exs., ditto, 10. v. 1958, Y. Miyatake leg. 
(24-0012382, 24-0012394); 1 ex., ditto, 11. v. 1958, K. Morimoto leg. (24-0012380); 3 exs., ditto, 2. vi. 1958, K. Morimoto 
leg. (24-0012350, 24-0012367, 24-0012385); 2 exs., ditto, 3. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0012378, 24-0012381); 7 exs., 
ditto, 4. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0012347, 24-0012352, 24-0012368, 24-0012383, 24-0012388, 24-0012390, 24-
0012393); 1 ex., ditto, 27. vi. 1958, Y. Miyatake leg. (24-0012361); 2 exs., ditto, 5. viii. 1958, K. Morimoto leg. (24-0012362, 
24-0012392); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 750 m, 15. iii. 1952, A. Habu leg. (24-0012318); 1 ex., Fukuoka, Mt. Kumado, 11. 
viii. 1949, Y. Miyake leg. (24-0012377); 1 ex., ditto, 31. v. 1959, Y. Miyake leg. (24-0012379); 1 ex., ditto, 1. v. 1960, Y. 
Miyake leg. (24-0012369); 1 ex., ditto, 17. v. 1960, Y. Miyake leg. (24-0012365); 1 ex., Fukuoka, Mt. Shogi, 9. viii. 1961, Y. 
Izumo leg. (24-0012348); 2 exs., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 25. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0012319, 24-0012322, 24-0012325, 
24-0012351); 6 exs., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0012321, 24-0012323, 24-0012324, 24-0012356, 24-
0012389); 1 ex., Miyazaki, Udo, 9. v. 1973, S. Uéno leg. (24-0012346); 1 ex., Kagoshima, Cape Sata-misaki, 17. viii. 1962, H. 
Maruoka leg. (24-0012331). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Satsunan Isls., Kagoshima, Yakushima Is., Miyanoura, 25. iii. 1967, 
Y. Hirano leg. (24-0012333).
Agonum	(Oncostylus)	speculator	(Harold, 1878)　ホソモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Towada, 700 m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0011988); 2 exs., Gunma, Mt. Tanigawa, 
900 m, 24. x. 1955, K. Baba leg. (24-0011956, 24-0011996); 3 exs., Gunma, Mt. Tanigawa, 24. x. 1955, K. Baba leg. (24-
0011963, 24-0011964, 24-0011968); 1 ex., Gunma, Mt. Tanigawa, 900 m, 24. x. 1955, K. Baba leg. (24-0012001); 2 exs., 
Kanagawa, Mt. Hakone, 4. ii. 1958, K. Baba leg. (24-0011973, 24-0011986); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Owakudani, 12. viii. 
1958, Y. Hirano leg. (24-0011974); 3 exs., Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0011965, 24-0011995, 24-
0012003); 1 ex., Gifu, Hirayu, 1300 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0011966); 2 exs., Gifu, Hirayu, 11. x. 1956, K. Baba 
leg. (24-0011993, 24-0012002); 4 exs., Shizuoka, Abe-touge, 22. ix. 1957, J. Minamikawa leg. (24-0011970, 24-0011972, 24-
0011989, 24-0011992); 1 ex., Shizuoka, Izu, 27. iii. 1955, T. Kimura leg. (24-0011967); 1 ex., Hiroshima, Mt. Omangi, 31. vii. 
1974, S. Nakamura leg. (24-0011997). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 12. v. 1950, A. Habu leg. (24-0011980); 1 ex., 
ditto, 19. v. 1950, A. Habu leg. (24-0011985); 1 ex., ditto, 22. v. 1950, A. Habu leg. (24-0012004); 2 exs., ditto, 3. xi. 1950, 
A. Habu leg. (24-0011948, 24-0011954); 10 exs., ditto, 18. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0011950∼24-0011952, 24-0011958, 
24-0011960∼24-0011962, 24-0011971, 24-0011978, 24-0011998); 14 exs., ditto, 25. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0011949, 24-
0011953, 24-0011955, 24-0011959, 24-0011969, 24-0011977, 24-0011979, 24-0011983, 24-0011987, 24-0011994, 24-0012000, 
24-0012005∼24-0012007); 2 exs., ditto, 26. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0011957, 24-0011999); 1 ex., ditto, 27. viii. 1951, 
A. Habu leg. (24-0012008); 1 ex., ditto, 6. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0011991); 1 ex., ditto, 3. xii. 1951, A. Habu leg. (24-
0011981); 2 exs., ditto, 14. v. 1952, A. Habu leg. (24-0011982, 24-0011984); 1 ex., ditto, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (24-
0011990); 2 exs., ditto, 4. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0011975, 24-0011976).
Agonum	(Oncostylus)	yamatonis	(Habu, 1975)　ヤマトモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nara, Mt. Inamuragatake, 22. vii. 1956, M. Hayashi leg. (24-0012010: paratype of Platynus	
yamatonis Habu); 1 ex., Nara, Yamato, Mt. Ohdai, 31. vii. 1958, T. Shibata leg. (24-0012014: paratype of Platynus	
yamatonis Habu); 2 exs., Wakayama, Mt. Gomadan, 1. viii. 1957, I. Hiura leg. (24-0012009, 24-0012012: paratypes of 
Platynus	yamatonis Habu); 1 ex., ditto, 2. viii. 1957, I. Hiura leg. (24-0012011: paratype of Platynus	yamatonis Habu); 1 ex., 
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Wakayama, Kii, Mt. Goma, 4. viii. 1960, K. Ueda leg. (24-0012013: paratype of Platynus	yamatonis Habu).
Agonum	(Platynomicrus)	sp. 
<MALAYSIA> 1 ex., Borneo, Sarawak, 16. xi. 1959, K. Sato leg. (24-0010824).
　備考：本種はアオグロヒラタゴミムシ Agonum	(Platynomicrus)	chalcomum	(Bates) とされた標本の並びから下方
へ離れた場所に置かれていたもので、ここでは不明種として扱った。
Agonum	(Scotagonum)	aequatum	(Jedlička, 1936)　ウスグロモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 7. vi. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0011138); 1 ex., ditto, 16. viii. 
1957, K. Shimoyama leg. (24-0011115); 1 ex., Aomori, Kashiwagi, 12. vii. 1956, Azuma Abe leg. (24-0011114); 1 ex., Aomori, 
Kuroishi, Aoni, 14. vi. 1954, K. Shimoyama leg. (24-0011131); 1 ex., ditto, 13. vi. 1965, K. Shimoyama leg. (24-0011124); 1 
ex., Aomori, Mt. Hakkoda, 12. viii. 1962, K. Shimoyama leg. (24-0011111); 1 ex., Aomori, Towada, 400 m, 6. viii. 1956, K. 
Baba leg. (24-0011101); 1 ex., ditto, 23. vi. 1963, K. Shimoyama leg. (24-0011125); 1 ex., ditto, 20. vi. 1967, K. Shimoyama 
leg. (24-0011123); 1 ex., Iwate, Hachimantai, 17. vii. 1958, Y. Hirano leg. (24-0011080); 1 ex., Iwate, Morioka, 18. vii. 1958, 
Y. Hirano leg. (24-0011079); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 600 m, 9. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0011130); 2 exs., Yamagata, 
Mt. Gassan, 31. vii. 1950, K. Shirahata leg. (24-0011075, 24-0011081); 1 ex., Tochigi, Okunikko, Bunbinsawa, 28. vii. 1954, 
H. Oda leg. (24-0011094); 1 ex., Gunma, Hôshi, 12. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0011100); 2 exs., Gunma, Katashina, near 
Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0011106, 24-0011109); 1 ex., Gunma, Okutone, Takaragawa, 19. vii. 1953, C. Hirano 
leg. (24-0011097); 1 ex., Tokyo, Ootanba, Furusato, 27. v. 1956, M. Fujita leg. (24-0011112); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Mt. 
Kami, 2. vii. 1957, Y. Hirano leg. (24-0011093); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Owakudani, 12. viii. 1958, Y. Hirano leg. (24-
0011092); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 9. ix. 1965, K. Baba leg. (24-0011110); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Asagai, 23. vi. 1967, 
K. Baba leg. (24-0011105); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Takizawamine, 1400m, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0011140); 1 
ex., Niigata, Renge spa, 24. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0011133); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 12. ix. 1970, K. 
Baba leg. (24-0011107, 24-0011108); 1 ex., Toyama, Asahi-tozandou, Bunadaira, 26. vii. 1953, C. Tanaka leg. (24-0011103); 
1 ex., Mie, Hirakura, Mie Univ. Forest, 15. viii. 1955, M. Goto leg. (24-0011089); 1 ex., ditto, 21. v. 1955, M. Goto leg. (24-
0011091); 1 ex., ditto, 18. v. 1958, Mitsuo Goto leg. (24-0011087); 1 ex., Nara, Mt. Odaigahara, 1. x. 1976, K. Terada leg. 
(24-0011120); 1 ex., Okayama, Aida, Wakasugi, 25. vii. 1976, T. Aono leg. (24-0011117); 1 ex., Hiroshima, Hibayama, 3. viii. 
1970, S. Nakamura & K. Mizuta leg. (24-0011119); 1 ex., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1970, I. Okamoto leg. (24-0011129); 
1 ex., Hiroshima, Nakatsudani, 24. v. 1976, K. Terada leg. (24-0011147). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Meoto-ike, Mt. 
Tsurugi, 1400∼1500 m, 2. v. 1971, M. Satou leg. (24-0011145); 1 ex., ditto, 9. vi. 1973, M. Satou leg. (24-0011144); 1 ex., 
Kagawa, Shionoe-cho, Mt. Otaki, 900 m, 23. vii. 1972, M. Satou leg. (24-0011121); 1 ex., ditto, 19. v. 1973, M. Satou leg. 
(24-0011134); 1 ex., ditto, 5. viii. 1973, M. Satou leg. (24-0011127); 1 ex., ditto, 2. vii. 1974, M. Satou leg. (24-0011149); 2 
exs., ditto, 7. vii. 1974, M. Satou leg. (24-0011122, 24-0011146); 1 ex., Ehime, Hojo, Mt. Takanawa, 19. v. 1956, M. Miyatake 
leg. (24-0011142); 1 ex., ditto, 21. v. 1956, Y. Miyatake leg. (24-0011148); 1 ex., Kochi, Mt. Kuishi, 24. ix. 1951, K. Morimoto 
leg. (24-0011095). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 20. x. 1949, A. Habu leg. (24-0011077); 2 exs., ditto, 23. v. 1950, 
A. Habu leg. (24-0011074, 24-0011076); 1 ex., ditto, 2. viii. 1950, A. Habu leg. (24-0011098); 2 exs., ditto, 26. vii. 1951, A. 
Habu leg. (24-0011072, 24-0011126); 2 exs., ditto, 26. vii. 1951, A. Habu leg., under moss on the trunk (24-0011073, 24-
0011096); 2 exs., ditto, 27. viii. 1951, A. Habu leg., under moss on the trunk (24-0011086, 24-0011090); 1 ex., ditto, 6. ix. 
1951, A. Habu leg., in the crevice in the rock (24-0011088); 5 exs., ditto, 3. xii. 1951, A. Habu leg., in rotten wood (24-
0011078, 24-0011082∼24-0011085); 1 ex., ditto, 11. v. 1952, A. Habu leg. (24-0011143); 1 ex., ditto, 14. v. 1952, A. Habu leg. 
(24-0011139); 1 ex., ditto, 4. vi. 1952, A. Habu leg., under fir-bark (24-0011136); 1 ex., ditto, 3. vi. 1958, K. Morimoto leg. 
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(24-0011116); 6 exs., ditto, 4. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0011099, 24-0011113, 24-0011128, 24-0011132, 24-0011137, 
24-0011141); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 750 m, 15. iii. 1952, A. Habu leg., in rotten wood (24-0011104); 1 ex., Fukuoka, 
Mt. Hiko, 1000 m, 22. vii. 1952, Y. Takakura leg. (24-0011102); 2 exs., Kumamoto, Higo, Naidaijin, 31. vii. 1952, Takeya & 
Hirashima leg. (24-0011118, 24-0011135).
Agonum	(Scotagonum)	shirahatai	Habu, 1954　シラハタモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Towada, 700 m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0011150); 1 ex., Yamagata, Mts. Iide, 25. 
vii. 1959, Y. Asano leg. (24-0011151); 2 exs., Niigata, Kanamaru, 2. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0011152. 24-0011154); 1 ex., 
Niigata, Kurokawa, 20. viii. 1961, K. Baba leg. (24-0011153);
Agonum	(Shibataia)	hiranoi	Habu, 1972　ヒラノモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Satsunan Isls., Kagoshima, Miyanoura, Yakushima Is., 12. vii. 1965, K. Sako leg. (24-
0011262); 1 ex., ditto, 12. vii. 1965, H. Konishi leg. (24-0011263).
Agonum	(Shibataia)	kurosonense	Habu, 1957　クロソンモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Kochi, Kuroson, 20. vii. 1957, M. Chûjô leg. (24-0011260: paratype).
Agonum	(Shibataia)	shibataianum	(Habu, 1974)　ナガモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Ikari, 16. vi. 1961, T. Shibata leg. (24-0011261: 
paratype of Platynus	shibataianus Habu).
Agonum	hirmocoelum	(Chaudoir, 1879) 
<NEPAL> 1 ex., Gorapani, Kuinibisona No. 1 West, 6. vii. 1968, T. Kumata leg. (24-0012549).
Agonum	matsumurai Habu, 1973
<NEPAL> 1 ex., Khurumsang, 7. vi. 1968, T. Matsumura leg. (24-0012550: paratype of Agonum (Subg. ?) matsumurai 
Habu). 
Agonum	relucens	(Andrewes, 1923)
<NEPAL> 1 ex., Gorapani, 11. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0012544); 1 ex., Larjung, 5. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-
0012543); 1 ex., Palpa, Lajung, 5. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0012545); 1 ex., Ting-Sang-La, 6∼7. v. 1962, G. Ebert leg. (24-
0012546: paratype of Agonum	eberti Jedlička).
Agonum	ruficorne	Fischer von Waldheim, 1829
<GERMANY> 8 exs., Bodet-albes, Thale-Harz, 13. vi. 1952, O. Fehse leg. (24-0010084, 24-0010085, 24-0010087, 24-
0010090∼24-0010093, 24-0010096); 3 exs., Elbe bei wedel, Umg. v. Hamburg, 12. iv. 1952 (24-0010086, 24-0010095, 24-
0010097); 2 exs., Schanzensand, Umg. v. Hamburg, 1. v. 1952 (24-0010088, 24-0010089); 2 exs., ditto, 1. v. 1952, K. 
Sokolowski leg. (24-0010094, 24-0010098).
Agonum	viduum	Panzer, 1796
<GERMANY> 6 exs., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 2. viii. 1952 (24-0010078∼24-0010083).
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Agonum	sp. 
<ROMANIA> 1 ex., Transylvania, J. Nègre leg. (24-0012551: identified as Platynus	glaciolis Reitter by J. Nègre).
　備考：Agonum	glaciole Reitter という種名の表示があるルーマニア産の標本があるが、このような学名の種は
存在しないと思われ、何らかの種の誤同定と思われる。
Aparupa	lateromarginalis Casale, 1980
<NEPAL> 1 ex., Kathmandu Valley∼Kekani Pass, 2000 m, 11. v. 1977, Gobelti leg. (24-0012646: paratype).
Atamuka	coriacea	(Habu, 1973)
<NEPAL> 1 ex., Kathmadu, Sundari jar, 10. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0012709: paratype of Kumataia	coriacea Habu); 1 
ex., Jiri, 27. vi. 1968, T. Matsumura leg. (24-0012710: paratype of Kumataia	coriacea Habu).
Cardiomera	genei	Bassi, 1834
<FRANCE> 1 ex., Corse, Damry (24-0012721); 1 ex., Corse (24-0012722); 1 ex., Pyr. Ria, 1908, A. Carret leg. (24-0012720: 
det. J. Nègre).
Colpoides	formosanus	Jedlička, 1940
<TAIWAN> 1 ex., Mts. A-li, Wan-sui Shan, 30. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0012704: det. A. Habu); 2 exs., Mts. A-li, Wan-sui 
Shan, 2330 m, 5. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0012705, 24-0012706).
Diacanthostylus	elainus	elainus	(Bates, 1883)　ヤセモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, 3. vi. 1951, H. Inouye leg. (24-0012105); 1 ex., ditto, 4. vii. 1951, H. Inouye leg. 
(24-0012121). HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 20. x. 1954, K. Shimoyama leg. (24-0012078); 1 ex., Aomori, 
Hiraka, Kushigamine, 2. viii. 1968, K. Shimoyama leg. (24-0012088); 1 ex., Aomori, Mt. Shirakami, 21. vi. 1971, K. 
Shimoyama leg. (24-0012126); 2 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 14. v. 1950, K. Shirahata leg. (24-0012022, 24-0012023); 2 exs., 
ditto, 30. ix. 1956, K. Shirahata leg. (24-0012092, 24-0012137); 1 ex., ditto, 9. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0012118); 7 exs., 
Yamagata, Mt. Chokai, 600 m, 9. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0012021, 24-0012103, 24-0012115, 24-0012131); 1 ex., Yamagata, 
Mt. Iide, 22. vii. 1959, Y. Asano leg. (24-0012081); 1 ex., Yamagata, Mt. Kamuro, Ariya-kuchi, 27. ix. 1976, K. Shirahata 
leg. (24-0012150); 1 ex., Tochigi, Mt. Osaku, 29. iv. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0012095); 1 ex., Tochigi, Kobugahara, 3. vii. 
1960, M. Inaizumi leg. (24-0012149); 1 ex., Gunma, Kirizumi, 13. vi. 1973, A. Habu leg. (24-0012039); 4 exs., Gunma, Mt. 
Tanigawa, 24. x. 1955, K. Baba leg. (24-0012080, 24-0012143, 24-0012162, 24-0012166); 4 exs., Gunma, Mt. Tanigawa, 900 
m, 24. x. 1955, K. Baba leg. (24-0012098, 24-0012099, 24-0012113); 1 ex., Gunma, Okutone, Takaragawa, 22. vii. 1953, C. 
Hirano leg. (24-0012087); 4 exs., Gunma, Kirizumi spa, 13. vi. 1993, A. Habu leg. (24-0012107, 24-0012154); 1 ex., Gunma, 
Hôshi∼Mikuni-touge, 11. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0012156); 1 ex., Niigata, Kurokawa, N-Echigo, 14. v. 1966, K. Baba leg. 
(24-0012084); 1 ex., Niigata, Kanamaru, 2. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0012089); 1 ex., Niigata, Mt. Amakazari, 25. vi. 1955, 
K. Baba leg. (24-0012090); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Shimizu-touge, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0012093); 1 ex., Niigata, 
M-Echigo, Mikuni-touge, 28. viii. 1977, K. Baba leg. (24-0012158); 2 exs., Niigata, Tsuchitaru, 2. vii. 1964, K. Baba leg. (24-
0012144, 24-0012168); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Shinbotake, 25. v. 1972, K. Baba leg. (24-0012157); 1 ex., Ishikawa, Mt. 
Hakusan, Iwama spa 20. vii. 1961, S. Takaba leg. (24-0012164); 2 exs., Yamanashi, Hirogawara, 6. viii. 1934, Y. Asano leg. 
(24-0012140, 24-0012167); 1 ex., ditto, 6. viii. 1959, Y. Asano leg. (24-0012133); 3 exs., Nagano, Tateshina spa, 11. vi. 1959, 
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K. Baba leg. (24-0012020, 24-0012169); 3 exs., Nagano, Kamikochi, Tokusawa, 4. viii. 1952, E. Nakanishi leg. (24-0012064, 
24-0012116, 24-0012127); 19 exs., Nagano, Shigakougen, 24. x. 1954, A. Habu leg. (24-0012075∼24-0012077, 24-0012094, 24-
0012122∼24-0012125, 24-0012129, 24-0012134∼24-0012136, 24-0012138); 7 exs., Nagano, Kaida, Ondagahara, 10. x. 1954, 
S. Uéno leg. (24-0012018, 24-0012019, 24-0012028, 24-0012029, 24-0012110, 24-0012145, 24-0012165); 9 exs., Gifu, Hirayu, 
11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0012032, 24-0012035, 24-0012036, 24-0012065, 24-0012066, 24-0012097, 24-0012128); 17 exs., 
Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0012031, 24-0012033, 24-0012055∼24-0012057, 24-0012059, 24-0012061, 
24-0012062, 24-0012071∼24-0012073, 24-0012085, 24-0012086, 24-0012091, 24-0012112, 24-0012139, 24-0012160); 2 
exs., ditto, 12. x. 1956, K. Baba leg. (24-0012034, 24-0012060); 2 exs., Gifu, Hirayu, 1300 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-
0012148, 24-0012161); 1 ex., Kyoto, Mt. Daihi, 16. vi. 1957, T. Shibata leg. (24-0012108); 1 ex., Kyoto, Miyama, 6. viii. 1975, 
K. Nakamura leg. (24-0012152); 2 exs., Nara, Mt. Odaigahara, 1. x. 1976, K. Terada leg. (24-0012142); 1 ex., Okayama, 
Nishiawakura, Wakasugi 1000 m, 8. v. 1976, S. Uéno leg. (24-0012170); 1 ex., Yamaguchi, Kuga-gun, Mt. Jakuchi, 13. vi. 
1976, K. Tanaka leg. (24-0012171). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Sawadani V., Hinadadani, 8. viii. 1956, I. Hiura leg. (24-
0012053); 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, Meoto-ike, 1400∼1500 m, 13. vii. 1970, M. Satou leg. (24-0012096); 1 ex., ditto, 
2. v. 1971, M. Satou leg. (24-0012083); 1 ex., Tokushima, Kaifu-gun, Todoroki-taki, 23. x. 1962, I. Hiura leg. (24-0012141); 
1 ex., Ehime, Omogo, 22. x. 1959, K. Baba leg. (24-0012111); 1 ex., Kochi, Mt. Tebako, 7∼10. viii. 1957., K. Morimoto 
leg. (24-0012159). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0012048); 1 ex., ditto, 7. vi. 1948, 
A. Habu leg. (24-0012058); 4 exs., ditto, 12. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0012015, 24-0012030, 24-0012038, 24-0012044); 6 
exs., ditto, 18. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0012017, 24-0012024, 24-0012026, 24-0012037, 24-0012051, 24-0012052); 11 exs., 
ditto, 25. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0012041, 24-0012042, 24-0012049, 24-0012050, 24-0012067, 24-0012069, 24-0012119, 
24-0012120, 24-0012130, 24-0012146, 24-0012155); 4 exs., ditto, 30. vi. 1951, A. Habu leg. (24-0012025, 24-0012027, 24-
0012153, 24-0012163); 8 exs., ditto, 15. iii. 1952, A. Habu leg. (24-0012043, 24-0012046, 24-0012047, 24-0012063, 24-
0012074, 24-0012101, 24-0012104, 24-0012147); 1 ex., ditto, 3. xi. 1952, A. Habu leg. (24-0012079); 1 ex., ditto, 27. vi. 1958, 
Y. Miyake leg. (24-0012068); 5 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 7. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0012016, 24-0012070, 24-
0012102, 24-0012114, 24-0012117); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 15. vii. 1961, Y. Izumo leg. (24-0012045); 1 ex., Fukuoka, 
Mt. Kumado, 7. vi. 1959, Y. Miyake leg. (24-0012109); 1 ex., ditto, 11. viii. 1959, Y. Miyake leg. (24-0012106); 1 ex., ditto, 1. 
v. 1960, Y. Miyake leg. (24-0012151); 1 ex., ditto, 5. vi. 1960, Y. Miyake leg. (24-0012082); 1 ex., ditto, 17. v. 1960, Y. Miyake 
leg. (24-0012132); 1 ex., Fukuoka, Mt. Syozi, 15. vii. 1969, S. Nakao leg. (24-0012100); 2 exs., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, 
A. Habu leg. (24-0012040, 24-0012054).
Diacanthostylus	elainus	hiroshimae	(Habu, 1975)　ヤセモリヒラタゴミムシ広島亜種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Okayama, Kamisaibara, Tomata, Onbanagawa, 8. vi. 1975, T. Aono leg. (24-0012175); 2 exs., 
Hiroshima, Yoshiwa, 3. vi. 1967, J. Sawano leg. (24-0012172, 24-0012173: paratypes of Platynus	elainus	hiroshimae Habu); 
3 exs., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-0012176∼24-0012178: paratypes of Platynus	elainus	hiroshimae 
Habu); 1 ex., ditto, 28. x. 1967, S. Ôsawa leg. (24-0012174: paratype of Platynus	elainus	hiroshimae Habu).
Diacanthostylus	integratus (Bates, 1883)　ムラサキモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Okunikko, Bunbinsawa, 28. vii. 1954, H. Oda leg. (24-0012186); 1 ex., Tochigi, 
Okunikko, Kotoku (= Koutoku), 28. vii. 1954, H. Oda leg. (24-0012195); 3 exs., Tochigi, Nasu, Yukyogura (= Inkyogura), 24. 
vii. 1963, S. Uéno leg. (24-0012194, 24-0012205, 24-0012214); 2 exs., Gunma, Hôshi-mikuni-touge, 11. viii. 1954, A. Habu 
leg. (24-0012182, 24-0012215); 1 ex., Tochigi, Mt. Kumotori, 27. vii. 1954, T. Yamaguchi leg. (24-0012200); 1 ex., Tochigi, 
Nikko, viii. 1930 (24-0012203); 1 ex., Gunma, Oze, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0012212); 2 exs., ditto, 8. viii. 1956, A. 
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Habu leg. (24-0012183, 24-0012201); 1 ex., Gunma, Okutone, Takaragawa, 25. vii. 1953, T. Fujimura leg. (24-0012184); 1 
ex., Saitama, Kumotori, 18. viii. 1958, H. Nakamura leg. (24-0012188); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Ooishi, 20. vi. 1972, K. 
Baba leg. (24-0012187); 2 exs., Niigata, N-Echigo, Mt. Ooishi, 1550 m, 20. vi. 1972, K. Baba leg. (24-0012202, 24-0012208); 
1 ex., Niigata, N-Echigo, Mt. Narumi, 14. vi. 1970, K. Baba leg. (24-0012190); 1 ex., Niigata, Shiori-touge, 10. xi. 1965, K. 
Baba leg. (24-0012189); 6 exs., Niigata, Mikuni-touge, 13. v. 1967, K. Baba leg. (24-0012192, 24-0012196, 24-0012198, 24-
0012199, 24-0012206, 24-0012207); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Takenoko, 1750 m, 28. ix. 1967, K. Baba leg. (24-0012213); 
1 ex., Yamanashi, Tokusa, 15. vii. 1970, I. Akiba leg. (24-0012197); 1 ex., Nagano, Shigakougen, 24. x. 1954, A. Habu 
leg. (24-0012185); 4 exs., ditto, ix. 1960, J. Minamikawa leg. (24-0012180, 24-0012191, 24-0012209, 24-0012210); 2 exs., 
Shizuoka, Abe-touge, 22. ix. 1957, J. Minamikawa leg. (24-0012179, 24-0012181); 3 exs., ditto, 22. ix. 1957, J. Minamikawa 
leg. (24-0012193, 24-0012204, 24-0012211).
Diacanthostylus	morimotoi	(Habu, 1954)　モリモトモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 5 exs., Tokushima, Mt. Tsurugi, Meoto-ike, 1400∼1500 m, 9. vi. 1973, M. Satou leg. (24-0012216∼24-
0012220).
Dicranoncus	femoralis	Chaudoir, 1850　ルリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 6. viii. 1954, K. Shirahata leg. (24-0012628); 1 ex., Saitama, Moroyama-
machi, Lake Kamakita, 16. xi. 1954 (24-0012622); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 17. v. 1964, J. Minamikawa leg. (24-0012639); 1 
ex., ditto, 14. viii. 1966, J. Minamikawa leg. (24-0012610); 1 ex., Tokyo, Mt. Mitake, 7. vi. 1959, Y. Asano leg. (24-0012631); 
1 ex., Kanagawa, Kamakura, 25. vi. 1953, T. Yourou leg. (24-0012594); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 3. ix. 1964, K. Baba leg. 
(24-0012632); 1 ex., Niigata, Mt. Minooji, Mizutanizawa, 22. v. 1958, K. Baba leg. (24-0012619); 1 ex., ditto, 25. v. 1958, 
H. Koike leg. (24-0012611); 1 ex., ditto, 21. v. 1960, K. Baba leg. (24-0012635); 1 ex., Toyama, Nishito, Miyajima-kyo, 30. 
viii. 1954, C. Tanaka leg. (24-0012623); 1 ex., Toyama, Tochiya, Mts. Tochiya, 30. vi. 1957, C. Tanaka leg. (24-0012640); 1 
ex., Ishikawa, Kanazawa, Mt. Utatsuyama, 17. x. 1957, S. Takaba leg. (24-0012597); 1 ex., Wakayama, Mt. Takao, 12. viii. 
1962, J. Minamikawa leg. (24-0012624); 1 ex., Shimane, Hamada, Ichinose, 30. ix. 1963, T. Fujimura leg. (24-0012629); 1 
ex., Shimane, Izumo, Tachikue, 18. v. 1962, T. Fujimura leg. (24-0012612); 1 ex., Okayama, Soja, Takama, 25. v. 1975, T. 
Aono leg. (24-0012596). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Haki, Koga, 24. vii. 1951, N. Gyôtoku leg. (24-0012625); 1 ex., Fukuoka, 
Itoshima, Mt. Raizan, 2. i. 1950, A. Habu leg. (24-0012603); 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 3. vii. 1950, N. Gyôtoku leg., at light 
(24-0012617); 1 ex., ditto, 14. vi. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0012608); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 5. viii. 1945, A. Habu leg., 
at light (24-0012593); 1 ex., ditto, 24. vii. 1948, K. Hirozu leg. (24-0012590); 2 exs., ditto, 5. viii. 1948, A. Habu leg., at light 
(24-0012604, 24-0012614); 1 ex., ditto, 13. vii. 1949, A. Habu leg. (24-0012589); 4 exs., ditto, 23. ix. 1949, A. Habu leg. (24-
0012595, 24-0012602, 24-0012615, 24-0012616); 1 ex., ditto, 14. vi. 1950, A. Habu leg., at light (24-0012606); 2 exs., ditto, 
11. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0012591, 24-0012601); 1 ex., ditto, 14. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0012587); 1 ex., ditto, 16. 
viii. 1950, A. Habu leg. (24-0012599); 3 exs., ditto, 23. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0012588, 24-
0012598, 24-0012618); 2 exs., ditto, 25. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0012600, 24-0012609); 1 ex., 
ditto, 27. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0012637); 1 ex., ditto, 20. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0012605); 5 exs., ditto, 1∼31. x. 
1954, T. Takachiho leg. (24-0012607, 24-0012627, 24-0012630, 24-0012638, 24-0012642); 1 ex., ditto, 10. v. 1958, Y. Miyake 
leg. (24-0012636); 1 ex., Fukuoka, Mt. Wakasugi, 1. viii. 1954, Tominaga leg. (24-0012620); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 30. viii. 
1954, N. Gyôtoku leg. (24-0012626); 1 ex., ditto, 27. vii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0012641); 1 ex., ditto, 12. viii. 1956, N. 
Gyôtoku leg. (24-0012634); 1 ex., Fukuoka, Hoshino, Hirozo, 4. vii. 1959, Y. Miyake leg. (24-0012633); 1 ex., Kumamoto, 
Mt. Ichifusa, 19. x. 1951, A. Habu leg. (24-0012621); 1 ex., Oita, Minami-oita, 11. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent 
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light trap (24-0012592). <MALAYSIA> 1 ex., Pahang, Cameron Highland, Tanah Rata, 4. viii. 1978, K. Sugiyama & H. 
Mochizuka leg. (24-0012613).
Dicranoncus	pocillator	(Bates, 1892)　チャイロヒラタゴミムシ
<TAIWAN> 1 ex., Jihyue-tan, 30. iii. 1972, Y. Miyake leg. (24-0012645). 
Dicranoncus	quadridens	(Motschulsky, 1859)
<MALAYSIA> 1 ex., 17 miles from Tapah, 30. iii. 1974, Y. Miyake leg. (24-0012643); 1 ex., 19 miles from Tapah, 11. iv. 
1976, M. Hata leg. (24-0012644 ).
Euplynes	batesi	Harold, 1877　ベーツヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Kawaji spa, 12. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0012668); 6 exs., Gunma, Katashina, Tokura, 
22. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0012673, 24-0012678, 24-0012680, 24-0012687∼24-0012689); 1 ex., ditto, 25. vii. 1954, A. 
Habu leg. (24-0012686); 1 ex., Saitama, Urawa, 4. viii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0012682); 1 ex., Tokyo, Mt. Mitake, 7. 
vi. 1959, Y. Asano leg. (24-0012669); 4 exs., Tokyo, Mt. Takao, 11. ix. 1959, Y. Asano leg. (24-0012677, 24-0012684, 24-
0012690); 1 ex., ditto, 27. vii. 1985, A. Habu leg. (24-0012679); 1 ex., Tokyo, Inagi, 30. iv. 1939, A. Habu leg. (24-0012667); 
1 ex., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, C. Hirano leg. (24-0012685); 1 ex., ditto, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0012692); 7 exs., 
Kanagawa, Miyagase, 28. v. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0012664∼24-0012666, 24-0012670∼24-0012672, 24-0012691); 1 ex., 
Okayama, Takaha-shi, Mt. Gagyuu (= Mt. Garyuuzan), 12. v. 1976, T. Aono leg. (24-0012663). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 
Mt. Hiko, 1. vii. 1949, A. Habu leg., at light (24-0012660); 2 exs., ditto, 4. vii. 1950, A. Habu leg., at light (24-0012657, 24-
0012658); 4 exs., ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0012656, 24-0012659, 24-0012661, 24-
0012681); 1 ex., ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0012662); 1 ex., ditto, 27. v. 1952, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0012675); 1 ex., ditto, 20. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0012683); 1 ex., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-
0012676); 1 ex., ditto, 19. vii. 1958, K. Morimoto leg. (24-0012674).
　備考：標本 24-0012683 のラベルの採集年月日は viii. 20. 192 となっているが、英彦山で 8 月 20 日に採集され
た標本のほとんどは 1952 年のものであり、ここでは“192”を 1952 年の誤りと判断した。
Euplynes	cyanipennis Schmidt-Göbel, 1846
<TAIWAN> 1 ex., Kenting Park, 2. iv. 1972, Y. Miyake leg. (24-0012697); 1 ex., Lishan, 28. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-
0012698); 1 ex., Taichun, Tochen, 26. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0012699); 1 ex., Jihyue-tan, 30. iv. 1972, Y. Miyake leg. 
(24-0012700); 2 exs., Kukuan, 700 m, 10. vi. 1977, K. Terada leg. (24-0012701, 24-0012702). <MALAYSIA> 1 ex., 19 miles 
from Tapah, 31. iii. 1976, Y. Miyake leg. (24-0012696).
Euplynes	miyakei	Habu, 1974
<TAIWAN> 1 ex., Pilu, 2500 m, 30. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0012693: paratype); 1 ex., Lishan, 29. vii. 1973, Y. Miyake 
leg. (24-0012694, 24-0012695: paratypes).
Habragonum	amamioshimense	Habu, 1955　アマミモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Ikari, 6. v. 1960, T. Shibata leg. (24-0011071: det. T. 
Shibata, 1961).
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Hikosanoagonum	latior	S. Uéno, 1964　ムナビロモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami-Oshima Is., Yuwan, 7∼9. iv. 1956, S. Miyamoto leg. (24-
0012253); 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Ikari, 28. v. 1960, T. Shibata leg. (24-0012252: paratype).
Hikosanoagonum	mutsuomiyatakei	mutsuomiyatakei (Habu, 1974)　シコクモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kyoto, Kibune, 26. iv. 1959, T. Tomiwa leg. (24-0012244). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. 
Tsurugiyama, 4. vi. 1957, K. Baba leg. (24-0012247: paratype of Platynus (Hikosanoagonum) mutsuomiyatakei Habu); 2 exs., 
Tokushima, Mt. Tsurugi, Meoto-ike, 1400∼1500 m, 7. vii. 1973, M. Satou leg. (24-0012242, 24-0012243); 1 ex., Ehime, 
Matsuyama, Komenono, 19. vi. 1968, K. Hatta leg. (24-0012246: paratype of Platynus (Hikosanoagonum) mutsuomiyatakei 
Habu); 1 ex., Kochi, Mt. Tebako, 7∼10. viii. 1957, K. Morimoto leg. (24-0012245: paratype of Platynus (Hikosanoagonum) 
mutsuomiyatakei Habu).
Hikosanoagonum	mutsuomiyatakei	sandankyonis	(Habu, 1974)　シコクモリヒラタゴミムシ亜種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-0012248: paratype of Platynus 
(Hikosanoagonum) mutsuomiyatakei	sandankyonis Habu).
Hikosanoagonum	shirozui	(Habu, 1954)　シロウズモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 25. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0012236: allotype of Agonum	
(Hikosanoagonum)	 shirozui Habu); 1 ex., ditto (24-0012222: paratype of Agonum	(Hikosanoagonum)	 shirozui Habu); 1 
ex., ditto, 18. vi. 1951, A. Habu leg. (24-0012221); 1 ex., ditto, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0012224); 5 exs., ditto, 3. xi. 
1952, A. Habu leg. (24-0012223, 24-0012226, 24-0012230, 24-0012235, 24-0012240); 1 ex., ditto, x. 1954, A. Habu leg. 
(24-0012237); 11 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 900 m, 3. xi. 1952, A. Habu leg. (24-0012225, 24-0012227∼24-0012229, 24-
0012231∼24-0012234, 24-0012238, 24-0012239, 24-0012241).
Hikosanoagonum	yakuense	(Habu, 1974)　ヤクシマモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yaku Is., Kosugidani, 5. iv. 1965, M. Yasui leg. (24-0012251: 
paratype of Platynus (Hikosanoagonum) yakuensis Habu); 1 ex., ditto, 19. viii. 1969, Y. Hirano leg. (24-0012249: paratype of 
Platynus (Hikosanoagonum) yakuensis Habu); 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yaku Is., Yudomari, 18. vi. 1969, Y. Kiyoyama 
leg. (24-0012250: paratype of Platynus (Hikosanoagonum) yakuensis Habu).
Jujiroa	elongata S. Uéno, 1955　ナガホラアナヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Mie, Shimaji, Gochigoe-no-yoko-ana Cave, 3. v. 1954, Y. Wada leg. (24-0012582: paratype).
Jujiroa	troglodytes	S. Uéno, 1955　ホラズミヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aichi, Ishimaki-mura, Ja-ana Cave at Suse, 15. vi. 1952, S. Uéno leg. (24-0012583: paratype).
Loxocrepis	obscuritarsis	(Chaudoir, 1878)　トゲバネモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Kawarayama, 19. v. 1965, S. Asato leg. (24-0012472); 
1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki Is., Mt. Bannadake, 30. iv. 1970, M. Chûjô leg. (24-0012469: paratype of Agonum 
(Metacolpodes?) ishigakiense Habu); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., Mt. Hateruma, 2. vii. 1964, Y. Hama leg. (24-
0012470). <TAIWAN> 1 ex., Kenting Park, 21. vii. 1973, Y. Kiyoyama leg. (24-0012471); 1 ex., Nantou, Hsi-tou, 4. v. 1980, 
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K. Sugiyama leg. (24-0012473). <MALAYSIA> 1 ex., 19 miles from Tapah, 31. iii. 1974, Y. Miyake leg. (24-0012468).
　備考：標本 24-0012473 は本種の他の標本と離れたところに置かれてあった。
Loxocrepis	rubriola	(Bates, 1883)　クビアカモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Homan, 13. vi. 1954, Tominaga leg. (24-0012456); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 
30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0012459); 1 ex., ditto, 20. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0012458); 2 
exs., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0012457, 24-0012465); 1 ex., Fukuoka, Mt. Kumado, 24. v. 1959, Y. Miyake leg. 
(24-0012461); 1 ex., Fukuoka, Mt. Seburi, vii. 1940 (24-0012462). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, 12. viii. 
1962, H. Maruoka leg. (24-0012460); 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Kunigami, Hama, 21. iii. 1976, T. Kitano leg. 
(24-0012463, 24-0012464). <TAIWAN> 1 ex., Nanzankei (= Nanshanchi), 20. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0012466); 1 ex., 
Honbukei (= Penpuchi), 4. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0012467).
Metacolpodes	amoenulus	(Jedlička, 1934)　ニセオオアオモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 5. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0011255); 1 ex., ditto, 18. vii. 1985, 
M. Ohno leg. (24-0011257). HONSHU. 1 ex., Aomori, Kitatsugaru-gun, Kodomari-mura, Nanatsutaki, 26. vii. 1975, K. 
Shimoyama leg. (24-0011258); 1 ex., Tochigi, Nishinasuno, 19. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0011256).
Metacolpodes	buchannani	(Hope, 1831)　オオアオモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Hime-numa, Rishirito Is., 30. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0011252); 2 exs., Okushiri Is., 
Aonae-gawa, 20. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0011177); 1 ex., Bibai, 20. vi. 1962, K. Kamijo leg. (24-0011231); 1 ex., Manji, 
Sorachi, 23. vii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0011164). HONSHU. 1 ex., Aomori, Tappi, Shimokita-hantou, 9. viii. 1956, K. 
Baba leg. (24-0011190); 1 ex., Aomori, Hiraka, Arayu, 3. xii. 1972, A. Sato leg. (24-0011241); 1 ex., Fukushima, Kita-aizu, 
Minato, Akai, 29. iv. 1950 (24-0011171); 1 ex., Tochigi, Ogawa, 1. i. 1977, H. Kato leg. (24-0011245); 1 ex., Saitama, Agano, 
11. v. 1954, A. Habu leg. (24-0011223); 2 exs., Chiba, Mt. Kiyosumi, 6. vi. 1955, M. Ohno leg. (24-0011166, 24-0011238); 1 
ex., Tokyo, Ooi-machi, 6. ix. 1951, T. Fujimura leg. (24-0011162); 1 ex., ditto, 27. vii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0011170); 1 
ex., Tokyo, Tamagawa, 20. vi. 1952, K. Takagi leg. (24-0011163); 1 ex., Tokyo, Suginami, 11. viii. 1952, C. Hirano leg. (24-
0011185); 1 ex., Tokyo, Mt. Mitake, 7. vi. 1959, Y. Asano leg. (24-0011202); 1 ex., Tokyo, Toshima-ku, Shiinamachi, 20. vii. 
1955, A. Habu leg. (24-0011215); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 13. x. 1963, J. Minamikawa leg. (24-0011232); 1 ex., ditto, 19. 
ix. 1965, J. Minamikawa leg. (24-0011218); 1 ex., Tokyo, Meguro, Komaba, 23. iv. 1956 (24-0011227); 1 ex., Tokyo, Taito-
ku, Ueno-kouen, 14. v. 1954, H. Nakamura leg. (24-0011234); 1 ex., Tokyo, Itabashi-ku, Kamiakatsuka, 11. viii. 1954, H. 
Nakamura leg. (24-0011236); 1 ex., ditto, 20. viii. 1955, H. Nakamura leg. (24-0011224); 1 ex., Kanagawa, Miyagase, 28 v. 
1955, H. Hasegawa leg. (24-0011189); 3 exs., Niigata, Kurokawa, 16. xi. 1957, K. Baba leg. (24-0011193, 24-0011200, 24-
0011203); 2 exs., ditto, 23. xi. 1957, K. Baba leg. (24-0011161, 24-0011201); 1 ex., Niigata, Arakawa, 21. iii. 1958, K. Baba 
leg. (24-0011250); 1 ex., Niigata, Arakawa, Hanadate, 21. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0011209); 2 exs., Niigata, Kamiishikawa, 
16. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0011213, 24-0011226); 1 ex., Toyama, Unazuki-spa, 15. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0011214); 
1 ex., Ishikawa, Kanazawa, 10. xi. 1958, S. Takaba leg. (24-0011240); 1 ex., Ishikawa, Ichinose, Mt. Hakusan, 30. vii. 1961, 
S. Takaba leg. (24-0011222); 1 ex., ditto, 26. v. 1962, S. Takaba leg. (24-0011206); 1 ex., Nagano, Tokura, 19. viii. 1956, K. 
Baba leg. (24-0011188); 1 ex., Osaka, Ikeda, Satsukiyama, 6. ix. 1959, S. Mizoguchi leg. (24-0011165); 1 ex., Osaka, Mt. 
Minoo, vi. 1934, S. Fukui leg. (24-0011187); 1 ex., Nara, Dorogawa, 22. vii. 1957, I. Hiura leg. (24-0011230); 1 ex., ditto, 
23. vii. 1957, I. Hiura leg. (24-0011235); 1 ex., Okayama, Kawakami, Mt. Yataka, 5. v. 1975, T. Aono leg. (24-0011207). 
SHIKOKU. 2 exs., Ehime, Mt. Akaishi, 8. vii. 1956, M. Chûjô leg. (24-0011194, 24-0011210). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 
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Mt. Hiko, 12. vii. 1948, A. Habu leg. (24-0011175 ); 1 ex., ditto, 4. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0011174); 1 ex., ditto, 
5. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0011220); 1 ex., ditto, 22. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0011204); 1 ex., ditto, 
23. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0011205); 2 exs., ditto, 1. vii. 1949, A. Habu leg., at light (24-0011173, 24-0011176); 
1 ex., ditto, 3. vii. 1949, A. Habu leg., at light (24-0011180); 1 ex., ditto, 20. x. 1949, A. Habu leg. (24-0011178); 3 exs., 
ditto, 14. vii. 1950, A. Habu leg., at light (24-0011191, 24-0011192, 24-0011196); 1 ex., ditto, 26. vi. 1951, A. Habu leg., by 
fluorescent light trap (24-0011169); 1 ex., ditto, 10. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0011225); 3 exs., ditto, 23. vii. 1951, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0011181, 24-0011184, 24-0011195); 1 ex., ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0011221); 1 ex., ditto, 15. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0011216); 2 exs., ditto, 20. viii. 1952, A. Habu leg. (24-
0011186, 24-0011212); 2 exs., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0011182, 24-0011217); 1 ex., Fukuoka, Chikugo, Hoshino 
Vil., 11. xii. 1961, Y. Miyake leg. (24-0011237); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 22. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0011168). 
NANSEI ISLANDS. 1 ex., Tokara Isls., Kagoshima, Kuchinoshima Is., 22. iii. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0011198); 1 ex., 
Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Onkachi, 22. v. 1962, G. Miyake leg. (24-0011219); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., 
Naha, Shuri, 1. xi. 1954, S. Azuma leg. (24-0011229); 3 exs., ditto, 29. iii. 1960, S. Azuma leg. (24-0011228, 24-0011247, 24-
0011251); 1 ex., ditto, 22. x. 1960, S. Azuma leg. (24-0011233); 1 ex., ditto, 29. iv. 1960, S. Asato leg. (24-0011249); 1 ex., 
ditto, v. 1973, Y. Ito leg. (24-0011211); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Yogi, 18. v. 1957, K. Iha leg. (24-0011179); 2 exs., Ryukyus, 
Okinawa, Okinawa Is., Yona, 19. xi. 1963, K. Iha leg. (24-0011199, 24-0011239); 3 exs., Ryukyus, Okinawa, Yonaguni Is., 
Sonai, 25. v. 1965, S. Azuma leg. (24-0011244, 24-0011253, 24-0011254). <KOREA> 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. 
Hanna (= Mt. Hallasan), Kannonji∼Osusomuorum, 600∼700 m, 12. vii. 1968, K. Tsuji leg. (24-0011243). <TAIWAN> 3 exs., 
Lishan, 28. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0011167, 24-0011183, 24-0011197); 2 exs., ditto, 29. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-
0011172); 1 ex., Filu (= Pilu), 2500 m, 28. vii. 1972, Y. Miyake leg. (24-0011208); 1 ex., Kukuan, 11. vi. 1977, K. Terada leg. 
(24-0011242). <MALAYSIA> 1 ex., Tanah Rata, 7. iv. 1976, M. Hata leg. (24-0011248); 1 ex., ditto, 29. iv. 1976, Y. Miyake 
leg. (24-0011246).
Metacolpodes	laetus	(Erichson, 1834)
<TAIWAN> 1 ex., Kukuan, 11. vi. 1977, K. Terada leg. (24-0011259).
Metacolpodes	limodromoides	(Bates, 1883)　サドモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Niigata, Kanamaru, 2. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0011158, 24-0011160); 1 ex., ditto, 21. viii. 
1957, K. Baba leg. (24-0011156 ); 1 ex., ditto, 20. viii. 1961, K. Baba leg. (24-0011157); 1 ex., Niigata, Momogawa-touge, 24. 
x. 1958, K. Baba leg. (24-0011159). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 700 m, 4. vi. 1952, T. Nakane leg., under the bark 
of fir tree [ JN: Momi ] (24-0011155).
Metacolpodes	olivius	Bates, 1873
<TAIWAN> 1 ex., Mt. Youmei (= Mt. Yanmingshan), 10. v. 1972, B, S. Chang leg. (24-0012486); 1 ex., Pilu, 2400 m, 28. 
vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0012487); 6 exs., Mts. A-li, Mt. Wan-sui, 3. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0012488∼24-0012493); 1 
ex., Mts. A-li, Cha-o-ping, 5. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0012494); 2 exs., ditto, 30. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0012495, 24-
0012496); 1 ex., Mts. A-li, Wan-sni Shan, 3. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0012497). 
Morimotoidius	(Morimotoidius)	astictus (Bates, 1883)　ケナシヒラタゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Shionoe-cho, Mt. Okawa (= Mt. Daisen), 16. v. 1970, M. Satou leg. (24-0012572); 1 
ex., Ehime, Mt. Ishizuchi, 1. viii. 1951 (24-0012577); 1 ex., Kochi, Mt. Kuishi, 8. v. 1949, K. Morimoto leg. (24-0012569); 2 
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exs., ditto, 24. ix. 1951, K. Morimoto leg. (24-0012570, 24-0012575: identified as Morimotoidius	ôtsuboi Habu by A. Habu); 1 
ex., Kochi, Kajigamori, 26. vi. 1949, K. Morimoto leg. (24-0012571); 1 ex., Kochi, Mt. Tebako, 7. viii. 1957, K. Morimoto leg. 
(24-0012576). KYUSHU. 1 ex., Kumamoto, Okawachi∼Kamishiiba, 7. x. 1950, Y. Hirashima leg. (24-0012574); 1 ex., Oita, 
Mt. Sobo, 25. vii. 1977, S. Nakao leg. (24-0012573).
Morimotoidius	(Morimotoidius)	otuboi (Habu, 1944)　クロケナシヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Osaka, Iwawaki, 23. i. 1955, T. Ishiba leg. (24-0012568); 1 ex., Wakayama, Mt. Gomadan, 3. viii. 
1960, T. Tomiwa leg. (24-0012567).
Negreum	bentonis	(Bates, 1883)　ベントンモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Tsuruoka, 29. vi. 1971, K. Shirahata leg. (24-0011426); 1 ex., Yamagata, Tachikawa, 
vi. 1961, K. Shirahata leg. (24-0011432); 1 ex., Tochigi, Kobugahara, 3. vii. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0011421); 3 exs., 
Saitama, Mt. Buko, 2. vi. 1955, M. Ohno leg. (24-0011404, 24-0011406, 24-0011407); 1 ex., Gunma, Kumanotaira, 30. vii. 
1963, T. Habu leg. (24-0011410); 2 exs., Gunma, Hôshi∼Mikuni-touge, 11. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0011415, 24-0011428); 
2 exs., Niigata, N-Echigo, Kurokawa, 24. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0011430, 24-0011433); 1 ex., ditto, 23. xi. 1957, K. Baba 
leg. (24-0011424 ); 2 exs., ditto, 14. i. 1958, K. Baba leg. (24-0011425, 24-0011427); 1 ex., ditto, 18. ix. 1959, K. Baba leg. 
(24-0011408); 1 ex., ditto, 2. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0011422); 1 ex., ditto, 14. viii. 1964, K. Baba leg. (24-0011431); 1 ex., 
ditto, 22. vii. 1972, K. Baba leg. (24-0011397); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Wataba, 24. vii. 1967, K. Baba leg. (24-0011420); 1 
ex., Niigata, Kurokawa, Wataba, 400 m, 24. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0011412); 3 exs., Niigata, Kurokawa, Tamogi, 600 m, 
25. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0011409, 24-0011413, 24-0011434); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Ikenotaira, 1000 m, 26. vii. 
1957, K. Baba leg. (24-0011414); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Takigawa, 1400 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0011416); 
1 ex., Niigata, Shiori-touge, 10. xi. 1965, K. Baba leg. (24-0011398); 2 exs., Niigata, N-Echigo, Mt. Narumi, 14. vi. 1970, K. 
Baba leg. (24-0011399, 24-0011405); 1 ex., Niigata, Tsubame-onsn, 1300 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0011417); 1 ex., 
Niigata, Mt. Mikuni, 1400 m, 27. v. 1966, K. Baba leg. (24-0011418); 1 ex., Niigata, Mt. Tanigawa, 7. viii. 1960, K. Baba leg. 
(24-0011419); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Mikuniyama, 1400 m, 27. v. 1966, K. Baba leg. (24-0011429); 1 ex., Toyama, 
Shomei-daki, 25. vi. 1961, C. Tanaka leg. (24-0011400); 2 exs., Toyama, Unazuki spa, 15. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0011401, 
24-0011402); 1 ex., Yamanashi, Tokura, 15. vii. 1970, I. Akiba leg. (24-0011403); 1 ex., Nagano, Sarukura∼Shirouma, 15. ix. 
1966, A. Habu leg. (24-0011411); 1 ex., Nagano, Shigakougen, ix. 1960, J. Minamikawa leg. (24-0011423).
Negreum	ehikoense	(Habu, 1954)　ヒコサンモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kyoto, Miyama, Ashuu, 6. viii. 1975, K. Nakamura leg. (24-0011471); 1 ex., Osaka, Iwawaki, 
6. i. 1957, T. Shibata leg. (24-0011447); 1 ex., Shimane, Mt. Makuragisan, 15. vi. 1958, T. Fujimura leg. (24-0011465); 1 
ex., Okayama, Niimi, Mt. Kurokamiyama, 5. v. 1976, T. Aono leg. (24-0011448); 1 ex., Okayama, Tomata, Miyagadani, 29. 
vi. 1975, T. Aono leg. (24-0011449); 6 exs., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-0011446, 24-0011451, 24-
0011466, 24-0011470, 24-0011472, 24-0011473); 1 ex., Hiroshima, Yoshiwa-mura, 11. v. 1976, K. Baba leg. (24-0011450); 1 
ex., Hiroshima, Nakatsudani, 24. v. 1976, K. Terada leg. (24-0011463); 1 ex., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1970, I. Okamoto 
leg. (24-0011469); 1 ex., Hiroshima, Kure, 16. x. 1955, K. Baba leg. (24-0011474); 1 ex., Yamaguchi, Shuuhoo, Otaki, 
Yashiro, Kyouwa, 27. vi. 1959, S. Uéno leg. (24-0011475). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Kaifu-gun, Todoroki-taki, 24. x. 
1962, I. Hiura leg. (24-0011464); 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 14. viii. 1959, I. Hiura leg. (24-0011494); 2 exs., Tokushima, 
Mt. Tsurugi, Kotsurugi∼Katanagake, 14. viii. 1959, I. Hiura leg. (24-0011468); 2 exs., Tokushima, Mt. Tsurugi, Meoto-ike, 
1400∼1500 m, 17. viii. 1974, M. Satou leg. (24-0011452, 24-0011460); 1 ex., ditto, 19. vii. 1972, M. Satou leg. (24-0011459); 
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1 ex., Tokushima, Jintsu∼Dosu-touge, 4. viii. 1956, I. Hiura leg. (24-0011467); 1 ex., Kagawa, Mt. Daisenzan, 27. vii. 1974, 
M. Sato leg. (24-0011456); 2 exs., Ehime, Omogo, 22. x. 1959, K. Baba leg. (24-0011444, 24-0011453). KYUSHU. 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Hiko, 3. iv. 1950, A. Habu leg. (24-0011445); 2 exs., ditto, 2. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0011461, 24-0011498); 
2 exs., ditto, 7. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0011481, 24-0011486); 1 ex., ditto, 10. x. 1951, A. Habu leg. (24-0011462); 1 ex., 
ditto, 30. xi. 1951, A. Habu leg. (24-0011487); 1 ex., ditto, 11. v. 1952, A. Habu leg. (24-0011488); 1 ex., ditto, 3. xi. 1952, A. 
Habu leg. (24-0011492); 3 exs., ditto, 5. viii. 1958, K. Morimoto leg. (24-0011458, 24-0011477, 24-0011479); 1 ex., Fukuoka, 
Mt. Hiko, 650 m, 24. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0011440: paratype of Agonum	(Hikosanoagonum) ehikoensis Habu); 1 ex., 
ditto, 30. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0011435); 4 exs., ditto, 10. x. 1951, A. Habu leg. (24-0011437, 24-0011439, 24-0011441, 
24-0011442); 1 ex., ditto, 9. v. 1952, A. Habu leg. (24-0011443); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 900 m, 3. xi. 1958, A. Habu leg. 
(24-0011495); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 1000 m, 20. x. 1949, A. Habu leg. (24-0011485); 1 ex., Fukuoka, Mt. Aiko, 3. vi. 
1958, K. Morimoto leg. (24-0011454); 1 ex., Fukuoka, Mt. Shozi, 14. vi. 1969, S. Nanao leg. (24-0011455); 1 ex., ditto, 10. 
viii. 1969, M. Noda leg. (24-0011497); 1 ex., Fukuoka, Mt. Shyogi, 9. viii. 1961, Y. Izumo leg. (24-0011478); 6 exs., Fukuoka, 
Itoshima, Mt. Raizan, 7. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0011482∼24-0011484; 24-0011489, 24-0011491, 24-0011493: paratypes of 
Colpodes	raizanus Habu); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiranodake, 17. v. 1959, Y. Miyake leg. (24-0011490); 1 ex., Fukuoka, Chikugo, 
Mt. Kumado, 1. viii. 1957, Y. Miyake leg. (24-0011496); 1 ex., Oita, Mt. Sobo, 11. ix. 1962, A. Taki leg. (24-0011476); 4 exs., 
Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0011436, 24-0011438, 24-0011457, 24-0011480).
Negreum	mutator	(Bates, 1883)　フクシマモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Takahamba, 2. viii. 1961, S. Takaba leg. (24-0011371); 1 ex., Nagano, 
Tateshina, 21. x. 1968, S. Imafuku leg. (24-0011367); 1 ex., Nagano, Shimashima-tani, 23. vii. 1952, M. Goto leg. (24-
0011378); 1 ex., Nagano, Karuizawa, 7. vi. 1932, C. Hirano leg. (24-0011380); 1 ex., Nagano, Tabanosawa, Kaida, 8. x. 1954, 
S. Uéno leg. (24-0011384); 1 ex., Nagano, Ina-hirogawara, 13. vii. 1962, A. Ogura leg. (24-0011393); 1 ex., Nagano, Tera-
sawayama, 5. ix. 1958, S. Imafuku leg. (24-0011376); 3 exs., Shizuoka, Abe-touge, 22. ix. 1957, J. Minamikawa leg. (24-
0011387, 24-0011391, 24-0011395); 1 ex., Gifu, Hirayu, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0011377); 12 exs., Gifu, Hirayu, 1250 
m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0011374, 24-0011375, 24-0011379, 24-0011381∼24-0011383, 24-0011385, 24-0011386, 24-
0011388, 24-0011390, 24-0011392, 24-0011394); 2 exs., Shiga, Mt. Hira, 3. vi. 1957, I. Hiura leg. (24-0011372, 24-0011389); 
5 exs., Nara, Mt. Ohdaigahara, 1. x. 1976, K. Terada leg. (24-0011368∼24-0011370, 24-0011373, 24-0011396).
Negreum	peliotes (Habu, 1974)　ニセヒコサンモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yaku Is., Hananoego, 11. vii. 1963, H. Konishi leg. (24-
0011501: paratype of Platynus	peliotes Habu); 1 ex., ditto, 14. viii. 1965, H. Konishi leg. (24-0011500: paratype of Platynus	
peliotes Habu); 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yakushima Is., Kosugidani∼Hananoego, 24. viii. 1952, Y. Hirashima leg. (24-
0011499: paratype of Platynus	peliotes Habu); 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yakushima Is., Kosugidani, 18. v. 1960, Y. 
Kimura leg. (24-0011502: paratype of Platynus	peliotes Habu).
Negreum	yasuii	(Habu, 1974)　ヤスイモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., 6. x. 1963, K. Iha leg. (24-0011503).
Nipponagonum	amphinomum	(Bates, 1883)　コモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Nara, Mt. Odaigahara, 1. x. 1976, K. Terada leg. (24-0011265∼24-0011267); 1 ex., Wakayama, 
Mt. Kouya, 16. x. 1955, M. Hayashi leg. (24-0011264).
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Nipponagonum	hakonum	hakonum	(Harold, 1878)　ハコネモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Agano, 11. v. 1954, A. Habu leg. (24-0011287); 1 ex., Chiba, Mt. Kiyosumi, 6. vi. 1955, 
H. Ono leg. (24-0011286); 1 ex., Tokyo, Kobotoke-touge, 29. i. 1961, A. Ogura leg. (24-0011277); 1 ex., Tokyo, Sanjounoyu, 7. 
iv. 1959, Y. Asano leg. (24-0011284); 2 exs., Kanagawa, Kowakudani, 16. xi. 1956, Y. Hirano leg. (24-0011275, 24-0011278); 
1 ex., Kanagawa, Sagami, Mt. Ohyama, 26. iv. 1953, T. Yoro leg. (24-0011276); 5 exs., Kanagawa, Mt. Hakone, 4. ii. 1958, K. 
Baba leg. (24-0011279, 24-0011281, 24-0011282, 24-0011285, 24-0011288); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Mt. Kami, 2. vii. 1957, 
Y. Hirano leg. (24-0011280); 2 exs., Kanagawa, Miyagase, 28. v. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0011283, 24-0011289).
Nipponagonum	hakonum	takachihoi	(Habu, 1954)　ハコネモリヒラタゴミムシ亜種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Kitatsugaru-gun, Kodomari-mura, Kodomari, Fuyube, 25. vii. 1975, K. Shimoyama leg. 
(24-0011301); 1 ex., Aomori, Lake Juuni, 15. viii. 1964, K. Shimoyama leg. (24-0011346); 1 ex., Aomori, Towada, 30. viii. 
1969, K. Shimoyama leg. (24-0011360); 1 ex., Miyagi, Sendai, 28. x. 1958, Y. Hirano leg. (24-0011290); 1 ex., Yamagata, 
Ootori-ike, 1000 m, 23. viii. 1959, K. Baba leg. (24-0011359); 1 ex., Fukushima, Yokomuki spa, 12. vii. 1965, Y. Hirano leg. 
(24-0011292); 1 ex., Fukushima, Urabandai, 7∼10. ix. 1955, C. Hirano leg. (24-0011351); 4 exs., Tochigi, Nasu, Yukyogoya 
(= Inkyogoya), 24. vii. 1963, S. Uéno leg. (24-0011310, 24-0011315, 24-0011334, 24-0011363); 1 ex., Gunma, Katashina, 
near Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0011333); 1 ex., Gunma, Oze, 12. vii. 1956, N. Mori leg. (24-0011352); 1 ex., 
ditto, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0011362); 1 ex., Niigata, Sado Is., Masaragawa, 15. x. 1972, K. Baba leg. (24-0011303); 
1 ex., Niigata, Sado Is., Tataramine, 30. viii. 1963, S. Uéno leg. (24-0011335); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 4. viii. 1960, K. 
Baba leg. (24-0011342); 2 exs., ditto, 28. viii. 1960, K. Baba leg. (24-0011302, 24-0011337); 2 exs., Niigata, N-Echigo, Mt. 
Narumi, 14. vi. 1970, K. Baba leg. (24-0011347, 24-0011357); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Oomine, 2. x. 1972, K. Baba 
leg. (24-0011355); 5 exs., Niigata, M-Echigo, Okutadami, Shiori-touge, 10. xi. 1965, K. Baba leg. (24-0011307, 24-0011316, 
24-0011326, 24-0011328, 24-0011329); 1 ex., ditto, 25. ix. 1968, K. Baba leg. (24-0011319); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. 
Mikuniyama, 1400 m, 20. v. 1966, K. Baba leg. (24-0011330); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Renge-touge, 1300 m, 10. x. 1970, 
A. Baba leg. (24-0011345); 2 exs., Toyama, Kurobe-koyadaira, 3. viii. 1939, C. Tanaka leg. (24-0011314); 1 ex., Toyama, 
Unazuki spa, 15. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0011327); 2 exs., Ishikawa, Ate V., 13. v. 1962, S. Takaba leg. (24-0011349, 24-
0011356); 1 ex., Yamanashi, Narada, 21. vii. 1972, Y. Hirano leg. (24-0011308); 1 ex., Gifu, Hirayu, 11. x. 1956, K. Baba leg. 
(24-0011353); 2 exs., Nara, Mt. Ohdaigahara, 1. x. 1976, K. Terada leg. (24-0011322, 24-0011324); 4 exs., Wakayama, Mt. 
Kouya, 16. x. 1955, M. Hayashi leg. (24-0011313, 24-0011336); 1 ex., Tottori, Mt. Daisen, 20. vii. 1958, T. Fujimura leg. (24-
0011348); 1 ex., Hiroshima, Hiwa, Mt. Azuma, 27. vii. 1976, S. Nakamura leg. (24-0011323). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, 
Mt. Tsurugi, Meoto-ike 1400∼1500 m, 9. vi. 1973, M. Satou leg. (24-0011321); 1 ex., Tokushima, Kaifu-gun, Todoroki-taki, 
24. x. 1962, I. Hiura leg. (24-0011338); 1 ex., Ehime, Mt. Ishizuchi, 11. vi. 1976, K. Terada leg. (24-0011339). KYUSHU. 1 
ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 20. x. 1949, A. Habu leg. (24-0011294); 1 ex., ditto, 11. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0011318); 1 ex., 
ditto, 13. vi. 1949, A. Habu leg. (24-0011340); 4 exs., ditto, 10. x. 1949, A. Habu leg. (24-0011304, 24-0011331, 24-0011350, 
24-0011358); 3 exs., ditto, 9. v. 1950, A. Habu leg. (24-0011296, 24-0011311, 24-0011312); 1 ex., ditto, 22. v. 1950, A. Habu 
leg. (24-0011364); 1 ex., ditto, 2. viii. 1950, A. Habu leg. (24-0011344); 1 ex., ditto, 18. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0011299); 
4 exs., ditto, 25. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0011291, 24-0011295, 24-0011332, 24-0011365); 1 ex., ditto, 9. v. 1951, A. Habu 
leg. (24-0011309); 1 ex., ditto, 29. v. 1951, A. Habu leg. (24-0011293); 1 ex., ditto, 7. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0011300); 
5 exs., ditto, 9. v. 1952, A. Habu leg. (24-0011305, 24-0011306, 24-0011317, 24-0011320, 24-0011341); 2 exs., ditto, 14. v. 
1952, A. Habu leg. (24-0011297, 24-0011298); 1 ex., ditto, 11. v. 1958, K. Morimoto leg. (24-0011361); 2 exs., ditto, 9. v. 
1962, A. Habu leg. (24-0011343, 24-0011366); 1 ex., Fukuoka, Mt. Kumado, 3. viii. 1959, Y. Miyake leg. (24-0011325); 1 ex., 
Nagasaki, Mt. Myogen, 28. viii. 1966, M. Noda leg. (24-0011354).
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Nipponagonum	meridies (Habu, 1975)　ミナミモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yaku Is., Yodomari, 18. vi. 1969, Y. Kiyoyama leg. (24-
0011272: paratype of Platynus	meridies Habu); 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yaku Is., Kosugidani, 15. vii. 1967, Y. 
Kuzugami leg. (24-0011274: paratype of Platynus	meridies Habu); 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Ikari, 11. v. 1960, 
T. Shibata leg. (24-0011270: paratype of Platynus	meridies Habu); 1 ex., ditto, 28. v. 1960, T. Shibata leg. (24-0011273: 
paratype of Platynus	meridies Habu); 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Hatsuno, 2. iv. 1966, H. Nomura leg. (24-
0011271: paratype of Platynus	meridies Habu).
Nipponagonum	minamikawai	(Habu, 1959)　ミナミカワクロモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Shizuoka, Abe-touge, 22. ix. 1957, J. Minamikawa leg. (24-0011268, 24-0011269: paratypes of 
Agonum (sub. ?[sic])	minamikawai Habu).
Olisthopus	glabratus	glabratus	Brullé, 1839
<SPAIN> 2 exs., Canaria Isls., Tenerife, M. Aguirre, 700 m, 4. ii. 1950, Lindberg leg. (24-0012563, 24-0012564).
Olisthopus	rotundatus	rotundatus	(Paykull, 1790)
<GERMANY> 1 ex., Ziegelei, Farsten Katen, Umg. v. Hbg, 3. vi. 1952 (24-0012565). <UNITED KINGDOM> 1 ex. 
England (24-0012566).
Onycholabis	sinensis	Bates, 1873
<TAIWAN> 1 ex., Naka spa, 28. xi. 1962, K. Baba leg. (24-0012712); 1 ex., Lishan, 29. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-
0012713); 2 exs., Taroko, 28. xi. 1962, K. Baba leg. (24-0012711, 24-0012714); 4 exs., ditto, 30. xi. 1962, K. Baba leg. (24-
0012715, 24-0012717∼24-0012719); 1 ex., E-Taroko, 29. xi. 1962, K. Baba leg. (24-0012716).
Paranchodemus	calleides	(Bates, 1883)　オオアオグロヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka-machi, Kuzukawa, 20. x. 1954, K. Shimoyama leg. (24-0010077); 2 exs., 
Yamagata, Odajima, 7. vii. 1943, K. Shirahata leg. (24-0010072, 24-0010073); 1 ex., Niigata, Kawaguchi, 29. vi. 1956, K. 
Baba leg. (24-0010074); 1 ex., Niigata, Koide, 15. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0010075); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Saikawa, 
9. v. 1945, S. Takaba leg. (24-0010076); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0010071).
Platyagonum	esakii	(Habu, 1954)　エサキクロモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 6 exs., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-0011524, 24-0011526, 24-0011527, 24-
0011530, 24-0011535, 24-0011542); 1 ex., Yamaguchi, Tsuno, Mt. Azamigadake, 6. v. 1973, K. Tanaka leg. (24-0011516). 
SHIKOKU. 1 ex., Ehime, Omogo, 22. x. 1959, K. Baba leg. (24-0011528). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 12. v. 1950, 
A. Habu leg. (24-0011534); 1 ex., ditto, 19. v. 1950, A. Habu leg. (24-0011541: paratype of Agonum (Hemiliagonum) esakii 
Habu); 1 ex., ditto, 19. v. 1950, A. Habu leg. (24-0011532); 1 ex., ditto, 18. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0011520); 2 exs., ditto, 
7. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0011508, 24-0011513); 5 exs., ditto, 27. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0011507, 24-0011511, 24-
0011512, 24-0011514, 24-0011515); 7 exs., ditto, 6. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0011506, 24-0011510, 24-0011521, 24-0011523, 
24-0011533, 24-0011536, 24-0011539); 1 ex., ditto, 20. x. 1951, A. Habu leg. (24-0011537); 5 exs., ditto, 2. xi. 1951, A. Habu 
leg. (24-0011518, 24-0011519, 24-0011525, 24-0011531, 24-0011538); 3 exs., ditto, 14. v. 1952, A. Habu leg. (24-0011505, 
24-0011509, 24-0011517); 1 ex., ditto, 13. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0011522); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 700∼800 m, 29. 
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x. 1951, A. Habu leg. (24-0011504); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 800∼900 m, 20. x. 1951, A. Habu leg. (24-0011540); 1 ex., 
Nagasaki, Mt. Unzen, 15. vi. 1976, S. Imasaka leg. (24-0011529).
Platyagonum	pseudamphinomus	(Habu, 1974)　ニセコモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Mie, Oosugidani, 24. vii. 1956, H. Ichihashi leg. (24-0011543: paratype of Platynus	
pseudamphinomus Habu).
Platynus (Batenus) livens (Gyllenhal, 1810)
<FINLAND> 1 ex., Fenna. Ob, Pisavaara naturpark, 10. vii. 1950, Hakan Lindberg leg. (24-0009928: det. Harald Lindberg).
Platynus (Batenus) magnus (Bates, 1873)　オオヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kotoni, 4. vi. 1951, Y. Nishio leg. (24-0009944); 1 ex., Bibai, 22. vi. 1963, K. Kamijo leg. 
(24-0009987). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Yamagata, 26. vii. 1959, Y. Asano leg. (24-0010000); 1 ex., Yamagata, Sakata, 
13. ix. 1949, K. Shirahata leg. (24-0009937); 1 ex., Yamagata, Oshikiri, 13. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0009941); 1 ex., 
Fukushima, Aizu-wakamatsu, 26. viii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0009939); 1 ex., ditto, 30. viii. 1952, T. Fujimura leg. (24-
0009971); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 14. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0009978); 1 ex., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, 
A. Habu leg. (24-0009977); 1 ex., Saitama, Warabi, 28. v. 1957, Y. Saito leg. (24-0009992); 1 ex., Tokyo, Kobotoke, 28. iv. 
1954, T. Fujimura leg. (24-0009967); 1 ex., Tokyo, Kita-ku, Akabane, 29. ix. 1955, K. Sadanaga leg. (24-0009969); 1 ex., 
Tokyo, Yukigaya, 24. v. 1953, T. Fujimura leg. (24-0009972); 1 ex., Tokyo, Mogusa-en, 15. x. 1951, H. Hasegawa leg. (24-
0009973); 3 exs., Niigata, Kurokawa, 10. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0009976, 24-0009982, 24-0010003); 1 ex., Niigata, 
Tanihama, 22. viii. 1959, K. Baba leg. (24-0009979); 1 ex., Niigata, Kamiishikawa, 16. iii. 1958, H. Koike leg. (24-0009983); 
1 ex., Toyama, Ogawa, near Tomari, 5. iii. 1956, K. Baba leg. (24-0009975); 1 ex., Ishikawa, Wajima, Noto, Sodegaura, 8. x. 
1960, I. Hiura leg. (24-0009966); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Higashinagae, 4. v. 1948, S. Takaba leg. (24-0010008); 4 exs., 
Nagano, Kamiina, Iijima, 5. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0009933∼24-0009935, 24-0009938); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, 
Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0009940); 1 ex., Mie, Tsu, 5. x. 1956, M. Chûjô leg. (24-0009999); 1 ex., Mie, 
Koshiyama, 17. x. 1960, K. Baba leg. (24-0010004); 1 ex., Osaka, Suita, Senriyama, 4. vii. 1959, Y. Tsutsui leg. (24-0009989); 
1 ex., Hyogo, Kobe, Dojyo, 25. v. 1959, I. Hiura leg. (24-0009946); 2 exs., Shimane, Izumo, Enya, 27. iv. 1955, T. Fujimura 
leg. (24-0009968, 24-0009993); 1 ex., ditto, 1. iv. 1956, T. Fujimura leg. (24-0009994); 1 ex., Shimane, Tachikue-kyo, 19. v. 
1966, T. Fujimura leg. (24-0010007); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Kogurota, 24. v. 1975, T. Aono leg. (24-0009981); 4 exs., 
Hiroshima, Murozumi, 2. xi. 1948, S. Miyamoto leg. (24-0009952∼24-0009954, 24-0009985). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, 
Tokushima, x. 1959, N. Kobayashi leg. (24-0010002). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Fukuoka, 1. v. 1946, T. Shirazu (= T. 
Shirôzu) leg., at light (24-0009936); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 19. x. 1946, A. Habu leg. (24-0009932);  2 exs., 
Fukuoka, Mt. Hiko, 25. ix. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0009943, 24-0009945); 1 ex., ditto, 26. ix. 1951, 
A. Habu leg. (24-0009988); 2 exs., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0009942, 24-0009991); 1 ex., ditto, 25. ix. 1952, A. 
Habu leg. (24-0009950); 2 exs., ditto, 2. x. 1952, A. Habu leg. (24-0009947, 24-0009949, 24-0009950); 1 ex., ditto, ix. 1954, 
T. Takachiho leg. (24-0009986); 1 ex., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0009990); 1 ex., ditto, 3. vi. 1958, K. Morimoto 
leg. (24-0009995); 1 ex., ditto, 4. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0009996); 1 ex., Fukuoka, Mt. Kumado, 11. viii. 1939, Y. 
Miyake leg. (24-0009980); 1 ex., ditto, 31. v, 1959, Y. Miyake leg. (24-0009984); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 30. ix. 1954, Y. 
Takakura leg., at light (24-0009948); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0009997); 1 ex., Nagasaki, 
Nagasaki, 22. x. 1961, K. Baba leg. (24-0009951, 24-0009998). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., 
Kuchinoshima Is., 22. iii. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0009970); 1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., 27. iii. 1966, 
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K. Kanmiya leg. (24-0010005); 1 ex., ditto, 30. iii. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0010006); 1 ex., ditto, 1. iv. 1966, K. Kanmiya 
leg. (24-0009974); 1 ex., ditto, 2. iv. 1968, K. Kanmiya leg. (24-0010001). <CHINA> 11 exs., Manchuria, Kanto, Konshun (= 
Jilin, Hunchun), 22. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0009955, 24-0009965).
Platynus (Batenus) peirolerii Bassi, 1834
<FRANCE> 1 ex., Alpes maritimes, St. Martin-Vesubie, J. Olermont leg. (24-0012553); 1 ex., ditto, J. Olermont leg. (24-
0012554); 1 ex., Alpes maritimes, S M Besubie, Fagniez (24-0012555); 1 ex., S M Besubie, Fagniez (24-0012556: det. J. 
Nègre).
Platynus (Batenus) protensus (Morawitz, 1863)　コヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 10. ix. 1948, K. Shirahata leg. (24-0010051); 1 ex., ditto, 18. viii. 1952, A. 
Habu leg. (24-0010022); 2 exs., Saitama, Urawa, 26. viii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0010013, 24-0010014); 5 exs., Saitama, 
Yorii, Tamayodo, 30. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0010015, 24-0010017, 24-0010023, 24-0010032, 240010033); 1 ex., 
Saitama, Warabi, 16. v. 1956., A. Habu leg. (24-0010034); 1 ex., ditto, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0010020); 1 ex., ditto, 
18. v. 1957, A. Habu leg. (24-0010057); 1 ex., ditto, 14. v. 1960, A. Habu leg. (24-0010047); 4 exs., Niigata, Kurokawa, 
23. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0010037, 24-0010039, 24-0010042, 24-0010044); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Utatsuyama, S. 
Takaba leg. (24-0010065); 1 ex., Shimane, Mt. Makuragisan, 15. vi. 1958, T. Fujimura leg. (24-0010048); 1 ex., Shimane, 
Izumo, Ootsu, 8. vii. 1958, T. Fujimura leg. (24-0010066); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Yugasan, 23. v. 1975, T. Aono leg. 
(24-0010063); 1 ex., Hiroshima, Murozumi, 21. xi. 1943, S. Miyamoto leg. (24-0010040). SHIKOKU. 2 exs., Kagawa, Mt. 
Aomine, 28. v. 1960, M. Chûjô leg. (24-0010031, 24-0010052). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 26. x. 1959, Y. Miyake leg. (24-
0010025); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 20. x. 1949, A. Habu leg. (24-0010010); 1 ex., ditto, 11. ix. 1950, A. Habu leg. (24-
0010062); 2 exs., ditto, 7. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0010050, 24-0010053); 6 exs., ditto, 27. viii. 1951, A. Habu leg. (24-
0010011, 24-0010012, 24-0010019, 24-0010035, 24-0010045, 24-0010058); 1 ex., ditto, 27. viii. 1951, A. Habu leg. (24-
0010046, C. M. F. von Hayak, 1952); 1 ex., ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0010055); 1 ex., 
ditto, 6. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0010018); 1 ex., ditto, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0010060); 1 ex., ditto, 6. ix. 1954, A. 
Habu leg. (24-0010016); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 7. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0010024); 1 ex., ditto, 22. v. 
1947, A. Habu leg. (24-0010026); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 29. v. 1951, A. Habu leg. (24-0010029); 1 ex., ditto, 5. v. 1952, 
A. Habu leg. (24-0010054); 1 ex., ditto, 7. xi. 1952, A. Habu leg. (24-0010038); 1 ex., ditto, 20. i. 1953, A. Habu leg. (24-
0010030); 2 exs., ditto, ii. 1953, A. Habu leg. (24-0010027, 24-0010036); 1 ex., ditto, 13. v. 1953, A. Habu leg. (24-0010021); 
1 ex., ditto, 1. vi. 1953, A. Habu leg. (24-0010028); 1 ex., ditto, 14. v. 1953, A. Habu leg. (24-0010043); 1 ex., Mt. Wakasugi, 
12. vi. 1940, M. Iga leg. (24-0010041); 2 exs., Fukuoka, Chikugo, Mt. Kumado, 17. v. 1960, Y. Miyake leg. (24-0010049, 
24-0010056); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 12. x. 1953, Y. Takakura leg., at light (24-0010061); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 9. 
vi. 1961, Y. Izumo leg. (24-0010064). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., Nakanoshima, 12. vi. 1952, T. 
Nakane leg. (24-0010059).
Platynus (Batenus) satsunanus Habu, 1974　サツナンヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Tanegashima Is., Shogayama, 16. x. 1961, K. Baba leg. (24-
0010009: paratype of Platynus	(Pseudoplatynus) satsunanus Habu).
Platynus (Batenus) scrobiculatus	scrobiculatus (Fabricius, 1801)
<ROMANIA> 1 ex., Transylvania, Central-Bosnien (24-0012552: det. J. Nègre).
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Platynus (Batenus) takabai	(Habu, 1962)　タカバクロヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Mt. Utatsu, 19. viii. 1962, S. Takaba leg. (24-0009930); 1 ex., ditto, 29. iv. 
1963, S. Takaba leg. (24-0009931); 1 ex., Shimane, Oki Is., Mt. Daimanji, 2. vi. 1961, T. Fujimura leg. (24-0009929).
Platynus (Platynus) assimilis (Paykull, 1790)　エゾクロヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0009875, 24-0009876, 24-0009878, 24-0009881); 
1 ex., Obihiro, 21. viii. 1949, Y. Inoue leg. (24-0009879); 2 exs., Ebetsu, Nishinopporo, 18. viii. 1976, K. Terada leg. (24-
0009880, 24-0009882); 7 exs., Ishikari, 27. viii. 1977, M. Mori leg. (24-0009883∼24-0009889). <RUSSIA> 1 ex., Toyohara, 
Karafuto, vii. 1939, Nakanisi leg. (24-0009877). <GERMANY> 7 exs., Neuland Suderelbe, Umg. v. Hamburg, 20. iv. 1952 
(24-0009859, 24-0009860, 24-0009863, 24-0009866, 240009869, 24-0009871, 24-0009872); 1 ex., Elbe bei Schulau, Umg. v. 
Hamburg, 15. iv. 1952 (24-0009861); 1 ex., Todendorf, Umg. v. Hamburg, 12. vi. 1952 (24-0009868); 1 ex., Todendorf-Ochs, 
Umg. v. Hamburg, 10. iv. 1952 (24-0009874); 2 exs., ditto, 29. viii. 1952 (24-0009862, 24-0009873); 4 exs., Horsten, Seeve, 
Umg. v. Hamburg, 20. iv. 1952, K. Sokorowski leg. (24-0009864, 24-0009865, 24-0009867, 24-0009870).
Platynus (Platynus) subovatus (Putzeys, 1875)　ヤマトクロヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Takedate, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0009908); 1 ex., Aomori, Towada, 700 m, 7. 
viii. 1956, K. Baba leg. (24-0009911); 1 ex., Iwate, Iwate-gun, Matsuo, Kenmin-no-mori, 14. x. 1972, S. Kikuchi leg. (24-
0009922); 1 ex., Yamagata, Mt. Gassan, 31. vii. 1950, K. Shirahata leg. (24-0009892); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 14. v. 
1950, K. Shirahata leg. (24-0009894); 1 ex., Yamagata, Mt. Zao (Sugigamine), 21. viii. 1934, K. Shirahata leg. (24-0009895); 
1 ex., Fukushima, Iwase, Yumoto, Futamata-sawa, 15. viii. 1950 (24-0009893); 3 exs., Oze, 24. vii. 1954, A. Habu leg. (24-
0009896, 24-0009898, 24-0009923); 2 exs., Gunma, Takaragawa, Okutone, 24. vii. 1953, C. Hirano leg. (24-0009890, 24-
0009891); 1 ex., Gunma, Takanosu, Tanigawadake, 25. ix. 1955, J. Kitano leg. (24-0009905); 1 ex., Gunma, Katashina, 
near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0009924); 1 ex., ditto, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0009918); 1 ex., Gunma, Mt. 
Tanigawadake, 1955, J. Kitano leg. (24-0009920); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Futatsumine, 27. vii. 1957, K. Baba leg. 
(24-0009913); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Futatsumine, 1600 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0009919); 1 ex., Niigata, 
N-Echigo, Mt. Narumi, 14. vi. 1970, K. Baba leg. (24-0009899); 3 exs., Niigata, Mt. Kitamata, 1900 m, 28. vii. 1957, K. 
Baba leg. (24-0009900, 24-0009907, 24-0009921); 1 ex., Niigata, Renge spa, 28. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0009903); 1 
ex., Niigata, Asahi Renpou, Sagami-ike, 21. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0009909); 1 ex., Niigata, Mt. Ojogo, Asahi R., 21. 
vii. 1959, K. Baba leg. (24-0009925); 1 ex., Nagano, Utsukushigahara, 2. viii. 1953, K. Nishikawa leg. (24-0009897); 2 exs., 
Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, A. Habu leg. (24-0009901, 24-0009902); 10 exs., ditto, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-
0009904, 24-0009906, 24-0009910, 24-0009912, 24-0009914∼24-0009917, 24-0009926, 24-0009927).
Platynus	hypolithus	(Say, 1823)
<UNITED STATES OF AMERICA> 2 exs., Ohio, Jefferson, R. J. & M. B. Sim leg. (24-0012584, 24-0012586); 1 ex., Ohio 
(24-0012585).
Platynus sikkimensis Andrewes, 1923
<MALAYSIA> 1 ex., Pahang Prov., G. Jasar, 8. iv. 1976, M. Hata leg. (24-0012498); 1 ex., Pahang, Cameron Highlands, Mt. 
Brinchang, 5. viii. 1978 (24-0012499).
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Rupa (Rupa) japonica	Jedlička, 1935　ケブカヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Mie, Oosugidani, 24. vii. 1956, H. Ichihashi leg. (24-0012653, 24-0012654); 1 ex., Osaka, 
Kongo, 6. i. 1935, S. Fukki leg. (24-0012647); 2 exs., Osaka, Mt. Kongo, 6. i. 1935, S. Fukki leg. (24-0012648, 24-0012649); 
1 ex., Osaka, Mt. Iwawaki, 30. iii. 1941 (24-0012651); 1 ex., Wakayama, Mt. Gomadan, 2. viii. 1957, I. Hiura leg. (24-
0012650); 1 ex., Wakayama, Kii, Nachi, 7. xii. 1959, S. Uéno leg. (24-0012652). 
　備考：上記の標本には別種が含まれている可能性があるが（森田氏私信 、2010）、未整理である。
Rupa (Taiwanorupa)	uenoi Habu, 1976
<TAIWAN> 1 ex., nr. Fen-chi-hu, Sekitaku, 7. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0012655: paratype).
Sericoda	bogemannii	(Gyllenhal, 1813)　キノカワヒラタゴミムシ
<GERMANY> 1 ex., Lunz, Alp. or. (24-0010892). <AUSTRIA> 1 ex., Ötscher (24-0010893).
Sericoda	ceylonica	(Motschulsky, 1859)　カラサワヒラタゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, Fukakura, 3. v. 1962, M. Amano leg. (24-0010891).
Sericoda	lissoptera	(Chaudoir, 1854)
<NEPAL> 2 exs., Namche Bazar, 9. vii. 1968, T. Matsumura leg. (24-0012557, 24-0012558); 1 ex., Khurumsang, 7. vi. 1968, 
T. Matsumura leg. (24-0012562); 2 exs., ditto, 8. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0012559, 24-0012560); 1 ex., Gosainkund, 7. vi. 
1968, T. Kumata leg. (24-0012561).
Sericoda	obsoleta	(Say, 1823)
<CANADA> 1 ex., British Columbia, 16 mi. W. Burns L., 12. vi. 1958, G. E. Ball leg. (24-0010894: identified as Agonum	
bogemai Gyllenhal by D. H. Kavanaugh); 1 ex., ditto, 12. vi. 1958, G. E. Ball leg. (24-0010895).
Sericoda	quadripunctata	(DeGeer, 1774)　ヨツボシヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Ashibetsu-dake, 1600 m, 20. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0010866). HONSHU. 1 ex., Tochigi, 
Kuroiso, Itamuro, 8. viii. 1978, J. Kato leg. (24-0010879); 1 ex., Niigata, Mikuni-touge, 1. viii. 1967, K. Baba leg. (24-
0010867); 1 ex., Niigata, Mt. Mikuni-touge, 1. vii. 1967, K. Baba leg. (24-0010874); 2 exs., Niigata, Mt. Takenoko, 24. ix. 
1967, K. Baba leg. (24-0010876, 24-0010878); 2 exs., Niigata, Mt. Takenoko, 1600 m, 24. ix. 1967, K. Baba leg. (24-0010875, 
24-0010890); 5 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Takenoko, 1700 m, 14. vii. 1968, K. Baba leg. (24-0010870∼24-0010873, 24-
0010877); 1 ex., Toyama, Mt. Tateyama, Midagahara, 21. viii. 1959, K. Baba leg. (24-0010868). KYUSHU. 1 ex., Oita, Mt. 
Sobo, 29. vii. 1971, S. Nakao leg. (24-0010869). <TAIWAN> 10 exs., Formosa, Mt. Tzu-kao-tung, 21. vi. 1961, S. Uéno 
leg. (24-0010880∼24-0010889). <FRANCE> 5 exs., Fontaine bleau, 5. vi. 1947, J. Nègre leg. (24-0010861∼24-0010863, 24-
0010864, 24-0010865: det. J. Nègre).
Takasagoagonum	scotus	Habu, 1977
<TAIWAN> 1 ex., Liu gui-Xiang, 8. vii. 1973, W.-L. Chen leg. (24-0012703: paratype).
Xestagonum	daisetsuzanum	(Nakane, 1963)　ダイセツモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 8 exs., Aizankei, 15. vii. 1953, Y. Kurosawa leg. (24-0010995, 24-0010999, 24-0011012, 24-0011022, 
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24-0011027, 24-0011030, 24-0011037, 24-0011038); 1 ex., Mts. Daisetsu, 15. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0011007); 1 ex., Mt. 
Daisetsu, 3. vii. 1970, H. Seko leg. (24-0011028); 2 exs., Mt. Daisetsu, 1000 m, 26. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0011011, 24-
0011033); 2 exs., Mt. Daisetsu, 1400 m, 26. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0011025, 24-0011032; 4 exs., Mt. Daisetsu, 1500 m, 
26. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0010996, 24-0011001, 24-0011010, 24-0011035); 2 exs., Mt. Daisetsu, 1600 m, 26. vi. 1958, 
K. Baba leg. (24-0010998, 24-0011014); 2 exs., Mt. Daisetsu, 1800 m, 26. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0011000, 24-0011026); 
1 ex., Nukabira, 12. vii. 1959, K. Umeya leg. (24-0011019); 2 exs., ditto, 13. vii. 1959, K. Umeya leg. (24-0011029, 24-
0011034); 1 ex., ditto, 28. vii. 1972, A. Abe leg. (24-0010997); 1 ex., Mikasa, Ikushunbetsu, 1. viii. 1974, K. Terada leg. (24-
0011003); 4 exs., ditto, 6. viii. 1975, K. Terada leg. (24-0011002, 24-0011004); 2 exs., Tottabetsu-Poroshiri, 8. viii. 1960, S. 
Uéno leg. (24-0011005, 24-0011013); 1 ex., Sounkyo spa, 25. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0011006); 3 exs., Mt. Ashibetsudake, 
20. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0011008, 24-0011020, 24-0011031); 1 ex., Esaoman∼Junosawa, Tottabetsugawa, 3. viii. 1960, 
S. Uéno leg. (24-0011009); 3 exs., Mt. Poroshiridake, 1500 m, 31. vii. 1975, K. Terada leg. (24-0011015, 24-0011016); 2 exs., 
Mt. Poroshiridake, 1800 m, 31. vii. 1975, K. Terada leg. (24-0011017); 2 exs., Pirikapetan∼Esaoman, Tottabetsugawa, 2. viii. 
1960, S. Uéno leg. (24-0011021, 24-0011024); 4 exs., Sapporo, Mt. Muineyama, 910 m, 14. viii. 1975, K. Terada leg. (24-
0011018, 24-0011023); 1 ex., Mt. Tottabetsu, 1450 m, 6. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0011036).
Xestagonum	montuosum	(Habu, 1973)
<NEPAL> 32 exs., Gosainkund, 4200 m, 5. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0012500∼24-0012531: paratypes of Agonum (Subg. 
?)	montuosa Habu).
Xestagonum	tetrasetosum	(Habu, 1973)
<NEPAL> 2 exs., Gorapani, 11. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0012547, 24-0012548: paratypes of Agonum	 (Platynus?)	
tetrasetosum Habu).
Xestagonum	tharepatiense	tharepatiense	(Habu, 1973)
<NEPAL> 9 exs., Gosainkund, Thare Pati, 6. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0012532∼24-0012535, 24-0012537, 24-0012538, 
24-0012540∼24-0012542: paratypes of Agonum	(Subg. ?)	tharepatiense Habu); 1 ex., Gosainkund, Syng Gomba, 2. vi. 1968, 
T. Kumata leg. (24-0012536); 1 ex., Gorapani, 11. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0012539). 
Xestagonum	xestum	(Bates, 1883)　ツヤモリヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Miyagi/Iwate, Tamagawa, 15. ix. 1970, Y. Ono leg., bait trap (24-0010934); 1 ex., Yamagata, 
Mt. Zao, 5. vii. 1975, K. Shirahata leg. (24-0010975); 1 ex., Tochigi, Nikkosawa, 21. vii. 1951, H. Oda leg. (24-0010911); 2 
exs., Tochigi, Nasu, Yukyogoya (= Inkyogura), 24. vii. 1963, S. Uéno leg. (24-0010968, 24-0010978); 1 ex., Saitama, Mt. 
Asahidake, Okuchichibu, 5. viii. 1963, S. Uéno leg. (24-0010969); 1 ex., Gunma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. 
Habu leg. (24-0010970); 1 ex., Niigata, Tsubame-onsen, 1100 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0010917); 4 exs., Niigata, 
Mt. Monnai, 3. viii. 1965, K. Baba leg. (24-0010910, 24-0010912, 24-0010976, 24-0010988); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. 
Monnai, 1600 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0010918); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Monnai, 1700 m, 27. vii. 1957, K. 
Baba leg. (24-0010984); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Monnai, 1900 m, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0010944); 1 ex., 
Niigata, Mt. Yukikuradake, 26. vii. 1951, K. Baba leg. (24-0010992); 2 exs., ditto, 26. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0010913, 
24-0010957); 3 exs., Niigata, N-Echigo, Mt. Ooishi, 20. vi. 1972, K. Baba leg. (24-0010939); 6 exs., Niigata, N-Echigo, Mt. 
Ooishi, 1550 m, 20. vi. 1972, K. Baba leg. (24-0010955, 24-0010956); 2 exs., Niigata, Mts. Iide, 20. vii. 1976, K. Terada leg. 
(24-0010991); 1 ex., Niigata, Mt. Kitamata, 1800 m, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0010914); 2 exs., Niigata, Mts. Iide, Mt. 
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Kitamata, 15. viii. 1960, K. Baba leg. (24-0010915, 24-0010927); 3 exs., Niigata, Mts. Iide, Mt. Eboshi, 15. viii. 1960, K. 
Baba leg. (24-0010942, 24-0010943, 24-0010954); 1 ex., Niigata, Takata, Yahagi, Umenoki, Megamino-ana Cave, 15. iv. 1959, 
S. Uéno leg. (24-0010922); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Nanatsugoya, 1600 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0010933); 1 
ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Mikuniyama, 1400 m, 29. v. 1967, K. Baba leg. (24-0010937); 4 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. 
Takenokoyama, 1700 m, 14. vii. 1968, K. Baba leg. (24-0010965, 24-0010974, 24-0010977, 24-0010987); 1 ex., Niigata, 
M-Echigo, Mt. Takenokoyama, 1780 m, 3. x. 1967, K. Baba leg. (24-0010950); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 
1100 m, 22. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0010929, 24-0010932); 1 ex., Niigata, Mt. Shorenge, 26. vii. 1961, K. Baba leg. (24-
0010985); 2 exs., Niigata, Renge-onsen∼Hakuba-ooike, 2200 m, 8. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0010963, 24-0010967); 1 ex., 
ditto, 9. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0010971); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Renge-touge, 1300 m, 10. x. 1970, K. Baba leg. 
(24-0010931); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Renge-tozandou, 2200 m, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0010936); 2 exs., Niigata, 
Renge spa, 28. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0010916, 24-0010961); 2 exs., ditto, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0010990); 2 
exs., Niigata, Renge spa, 1500 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0010989); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mitsukuchi-touge, 13. 
v. 1966, K. Baba leg. (24-0010935); 2 exs., Niigata, Mt. Mikuni, 27. v. 1966, K. Baba leg. (24-0010938, 24-0010949); 1 ex., 
Niigata, Mt. Asahidake, 2300 m, 27. vii. 196, K. Baba leg. (24-0010964); 1 ex., ditto, 27. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0010940); 
1 ex., Niigata, Mt. Takizawa, 4. viii. 1965, K. Baba leg. (24-0010966); 1 ex., Niigata, Mt. Hachigatake, 26. vii. 1961, K. 
Baba leg. (24-0010993); 1 ex., Toyama, Mt. Tateyama, Raichozawa, 2200 m, 29. vii. 1956, M. Satô leg. (24-0010930); 1 ex., 
Toyama, Raichozawa, 2300 m, Mt. Tateyama, 29. vii. 1956, M. Satô leg. (24-0010920); 1 ex., Ishikawa, Chikushodani, Mt. 
Hakusan, 2. viii. 1961, S. Takaba leg. (24-0010928); 2 exs., Ishikawa, Mt. Hakusan, Mizuyajiri, 22. vii. 1962, S. Takaba leg. 
(24-0010953, 24-0010958); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Midorigaike, 22. vii. 1962, S. Takaba leg. (24-0010972); 1 ex., 
Nagano, Otagiri, Chuou Alps, 25. vii. 1954, J. Kitano leg. (24-0010909); 1 ex., Nagano, Mt. Jyonen, 2200 m, 23. vi. 1960, K. 
K. leg. (24-0010921: paratype of Colpodes	xestoides Nakane); 1 ex., Nagano, Mt. Jyonen, 2800 m, 23. vi. 1960, K. K. leg. (24-
0010945: paratype of Colpodes	xestoides Nakane); 8 exs., Nagano, Mt. Nishikomagadake, 18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-
0010923∼24-0010926, 24-0010951, 24-0010960, 24-0010962, 24-0010973); 1 ex., Nagano, Nishikomagadake, 18. vii. 1958, S. 
Imafuku leg. (24-0010941); 1 ex., Nagano, Mt. Ontake, 29. vii. 1975, M. Iwasaki leg. (24-0010946); 4 exs., Nagano, Happo-
one, 13∼14. ix. 1966, A. Habu leg. (24-0010947, 24-0010986); 1 ex., Nagano, Mt. Koma, 21. vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-
0010948); 1 ex., Nagano, Shigakougen, 10. vi. 1974, K. Terada leg. (24-0010952); 2 exs., Nagano, Sarukura∼Hakuba, 15. ix. 
1966, A. Habu leg. (24-0010959, 24-0010983); 1 ex., Nagano, Akadake-kousen, Mt. Yatsugatake, 5. viii. 1951, J. Kitano leg. 
(24-0010979); 1 ex., Nagano, Mt. Nishikomagadake, 18. vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-0010982); 1 ex., ditto, 21. vii. 1959, 
S. Imafuku leg. (24-0010981); 1 ex., Yatsu, 1700∼1900 m, Shimano, 23. v. 1948, T. Nakane leg. (24-0010980); 1 ex., Gifu, 
Hirayu, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0010919).
　備考：標本 24-0010964 の採集年の下一桁は、空欄となっていた。
Xestagonum	sp.
<KOREA> 1 ex., Kang-Won-Do, Mt. Seol-ak, 23. vii. 1970, S. M. Lee leg. (24-0010994).
　備考：標本 24-0010994 はツヤモリヒラタゴミムシ Xestagonum	xestum	(Bates) の標本から下方へ離れた場所に
置かれてあった。本目録では Xestagonum 属の不明種として扱った。
Pristosia aeneola (Bates, 1873)　ホソヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Towada, 25. vi. 1965, K. Shimoyama leg. (24-0012909); 2 exs., Aomori, Towada, 600 
m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0012872, 24-0012910); 1 ex., Aomori, Nurukawa, 4. viii. (24-0012904); 1 ex., Aomori, Mt. 
Osorezan, 1. viii. (24-0012923); 2 exs., Fukushima, Miyashita, 28. viii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0012868, 24-0012869); 
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1 ex., Fukushima, Kita-aizu, Hagurosan, Mt. Higashiyama, 15.v. 1949, Y. K leg. (24-0012878); 1 ex., Tochigi, Nikko, 
Senjogahara, 26. vi. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0012892); 1 ex., Tochigi, Okunikko, Mt. Taro, 3. viii. 1949, J. Kitano leg. (24-
0012896); 6 exs., Gunma, Kusatsu∼Manza, 7. vi. 1951, T. Okutani leg. (24-0012874, 24-0012897, 24-0012898, 24-0012917, 
24-0012918, 24-0012927); 1 ex., Gunma, Lake Suganuma, 27. vii. 1951, K. Oda leg. (24-0012914); 1 ex., Saitama, Chichibu, 
Kiyotaki-koya, Mt. Ryokami, 25. viii. 1956, H. Kajimura leg. (24-0012912); 1 ex., Tokyo, near Mt. Takao, Shiroyama, 16. v. 
1957, A. Habu leg. (24-0012881); 1 ex., Kanagawa, Hakoneyumoto, 22. v. 1957, Y. Hirano leg. (24-0012920); 1 ex., Niigata, 
N-Echigo, Mt. Narumi, 5. ix. 1972, K. Baba leg. (24-0012879); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Renge-tozandou, 2200 m, 22. 
viii. 1968, K. Baba leg. (24-0012880); 1 ex., Niigata, Renge spa, 1500 m, 28. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0012907); 2 exs., 
Niigata, Shiori-touge, 10. xi. 1965, K. Baba leg. (24-0012893, 24-0012902); 1 ex., Niigata, Mt. Yukikuradake, 2500 m, 26. 
vii. 1961, K. Baba leg. (24-0012901); 1 ex., Niigata, Mt. Asahidake, 27. vii. 1951, K. Baba leg. (24-0012921); 1 ex., Toyama, 
Mt. Sougatake-tozandou, 28. viii. 1964, C. Tanaka leg. (24-0012867); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Takahamba, 22. vii. 
1961, S. Takaba leg. (24-0012885); 1 ex., Ishikawa, Hakusan, Mizuyajiri, 22. vii. 1962, S. Terada leg. (24-0012911); 1 ex., 
ditto, S. Takaba leg. (24-0012877); 1 ex., Ishikawa, Kamihanba, 23. vii. 1959, S. Takaba leg. (24-0012894); 1 ex., Ishikawa, 
Kanazawa, Komagaeri, 4. vi. 1961, S. Tezuka leg. (24-0012908); 1 ex., Yamanashi, Mt. Daibosatsu, 28. vii. 1952, J. Kitano 
leg. (24-0012873); 1 ex., Yamanashi, Kanayama-touge, 5. vii. 1952, M. Ohno leg. (24-0012891); 3 exs., Nagano, Shigakougen, 
ix. 1960, J. Minamikawa leg. (24-0012870, 24-0012876, 24-0012915); 1 ex., Nagano, Higashitenjo, Tsubakuro∼Higashitenjô, 
11. ix. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0012871); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imahuku leg. (24-0012884); 2 
exs., Nagano, Utsukushigahara, 27. viii. 1961, H. Hasegawa leg. (24-0012882); 1 ex., Nagano, Shimashimadani, Iwanadome, 
1200∼1400 m, 12. vii. 1960, I. Hiura leg. (24-0012887, 24-0012900); 1 ex., Nagano, Shimashima, 23. vii. 1962, M. Goto leg. 
(24-0012890); 1 ex., Nagano, Kamikouchi, 7. vi. 1942, A. Habu leg. (24-0012899); 1 ex., Nagano, Kamikouchi, Dakesawa, 
9. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0012903); 1 ex., Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0012875); 1 ex., 
Shizuoka, Abe-touge, 22. ix. 1957, J. Minamikawa leg. (24-0012889); 2 exs., Mie, Hirakura, Mie Univ. Forest, 14. v. 1957, 
M. Goto leg. (24-0012886, 24-0012895); 1 ex., Mie, Lake Fujiwara, 10. vii. 1965, M. Goto leg. (24-0012919); 2 exs., Osaka, 
Mt. Iwawaki, 10. xi. 1957, M. Goto leg. (24-0012905, 24-0012922); 1 ex., Osaka/Nara, Mt. Kongo, 17. vii. 1962, I. Hiura 
leg. (24-0012906); 1 ex., Osaka, Mt. Izumi∼Katsuragi, 21. iii. 1958, M. Goto leg. (24-0012913); 1 ex., Osaka, Mt. Kongo, 
Mogatuji∼Kuruno-touge, 29. vi. 1964, I. Hiura leg. (24-0012916); 1 ex., Okayama, Tomata-gun, Miyagadani, 29. vi. 1975, 
T. Aono leg. (24-0012888); 1 ex., Hiroshima, Hiwa, Mt. Azuma, 27. vii. 1976, S. Nakamura leg. (24-0012925); 1 ex., ditto, 
20. vii. 1975, S. Nakamura leg. (24-0012926); 1 ex., Yamaguchi, Kuga-gun, Mt. Jakuchi, 27. vi. 1976, K. Tanaka leg. (24-
0012924). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Meotoike, Mt. Tsurugi, 23. vii. 1968, M. Yoshida leg. (24-0012883). 
　備考：標本 24-0012904 の採集年月日は、手書きで“viii. 5“とだけ示されていたが、同一採集地における 8
月 5 日に得られた標本は、本目録中において 1953 年のものしか存在しなかったため、1953 年 8 月 5 日である
可能性が高い。また、標本データ 24-0012923 についても採集年月日は、手書きのラベル“viii. 1”とだけ示さ
れていたが、前述と同様の理由により 1953 年 8 月 1 日に採集されたものと考えられる。
Pristosia	nitidula (Morawitz, 1862)
<CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 22. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0012930).
Pristosia viridis (Jedlička, 1940)
<TAIWAN> 1 ex., Gyokusan (= Mt. Yui Shan), 3000 m, 16. viii. 1973 (24-0012928); 1 ex., Toho (= Tongpu), 2500 m, 17. viii. 
1973 (24-0012929).
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Calathus	(Calathus)	fuscipes	fuscipes	(Goeze, 1777)
<GERMANY> 1 ex., Aivesen, Landkreis Harburg, Umg. v. Hamburg, 14. vi. 1952 (24-0012779); 1 ex., Todendorf-Ochs., 
Umg. Hamburg, Garten, 29. viii. 1952 (24-0012780).
Calathus	(Calathus)	fuscipes	graecus	Dejean, 1831
<FRANCE> 8 exs., Marche, Monte Nerone, vi. 1951, Pecoud leg. (24-0012771∼24-0012778).
Calathus	(Calathus)	hispanicus	hispanicus	Gautier des Gotes, 1866
<SPAIN> 2 exs., Sierra Bejar, Pecoud leg. (24-0012805, 24-0012806).
Calathus	(Calathus)	minutus	Gautier des Gotes, 1866
<SPAIN> 8 exs., Espagne, Pend de Francia, 1∼30. vi. 1951, Pecoud leg. (24-0012758∼24-0012765).
Calathus	(Calathus)	obesus	Fauvel, 1897
<PORTUGAL> 7 exs., Rabaçal Madere (= Madeira Is.), Rabaçal, Pecoud leg. (24-0012744∼24-0012750).
　備考：このようなタクソンを探し出すことができなかった（森田氏私信 、2010）。
Calathus	(Amphiginus)	rotundicollis	Dejean, 1828
<ILLEGIBLE LOCALITY DATA> 2 exs., 27. vii. 1913, B. Sałozy leg. (24-0012766, 24-0012767: identified as Amphiginus	
piceus Marsham by J. Nègre).
Calathus	(Calathus)	uniseriatus	Vuillefroy, 1866
<SPAIN> 14 exs., Asturies, vi. 1951, Pecoud leg. (24-0012791∼24-0012804).
Calathus	(Lauricalathus)	abaxoides	Brullé, 1834
<SPAIN> 2 exs., Canaria Isls., Tenerife, Monte, Aguirre, 17. ii. 1949, Lindberg leg. (24-0012831, 24-0012832).
Calathus	(Lauricalathus)	amplius	Escalera, 1921
<SPAIN> 1 ex., Canaria Isls., Tenerife, Agua Mansa, iii, 1933, Pecoud leg. (24-0012833); 1 ex., Canaria Isls., Tenerife, 
Mort. Vermeja, iii, 1933, Pecoud leg. (24-0012834).
Calathus	(Lauricalathus)	angularis	Brullé, 1839
<SPAIN> 2 exs., Canaria Isls., Gran Canaria, Cruz de Tejedo 1450 m, 6∼13. iii. 1950, Lindberg leg. (24-0012723: det. 
Harald Lindberg; 24-0012724).
Calathus	(Lauricalathus)	angustulus	Wollaston, 1862
<SPAIN> 1 ex., Canaria Isls., Tenerife, Monte Agua, 1400 m, 20. ii. 1950, Lindberg leg. (24-0012725: Det Harald Lindberg); 
2 exs., Canaria Isls., Tenerife, Monte Agua, 1000 m, 20∼21. ii. 1950, Lindberg leg. (24-0012726, 24-0012728); 1 ex., Canaria 
Isls., Tenerife, Agua Mansa, Pecoud leg. (24-0012727).
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Calathus	(Lauricalathus)	appendiculatus	Wollaston, 1862
<SPAIN> 9 exs., Canaria, Moya, iii. 1953, Pecoud leg. (24-0012813∼24-0012820).
Calathus	(Lauricalathus)	cognatus	Wollaston, 1864
<SPAIN> 8 exs., Canaries, Gomera, iii. 1933, Pecoud leg. (24-0012821∼24-0012826); 2 exs., ditto, iii. 1962, Pecoud leg. (24-
0012827, 24-0012828).
Calathus	(Lauricalathus)	depressus	Brullé, 1836
<SPAIN> 2 exs., Canaria Isls., Tenerife, Monte, Aguirre, 17. ii. 1949, Lindberg leg. (24-0012829, 24-0012830).
Calathus	(Lauricalathus)	rectus	Wollaston, 1862
<SPAIN> 1 ex., Canaria Isls., Tenerife, Buenavista, 13. ii. 1949, Lindberg leg. (24-0012807).
Calathus	(Lauricalathus)	rufocastaneus	Wollaston, 1862
<SPAIN> 1 ex., Canaria Isls., Tenerife, Vuelta de Toganana, 700 m, 16∼17. ii. 1950, Lindberg leg. (24-0012808).
Calathus	(Neocalathus)	erratus	erratus	(Sahlberg, 1827)
<GERMANY> 1 ex., Hamburg, 6. vii. 1952, Garten (24-0012781); 2 exs., Sachsenwald, Umg. v. Hamburg, 14. iv. 1952 (24-
0012784, 24-0012788); 1 ex., Todendorf-Ochs., Umg. v. Hamburg, 16. viii. 1952 (24-0012790). <CZECH REPUBLIC> 5 
exs., Bohemia centr., Radotin, vi. 1941, M. Fassati leg. (24-0012782, 24-0012783, 24-0012785, 24-0012786, 24-0012789); 1 
ex., ditto, iv. 1942, M. Fassati leg. (24-0012787).
Calathus	(Neocalathus)	femoralis	Chaudoir, 1846
<GEORGIA> 2 exs., Mt. Lomis-Mta, 18. vi. 1957, V. Kurnakov leg. (24-0012835, 24-0012836).
Calathus	(Neocalathus)	kollari	Putzeys, 1873
<NEPAL> 7 exs., Gosainkund, 2500∼3000 m, 7. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0012837∼24-0012843).
Calathus	(Neocalathus)	melanocephalus	melanocephalus	(Linnaeus, 1758)
<UNITED KINGDOM>. 3 exs., England (24-0012768∼24-0012770).
Calathus	(Neocalathus)	subfuscus	Wollaston, 1865
<PORTUGAL> 7 exs., Madere (= Madeira), Rabaçal, Pecoud leg. (24-0012737∼24-0012743).
Calathus	(Trichocalathus)	obliteratus	Wollaston, 1865
<SPAIN> 4 exs., Canaries, Gomera, iii. 1933, Pecoud leg. (24-0012809∼24-0012812).
Calathus	(Subg. ?) pecoudi	Colas, 1938
<PORTUGAL> 7 exs., Madere (= Madeira), Rabaçal, Pecoud leg. (24-0012751∼24-0012757).
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Calathus	(Subg. ?) vividus	(Fabricius, 1801)
<PORTUGAL> 7 exs., Madere (= Madeira), Rabaçal, Pecoud leg. (24-0012729∼24-0012735); 1 ex., Ile de Madere, Rabacal, 
1080 m (24-0012736).
Thermoscelis	insignis	kamberskyi Reitter, 1888
<RUSSIA> 2 exs., Occ., Minor Cauc., Riv. Laba, 5. vii. 1959, V. Kurnakov leg. (24-0012863, 24-0012864).
Laemostenus	(Eucryptotrichus)	pinicola	(Graëlls, 1851)
<SPAIN> 2 exs., Espagne, La Granja, Ph. Francois leg. (24-0012855, 24-0012857); 1 ex., Espagne, La Granja, vi. 1908, 
Arias leg. (24-0012856); 1 ex., ditto, vi. 1902, G. Schramm leg. (24-0012858).
Laemostenus	(Laemostenus)	magellensis	Leoni, 1907
<ITALY> 2 exs., Abruzzes, Monte Majelia, vii. 1923, Pècoud leg. (24-0012861, 24-0012862); 2 exs., ditto, vii. 1953, Pècoud 
leg. (24-0012859, 24-0012860).
Laemostenus	(Pristonychus)	terricola	terricola	(Herbst, 1784)
<GERMANY> 5 exs., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 14. ix. 1952 (24-0012849, 24-0012851∼24-0012854); 1 ex., ditto, 
14. x. 1952 (24-0012850).
Lepcha	pygmaea	(Habu, 1973)
<NEPAL> 1 ex., Chitare, 2400 m, 10. v. 1968, T. Matsumura leg. (24-0012708: paratype of Nepalagonum	pygmaeum Habu).
Licinopsis	alternans	(Dejean, 1828)
<SPAIN> 1 ex., Tenerife (24-0012844); 1 ex., Canaries, Ile de Tenerife, 1902 (24-0012845); 1 ex., Canaries, Ile de Tenerife, 
Aqua garcla, ii. 1902, E. Gounelle leg. (24-0012846); 1 ex., Canaries, Tenerife (24-0012847).
Paraeutrichopus	harpaloides Wollaston, 1864
<SPAIN> 2 exs., supra Vallehermoso, Can. La Gomera, 900 m, 20. iii. 1950, Lindberg leg. (24-0012865, 24-0012866).
Sphodrus	leucophthalmus	(Linnaeus, 1758)
<SPAIN> 1 ex., Canaria, Telda, Pecoud leg. (24-0012848).
Dolichus	halensis	(Schaller, 1783)　セアカヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Teuri, 7. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0012991); 1 ex., Tokachi, Nukabira, 5. viii. 1954, T. 
Fujimura leg. (24-0012931); 1 ex., Okushiri Is., 19. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0012941); 3 exs., Okushiri Is., Yoneoka, 19. 
vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0012963, 24-0012977, 24-0013019). HONSHU. 7 exs., Aomori, Mimaya (= Minmaya), Tappi, 9. 
viii. 1956, K. Baba leg. (24-0012942, 24-0012945∼24-0012948, 24-0012955, 24-0012956); 2 exs., Aomori, Takedate, 4. viii. 
1953, A. Habu leg. (24-0012950, 24-0012990); 2 exs., Aomori, Takedate, Nurukawa, 6. viii. 1953, H. Hasegawa leg. (24-
0012958, 24-0012983); 1 ex., Yamagata, Odajima, 5. vii. 1947, K. Shirahata leg. (24-0013022); 1 ex., Gunma, Katashina, 
Tokura, 22. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0012997); 1 ex., Saitama, Akigase, 24. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0012937); 1 ex., 
Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0013021); 1 ex., ditto, 13. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0013020); 1 ex., ditto, 6. 
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viii. 1956, A. Habu leg. (24-0012996); 1 ex., ditto, 13. vii. 1958, A. Habu leg. (24-0013001); 1 ex., ditto, 17. ix. 1965, A. Habu 
leg. (24-0013016); 2 exs., Chiba, Tomiura, 9. x. 1957, K. Baba leg. (24-0012973, 24-0012995); 1 ex., Chiba, Tsudanuma, 2. 
xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0012967); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 13. vi. 1952, T. Fujimura leg. (24-0013012); 1 ex., ditto, 14. 
vii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0013004); 3 exs., Tokyo, Itabashi-ku, Shimura, Arakawa River, 23. x. 1955, A. Habu leg. (24-
0012975, 24-0013003, 24-0013023); 1 ex., Tokyo, Kodaira-shi, 31. x. 1964, J. Minamikawa leg. (24-0013029); 1 ex., ditto, 19. 
viii. 1965, J. Minamikawa leg. (24-0013000); 1 ex., Tokyo, Ooi-machi, 17. vi. 1952, T. Fujimura leg. (24-0013015); 1 ex., ditto, 
15. ix. 1952, T. Fujimura leg. (24-0012982); 1 ex., Tokyo, Shibuya-ku, Shibuya, 10. x. 1950, I. Fujiyama leg. (24-0012980); 2 
exs., Yamanashi, Lake Kawaguchiko, 28. vi. 1960, K. Baba leg. (24-0012962, 24-0012970); 3 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, 
27. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0012932, 24-0012988, 24-0013010); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku 
leg. (24-0012943); 2 exs., Shimane, Hamada, Ichinose, 17. vi. 1966, T. Fujimura leg. (24-0012994, 24-0013028); 1 ex., 
Shimane, Izumo, Enya, 25. vi. 1955, T. Fujimura leg. (24-0013017); 2 exs., ditto, 1 .vi. 1957, T. Fujimura leg. (24-0012974, 
24-0012976); 1 ex., ditto, 16. vi. 1962, T. Fujimura leg. (24-0013002); 1 ex., Shimane, Oki Is., Misaki, Saigoh, 31. v. 1956, S. 
Ohta leg. (24-0013009); 3 exs., Okayama, Soja, Tanei, 6. ix. 1975, T. Aono leg. (24-0012993, 24-0013025, 24-0013026); 1 ex., 
Hiroshima, Hiroshima, Nishi-kannon, 25. ix. 1948, T. Fujimura leg. (24-0012935). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. 
Raizan, 11. ix. 1946, A. Habu leg. (24-0013008); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 5. x. 1946, A. Habu leg. (24-0012934); 
1 ex., Fukuoka, Maebaru, 7. vi. 1953, A. Habu leg. (24-0012951); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 5. ix. 1960, Y. Izumo leg. 
(24-0012961); 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 14. vii. 1950, A. Habu leg., at light (24-0012986, 24-0013014); 2 exs., ditto, 2. ix. 
1950, A. Habu leg., at light (24-0012933, 24-0013006); 1 ex., ditto, 29. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0012985); 1 ex., ditto, 30. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0013013); 1 ex., ditto, 27. viii. 1951, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0012972); 6 exs., ditto, vi. 1952, A. Habu leg. (24-0012971, 24-0012979, 24-0012987, 24-
0013005, 24-0013011, 24-0013024); 1 ex., ditto, 4. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0012953); 2 exs., ditto, 20. viii. 1952, A. 
Habu leg. (24-0012954, 24-0012998); 2 exs., ditto, 3. viii. 1954, T. Takachiho leg. (24-0012959, 24-0012966); 2 exs., ditto, 
ix. 1954, T. Takachiho leg. (24-0012968, 24-0012981); 2 exs., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0012957, 24-0012969); 1 
ex., Fukuoka, Yoshii, 19. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0013018); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Iki Is., Yumoto, 28. v. 1957, 
K. Baba leg. (24-0012960); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Kyôzuka, 24. v. 1957, K. Baba leg. (24-0012949); 1 
ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Tsutsu, 25. v. 1957, K. Baba leg. (24-0012944); 1 ex.,  Fukuoka [sic: Nagasaki], 
Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0012999); 1 ex., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 1722 m, 25. ix. 1950, A. 
Habu leg. (24-0012989); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 28. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0012952). <KOREA> 1 ex., Quelpart 
Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitakegoya, 800 m, 14. vii. 1968, T. Shirôzu leg. (24-0013027); 5 exs., ditto, 
15. vii. 1968, T. Shirôzu & Y. Nishida leg. (24-0012938, 24-0012939, 24-0012992, 24-0012964, 24-0012965); 1 ex., Quelpart 
Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Gwaneumsa, 600 m, 12. vii. 1968, T. Shirôzu & Y. Nishida leg. (24-0012940). 
<CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 20. viii. 1972, S. Nakao leg. (24-0012936); 1 ex., ditto, 
22. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0012978); 1 ex., Haut Yunnan, Tali (24-0013030: identified as Dolichus	viduus	Maindron 
by J. Nègre); 1 ex., Yunnan, Djoukoula, de Touzalin leg. (24-0013031: identified as Dolichus	viduus	Maindron by J. Nègre). 
<RUSSIA> 2 exs., Saghalien, Konuma, vii. 1938, T. Takahashi leg. (24-0012984, 24-0013007).
Parabroscus	(Parabroscoides) teradai Habu, 1978
<TAIWAN> 1 ex., Kukuan, 700 m, 10. vi. 1977, K. Terada leg. (24-0013044: paratype).
Parabroscus (Parabroscus) crassipalpis (Bates, 1873)　フトクチヒゲヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Matsuyama, Umeyasawa, 26. ix. 1976, K. Shirahata leg. (24-0013041); 1 ex., Niigata, 
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N-Echigo, Kurokawa, 8. x. 1966, K. Baba leg. (24-0013038); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Okutadami, Shiori-touge, 25. ix. 1966, 
K. Baba leg. (24-0013034); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Sarusawa, 9. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0013040); 1 ex., ditto, 16. ix. 
1967, K. Baba leg. (24-0013039); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Awagatake, 200 m, 15. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0013043); 
1 ex., Niigata, Shiono, 12. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0013042); 1 ex., Nagano, Mt. Nyuukasa, 29. vii. 1944, Nagao leg. (24-
0013035); 1 ex., Shizuoka, Izu, Mikura Is., 19. v. 1977, T. Nakamura leg. (24-0013036). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Mt. 
Okawa (= Mt. Daisen), 14. ix. 1975, M. Satou leg. (24-0013037).
Synuchus (Carathosynuchus) amamioshimae Habu, 1978　アマミツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amamiooshima Is., Hatsuno, 3. iv. 1966, H. Nara leg. (24-
0013909: paratype).
Synuchus (Diplosaccus) angusticeps Tanaka, 1962　コガシラツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kanagawa, Hakone, Mt. Kami, 30. viii. 1971, Y. Hirano leg. (24-0013907); 1 ex., Nara, 
Kojindake, vii. 1954, Y. Yamamoto leg. (24-0013908).
Synuchus	(Synuchus) agonus (Tschitschérine, 1895)　ニッポンツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Fukushima, Yumoto, Futamata-sawa, 15. viii. 1950, Y. Kurosawa leg. (24-0013633); 1 ex., 
Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 1100 m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0013634); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Kanna, 
1600 m, 11. x. 1970, K. Baba leg. (24-0013638, 24-0013650); 1 ex., Nagano, Kamikochi, Dakesawa, 9. viii. 1955, H. 
Hasegawa leg. (24-0013635); 1 ex., Hiroshima, Shobara, 28. iii. 1970, I. Okamoto leg. (24-0013647). SHIKOKU. 6 exs., 
Ehime, Tsuchigoya, 30. vii. 1952, K. Morimoto leg., at light (24-0013641∼24-0013646). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 
29. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0013632: allotype of Calathus	nipponicus	nipponicus Habu); 1 ex., ditto (24-0013640: paratype 
of Calathus	nipponicus	nipponicus Habu); 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 24. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0013636, 24-0013637: 
paratypes of Calathus	nipponicus	nipponicus Habu); 1 ex., ditto, 27. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0013648: paratype of 
Calathus	nipponicus	nipponicus Habu); 1 ex., ditto, 25. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0013631: paratype of Calathus	nipponicus	
nipponicus Habu). <KOREA> 1 ex., Kang-Won-Do, Mt. Seol-ak, 11. viii. 1968, S. M. Lee leg. (24-0013649).
　備考：標本 24-0013641∼24-0013646 のラベルは、採集年月日と「土小屋」、「ローソクに飛来」と書かれている。
これと同一のラベルが付けられた標本（240013262）は Calathus	silvester Habu の allotype に指定されており、正
確なデータはその原記載に記述されている。上記のデータはその原記載の記述を一部引用した。
Synuchus (Synuchus) angustus aliensis Habu, 1978
<TAIWAN> 1 ex., Mts. Ali, Mt. Wan-sui, 4. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0013816: paratype).
Synuchus	(Synuchus) angustus	angustus Habu, 1978
<TAIWAN> 3 exs., Hsin-kao, Mt. Hsi, 2. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0013803, 24-0013804, 24-0013807: paratypes); 1 ex., Mt. 
Yui Shan, 16. viii. 1973 (24-0013806: paratype); 1 ex., Mt. Tzu-kao-tung, 22. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0013808: paratype); 
3 exs., Mt. Yu-shan, 1. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0013805, 24-0013814, 24-0013815: paratypes); 1 ex., ditto, 1. vii. 1961, S. 
Uéno leg. (24-0013810); 4 exs., ditto, 2. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0013809, 24-0013811∼24-0013813: paratypes).
Synuchus	(Synuchus) arcuaticollis (Motschulsky, 1860)　マルガタツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Obihiro, 21. viii. 1949, H. Inouye leg. (24-0013467); 1 ex., Mt. Ashibetsudake, 20. vii. 1961, 
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S. Uéno leg. (24-0013486); 1 ex., Rishiri Is., Kenrosin, 5. viii. 1971, K. Shimoyama leg. (24-0013490); 1 ex., Memuro, 18. 
vii. 1977, H. Inouye leg. (24-0013491); 2 exs., Kawayu spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0013499, 24-0013518); 1 ex., 
Pirikapetan∼Esaoman, Tottabetsugawa, 2. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0013542); 1 ex., Asahikawa, 1. ix. 1975, H. Inouye 
leg. (24-0013522). HONSHU. 1 ex., Aomori, Morita, 22. viii. 1966, A. Abe leg. (24-0013455); 1 ex., Aomori, Towada, 7. viii. 
1956, K. Baba leg. (24-0013546); 3 exs., Aomori, Towada, 400 m, 6. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0013471, 24-0013500, 24-
0013537); 13 exs., Aomori, Mt. Osorezan, 1. viii. 1953 (24-0013472∼24-0013484); 1 ex., Aomori, Mt. Hakkoda, Yachi, 10. 
viii. 1956, K. Baba leg. (24-0013559); 1 ex., Aomori, Mt. Hakkoda, Yachi, 900 m, 10. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0013520); 
1 ex., Aomori, Mt. Hakkoda, Sarukura, 10. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0013558); 1 ex., Iwate, Oonuma, 25. viii. 1970, 
Y. Ono leg., by banana trap (24-0013489); 1 ex., Yamagata, Tobi Is., 25. vi. 1969, K. Shirahata leg. (24-0013536); 1 ex., 
Yamagata, Nishitagawa, Mt. Hokari, 20. vi. 1959, K. Shirahata leg. (24-0013538); 1 ex., Fukushima, Yumoto, 15. viii. 1950, 
Y. Kurosawa leg. (24-0013460); 1 ex., Fukushima, Iwase-gun, Yumoto-mura, Futamatasawa, 15. viii. 1950 (24-0013463); 1 
ex., Tochigi, Kawaji spa, 12. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0013493); 2 exs., Tochigi, Yaita, Tobanoyu, 15. x. 1960, M. Inaizumi 
leg. (24-0013524); 4 exs., Tochigi, Nishinasuno, 19. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0013540, 24-0013553, 24-0013554, 24-
0013556); 2 exs., Ibaraki, Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0013501, 24-0013557); 7 exs., Oze, 24. vii. 1954, A. Habu 
leg. (24-0013504, 24-0013506∼24-0013508, 24-0013511); 2 exs., Gumma, Katashina, Tokura, 25. vii. 1954, A. Habu leg. 
(24-0013458, 24-0013510); 5 exs., Gumma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013502, 24-0013503, 24-
0013505); 3 exs., ditto, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013465, 24-0013509); 1 ex., ditto, 28. vii. 1954, A. Habu leg. (24-
0013464); 1 ex., Saitama, Okegawa, 19. ix. 1963, A. Habu leg. (24-0013532); 1 ex., Gumma, Okutome, Takaragawa, 25. vii. 
1953, C. Hirano leg. (24-0013469); 1 ex., Saitama, Urawa, 1. x. 1954 (24-0013534); 1 ex., ditto, 11. xi. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0013545); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 7. vii. 1954 (24-0013555); 1 ex., Saitama, Misasa, 9. xi. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0013550); 1 ex., Chiba, Chiba, 26. ix. 1961, A. Habu leg. (24-0013525); 2 exs., ditto, 29. v. 1962, A. Habu 
leg. (24-0013513, 24-0013541); 1 ex., Chiba, Gyotoku, 12. v. 1970, A. Habu leg. (24-0013514); 2 exs., Chiba, Nagareyama, 
23. v. 1965, A. Habu leg. (24-0013544, 24-0013548); 1 ex., Tokyo, Hachioji, Kobotoke-touge, 19. vi. 1968, Nagao leg. (24-
0013528); 1 ex., Tokyo, Taito, Ueno, 19. v. 1954, H. Nakamura leg. (24-0013531); 2 exs., Niigata, Niigata, Toyanogata, 1. 
viii. 1957, A. Habu leg. (24-0013495, 24-0013535); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Okutadami, 21. ix. 1966, K. Baba leg. (24-
0013494); 2 exs., Niigata, Renge-touge, 1100 m, 10. x. 1970, K. Baba leg. (24-0013516); 2 exs., Niigata, Renge-touge, 1200 
m, 10. x. 1970, K. Baba leg. (24-0013517); 1 ex., Niigata, Akakura, 11. vi. 1964, K. Baba leg. (24-0013519); 2 exs., Niigata, 
Sado Is., Mt. Donden, 23. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0013521, 24-0013549); 2 exs., Niigata, Sado Is., Kawaharada, 14. x. 
1957, H. Kuwano leg. (24-0013533, 24-0013552); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Nakajo, Cave Ishikiri, 20. ix. 1972, K. Baba leg. 
(24-0013523); 1 ex., ditto, 27. ix. 1972, K. Baba leg. (24-0013547); 1 ex., Niigata, Kanamaru, 2. viii. 1957, A. Habu leg. (24-
0013551); 2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, 20. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0013457, 24-0013466); 2 exs., ditto, 1. x. 1945, 
A. Habu leg. (24-0013454, 24-0013459); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverbed, 5. ix. 1945, A. Habu leg. (24-
0013456); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0013470); 1 ex., Nagano, Kamikochi, 4. viii. 1957, R. 
Ishikawa leg. (24-0013487); 1 ex., Mie, Toba, 7. x. 1956, K. Baba leg. (24-0013485); 1 ex., Osaka, Tondabayashi, Nanpian, 
3. xi. 1964, I. Hiura leg. (24-0013543); 1 ex., Tottori, Tottori, Kokoge, 21. ix. 1974, T. Arita leg., on Armillaria	tabescens 
[JN: Naratakemodoki] (24-0013488); 2 exs., Okayama, Kurashiki, Yugasan, 23. v. 1975, T. Aono leg. (24-0013515); 2 exs., 
Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1970, I. Okamoto leg. (24-0013492); 1 ex., Hiroshima, Takamiya, Takamiya，Soumei-bokujou, 
4. x. 1970 (24-0013526); 1 ex., Hiroshima, Kure, Nikyukyo, 1. x. 1970, Nagamoto leg. (24-0013527). SHIKOKU. 1 ex., 
Kochi, Katsurahama, 21. x. 1959, K. Baba leg. (24-0013497, 24-0013512). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 16. 
iv. 1946, A. Habu leg. (24-0013462); 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 26. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0013461); 1 ex., Fukuoka, 
Mt. Hiko, 23. ix. 1949, A. Habu leg. (24-0013496); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-
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0013468); 3 exs., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0013498, 24-0013530, 24-0013539); 1 ex., ditto, 23. ix. 
1950, A. Habu leg. (24-0013529).
　備考：上記の青森県の恐山で得られた標本 24-0013472∼24-0013484 は、ラベルに採集年月日が“VIII. 1.”とし
か書かれていない。一方、この日に恐山で得られた標本は多数存在し、それらの採集年が 1953 年であること
から、上記の標本の採集年も 1953 年として扱った。
Synuchus	(Synuchus) atricolor	(Bates, 1883)　ホソツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Futakuchi-touge, 8. viii. 1958, Y. Hirano leg. (24-0013655); 1 ex., Fukushima, Iwase-
gun, Yumoto, Futamatazawa, 14. viii. 1950, Y. K. leg. (24-0013664); 1 ex., ditto, 16. viii. 1950, Y. K. leg. (24-0013658); 1 ex., 
Tochigi, Okunikko, Nikkosawa, 22. vii. 1950, K. Oda leg. (24-0013654); 1 ex., Saitama, Okumusashi-kougen, 31. v. 1952, 
M. Ohno leg. (24-0013651); 1 ex., Saitama, Chichibu, Mt. Ryôshin (= Mt. Ryoukamisan), 27. viii. 1954, I. Fujiyama leg. 
(24-0013660); 1 ex., Tokyo, Mt. Mitake, 3. xi. 1936, A. Habu leg. (24-0013657); 1 ex., Tokyo, Mt. Takamizu, 17. x. 1951, 
J. Kitano leg. (24-0013659); 1 ex., Niigata, Iide Range, Maekawa, 16. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0013652); 1 ex., Niigata, 
S-Echigo, Mt. Hishigatake, 11. viii. 1970, K. Baba leg. (24-0013656); 1 ex., Niigata, Kanamaru, 2. viii.1957, A. Habu leg. 
(24-0013662); 1 ex., Toyama, Mt. Tateyama, Bunadaira, 12. viii. 1949, C. Tanaka leg. (24-0013663); 1 ex., Yamanashi, 
Kamikuisshiki, Motosu-daiichi-fuketsu, 1. xi. 1969, S. Uéno leg. (24-0013661); 1 ex., Kyoto, Kurama, 17. vi. 1954, T. Nakane 
leg. (24-0013653). 
Synuchus	(Synuchus) callitheres	callitheres	(Bates, 1873)　キアシツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Mikawa, 9. vii. 1972, K. Shirahata leg. (24-0013377); 2 exs., Saitama, Misasa-mura, 
Arakawa, 9. xi. 1954 (24-0013350, 24-0013359); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 20. v. 1957, H. Kajimura leg. (24-
0013364); 1 ex.,, Chiba, Narashino, Tsudanuma, Kajimura leg. (24-0013378); 7 exs., Chiba, Tsudanuma, 2. xi. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0013349, 24-0013351, 24-0013355, 24-0013356, 24-0013363, 24-0013365, 24-013367); 3 exs., Chiba, 
Chiba, x. 1961, K. Sadanaga leg. (24-0013352, 24-0013368, 24-0013373); 2 exs., Chiba, Narashino, Tsudanuma, 2. xi. 1954, 
H. Kajimura leg. (24-0013357, 24-0013372); 2 exs., Niigata, Ogawa, 21. vi. 1966, K. Baba leg. (24-0013353, 24-0013366); 1 
ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0013362); 1 ex., Osaka, Moriguchi, Yodogawa, 
20. vi. 1949, S. Uéno leg. (24-0013347); 1 ex., Osaka, Kuzuha, Yodogawa, 13. v. 1947, S. Uéno leg. (24-0013348). KYUSHU. 
1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 8. x. 1947, A. Habu leg. (24-0013371); 5 exs., ditto, 9. x. 1947, A. Habu leg. (24-0013354, 24-
0013358, 24-0013369, 24-0013370, 24-0013374); 2 exs., ditto, 18. x. 1947, A. Habu leg. (24-0013361, 24-0013375); 1 ex., 
Oita, Saeki, Nada, 30. x. 1956, S. Mashiba leg. (24-0013360); 1 ex., Oita, Aoyama, 27. ix. 1947 (24-0013376).
Synuchus	(Synuchus) callitheres	towadensis	(Habu, 1955)　キアシツヤヒラタゴミムシ十和田亜種
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Ishikari-gun, Ishikari-chou, 28. viii. 1977, M. Mori leg. (24-0013346). HONSHU. 5 exs., 
Aomori, Takedate, Nurukawa, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0013334: allotype of Calathus (Pristodactyla) callitheres	
towadensis Habu; 24-0013337, 24-0013338, 24-0013342, 24-0013344: paratypes of Calathus (Pristodactyla) callitheres	
towadensis Habu; 2 exs., Aomori, Takedate, Nurukawa, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0013330, 24-0013339: paratypes of 
Calathus (Pristodactyla) callitheres	 towadensis Habu); 1 ex., Aomori, Minami-tsugaru-gun, Hiraka-machi, Hirukaizawa, 13. 
viii. 1947, K. Shimoyama leg. (24-0013333); 2 exs., Tochigi, Nikko, Yumoto-spa, 13. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0013325, 24-
0013326); 1 ex., Tochigi, Nikko, Okunikko, Nikko-sawa, 22. vii. 1950, K. Oda leg. (24-0013327); 5 exs., Niigata, Ginzan-
ko, Okutadami, 25. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0013328, 24-0013336, 24-0013340, 24-0013341, 24-0013345); 3 exs., Niigata, 
Tsuchitaru, 2. vii. 1964, K. Baba leg. (24-0013331, 24-0013335, 24-0013343); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. 
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Baba leg. (24-0013332); 1 ex., Nagano, Kamikochi, 10. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0013329).
Synuchus	(Synuchus) chabo (Habu, 1955)　チャボツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Nasu, Yukyogura (= Inkyogura), S. Uéno leg. (24-0013756); 1 ex., Tochigi, Nasu, 
Yukyogura (= Inkyogura), 1550 m, 24. vii. 1963, S. Uéno leg. (24-0013742); 1 ex., Tochigi, Nasu, Ô-touge, 23. vii. 1963, S. 
Uéno leg. (24-0013757); 3 exs., Gumma, Katashina, 7. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0013739, 24-0013741, 24-0013749); 6 
exs., Gumma, Katashina, near Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013735: allotype of Calathus (Pristodactyla) chabo Habu; 
24-0013731, 24-0013732, 24-0013734, 24-0013736, 240013737: paratypes of Calathus (Pristodactyla) chabo Habu); 1 ex., 
Gumma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013733: paratype of Calathus (Pristodactyla) chabo Habu); 2 
exs., Niigata, N-Echigo, Mt. Sugana, 29. x. 1971, K. Baba leg. (24-0013738); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 1000 m, 
24. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0013740, 24-0013744); 4 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 1100 m, 24. ix. 1969, K. Baba 
leg. (24-0013746, 24-0013747, 24-0013750, 24-0013755); 2 exs., Niigata, Mt. Monnai, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0013743, 
24-0013745); 3 exs., Niigata, N-Echigo, Mt. Kazakura, 900 m, 7. x. 1970, K. Baba leg. (24-0013748, 24-0013751, 24-0013754); 
2 exs., Niigata, Mt. Futatsumine, 1600 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0013752, 24-0013753).
Synuchus	(Synuchus) congruus	(Morawitz, 1862)　ヒメクロツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Ishikari-gun, Ishikari-machi, 19. x. 1976, M. Mori leg. (24-0013134); 1 ex., Ebetsu, Nopporo, 
29. viii. 1976, M. Mori leg. (24-0013135). HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 10. vii. 1959, K. Shimoyama leg. (24-
0013125); 1 ex., Saitama, Angyo, 12. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0013112); 3 exs., Saitama, Urawa, 10. vi. 1954 (24-0013119, 
24-0013120, 24-0013124); 1 ex., ditto, 10. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0013130); 1 ex., Tokyo, Tôbu-Nerima, 21. ix. 1952, 
H. Nakamura leg. (24-0013117); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Hishigatake, 11. viii. 1970, K. Baba leg. (24-0013111, 24-
0013126); 3 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Kanna, 1300 m, 11. x. 1970, K. Baba leg. (24-0013113, 24-0013123, 24-0013132); 2 
exs., Niigata, S-Echigo, Seki spa, 11. x. 1972, K. Baba leg. (24-0013116, 24-0013127); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Yahiko, 
16. x. 1971, K. Baba leg. (24-0013114); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Shiori-touge, 10. vii. 1968, K. Baba leg. (24-0013118); 1 
ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Sumon, 1100 m, 24. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0013129); 1 ex., Niigata, Mt. Hishigatake, 11. 
viii. 1970, K. Baba leg. (24-0013131); 1 ex., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0013133); 1 
ex., Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0013128); 1 ex., Tottori, Mt. Daisen, 21. x. 1959, N. Gyôtoku leg. 
(24-0013121); 1 ex., Hiroshima, Kure, Mt. Noro, 8. xi. 1969, S. Osawa leg. (24-0013122). <KOREA> 1 ex., Kang-won-do, 
Mt.Seol-ak, 9. viii. 1969, S. M. Lee leg. (24-0013115).
Synuchus	(Synuchus) crocatus	(Bates, 1883)　シラハタクロツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Nopporo, 8. ix. 1974, M. Furukawa leg. (24-0013242); 1 ex., Teshio-gun, Kamikawa, 
Okushibetsu, 28. ix. 1949, T. Hasegawa leg. (24-0013244); 1 ex., Sapporo, 10. viii. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0013246). 
HONSHU. 1 ex., Aomori, Towada, 2. x. 1956, K. Shimoyama leg. (24-0013245); 1 ex., Aomori, Towada, 400 m, 6. viii. 1956, 
K. Baba leg. (24-0013230); 1 ex., Aomori, Nakazato, 16. viii. 1965, A. Abe leg. (24-0013241); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 
Onoso, 8. xi. 1978, K. Shirahata leg. (24-0013229); 1 ex., Yamagata, Mt. Atsumidake, 500 m, 20. ix. 1972, K. Baba leg. (24-
0013234); 1 ex., Gumma, Mt. Akagi, 27. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013249); 1 ex., Gunma, Numata, T. Takei leg. (24-
0013251); 1 ex., Saitama, Urawa, 6. xii. 1953 (24-0013243); 2 exs., Niigata, Mt. Shinbotake, 5. x. 1971, K. Baba leg. (24-
0013231, 24-0013240); 1 ex., Niigata, Mt. Yahiko, 16. x. 1971, K. Baba leg. (24-0013233, 24-0013235); 1 ex., ditto, 28. x. 
1971, K. Baba leg. (24-0013239); 1 ex., Niigata, Seki spa, 11. x. 1972, K. Baba leg. (24-0013238); 1 ex., Niigata, Mt. Ninooji, 
720 m, 2. x. 1972, K. Baba leg. (24-0013247 ); 2 exs., Toyama, Unazuki, Oharadai, 19. vii. 1973, T. Mizuno leg. (24-0013236, 
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24-0013248); 1 ex., Yamaguchi, Akiyoshidai, 4. viii. 1959, S. Uéno leg. (24-0013237). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, 
Shishikui, Suzugamine, 5. viii. 1973, M. Yoshida leg. (24-0013232). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Hoshino, 1958, Y. Miyake 
leg. (24-0013228); 1 ex., Oita, Mt. Sobo, 800 m, 11. ix. 1962, A. Taki leg. (24-0013250).
Synuchus	(Synuchus) cycloderus	(Bates, 1873)　クロツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Shiretoko, 12. ix. 1971, H. Inouye leg. (24-0013214). HONSHU. 1 ex., Aomori, Towada, 700 
m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0013186); 3 exs., Iwate, Tanohata, Numafukuro, 12∼13. vi. 1963, I. Hiura leg., by bait trap 
(24-0013155, 24-0013171, 24-0013177); 1 ex., Yamagata, Mts. Iide, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0013169); 1 ex., Yamagata, 
Sakata, 16. vii. 1949, K. Shirahata leg. (24-0013188); 1 ex., ditto, 16. vii. 1952, K. Shirahata leg. (24-0013208); 1 ex., ditto, 
23. vii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0013203); 1 ex., Fukushima, Oonuma, Omata, Mt. Ootaki, 15. vii. 1950 (24-0013207); 
1 ex., Fukushima, Yumoto, 17. vii. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-0013209); 1 ex., Tochigi, Imaichi, 23. viii. 1977, H. Kato 
leg. (24-0013223); 4 exs., Gumma, Katashina, Tokura, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013162, 24-0013181, 24-0013182, 
24-0013196); 1 ex., Gumma, Oze, Ooshimizu∼Yanagisawa, 22. vii. 1961, I. Hiura leg. (24-0013170); 1 ex., Gumma, Oze, 
Yamanohana∼Metsuke-tashiro, 25. viii. 1961, I. Hiura leg. (24-0013176); 1 ex., Gumma, Okutone, Takaragawa, 19. vii. 1953, 
C. Hirano leg. (24-0013183); 3 exs., Gumma, Mt. Akagi, 27. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013192, 24-0013194, 24-0013200); 3 
exs., Gumma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013195, 24-0013198, 24-0013199); 1 ex., Gumma, Hôshi, 
11. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0013204, 24-0013205); 2 exs., Niigata, Mt. Awagatake, 200 m, 15. ix. 1969, K. Baba leg. 
(24-0013157); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 29. ix. 1956, K. Baba leg. (24-0013180, 24-0013212); 3 exs., Niigata, Kurokawa, 
Wataba, 25. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0013159, 24-0013161, 24-0013174); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Wataba, 500 m, 24. vii. 
1957, K. Baba leg. (24-0013193); 2 exs., Niigata, Kurokawa, Mt. Ikenotaira, 1000 m, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0013172, 
24-0013178); 1 ex., Niigata, Renge-touge, 1100 m, 10. x. 1970, K. Baba leg. (24-0013165); 1 ex., Niigata, Sado Is., 15. x. 
1972, K. Baba leg. (24-0013167); 1 ex., Niigata, Sado Is., Shijuuhakkashokoe, 22. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0013179); 1 
ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Mihonrin∼Yanagidani, 7. vii. 1958, T. Mizuno leg. (24-0013154); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 13. 
vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0013173); 1 ex., Nagano, Mt. Kobushidake, 3. ix. 1956, T. Yamaguchi leg. (24-0013175); 1 ex., 
Nagano, Utsukushigahara, 1. viii. 1954, H. Iwata leg. (24-0013206); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, 1. x. 1945, A. Habu leg. 
(24-0013211); 1 ex., Osaka, Mt. Kongo, Tsutsujio-Iwaya, 27. v. 1964, I. Hiura leg. (24-0013168); 1 ex., Okayama, Kurashiki, 
Yugasan, 23. v. 1975, T. Kondo leg. (24-0013158); 1 ex., Yamaguchi, Saba-gun, Namera, 28. v. 1974, K. Tanaka leg. (24-
0013156); 1 ex., Yamaguchi, Kuga-gun, Jakuchi-kougen, 11. vii. 1976, K. Tanaka leg. (24-0013226). SHIKOKU. 1 ex., 
Tokushima, Dosu-touge, 14. xi. 1965, M. Yoshida leg. (24-0013187). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 24. ix. 
1946, A. Habu leg. (24-0013225); 1 ex., Fukuoka, near the summit of Mt. Raizan, 22. v. 1947, A. Habu leg. (24-0013153); 1 
ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. v. 1948, A. Habu leg. (24-0013185); 1 ex., ditto, 14. vii. 1948, A. Habu leg. (24-0013221); 5 exs., 
ditto, 8. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0013160, 24-0013189, 24-0013213, 24-0013218, 24-0013219); 1 ex., ditto, 9. v. 1952, A. 
Habu leg. (24-0013220); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 720 m, 9. x. 1952, A. Habu leg. (24-0013166, 24-0013191); 2 exs., Oita, 
Mt. Sobo, 1200 m, 11. ix. 1962, A. Taki leg. (24-0013201, 24-0013202); 1 ex., Sobosan, 800 m, 11. ix. 1962, Otaki leg., by 
pitfall trap (24-0013163); 2 exs., Mt. Sobo, 1200 m, 11. ix. 1962, Otaki leg. (24-0013164). <KOREA> 3 exs., Quelpart Is. (= 
Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitakegoya, 800 m, 15. vii. 1968, T. Shirôzu & Y. Nishida leg. (24-0013190, 24-
0013217, 24-0013227); 4 exs., ditto, 16. vii. 1968, T. Shirôzu & Y. Nishida leg. (24-0013197, 24-0013215, 24-0013222, 24-
0013224); 2 exs., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitakegoya∼Ryuzinkaku, 800∼1600 m, 16. vii. 
1968, T. Shirôzu leg. (24-0013184, 24-0013210); 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Ryuzinkaku, 
1600 m, 20. vii. 1968, Y. Nishida leg. (24-0013216).
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Synuchus	(Synuchus) dulcigradus	(Bates, 1873)　ヒメツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Yamagata, Mt. Chokai, Onoso, 8. xi. 1978, K. Shirahata leg. (24-0013400, 24-0013407); 1 ex., 
Tochigi, Nishinasuno, 19. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0013402); 1 ex., Saitama, Urawa, 10. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-
0013416); 1 ex., ditto, 16. x. 1954, Daitakubo leg. (24-0013384); 3 exs., ditto, 16. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0013433, 
24-0013434, 24-0013439); 3 exs., ditto, 31. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0013391, 24-0013415, 24-0013417); 1 ex., ditto, 
11. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0013446); 1 ex., Saitama, Angyo, 12. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0013396); 1 ex., Saitama, 
Kitamoto, 29. v. 1963, A. Habu leg. (24-0013431); 1 ex., Saitama, Urawa, 1. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0013450); 1 ex., 
Chiba, Tomiura, 9. x. 1957, K. Baba leg. (24-0013406); 2 exs., ditto, 13. v. 1958, K. Baba leg. (24-0013390, 24-0013443); 1 
ex., Chiba, Chiba, 29. v. 1962, A. Habu leg. (24-0013394); 1 ex., ditto, 6. vi. 1967, A. Habu leg. (24-0013423); 1 ex., Tokyo, 
Suginami, Takaido, 8. v. 1940, A. Habu leg. (24-0013379); 1 ex., Tokyo, Itabashi, Tokumaru, 21. ix. 1952, H. Nakamura 
leg. (24-0013387); 1 ex., ditto, 16. v. 1954, H. Nakamura leg. (24-0013388); 2 exs., Tokyo, Hachioji, Kobotoke-touge, 23. xi. 
1968, S. N. leg. (24-0013430, 24-0013445); 1 ex., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, 20. x. 1944, A. Habu leg. (24-0013393); 1 
ex., Kanagawa, Oiso, 23. vii. 1958, H. Hasegawa leg. (24-0013422); 1 ex., Niigata, Sarusawa, 13. x. 1966, K. Baba leg. (24-
0013385); 1 ex., Niigata, Kakizaki, 10. vi. 1966, K. Baba leg. (24-0013398); 1 ex., Niigata, Ogawa, 21. vi. 1966, K. Baba leg. 
(24-0013399); 1 ex., Niigata, Koide, 25. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0013413); 1 ex., Niigata, Sado Is., Hatano, 23. x. 1966, K. 
Baba leg. (24-0013404); 1 ex., Niigata, Sado Is., Oonogame, 15. x. 1972, K. Baba leg. (24-0013425); 1 ex., Niigata, Sado Is., 
Sawane, Higashino, Cave Yakichi, 24. xi. 1972, K. Baba leg. (24-0013426); 2 exs., Niigata, Sado Is., Masaragawa, 15. x. 1972, 
K. Baba leg. (24-0013428); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 31. vii. 1967, A. Habu leg. (24-0013440); 1 ex., Niigata, Nagaoka, 24. 
vi. 1964, K. Baba leg. (24-0013444); 1 ex., Nagano, Shigakougen, 24. x. 1954, A. Habu leg. (24-0013397); 3 exs., Nagano, 
Kiso-ôkuwa, 2. xi. 1967, S. Imafuku leg. (24-0013408, 24-0013409, 24-0013420); 1 ex., Shimane, Saigo, Oki Is., 31. v. 1955, 
T. Fujimura leg. (24-0013414); 1 ex., Okayama, Oda, Tomi-touge, 26. x. 1975, T. Aono leg. (24-0013421); 6 exs., Hiroshima, 
Shobara, 28. iii. 1970, I. Okamoto leg. (24-0013395, 24-0013427, 24-0013429); 1 ex., Hiroshima, Kure, Haigamine, 18. x. 
1970 (24-0013386); 1 ex., Hiroshima, Tojo-machi, Taishaku-kyo, 3. vii. 1969 (24-0013403); 1 ex., Hiroshima, Miyajima, 31. 
v. 1975, T. Kosaka leg. (24-0013451); 1 ex., Hiroshima, Hiroshima, 31. v. 1976, T. Kosaka leg. (24-0013452); 1 ex., ditto, 
27. vi. 1976, T. Murakami leg. (24-0013453). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Shosanji, 5. vi. 1966, M. Yoshida leg. (24-
0013424); 1 ex., Kagawa, Takamatsu, 23. x. 1959, K. Baba leg. (24-0013392); 1 ex., Ehime, Omogo, 22. x. 1959, K. Baba 
leg. (24-0013418). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 15. x. 1949, A. Habu leg. (24-0013380); 2 exs., ditto, 5. vii. 1952, 
A. Habu leg. (24-0013436); 1 ex., ditto, 2. x. 1952, A. Habu leg. (24-0013441); 3 exs., ditto, 3. x. 1952, A. Habu leg. (24-
0013389, 24-0013401, 24-0013437); 1 ex., ditto, 4. x. 1952, A. Habu leg. (24-0013435); 1 ex., ditto, 5. x. 1952, A. Habu leg. 
(24-0013405); 1 ex., ditto, 31. x. 1952, A. Habu leg. (24-0013411); 1 ex., ditto, ix. 1954, T. Takachiho leg. (24-0013449); 
1 ex., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0013448); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 660 m, 31. x. 1952, T. Takachiho leg. (24-
0013410); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 670 m, 6. x. 1952, A. Habu leg. (24-0013432); 1 ex., ditto, 9. x. 1952, A. Habu leg. (24-
0013442); 1 ex., ditto, 14. x. 1952, A. Habu leg. (24-0013419); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 24. xi. 1946, A. Habu 
leg. (24-0013381); 1 ex., Fukuoka, near summit of Mt. Raizan, 22. v. 1947, A. Habu leg. (24-0013438); 1 ex., Fukuoka, Mt. 
Adachi, 16. iv. 1961, Y. Izumo leg. (24-0013382); 1 ex., ditto, 16. iv. 1961, T. Tsubone leg. (24-0013383); 1 ex., Kumamoto, 
Tomioka, Amakusa Is., 23. xi. 1957, S. Uéno leg. (24-0013412); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 9. x. 1947, A. Habu leg. (24-
0013447). 
Synuchus	(Synuchus) fukuharai	(Habu, 1955)　フクハラツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 5 exs., Gumma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013704, 24-0013709, 24-
0013710, 24-0013712, 24-0013717: paratypes of Calathus (Pristodactyla) fukuharai Habu); 1 ex., ditto, 23. vii. 1954, A. Habu 
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leg. (24-0013705); 2 exs., ditto, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013707, 24-0013708: paratypes of Calathus (Pristodactyla) 
fukuharai Habu); 1 ex., Gumma, Kumanotaira, 30. vii. 1963, A. Habu leg. (24-0013716); 2 exs., Tokyo, Mt. Takao, Jataki, 14. 
ix. 1963, S. Uéno leg. (24-0013711, 24-0013715); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Kurohime, 1100 m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. 
(24-0013714); 1 ex., Yamanashi, Otsuki, Sasago, 20. viii. 1965, A. Habu leg. (24-0013713).
Synuchus	(Synuchus) hikosanus	hikosanus	(Habu, 1955)　ヒコサンツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 15. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0013680: allotype of Calathus (Pristodactyla) 
hikosanus Habu); 4 exs., ditto (24-0013684, 24-0013686, 24-0013698, 24-0013702: paratypes of Calathus (Pristodactyla) 
hikosanus Habu); 1 ex., ditto, 24. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0013685: paratype of Calathus (Pristodactyla) hikosanus Habu); 
2 exs., ditto, 29. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0013689, 24-0013693: paratypes of Calathus (Pristodactyla) hikosanus Habu); 
1 ex., ditto, 15. x. 1949, A. Habu leg. (24-0013699: paratype of Calathus (Pristodactyla) hikosanus Habu); 1 ex., ditto, 16. 
x. 1949, A. Habu leg. (24-0013687: paratype of Calathus (Pristodactyla) hikosanus Habu); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 670 
m, 31. x. 1952, A. Habu leg. (24-0013681: paratype of Calathus (Pristodactyla) hikosanus Habu); 1 ex., ditto, 3. xi. 1952, A. 
Habu leg. (24-0013692: paratype of Calathus (Pristodactyla) hikosanus Habu); 1 ex., Fukuoka, Hisage, 13. v. 1960, Y. Miyake 
leg., under the stone (24-0013682); 1 ex., Kumamoto, Naidaijin, 31. vii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-0013683); 1 
ex., Ooita, Mt. Sobo, 25. vii. 1971, S. Nakao leg. (24-0013695); 1 ex., Oita, Mt. Sobo, 800 m, 11. ix. 1962, Otaki leg. (24-
0013688); 2 exs., Oita, Mt. Sobo, 1300 m, 11. ix. 1962, A. Taki leg. (24-0013697, 24-0013700); 2 exs., Oita, Mt. Sobo, 1400 
m, 11. ix. 1962, A. Taki leg. (24-0013694, 24-0013701); 3 exs., Oita, near Oita City, Wasada-mura, Mt. Ryozen, 8. vi. 1947, A. 
Habu leg. (24-0013690, 24-0013691, 24-0013696: paratypes of Calathus (Pristodactyla) hikosanus Habu).
　備考：標本 24-0013690, 24-0013691, 24-0013696 の採集データは、原記載の記述と比較してそれぞれ一部が不
完全であったため、原記載に従い上記のように記した。
Synuchus	(Synuchus) hikosanus	kobensis (Habu, 1955) ヒコサンツヤヒラタゴミムシ亜種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamaguchi, Saba-gun, Mt. Namerayama, 3. vii. 1966, K. Tanaka leg. (24-0013703).
Synuchus	(Synuchus) impunctatus	Say, 1823
<UNITED STATES OF AMERICA> 1 ex., N.Y., West Point, 14. ix. 1914, W. Robinson leg. (24-0013100); 1 ex., ditto, 28. 
viii. 1910, W. Robinson leg. (24-0013101).
Synuchus	(Synuchus) laticollis	Lindroth, 1956
<TAIWAN> 5 exs., nr. Fen-chi-hu, Ha-li-wei, 8. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0013852∼24-0013856).
Synuchus	(Synuchus) macer	Habu, 1978
<TAIWAN> 26 exs., Liu gui-Xiang, vii∼viii. 1973, W. L. Chen leg. (24-0013817∼24-0013825, 24-0013827∼24-0013843: 
paratypes); 1 ex., ditto, vii∼viii. 1973, W. L. Chen leg. (24-0013826); 2 exs., Nanshanchi, 16. vii. 1973, Hang leg. (24-
0013844, 24-0013845).
　備考：台湾の南投県南山渓で得られた標本 24-0013844, 24-0013845 は、上記のほかの標本とは離れた位置に
置かれてあった。
Synuchus	(Synuchus) melantho (Bates, 1883)　コクロツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Rishiri, 8. viii. 1971, A. Abe leg. (24-0013301); 1 ex., Mt. Rishiri, Oniwaki, 30. viii. 
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1961, S. Uéno leg. (24-0013288); 1 ex., Pirikapetan∼Esaoman, Tottabetsugawa, 2. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0013257); 1 
ex., Jôzankei, 1. viii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0013267); 1 ex., Memuro, 19. viii. 1977, H. Inouye leg. (24-0013271); 1 ex., 
Kushiromura, Sechiributo, 20. vii. 1953, S. Aoyama leg. (24-0013272); 1 ex., Sapporo, 10. viii. 1953, H. Hasegawa leg. (24-
0013293); 1 ex., Aizankei, 30. viii, Y. Kurosawa leg. (24-0013295); 2 exs., Mt. Rausu-dake, Iwaubetsu-zawa (= Iwaobetesu-
sawa), 23. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0013298, 24-0013320); 2 exs., Sounkyo, 21. vii. 1965, M. Yoshida leg. (24-0013305, 24-
0013323); 1 ex., Antaroma, Y. Kurosawa leg. (24-0013324). HONSHU. 1 ex., Nurukawa, 4. viii. 1953 (24-0013265); 1 ex., 
Aomori, Hiraka-machi, Nurukawa, 21. ix. 1958, K. Shimoyama leg. (24-0013255); 1 ex., Aomori, Mt. Hakkoda, Yachi, 900 m, 
10. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0013276); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 26. vii. 1969, K. Shirahata leg. (24-0013266); 1 ex., 
Yamagata, Mt. Gassan, Midagahara, 13. viii. 1962, K. Shirahata leg. (24-0013270); 1 ex., Fukushima, Iwase-gun, Yumoto, 
Futamata-sawa, 14. viii. 1950 (24-0013280); 1 ex., Fukushima, Yokomuki, 19. viii. 1972, Y. Hirano leg. (24-0013294); 2 exs., 
Fukushima, Yumoto, 17. vii. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-0013309, 24-0013310); 1 ex., Gumma, Okutone, Takaragawa, 25. 
vii. 1953, C. Hirano leg. (24-0013259: paratype	of Calathus	(Crepidactyla) silvester Habu); 1 ex., Gumma, Katashina, near 
Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013260: paratype of Calathus	(Crepidactyla) silvester Habu); 5 exs., ditto, 23. vii. 1954, 
A. Habu leg. (24-0013278, 24-0013291, 24-0013297, 24-0013302, 24-0013306); 1 ex., Gumma, Katashina, Tokura, 25. vii. 
1954, A. Habu leg. (24-0013261: paratype of Calathus	(Crepidactyla) silvester Habu); 1 ex., ditto, 25. vii. 1954, A. Habu leg. 
(24-0013303); 3 exs., Oze, 24. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013275, 24-0013285, 24-0013313); 3 exs., Gumma, Ozegahara, 
Yamanohara, 24. viii. 1961, I. Hiura leg., by bait trap (24-0013292, 24-0013312, 24-0013322); 2 exs., Niigata, Mt. Yoneyama, 
11. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0013290); 1 ex., Niigata, Mt. Yahiko, 16. x. 1971, K. Baba leg. (24-0013318); 1 ex., Niigata, 
Sado Is., Tataramine, 30. viii. 1963, S. Uéno leg. (24-0013283); 1 ex., Niigata, Sado Is., Mt. Donden, 23. vii. 1970, K. 
Baba leg. (24-0013304); 1 ex., Niigata, Mt. Kurohime, 300 m, 12. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0013253); 4 exs., Niigata, Mt. 
Oomine, 1100 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0013258, 24-0013268, 24-0013279, 24-0013286); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 2. 
vii. 1957, K. Baba leg. (24-0013263); 1 ex., ditto, 7. vii. 1969, K. Baba leg. (24-0013264); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Wataba, 
500 m, 24. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0013317); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Tomari, 25. vii. 1967, K. Baba leg. (24-0013287); 
2 exs., Niigata, Kurokawa, Mt. Zao, 9. x. 1971, K. Baba leg. (24-0013289, 24-0013311); 1 ex., Niigata, Mt. Shinbotake, 5. 
x. 1971, K. Baba leg. (24-0013269); 1 ex., Niigata, Mt. Awagatake, 700 m, 15. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0013284); 1 ex., 
Niigata, Mt. Yoneyama, 11. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0013296); 1 ex., Niigata, Mt. Sumon, 800 m, 4. ix. 1969, K. Baba leg. 
(24-0013307); 1 ex., Niigata, Mt. Sumon, 1100 m, 4. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0013299); 1 ex., Niigata, Mt. Sumon, 1450 m, 
24. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0013256); 2 exs., Niigata, Mt. Narumi, 5. ix. 1972, K. Baba leg. (24-0013300); 1 ex., Niigata, 
Shimizu-touge, 1000 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0013314); 3 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. Hishigatake, 11. viii. 1970, K. 
Baba leg. (24-0013252, 24-0013274, 24-0013319); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Takahanba, 18. viii. 1962, S. Takaba leg. 
(24-0013321); 1 ex., Yamanashi, Hirokawara, 2. viii. 1959, Y. Asano leg. (24-0013316); 1 ex., ditto, 4. viii. 1959, Y. Asano leg. 
(24-0013315); 1 ex., Nagano, Mt. Nishikomagatake, 18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0013254); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 
13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0013273); 1 ex., Nagano, Utsukushigahara, 27. viii. 1961, H. Hasegawa leg. (24-0013277); 
1 ex., Nagano, Kamikochi, 7. vi. 1942, A. Habu leg. (24-0013308). SHIKOKU. 1 ex., Kochi [sic: Ehime], Tsuchigoya, 30. vii. 
1952, K. Morimoto leg., at light (24-0013262: allotype of Calathus	(Crepidactyla) silvester Habu). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 
Mt. Hiko, 4. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0013281); 1 ex., ditto, 6. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0013282).
　備考：標本 24-0013265 は、手書きのラベル「ヌル川 , viii. 4」とだけあるが、同一産地の標本で 1953 年 8
月 4 日に採集されたゴミムシ類が本目録中にも多数あるため、採集年は 1953 年と判断した。また、標本 24-
0013262 のラベルには、「土小屋 , 30. 7. 1952, ローソク飛来」のみしか記されてないが、この標本は Calathus	
(Crepidactyla) silvester Habu の allotype ラベルが付いており、原記載によると「Tsuchigoya, Kochi Prefecture, VII. 30, 
1952, K. Morimoto leg.」とある。なお、土小屋の位置は明らかに愛媛県であり、高知県とされているのは誤り
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である。
Synuchus	(Synuchus) microtes	Habu, 1978
<TAIWAN> 1 ex., Mt. Hsueh, 22. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0013863: paratype); 21 exs., Mt. Hsueh, 23. vi. 1961, S. Uéno 
leg. (24-0013861, 24-0013862, 24-0013864∼24-0013876, 24-0013884, 24-0013886, 24-0013887, 24-0013889: paratypes); 10 
exs., Mt. Hsueh (Mt. Tzu-kao), 3400∼3600 m, 22. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0013877∼24-0013878, 24-0013881∼24-0013883, 
24-0013885, 24-0013888, 24-0013890∼24-0013892: paratypes); 2 exs., Mt. Shenmajhen, 3050 m, 18. vi. 1961, S. Uéno leg. 
(24-0013879, 24-0013880: paratypes).
Synuchus	(Synuchus) montanus	montanus	Lindroth, 1956　ミヤマツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nagano, Eboshidake, 6. viii. 1954, I. Fujiyama leg. (24-0013718); 1 ex., Nagano, Kamikochi, 
Myôjin, 2. ix. 1952, H. Hasegawa leg. (24-0013721); 1 ex., Nagano, Kamikochi, 21. vii. 1959, T. Shibata leg. (24-0013720); 
1 ex., Nagano, Ariake-Nakabusa, 10. ix. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0013722); 1 ex., Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. 
Baba leg. (24-0013719); 2 exs., Nara, Mt. Ohdaigahara, 1600 m, 6. ix. 1977, S. Kasahara leg. (24-0013724, 24-0013725); 1 
ex., ditto, 7. ix. 1977, S. Kasahara leg. (24-0013723).
Synuchus	(Synuchus) montanus	shikokuensis	Habu, 1978　ミヤマツヤヒラタゴミムシ四国亜種
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 12. viii. 1953, M. Hirai leg. (24-0013728: paratype); 1 ex., ditto, 26. 
vii. 1954, M. Chûjô leg. (24-0013727: paratype); 1 ex., Tokushima, Mt. Kôtsu, 30. viii. 1964, M. Yoshida leg. (24-0013726: 
paratype); 1 ex., Ehime, Omogo-kei, 27. vii. 1976, S. Uéno leg. (24-0013729: paratype); 1 ex., Ehime, Mts. Ishizuchi, Jôju 
(N. Slope), 1350 m, 28. vii. 1976, S. Uéno, K. Ishikawa & F. Matsubara leg. (24-0013730: paratype).
Synuchus	(Synuchus) nitidus	nitidus (Motschulsky, 1861)　オオクロツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kawayu spa, 22. vi. 1968, K. Baba leg. (24-0013088). HONSHU. 2 exs., Aomori, 
Higashitsugaru-gun, Miumaya (= Minmaya), 18. vii. 1964, I. Hiura leg., by meat trap (24-0013051, 24-0013092 ); 1 ex., 
Aomori, Takedate, Nurukawa, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0013052); 1 ex., Aomori, Nakazato, 16. ix. 1965, A. Abe leg. 
(24-0013064); 2 exs., Aomori, Mt. Hakkoda, Tsuta, 6. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0013086, 24-0013099); 1 ex., Iwate, 
Tanohata Vil., Numafukuro, 12∼13. vii. 1963, I. Hiura leg., by meat trap (24-0013070); 1 ex., ditto, 12∼13. vii. 1963, I. Hiura 
leg. (24-0013094); 1 ex., Gunma, Hôshi, 11. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0013048); 1 ex., Saitama, Okegawa, 19. ix. 1963, 
A. Habu leg. (24-0013078); 1 ex., Saitama, Urawa, Ooyaguchi, 9. x. 1954 (24-0013085); 1 ex., Saitama, Urawa, 9. x. 1954, 
Nakao leg. (24-0013097); 2 exs., Saitama, Oomiya, Sashiougi, 4. vii. 1957, H. Kajimura leg. (24-0013095, 24-0013096); 1 ex., 
Chiba, Chiba, 27. v. 1962, A. Habu leg. (24-0013063); 1 ex., ditto, 29. v. 1962, A. Habu leg. (24-0013079); 1 ex., Tokyo, Inagi, 
10. viii. 1938, A. Habu leg. (24-0013045); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 5. vii. 1964, J. Minamikawa leg. (24-0013090); 1 ex., 
Tokyo, Izu Isls., Niijima Is., 27. vii. 1958, K. Umeya leg. (24-0013091); 1 ex., Niigata, Sado Is., Mano, 16. ix. 1967, K. Baba 
leg. (24-0013059); 1 ex., ditto, 17. ix. 1967, K. Baba leg. (24-0013089); 1 ex., Niigata, Sado Is., Masaragawa, 15. x. 1972, K. 
Baba leg. (24-0013065); 1 ex., Niigata, Sado Is., Irikuwa, 21. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0013066); 1 ex., Niigata, Sado Is., 
Mt. Donden, 30. x. 1971, K. Baba leg. (24-0013076); 3 exs., Niigata, Sado Is., Kawaharada, 14. x. 1957, H. Kuwano leg. (24-
0013084, 24-0013087, 24-0013098); 1 ex., Niigata, Awa Is., 26. x. 1963, K. Baba leg. (24-0013068); 1 ex., Niigata, S-Echigo, 
Mt. Yoneyama, 11. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0013049); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Awagatake, 200 m, 15. ix. 1969, K. 
Baba leg. (24-0013060); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 7. vii. 1967, K. Baba leg. (24-0013061); 1 ex., Niigata, Noo, S-Echigo, 
Nakao, 21. vii. 1960, K. Baba leg. (24-0013062); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Hayakawa, 14. vi. 1966, K. Baba leg. (24-0013075); 
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1 ex., Nagano, Utsukushigahara, 1. viii. 1954, H. Iwata leg. (24-0013055); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Utatsuyama, 13. 
vii. 1960, S. Takaba leg. (24-0013081); 1 ex., Yamanashi, Otsuki, Sasago, 20. viii. 1965, A. Habu leg. (24-0013080); 2 exs., 
Osaka, Chihaya, Ogiyadai, 3. x. 1964, I. Hiura leg. (24-0013073, 24-0013082); 1 ex., Shimane, Oki, Saigo-cho, Dogo, Mt. 
Daimanji, 4-choume∼Daimanji, 29. vi. 1961, Y. Shibata leg. (24-0013072). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Kotsu, 31. viii. 
1964, H. Yoshida leg. (24-0013071). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 3. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0013053); 2 exs., 
ditto, 15. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0013047, 24-0013093); 1 ex., ditto, 10. xi. 1967, T. Takachiho leg. (24-0013077); 6 exs., 
Fukuoka, Moji, Tanoura, 11. xi. 1951, A. Habu leg. (24-0013050, 24-0013056∼24-0013058, 24-0013074, 24-0013083); 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Adachi, 5. xi. 1960, T. Tsubone leg. (24-0013069); 1 ex., Oita, Mt. Sobo, 1100 m, 11. ix. 1962, Otaki leg., by 
pitfall trap (24-0013067); 2 exs., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0013046, 24-0013054).
Synuchus	(Synuchus) nordmanni (Morawitz, 1862)　キタツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Memuro, 18. viii. 1978, H. Inouye leg. (24-0013145).
Synuchus	(Synuchus) orbicollis (Morawitz, 1862)　ブリットンツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Tobi Is., 5. x. 1969, K. Shirahata leg. (24-0013569); 2 exs., Saitama, Oomiya, 
Miyahara, 4. vii. 1957, H. Kajimura leg. (24-0013562, 24-0013570); 1 ex., Saitama, Iruma, Kasumigaseki, 5. vi. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0013565: paratype of Calathus	brittoni Andrewes et Habu); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 6. ii. 1938, A. Habu leg. 
(24-0013560: allotype of Calathus	brittoni Andrewes et Habu); 1 ex., ditto, 3. vi. 1940, A. Habu leg. (24-0013561: paratype 
of Calathus	brittoni Andrewes et Habu); 1 ex., Tokyo, Tanashi, 1975, Y. Tamaki leg. (24-0013571); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 
23. vii. 1958, H. Hasegawa leg. (24-0013564); 1 ex., Kanagawa, Hiratsuka, 16. viii. 1963, A. Habu leg. (24-0013568); 1 ex., 
Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0013563: paratype of Calathus	brittoni Andrewes et 
Habu). <KOREA> 1 ex., Centr. Korea, Kwang Neung, 15. v. 1960 (24-0013566); 1 ex., ditto, 4. vi. 1960 (24-0013567).
Synuchus	(Synuchus) picicolor	Lindroth, 1956　ナガツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Mie, Hirakura Mie Univ. Forest, 2. xi. 1958, M. Goto leg. (24-0013665).
Synuchus	(Synuchus) pinguiusculus	Habu, 1978　
<TAIWAN> 36 exs., Liu gui-Xiang, vii∼viii. 1973, W. L. Chen leg. (24-0013768∼24-0013802: paratypes; 24-0013767).
Synuchus	(Synuchus) rectangulus	Lindroth, 1956
<TAIWAN> 1 ex., Mts. Ali, Mt. Wan-sui, 2300 m, 4. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0013851); 1 ex., Mts. Ali, Mt. Wan-sui, 2320 
m, 5. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0013849); 1 ex., Mts. Ali, Mt. Wan-sui, 2330 m, 5. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0013850); 1 
ex., nr. Fen-chi-hu, Ha-li-wei, 8. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0013853).
Synuchus	(Synuchus) robustus	Habu, 1978
<TAIWAN> 3 exs., Mt. Hsueh, 23. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0013761, 24-0013762, 24-0013766: paratypes); 2 exs., Mt. Yu-
shan, 1. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0013763, 24-0013765: paratypes); 1 ex., Mt. Tzukao-tung, 22. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-
0013764: paratype).
Synuchus	(Synuchus) rufulus	Habu, 1978
<TAIWAN> 8 exs., Mt. Hsueh (Mt. Tzu-kao), 3400∼3600 m, 22. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0013893, 24-0013894, 24-
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0013899∼24-0013904: paratypes); 1 ex., Mt. Tzu-kao-tung, 22. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0013895: paratype); 3 exs., Mt. 
Hsueh, 23. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0013896∼24-0013898: paratypes); 1 ex., Hsin-kao, Mt. Hsi, 2. vii. 1961, S. Uéno leg. 
(24-0013906: paratype).
Synuchus	(Synuchus) sinuaticollis Habu, 1978
<TAIWAN> 1 ex., Mt. Hsueh, 23. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0013857: paratype); 3 exs., Mt. Hsueh (Mt. Tzu-kao), 3600 m, 
22. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0013858∼24-0013860: paratypes).
Synuchus	(Synuchus) taiwanus	Habu, 1978
<TAIWAN> 2 exs., Chitou, 30. v. 1977, K. Terada leg. (24-0013846, 24-0013847: paratypes: det. S. Morita, 2004); 1 ex., 
ditto, 30. v. 1977, K. Terada leg. (24-0013848: paratype).
Synuchus	(Synuchus) takeuchii	(Habu, 1955)　タケウチツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Aomori, Minamitsugaru-gun, Hiraka, Nurukawa, 21. ix. 1958, K. Shimoyama leg., on 
mushroom (24-0013572, 24-0013573); 1 ex., Aomori, Kuroishi, Hirukai-zawa, 11. x. 1964, K. Shimoyama leg., on Lyophyllum	
shimeji [JN: Honshimeji] (24-0013585); 1 ex., Iwate, Oonuma, 2. viii. 1970, Y. Ono leg., by banana trap (24-0013577); 1 ex., 
ditto, 25. viii. 1970, Y. Ono leg., by banana trap (24-0013576); 1 ex., Gumma, Katashima, near Oze, 25. vii. 1954, A. Habu 
leg. (24-0013578: allotype of Calathus (Pristodactyla) takeuchii Habu); 1 ex., ditto, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013626: 
paratype of Calathus (Pristodactyla) takeuchii Habu); 1 ex., Saitama/Yamanashi, Nanatsuishi, 29. vii. 1954, T. Yamaguchi 
leg. (24-0013639: paratype of Calathus	takeuchii Habu); 9 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. Oomine, 2. x. 1972, K. Baba leg. 
(24-0013574, 24-0013579∼24-0013582, 24-0013584, 24-0013614, 24-0013621, 24-0013629); 2 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. 
Nanatsugoya, 1600 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0013619, 24-0013625); 2 exs., Niigata, Mt. Hiuchiyama, 2460 m, 28. viii. 
1966, K. Baba leg. (24-001358, 24-0013620); 4 exs., Niigata, Mt. Kurosawadake, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0013597∼24-
0013599, 24-0013606); 2 exs., Niigata, Mt. Kurosawadake, 1900 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0013605); 4 exs., Niigata, 
S-Echigo, Mt. Kurosawadake, 2100 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0013590, 24-0013608, 24-0013612); 1 ex., Niigata, Mt. 
Myôkô, 6. ix. 1962, M. Yoshisaka leg. (24-0013600); 1 ex., Niigata, Mt. Norikuradake, 2200 m, 25. vii. 1961, K. Baba leg. 
(24-0013602); 1 ex., Niigata, Mt. Futatsumine, 1600 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0013610); 2 exs., Niigata, S-Echigo, 
Mt. Hiuchiyama, 2300 m, 27. viii. 1966, K. Baba leg. (24-0013627, 24-0013628); 2 exs., ditto, 28. viii. 1966, K. Baba leg. (24-
0013616, 24-0013617); 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Hiuchiyama, 2460 m, 28. viii. 1966, K. Baba leg. (24-0013587); 1 ex., 
Niigata, Renge-tozandou, 1800 m, 17. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0013622); 2 exs., Niigata, Mt. Oomine, 1100 m, 1. x. 1969, 
K. Baba leg. (24-0013623, 24-0013624); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, 23. vii. 1977, H. Watanabe leg. (24-0013575); 1 ex., 
Ishikawa, Hakusan, Kuroboko-iwa, 18. viii. 1962, S. Takaba leg. (24-0013618); 1 ex., Nagano, Kamikochi, Mt. Hiuchiyama, 
9. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0013586); 13 exs., Nagano, Kamikochi, Dakesawa, 9. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-
0013588, 24-0013589, 24-0013591∼24-0013596, 24-0013601, 24-0013603, 24-0013609, 24-0013611, 24-0013613); 1 ex., 
ditto, 9. viii. 1958, H. Hasegawa leg. (24-0013583: paratype of Calathus (Pristodactyla) takeuchii Habu); 2 exs., Nagano, 
Kamikochi, Myojin, 2. ix. 1952, H. Hasegawa leg. (24-0013607, 24-0013615: paratypes of Calathus (Pristodactyla) takeuchii 
Habu); 1 ex., Nagano, Kamikochi, Takeuchi leg. (24-0013630: paratype of Calathus (Pristodactyla) takeuchii Habu); 1 ex., 
Nagano, Shozudake, Hakuba, 31. vii. 1949, I. Fujiyama leg. (24-0013604).
　備考：標本 24-0013630 は♂の交尾器だけであり、虫本体がない。ラベル情報としては、“Kamikochi, 
Takeuchi”のデータがあり、“Paratype”ラベルもある。本種の原記載によると、長野県上高地で竹内により得
られた♂の paratype 標本は 1 頭のみでるため、この交尾器は paratype 標本のものと推察される。
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Synuchus	(Synuchus) tanzawanus	(Habu, 1955)　タンザワツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kanagawa, Hakone, Daigatake, 12. viii. 1958, Y. Hirano leg. (24-0013758); 1 ex., Kanagawa, 
Odawara, 13. ii. 1977, Y. Hirano leg., in the litter (24-0013760); 1 ex., Yamanashi, Yamanaka, 29. ix. 1973, Y. Hirano leg. (24-
0013759).
Synuchus	(Synuchus) tokararum	Lindroth, 1956　トカラツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., 25. iii. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0013108); 
1 ex., ditto, 26. iii. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0013104); 6 exs., ditto, 28. iii. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0013102, 24-
0013105∼24-0013107, 24-0013109, 24-0013110); 1 ex., ditto, 29. iii. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0013103).
Synuchus	(Synuchus) truncatus	Habu, 1978
<TAIWAN> 1 ex., Hsin-kao, Mt. Hsi, 2. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0013905: paratype).
Synuchus	(Synuchus) vivalis	vivalis	(Illiger, 1798)
<POLAND> 1 ex., Chojnow, diatr. Grojac, Polonia Centr. (24-0013151); 1 ex., Chojuow, diatr. Grojac, Polonia Centr, 22. 
vii. 1942, Z. Llierxbielni leg. (24-0013146); 1 ex., Zowoio-Boroneowo, Dislr. Mokow Pooth, Polonie merid, 15. vii. 1948, 
Wierzocki leg. (24-0013147); 1 ex., Ciechocinek, diatr. Nieszawa, B. Burolcowski leg. (24-0013150). <UKRAINE> 3 exs., 
Zaleszczyki (= Zalishchiki), Wołczkow, 15. viii. 1935 (24-0013148, 24-0013149, 24-0013152).
　備考：標本 24-0013148 と 24-0013152 の採集地データは、“Wotezkoi”となっているが、このような場所は見
つからなかった。また、それらの個体と同一の産地で得られたと考えられる標本 24-0013149 の採集地データ
は“Zaleszczyki, Wołczkow”とされており、前述の 2 個体に与えられたラベルは、この産地の読み間違えである
と判断した。なお、本種の標本は Synuchus	nivalis (Panzer, 1796) の種名の位置に置かれてあるが、この学名は
homonym として扱われており、不適格名である（Löbl & Smetana, 2003）。
Synuchus	(Synuchus) vivalis	uenoi	Lindroth, 1956　ウエノツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Oikamanai River, 8. viii. 1977, H. Matsumoto leg. (24-0013143); 1 ex., Memuro, 10. ix. 
1979, H. Inouye leg. (24-0013144). HONSHU. 7 exs., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0013136∼24-
0013142).
Synuchus	(Synuchus) yasumatsui	(Habu, 1955)　ヤスマツツヤヒラタゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Kôtsu, 31. viii. 1964, M. Yoshida leg. (24-0013671); 1 ex., Tokushima, Mt. 
Kotsuzan, 3∼4. ix.1965, M. Yoshida leg. (24-0013672); 2 exs., Ehime, Omogo, 22. x. 1959, K. Baba leg. (24-0013674, 24-
0013676). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 13. x. 1950, A. Habu leg. (24-0013666: allotype of Calathus (Pristodactyla) 
yasumatsui Habu); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 670 m, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0013675: paratype of Calathus 
(Pristodactyla) yasumatsui Habu); 1 ex., ditto, 16. xi. 1952, A. Habu leg. (24-0013673: paratype of Calathus (Pristodactyla) 
yasumatsui Habu); 1 ex., Oita, Mt. Sobo, 27. vii. 1961, A. Taki leg. (24-0013667); 1 ex., Oita, Mt. Sobo, 1000 m, 11. ix. 1962, 
A. Taki leg. (24-0013679); 1 ex., Oita, Mt. Sobo, 1100 m, 11. ix. 1962, A. Taki leg. (24-0013670); 3 exs., Oita, Mt. Sobo, 1200 
m, 11. ix. 1962, A. Taki leg. (24-0013668, 24-0013669, 24-0013678); 1 ex., Oita, Mt. Sobo, 1400 m, 11. ix. 1962, A. Taki leg. 
(24-0013677).
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Trephionus	babai	Habu, 1978　ババホソヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Niigata, Nakajo-machi, Cave Ishikiri, 12. ix. 1972, K. Baba leg. (24-0013937, 24-0013938: 
paratypes).
Trephionus	chujoi Habu, 1961　ヤシマホソヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Hyogo, Awaji Is., Mt. Yuzuruha, 3. xi. 1972, M. Sakai leg. (24-0014003). SHIKOKU. 2 exs., 
Kagawa, Yashima (cave), 7. xi. 1960, M. Chûjô leg. (24-0014000, 24-0014001: paratypes); 2 exs., Kagawa, Kotonami, Mt. 
Daisenzan, 10. x. 1970, M. Satou leg. (24-0013999, 24-0014006); 1 ex., Kagawa, Yashima, 9. x. 1960, M. Chûjô leg. (24-
0014004: paratype); 1 ex., Kagawa, Mt. Otaki, 200 m, 10. x. 1972, M. Satou leg. (24-0014002); 1 ex., ditto, 4. xi. 1972, M. 
Satou leg. (24-0014005). 
Trephionus	kinoshitai	Habu, 1954　シロウマホソヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Hakusan, Yanagidani-nkahinba (= Nakahanba), 7. vii. 1948, T. Mizuno leg. (24-0013944); 1 
ex., Kanagawa, Hakone, Miyanoshita, 20. x. 1973, Y. Hirano leg. (24-0013964); 1 ex., ditto, 3. xi. 1975, Y. Hirano leg. (24-
0013974); 2 exs., Niigata, Sasagamine, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0013950, 24-0013955); 4 exs., Niigata, Sasagamine, 
1500 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0013947, 24-0013948, 24-0013951, 24-0013960); 1 ex., Niigata, Mt. Nanatsugoya, 
1600 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0013952); 2 exs., Niigata, Renge-tozandou, 1300 m, 10. x. 1970, K. Baba leg. (24-
0013954, 24-0013957); 1 ex., Niigata, Renge-tozandou, 1500 m, 10. x. 1970, K. Baba leg. (24-0013959); 1 ex., Niigata, 
M-Echigo, Mt. Yahiko, 16. x. 1971, K. Baba leg. (24-0013956); 1 ex., ditto, 28. x. 1971, K. Baba leg. (24-0013962); 3 exs., 
Niigata, Mts. Myôkô, Mt. Kanayama, 1700 m, 11. x. 1970, K. Baba leg. (24-0013961, 24-0013971, 24-0013972); 1 ex., 
Niigata, Mts. Myôkô, Mt. Kanayama, 1100 m, 11. x. 1970, K. Baba leg. (24-0013970); 1 ex., Niigata, Mt. Kurosawadake, 
1900 m, 16. vii. 1967, K. Baba leg. (24-0013973); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Oomine, 1100 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. 
(24-0013975); 2 exs., Ishikawa, Mt. Hakusan, Takahanba, 18. viii. 1962, S. Takaba leg. (24-0013953, 24-0013976); 2 exs., 
Yamanashi, Hirokawara, 2. viii. 1959, Y. Asano leg. (24-0013945, 24-0013965); 2 exs., Nagano, Kamikochi, Kurasawa, 9. 
viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0013946, 24-0013958); 1 ex., Kamikochi, Tokusawa, 10. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-
0013963); 3 exs., Nagano, Kamikochi, Dakesawa, 9. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0013967∼24-0013969); 1 ex., Nagano, 
Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0013949); 1 ex., Mie, Fujiwara, Shinodate, 29. v. 1964, S. Uéno leg. (24-
0013966).
Trephionus	kurosai S. Uéno, 1955　クロサホソヒラタゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Ehime, Mt. Ishizuchi, 19. ix. 1948, K. Kurosa leg. (24-0013997: paratype); 1 ex., Ehime, Mt. 
Ichizuchi, Jôju, 1350 m, 21. viii. 1972, T. Kosaka leg. (24-0013995); 1 ex., Ehime, Mt. Akaishi, 7. vii. 1956, M. Chûjô leg. 
(24-0013996).
Trephionus	kyushuensis Habu, 1978　キュウシュウホソヒラタゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Nagasaki, Shimabara, Senbuki, 3. xi. 1976, S. Imasaka leg. (24-0013980: paratype); 5 exs., ditto, 
3. xi. 1976, S. Imasaka leg. (24-0013984, 24-0013985, 24-0013987, 24-0013989, 24-0013993); 6 exs., Nagasaki, Tashirobaru, 
3. xi. 1976, S. Imasaka leg. (24-0013981, 24-0013983, 24-0013986, 24-0013988, 24-0013992, 24-0013994); 1 ex., Nagasaki, 
Mt. Unzen, 3. xi. 1976, S. Imasaka leg. (24-0013982: paratype); 2 exs., ditto, 3. xi. 1976, S. Imasaka leg. (24-0013990, 24-
0013991); 1 ex., Kumamoto, Kunimidake, 1. viii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-0013979: paratype); 1 ex., Miyazaki, 
Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0013978: paratype).
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　備考：標本 24-0013978 には、Kirishimanus	sordidatus Habu の“allotype”ラベルと Trephionus	kyushuensis Habu
の“paratype”ラベルが付けられてあった。原記載のタイプ標本データとの照合の結果、この個体は明らかに
T.	kyushuensis Habu の paratype であると考えられた。
Trephionus	microphthalmus S. Uéno, 1955　キイホソヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Wakayama, Kumano, Dorohaccho, 5. xi. 1954, I. Fujiyama leg. (24-0013998).
Trephionus	nikkoensis	Bates, 1883　ニッコウホソヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Zao, Katta-touge, 15. ix. 1971, Y. Ono leg., in soil (24-0013924); 1 ex., Yamagata, 
Mt. Iide, Nukumi-daira, 26. vii. 1956, H. Koike leg. (24-0013925); 1 ex., Tochigi, Imaichi, Mt. Gassan, Ninosawa, 23. viii. 
1977, H. Kato leg. (24-0013917); 2 exs., Tochigi, Nasu, Yukyogura (= Inkyogura), 24. vii. 1963, S. Uéno leg. (24-0013921, 24-
0013922); 1 ex., Gumma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013915); 3 exs., ditto, 25. vii. 1954, A. Habu 
leg. (24-0013910∼24-0013912); 3 exs., Gumma, Katashina, Tokura, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0013913, 24-0013914, 
24-0013916); 3 exs., Gumma, Katashina, 7. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0013919, 24-0013928, 24-0013933); 1 ex., Niigata, 
N-Echigo, Mt. Sugana, 29. x. 1971, K. Baba leg. (24-0013934); 1 ex., Niigata, Mt. Komagatake, 1300 m, 23. ix. 1968, K. 
Baba leg. (24-0013918); 2 exs., Niigata, Mt. Gozu, 950 m, 25. ix. 1970, K. Baba leg. (24-0013920, 24-0013923); 1 ex., 
Niigata, M-Echigo, Okutadami, Shiori-touge, 25. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0013930); 1 ex., ditto, 13. vii. 1968, K. Baba leg. 
(24-0013926); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Okutadami, 21. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0013929); 4 exs., Niigata, M-Echigo, Mt. 
Sumon, 1200 m, 24. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0013927, 24-0013932, 24-0013935, 24-0013936); 1 ex., Niigata, M-Echigo, 
Mt. Sumon, 1300 m, 24. ix. 1969, K. Baba leg. (24-0013931).
Trephionus	shibataianus	Habu, 1978　シバタホソヒラタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Okuchichibu, Mt. Kobushigatake, 3. viii. 1963, S. Uéno leg. (24-0013939: paratype); 1 
ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Nanatsugoya, 1500 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0013942: paratype); 2 exs., Niigata, M-Echigo, 
Mt. Nanatsugoya, 1600 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0013940, 24-0013941: paratypes); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Shimizu-
touge, 1400 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0013943: paratype).
Trephionus	sordidatus	Habu, 1954　クロホソヒラタゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Ehime, Mts. Ishizuchi, Joju, 1350 m, 28. vii. 1976, S. Uéno, K. Ishikawa & F. Matsubara leg. 
(24-0013977).
Xestopus	kumatai	(Habu, 1973)
<NEPAL> 1 ex., Gorapani, No.4 West, 11. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0013032: paratype of Calathus	(Nepalocalathus) 
kumatai Habu); 1 ex., Lete, Palpa, 8. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0013033: paratype of Calathus	(Nepalocalathus) kumatai 
Habu).
マルガタゴミムシ亜科　Zabrinae
Amara	(Amara)	aenea	(DeGeer, 1774)
<GERMANY> 1 ex., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 23. iv. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0014007); 1 ex., Holstein, Rade, 
Umg. v. Hamburg, 18. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0014008).
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Amara	(Amara)	chalcites	Dejean, 1828　マルガタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Shumarinai, 3. vii. 1958, J. Mitsuhashi leg. (24-0014076∼24-0014078); 3 exs., Obihiro, 18. 
v. 1948, H. Inouye leg. (24-0014080∼24-0014082); 1 ex., Kotoni, 28. iv. 1954, Y. Nishio leg. (24-0014083); 1 ex., ditto, 3. 
viii. 1954, Y. Nishio leg. (24-0014084); 1 ex., Jôzankei spa, 27. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0014087); 1 ex., Teshio, Piuka, 22. 
vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0014088); 1 ex., Wakkanai, 8. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0014135); 1 ex., ditto, 9. vii. 1977, K. 
Baba leg. (24-0014134); 1 ex., Memuro, 23. v. 1978, H. Inouye leg. (24-0014136); 1 ex., ditto, 1. vi. 1978, H. Inouye leg. (24-
0014137); 1 ex., Otsu, 8. viii. 1977, H. Matsumoto leg. (24-0014138); 1 ex., Asahikawa, 5. iv. 1977, H. Matsumoto leg. (24-
0014139); 1 ex., Biei, Hanwa, 16. viii. 1970, H. Matsumoto leg. (24-0014140); 1 ex., Sapporo, 10. viii. 1953, H. Hasegawa 
leg. (24-0014085); 1 ex., Sapporo, Mt. Moiwa, 22. iv. 1954, Y. Nishio leg. (24-0014091); 1 ex., Sapporo, Mt. Moiwa, 22. iv. 
1954, Y. Nishio leg. (24-0014090); 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 23. viii. 1954, Y. Nishio leg. (24-0014089); 1 ex., Yagishiri 
Is., 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0014079). HONSHU. 1 ex., Aomori, Kuroishi, Okonogi, 11. vi. 1972, A. Sato leg. (24-
0014097); 1 ex., ditto, 21. i. 1973, A. Sato leg. (24-0014086); 1 ex., Aomori, Nishitsugaru, Kizukuri, 25. v. 1934, K. Shirahata 
leg. (24-0014096); 1 ex., Aomori, Takedate, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0014100); 1 ex., ditto, 5. viii. 1953, A. Habu leg. 
(24-0014104); 1 ex., Tochigi, Nikko, Yumoto, 13. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0014094); 1 ex., Tochigi, near Nikko, Chuzenji, 
11. vii. 1951, K. Kimura leg. (24-0014095); 1 ex., Gumma, Oze, Yamanohana, 24. viii. 1961, I. Hiura leg. (24-0014093); 1 
ex., Saitama, Kasaibashi, 24. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0014098); 1 ex., Saitama, Warabi, 14. iv. 1956, A. Habu leg. (24-
0014103); 1 ex., ditto, 12. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0014105); 1 ex., Chiba, Tone River, near Noda, 1. v. 1968, A. Habu leg. 
(24-0014092); 1 ex., Tokyo, Marukotamagawa, 10. iv. 1952, T. Fujimura leg. (24-0014106); 1 ex., Tokyo, Izu Isls, Hachijo Is., 
Hachijo, 10. v. 1965, K. Baba leg. (24-0014119); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 1. vii. 1953, T. Fujimura leg. (24-0014126); 1 ex., Tokyo, 
Okutama, Nippara, 18. v. 1952, T. Fujimura leg. (24-0014127); 3 exs., Niigata, Mt. Takenoko, 1600 m, 24. ix. 1967, K. Baba 
leg. (24-0014128, 24-0014130); 2 exs., Niigata, Mt. Takenoko, 1700 m, 14. vii. 1968, K. Baba leg. (24-0014120, 24-0014129); 
1 ex., Ishikawa, Komatsu, Mitsutani, 8. v. 1977, I. Togashi leg. (24-0014133); 2 exs., Nagano, Mt. Azusayama, 1. ix. 1958, 
T. Yamaguchi leg. (24-0014107, 24-0014111); 2 exs., Nagano, Kirigamine, 15. vii. 1956, S. Imafuku leg. (24-0014118); 1 ex., 
Shimane, Izumo, Enya, 3. iv. 1957, T. Fujimura leg. (24-0014125); 4 exs., ditto, 3. iv. 1959, T. Fujimura leg. (24-0014122∼24-
0014124, 24-0014131). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, top of Minokoshi, 16. vi. 1959, I. Hiura leg. (24-0014121); 
1 ex., Kagawa, Mt. Otaki, 16. v. 1960, M. Chûjô leg. (24-0014102); 1 ex., Kagawa, Ayauta-gun, Ayagami, 2. v. 1974, M. 
Satou leg. (24-0014110); 1 ex., Kagawa, Takamatsu, Mitani-chou, 16. vi. 1974, H. Uehara leg. (24-0014117); 1 ex., Kagawa, 
Takamatsu, Matsushima-chou, 21. iii.1973, M. Satou leg. (24-0014112); 1 ex., ditto, 12. vi. 1974, M. Satou leg. (24-0014116); 
2 exs., ditto, 7. vii. 1974, M. Satou leg. (24-0014113, 24-0014114); 1 ex., Kagawa, Takamatsu, Kasuga-chou, 23. viii. 1975, M. 
Satou leg. (24-0014115); 1 ex., Kochi, Ino, Hakawa, 14. iv. 1977, K. Kiritani leg. (24-0014132). KYUSHU. 1 ex., Nagasaki, Iki 
Is., 28. v. 1957, K. Baba leg. (24-0014099); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0014108); 
1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 11. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0014101); 1 ex., Kagoshima, Iwakawa, 
1. viii. 1950 (24-0014109).
Amara	(Amara)	communis	(Panzer, 1797)　ムネナガマルガタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Asahikawa, 29. v. 1976, H. Inouye leg. (24-0014236); 1 ex., Nopporo, 17. vi. 1973, M. 
Furukawa leg. (24-0014240); 3 exs., ditto, 25. vi. 1973, M. Furukawa leg. (24-0014237, 24-0014239, 24-0014244); 1 ex., ditto, 
16. vii. 1973, M. Furukawa leg. (24-0014238); 1 ex., Ichanankeppu, 8. v. 1978, N. Yasuda leg. (24-0014241); 1 ex., Memuro, 
18. iv. 1978, H. Inouye leg. (24-0014242); 1 ex., ditto, 6. v. 1978, H. Inouye leg. (24-0014243); 1 ex., ditto, 26. vi. 1978, H. 
Inouye leg. (24-0014245); 1 ex., ditto, 11. vii. 1978, H. Inouye leg. (24-0014247); 1 ex., ditto, 19. ix. 1978, H. Inouye leg. (24-
0014246); 1 ex., ditto, 1. v. 1979, H. Inouye leg. (24-0014254); 2 exs., ditto, 12. vi. 1979, H. Inouye leg. (24-0014251); 5 exs., 
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ditto, 18. vi. 1979, H. Inouye leg. (24-0014248, 24-0014249); 1 ex., ditto, 26. iv. 1979, H. Inouye leg. (24-0014253); 1 ex., 
ditto, 21. vii. 1979, H. Inouye leg. (24-0014252); 1 ex., ditto, 8. x. 1979, H. Inouye leg. (24-0014250); 1 ex., Utoro, Shiretoko, 
11. vi. 1978, M. Mori leg. (24-0014255); 1 ex., Syoro, 30. v. 1975, S. Morita leg. (24-0014256); 2 exs., Iwamizawa, Horomui, 
26. x. 1975, M. Mori leg. (24-0014442: det. Y. Hirano, 2010); 1 ex., Sapporo, 18. iv. 1970, K. Terada leg. (24-0014235).
Amara	(Amara)	congrua	Morawitz, 1862　ニセマルガタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Araya, 6. v. 1973, A. Sato leg. (24-0014203); 1 ex., Aomori, Tsugaru, Tappi, 9. viii. 
1956, K. Baba leg. (24-0014211); 1 ex., Yamagata, Sakata, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0014232); 1 ex., Fukushima, 
Shirakawa, 17. ii. 1956, K. Baba leg. (24-0014231); 1 ex., Tochigi, Utsunomiya, Mine, 26. iv. 1960, M. Inaizumi leg. (24-
0014230); 2 exs., Tochigi, Ogawa, Naka-gawa, 4. i. 1979, Kato leg. (24-0014234); 1 ex., Gumma, Katashina, 6. viii. 1956, 
A. Habu leg. (24-0014229); 1 ex., Saitama, Urawa, 12. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0014210); 1 ex., ditto, 15. iii. 1954, 
H. Kajimura leg. (24-0014176); 1 ex., Saitama, Kasaibashi, 24. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0014212); 1 ex., Saitama, 
Warabi, 26. xi. 1955, A. Habu leg. (24-0014223); 1 ex., Saitama, Agano, 11. v. 1954, A. Habu leg. (24-0014228); 1 ex., Tokyo, 
Shinagawa, Ooi-machi, 6. iv. 1952, T. Fujimura leg. (24-0014193); 1 ex., Tokyo, Setagaya, Kinuta, 20. iv. 1952, T. Fujimura 
leg. (24-0014199); 2 exs., Tokyo, Kita, Nishigahara, 17. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0014200, 24-0014201); 1 ex., Tokyo, 
Asakawa, 29. iv. 1954, C. Hirano leg. (24-0014202); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 5. v. 1953, T. Fujimura leg. (24-0014208); 2 
exs., Tokyo, Shinjuku, Ochiai, 8. v. 1955, A. Habu leg. (24-0014214, 24-0014215); 2 exs., Tokyo, Hachijo Is., 10. v. 1965, 
K. Baba leg. (24-0014209); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 31. vii. 1967, A. Habu leg. (24-0014216, 24-0014224); 1 ex., Niigata, 
Kurokawa, Mt. Futatsumine, 1500 m, 27. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0014177); 1 ex., Niigata, Kamiishikawa, 16. iii. 1958, K. 
Baba leg. (24-0014225); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0014226); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 
13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0014227); 2 exs., Mie, Hirakura, 18. v. 1958, M. Goto leg. (24-0014196, 24-0014197); 1 ex., 
Kyoto, Kyoto, Kibune, 20. vii. 1949, M. Kawakatsu leg. (24-0014178); 1 ex., ditto, 27. iv. 1958, T. Shibata leg. (24-0014204); 
4 exs., Osaka, Mt. Kongo, Kabutorizaka, 350∼400 m, 4. xi. 1963, I. Hiura leg., in soil (24-0014189, 24-0014192, 24-0014205); 
3 exs., Osaka, Habikino, Asuka, 7. xi. 1961, I. Hiura leg. (24-0014194, 24-0014195, 24-0014198); 1 ex., ditto, 7. xi. 1961, I. 
Hiura leg., in soil (24-0014206); 1 ex., Osaka, Tondabayashi, 12. v. 1954, T. Fujimura leg. (24-0014207); 1 ex., Wakayama, 
Mt. Nachi, 10. v. 1954, T. Fujimura leg. (24-0014213); 1 ex., Shimane, Hikimi, Mino, 17. vii. 1966, T. Fujimura leg. (24-
0014179); 1 ex., Shimane, Oki Is., Saigou, Misaki, 31. v. 1956, S. Ohya leg. (24-0014180); 1 ex., Hiroshima, Shobara, 3. i. 
1971, S. Nakamura leg. (24-0014233). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 3. vi. 1957, M. Chûjô leg. (24-0014190); 1 
ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, Gyoba, 1700 m, 11. vii. 1976, K. Wada leg. (24-0014167); 2 exs., Tokushima, Mt. Tsurugi, top 
of Minokoshi, 16. vi. 1959, I. Hiura leg. (24-0014169, 24-0014191); 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, Meotoike, 1500 m, 9. vi. 
1973, M. Satou leg. (24-0014173); 1 ex., ditto, 17. viii. 1974, M. Satou leg. (24-0014171); 1 ex., ditto, 3. viii. 1975, M. Satou 
leg. (24-0014174); 1 ex., ditto, 10. vii. 1976, K. Wada leg. (24-0014168); 1 ex., ditto, 25. viii. 1976, M. Satou leg. (24-0014170); 
3 exs., Tokushima, Naruto, Ôasa-chou, 8. vi. 1976, K. Wada leg. (24-0014187, 24-0014188); 4 exs., Kagawa, Takamatsu, 
Mitani-chou, 16. vi. 1974, H. Uehara leg. (24-0014172, 24-0014181, 24-0014182); 1 ex., Kagawa, Takamatsu, Mt. Shiun, 17. 
v. 1974, M. Satou leg. (24-0014183); 1 ex., Kagawa, Ayagami, 2. v. 1974, M. Satou leg. (24-0014184); 1 ex., Kagawa, Mt. 
Otaki, 1. vi. 1975, M. Satou leg. (24-0014185); 1 ex., Kagawa, Mt. Daisen, 3. ix. 1972, M. Satou leg. (24-0014186); 1 ex., 
Kochi, Kuroson, 20. vii. 1957, M. Chûjô leg. (24-0014166). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 24. vi. 1948, A. Habu leg. 
(24-0014146); 1 ex., ditto, 27. vii. 1948, A. Habu leg. (24-0014141); 2 exs., ditto, 26. vi. 1951, A. Habu leg. (24-0014143, 24-
0014147); 3 exs., ditto, 29. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0014142, 24-0014145); 1 ex., ditto, 7. viii. 1951, A. Habu leg. (24-
0014175); 1 ex., ditto, 5. viii. 1958, K. Morimoto leg. (24-0014150); 1 ex., Fukuoka, Moji, Tanoura, 11. xi. 1951, A. Habu leg. 
(24-0014144); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 27. v. 1946, A. Habu leg. (24-0014148); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 29. v. 
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1961, Y. Izumo leg. (24-0014149); 5 exs., Fukuoka, Moji, Tanohara, 11. xi. 1951, A. Habu leg. (24-0014161∼24-0014165); 3 
exs., Nagasaki, Tsushima Is., Sumo, 27. v. 1957, K. Baba leg. (24-0014157, 24-0014158); 2 exs., Nagasaki, Iki Is., Yunomoto, 
28. v. 1957, K. Baba leg. (24-0014159, 24-0014160); 3 exs., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0014154∼24-
0014156); 2 exs., Kagoshima, Iwakawa, viii. 1950 (24-0014152, 24-0014153). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Kagoshima, Tokara 
Isls., Nakanoshima Is., 29. iii. 1969, J. Emoto leg. (24-0014151). <KOREA> 2 exs., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= 
Mt. Hallasan), Siitakegoya∼Ryuzinkaku, 800∼1600 m, 16. vii. 1968, T. Shirôzu leg. (24-0014219, 24-0014220); 1 ex., ditto, 17. 
vii. 1968, Y. Nishida leg. (24-0014217); 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Gichoone∼Ryuzinkaku, 
1100∼1600 m, 20. vii. 1968, T. Shirôzu leg. (24-0014221); 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Kinneikutsu, 24. vii. 1968, T. Doi, 
S. Hidaka, M. Nakahara, S. Hayakawa, Y. Nishida & S. Omatsu leg. (24-0014222); 1 ex., Centr. Korea, Kwang Neung, 4. vi. 
1960 (24-0014218).
Amara	(Amara)	obscuripes	Bates, 1873　ツヤマルガタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 19. viii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0014036); 1 ex., Tochigi, Utsunomiya, 
Mine, 1. ix. 1960, M. Imaizumi leg. (24-0014037); 1 ex., Gumma, Numata, T. Takai leg. (24-0014042); 2 exs., Saitama, 
Kitamoto, 29. v. 1963, A. Habu leg. (24-0014038); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 9. vi. 1964, A. Habu leg. (24-
0014043); 1 ex., Niigata, Miomote, 30. v. 1956, K. Baba leg. (24-0014040); 1 ex., Nagano, Mt. Azusayama, 1. ix. 1958, T. 
Yamaguchi leg. (24-0014041); 1 ex., Yamaguchi, Jakuchikogen, 11. vii. 1976, K. Tanaka leg. (24-0014039).
Amara	(Amara)	spreta	Dejean, 1831
<GERMANY> 1 ex., Schanzensand, Umg. v. Hamburg, 1. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0014009); 1 ex., Holstein, Rade, 
Umg. v. Hamburg, 16. vii. 1952 (24-0014010); 1 ex., Elbe bei Wedel, Umg. v. Hamburg, 12. iv. 1952 (24-0014011); 1 ex., 
Schanzensand, Umg. v. Hamburg, 1. v. 1952 (24-0014012).
Amara	(Amara)	ussuriensis	Lutshnik, 1935　アカガネマルガタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Shiretoko-hantou, 31. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0014048); 1 ex., Asahikawa, 21. iv. 1976, 
H. Inouye leg. (24-0014074); 1 ex., ditto, 23. iv. 1976, H. Inouye leg. (24-0014053); 1 ex., ditto, 26. iv. 1976, H. Inouye leg. 
(24-0014051); 1 ex., ditto, 1. v. 1976, H. Inouye leg. (24-0014061); 1 ex., ditto, 15. vi. 1976, H. Inouye leg. (24-0014056); 1 
ex., ditto, 6. viii. 1976, H. Inouye leg. (24-0014062); 2 exs., ditto, 22. viii. 1976, H. Inouye leg. (24-0014049, 24-0014050); 2 
exs., Tottabetsu River, Pirikapetan∼Esaoman, 2. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0014052, 24-0014060); 1 ex., Memuro, 18. iv. 
1978, H. Inouye leg. (24-0014067); 1 ex., ditto, 21. iv. 1978, H. Inouye leg. (24-0014071); 2 exs., ditto, 4. v. 1978, H. Inouye 
leg. (24-0014068, 24-0014072); 1 ex., ditto, 6. v. 1978, H. Inouye leg. (24-0014069); 1 ex., ditto, 8. v. 1978, H. Inouye leg. 
(24-0014073); 1 ex., ditto, 1. vi. 1978, H. Inouye leg. (24-0014070); 1 ex., ditto, 17. vii. 1978, H. Inouye leg. (24-0014064); 1 
ex., ditto, 21. vii. 1978, H. Inouye leg. (24-0014065); 1 ex., ditto, 5. viii. 1978, H. Inouye leg. (24-0014059); 2 exs., ditto, 1. 
v. 1979, H. Inouye leg. (24-0014054, 24-0014066); 1 ex., ditto, 9. ix. 1979, H. Inouye leg. (24-0014075); 1 ex., Memuro, 29. 
vii. 1979, H. Inouye leg. (24-0014055); 1 ex., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0014057); 1 ex., Wakkanai, 9. 
vii. 1977, K. Baba leg. (24-0014063). HONSHU. 2 exs., Nagano, Azusayama, 1. ix. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0014044, 24-
0014046); 1 ex., ditto, 2. ix. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0014045); 2 exs., ditto, 2. viii. 1963, S. Uéno leg. (24-0014047, 24-
0014058).
Amara	(Amara)	spp.　マルガタゴミムシ属の不明種
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Nemuro, Nossapu-misaki, 4. xi. 1978, Y. Shuma leg. (24-0014034); 1 ex., Asahikawa, 10. v. 
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1976, H. Inouye leg. (24-0014035). <KOREA> 2 exs., Kang-Won-Do, Mt. Seol-ak, 9. viii. 1969, S. M. Lee leg. (24-0014032, 
24-0014033). <CHINA> 2 exs., Szechuan, Tatsienlu, Nitou, Em. Reitter leg. (24-0014030, 24-0014031). <RUSSIA> 6 
exs., Saghalien, Konuma, vii. 1938, T. Takahashi leg. (24-0014024∼24-0014029). <GERMANY> 1 ex., Holstein, Rade, 
Umg. v. Hamburg, 5. vi. 1952 (24-0014013); 1 ex., ditto, 5. vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0014015); 1 ex., ditto, 16. vii. 
1952 (24-0014018); 2 exs., Alvesen, Umg. v. Hamburg, 14. vi. 1952 (24-0014014, 24-0014017); 1 ex., Groß-Hansodorf, 
Umg. v. Hamburg, 2. viii. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0014016); 1 ex., Seeve, Holsten, Umg. v. Hamburg, 20. iv. 1952, K. 
Sokolowski leg. (24-0014020); 1 ex., Todendorf-Ochs. Umg. v. Hamburg, 10. iv. 1952 (24-0014019); 1 ex., Forst Beimoor, 
Umg. v. Hamburg, 23. iv. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0014021); 2 exs., ditto, 16. v. 1952 (24-0014022, 24-0014023).
Amara	(Armatoleirides)	kenzanensis	(Ishida et Shibata, 1961)　ケンザンミヤママルガタゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Awa, Mt. Tsurugi, 30. vii. 1960, T. Shibata leg. (24-0014808: paratype of 
Armatoleirides	kenzanensis Ishida et Shibata); 1 ex., Kagawa, Shioe, Hiraga, 8. iii. 1976, K. Shirahata leg. (24-0014809).
Amara	(Armatoleirides)	vixdentata	(Tanaka, 1959)　キタミヤママルガタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Mt. Shourenge, 25. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0014807). 
Amara	(Bradytus)	ampliata	(Bates, 1873)　キアシマルガタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Obihiro, 11. vii. 1940, A. Habu leg. (24-0014624); 3 exs., Ishikari, 2. ix. 1976, M. Mori leg. 
(24-0014651). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 13. x. 1948, K. Shirahata leg. (24-0014621); 1 ex., Yamagata, Miyaoi, 
6. x. 1934, K. Shirahata leg. (24-0014637); 2 exs., Saitama, Urawa, Akigase, 8. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0014636, 24-
0014640); 7 exs., Saitama, Urawa, Tajima, 24. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0014638, 24-0014641, 24-0014643∼24-0014645, 
24-0014649, 24-0014650); 1 ex., ditto, 30. iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0014635); 1 ex., Tokyo, Fuchu, Riv. Tama, 4. iv. 
1968, A. Habu leg. (24-0014648); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 30. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0014642); 1 ex., Ishikawa, 
Kanazawa, Sai-gawa, 10. xi. 1948, T. Mizuno leg. (24-0014631); 9 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, 
A. Habu leg. (24-0014625∼24-0014630, 24-0014632∼24-0014634); 1 ex., Osaka, Takashinohama, 1. v. 1958, M. Goto leg. (24-
0014646); 2 exs., ditto, 3. v. 1958, M. Goto leg. (24-0014623); 1 ex., Okayama, Tsukubo, Kouchi, 5. x. 1975, T. Aono leg. (24-
0014639); 1 ex., Hiroshima, Karuya, 2. v. 1974, K. Terada leg. (24-0014647); 1 ex., Hiroshima, Miyajima, Terada, 31. v. 1975, 
T. Kosaka leg. (24-0014680: det. K. Watanabe, 2010). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 31. iii. 1946, A. Habu 
leg. (24-0014622).
Amara	(Bradytus)	apricaria	(Paykull, 1790)
<CZECH REPUBLIC> 5 exs., Bohemia, Hlubocepy, 9. vi. 1941, M. Fassati leg. (24-0014517∼24-0014521: det. M. Fassati).
Amara	(Bradytus)	batesi	Csiki, 1929
<NEPAL> 2 exs., Gorapani, No. 4 West, 11. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0014613, 24-0014616: det. F. Hieke, 1977); 1 ex., 
ditto, 11. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0014614: det. A. Habu, 1972); 1 ex., Lete, 8. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0014615: det. 
F. Hieke, 1977).
Amara	(Bradytus)	crenata	Dejean, 1828
<SERBIA> 1 ex., Sd.-Serbien, Pristina, J. Breit Wien leg. (24-0014514). <GERMANY> 1 ex., Nurnberg, Stocklein leg. (24-
0014515); 1 ex., Erlangen (24-0014516).
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Amara	(Bradytus)	elegantula	Tschitschérine, 1899
<NEPAL> 1 ex., Gosainkund, 4200 m, 5. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0014617: det. F. Hieke, 1977).
Amara	(Bradytus)	fulva	Müller, 1776
<GERMANY> 3 exs., Kalkstein-grube, Lieh b. Elmshorn, Umg. v. Hamburg, 9. viii. 1952 (24-0014618∼24-0014620).
Amara	(Bradytus)	macra	(Bates, 1883)　イグチマルガタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., Okushiri Is., Aonae River, 21. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0014662, 24-0014670, 24-0014675; 
24-0014674: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., Asahikawa, 8. ix. 1969, H. Inouye leg. (24-0014671); 2 exs., Rausu, Shiretoko, 
11. x. 1975, H. Inouye leg. (24-0014676, 24-0014677). HONSHU. 2 exs., Aomori, Aseishigawa, 21. i. 1973, A. Sato leg. (24-
0014669); 1 ex., Fukushima, Egawa, 17. vi. 1950, Y. Kurosawa leg. (24-0014655); 1 ex., Fukushima, Wakamatsu, 18. iii. 
1950, Y. Kurosawa leg. (24-0014660); 1 ex., Fukushima, Minamiaizu-gun, Egawa, 17. vi. 1950, Onosawa leg. (24-0014667); 
1 ex., Fukushima, Wakamatsu, Yugawa, 18. iii. 1950 (24-0014672); 1 ex., Tochigi, Nasu, Osawa, 3. xi. 1977, H. Kato leg. (24-
0014664); 1 ex., Tochigi, Ogawa, Naka riverbed, 1. iv. 1959, J. Kato leg. (24-0014679); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 11. 
v. 1954, at light (24-0014656); 1 ex., ditto, 11. v. 1954 (24-0014658); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 29. v. 1954 (24-
0014657); 1 ex., Saitama, Komagawa, 16. xi. 1954 (24-0014666); 3 exs., ditto, 16. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0014663, 24-
0014665, 24-0014678); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 23. vii. 1958, H. Hasegawa leg. (24-0014673); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 18. ix. 
1957, K. Baba leg. (24-0014668); 3 exs., Nagano, Kaida, Suekawa, 8. x. 1954, S. Uéno leg. (24-0014652∼24-0014654); 1 ex., 
Nagano, Yudanaka, 24. x. 1954, A. Habu leg. (24-0014659); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. 
Habu leg. (24-0014661).
Amara	(Bradytus)	majuscula	(Chaudoir, 1850)　シベリアマルガタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., (no further locality data), 17. viii. 1976, H. Inouye leg., at light (24-0014499); 3 exs., 
Asahikawa, 23. viii. 1971, H. Inouye leg. (24-0014480, 24-0014496, 24-0014501); 2 exs., ditto, 26. viii. 1971, H. Inouye leg. 
(24-0014497, 24-0014502); 1 ex., ditto, 28. viii. 1971, H. Inouye leg. (24-0014487); 1 ex., ditto, 1. ix. 1975, H. Inouye leg. 
(24-0014484: det. Hieke, 1977); 1 ex., ditto, 23. iv. 1976, H. Inouye leg. (24-0014488); 1 ex., ditto, 27. iv. 1976, H. Inouye 
leg. (24-0014486); 1 ex., ditto, 26. vii. 1976, H. Inouye leg. (24-0014489); 1 ex., ditto, 18. viii. 1976, H. Inouye leg., at light 
(24-0014492); 1 ex., ditto, 19. viii. 1976, H. Inouye leg., at light (24-0014498); 1 ex., ditto, 27. viii. 1976, H. Inouye leg. (24-
0014500); 2 exs., Kamikawa, Sakae-cho, 19. viii. 1976, N. Yasuda leg. (24-0014481, 24-0014491); 2 exs., Ishikari, 7. iv. 1975, 
K. Terada leg. (24-0014482, 24-0014483); 23 exs., Ishikari, near mouth of Riv. Ishikari, 28. viii. 1977, K. Terada leg., at light 
(24-0014503∼24-0014512); 1 ex., Obihiro, 28. ix. 1949, H. Inouye leg. (24-0014485); 1 ex., Kotoni, 26. v. 1955, Y. Nishio 
leg. (24-0014490); 3 exs., Ebetsu, 7. ix. 1975, M. Mori leg. (24-0014513). HONSHU. 1 ex., Aomori, Kuroishi, 1977, K. 
Kawashima leg. (24-0014495). <CHINA> 2 exs., Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 17. viii. 1942, S. Nakao leg. 
(24-0014493, 24-0014494). <FINLAND> 1 ex., Kokar, 8. viii. 1941, Hakan Lindb. leg. (24-0014806).
Amara	(Bradytus)	sikkimensis Andrewes, 1930
<NEPAL> 1 ex., Gorapani, No 4. West, 2. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0014450: det. Hieke, 1977); 1 ex., Palpa, Dete, 5. v. 
1968, T. Matsumura leg. (24-0014451: det. Hieke, 1977).
Amara	(Bradytus)	simplicidens	Morawitz, 1863　コマルガタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kotoni, 4. vi. 1951, Y. Nishio leg. (24-0014526); 1 ex., ditto, 8. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-
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0014561); 1 ex., Teuri, 7. vii. 1962, H. Inouye leg. (24-0014602); 1 ex., ditto, 7. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0014551); 5 
exs., Sapporo, Mt. Moiwa, 22. iv. 1954, Y. Nishio leg. (24-0014554, 24-0014558, 24-0014590, 24-0014592, 24-0014607); 1 
ex., Sapporo, 1. v. 1970, K. Terada leg. (24-0014568); 3 exs., Memuro, 6. ix. 1977, H. Inouye leg. (24-0014563, 24-0014570, 
24-0014574); 1 ex., ditto, 14. ix. 1977, H. Inouye leg. (24-0014564); 1 ex., ditto, 24. ix. 1977, H. Inouye leg. (24-0014573); 1 
ex., Asahikawa, 1. vii. 1975, H. Inouye leg. (24-0014572); 1 ex., ditto, 27. iv. 1976, H. Inouye leg. (24-0014584); 1 ex., ditto, 
4. v. 1976, H. Inouye leg. (24-0014567). HONSHU. 2 exs., Yamagata, Oshikiri, 13. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0014530, 
24-0014538); 1 ex., Yamagata, Sakata, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0014541); 2 exs., ditto, 14. viii. 1953, K. Shirahata 
leg. (24-0014601, 24-0014605); 5 exs., ditto, x. 1958, K. Shirahata leg. (24-0014542, 24-0014588, 24-0014589, 24-0014593, 
24-0014599); 1 ex., Ibaragi (= Ibaraki), Toride, 17. ix. 1958, A. Habu leg. (24-0014611); 1 ex., ditto, 10. x. 1967, A. Habu leg. 
(24-0014583); 2 exs., Saitama, Urawa, 12. vi. 1954 (24-0014543); 2 exs., Saitama, Kurihashi, 7. iv. 1955, H. Kajimura leg. 
(24-0014598, 24-0014600); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 21. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0014597); 1 ex., Saitama, Urawa, 
Tajima, 24. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0014609); 1 ex., Chiba, Tomiura, 9. x. 1957, K. Baba leg. (24-0014560); 3 exs., 
Tokyo, Suginami, Omiya, 17. v. 1940, K. Kojima leg. (24-0014591, 24-0014608, 24-0014610); 2 exs., Kanagawa, Chigasaki, 
Sagami riverbed, 3. iv. 1958 (24-0014594); 1 ex., Kanagawa, Atsugi, Sagami riverbed, 3. xi. 1942, A. Habu leg. (24-0014532 
); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 19. x. 1937, H. Hasegawa leg. (24-0014604); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 5. ix. 1957, K. Baba leg. 
(24-0014556, 24-0014577); 1 ex., ditto, 26. i. 1958, K. Baba leg. (24-0014565); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 13. v. 1957, 
K. Baba leg. (24-0014571); 2 exs., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0014575, 24-0014576); 1 ex., 
Yamanashi, Kawaguchiko, 28. vi. 1960, K. Baba leg. (24-0014585); 4 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 
1945, A. Habu leg. (24-0014523, 24-0014525, 24-0014527, 24-0014529); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0014537); 
1 ex., Nagano, Kashiwabara, 6. iv. 1956, K. Baba leg. (24-0014586); 2 exs., Osaka, Takashino-hama, 1. v. 1958, M. Goto leg. 
(24-0014535); 2 exs., ditto, 3. v. 1958, M. Goto leg. (24-0014540); 1 ex., Wakayama, Hashimoto, Kimitoge sta.∼Kutsukake-
touge, 250 m, 3. xii. 1962, I. Hiura leg. (24-0014553); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Komogatsuji, 10. x. 1975, T. Aono leg. 
(24-0014569). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Takamatsu, 24. viii. 1975, M. Satou leg. (24-0014562); 1 ex., Ehime, Matsuyama, 
Tarumi, 27. iv. 1953, M. Miyatake leg. (24-0014544). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 31. iii. 1946, A. Habu 
leg. (24-0014522); 1 ex., ditto, 16. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0014531); 1 ex., ditto, 19. v. 1946, A. Habu leg., in trap of putrid 
flesh (24-0014524); 1 ex., ditto, 8. v. 1947, A. Habu leg. (24-0014533); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 20. x. 1948, A. Habu leg. 
(24-0014534); 1 ex., ditto, 21. vi. 1950, A. Habu leg. (24-0014528); 1 ex., ditto, 5. x. 1952, A. Habu leg. (24-0014549); 1 ex., 
ditto, 16. x. 1952, A. Habu leg. (24-0014545); 2 exs., ditto, 31. x. 1952, A. Habu leg. (24-0014587, 24-0014595); 1 ex., ditto, 
2. xi. 1952, A. Habu leg. (24-0014578); 3 exs., ditto, 3. viii. 1954, T. Takachiho leg. (24-0014555, 24-0014557, 24-0014606); 
1 ex., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0014596); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 16. iv. 1961, T. Tsubone leg. (24-0014547); 
1 ex., ditto, 2. v. 1961, Y. Izumo leg. (24-0014539); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 26. x. 1952, A. Habu leg. (24-0014559); 1 ex., 
Fukuoka, 13. v. 1960, Y. Miyake leg. (24-0014550); 1 ex., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 1722 m, 25. ix. 1950, A. Habu leg. (24-
0014536); 3 exs., Nagasaki, Nagasaki, 23. x. 1961, K. Baba leg. (24-0014546, 24-0014579, 24-0014580); 2 exs., Nagasaki, 
Tsushima Is., 3. v. 1975, K. Terada leg. (24-0014566); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, 
K. Baba leg. (24-0014603); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 18. x. 1947, A. Habu leg. (24-0014548). NANSEI ISLANDS. 1 ex., 
Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Mt. Konkyu, 23. v. 1962, G. Miyake leg. (24-0014552). <KOREA> 2 exs., Kan-Wong-Do, 
Mt. Seol-ak, 9. viii. 1969, S. M. Lee leg. (24-0014581, 24-0014582).
　備考：近縁の Amara (Bradytus) sinuaticollisi Morawitz が混同されているが（森田氏私信、2010）、未整理の状
態である。
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Amara	(Celia)	erratica	(Duftschmid, 1812)　クロヒゲマルガタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Mt. Daisetsu, 16. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0014416, 24-0014418, 24-0014423); 6 exs., 
ditto, 19. vii. 1953, T. Ishihara leg. (24-0014401, 24-0014417, 24-0014426∼24-0014429); 1 ex., ditto, 10. vii. 1955, M. Ohno 
leg. (24-0014425); 1 ex., ditto, 16. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0014422); 1 ex., ditto, 3. viii. 1965, A. Abe leg. (24-0014406); 1 
ex., Mts. Daisetsu, Takanegahara, 30. vii. 1973, A. Abe leg. (24-0014405); 1 ex., Kamikawa, Aizan, 8. v. 1976, N. Yasuda leg. 
(24-0014403); 3 exs., Shiretoko-hantou, 21. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0014404, 24-0014420, 24-0014421); 1 ex., Shiretoko, 
21. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0014415). HONSHU. 2 exs., Yamagata, Mts. Chokai, Momoyakeguchi, 27. vii. 1971, K. 
Shirahata leg. (24-0014407, 24-0014408); 1 ex., Niigata, Mt. Asahidake, 2200 m, 27. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0014402); 5 
exs., Toyama, Mt. Tateyama, Raichozawa, 2300 m, 29. vii. 1956, M. Satô leg. (24-0014410∼24-0014414); 1 ex., Nagano, Mt. 
Nishikomagadake, 18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0014424); 2 exs., Nagano, Mt. Koma, 21. vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-
0014409, 24-0014419).
Amara	(Celia)	fujiii	Tanaka, 1959　ミヤマヒメマルガタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Rishiri, 600∼900 m, 31. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0014430); 3 exs., Mts. Daisetsu, 
Kumonotaira, 29. vii. 1977, N. Yasuda leg. (24-0014436, 24-0014439, 24-0014440: det. Y. Hirano, 2010);　1 ex., ditto, 30. vi. 
1978, N. Yasuda leg. (24-0014437, 24-0014438: det. Y. Hirano, 2010). HONSHU. 1 ex., Niigata, S-Echigo, Sasagamine, 16. 
viii. 1967, K. Baba leg. (24-0014431); 1 ex., Niigata, Mt. Yukikura-dake, 2100 m, 26. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0014433); 1 
ex., Niigata, Mt. Shourenge, 2700 m, 25. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0014434); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 16. vii. 1959, S. 
Imafuku leg. (24-0014432); 1 ex., ditto, 16. vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-0014435).
Amara	(Celia)	ingenua	(Duftschmid, 1812)
<CZECH REPUBLIC> 5 exs., Bohemia, Podbaba, 20. x. 1942, M. Fassati leg. (24-0014444∼24-0014448: det. M. Fassati). 
<GERMANY> 1 ex., Alvesen, Umg. v. Hamburg (Land-kreis Harburg), 14. vi. 1952 (24-0014449).
Amara	(Celia)	saginata	(Ménétriés, 1849)
<POLAND> 1 ex., Pinczow, n. Nidq, Mokolski leg. (24-0014262: identified as Amara	(Celia)	roubali	Makolski, 1928); 4 exs., 
Warszawa, Czarna Struga, ad. Warszawa, 22. ix. 1949, Bielowski leg. (24-0014263∼24-0014266: identified as Amara	(Celia)	
roubali	Makolski).
Amara	(Celia)	sp.　マルガタゴミムシ属の一種
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Daisetsu, 19. vii. 1953, T. Ishihara leg. (24-0014443).
Amara	(Curtonotus)	gigantea	(Motschulsky, 1844)　オオマルガタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Yamagata, Sakata, x. 1958, K. Shirahata leg. (24-0014741, 24-0014743); 1 ex., Yamagata, 
Sakata, Shimose, 8. viii. 1969, K. Shirahata leg. (24-0014749); 1 ex., Saitama, Tsuchiai, Akigase, 16. v. 1953 (24-0014708); 
2 exs., ditto, 11. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0014709, 24-0014719); 3 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu 
leg. (24-0014713, 24-0014723, 24-0014724); 1 ex., ditto, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0014712); 9 exs., ditto, 19. x. 1957, 
A. Habu leg. (24-0014731, 24-0014735, 24-0014740, 24-0014742, 24-0014745∼24-0014747, 24-0014750, 24-0014751); 1 ex., 
Saitama, Tajimagahara, 18. iv. 1953 (24-0014714); 1 ex., Saitama, Misasa, 20. v. 1956, A. Habu leg. (24-0014721); 2 exs., 
Tokyo, Kita, Nishigahara, 24. v. 1954, I. Hattori leg. (24-0014710, 24-0014716); 1 ex., Tokyo, Chofu, Tama riverbed, 23. 
vii. 1941, A. Habu leg. (24-0014725); 1 ex., Tokyo, Izumi, 3. ix. 1940, A. Habu leg. (24-0014726); 4 exs., ditto, 30. ix. 1953, 
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A. Habu leg. (24-0014722, 24-0014727, 24-0014728, 24-0014733); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 26. ix. 1956, A. Habu leg. (24-
0014729); 7 exs., Niigata, Kurokawa, 5. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0014730, 24-0014732, 24-0014734, 24-0014737∼24-0014739, 
24-0014744); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0014748); 1 ex., Mie, Akogigaura, 30. vi. 1957, M. 
Goto leg. (24-0014718); 1 ex., Hyogo, Kobe, Higashitarumi, 10. vii. 1961, Y. Shibata leg. (24-0014717); 1 ex., ditto, 3. x. 1961, 
Y. Shibata leg. (24-0014715); 2 exs., Okayama, Soja, Tanei, 13. ix. 1975, T. Aono leg. (24-0014752, 24-0014753). KYUSHU. 1 
ex., Fukuoka, Tagawa, 22. ix. 1954, Y. Takakura leg. (24-0014711); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 29. ix. 1947, A. Habu leg. 
(24-0014720).　<CHINA> 1 ex., Tsuushuu (= Tongzhou), Kawabata, 6. v. 1940, F. Ishitani leg. (24-0014736).
Amara	(Curtonotus)	hiogoensis	(Bates, 1873)　ヒョウゴマルガタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 6. viii. 1954, K. Shirahata leg. (24-0014685); 1 ex., Yamagata, Atsumi, 1. x. 
1972, K. Shirahata leg. (24-0014689); 1 ex., Tochigi, Ogawa, 4. i. 1979, J. Kato leg. (24-0014696); 1 ex., Saitama, Urawa, 
10. vi. 1954 (24-0014681); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 12. x. 1946, H. Hasegawa leg. (24-0014692); 1 ex., Kanagawa, Kamakura, 
15. iii. 1953, T. Yoro leg. (24-0014706); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Utatsuyama, 20. ix. 1961, S. Takaba leg. (24-0014683); 
1 ex., Shimane, Ichinose, near Hamada, 25. vi. 1964, T. Fujimura leg. (24-0014686); 1 ex., Okayama, Niimi, Ashidachi, 6. 
ix. 1975, T. Aono leg. (24-0014695); 1 ex., Hiroshima, Shobara, 28. iii. 1970, I. Okamoto leg. (24-0014707). KYUSHU. 2 
exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. ix. 1949, A. Habu leg. (24-0014698, 24-0014702); 1 ex., ditto, 21. vi. 1950, A. Habu leg. (24-
0014704); 2 exs., ditto, 9. ix. 1950, A. Habu leg., at light (24-0014682, 24-0014700); 1 ex., ditto, 25. ix. 1951, A. Habu leg., 
by fluorescent light trap (24-0014690); 2 exs., ditto, vi. 1952, I. Hirotsu leg. (24-0014699, 24-0014705); 2 exs., ditto, 15. ix. 
1952, A. Habu leg. (24-0014691, 24-0014693); 1 ex., ditto, 31. x. 1952, A. Habu leg. (24-0014694); 1 ex., ditto, 16. xi. 1952, 
A. Habu leg. (24-0014703); 4 exs., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0014687, 24-0014688, 24-0014697, 24-0014701); 1 ex., 
Fukuoka, Chikugo, Hoshino Vil., 8. xi. 1961, Y. Miyake leg. (24-0014684).
Amara	(Curtonotus)	macronota	(Solsky, 1875)　ナガマルガタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Ibaraki, Toride, 6. iv. 1961, A. Habu leg. (24-0014790); 1 ex., Saitama, Kawaguchi, 23. vii. 1958, 
A. Habu leg. (24-0014791); 1 ex., Tokyo, Chofu, 29. i. 1939, A. Habu leg. (24-0014761); 1 ex., Tokyo, Suginami, 15. vi. 1949, 
H. Hirano leg. (24-0014765); 4 exs., Tokyo, Kita, Asukayama, 19. v. 1960, A. Habu leg. (24-0014777, 24-0014784, 24-0014799, 
24-0014800); 1 ex., Tokyo, Kita, Nishigahara, iii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0014794); 1 ex., Kanagawa, Kamakura, 15. iii. 
1953, T. Yoro leg. (24-0014766); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 26. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0014763); 1 ex., Kanagawa, Kawasaki, 
Noborito, x. 1944, A. Habu leg. (24-0014792); 12 exs., Chiba, Tomiura, 9. x. 1957, K. Baba leg. (24-0014769, 24-0014773, 24-
0014774, 24-0014778, 24-0014780∼24-0014783, 24-0014787∼24-0014789, 24-0014795); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 24. iv. 
1958, K. Baba leg. (24-0014776); 1 ex., ditto, 27. v. 1958, K. Baba leg. (24-0014786); 2 exs., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 
1957, K. Baba leg. (24-0014797, 24-0014798); 3 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-
0014756, 24-0014758, 24-0014760); 2 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0014757, 24-0014759); 1 ex., Nagano, Tera, 20. 
ix. 1959, S. Imafuku leg. (24-0014785); 1 ex., Shimane, Saigo, Misaki, 31. v. 1956, S. Ohta leg. (24-0014768); 1 ex., Shimane, 
Saigo, Oki Is., 31. v. 1955, T. Fujimura leg. (24-0014771); 1 ex., Okayama, Akaiwa, Umeya, 19. x. 1975, T. Aono leg. (24-
0014796); 1 ex., Hiroshima, Hiroshima, Shinjou-chou, 14. vii. 1979, K. Terada leg. (24-0014764). KYUSHU. 3 exs., Fukuoka, 
Itoshima, Mt. Raizan, 23. xii. 1945, A. Habu leg. (24-0014755, 24-0014762, 24-0014793); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., 
Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0014775); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-
0014770); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0014779); 1 ex., Nagasaki, 
Tsushima Is., Kyozuka, 24. v. 1957, K. Baba leg. (24-0014772); 1 ex., Oita, Mts. Kuju, Handa-kogen, 26. v. 1963, Y. Miyake 
leg. (24-0014767).
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Amara	(Curtonotus)	shinanensis	(Habu, 1953)　シンシュウマルガタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0014801: paratype of 
Curtonotus	shinanensis Habu); 1 ex., ditto, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0014804); 2 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-
0014802, 24-0014803: paratypes of Curtonotus	shinanensis Habu); 1 ex., Nagano, Mt. Azusayama, 2. ix. 1958, T. Yamaguchi 
leg. (24-0014805).
Amara	(Curtonotus)	torrida	(Panzer, 1796)
<FINLAND> 1 ex., Lapp. Petsamo, 11. vii. 1929, Hakan Lindb. leg. (24-0014754: det. Harald Lindberg).
Amara	(Paracelia)	aimonissabaudiae Baliani, 1932
<NEPAL> 2 exs., Palpa, Marpha, 7. v. 1968, T. Matsumura leg. (24-0014452, 24-0014455); 2 exs., Palpa, Tukucha, 6. v. 
1968, T. Kumata leg. (24-0014453, 24-0014454).
Amara	(Paracelia)	quenseli	quenseli	(Schönherr, 1806)
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Rishiri, 1600 m, 31. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0014273: paratype of Amara (Celia) 
uenoi Habu). <ITALY> 2 exs., Col d’Iseran, Savoyen, 2500 m, 3. vii. 1961, G. Frey leg. (24-0014267, 24-0014268); 2 exs., 
V. di Banchi, 18. 8. 95 (24-0014269: det. Baliani). <SWITZERLAND> 1 ex., Engadin, Julierpass, J. Breit Wien leg. (24-
0014270); 1 ex., Grimsel-Geb., Helvetia Cintr., 1900∼2300 m, Quensel Schonh. leg. (24-0014272). <BULGALIA> 1 ex., 
Bulg. Rhodope Geb., O. Leonhard leg. (24-0014271).
Amara	(Paracelia)	quenseli	silvicola	Zimmermann, 1832
<POLAND> 3 exs., Warszawa, Anin, distr. Warszawa, 30. v. 1950, R. Bielowski leg. (24-0014259, 24-0014260; 24-0014261: 
det. Makolski, 1951).
Amara	(Reductocelia)	chalcophaea	chalcophaea	Bates, 1873　コアオマルガタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Memuro, 23. viii. 1977, H. Inouye leg. (24-0014353: det. Y. Hirano, 2010); 1 ex., ditto, 19. 
ix. 1977, H. Inouye leg. (24-0014355: det. Y. Hirano, 2010); 1 ex., ditto, 10. ix. 1977, H. Inouye leg. (24-0014357: det. Y. 
Hirano, 2010); 1 ex., ditto, 3. x. 1977, H. Inouye leg. (24-0014356: det. Y. Hirano, 2010); 6 exs., ditto, 9. ix. 1979, H. Inouye 
leg. (24-0014345∼24-0014350: det. Y. Hirano, 2010); 1 ex., Asahikawa, 26. viii. 1966, H. Inouye leg. (24-0014351: det. Y. 
Hirano, 2010); 2 exs., Kamikawa, 17. v. 1977, H. Matsumoto leg. (24-0014362, 24-0014363: det. Y. Hirano, 2010); 2 exs., 
Rausu, Shiretoko, 11. x. 1975, H. Inouye leg. (24-0014352, 24-0014354: det. Y. Hirano, 2010); 1 ex., Akadake, 23. vii. 1977, 
H. Matsumoto leg. (24-0014360: det. Y. Hirano, 2010); 1 ex., Kushiromura, Sechiributo, 10. vii. 1953, S. Aoyama leg. (24-
0014361: det. Y. Hirano, 2010); 3 exs., Chitose, 14. ix. 1975, M. Mori leg. (24-0014364: det. Y. Hirano, 2010); 2 exs., Ishikari, 
11. ix. 1976, M. Mori leg. (24-0014365: det. Y. Hirano, 2010); 3 exs., Okushiri Is., Aonae River, 21. vii. 1967, I. Hiura leg. 
(24-0014358, 24-0014359: det. Y. Hirano, 2010). HONSHU. 1 ex., Ibaraki, Toride, 17. ix. 1958, A. Habu leg. (24-0014301); 
1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 21. v. 1968, A. Habu leg. (24-0014304); 1 ex., Tochigi, Kawaji spa, 12. vi. 1961, K. Baba 
leg. (24-0014327); 1 ex., Gumma, Numata, 22. x. 1968, T. Takei leg. (24-0014400: det. Y. Hirano, 2010); 2 exs., Saitama, 
Kumagawa, 16. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0014314, 24-0014328); 12 exs., ditto, 7. iv. 1957, A. Habu leg. (24-0014298, 24-
0014299, 24-0014307∼24-0014309, 24-0014311, 24-0014312, 24-0014315, 24-0014330, 24-0014332, 24-0014334, 24-0014335); 
1 ex., Saitama, Mt. Buko, 2. vi. 1955, M. Ohno leg. (24-0014331); 2 exs., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-
0014295, 24-0014341); 2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0014294, 24-0014338); 3 exs., Niigata, 
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Kurokawa, 18. iii. 1956, K. Baba leg. (24-0014305, 24-0014320, 24-0014333); 2 exs., ditto, 24. iv. 1957, K. Baba leg. (24-
0014300, 24-0014318); 2 exs., ditto, 28. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0014310, 24-0014316); 1 ex., ditto, 31. vii. 1967, A. Habu 
leg. (24-0014296); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. Nanatsugoya, 1500 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0014342); 1 ex., Niigata, 
Mt. Nanatsugoya, 1500 m, 1. x. 1969, K. Baba leg. (24-0014343); 2 exs., Toyama, Mt. Tateyama, Senjugahara, 12. x. 1959, 
I. Hiura leg. (24-0014319); 2 exs., Ishikawa, Shiramine, Ushikubi, 11. x. 1960, I. Hiura leg. (24-0014303); 3 exs., Ishikawa, 
Kanazawa, Awagasaki, 9. v. 1948, S. Takaba leg. (24-0014291, 24-0014317, 24-0014326); 12 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, 
Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0014276∼24-0014279, 24-0014281∼24-0014283, 24-0014285, 24-0014287, 24-
0014288, 24-0014290, 24-0014306); 1 ex., Nagano, Mt. Kobushidake, 3. ix. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0014292); 1 ex., 
Nagano, Azusa-yama, 2. ix. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0014293); 1 ex., Nagano, Kawanishi-mura, Agagawa, 9. iv. 1949 
(24-0014289); 8 exs., Gifu, Gero, 9. x. 1956, K. Baba leg. (24-0014313, 24-0014322∼24-0014325, 24-0014329, 24-0014336, 
24-0014340); 1 ex., Gifu, Hirayu, 1250 m, 12. x. 1956, K. Baba leg. (24-0014337); 2 exs., Osaka, Sennan-gun, Inakuraike, 
29. ii. 1960, I. Hiura leg. (24-0014302); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Gihosan, 6. i. 1975, T. Aono leg. (24-0014339); 2 exs., 
Hiroshima, Hiroshima, 25. iv. 1976, K. Terada leg. (24-0014344). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 16. xii. 
1945, A. Habu leg. (24-0014280); 3 exs., ditto, 16. v. 1946, A. Habu leg. (24-0014274, 24-0014275); 1 ex., ditto, 19. v. 1946, 
A. Habu leg. (24-0014286); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. x. 1948, A. Habu leg. (24-0014284); 1 ex., Fukuoka, 19. iv. 1956, Y. 
Miyake leg. (24-0014297); 1 ex., Nagasaki, Goto Isls., Fukue Is., Nirikoba, 8. ii. 1977, K. Shirahata leg. (24-0014321).
Amara	(Reductocelia)	lucens	Baliani, 1943　ヒメツヤマルガタゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Fukiage, Arakawa riverbed, 14. iv. 1957, H. Kajimura leg. (24-0014394: paratype of 
Amara (Celia) nipponica Habu); 1 ex., Saitama, Urawa, 1. i. 1950, S. Yano leg. (24-0014382: paratype of Amara (Celia) 
nipponica Habu); 1 ex., Saitama/Chiba, Harayama-chuugakkou, at light (24-0014368); 1 ex., Tokyo, Shinagawa, Ooi-machi, 
17. ix. 1951, T. Fujimura leg. (24-0014395: paratype of Amara (Celia) nipponica Habu); 1 ex., ditto, 30. ix. 1952, T. Fujimura 
leg. (24-0014377: paratype of Amara (Celia) nipponica Habu); 1 ex., Tokyo, Fuchu, Riv. Tama, 4. iv. 1968, A. Habu leg. (24-
0014369); 1 ex., Tokyo, Fuchu, Tama riverbed, 12. x. 1967, A. Habu leg. (24-0014373); 1 ex., ditto, 2. iv. 1968, A. Habu leg. 
(24-0014374); 1 ex., ditto, 9. iv. 1969, A. Habu leg. (24-0014371); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 23. vii. 1958, H. Hasegawa leg. (24-
0014370); 1 ex., Okayama, Atetsu, Niizato, 6. ix. 1975, T. Aono leg. (24-0014367); 1 ex., Hiroshima, Takano, 30. vii. 1968, S. 
Nakamura leg. (24-0014372); 1 ex., Yamaguchi, Ube, Kamiube, 20. ix. 1971, K. Tanaka leg. (24-0014366). SHIKOKU. 1 ex., 
Kagawa [sic: Ehime], Matsuyama, Tarumi, 25. ix. 1953, M. Miyatake leg. (24-0014379: paratype of Amara (Celia) nipponica 
Habu); 1 ex., ditto, 3. x. 1954, M. Miyatake leg. (24-0014376: paratype of Amara (Celia) nipponica Habu); 7 exs., ditto, 3. x. 
1954, M. Miyatake leg. (24-0014380, 24-0014381, 24-0014383, 24-0014388, 24-0014389, 24-0014392, 24-0014397: paratypes 
of Amara (Celia) nipponica Habu). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 17. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0014375: allotype of 
Amara (Celia) nipponica Habu); 1 ex., ditto, 20. ix. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0014385: paratype of Amara (Celia) nipponica 
Habu); 2 exs., ditto, 30. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0014387, 24-0014393: paratypes of Amara (Celia) nipponica Habu); 1 
ex., ditto, 2. x. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0014384: paratype of Amara (Celia) nipponica Habu); 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 
680 m, 10. ix. 1950, A. Habu leg., at light (24-0014378, 24-0014386: paratypes of Amara (Celia) nipponica Habu); 1 ex., 
ditto, 10. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0014399: paratype of Amara (Celia) nipponica Habu); 4 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, x. 
1954, T. Takachiho leg. (24-0014390, 24-0014391, 24-0014396, 24-0014398: paratypes of Amara (Celia) nipponica Habu).
　備考：四国の松山市樽味で得られた採集データラベルの県名は香川県となっているが、これは愛媛県の誤り
である。なお、その樽味産の標本 24-0014379 は A.	nipponica Habu の paratype であり、その原記載では県名が愛
媛県と直されている。
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Amara	(Shunichius)	hidakana	(Habu, 1972)　ヒダカマルガタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Mt. Tottabetsu, 5. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0014812, 24-0014815, 24-0014819: paratypes 
of Shunichius	hidakanus Habu); 3 exs., Mt. Tottabetsu, 1450 m, 6. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0014810, 24-0014813, 24-
0014814: paratypes of Shunichius	hidakanus Habu); 1 ex., Mt. Tottabetsu∼Poroshiri, 6. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0014816: 
paratype of Shunichius	hidakanus Habu); 2 exs., ditto, 7. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0014817, 24-0014820: paratypes of 
Shunichius	hidakanus Habu); 1 ex., ditto, 8. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0014823: paratype of Shunichius	hidakanus Habu); 
6 exs., Mt. Poroshiri, 8. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0014811, 24-0014821, 24-0014822, 24-0014824∼24-0014826: paratypes 
of Shunichius	hidakanus Habu); 1 ex., Mt. Poroshiri, 1700 m, 25. vii. 1971, Y. Watanabe leg. (24-0014818: paratype of 
Shunichius	hidakanus Habu).
Amara	(Zezea)	plebeja	(Gylllenhal, 1810)　ミツマタマルガタゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Nopporo, 17. vi. 1973, M. Furukawa leg. (24-0014469); 1 ex., ditto, 25. vi. 1973, M. 
Furukawa leg. (24-0014470); 2 exs., ditto, 29. vi. 1973, M. Furukawa leg. (24-0014465, 24-0014473); 1 ex., ditto, 3. vii. 
1973, M. Furukawa leg. (24-0014463); 3 exs., ditto, 16. vii. 1973, M. Furukawa leg. (24-0014466, 24-0014468, 24-0014471); 
1 ex., ditto, 31. vii. 1973, M. Furukawa leg. (24-0014467); 1 ex., Obihiro, 10. vii. 1949, H. Inouye leg. (24-0014475); 1 ex., 
Shiretoko, 7. viii. 1969, H. Inouye leg. (24-0014476); 1 ex., Asahikawa, 19. vi. 1976, H. Inouye leg. (24-0014478); 1 ex., ditto, 
24. vi. 1976, H. Inouye leg. (24-0014477); 1 ex., ditto, 2. vii. 1976, H. Inouye leg. (24-0014479); 1 ex., ditto, 28. vii. 1976, H. 
Inouye leg. (24-0014472); 3 exs., ditto, 4. viii. 1976, H. Inouye leg. (24-0014462, 24-0014464, 24-0014474); 1 ex., Kiritappu, 
31. vii. 1979, H. Inouye leg. (24-0014257: det. Y. Hirano, 2010); 1 ex., Memuro, 11. vii. 1979, H. Inouye leg. (24-0014258: 
det. Y. Hirano, 2010). <CZECH REPUBLIC> 4 exs., Bohemia, Tynec n. L., vi. 1942, M. Fassati leg. (24-0014458∼24-
0014461: det. M. Fassati); 1 ex., ditto, viii. 1942, M. Fassati leg. (24-0014457: det. M. Fassati).
Amara	(Niphobles) micans	Tschitschérine, 1894
<NEPAL> 1 ex., Khumjung, Nr. 3 East, 3800 m, 1∼3. vii. 1964, Loffkr leg. (24-0014456).
　備考：標本 24-0014456 は、Amara	eberti	Jadlička, 1965 のパラタイプと比較された標本であるが、現在は A.	
eberti が A.	(Niphobles) micans	Tschitschérine のシノニムとなっている。
Amara (Reductocelia) lucidissima Baliani, 1932
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Chitose, Bibi, 14. ix. 1975, M. Mori leg. (24-0014441: det. Y. Hirano, 2010).
　備考：標本 24-0014441 は、Amara	(Reductocelia) lucens Baliani の可能性がある（森田氏私信 、2010）。
Amara	sp. 1　マルガタゴミムシ属の一種
<GERMANY> 1 ex., Todendorf, Umg. v. Hamburg, 10. ix. 1952 (24-0014612).
Amara sp. 2　マルガタゴミムシ属の一種
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Memuro, 29. vii. 1979, H. Inouye leg. (24-0016227: det. Y. Hirano, 2010).
Zabrus	(Eutroctes)	aurichalceus	aurichalceus	(Adams, 1817)
<GEORGIA> 4 exs., Mt. Tskhra-Tskharo, 18. vi. 1954 (24-0014829∼24-0014832).
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Zabrus	(Macrozabrus)	crassus	Dejean, 1828
<SPAIN> 1 ex., Tenerife, Monte Agua, 1400 m, 20. ii. 1950, Lindberg leg. (24-0014827: det. Harald Lindberg).
Zabrus	(Macrozabrus)	laevigatus	Zimmermann, 1831
<SPAIN> 1 ex., Tenerife, San Miguel, 26. i. 1949, Lindberg leg. (24-0014828: det. Harald Lindberg).
ゴモクムシ亜科　Harpalinae
Amblystomus	quadriguttatus	(Motschulsky, 1858)　ヨツモンエグリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 2 exs., Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., 30. v. 1953, S. Uéno leg. (24-0014833: det. 
S. Uéno, 1954; 24-0014834).
Amblystomus	similis	Landin, 1955
<NEPAL> 1 ex., Kathmandu, 21. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0014835); 1 ex., Biratanti, No. 4 West, 12. v. 1968, T. Kumata 
leg. (24-0014836).
Amblystomus	spp.　Amblystomus 属の不明種
<CAMBODIA> 1 ex., Kratie, 20. iii. 1957, Sato & Takay. leg. (24-0014837). <INDONESIA> 1 ex., Java, Marang, 16. xi. 
1970, T. Kobayashi leg. (24-0014838).
Anisodactylus	(Anisodactylus)	binotatus	(Fabricius, 1787)
<GERMANY> 1 ex., Hamburg, 16. v. 1941, M. Pagels leg. (24-0015052); 2 exs., Lauenburg, Elbe. Umg. v. Hamburg, 
4. viii. 1952 (24-0015053, 24-0015054); 1 ex., Duvenstdter Brook, Umg. v. Hamburg, 26. vi. 1952 (24-0015055); 1 ex., 
Schanzensand, Umg. v. Hamburg, 14. iv. 1952 (24-0015057); 1 ex., ditto, 11. v. 1952 (24-0015056); 1 ex., Holstein, 
Todendorf, Umg. v. Hamburg, 3. vi. 1952 (24-0015058).
Anisodactylus	(Anisodactylus)	tricuspidatus	tricuspidatus	Morawitz, 1863　ヒメゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Apoi, 3. vii. 1963, K. Kamijo leg. (24-0015090). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Atsumi-onsen, 7. 
vi. 1948, K. Shirahata leg. (24-0015084); 1 ex., Yamagata, Akumi-gun, Matsumine, 15. v. 1938, K. Suzuki leg. (24-0015093); 
1 ex., Tochigi, Kawaji spa, 12. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0015089); 1 ex., Tochigi, Shiobara, Arayu, 5. viii. 1962, H. Hasegawa 
leg. (24-0015097); 1 ex., Gumma, Katashina, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0015099); 1 ex., Gumma, Katashina, near Oze, 
25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0015106); 1 ex., Saitama, Kitamoto, 13. v. 1962, T. Habu leg. (24-0015078); 1 ex., Saitama, 
Agano, 11. v. 1954, A. Habu leg. (24-0015102); 1 ex., Tokyo, Hachijo Is., 10. v. 1965, K. Baba leg. (24-0015081); 1 ex., Tokyo, 
Shiroyama, near Mt. Takao, 16. v. 1957, A. Habu leg. (24-0015082); 1 ex., Tokyo, Mt. Shiro, 19. v. 1940, A. Habu leg. (24-
0015087); 1 ex., Niigata, Tsugawa, 30. v. 1954, H. Koike leg. (24-0015105); 1 ex., Niigata, Sado Is., Awabi, 21. vi. 1956, S. 
Homma leg. (24-0015108); 1 ex., Yamanashi, Lake Yamanaka, 3. vii. 1957, T. Yamaguchi leg. (24-0015071); 1 ex., Yamanashi, 
Kawaguchiko, 28. vi. 1960, K. Baba leg. (24-0015074); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-
0015072); 1 ex., Nagano, Mt. Nishikomagadake, 18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0015095); 3 exs., Nagano, Kirigamine, 13. 
vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0015079, 24-0015083, 24-0015100); 1 ex., Nagano, Terayatsude, 23. vi. 1958, S. Imafuku leg. 
(24-0015073); 1 ex., Kyoto, Hanase, 29. v. 1959, O. Sato leg. (24-0015103); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Yugasan, 15. v. 1975, 
T. Aono leg. (24-0015070); 1 ex., Shimane, Izumo, Hiebara, 14. vi. 1956, T. Fujimura leg. (24-0015075); 1 ex., Shimane, 
Tokorohara-chou, Ootsuki, 3. vi. 1959, T. Fujimura leg. (24-0015077); 1 ex., Shimane, Hirata, Atagoyama, 21. v. 1956, T. 
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Fujimura leg. (24-0015080); 2 exs., Shimane, Tsuwano, 25. v. 1966, T. Fujimura leg. (24-0015086, 24-0015092); 1 ex., ditto, 
10. vi. 1966, T. Fujimura leg. (24-0015104); 1 ex., Shimane, Gakuenji, 3. v. 1956, T. Fujimura leg. (24-0015098). KYUSHU. 
1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 29. viii. 1950, A. Habu leg. (24-0015091); 1 ex., ditto, 14. v. 1952, A. Habu leg. (24-0015076); 
1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Iki Is., Yunomoto, 28. v. 1957, K. Baba leg. (24-0015085); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], 
Tsushima Is., Sumo, 27. v. 1957, K. Baba leg. (24-0015101); 1 ex., Kumamoto, Mt. Aso, 13. viii. 1961, Y. Miyake leg. (24-
0015107); 4 exs., ditto, 13. viii. 1962, Y. Miyake leg. (24-0015094, 24-0015096); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu 
leg. (24-0015088); 1 ex., Kagoshima, 27. v. 1958, Y. Miyazaki leg. (24-0015109). <KOREA> 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju 
Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Ryuzinkaku, 1600 m, 18. vii. 1968, T. Shirôzu leg. (24-0015059); 1 ex., Quelpart Is. (= 
Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitake-goya, 800 m, 16. vii. 1968, T. Shirôzu & Y. Nishida leg. (24-0015060); 1 ex., 
Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Gwaneumsa∼Shiitakegoya, 600∼800 m, 20. vii. 1968, T. Shirôzu leg. 
(24-0015061); 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Gichoone∼Ryujinkaku, 1100∼1600 m, 20. vii. 
1968, T. Shirôzu leg. (24-0015062); 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitakegoya∼Ryuzinkaku, 
800∼1600 m, 16. vii. 1968, T. Doi leg. (24-0015063); 6 exs., ditto, 16. vii. 1968, T. Shirôzu leg. (24-0015064∼24-0015066, 24-
0015068); 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Gwaneumsa, 600 m, 12. vii. 1968, T. Shirôzu leg. 
(24-0015067); 1 ex., Kyeong-gi-do, Mt. Cheon-ma, 22. v. 1968, S. M. Lee leg. (24-0015069).
Anisodactylus	(Pseudanisodactylus)	punctatipennis Morawitz, 1862　ホシボシゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 18. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0014963); 1 ex., Sapporo, 10. viii. 
1953, H. Hasegawa leg. (24-0014974); 2 exs., Kotoni, 8. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0014966, 24-0014991); 2 exs., Yagishiri 
Is., 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0014971, 24-0015010); 1 ex., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0014987). 
HONSHU. 1 ex., Iwate, Morioka, 14. vii. 1937, H. Hasegawa leg. (24-0015006); 1 ex., Yamagata, Sakata, 6. x. 1936, K. 
Suzuki leg. (24-0014984); 1 ex., ditto, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0015002); 1 ex., ditto, 17. iv. 1950, K. Shirahata leg. 
(24-0014978); 1 ex., Yamagata, Higashine, 11. viii. 1947, K. Shirahata leg. (24-0014989); 1 ex., Fukushima, Dojima, 27. xi. 
1949, Y. Kurosawa leg. (24-0014981); 1 ex., Fukushima, Yama-gun, Dojima-mura, Shimotouda, 27. xi. 1949 (24-0015004); 
1 ex., Tochigi, Nikko, Chuzenji, 11. vii. 1951, K. Kimura leg. (24-0014962); 1 ex., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu 
leg. (24-0014986); 1 ex., ditto, 13. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0014992); 1 ex., Saitama, Agano, 11. v. 1954, A. Habu leg. 
(24-0015012); 1 ex., Saitama, Toda, 1. v. 1960, A. Habu leg. (24-0014954); 1 ex., Saitama, Toshima, Yagyu, 23. xi. 1956, 
A. Habu leg. (24-0014977); 2 exs., Tokyo, Fuchu, 20. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0014968, 24-0014982); 1 ex., Tokyo, Kita, 
Nishigahara, 17. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0014999); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Mt. Kuragatake, 2. v. 1962, S. Takaba leg. 
(24-0015011); 2 exs., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0014969, 24-0014990); 1 ex., Osaka, Mt. 
Kongo, Nakanoo, 330 m, 9. iii. 1964, I. Hiura leg., in soil (24-0014998); 2 exs., Osaka, Mt. Kongo, Kabutorizaka, 350∼400 
m, 4. xi. 1963, I. Hiura leg., in soil (24-0014985, 24-0015014); 1 ex., Nara, Mt. Kongo, Takama, 400∼450 m, 21. i. 1964, I. 
Hiura leg. (24-0014961); 1 ex., Shimane, Saigoh, Oki Is., Misaki, 31. v. 1956, S. Ohta leg. (24-0014949); 1 ex., Shimane, 
Daitoh, Sase, 21. v. 1957, T. Fujimura leg. (24-0014951); 2 exs., Okayama, Okayama, Oi, 6. iv. 1975, T. Aono leg. (24-
0014950); 1 ex., Hiroshima, Murozumi, 15. v. 1948, S. Miyamoto leg. (24-0014955); 2 exs., ditto, 15. v. 1948, S. Miyamoto 
leg. (24-0014972, 24-0014975); 1 ex., ditto, 13. iv. 1950, S. Miyamoto leg. (24-0014953). SHIKOKU. 1 ex., Kochi, Ino, 
Hakawa, 14. iv. 1977, K. Kiritani leg. (24-0014952). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 19. v. 1946, A. Habu leg., 
in trap of putrid flesh (24-0014956); 1 ex., ditto, 27. v. 1946, A. Habu leg. (24-0014976); 2 exs., ditto, 27. vii. 1946, A. Habu 
leg. (24-0014967, 24-0015003); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0014993); 
1 ex., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0014970); 4 exs., Fukuoka, Maebaru, 14. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0014980, 24-
0014983, 24-0015005, 24-0015015); 5 exs., Fukuoka [sic: Nagasaki], Iki Is., Yunomoto, 28. v. 1957, K. Baba leg. (24-0014964, 
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24-0014994, 24-0014997, 24-0015007, 24-0015013); 3 exs., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Sumo, 27. v. 1957, K. Baba 
leg. (24-0014965, 24-0015000, 24-0015001); 2 exs., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Komoda, 24. v. 1957, K. Baba leg. 
(24-0014995, 24-0015008); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0015009); 
1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 8. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0014988); 1 ex., ditto, 11. vii. 1947, A. 
Habu leg. (24-0014979); 1 ex., ditto, 18. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0014973). <KOREA> 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), 
Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Gwaneumsa, 600 m, 12. vii. 1968, T. Shirôzu leg. (24-0014957); 2 exs., Quelpart Is. (= Cheju 
Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitakegoya, 800 m, 14. vii. 1968, T. Shirôzu leg. (24-0014958, 24-0014959); 1 ex., ditto, 
15. vii. 1968, T. Shirôzu & Y. Nishida leg. (24-0014960); 2 exs., Kwang Neung, 18. v. 1960 (24-0014996, 24-0015016).
　備考：標本 24-0015003 の個体は、ナズナの種を後食していたとされる。
Anisodactylus	(Pseudanisodactylus)	sadoensis	Schauberger, 1932　オオホシボシゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Sapporo, 10. viii. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0015021, 24-0015022); 1 ex., Sapporo, Mt. 
Maruyama, 22. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0015048). HONSHU. 5 exs., Yamagata, Sakata, 14. viii. 1953, K. Shirahata leg. 
(24-0015024, 24-0015035, 24-0015042, 24-0015043, 24-0015047); 1 ex., Fukushima, Wakamatsu, 7. vi. 1950 (24-0015029); 3 
exs., Tochigi, Nikko, Chuzenji, 11. vii. 1951, K. Kimura leg. (24-0015020, 24-0015031, 24-0015044); 2 exs., Saitama, Urawa, 
Tajimagahara, 4. vi. 1968, A. Habu leg. (24-0015023, 24-0015041); 3 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 3. v. 1956, A. Habu leg. 
(24-0015026, 24-0015034, 24-0015049); 1 ex., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0015045); 2 exs., Saitama, Misasa, 22. iv. 
1956, A. Habu leg. (24-0015036, 24-0015050); 1 ex., ditto, 22. iv. 1958, A. Habu leg. (24-0015028); 1 ex., Tokyo, Kobotoke, 
28. iv. 1954, T. Fujimura leg. (24-0015038); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 17. vii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0015046); 2 exs., Chiba, 
Noda, Tone River, 1. v. 1968, A. Habu leg. (24-0015039, 24-0015040); 1 ex., Niigata, Sado Is., Nakaoku, 28. viii. 1963, K. 
Baba leg. (24-0015051); 1 ex., Shimane, Daito, Sase, 6. v. 1957, T. Fujimura leg. (24-0015025); 1 ex., Shimane, Izumo, 19. 
vi. 1956, T. Fujimura leg. (24-0015032); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 10. v. 1957, T. Fujimura leg. (24-0015037); 1 ex., 
Okayama, Soja, Tanei, 25. v. 1975, T. Aono leg. (24-0015017); 1 ex., Hiroshima, Hiwa, Mt. Azuma, 27. vii. 1976, S. Nakamura 
leg. (24-0015018). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 14. vii. 1969, S. Nakao leg. (24-0015019); 1 ex., Fukuoka, 
Itoshima, Mt. Raizan, 15. ix. 1949, A. Habu leg. (24-0015030); 2 exs., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. 
v. 1957, K. Baba leg. (24-0015027, 24-0015033).
Anisodactylus	(Pseudanisodactylus)	signatus	(Panzer, 1796)　ゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 18. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0014925); 1 ex., ditto, 23. viii. 1954, 
Y. Nishio leg. (24-0014861); 1 ex., ditto, 3. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0014938); 1 ex., Sapporo, Mt. Moiwa, 22. iv. 1954, 
Y. Nishio leg. (24-0014909); 1 ex., Kotoni, 17. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0014868); 1 ex., ditto, 3. v. 1955, Y. Nishio leg. 
(24-0014872); 1 ex., Fumonke, 4. vi. 1954, Y. Nishio leg. (24-0014871); 7 exs., Shumarinai, 3. vii. 1958, J. Mitsuhashi leg. 
(24-0014876, 24-0014893, 24-0014896, 24-0014907, 24-0014908); 3 exs., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (24-
0014887, 24-0014901, 24-0014922); 1 ex., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0014897); 1 ex., Obihiro, 20. v. 
1948, H. Inouye leg. (24-0014905); 1 ex., Sounkyo spa, 25. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0014913); 1 ex., Kawayu spa, 22. vi. 
1958, K. Baba leg. (24-0014918); 1 ex., Aizankei, 30. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0014919); 1 ex., Onneyu spa, 24. vi. 1958, 
K. Baba leg. (24-0014923); 1 ex., Teuri, 7. viii. 1963, H. Inouye leg. (24-0014931); 2 exs., Rausu, Shiretoko, 11. x. 1975, 
H. Inouye leg. (24-0014935, 24-0014936); 1 ex., Nopporo, 25. vi. 1973, M. Furukawa leg. (24-0014945); 1 ex., ditto, 29. vi. 
1973, M. Furukawa leg. (24-0014946); 2 exs., Yagishiri, 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0014928, 24-0014940). HONSHU. 
1 ex., Aomori, Sarukura, 850 m, 11. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0014865); 1 ex., Aomori, Tappi, Shimokita-hantou, 9. viii. 
1956, K. Baba leg. (24-0014882); 2 exs., Aomori, Tappi-misaki, 9. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0014888, 24-0014889); 1 ex., 
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Aomori, Heiroku, 3. viii. 1956, J. Kitayama leg. (24-0014910); 1 ex., Iwate, Mt. Iwate, 29. vii. 1937, H. Hasegawa leg. (24-
0014850); 5 exs., Yamagata, Sakata, 15. vii. 1949, K. Shirahata leg. (24-0014839, 24-0014855, 24-0014924, 24-0014927, 24-
0014942); 3 exs., ditto, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0014840, 24-0014894; 24-0014947: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., 
ditto, 27. vii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0014933); 4 exs., Tochigi, Nikko, Yumoto, 13. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0014912, 
24-0014921); 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 30. x. 1968, A. Habu leg. (24-0014929); 1 ex., Tochigi, Nikko, Chuzenji, 11. 
vii. 1951, K. Kimura leg. (24-0014932); 1 ex., Gumma, Katashina, near Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0014874); 1 ex., 
Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0014867); 1 ex., Saitama, Warabi, 27. vii. 1957, A. Habu leg. (24-
0014917); 1 ex., Chiba, Gyotoku, 24. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0014902); 1 ex., Tokyo, Shinagawa, Ooi-machi, 8. v. 1952, 
T. Fujimura leg. (24-0014846); 1 ex., Tokyo, Yukigaya, 10. x. 1953, T. Fujimura leg. (24-0014847); 1 ex., Tokyo, Itabashi, 
Shimura (Arakawa), 23. x. 1955, A. Habu leg. (24-0014849); 1 ex., Tokyo, Okutama, Hirawa, 17. vi. 1949, Okamoto leg. 
(24-0014890); 1 ex., Tokyo, Okutama, Nippara, 9. vi. 1953, C. Hirano leg. (24-0014856); 1 ex., ditto, 25. x. 1953, Sadako 
Kato leg. (24-0014903); 1 ex., Tokyo, Shinagawa, Ooi-machi, 16. iii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0014858); 1 ex., ditto, 15. 
vi. 1952, T. Fujimura leg. (24-0014860); 1 ex., ditto, 30. vi. 1952, T. Fujimura leg. (24-0014875); 1 ex., ditto, 1. vii. 1952, T. 
Fujimura leg. (24-0014879); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 11. vi. 1952, T. Fujimurra leg. (24-0014904); 1 ex., ditto, 16. iv. 1952, T. 
Fujimura leg. (24-0014881); 1 ex., ditto, 13. vii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0014930); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. 
Habu leg. (24-0014934); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 16. x. 1965, J. Minamikawa leg. (24-0014926); 1 ex., Turbo → Tokyo, 25. 
x. 1960, K. Kitajima leg. (24-0014948: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., Kanagawa, Mt. Hakone, 26. iv. 1963, A. Habu leg. (24-
0014899); 1 ex., Kanagawa, Oiso, seaside, 19. x. 1947, H. Hasegawa leg. (24-0014851); 1 ex., Niigata, Shibata, 4. iv. 1958, H. 
Koike leg. (24-0014906); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Ichinose, 30. vii. 1961, S. Takaba leg. (24-0014900); 1 ex., Ishikawa, 
Kanazawa, Utatsuyama, 2. vii. 1961, S. Takaba leg. (24-0014939); 1 ex., Yamanashi, Daibosatsu, 29. vii. 1962, S. Kondo leg. 
(24-0014941); 1 ex., Nagano, Karuizawa, 6. ix. 1949, R. Ishikawa leg. (24-0014885); 1 ex., Shizuoka, Kanaya, 10. iii. 1955, 
J. Sonan leg. (24-0014844); 1 ex., Osaka, Hirakata, 15. vii. 1958, K. Seto leg. (24-0014862); 1 ex., ditto, 5. vii. 1958, K. Seto 
leg. (24-0014866); 1 ex., Hyogo, Kobe, Higashitarumi, 1. vii. 1960, Y. Shibata leg. (24-0014864); 1 ex., ditto, 6. vii. 1961, Y. 
Shibata leg. (24-0014863); 2 exs., Shimane, Saigoh, Oki Is., Misaki, 31. v. 1956, S. Ohta leg. (24-0014877, 24-0014878); 1 
ex., Okayama, Kurashiki, Sakazu, 25. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0014916). SHIKOKU. 2 exs., Kagawa, Takamatsu, 10. viii. 
1956, M. Chûjô leg. (24-0014841, 24-0014883). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Moji, Tanoura, 11. xi. 1951, A. Habu leg. (24-
0014848); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 8. vii. 1954, Y. Takakura leg. (24-0014853); 5 exs., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 23. xii. 
1945, A. Habu leg. (24-0014859, 24-0014880, 24-0014886, 24-0014891, 24-0014898); 1 ex., ditto, 15. xii. 1946, A. Habu leg. 
(24-0014937); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 11. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0014911); 1 ex., ditto, 2. xi. 1952, A. Habu leg. (24-
0014920); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Tsutsu, 25. v. 1957, K. Baba leg. (24-0014895); 1 ex., Fukuoka [sic: 
Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0014892). <KOREA> 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. 
Hanna (= Mt. Hallasan), Gwaneumsa∼Shiitakegoya, 600∼800 m, 15. vii. 1968, Y. Nishida leg. (24-0014944); 1 ex., Quelpart 
Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitakegoya∼Ryuzinkaku, 800∼1600 m, 16. vii. 1968, T. Shirôzu leg. (24-
0014943). <CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 16. vii. 1942, S. Nakao leg. (24-0014869); 1 ex., 
ditto, 16. vii. 1942, S. Nakao leg. (24-0014870); 1 ex., ditto, 28. vii. 1942, S. Nakao leg. (24-0014842); 2 exs., ditto, 4. viii. 
1942, S. Nakao leg. (24-0014843, 24-0014854); 2 exs., ditto, 13. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0014852, 24-0014857); 1 ex., 
Hokushi, Tsuushuu (= N. China, Tongzhou), 4. v. 1940, F. Ishitani leg. (24-0014914). <RUSSIA> 4 exs., Saghalien, Konuma, 
vii. 1938, T. Takahashi leg. (24-0014845, 24-0014873, 24-0014884, 24-0014915).
　備考：標本 24-0014948 は、Turbo から東京へ運ばれたコロンビア材より得られた個体とある。
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Harpalomimetes	orbicollis Ito, 1995　タナカツヤハネゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Ibaragi, Watarase Marsh, 27. iii. 1963, K. Suga leg. (24-0015112, 24-0015117: paratypes); 2 
exs., Ibaraki, Koga, K. Kurosa leg. (24-0015116, 24-0015120: paratypes); 2 exs., Tochigi, Fujioka, Watarase, 15. v. 1968, A. 
Habu leg. (24-0015113, 24-0015114: paratypes); 2 exs., ditto, 21. v. 1968, A. Habu leg. (24-0015115, 24-0015118: paratypes); 
1 ex., Hiroshima, Aki, Nanatsuka, 18. vi. 1967, S. Osawa leg. (24-0015119: det. N. Ito, 1995).
Harpalomimetes	shibatai (Habu, 1969)　ツヤハネゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Kagoshima, Amamioshima Is, 14. vii. 1961, M. Takahara leg. (24-0015110: paratype 
of Anisodactylus	shibatai Habu); 1 ex., Kagoshima, Amamioshima Is., Hatsuno, 6. v. 1966, N. Tsuchimochi leg. (24-0015111: 
paratype of Anisodactylus	shibatai Habu).
Chydaeus	chujoi	Habu, 1975
<TAIWAN> 1 ex., Liu gui-Xiang, vii∼viii. 1973, W. L. Chen leg. (24-0015183).
Chydaeus	constrictus	(Bates, 1883)　フトゴモクムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 24. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0015151); 1 ex., ditto, 29. vi. 1948, A. Habu 
leg. (24-0015122); 1 ex., ditto, 13. vi. 1949, A. Habu leg. (24-0015138); 1 ex., ditto, 10. x. 1949, A. Habu leg. (24-0015143); 
6 exs., ditto, 13. x. 1950, A. Habu leg. (24-0015125, 24-0015129∼24-0015131, 24-0015137, 24-0015150); 2 exs., ditto, 20. x. 
1949, A. Habu leg. (24-0015124, 24-0015142); 2 exs., ditto, 9. v. 1950, A. Habu leg. (24-0015135, 24-0015145); 1 ex., ditto, 
12. v. 1950, A. Habu leg. (24-0015147); 2 exs., ditto, 3. xi. 1950, A. Habu leg. (24-0015128, 24-0015136); 1 ex., ditto, 18. iv. 
1951, A. Habu leg. (24-0015123); 1 ex., ditto, 29. v. 1951, A. Habu leg. (24-0015139); 2 exs., ditto, 17. vii. 1951, A. Habu leg. 
(24-0015132, 24-0015144); 2 exs., ditto, 7. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0015133, 24-0015146); 1 ex., ditto, 6. ix. 1951, A. Habu 
leg. (24-0015140); 1 ex., ditto, 20. x. 1951, A. Habu leg. (24-0015126); 3 exs., ditto, 9. v. 1952, A. Habu leg. (24-0015127, 24-
0015141, 24-0015152); 2 exs., ditto, 14. v. 1952, A. Habu leg. (24-0015148, 24-0015153); 1 ex., ditto, 6. ix. 1951, A. Habu leg. 
(24-0015149); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 500∼900 m, 29. x. 1951, A. Habu leg. (24-0015134); 1 ex., Oita, Mt. Kujuu (= Mt. 
Kujyuu), 5. v. 1971, S. Nakao leg. (24-0015121).
Chydaeus	kirishimanus	Habu, 1973　キリシマフトゴモクムシ
<JAPAN> KYUSHU. 3 exs., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0015165∼24-0015167); 6 exs., Kagoshima, 
Mt. Kirishima, Summit of Takachihomine, 22. x. 1951, A. Habu leg. (24-0015154, 24-0015155, 24-0015158, 24-0015159, 
24-0015162, 24-0015163: paratypes); 4 exs., Kagoshima, Mts. Kirishima, Takachihonomine, 22. x. 1951, A. Habu leg. (24-
0015156, 24-0015157, 24-0015160, 24-0015161: paratypes). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yakushima 
Is., Anbo, 15. v. 1953, Y. Kajiki leg. (24-0015164).
　備考：標本 24-0015164 のデータの信憑性に疑問のあることが、故芝田太一氏私信としてラベルに書かれてい
る。
Chydaeus	miwai	Jedlička, 1946
<TAIWAN> 5 exs., Mt. Ali-shan, 25. vii. 1970, M. Chûjô leg. (24-0015176∼24-0015180); 1 ex., Tzu-Chung, Mts. A-li, 3. vii. 
1961, S. Uéno leg. (24-0015181); 1 ex., Mt. Yu-shan, 1. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0015182).
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Chydaeus	shibatai	Habu, 1973　ホンシュウフトゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Wakayama, Mt. Nachi, 7. iv. 1960, Y. Kimura leg. (24-0015168: paratype); 2 exs., ditto, 1. v. 
1962, T. Kawatsu leg. (24-0015169, 24-0015170: paratypes); 1 ex., Komori Val., 7. viii. 1952, N. Yato leg. (24-0015171).
Chydaeus	shikokuensis	Habu, 1973　シコクフトゴモクムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 2. v. 1961, M. Yoshikawa leg. (24-0015172: paratype); 1 ex., ditto, 21. 
v. 1972, M. Satou leg. (24-0015175); 1 ex., Kagawa, Mt. Otaki, 10. x. 1972, M. Satou leg. (24-0015174); 1 ex., Ehime, Omogo, 
30. x. 1962 (24-0015173: paratype).
Pseudognathaphanus	punctilabris	(MacLeay, 1825)　ミナミゴモクムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Yonakuni Is., Sonai, 25. v. 1965, S. Azuma leg. (24-0015184, 24-
0015185).
Rhysopus	klynstrai	Andrewes, 1929
<THAILAND> 1 ex., Liu gui-Xiang, vii∼viii. 1973, W. L. Chen leg. (24-0015186).
Diachromus	germanus (Linnaeus, 1758)
<GERMANY> 1 ex., Holstein, Olelesloe, Brenner-Moor, 4. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0015197).
Dioryche	(Dioryche)	colombensis (Nietner, 1857)
<THAILAND> 1 ex., Voksomrung, 8. vi. 1964, Ug. Tr. leg. (24-0016495). <MALAYSIA> 1 ex., 19 miles from Tapah, 6. iv. 
1976, M. Hata leg. (24-0016496).
Dioryche	(Dioryche)	torta	formosana	Schauberger, 1934
<TAIWAN> 2 exs., Chihpen, 50 m, 19. v. 1977, K. Terada leg. (24-0016493, 24-0016494).
Dioryche sp.　Dioryche 属の一種
<TAIWAN> 1 ex., Chihpen, 50 m, 20. v. 1977, K. Terada leg. (24-0016497).
Coleolissus	(Tenuistilus)	teradai	Habu, 1978
<TAIWAN> 6 exs., Kukuan, 700 m, 3. vi. 1977, K. Terada leg. (24-0016498, 24-0016500∼24-0016502, 24-0016504, 24-
0016505: paratypes); 1 ex., ditto, 10. vi. 1977, K. Terada leg. (24-0016503: paratype); 1 ex., Taichung, Tachien, 27. vi. 1973, 
Y. Miyake leg. (24-0016499: paratype).
Harpalus (Cephalophonus) cephalotes	Fairmaire et Laboulbene, 1854
<BULGARIA> 1 ex., Sitobo, vii. 1933, Pfeiffer leg. (24-0015204); 1 ex., Neusidelam See, 10. x. 1924, Stocklein leg. (24-
0015205).
Harpalus (Loboharpalus) rubefactus	rubefactus	Bates, 1873　アカゴモクムシ
<CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 13. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0016089).
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Harpalus	(Harpalus)	affinis	(Schrank, 1781)
<CZECH REPUBLIC> 5 exs., Praha, 1. vii. 1943, M. Fassati leg. (24-0016090∼24-0016093, 24-0016095: det. M. Fassati). 
<GERMANY> 1 ex., Fursten Katen, Umg. v. Hamburg, Ziegelei, 3. vi. 1952 (24-0016094); 1 ex., Holstein, Rade, Umg. v. 
Hambrug, 5. vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0016096).
Harpalus	(Harpalus)	bungii	Chaudoir, 1844　マルガタゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kotoni, 8. vi. 1951, Y. Nishio leg. (24-0016269); 1 ex., ditto, 8. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-
0016300); 1 ex., ditto, 26. v. 1955, Y. Nishio leg. (24-0016292); 4 exs., Obihiro, 29. iv. 1948, H. Inouye leg. (24-0016274, 
24-0016275, 24-0016281, 24-0016304); 1 ex., Fumonke, 4. vi. 1954, Y. Nishio leg. (24-0016295); 1 ex., Kawayu spa, 22. vi. 
1958, K. Baba leg. (24-0016297); 1 ex., Nopporo, 11. v. 1974, M. Furukawa leg. (24-0016324); 1 ex., ditto, 30. vi. 1974, M. 
Furukawa leg. (24-0016323); 3 exs., Chitose, 16. v. 1976, M. Mori leg. (24-0016325). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Higashine, 
27. iv. 1947, K. Shirahata leg. (24-0016271); 2 exs., Tochigi, Utsunomiya, Mine, 26. iv. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0016296, 
24-0016302); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 25. iv. 1953, H. Kajimura leg. (24-0016270); 3 exs., Saitama, Urawa, 22. x. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0016277, 24-0016307, 24-0016311); 9 exs., ditto, 25. iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0016278, 
24-0016283, 24-0016284, 24-0016286, 24-0016293, 24-0016294, 24-0016305, 24-0016313); 1 ex., ditto, 22. iii. 1959 (24-
0016291); 2 exs., Saitama, Kawaguchi, 23. vii. 1958, A. Habu leg. (24-0016288, 24-0016298); 1 ex., Saitama, Kumagaya, 7. 
iv. 1957, A. Habu leg. (24-0016289); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 9. iii. 1941, A. Habu leg. (24-0016273); 1 ex., ditto, 11. vi. 1952, T. 
Fujimura leg. (24-0016268); 1 ex., ditto, 20. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0016279); 1 ex., ditto, 6. ix. 1955, A. Habu leg. (24-
0016309); 1 ex., Tokyo, Fuchu, Riv. Tama, 2. iv. 1968, A. Habu leg. (24-0016310); 1 ex., Tokyo, Kita, Nishigahara, iii. 1955, 
H. Hasegawa leg. (24-0016280); 7 exs., ditto, 17. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0016282, 24-0016287, 24-0016290, 24-0016301, 
24-0016303, 24-0016306, 24-0016312); 1 ex., ditto, 10. ix. 1964, A. Habu leg. (24-0016299); 1 ex., Tokyo, Kita-ku, Akabane, 
26. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0016276); 1 ex., Chiba, Chiba, 6. vi. 1967, A. Habu leg. (24-0016285); 2 exs., ditto, 20. ix. 
1967, A. Habu leg. (24-0016308, 24-0016318); 4 exs., ditto, 17. iv. 1968, K. Sadanaga leg. (24-0016314∼24-0016317); 1 ex., 
Nagano, Mt. Azusayama, 1. ix. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0016272). <KOREA> 4 exs., Kang-Won-Do, Mt. Seol-ak, 9. viii. 
1969, S. M. Lee leg. (24-0016319∼24-0016322).
　備考：上記の標本には、近縁の別種である H.	(H.) modestus Dejean が混在する可能性があるが（森田氏私信、
2010）、未調査である。
Harpalus	(Harpalus)	chalcentus	Bates, 1873　ツヤアオゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Ageo, 1. vi. 1961, A. Habu leg. (24-0016133); 8 exs., ditto, 11. v. 1962, A. Habu leg. (24-
0016120, 24-0016128, 24-0016132, 24-0016135, 24-0016136, 24-0016138, 24-0016140, 24-0016150); 2 exs., Saitama, Urawa, 
24. v. 1953, H. Kajimura leg. (24-0016141, 24-0016151); 2 exs., Chiba, Chiba, 17. iv. 1968, K. Sadanaga leg. (24-0016131, 24-
0016139); 1 ex., Niigata, vii. 1952, S. Takagi leg. (24-0016101); 2 exs., Shimane, Saigo, Oki Is., 31. v. 1955, T. Fujimura leg. 
(24-0016103, 24-0016148); 2 exs., Shimane, Saigoh, Oki Is., Misaki, 31. v. 1956, S. Ohta leg. (24-0016137, 24-0016144); 1 ex., 
Shimane, Izumo, Enya, 27. iv. 1957, T. Fujimura leg. (24-0016115); 1 ex., ditto, 5. vi. 1957, T. Fujimura leg. (24-0016116); 3 
exs., ditto, 26. iii. 1959, T. Fujimura leg. (24-0016117, 24-0016118, 24-0016134). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. 
Raizan, 6. xii. 1945, A. Habu leg. (24-0016099); 2 exs., ditto, 16. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0016107, 24-0016113); 1 ex., ditto, 
23. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0016106); 2 exs., ditto, 26. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0016097, 24-00161052); 1 ex., ditto, 22. 
ix. 1946, A. Habu leg. (24-0016098); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 26. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0016112); 1 ex., ditto, 
4. v. 1946, A. Habu leg. (24-0016114); 1 ex., ditto, 24. xi. 1946, A. Habu leg. (24-0016124); 2 exs., ditto, 31. iii. 1947, A. Habu 
leg. (24-0016125, 24-0016147); 2 exs., ditto, 9. vi. 1950, A. Habu leg. (24-0016122, 24-0016152); 1 ex., ditto, 10. vi. 1950, 
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A. Habu leg. (24-0016142); 1 ex., Fukuoka, Tachibanayama, 31. x. 1954, Y. Tominaga leg. (24-0016126); 1 ex., Fukuoka, 
Maebaru, 24. v. 1952, A. Habu leg. (24-0016121); 8 exs., ditto, 10. iii. 1953, A. Habu leg. (24-0016100, 24-0016108∼24-
0016111, 24-0016123, 24-0016127, 24-0016149); 2 exs., Fukuoka, Yoshii, 16. xi. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0016102, 24-
0016119); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 23. vi. 1953, Y. Takakura leg. (24-0016104); 1 ex., Fukuoka, 29. iii. 1952, C. Takeya leg. 
(24-0016143); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Izuhara, 22. v. 1957, K. Baba leg. (24-0016145); 1 ex., ditto, 23. 
v. 1957, K. Baba leg. (24-0016146). <KOREA> 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Kanonji, 600 m, 
12. vii. 1968, T. Shirôzu leg. (24-0016129); 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitakegoya, 800 
m, 15. vii. 1968, T. Shirôzu & Y. Nishida leg. (24-0016130).
Harpalus	(Harpalus)	corporosus (Motschulsky, 1861)　ヒロゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Obihiro, 21. v. 1948, H. Inouye leg. (24-0016183). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Kamimachi, 
29. vii. 1947, K. Shirahata leg. (24-0016182); 1 ex., Gunma, Numata, 6. viii. 1976, T. Takei leg. (24-0016177); 1 ex., Saitama, 
Oomiya, 6. ix. 1954, H. Kajimura leg. (24-0016178); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0016200); 
1 ex., Saitama, Urawa, Urawanakamachi, 2. v. 1953 (24-0016201); 1 ex., Saitama, Urawa, 8. v. 1954 (24-0016207); 1 ex., 
ditto, 10. v. 1954 (24-0016208); 2 exs., ditto, 25. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0016181, 24-0016189); 1 ex., ditto, 3. viii. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0016192); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 24. v. 1963, A. Habu leg. (24-0016172); 1 ex., 
Chiba, Chiba, 13. ix. 1961, A. Habu leg. (24-0016185); 6 exs., ditto, 20. ix. 1967, A. Habu & K. Sadanaga leg. (24-0016180, 
24-0016188, 24-0016193, 24-0016194, 24-0016203, 24-0016204); 3 exs., ditto, 20. ix. 1967, A. Habu leg. (24-0016186, 24-
0016187, 24-0016196); 2 exs., Tokyo, Fuchu, 16. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0016190, 24-0016206); 1 ex., ditto, 18. viii. 
1955, A. Habu leg. (24-0016191); 6 exs., ditto, 5. ix. 1955, A. Habu leg. (24-0016179, 24-0016197∼24-0016199, 24-0016202, 
24-0016205); 1 ex., Tokyo, Suginami, 5. viii. 1952, C. Hirano leg. (24-0016171); 1 ex., ditto, 15. viii. 1952, C. Hirano leg. (24-
0016184); 1 ex., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, 8. v. 1943, A. Habu leg. (24-0016176). <KOREA> 1 ex., Kang-Won-Do, Mt. 
Seol-ak, 9. viii. 1969, S. M. Lee leg. (24-0016195). <CHINA> 1 ex., Beijing, Nanyuan, Tsuushuu-noujishikenjou, 4∼13. viii. 
1943 (24-0016173); 1 ex., Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 4. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0016174); 1 ex., 
ditto, 14. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0016175 ).
Harpalus	(Harpalus)	crates Bates, 1883　チョウセンゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 23. iv. 1963, A. Habu leg. (24-0016161); 1 ex., ditto, 23. v. 1963, 
A. Habu leg. (24-0016159); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 18. iv. 1953, H. Kajimura leg. (24-0016165); 1 ex., ditto, 4. iv. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0016160); 1 ex., ditto, 5. v. 1953, H. Kajimura leg. (24-0016168); 1 ex., Tokyo, Toshima, Nishi-
sugamo, 6. iv. 1949, T. Kitano leg. (24-0016158); 1 ex., Kanagawa, Oiso, Oiso-kaigan, 19. x. 1947, H. Hasegawa leg. (24-
0016157); 1 ex., Niigata, Noo, 20. iv. 1959, K. Baba leg. (24-0016164); 2 exs., Hyogo, Mukogawa River, K. Kurosa leg. (24-
0016163, 24-0016170); 1 ex., Hyogo, the foot of Mt. Rokko, 5. xi. 1939, K. Kurosa leg. (24-0016166); 1 ex., Okayama, Soja, 
Kaminakajima, 28. iii. 1976, T. Aono leg. (24-0016167). <KOREA> 1 ex., Kan-Won-Do, Mt. Seol-ak, 11. vi. 1970, S. M. Lee 
leg. (24-0016169). <UNKNOWN> 1 ex., 1970, Matsumoto leg. (24-0016162).
　備考：標本 24-0016162 はサラダ油の中に入っていた個体で、採集地等のデータは書かれていない。
Harpalus	(Harpalus)	flavescens	(Piller et Mitterpacher, 1783)
<GERMANY> 1 ex., Rissen, Umg. v. Hamburg, 16. viii. 1945 (24-0016088).
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Harpalus	(Harpalus)	froelichii	Sturm, 1818
<GERMANY> 1 ex., Neuland Suderelbe, Umg. v. Hamburg, 20. iv. 1952 (24-0016153). <CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, 
Konshun (= Jilin, Hunchun), 11. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0016154); 2 exs., ditto, 13. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-
0016155, 24-0016156).
Harpalus	(Harpalus)	solitaris	Dejean, 1829　ミヤマゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 5 exs., Tottabetsu∼Poroshiri, 6. viii. 1960, S. Uéno leg. (24-0016237, 24-0016246, 24-0016247); 3 
exs., Memuro, 29. vii. 1979, H. Inouye leg. (24-0016251∼24-0016253). HONSHU. 2 exs., Aomori, Mt. Iwaki, 3. ix. 1972, 
K. Shimoyama leg. (24-0016248, 24-0016249); 1 ex., Iwate, Hachimantai, 2. viii. 1937, H. Hasegawa leg. (24-0016242); 1 
ex., Yamagata, Mt. Chokai, 1500 m, 29. vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0016244); 1 ex., Yamagata, Mt. Zao, 21. vi. 1977, K. 
Baba leg. (24-0016250); 1 ex., Tochigi, Nikko, Okunikko, Nikko-sawa, 22. vii. 1950, K. Oda leg. (24-0016228); 1 ex., Tochigi, 
Nikko, Otashiro, 9. vi. 1957, T. Tanaka leg. (24-0016230); 1 ex., Tochigi, Nasu Nikko, Sanbonyari, 21. vii. 1954, S. Kato leg. 
(24-0016229: det. E. B. Britton, 1959); 1 ex., Tochigi, Nasu, Kumamisone, 23. vii. 1963, S. Uéno leg. (24-0016236); 1 ex., 
Niigata, Mt. Kurosawadake, 2100 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0016235); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. 
Imafuku leg. (24-0016245); 3 exs., ditto, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0016231, 24-0016241, 24-0016243); 1 ex., Nagano, 
Ichinosawa, 12. ix. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0016232); 1 ex., Nagano, Ontake, 19. vii. 1961, S. Imafuku leg. (24-0016233); 
1 ex., Nagano, Mt. Koma, 21. vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-0016234). <GERMANY> 1 ex., Erzgebrige, Umg. Kipsdorf, 
Hennings leg. (24-0016238). <AUSTRIA> 1 ex., Zugapitze, Frey & Koch leg. (24-0016240). <ITALY> 1 ex., Südtirol, 
Schlanders, vii. 1952, Frey leg. (24-0016239).
Harpalus	(Harpalus)	fuscipalpis	Sturm, 1818
<GERMANY> 1 ex., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 2. viii. 1952 (24-0016262).
Harpalus	(Harpalus)	tarsalis	Mannerheim, 1825　エゾゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kawayu spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0016327: paratype of Harpalus	hokkaidensis Habu 
et Baba); 1 ex., Sounkyo spa, 25. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0016328: paratype of Harpalus	hokkaidensis Habu et Baba); 1 
ex., Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0016329: paratype of Harpalus	hokkaidensis Habu et Baba); 1 ex., Memuro, 
14. vii. 1978, H. Inouye leg. (24-0016330); 1 ex., Sapporo, Hakkenzan, 15. vi. 198, M. Mori leg. (24-0016331). HONSHU. 1 
ex., Niigata, Myôkô spa, 11. vi. 1962, K. Baba leg. (24-0016326 ).
　備考：標本 24-0016331 のラベルには、採集年下一桁が記載されていない。
Harpalus	(Harpalus) hospes	Sturm, 1818
<CZECH REPUBLIC> 2 exs., Umgeb. Znaim, Scheerpeltz (24-0015965, 24-0015966). <SLOVAKIA> 1 ex., Bratislava, 
Roubal (24-0015968). <IRAN> 1 ex., Suchoj Fontan, 26. v. 1911, H. Kulzer leg. (24-0015967).
Harpalus	(Harpalus)	ihai	Habu, 1968　イハゴモクムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 2 exs., Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., 28. iii. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0016415, 
24-0016417); 2 exs., ditto, 29. iii. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0016414, 24-0016416); 3 exs., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., 
Hentona, 28. iv. 1958, K. Iha leg. (24-0016411∼24-0016413: paratypes); 1 ex., ditto, 28. iv. 1958, K. Iha leg. (24-0016418: 
paratype); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Toyama, 11. iv. 1958, K. Iha leg. (24-0016420: paratype). <TAIWAN> 1 
ex., Tottaka (= Sungkang), 29. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0016419).
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Harpalus	(Harpalus)	indicola	indicola	Bates, 1878
<NEPAL> 3 exs., Palpa, Ghasa, 4. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0016255, 24-0016258, 24-0016259); 2 exs., Gosainkund, 
2500∼3000 m, 7. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0016256, 24-0016257); 1 ex., Gorapani, No. 4 West, 2. v. 1968, T. Kumata leg. 
(24-0016260); 1 ex., Khurumsana, No. 1 West, 8. v. 1968, T. Matsumura leg. (24-0016261).
Harpalus	(Harpalus)	latus	(Linnaeus, 1758)　コカラフトゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Rausu spa, 28. vii. 1970, A. Abe leg. (24-0016218); 1 ex., Mt. Rausu, side of Rausu, 3. 
viii. 1960, M. Tonosaki leg. (24-0016219); 1 ex., Mt. Daisetsu, Hokkaidaira, 12. viii. 1980, N. Yasuda leg. (24-0016226). 
<GERMANY> 1 ex., Bayern, Tutzing-Obb., 3. iv. 1955, E. Haaf leg. (24-0016220); 1 ex., ditto, 6. iv. 1955, E. Haaf leg. (24-
0016223); 3 exs., Bayern, Benediktewand, Alp. 6.50, J. Bechyne leg. (24-0016221, 24-0016222, 24-0016225). <ITALY> 1 ex., 
Südtirol, Schlanders, vii. 1952, Frey leg. (24-0016224).
Harpalus	(Harpalus)	modestus	Dejean, 1829
<RUSSIA> 1 ex., Petrowsk, 1897, Korb leg. (24-0016263); 1 ex., Lenkoran, 1897, Korb leg. (24-0016265, 24-0016266). 
<GERMANY> 1 ex., Holstein, bei Elshorn, Umg. v. Hamburg, 9. viii. 1952 (24-0016267); Bamberg, viii. 1957 (24-0016264).
Harpalus	(Harpalus)	pallidipennis	Morawitz, 1862　マダラゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Arahama, 31. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0016437); 1 ex., Hiroshima, Murozumi, 
4. iv. 1948, S. Miyamoto leg. (24-0016441); 1 ex., Yamaguchi, Ube, Kamiube, 16. vii. 1972, K. Tanaka leg. (24-0016439). 
KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 25. vii. 1954, Y. Takakura leg., by blue fluolescent light (24-0016434); 1 ex., ditto, 
5. viii. 1954, Y. Takakura leg., at light (24-0016436); 1 ex., ditto, 10. viii. 1954, Y. Takakura leg., at light (24-0016440). 
<CHINA> 2 exs., Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 16. vii. 1942, S. Nakao leg. (24-0016431, 24-0016433: det. 
E. B. Britton, 1957); 2 exs., ditto, 20. viii. 1942, S. Nakano leg. (24-0016435, 24-0016442); 1 ex., Beijing, 11. viii. 1942 (24-
0016432); 1 ex., Beijing, Nanyuan, Tsuushuu-noujishikenjou, 13. viii. 1947 (24-0016438).
Harpalus	(Harpalus)	quadripunctatus	ainus	Habu et Baba, 1963　アイヌゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Daisetsu, 3. viii. 1970, H. Seko leg. (24-0016211); 1 ex., Mt. Hakuundake, 2. viii. 1969, 
A. Abe leg. (24-0016212); 1 ex., Echananchippu, 27. iv. 1976, N. Yasuda leg. (24-0016213); 1 ex., Mt. Meakan, 22. vi. 1958, 
K. Baba leg. (24-0016214: paratype); 1 ex., Mt. Yubaridake, 18. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0016217). HONSHU. 1 ex., 
Aomori, Mt. Iwaki, 5. viii. 1962, K. Shimoyama leg. (24-0016215); 1 ex., Iwate, Mt. Yakeishidake, 8. viii. 1975, K. Shirahata 
leg. (24-0016216).
　備考：本種については、次種 H.	laevipes Zetterstedt との関係について分類学的検討を要する（森田氏私信、
2010）。
Harpalus	(Harpalus) laevipes	Zetterstedt, 1828
<CZECH REPUBLIC> 1 ex., Krajinska (24-0016210). <RUSSIA> 1 ex., Tschita, Transbaikalien, Hermann Fribo leg. (24-
0016209).
Harpalus	(Harpalus)	rubripes	(Duftschmid, 1812)
<GERMANY> 1 ex., Lüneburg-Hann., Zeltberg Bruch16. iv. 1952 (24-0016254).
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Harpalus	(Harpalus)	tinctulus	Bates, 1873　アカアシマルガタゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kotoni, 28. iv. 1954, Y. Nishio leg. (24-0016395); 1 ex., ditto, 3. v. 1955, Y. Nishio leg. 
(24-0016382); 2 exs., Sapporo, Mt. Maruyama, 18. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0016397, 24-0016405). HONSHU. 1 ex., 
Yamagata, Sakata, 23. vii. 1949, K. Shirahata leg. (24-0016343); 4 exs., ditto, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0016340, 24-
0016352, 24-0016362, 24-0016370); 3 exs., ditto, 14. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0016378, 24-0016383, 24-0016400); 1 
ex., Yamagata, Togo, 18. vi. 1947, K. Shirahata leg. (24-0016366); 1 ex., Fukushima, Mt. Bandai, 31. viii. 1952, T. Fujimura 
leg. (24-0016373); 1 ex., Tochigi, Kanuma, 5. vi. 1949, K. Oda leg. (24-0016365); 1 ex., Saitama, Kawaguchi, 24. ii. 1955, H. 
Kajimura leg. (24-0016367); 2 exs., Saitama, Urawa, 8. v. 1954 (24-0016371); 1 ex., ditto, 25. iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-
0016404); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0016385); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 
22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0016396); 1 ex., Saitama, Yagyu, Watarase, 6. v. 1968, A. Habu leg. (24-0016390 ); 1 ex., 
Chiba, Chiba, 6. vi. 1967, A. Habu leg. (24-0016386); 1 ex., Tokyo, Izu Isls., Niijima Is., 28. vii. 1952, K. Umeya leg. (24-
0016342); 1 ex., Tokyo, Kobotoke, 12. vi. 1954, T. Fujimura leg. (24-0016353); 2 exs., Tokyo, Shinagawa, Ooi-machi, 5. 
v. 1952, T. Fujimura leg. (24-0016354, 24-0016355); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 8. vii. 1955, A. Habu leg. (24-0016387); 2 exs., 
Tokyo, Itabashi, Shimura (Arakawa), 23. x. 1955, A. Habu leg. (24-0016381, 24-0016389); 2 exs., Kanagawa, Misaki, 23. 
iii. 1954, A. Habu leg. (24-0016375, 24-0016401); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 15. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0016394); 4 
exs., ditto, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0016368, 24-0016384, 24-0016388, 24-0016407); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 31. vii. 
1957, A. Habu leg. (24-0016406); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Awagasaki, 25. iv. 1948, T. Mizuno leg. (24-0016359); 1 ex., 
Nagano, Iijima, 27. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0016336); 6 exs., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. 
(24-0016335, 24-0016337, 24-0016341, 24-0016345, 24-0016349, 24-0016350); 3 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-
0016346∼24-0016348); 1 ex., Oomachi, 22. vii. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0016410); 2 exs., Osaka, Suita, Senriyama, 
20. iii. 1961, Y. Tsutsui leg. (24-0016391 ); 1 ex., Hyogo, Ikusato, 11. viii. 1952, R. Inoue leg. (24-0016356); 3 exs., Hyogo, 
Kobe, Higashitarumi, 29. vi. 1951, Y. Shibata leg. (24-0016380); 3 exs., Hyogo, Kobe, Sumiyoshi, 6. vi. 1958, S. Mizoguchi 
leg. (24-0016392); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 1. v. 1966, T. Fujimura leg. (24-0016408); 1 ex., Shimane, Nita, Ai, 10. vi. 
1958, T. Fujimura leg. (24-0016393); 1 ex., Okayama, Wake, Hattoji, 18. v. 1975, T. Aono leg. (24-0016363); 1 ex., Okayama, 
Kurashiki, Sami, 26. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0016364). SHIKOKU. 1 ex., Kochi, Kochi Park, 7. ii. 1950, K. Morimoto 
leg. (24-0016357). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 16. v. 1946, A. Habu leg. (24-0016338); 3 exs., ditto, 
21. v. 1946, A. Habu leg. (24-0016339, 24-0016344, 24-0016376); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 29. vii. 1950, A. Habu leg. (24-
0016351 ); 1 ex., ditto, 4. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0016358); 1 ex., ditto, 5. x. 1952, A. Habu leg. (24-0016379); 1 ex., ditto, 
vi. 1952, A. Habu leg. (24-0016398); 1 ex., ditto, 14. v. 1952, A. Habu leg. (24-0016374); 2 exs., Fukuoka, Mt. Fukuchi, 15. 
viii. 1961, Y. Izumo leg. (24-0016360); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 16. iv. 1961, Y. Izumo leg. (24-0016361); 1 ex., Fukuoka, 
Moji, Tanoura, 11. xi. 1931, A. Habu leg. (24-0016372); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, Urano, 29. iii. 1955, Y. Takakura leg. (24-
0016377); 1 ex., Fukuoka, Mt. Shojigadake, 22. viii. 1961, Y. Izumo leg. (24-0016399); 1 ex., Fukuoka, Fukuoka, 29. iii. 
1952, C. Takeya leg. (24-0016409); 1 ex., ditto, 22. v. 1957, K. Baba leg. (24-0016402); 1 ex., Oita, Minami-oita, 24. vii. 
1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0016369). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Mt. 
Konkyu, 23. v. 1962, G. Miyake leg. (24-0016403).
Harpalus	(Harpalus)	tsushimanus	Habu et Baba, 1968　ツシマゴモクムシ
<JAPAN> KYUSHU. 3 exs., Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0016423, 24-0016424, 24-
0016427: paratypes); 1 ex., ditto, 27. v. 1957, K. Baba leg. (24-0016425: paratype); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Mt. Tatera, 
18. vii. 1960, M. T. Chûjô leg. (24-0016426: paratype); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Kyozuka, 24. v. 1957, K. Baba leg. (24-
0016428: paratype); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Tsutsu, 25. v. 1957, K. Baba leg. (24-0016429: paratype); 1 ex., Nagasaki, 
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Iki Is., 28. v. 1957, K. Baba leg. (24-0016430: paratype).
Harpalus	(Harpalus)	spp.　ゴモクムシ属の不明種
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., Kuchinoshima Is., 19. v. 1966, K. Kanmiya leg. (24-
0016422). <CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 17. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0016334). 
<INDONESIA> 2 exs., Jawa, Centr. Jawa, Somatang, 16. xi. 1970, T. Kobayashi leg. (24-0016332, 24-0016333).
Harpalus	(Loboharpalus)	platynotus	Bates, 1873　ヒラタゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Asahikawa, 21. viii. 1963, H. Inouye leg. (24-0016081). HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, 
Kuzukawa, 21. ix. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0016075); 1 ex., Yamagata, Sakata, 15. viii. 1948, K. Shirahata leg. (24-
0016029); 1 ex., ditto, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0016035); 1 ex., ditto, 8. vi. 1952, K. Shirahata leg. (24-0016046); 1 
ex., ditto, 25. ix. 1952, K. Shirahata leg. (24-0016064); 1 ex., ditto, 3. vii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0016063); 4 exs., ditto, 
5. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0016032, 24-0016042, 24-0016051, 24-0016085); 1 ex., Yamagata, Mt. Miyoshi, 22. x. 
1949, K. Shirahata leg. (24-0016034); 1 ex., Ibaraki, Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0016041); 1 ex., Tochigi, Kawaji 
spa, 12. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0016053); 3 exs., Saitama, Urawa, Tajima, 6. ix. 1954, H. Kajimura leg. (24-0016036, 24-
0016048, 24-0016052); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 29. iii. 1953 (24-0016060); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 
8. iv. 1954 (24-0016062); 1 ex., Saitama, Yagyu, Watarase, 21. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0016084); 1 ex., Chiba, Tone 
River, near Noda, 1. v. 1968, A. Habu leg. (24-0016083); 2 exs., Chiba, Tomiura, 9. x. 1957, K. Baba leg. (24-0016040, 24-
0016047); 1 ex., Tokyo, Fuchu, Tama riverbed, 9. iv. 1969, A. Habu leg. (24-0016054); 1 ex., ditto, 10. x. 1967, A. Habu 
leg. (24-0016069); 1 ex., Tokyo, Fuchu, Tama River, 4. iv. 1968, A. Habu leg. (24-0016082);1 ex., Tokyo, Itabashi, Shimura 
(Arakawa), 23. x. 1955, T. Habu leg. (24-0016070); 1 ex., Kasumigaseki, 5. vi. 1954 (24-0016061); 4 exs., Kanagawa, Oiso, 
30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0016031, 24-0016037, 24-0016038, 24-0016057); 4 exs., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, 
K. Baba leg. (24-0016030, 24-0016058, 24-0016072, 24-0016073); 1 ex., Niigata, Niigata, Niizaki, 12. xii. 1958, K. Baba 
leg. (24-0016039); 2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 13. v. 1957, K. Baba leg. (24-0016065, 24-0016066); 1 ex., ditto, 24. iv. 
1958, K. Baba leg. (24-0016055); 2 exs., Niigata, Murakami, 26. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0016074, 24-0016078); 1 ex., 
Niigata, Niigata, 25. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0016077); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Awashima Is., 29. ix. 1977, K. Baba leg. 
(24-0016079); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 19. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0016080); 1 ex., Niigata, Kata, 9. vi. 1959, K. Baba 
leg. (24-0016086); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Hiraguri, 21. iv. 1957, S. Takaba leg. (24-0016050); 2 exs., Nagano, Iijima, 
Tenryu riverbed, 5. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0016026, 24-0016027); 16 exs., ditto, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0016010∼24-
0016019, 24-0016020∼24-0016024, 24-0016033); 2 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0016025, 24-0016028); 5 exs., 
Gifu, Gero, 9. x. 1956, K. Baba leg. (24-0016043, 24-0016044, 24-0016049, 24-0016059, 24-0016071); 1 ex., Mie, Akogigawa, 
30. vi. 1957, M. Goto leg. (24-0016068); 1 ex., Osaka, Yodogawa, Kuzuha, 2. xi. 1955, Y. Ikutani leg. (24-0016056); 1 ex., 
Osaka, Yamatogawa, 25. x. 1954, A. Matsuda leg. (24-0016087); 1 ex., Shimane, Izumo, Maki, 29. iv. 1957, T. Fujimura leg. 
(24-0016067); 1 ex., Okayama, Akaiwa, Kumayama, 11. iv. 1976, T. Aono leg. (24-0016076). KYUSHU. 1 ex., Kagoshima, 
Unagi-ike, 20. x. 1955, K. Baba leg. (24-0016045).
Harpalus	(Pseudoophonus)	azumai	Habu, 1968　アズマゴモクムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Naha, Shuri, 10. xi. 1953, S. Azuma leg. (24-0015953: 
paratype); 2 exs., ditto, 4. xi. 1958, S. Azuma leg. (24-0015946, 24-0015947: paratypes); 1 ex., ditto, 25. x. 1959, S. Azuma 
leg. (24-0015948: paratype); 1 ex., ditto, 14. xi. 1960, S. Azuma leg. (24-0015954: paratype); 1 ex., ditto, 24. xi. 1964, S. 
Azuma leg. (24-0015949: paratype); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Naha, 24. v. 1963, S. Azuma leg. (24-0015952: 
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paratype); 1 ex., ditto, 25. v. 1963, S. Azuma leg. (24-0015950: paratype); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Ogimi, 31. 
i. 1965, S. Azuma leg. (24-0015951: paratype).
Harpalus	(Pseudoophonus)	babai	Habu, 1973　ババゴモクムシ
<KOREA> 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Gwaneumsa∼Shiitakegoya, 600∼800 m, 15. vii. 
1968, Y. Nishida leg. (24-0015672: paratype).
Harpalus	(Pseudoophonus)	calceatus	(Duftschmid, 1812)　トゲアシゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Toda, 14. viii. 1952, H. Kajimura leg. (24-0015985); 1 ex., Saitama, Urawa, 19. viii. 
1957, H. Kajimura leg., at light (24-0015986); 1 ex., Saitama, Omiya, 6. ix. 1954, H. Kajimura leg. (24-0015994); 1 ex., 
Tokyo, Fuchu, 5. ix. 1955, A. Habu leg. (24-0015989); 1 ex., Tokyo, Suginami, Kugayama, viii. 1967, K. Sadanaga leg. (24-
0015993); 1 ex., Tokyo, Suginami, Karasuyama, viii. 1968, K. Sadanaga leg. (24-0016006); 1 ex., Tokyo, Itabashi, Akatsuka, 
3. viii. 1954, H. Nakamura leg. (24-0016000); 1 ex., Chiba, Chiba, 20. ix. 1967, A. Habu leg. (24-0016001); 1 ex., Tokyo, 
Fuchu, 6. ix. 1955, A. Habu leg. (24-0015977); 3 exs., Kanagawa, Hiratsuka, 20. ix. 1960, K. Sadanaga leg. (24-0015976, 
24-0015996, 24-0016002); 2 exs., Yamanashi, Otsuki, Sasago, 20. viii. 1965, A. Habu leg. (24-0015988, 24-0015995); 1 ex., 
Osaka, Mt. Ikoma, Hachidairyuuoushinkanji, 15. viii. 1963, M. Hayashi leg. (24-0015979). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Hara-
machi, 31. ix. 1948, S. Miyamoto leg. (24-0015975); 2 exs., Fukuoka, Maebaru, 22. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0016008, 24-
0016009); 2 exs., ditto, 27. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0015978, 24-0015980); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 3. viii. 
1946, A. Habu leg., at light (24-0015982: paratype of Ophonus	(Neopardileus)	itoshimanus	Habu); 1 ex., ditto, 5. viii. 1946, A. 
Habu leg., at light (24-0015987); 3 exs., ditto, 22. viii. 1946, A. Habu leg., at light (24-0015984, 24-0015990, 24-0015991); 
1 ex., ditto, 22. ix. 1946, A. Habu leg. (24-0016007: paratype of Ophonus	(Neopardileus)	itoshimanus Habu); 1 ex., Fukuoka, 
Itoshima, Raizan, 3. viii. 1946, A. Habu leg., at light (24-0016003); 2 exs., ditto, 14. viii. 1946, A. Habu leg., at light (24-
0015981, 24-0016004); 1 ex., ditto, 22. viii. 1946, A. Habu leg., at light (24-0015983: allotype of	Ophonus	(Neopardileus)	
itoshimanus Habu); 2 exs., ditto, 22. ix. 1946, A. Habu leg. (24-0015998, 24-0015999); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 10. viii. 
1961, Y. Izumo leg. (24-0016005). <CHINA> 1 ex., Beijing, Nanyuan, Tsuushuu-noujishikenjou, 27. iii. 1943 (24-0015973); 1 
ex., ditto, 4∼13. viii. 1943 (24-0015972); 2 exs., Beijing, 10. viii. 1942 (24-0015974, 24-0015992); 1 ex., Manchuria, Kanto, 
Konshun (= Jilin, Hunchun), 14. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0015997).
Harpalus	(Pseudoophonus)	capito	Morawitz, 1862　オオゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 23. viii. 1954, Y. Nishio leg. (24-0015229); 3 exs., Teshio, Piuka, 
24. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0015244, 24-0015245, 24-0015258); 1 ex., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. 
(24-0015250). HONSHU. 1 ex., Iwate, Morioka, 18. viii. 1935, H. Hasegawa leg. (24-0015234); 1 ex., ditto, 24. viii. 1937, 
H. Hasegawa leg. (24-0015232); 1 ex., ditto, 15. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0015233); 1 ex., Yamagata, Sakata, 10. 
ix. 1948, K. Shirahata leg. (24-0015224); 3 exs., Ibaraki, Toride, 17. ix. 1958, A. Habu leg. (24-0015246, 24-0015249, 24-
0015259); 1 ex., Tochigi, Nishinasuno, 19. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0015252); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 21. ix. 
1956, A. Habu leg. (24-0015237); 1 ex., ditto, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0015230); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 
7. vii. 1954 (24-0015243); 1 ex., ditto, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0015251); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 14. x. 1954, 
H. Kajimura leg. (24-0015239); 1 ex., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0015235); 1 
ex., ditto, 15. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0015241); 2 exs., Saitama, Kawaguchi, 23. vii. 1958, A. Habu leg. (24-0015242, 
24-0015256); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 18. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0015260); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu 
riverside, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0015214); 1 ex., Osaka, Hirakata, 3. vii. 1958, K. Seto leg. (24-0015240); 1 ex., ditto, 
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15. vii. 1958, K. Seto leg. (24-0015254); 1 ex., ditto, 24. vii. 1958, K. Seto leg. (24-0015255); 1 ex., Shimane, Enya, 25. ix. 
1960, T. Fujimura leg. (24-0015247); 1 ex., Okayama, Soja, Tenei, 6. ix. 1975, T. Aono leg. (24-0015248). KYUSHU. 1 ex., 
Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 9. ix. 1946, A. Habu leg. (24-0015226); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. vii. 1951, A. Habu leg., 
by fluorescent light trap (24-0015253); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 25. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0015213); 1 ex., ditto, 
27. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0015231); 1 ex., ditto, 3. ix. 1947, A. Habu leg. (24-0015236); 5 exs., ditto, 11. ix. 1947, A. 
Habu leg., by fluorescent light trap (24-0015212, 24-0015215, 24-0015216, 24-0015227, 24-0015228); 1 ex., ditto, 11. ix. 1947, 
A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0015257); 1 ex., ditto, 13. ix. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0015217); 1 ex., ditto, 18. ix. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0015225). <CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, 
Konshun (= Jilin, Hunchun), 8. iv. 1942, S. Nakao leg. (24-0015219); 4 exs., ditto, 4. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0015218, 
24-0015220∼24-0015222); 1 ex., ditto, 9. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0015223); 1 ex., ditto, 10. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-
0015238).
Harpalus	(Pseudoophonus)	davidi	(Tschitschérine, 1897)　アシグロゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Okayama, Bicchuu-chou, near Tabara Dam, 15. viii. 1976, T. Aono leg. (24-0015940, 24-
0015942); 1 ex., Okayama, Soja, Tanei, 6. ix. 1975, T. Aono leg. (24-0015941).
Harpalus	(Pseudoophonus) eous	Tschitschérine, 1901　オオズケゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Nopporo, 16. viii. 1974, M. Furukawa leg. (24-0015483). HONSHU. 1 ex., Aomori, Kuroishi, 
3. viii. 1954 (24-0015486); 1 ex., Aomori, Tappi-misaki, 9. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0015510); 1 ex., Yamagata, Higashine, 
30. vii. 1947, K. Shirahata leg. (24-0015521); 1 ex., Yamagata, Sakata, 8. vi. 1952, K. Shirahata leg. (24-0015525); 1 ex., 
Fukushima, Aizuwakamatsu, 24. viii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0015506); 1 ex., ditto, 26. viii. 1952, T. Fujimura leg. (24-
0015505); 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 30. x. 1968, A. Habu leg. (24-0015491); 2 exs., Gumma, Katashina, 5. viii. 
1956, A. Habu leg. (24-0015487, 24-0015490); 1 ex., Saitama, Warabi, 13. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0015497); 1 ex., ditto, 
27. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0015479); 1 ex., ditto, 3. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0015499); 2 exs., ditto, 15. ix. 1957, A. 
Habu leg. (24-0015500, 24-0015501); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0015520); 4 exs., Tokyo, 
Suginami, Karasuyama, viii. 1968, K. Sadanaga leg. (24-0015485, 24-0015492, 24-0015493, 24-0015502); 1 ex., Tokyo, 
Kita, Nishigahara, 13. ix. 1960, A. Habu leg. (24-0015488); 1 ex., Tokyo, Shinjuku, Ichigaya, 28. viii. 1955, T. Ichinose leg. 
(24-0015539); 1 ex., Tokyo, Izu Isls., Niijima Is. 20. viii. 1952, K. Umeya leg. (24-0015498); 1 ex., Kanagawa, Kawasaki, 
Noborito, 10. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0015541); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0015480); 
3 exs., Nagano, Iijima, 27. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0015531, 24-0015536, 24-0015538); 1 ex., Nagano, Karuizawa, 15. 
viii. 1949, R. Ishikawa leg. (24-0015537); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Ouchi, 24. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0015481); 1 ex., 
Okayama, Kurashiki, Ouchi, 8. ix. 1975, T. Aono leg. (24-0015482). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 20. vi. 1969, 
S. Nakao leg. (24-0015484); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 31. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0015545); 
1 ex., ditto, 22. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0015527); 1 ex., ditto, 23. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0015535); 1 ex., 
ditto, 23. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0015495); 2 exs., ditto, 4. ix. 1948, A. Habu leg., at light (24-0015489, 24-
0015518); 1 ex., ditto, 23. viii. 1949, A. Habu leg. (24-0015542); 1 ex., ditto, 5. viii. 1950, A. Habu leg., at light (24-0015517); 
4 exs., ditto, 2. ix. 1950, A. Habu leg., at light (24-0015504, 24-0015515, 24-0015530, 24-0015534); 2 exs., ditto, 2. ix. 1950, 
A. Habu leg. (24-0015512, 24-0015526); 1 ex., ditto, 23. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0015503); 1 
ex., ditto, 29. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0015540); 5 exs., ditto, 25. viii. 1951, A. Habu leg., by 
fluorescent light trap (24-0015509, 24-0015519, 24-0015529, 24-0015532, 24-0015543); 7 exs., ditto, 27. viii. 1951, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0015496, 24-0015511, 24-0015514, 24-0015516, 24-0015524, 24-0015528, 24-0015544); 1 
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ex., ditto, 27. viii. 1951, by fluorescent light trap (24-0015523); 1 ex., ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (24-0015513); 1 ex., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0015507); 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 22. viii. 
1946, A. Habu leg., at light (24-0015522, 24-0015533); 1 ex., Fukuoka, Haramachi, 30. viii. 1948, S. Miyamoto leg., at light 
(24-0015508); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 9. v. 1952, A. Habu leg. (24-0015494); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 6. ix. 1947, A. 
Habu leg., by fluorescent light trap (24-0015546).
Harpalus	(Pseudoophonus)	griseus	(Panzer, 1796)　ケウスゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., (no further locality data), 22. vii. 1955 (24-0015371); 1 ex., Yagishiri, 6. vii. 1963, H. 
Inouye leg. (24-0015417); 1 ex., Teuri, 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0015419); 1 ex., ditto, 7. vii. 1963, H. Inouye leg. 
(24-0015420); 1 ex., Obihiro, 20. viii. 1948, H. Inouye leg. (24-0015411); 1 ex., ditto, 9. ix. 1949, H. Inouye leg. (24-
0015421). HONSHU. 1 ex., Aomori, Minma, Shimokita-hantou, Tappi, 9. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0015356); 1 ex., 
Yamagata, Sakata, 29. viii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0015399); 1 ex., ditto, 8. vi. 1952, K. Shirahata leg. (24-0015359); 
1 ex., Yamagata, Higasine (= Higashine), 5. viii. 1943, K. Suzuki leg. (24-0015389); 1 ex., Saitama, Warabi, 20. vi. 1957, 
A. Habu leg. (24-0015361); 1 ex., Chiba, Futtsu, 21. iii. 1960, H. Koike leg. (24-0015412); 1 ex., Tokyo, Shinagawa, Ooi-
machi, 10. vi. 1951, T. Fujimura leg. (24-0015349); 1 ex., Tokyo, Aogashima, Aogashima Is., Saigo, 2. xi. 1954, S. Kobayashi 
leg. (24-0015350); 8 exs., Tokyo, Shinjuku, Ichigaya, 28. viii. 1955, T. Ichinose leg. (24-0015370, 24-0015373∼24-0015378, 
24-0015418); 1 ex., Tokyo, Izumi, 12. viii. 1939, A. Habu leg. (24-0015383); 1 ex., Tokyo, Suginami, 2. vii. 1939, A. Habu 
leg. (24-0015400); 1 ex., ditto, 9. viii. 1952, C. Hirano leg. (24-0015394); 1 ex., ditto, 11. viii. 1952, C. Hirano leg. (24-
0015395); 1 ex., Tokyo, Shinagawa, Ooi-machi, 31. viii. 1951, T. Fujimura leg. (24-0015396); 1 ex., ditto, 3. vii. 1952, T. 
Fujimura leg. (24-0015397); 1 ex., ditto, 17. x. 1952, T. Fujimura leg. (24-0015398); 1 ex., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, 
10. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0015384); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 31. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0015351); 1 ex., ditto, 
9. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0015362); 6 exs., Toyama, Urayama, 12. viii., C. Tanaka leg. (24-0015354, 24-0015355); 1 ex., 
Ishikawa, Kanazawa, 10. ix. 1958, S. Takaba leg. (24-0015423); 4 exs., Yamanashi, Otsuki, Sasago, 20. viii. 1965, A. Habu 
leg. (24-0015415, 24-0015416); 1 ex., Nagano, Sugadaira, 18. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0015358); 1 ex., Nagano, Iijima, 27. 
viii. 1945, A. Habu leg. (24-0015388); 1 ex., Kyoto, Kyoto, Kamigamo, 6. x. 1951, H. Ishida leg. (24-0015364: identified as 
Ophonus (Pseudoophonus) griseus (Panzer) by H. Ishida in 1954); 1 ex., Osaka, Kawachinagano, Enmeiji, 22. viii. 1964, I. 
Hiura & Y. S. leg. (24-0015386); 1 ex., Osaka, Mt. Kongo, Kabutorizaka, 350∼400 m, 4. xi. 1963, I. Hiura leg., in soil (24-
0015413); 1 ex., Osaka, Ikeda, Satukiyama, 20. viii. 1959, S. Mizoguchi leg. (24-0015414); 1 ex., Okayama, Kurashiki, 1. ix. 
1975, T. Aono leg. (24-0015425). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 2. ix. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0015372); 1 ex., ditto, 
8. ix. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0015352); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hobashira, 19. viii. 1961, Y. Izumo leg. (24-0015353); 1 ex., 
Fukuoka, Itoshima, Raizan, 22. viii. 1946, A. Habu leg., at light (24-0015369); 2 exs., ditto, 23. viii. 1946, A. Habu leg., at 
light (24-0015381, 24-0015385); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 22. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0015403); 1 ex., ditto, 
23. ix. 1949, A. Habu leg. (24-0015387); 1 ex., ditto, 14. vi. 1950, A. Habu leg., at light (24-0015410); 4 exs., ditto, 5. viii. 
1950, A. Habu leg., at light (24-0015382, 24-0015401, 24-0015402, 24-0015405); 2 exs., ditto, 14. vii. 1950, A. Habu leg., at 
light (24-0015404, 24-0015406); 1 ex., ditto, 2. ix. 1950, A. Habu leg., at light (24-0015379); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 9. viii. 
1954, Y. Takakura leg., at light (24-0015393); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Kyozuka, 24. v. 1957, K. Baba 
leg. (24-0015360); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0015348); 1 ex., Miyazaki, Yuyama, 21. ix. 1950, 
A. Habu leg. (24-0015357). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., 28. iii. 1966, K. Kanmiya 
leg. (24-0015422). <KOREA> 1 ex., Kang-Won-Do, Mt. Seol-ak, 7. viii. 1969, S. M. Lee leg. (24-0015424). <CHINA> 1 ex., 
Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 13. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0015365); 1 ex., ditto, 17. viii. 1942, S. 
Nakao leg. (24-0015363); 1 ex., ditto, 20. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0015367); 4 exs., ditto, 22. viii. 1942, S. Nakao leg. 
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(24-0015366, 24-0015368, 24-0015380, 24-0015390); 1 ex., Beijing, 10. viii. 1917 (24-0015391); 1 ex., Hokushi, Tsuushuu (= 
N. China, Tongzhou)，Tsuushuu-noujishikenjou, 1. ix. 1940 (24-0015392). <FRANCE> 3 exs., Le Moult, 13∼14. vii. 1954 
(24-0015407∼24-0015409).
　備考：標本 24-0015354, 24-0015355 は、採集年が書かれておらず不明である。
Harpalus	(Pseudoophonus)	hauserianus	Schauberger, 1929
<TAIWAN> 2 exs., Kukuan, 10. vi. 1977, K. Terada leg. (24-0015943: det. N. Itô, 1995; 24-0015945); 1 ex., Fukkou (= 
Fuhsing), 8. vi. 1972, H.-L. Juang leg. (24-0015944: det. N. Itô, 1995).
Harpalus	(Pseudoophonus)	indicus	Bates, 1891
<NEPAL> 3 exs., Palpa, Lete, 8. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0015955, 24-0015956; 24-0015963: identified as Harpalus 
(Pseudoophonus) indicus Bates by N. Itô, 1995); 1 ex., Gosainkund, 2500∼3000 m, 7. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0015957); 
3 exs., Khurumsang, No. 1 West, 8. vi. 1968, T. Matsumura leg. (24-0015958, 24-0015960, 24-0015962); 1 ex., Palpa, Dona, 
3. v. 1968, T. Matsumura leg. (24-0015959); 2 exs., Palpa, Ghasa, 3. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0015961, 24-0015964: 
identified as Harpalus (Pseudoophonus) indicus Bates by N. Itô, 1995).
Harpalus	(Pseudoophonus)	jureceki	(Jedlička, 1928)　ヒメケゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 14. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0015466); 1 ex., Yamagata, Odajima, 
5. vii. 1947, K. Shirahata leg. (24-0015477); 1 ex., Fukushima, Aizuwakamatsu, Fujimuro, 26. viii. 1952, T. Fujimura leg. 
(24-0015443); 1 ex., Fukushima, Wakamatsu, 5. vi. 1950 (24-0015459); 1 ex., Ibaraki, Toride, 6. iv. 1961, A. Habu leg. 
(24-0015436); 1 ex., Tochigi, Fujioka, 23. iv. 1969, A. Habu leg. (24-0015431); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 
1956, A. Habu leg. (24-0015445); 2 exs., ditto, 19. x. 1957, A. Habu leg. (24-0015426, 24-0015444); 1 ex., Saitama, Urawa, 
Tajimagahara, 14. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0015434); 1 ex., ditto, 27. ix. 1960, A. Habu leg. (24-0015449); 1 ex., 
Saitama, Warabi, 17. ix. 1955, A. Habu leg. (24-0015433); 2 exs., ditto, 20. vi. 1957, A. Habu leg. (24-0015451, 24-0015452); 
1 ex., Saitama, Kasumigaseki, 5. vi. 1954 (24-0015435); 1 ex., Saitama, Chichibu, Denzan, 28. viii. 1954, I. Fujiyama leg. 
(24-0015462); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 11. xii. 1955, A. Habu leg. (24-0015476); 2 exs., Tokyo, Aogashima, Saigo, 
2. xi. 1954, S. Kobayashi leg. (24-0015437, 24-0015438); 1 ex., Tokyo, Marukotamagawa, 10. iv. 1952, T. Fujimura leg. (24-
0015460); 2 exs., Kanagawa, Oiso, 19. x. 1937, H. Hasegawa leg. (24-0015454, 24-0015463); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 31. 
vii. 1957, A. Habu leg. (24-0015428); 1 ex., ditto, 5. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0015447); 1 ex., ditto, 4. viii. 1960, K. Baba 
leg. (24-0015427); 2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0015448, 24-0015453); 1 ex., ditto, 24. iv. 
1958, K. Baba leg. (24-0015456); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Kochidani, 5. vii. 1948, S. Takaba leg. (24-0015457); 1 ex., 
Kyoto, Kyoto, Shimogamo, 14. vi. 1951, H. Ishida leg. (24-0015458: identified as Ophonus (Pseudoophonus) jureceki (Jedlička, 
1928) by H. Ishida in 1954); 1 ex., Osaka, Toyonaka, Shomato, 26. vi. 1960, I. Hiura leg. (24-0015441); 1 ex., Shimane, 
Hamada, Ichinose, vi. 25. 1964, T. Fujimura leg. (24-0015429); 2 exs., Okayama, Soja, Tonei, 13. ix. 1975, T. Aono leg. 
(24-0015430). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 28. ix. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0015442); 1 ex., ditto, 26. vi. 1954, N. 
Gyôtoku leg. (24-0015472); 2 exs., ditto, 8. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0015464, 24-0015478); 2 exs., ditto, 10. ix. 1954, N. 
Gyôtoku leg. (24-0015465, 24-0015474); 3 exs., ditto, 17. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0015461, 24-0015471, 24-0015473); 3 
exs., ditto, 30. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0015432, 24-0015450, 24-0015475); 1 ex., ditto, 7. ix. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-
0015455); 1 ex., ditto, 2. x. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0015470); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 5. viii. 1950, A. Habu leg., at light 
(24-0015468). <KOREA> 2 exs., Kwang Neung, 18. v. 1960 (24-0015439, 24-0015440). <CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, 
Konshun (= Jilin, Hunchun), 4. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0015467); 1 ex., ditto, 16. vii. 1942, S. Nakao leg. (24-0015469); 
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1 ex., Jilin, Gongzhuling, 5. viii. 1933 (24-0015446).
Harpalus	(Pseudoophonus)	niigatanus	Schauberger, 1929　クロゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Fumonke, 4. vi. 1954, Y. Nishio leg. (24-0015805); 1 ex., Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba 
leg. (24-0015812). HONSHU. 5 exs., Aomori, Tsugaru, Tappi-misaki, 9. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0015782, 24-0015790, 
24-0015792, 24-0015794, 24-0015797); 3 exs., Aomori, Shimokita-hantou, Tappi, 9. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0015791, 
24-0015793, 24-0015796); 1 ex., Aomori, Tsugaru, Tappi, 8. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0015795); 2 exs., Aomori, Towada, 
400 m, 6. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0015798, 24-0015799); 1 ex., Aomori, Nishitsugaru, Sharikimura, Shariki-buraku, 20. 
vii. 1964, I. Hiura leg. (24-0015856); 1 ex., Yamagata, Sakata, 7. ix. 1949, K. Shirahata leg. (24-0015826); 1 ex., ditto, 18. 
viii. 1952, K. Shirahata leg. (24-0015843); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 300 m, 9. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0015841); 1 
ex., Yamagata, Odajima, 5. vii. 1947, K. Shirahata leg. (24-0015852); 1 ex., Ibaraki, Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-
0015860); 2 exs., Tochigi, Ogawa, 1. i. 1977, H. Kato leg. (24-0015869); 1 ex., Gunma, Katashina, 5. viii. 1956, A. Habu leg. 
(24-0015866); 1 ex., Saitama, Urawa, 16. v. 1953, H. Kajimura leg. (24-0015800); 2 exs., ditto, 16. x. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0015829); 1 ex., Saitama, Oomiya, 6. ix. 1954, H. Kajimura leg. (24-0015853); 2 exs., Saitama, Yorii, Tamayodo, 
30. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0015865); 7 exs., Chiba, Tomiura, 9. x. 1957, K. Baba leg. (24-0015778∼24-0015781, 24-
0015783, 24-0015785, 24-0015786); 1 ex., Chiba, Chiba, 26. ix. 1961, A. Habu leg. (24-0015804); 4 exs., Tokyo, Fuchu, Tama 
riverbed, 12. x. 1967, A. Habu leg. (24-0015828, 24-0015846, 24-0015864, 24-0015868); 1 ex., Tokyo, Izu Isls., Niijima Is., 
20. viii. 1955, K. Umeya leg. (24-0015844); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Mt. Hakone, Gora, 21. viii. 1941, A. Habu leg. (24-
0015806); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 9. v. 1957, K. Baba leg. (24-0015768); 5 exs., ditto, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-
0015765, 24-0015770, 24-0015776, 24-0015803, 24-0015827); 1 ex., ditto, 17. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0015769); 1 ex., 
Niigata, Takanosu, 12. x. 1958, K. Baba leg. (24-0015766); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 5. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0015807); 
1 ex., ditto, 19. x. 1957, K. Baba leg. (24-0015767); 2 exs., ditto, 11. xii. 1959, K. Baba leg. (24-0015823, 24-0015855); 1 ex., 
Niigata, Sasaguchihama, 28. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0015774); 1 ex., ditto, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0015772); 3 exs., 
ditto, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0015809∼24-0015811); 1 ex., Niigata, Tsubame-onsen, 1000 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. 
(24-0015773); 1 ex., Niigata, Sado Is., Matsugasaki, 29. vii. 1956, S. Homma leg. (24-0015801); 1 ex., Niigata, Nakajo, 21. x. 
1957, K. Baba leg. (24-0015802); 1 ex., Niigata, Osakura-touge, 21. ii. 1958, K. Baba leg. (24-0015813); 2 exs., Yamanashi, 
Otsuki, Sasago, 20. viii. 1965, A. Habu leg. (24-0015842); 1 ex., Nagano, Sugadaira, 18. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0015789); 
2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, 27. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0015833, 24-0015839); 1 ex., ditto, 28. viii. 1945, A. Habu 
leg. (24-0015838); 1 ex., ditto, 29. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0015850); 1 ex., ditto, 5. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0015849); 
1 ex., ditto, 9. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0015836); 7 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverbed, 5. ix. 1945, A. Habu 
leg. (24-0015825, 24-0015834, 24-0015835, 24-0015837, 24-0015840, 24-0015847, 24-0015848); 2 exs., Nagano, Saku, 5. x. 
1965, A. Habu leg. (24-0015854); 1 ex., Nagano, Tateshina, 21. i. 1968, S. Imafuku leg. (24-0015870); 1 ex., Shizuoka, Izu, 
Nishikarino, 22. viii. 1968, A. Habu leg. (24-0015863); 1 ex., Kyoto, Yawatacho, Shohoji, 70 m, 21. i. 1965, I. Hiura leg. (24-
0015857); 1 ex., Osaka, Shijonawate, Nozaki, 0 m, 24. i. 1965, I. Hiura leg. (24-0015858); 1 ex., Osaka, Shijonawate, Nozaki, 
40 m, 24. i. 1965, I. Hiura leg. (24-0015784); 1 ex., Osaka, Hirakata, Okahigashi, 7. vii. 1958, K. Seto leg. (24-0015808); 
1 ex., Osaka, Mt. Kongo, Nakanoo, 330 m, 9. iii. 1964, I. Hiura leg., in soil (24-0015862); 2 exs., Nara, Mt. Kongo, 
Gokurakuji, 280 m, 21. i. 1964, I. Hiura leg. (24-0015845, 24-0015859); 1 ex., Nara, Gojyo, Nohara, 25. iii. 1965, I. Hiura 
leg. (24-0015861); 1 ex., Okayama, Okayama, 19. x. 1959, K. Baba leg. (24-0015771). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 
5. viii. 1950, A. Habu leg., at light (24-0015814); 1 ex., ditto, 11. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0015816); 1 ex., ditto, 27. viii. 
1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0015817); 4 exs., ditto, 27. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0015777, 24-0015818, 
24-0015820, 24-0015851); 1 ex., ditto, 3. viii. 1954, T. Takachiho leg. (24-0015822); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 
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22. i. 1946, A. Habu leg. (24-0015832); 2 exs., ditto, 28. x. 1952, A. Habu leg. (24-0015830, 24-0015831); 1 ex., Fukuoka 
[sic: Nagasaki], Tsushima Is., Kyozuka, 24. v. 1957, K. Baba leg. (24-0015824); 1 ex., Oita, Mt. Kuziu (= Mt. Kujyuu), 12. vii. 
1971, S. Nakao leg. (24-0015867); 3 exs., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0015775, 24-0015787, 24-0015788); 
1 ex., Kagoshima, Ohsumi, Sata-misaki, 18. v. 1959, Y. Miyake leg. (24-0015815). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., 
Kagoshima, Nakatane, Tanegashima Is., Noma, 17. x. 1961, K. Baba leg. (24-0015764).
Harpalus	(Pseudoophonus)	pastor	pastor	Motschulsky, 1844
<KOREA> 1 ex., Kang-Won-Do, Mt. Seol-ak, 9. viii. 1969, S. M. Lee leg. (24-0015926). <CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, 
Konshun (= Jilin, Hunchun), 6. vi. 1942, S. Nakao leg. (24-0015937); 7 exs., ditto, 20. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0015927, 
24-0015928, 24-0015930, 24-0015934∼24-0015936, 24-0015938); 4 exs., ditto, 22. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0015929, 24-
0015931∼24-0015933); 1 ex., ditto, 1943, S. Nakao leg. (24-0015939).
Harpalus	(Pseudoophonus)	pseudophonoides	Schauberger, 1930　ニセケゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Urawa, 9. x. 1954, Nakao leg. (24-0015578); 5 exs., Chiba, Tomiura, 9. x. 1957, K. 
Baba leg. (24-0015549, 24-0015558, 24-0015589, 24-0015591, 24-0015593); 1 ex., Niigata, Awa Is., 26. x. 1963, K. Baba 
leg. (24-0015548); 1 ex., Niigata, Okutadami, 10. xi. 1965, K. Baba leg. (24-0015592); 1 ex., Nagano, Terasawayama, 5. ix. 
1958, S. Imafuku leg. (24-0015585); 1 ex., Nara, Mt. Kongo, Yokomine-bunki∼Otawajizou, 700∼800 m, 23. iii. 1964, I. Hiura 
leg., in soil (24-0015576); 1 ex., Nara, Mt. Kongo, Kunimijoshi, 31. viii. 1964, I. Hiura leg. (24-0015583); 1 ex., Okayama, 
Shinnariwagawa Dam, 15. viii. 1976, T. Aono leg. (24-0015572). SHIKOKU. 1 ex., Kochi, Kakumodani, 20. x. 1959, K. Baba 
leg. (24-0015550). KYUSHU. 3 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 29. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0015553, 24-0015557, 24-0015571); 
1 ex., ditto, 3. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0015588); 2 exs., ditto, 23. ix. 1949, A. Habu leg. (24-0015551, 24-0015582); 1 ex., 
ditto, 15. x. 1949, A. Habu leg. (24-0015559); 1 ex., ditto, 20. x. 1949, A. Habu leg. (24-0015568); 2 exs., ditto, 9. v. 1950, A. 
Habu leg. (24-0015574, 24-0015575); 1 ex., ditto, 2. viii. 1950, A. Habu leg. (24-0015555); 1 ex., ditto, 4. ix. 1950, A. Habu 
leg. (24-0015587); 2 exs., ditto, 13. x. 1950, A. Habu leg. (24-0015560, 24-0015562); 2 exs., ditto, 29. vii. 1951, A. Habu leg., 
by fluorescent light trap (24-0015564, 24-0015581); 2 exs., ditto, 27. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0015554, 24-0015590); 1 ex., 
ditto, 9. v. 1952, A. Habu leg. (24-0015547); 1 ex., ditto, 14. v. 1952, A. Habu leg. (24-0015566); 2 exs., Fukuoka, Itoshima, 
Mt. Raizan, 21. v. 1946, A. Habu leg. (24-0015563, 24-0015569); 4 exs., Fukuoka, Moji, Tanoura, 11. xi. 1951, A. Habu leg. 
(24-0015561, 24-0015567, 24-0015579, 24-0015584); 1 ex., Nagasaki, Izuhara, Tsushima Is., 23. v. 1957, K. Baba leg. (24-
0015552); 1 ex., Oita, Mt. Kuziu (= Mt. Kujyuu), 13. viii. 1971, S. Nakao leg. (24-0015586); 4 exs., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 
1950, A. Habu leg. (24-0015556, 24-0015565, 24-0015570, 24-0015573); 1 ex., ditto, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0015577); 
1 ex., Kagoshima, Mt. Kirishima, 1000 m, 22. x. 1951, A. Habu leg. (24-0015580).
　備考：上記の標本の中には別種が混在している可能性が高いが（森田氏私信、2010）、未調査である。
Harpalus	(Pseudoophonus)	roninus	Bates, 1873　ミカゲゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Hiroshima, Shobara, 28. iii. 1970, I. Okamoto leg. (24-0015345); 1 ex., ditto, 1. xii. 1970, I. 
Okamoto leg. (24-0015346); 1 ex., Yamaguchi, Ube, Kamiube, 24. x. 1971, K. Tanaka leg. (24-0015347). KYUSHU. 1 ex., 
Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 23. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0015339); 1 ex., ditto, 3. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0015342); 
1 ex., ditto, 24. ix. 1946, A. Habu leg. (24-0015341); 1 ex., ditto, 15. ix. 1949, A. Habu leg. (24-0015340); 2 exs., ditto, 3. xi. 
1949, A. Habu leg. (24-0015335, 24-0015343); 1 ex., Fukuoka, Tachibanayama, 31. x. 1954, Y. Tominaga leg. (24-0015337); 
1 ex., Nagasaki, Kosozu, 2. x. 1961, M. Noda leg. (24-0015344); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 9. vi. 1950, A. Habu leg. 
(24-0015336); 1 ex., ditto, 10. vi. 1950, A. Habu leg. (24-0015338).
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Harpalus	(Pseudoophonus)	rufipes	(DeGeer, 1774)
<CZECH REPUBLIC> 5 exs., Bohemia, Kaplice, iii. 1948, M. Fassati leg. (24-0015261, 24-0015262, 24-0015264∼24-
0015266: det. M. Fassati). <GERMANY> 1 ex., Todendorf Ochs., Umg. v. Hamburg, 24. v. 1952 (24-0015263).
Harpalus	(Pseudoophonus)	simplicidens Schauberger, 1929　ニセクロゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Asahigawa (= Asahikawa), 21. viii. 1961, H. Inouye leg. (24-0015881); 1 ex., ditto, 12. v. 
1963, H. Inouye leg. (24-0015882); 1 ex., ditto, 14. viii. 1950, K. Kurosa leg. (24-0015879). HONSHU. 1 ex., Ibaraki, Toride, 
29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0015871); 3 exs., Saitama, Urawa, 10. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0015890, 24-0015895, 
24-0015896); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0015911); 29 exs., Saitama, Oomiya, 
6. ix. 1954, H. Kajimura leg. (24-0015888, 24-0015889, 24-0015891, 24-0015897, 24-0015902, 24-0015903, 24-0015906, 
2-0015909, 24-0015910, 24-0015914∼24-0015917); 1 ex., Saitama, Kasumigaseki, 5. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0015894); 
5 exs., Chiba, Chiba, 20. ix. 1967, A. Habu leg. (24-0015872, 24-0015873, 24-0015875, 24-0015880, 24-0015883); 2 exs., 
Tokyo, Suginami, Karasuyama, viii. 1968, K. Sadanaga leg. (24-0015877, 24-0015878); 1 ex., Tokyo, Fuchu, Tama riverside, 
12. x. 1967, A. Habu leg. (24-0015874); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 10. vii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0015912); 2 exs., ditto, 5. ix. 
1955, A. Habu leg. (24-0015908, 24-0015918); 2 exs., Niigata, Niigata, 25. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0015913, 24-0015922); 
1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 13. v. 1957, K. Baba leg. (24-0015919); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba 
leg. (24-0015925). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 17. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0015887); 1 ex., ditto, 3. ix. 1955, 
N. Gyôtoku leg. (24-0015893); 1 ex., ditto, 7. ix. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0015923); 1 ex., ditto, 15. ix. 1955, N. Gyôtoku 
leg. (24-0015904); 1 ex., ditto, 18. ix. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0015907); 1 ex., ditto, 22. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-
0015924); 1 ex., ditto, 31. viii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0015892); 1 ex., ditto, 11. ix. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0015876); 
1 ex., ditto, 17. ix. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0015921); 1 ex., Fukuoka, Hainuzuka, vii. 1949, A. Habu leg. (24-0015905); 1 
ex., Fukuoka, Kurume, 9. ix. 1950, S. Miyamoto leg. (24-0015920). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, 
Nakatane, Tanegashima Is., Noma, 17. x. 1961, K. Baba leg. (24-0015901). <CHINA> 2 exs., Manchuria, Kanto, Konshun 
(= Jilin, Hunchun), 4. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0015898, 24-0015899); 2 exs., ditto, 14. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-
0015886, 24-0015900); 2 exs., ditto, 17. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0015884, 24-0015885).
Harpalus	(Pseudoophonus)	sinicus	Hope, 1845　ウスアカクロゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Asahikawa, 29. vii. 1971, H. Inouye leg. (24-0015745); 1 ex., ditto, 23. viii. 1971, H. Inouye 
leg. (24-0015718); 1 ex., ditto, 27. viii. 1971, H. Inouye leg. (24-0015719); 1 ex., Yagishiri, 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-
0015692); 1 ex., Teshio, Piuka, 24. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0015702). HONSHU. 1 ex., Aomori, Takedate, 4. viii. 1953, 
A. Habu leg. (24-0015747); 1 ex., Iwate, Morioka, 18. viii. 1935, H. Hasegawa leg. (24-0015760); 1 ex., ditto, 10. viii. 1937, 
H. Hasegawa leg. (24-0015761); 1 ex., Akita, Kakunodate, 7. viii. 1961, Y. Asano leg. (24-0015730); 1 ex., Yamagata, Sakata, 
29. viii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0015735); 1 ex., ditto, 25. ix. 1952, K. Shirahata leg. (24-0015762); 1 ex., ditto, 5. viii. 
1953, K. Shirahata leg. (24-0015736); 4 exs., ditto, 14. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0015738, 24-0015750, 24-0015752, 24-
0015753); 2 exs., Fukushima, Kitaaizu-gun, Minato-mura, Akai, 3. xi. 1950 (24-0015732, 24-0015743); 1 ex., Ibaraki, Toride, 
29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0015715); 2 exs., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 4. vi. 1968, A. Habu leg. (24-0015731, 24-
0015733); 3 exs., Saitama, Warabi, 17. ix. 1955, A. Habu leg. (24-0015744, 24-0015746, 24-0015748); 1 ex., ditto, 7. x. 1955, 
H. Habu leg. (24-0015739); 1 ex., ditto, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0015754); 1 ex., ditto, 19. vi. 1956, A. Habu leg. (24-
0015716); 1 ex., ditto, 20. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0015763); 1 ex., ditto, 13. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0015758); 1 ex., 
ditto, 3. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0015729); 1 ex., ditto, 15. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0015742); 1 ex., Chiba, Tomiura, 9. 
x. 1957, K. Baba leg. (24-0015737); 1 ex., Tokyo, Suginamiku, Kugayama, viii. 1967, K. Sadanaga leg. (24-0015700); 1 ex., 
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Tokyo, Shinagawa, Ooi-machi, 10. vi. 1951, T. Fujimura leg. (24-0015713); 1 ex., ditto, 21. ix. 1951, T. Fujimura leg. (24-
0015741); 2 exs., Tokyo, Suginami, Karasuyama, viii. 1968, K. Sadanaga leg. (24-0015720); 1 ex., Tokyo, Izumi, 10. v. 1941, 
A. Habu leg. (24-0015759); 1 ex., Tokyo, Edogawa, Imai, 4. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0015755); 1 ex., Niigata, Sado Is., 
Ryotsu, 25. viii. 1946, H. Hasegawa leg. (24-0015694); 2 exs., Niigata, Sado Is., Nakaoka, 28. viii. 1963, K. Baba leg. (24-
0015714); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0015696); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Wakamiya, 
viii. 1944, S. Takaba leg. (24-0015697); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Utatsuyama, 18. ix. 1962, S. Takaba leg. (24-0015717); 
1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverbed, 5. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0015740); 2 exs., Osaka, Toyonaka, Shomoto, 
7. vi. 1961, I. Hiura leg. (24-0015695, 24-0015707); 1 ex., ditto, 23. vi. 1961, I. Hiura leg. (24-0015706); 1 ex., Osaka, 
Higashiosaka, Hiraoka, Okahigashi-chou, 21. ix. 1957, K. Seto leg. (24-0015705); 1 ex., Osaka, Shijonawate, Nozaki, 40 m, 
24. i. 1965, I. Hiura leg. (24-0015757); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 25. vi. 1955, T. Fujimura leg. (24-0015734); 1 ex., ditto, 
1. vi. 1957, T. Fujimura leg. (24-0015728); 1 ex., Shimane, Hamada, Ichinose, 30. ix. 1963, T. Fujimura leg. (24-0015751); 
1 ex., Okayama, Soja, Tansei, 6. ix. 1975, T. Aono leg. (24-0015693). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Takamatsu, 10. viii. 1956, 
M. Chûjô leg. (24-0015703); 1 ex., ditto, 10. ix. 1956, M. Chûjô leg. (24-0015724). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 10. vi. 
1953, N. Gyôtoku leg. (24-0015727); 1 ex., ditto, 17. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0015698); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 27. 
viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0015701); 1 ex., ditto, 30. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0015725); 1 ex., 
ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0015726); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 22. viii. 1946, A. Habu leg., at light (24-
0015756); 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 11. vii. 1951, N. Gyôtoku leg. (24-0015710); 1 ex., Nagasaki, Iki Is., Yunomoto, 28. v. 
1957, K. Baba leg. (24-0015712); 3 exs., Nagasaki, Nagasaki, 23. x. 1961, K. Baba leg. (24-0015704, 24-0015722, 24-0015723); 
1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0015721); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 22. 
ix. 1950, A. Habu leg. (24-0015711). NANSEI ISLANDS. 2 exs., Kagoshima, Tokara Isls., Kuchinoshima Is., 22. iii. 1966, 
K. Kammiya leg. (24-0015689, 24-0015690); 1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., 28. iii. 1966, K. Kanmiya leg. 
(24-0015691); 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Hatsuno, 28. vii. 1962, G. Miyake leg. (24-0015673); 1 ex., Ryukyus, 
Okinawa, Naha, Okinawa Is., Shuri, 6. x. 1958, S. Azuma leg. (24-0015678); 1 ex., ditto, 16. x. 1958, S. Azuma leg. (24-
0015677); 1 ex., ditto, 12. xi. 1959, S. Azuma leg. (24-0015683); 1 ex., ditto, 11. iv. 1960, S. Azuma leg. (24-0015674); 1 ex., 
ditto, 13. iv. 1960, S. Azuma leg. (24-0015676); 1 ex., ditto, 14. v. 1960, S. Azuma leg. (24-0015686); 1 ex., ditto, 16. v. 1960, 
S. Azuma leg. (24-0015680); 3 exs., ditto, 22. xi. 1960, S. Azuma leg. (24-0015681, 24-0015682, 24-0015687); 1 ex., ditto, 
4. x. 1962, S. Azuma leg. (24-0015679); 1 ex., ditto, 24. xi. 1964, S. Azuma leg. (24-0015684); 2 exs., Ryukyus, Okinawa, 
Okinawa Is., Nakijin, 26. iv. 1964, S. Azuma leg. (24-0015685, 24-0015699); 1 ex., Okinawa, Minamidaito Is., 3. iii. 1960, 
S. Azuma leg. (24-0015675). <KOREA> 1 ex., Central Korea, Kwang Neung, 15. v. 1960 (24-0015749). <TAIWAN> 1 ex., 
Yangmei, 27. ix. 1972, B. S. Chang leg. (24-0015708); 2 exs., Mt. Yangming-shan, 25. v. 1972, B. S. Chang leg. (24-0015709). 
<CHINA> 1 ex., Jilin, Gongzhuling, 5. viii. 1933 (24-0015688).
　備考：Habu（1973）は、キアシクロゴモクムシという和名を用いている。
Harpalus	(Pseudoophonus)	tridens	Morawitz, 1862　コゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 18. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0015620); 2 exs., ditto, 23. viii. 1954, 
Y. Nishio leg. (24-0015621, 24-0015622). HONSHU. 1 ex., Aomori, Tappi-misaki, 9. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0015635); 
1 ex., Aomori, Shimokita-hantou, Tappi, 9. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0015640); 3 exs., Yamagata, Nishikawa, Sadouji, 3. 
ix. 1979, K. Shirahata leg. (24-0015663); 2 exs., Ibaraki, Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0015639, 24-0015667); 2 
exs., Gumma, Katashina, Tokura, 22. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0015644, 24-0015650); 2 exs., ditto, 5. viii. 1956, A. Habu 
leg. (24-0015661, 24-0015664); 3 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0015611, 24-0015613, 24-
0015615); 1 ex., ditto, 21. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0015643); 1 ex., ditto, 19. x. 1957, A. Habu leg. (24-0015594); 1 ex., 
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Saitama, Urawa, Tajima, 30. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0015656); 6 exs., Saitama, Urawa, 22. ix. 1954, H. Kajimura leg. 
(24-0015612, 24-0015645∼24-0015649); 1 ex., Saitama, Warabi, 13. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0015610); 2 exs., ditto, 3. vii. 
1957, A. Habu leg. (24-0015598, 24-0015604); 1 ex., ditto, 15. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0015662); 1 ex., Chiba, Tomiura, 
9. x. 1957, K. Baba leg. (24-0015671); 1 ex., Tokyo, Edogawa, Imai, 4. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0015609); 1 ex., Tokyo, 
Higashikurume, 1. vii. 1939, A. Habu leg. (24-0015638); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 5. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0015597, 
24-0015600); 1 ex., Niigata, Kanamaru, 2. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0015658); 1 ex., Yamanashi, Sawai, 13. viii. 1953, H. 
Nakamura leg. (24-0015595); 2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, 27. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0015617, 24-0015618); 2 exs., 
ditto, 29. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0015616, 24-0015629); 1 ex., Miye (= Mie), Toba, 7. x. 1956, K. Baba leg. (24-0015619); 
1 ex., Hyogo, Kobe, Higashitarumi, 31. vii. 1961, Y. Shibata leg. (24-0015633); 1 ex., Nara, Dorogawa, 21. vii. 1956, M. 
Hayashi leg. (24-0015669); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 1. vi. 1957, T. Fujimura leg. (24-0015596); 1 ex., Shimane, Hitata, 
26. iv. 1959, T. Fujimura leg. (24-0015653). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Takamatsu, 23. x. 1959, K. Baba leg. (24-0015657); 
1 ex., Ehime, Kuma, 22. x. 1959, K. Baba leg. (24-0015659); 2 exs., Kochi, Kochi, Katsurahama, 21. x. 1959, K. Baba leg. 
(24-0015654, 24-0015655). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 24. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0015599); 1 ex., ditto, 3. 
viii. 1948, A. Habu leg. (24-0015614); 1 ex., ditto, 9. viii. 1949, A. Habu leg. (24-0015630); 1 ex., ditto, 23. ix. 1949, A. Habu 
leg. (24-0015627); 1 ex., ditto, 5. viii. 1950, A. Habu leg., at light (24-0015605); 1 ex., ditto, 29. vii. 1951, A. Habu leg. (24-
0015602); 1 ex., ditto, 25. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0015637); 1 ex., ditto, 27. viii. 1951, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0015634); 2 exs., ditto, 4. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0015603, 24-0015624); 1 ex., ditto, 27. 
vii. 1952, A. Habu leg. (24-0015631); 2 exs., ditto, 4. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0015601, 24-0015628); 3 exs., ditto, 30. viii. 
1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0015606, 24-0015625, 24-0015626); 1 ex., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. 
(24-0015636); 1 ex., ditto, 3. viii. 1954, T. Takachiho leg. (24-0015642); 3 exs., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0015607, 
24-0015623, 24-0015632); 1 ex., ditto, T. Takachiho leg. (24-0015608); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 1. vii. 1955, N. Gyôtoku leg. 
(24-0015641); 1 ex., ditto, 30. viii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0015651); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 25. vi. 1961, Y. Izumo 
leg. (24-0015666); 4 exs., Fukuoka, Moji, 9. ix. 1953, Y. Tsutsui leg. (24-0015668); 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 14. ix. 1954, 
N. Gyôtoku leg. (24-0015670); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Izuhara, 23. v. 1957, K. Baba leg. (24-0015652); 
1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Sumo, 27. v. 1957, K. Baba leg. (24-0015665). <KOREA> 1 ex., Quelpart Is. (= 
Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Gwaneumsa, 600 m, 11. vii. 1968, T. Shirôzu & Y. Nishida leg. (24-0015660).
Harpalus	(Pseudoophonus)	ussuriensis	ussuriensis	Chaudoir, 1863
<CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 22. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0015334).
Harpalus	(Pseudoophonus)	ussuriensis	vicarius	Harold, 1878　ケゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Meakan, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0015305); 2 exs., Kawayu spa, 22. vi. 1958, K. 
Baba leg. (24-0015315, 24-0015323). HONSHU. 2 exs., Aomori, Towada, 400 m, 6. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0015288, 24-
0015307); 1 ex., Aomori, Tappi-misaki, 8. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0015293); 1 ex., Aomori, Takedate, 4. viii. 1953, A. 
Habu leg. (24-0015295); 9 exs., Yamagata, Sakata, 14. viii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0015273, 24-0015275, 24-0015279, 
24-0015280, 24-0015282, 24-0015283, 24-0015290, 24-0015304, 24-0015311); 4 exs., Yamagata, Nishikawa, 3. ix. 1979, 
K. Shirahata leg. (24-0015332, 24-0015333); 1 ex., Ibaraki, Toride, 10. x. 1967, A. Habu leg. (24-0015309); 1 ex., Tochigi, 
Fujioka, Watarase, 30. x. 1968, A. Habu leg. (24-0015322); 4 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-
0015271, 24-0015276∼24-0015278); 1 ex., ditto, 21. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0015302); 7 exs., ditto, 21. ix. 1956, A. Habu 
leg. (24-0015285∼24-0015287, 24-0015291, 24-0015292, 24-0015294, 24-0015310); 2 exs., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-
0015289, 24-0015296); 3 exs., ditto, 19. x. 1957, A. Habu leg. (24-0015272, 24-0015300, 24-0015321); 1 ex., Saitama, Urawa, 
Tajimagahara, 16. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0015312); 1 ex., ditto, 1. viii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0015314); 1 ex., 
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Saitama, Urawa, 22. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0015308); 1 ex., Chiba, River Tone, near Noda, 1. v. 1968, A. Habu leg. 
(24-0015324); 1 ex., Tokyo, Todabashi, 7. viii. 1954, T. Y. leg. (24-0015313); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. 
(24-0015281); 1 ex., Kanagawa, Oiso, Oiso-kaigan, 23. vii. 1958, H. Hasegawa leg. (24-0015306); 1 ex., Kanagawa, Futoo, 
15. ix. 1940, A. Habu leg. (24-0015319); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 5. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0015268); 1 ex., Niigata, 
Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0015297); 2 exs., Niigata, Oomi, 13. x. 1960, K. Baba leg. (24-0015298, 
24-0015303); 1 ex., Niigata, Sado Is., Mt. Kinpoku, 10. vi. 1936, K. Baba leg. (24-0015299: det. Y. Miwa); 1 ex., Niigata, 
Muikamachi, 29. v. 1966, K. Baba leg. (24-0015301); 1 ex., Niigata, Kanamaru, 2. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0015318); 
1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0015320); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Koide, 25. ix. 1966, K. 
Baba leg. (24-0015325); 1 ex., Niigata, Sado Is., Nagashihama, 22. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0015329); 1 ex., Tottori, Mt. 
Daisen, 20. vii. 1958, T. Fujimura leg. (24-0015317 ). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 27. v. 1946, A. Habu 
leg. (24-0015316); 1 ex., ditto, 15. ix. 1949, A. Habu leg. (24-0015269); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 26. iv. 1952, A. Habu leg. 
(24-0015284); 1 ex., Oita, Aoyama, 27. ix. 1947, A. Habu leg. (24-0015267); 2 exs., Oita, Minami-amabe, Aoyama, 27. ix. 
1947, A. Habu leg. (24-0015270, 24-0015274). <KOREA> 2 exs., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), 
Shiitakegoya, 800 m, 15. vii. 1968, T. Shirôzu & Y. Nishida leg. (24-0015326, 24-0015327); 3 exs., ditto, 16. vii. 1968, T. 
Shirôzu & Y. Nishida leg. (24-0015328, 24-0015330, 24-0015331).
Harpalus sp.　ゴモクムシ属の一種
<UNITED STATES OF AMERICA> 3 exs., Illinois, Chicago, 1966, C. Hirano leg. (24-0015969∼24-0015971).
Parophonus	(Hyparpalus)	formosanus	(Jedlička, 1940)　タイワンゴモクムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., 14. vi. 1961, S. Azuma leg. (24-0016491).
Parophonus	(Hyparpalus)	sp. 
<INDONESIA> 1 ex., Java, Central Jawa, Somarang, 16. xi. 1970, T. Kobayashi leg. (24-0016492).
Nesacinopus	fortunatus	(Wollaston, 1863)
<SPAIN> 2 exs., Gran Canaria, Inter Cruz de Tejeda et Roha d. I. Nieves, 1950 m, 8∼13. iii. 1950, Lindberg leg. (24-
0015187, 24-0015188: det. Harald Lindberg).
Nesacinopus	solitarius	(Wollaston, 1863)
<SPAIN> 3 exs., Chilegua, Fuertrventuro, 4∼14. iii. 1949, Lindberg leg. (24-0015189: det. Harald Lindberg; 24-0015190, 24-
0015191).
Nesacinopus	spp.　Nesacinopus 属の不明種
<SPAIN> 2 exs., Tenerife, Buenovista, 13. ii. 1949, Lindberg leg. (24-0015192: det. Harald Lindberg; 24-0015193). 
<UNITED STATES OF AMERICA> 3 exs., Illinois, Chicago, 1966, C. Hirano leg. (24-0015194∼24-0015196).
Nipponoharpalus	discrepans	(Morawitz, 1862)　ハコダテゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kotoni, 8. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0016454); 2 exs., Sapporo, Mt. Maruyama, 18. v. 1954, 
Y. Nishio leg. (24-0016475, 24-0016483); 1 ex., ditto, 3. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0016468). HONSHU. 1 ex., Fukushima, 
Wakamatsu, 24. vi. 1950 (24-0016478); 1 ex., Gunma, Numata, 24. iv. 1970, T. Takei leg. (24-0016489); 2 exs., ditto, 10. 
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v. 1970, T. Takei leg. (24-0016490); 1 ex., Saitama, Urawa, 10. v. 1950, H. Kajimura leg. (24-0016474); 1 ex., ditto, 23. iii. 
1953, H. Kajimura leg. (24-0016477); 2 exs., ditto, 24. iii. 1953, H. Kajimura leg. (24-0016461, 24-0016470); 1 ex., ditto, 
10. v. 1953, H. Kajimura leg. (24-0016446); 1 ex., ditto, 10. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0016447); 3 exs., ditto, 10. vi. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0016451, 24-0016465, 24-0016472); 1 ex., ditto, 26. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0016464); 1 
ex., Saitama, Ageo, 1. vi. 1961, A. Habu leg. (24-0016487); 2 exs., Chiba, Chiba, 20. ix. 1967, A. Habu & K. Sadanaga leg. 
(24-0016449, 24-0016473); 1 ex., ditto, 20. ix. 1967, A. Habu leg. (24-0016466); 4 exs., ditto, 20. ix. 1967, A. Habu & K. 
Sadanaga leg. (24-0016480, 24-0016484, 24-0016485, 24-0016488); 3 exs., ditto, 17. iv. 1968, K. Sadanaga leg. (24-0016471, 
24-0016479, 24-0016486); 1 ex., Tokyo, Meguro, 17. iv. 1954, H. Nakamura leg. (24-0016445); 1 ex., Tokyo, Shibuya, 5. v. 
1940, K. Kojima leg. (24-0016450); 1 ex., Tokyo, Kita, Nishigahara, 28. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0016459); 1 ex., Tokyo, 
Suginami, 1. vii. 1939, A. Habu leg. (24-0016463); 2 exs., ditto, 25. vi. 1937, A. Habu leg. (24-0016452, 24-0016462); 1 ex., 
ditto, vii. 1940, A. Habu leg. (24-0016467); 2 exs., Kanagawa, Misaki, 23. iii. 1954, A. Habu leg. (24-0016444, 24-0016455); 1 
ex., Niigata, Momozakihama, 30. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0016448); 1 ex., Nagano, Tateshina spa, 11. vi. 1959, K. Baba leg. 
(24-0016481); 1 ex., Tottori, Mt. Daisen, 22. vi. 1958, T. Fujimura leg. (24-0016460); 1 ex., Shimane, Nita, Ai, 10. vi. 1958, 
T. Fujimura leg. (24-0016469). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 7. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0016443); 4 exs., ditto, 3. 
viii. 1954, T. Takachiho leg. (24-0016453, 24-0016456, 24-0016458, 24-0016482); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima 
Is., Tsutsu, 25. v. 1957, K. Baba leg. (24-0016476). <KOREA> 1 ex., Kang-Won-Do, Mt. Seol-ak, 9. viii. 1969, S. M. Lee leg. 
(24-0016457).
Ophonus (Metophonus) brevicollis Audinet-Serville, 1821
<GERMANY> 2 exs., Kastellaun, 5. vii. 1952, M. Schmaus leg. (24-0015206, 24-0015207: det. K. Sokolowski).
Ophonus	(Metophonus) cordatus (Duftschmid, 1812)
<SPAIN> 1 ex., Poniferranda, Paganetti, Breit leg. (24-0015198).
Ophonus	(Ophonus)	stictus	Stephens, 1828
<GERMANY> 1 ex., Darmstadt, 26. iv. 1952, Dr. Vogt leg. (24-0015210); 1 ex., ditto, 3. v. 1952, Dr. Vogt leg. (24-0015208); 
1 ex., ditto, 22. v. 1952, Dr. Vogt leg. (24-0015211); 1 ex., ditto, 18. viii. 1952, Dr. Vogt leg. (24-0015209).
Ophonus (Metophonus) laticollis Mannerheim, 1825
<ITALY> 1 ex., Welsberg, Pusteral Tirol, 10. vii. 1833, Stocklein leg. (24-0015200). <GERMANY> 1 ex., Ostpreussen, 
Langensee, vii. 1939, Bollow leg. (24-0015203); 2 exs., Mark, Umgeb. Oderberg (24-0015201, 24-0015202: det. O. 
Hennings). <CROATIA> 1 ex., Mujo, Bugajno (24-0015199).
Oxycentrus	(Oxycentrus)	argutoroides	(Bates, 1873)　クビナガゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0016603); 3 exs., ditto, 14. viii. 1953, K. 
Shirahata leg. (24-0016583, 24-0016589, 24-0016607); 1 ex., ditto, 1. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0016596); 2 exs., ditto, 
x. 1958, K. Shirahata leg. (24-0016605, 24-0016606); 1 ex., Saitama, Urawa, 4. ix. 1953, H. Kajimura leg. (24-0016588); 1 
ex., ditto, 1. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0016593); 1 ex., ditto, 12. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0016586); 2 exs., ditto, 1. 
vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0016580, 24-0016599); 1 ex., Tokyo, Mt. Sogaku, 23. v. 1942, T. Okutani leg. (24-0016567); 
1 ex., Tokyo, Fuchu, 3. vi. 1940, A. Habu leg. (24-0016579); 1 ex., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, 17. vi. 1943, A. Habu leg. 
(24-0016568); 1 ex., Niigata, Awa Is., 26. x. 1963, K. Baba leg. (24-0016587); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 28. iv. 1957, 
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K. Baba leg. (24-0016575); 3 exs., ditto, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0016582, 24-0016591, 24-0016597); 1 ex., Niigata, 
Momozakihama, 9. v. 1957, K. Baba leg. (24-0016601); 2 exs., ditto, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0016576, 24-0016577); 
1 ex., Niigata, Kurokawa, 5. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0016581); 1 ex., ditto, 1. ix. 1964, K. Baba leg. (24-0016592); 6 exs., 
Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0016569∼24-0016572, 24-0016574, 24-0016578); 1 ex., Nagano, 
Iijima, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0016573); 1 ex., Gifu, Shimoro, 14. viii. 1954, I. Fujiyama leg. (24-0016585); 1 ex., 
Hiroshima, Saijo, 6. ix. 1945, I. Okamoto leg. (24-0016600). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Maebaru, Raizan, 30. iii. 1946, A. 
Habu leg. (24-0016604); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Iki Is., Yunomoto, 28. v. 1957, K. Baba leg. (24-0016584); 1 ex., Oita, 
Oita, Minami-oita, 20. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0016594); 1 ex., ditto, 28. vi. 1947, A. Habu leg., 
by fluorescent light trap (24-0016595); 1 ex., ditto, 4. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0016602); 1 ex., 
ditto, 11. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0016590); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. 
(24-0016598).
Oxycentrus	(Oxycentrus)	changi	Habu, 1978　ニセクビナガゴモクムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Taketomi, Iriomote Is., Ohara, 10. v. 1977, K. Terada leg. (24-
0016610); 1 ex., ditto, 8. vi. 1978, K. Terada leg. (24-0016609). <TAIWAN> 1 ex., Xinpo, 10. iv. 1966, B.-S. Chang leg. (24-
0016608: paratype).
Platymetopus	flavilabris	(Fabricius, 1798)　カラカネゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 4. ix. 1952, K. Shirahata leg. (24-0016508); 1 ex., ditto, 17. vii. 1958, Suzuki 
leg. (24-0016548); 1 ex., ditto, 22. viii. 1952, K. Shirahata leg. (24-0016557); 1 ex., Tochigi, Nishinasuno, 19. iv. 1962, A. 
Habu leg. (24-0016543); 1 ex., Tochigi, Kanuma, 12. vii. 1949, H. Oda leg. (24-0016551); 7 exs., Saitama, Kitamoto, 29. 
v. 1963, A. Habu leg. (24-0016511, 24-0016520, 24-0016530, 24-0016531, 24-0016535, 24-0016544, 24-0016552); 1 ex., 
Saitama, Urawa, 11. v. 1952, H. Kajimura leg. (24-0016559); 1 ex., Tokyo, Hachijo, Hachijo Is., 10. v. 1965, K. Baba leg. 
(24-0016512); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 29. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0016521); 1 ex., ditto, 16. viii. 1955, A. Habu leg. (24-
0016550); 1 ex., ditto, 22. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0016561); 1 ex., Tokyo, Suginami, Karasuyama, viii. 1968, K. Sadanaga 
leg. (24-0016556); 2 exs., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, 8. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0016513); 1 ex., Kanagawa, Futowo 
(= Futoo), 15. ix. 1940, A. Habu leg. (24-0016560); 3 exs., Niigata, Kurokawa, 27. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0016537, 24-
0016542, 24-0016547); 2 exs., ditto, 29. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0016546, 24-0016555); 1 ex., Okayama, Okayama, 19. x. 
1959, K. Baba leg. (24-0016541); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Sami, 26. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0016563). SHIKOKU. 3 
exs., Kagawa, Takamatsu, Goto riverbed, 24. viii. 1975, M. Satou leg. (24-0016532, 24-0016536, 24-0016564). KYUSHU. 
1 ex., Fukuoka, Yoshii, 13. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0016539); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 20. vi. 1947, A. Habu leg. 
(24-0016534); 2 exs., ditto, 27. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0016519, 24-0016545); 1 ex., ditto, 29. 
vi. 1947, A. Habu leg. (24-0016529). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yakushima Is., Anbou, 11. viii. 
1958, Y. Asano leg. (24-0016549); 9 exs., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Hentona, 28. iv. 1958, K. Iha leg. (24-0016507, 24-
0016509, 24-0016517, 24-0016518, 24-0016523, 24-0016525, 24-0016527, 24-0016528, 24-0016533); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, 
Naha, Shuri, 5. vi. 1959, S. Azuma leg. (24-0016514); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., Maesatoyama, 2. viii. 
1962, H. Maruoka leg. (24-0016565); 9 exs., Ryukyus, Okinawa, Taketomi, Iriomote Is., Shirahama, 10. xi. 1963, K. Iha 
leg. (24-0016506, 24-0016510, 24-0016515, 24-0016522, 24-0016526, 24-0016540, 24-0016554); 2 exs., Ryukyus, Okinawa, 
Yonaguni, Yonaguni Is., Sonai, 25. v. 1965, S. Azuma leg. (24-0016516, 24-0016524). <TAIWAN> 1 ex., Taichung, Tachien, 
27. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0016553); 1 ex., Lishan, 29. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0016566). <NEPAL> 1 ex., 
Pokhara, No. 3 West, 16. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0016538). <MALAYSIA> 1 ex., Tapah, 30. iii. 1974, Y. Miyake leg., at 
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light (24-0016558); 1 ex., 19 miles from Tapah, 31. iii. 1974, Y. Miyake leg. (24-0016562).
Trichotichnus	(Pseudotrichotichnus)	birmanicus	Bates, 1892
<TAIWAN> 2 exs., Chihpen, 50 m, 20. v. 1977, K. Terada leg. (24-0017293, 24-0017294). <NEPAL> 1 ex., Palpa, Dona, 3. v. 
1968, T. Matsumura leg. (24-0017290); 2 exs., Birtani, No. 4 West, 28. iv. 1968, T. Kumata leg. (24-0017291, 24-0017292).
Trichotichnus	(Pseudotrichotichnus)	miyakei	Habu, 1980
<TAIWAN> 1 ex., Nanshanchi, 30. iii. 1972, Y. Miyake leg. (24-0016628: paratype); 2 exs., Jihyue-tan, 30. iv. 1972, Y. 
Miyake leg. (24-0016629, 24-0016630: paratypes).
Trichotichnus	(Pseudotrichotichnus)	nanus	Habu, 1954　チビツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Kanagawa, Nebukawa, 27. xii. 1953, H. Kajimura leg. (24-0016612, 24-0016617); 1 ex., Niigata, 
S-Echigo, Kotaki, 14. v. 1967, K. Baba leg. (24-0016614); 1 ex., Gifu, Kitayama, Konjima, 24. vi. 1962, S. Uéno leg. (24-
0016618). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 17. ix. 1948, A. Habu leg., under moss on the rock (24-0016615); 1 ex., 
ditto, 4. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0016611: paratype); 1 ex., ditto, 5. viii. 1950, A. Habu leg., at light (24-0016613); 1 ex., 
ditto, 30. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0016619: paratype); 1 ex., ditto, 1. xii. 1951, A. Habu leg. (24-0016616: paratype); 1 ex., 
Fukuoka, Kitakyushu, Wakamatsu, Shirashima Is., 26. vi. 1955 (24-0016620).
Trichotichnus	(Pseudotrichotichnus)	sataensis Habu et Nakane, 1955　サタツヤゴモクムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Miyazaki, Udo, 9. v. 1973, S. Uéno leg. (24-0016624); 1 ex., Kagoshima, Ohsumi, Sata, 25. v. 
1952, T. Nakane leg. (24-0016621: allotype of Trichotichnus	sataensis Habu et Nakane); 1 ex., ditto, 26. v. 1952, Y. Hirashima 
leg. (24-0016622: paratype of Trichotichnus	sataensis Habu et Nakane). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, 
Amami-oshima Is., Santaro-touge, 26. vii. 1954, S. Miyamoto & Y. Hirashima leg. (24-0016623).
Trichotichnus	(Pseudotrichotichnus)	sugimotoi	Habu, 1975　スギモトツヤゴモクムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., Mt. Banna, 18. vi. 1976, S. Kasahara leg. (24-
0016631); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Taketomi, Iriomote Is., Ohara, 9. vi. 1976, S. Kasahara leg. (24-0016633). <TAIWAN> 
1 ex., Taichung, Tachien, 27. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0016632); 10 exs., Kukuan, 700 m, 10. vi. 1977, K. Terada leg. (24-
0016634, 24-0016636∼24-0016639, 24-0016641, 24-0016643, 24-0016645, 24-0016646, 24-0016648); 4 exs., Chihpen, 50 m, 
20. v. 1977, K. Terada leg. (24-0016635, 24-0016640, 24-0016642, 24-0016644); 1 ex., Taizhong, Kukuan, Taichung, 700 m, 
10. vi. 1977, K. Terada leg. (24-0016647); 1 ex., Kukuan, 10. vi. 1977, K. Terada leg. (24-0016649).
Trichotichnus	(Pseudotrichotichnus) sugimotoi	Habu, 1975?　スギモトツヤゴモクムシ？
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Okinoerabu Is., 19. iii. 1969, J. Emoto leg. (24-0016421: det. Y. 
Hirano, 2010).
Trichotichnus	(Pseudotrichotichnus)	taiwanus	taiwanus	Habu, 1975
<TAIWAN> 1 ex., Chitou, 1300 m, 30. v. 1977, K. Terada leg. (24-0016650); 1 ex., Ha-li-wei, nr. Fen-chi-hu, 8. vii. 1961, S. 
Uéno leg. (24-0016651: paratype).
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Trichotichnus	(Pseudotrichotichnus)	uenoi	Habu, 1969　ウエノツヤゴモクムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yakushima Is., Anbo, 21. viii. 1972, I. Tanaka leg. (24-
0016627); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Yonaguni, Yonaguni Is., Sonai, 2. vi. 1979, S. Kasahara leg. (24-0016625). <NO 
LOCALITY DATA> 1 ex., 29. iv. 1950, T. T. leg. (24-0016626: paratype).
　備考：標本 24-0016626 は、原記載論文中では“without locality indication”とされており、paratype であるが採
集地は不明である。
Trichotichnus	(Trichotichnus)	abei	Morita, 1997　イワキツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Iwate, Mt. Yakeishidake, Tsubunuma-iriguchi, 8. viii. 1975, K. Shirahata leg. (24-0017227, 24-
0017228: det. S. Morita, 1997).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	congruus	(Motschulsky, 1866)　ヒメツヤゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Kawayu spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0016819); 5 exs., Sapporo, Mt. Moiwa, 22. 
iv. 1954, Y. Nishio leg. (24-0016829, 24-0016843, 24-0016857, 24-0016858, 24-0016881); 1 ex., Sounkyo, 25. vi. 1958, K. 
Baba leg. (24-0016874); 3 exs., Kotoni, 28. iv. 1954, Y. Nishio leg. (24-0016875, 24-0016896, 24-0016899); 3 exs., ditto, 
1. v. 1955, Y. Nishio leg. (24-0016878, 24-0016883, 24-0016888); 2 exs., ditto, 3. v. 1955, Y. Nishio leg. (24-0016893, 24-
0016898). HONSHU. 1 ex., Aomori, Takedate, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0016823); 1 ex., Fukushima, Tateiwa, Minami-
aizu, Yunohana, 6. v. 1949, G. Hoshi leg. (24-0016906); 2 exs., ditto, 7. v. 1949, Y. K. leg. (24-0016910); 1 ex., Fukushima, 
Narahara, Minami-aizu, Yunokami-Numayama, 8. vi. 1948, Y. K. leg. (24-0016907); 1 ex., Fukushima, Egawa, Minami-aizu, 
Johnoirisawa, 18. vii. 1948, Y. K. leg. (24-0016908); 1 ex., Fukushima, Ohto, Kita-aizu, Kuromori, 17. iv. 1949, K. Hino leg. 
(24-0016909); 1 ex., Fukushima, Kitakata, 4. iv. 1949, Y. K. leg. (24-0016911); 1 ex., Ibaragi (= Ibaraki), Toride, 6. iv. 1961, 
A. Habu leg. (24-0016814); 1 ex., Gumma, Kamimoku, 16. i. 1959, K. Baba leg. (24-0016879); 1 ex., Gumma, Katashina, near 
Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0016890); 1 ex., Saitama, Urawa, 6. xii. 1953 (24-0016859); 3 exs., ditto, 24. ii. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0016856, 24-0016886); 1 ex., Saitama, Moroyama, Kamakita, 16. xi. 1954 (24-0016871); 2 exs., ditto, 16. 
xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0016891); 4 exs., Saitama, Mt. Izugadake, 29. iv. 1955, K. Ôno leg. (24-0016806∼24-0016808, 
24-0016847); 2 exs., Saitama, Yorii, Tamayodo, 30. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0016855, 24-0016887); 1 ex., Saitama, 
Agano, 11. v. 1954, A. Habu leg. (24-0016884); 2 exs., Chiba, Tomiura, 9. x. 1956, K. Baba leg. (24-0016867); 1 ex., ditto, 9. 
x. 1957, K. Baba leg. (24-0016860); 1 ex., Tokyo, Hachioji, Mt. Takao, 8. v. 1955, T. Kimura leg. (24-0016818); 1 ex., Tokyo, 
Kobotoke-touge, 19. vi. 1943, S. Nagao leg. (24-0016880); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0016897); 1 
ex., Kanagawa, Hakone, Sengoku, 3. xi. 1968, Y. Hirano leg. (24-0016809); 1 ex., Kanagawa, Yugawara, Okuyugawara, 15. 
i. 1969, Y. Hirano leg. (24-0016810); 1 ex., Kanagawa, Nebukawa, 27. xii. 1953 (24-0016790); 1 ex., Kanagawa, Hakone, 
Mt. Hakone, 26. iv. 1963, A. Habu leg. (24-0016865); 1 ex., Kanagawa, Tanzawa, 14. x. 1954, A. Habu leg. (24-0016885); 
1 ex., Kanagawa, Tanzawa, Fudakake, 14. x. 1954, A. Habu leg. (24-0016902); 1 ex., Kanagawa, Mts. Tanzawa, 2. iv. 1958, 
Y. Asano leg. (24-0016901); 1 ex., Niigata, Sawane, Sado Is., Higashino, 24. xi. 1972, K. Baba leg. (24-0016817); 2 exs., 
Niigata, Kurokawa, 16. iv. 1956, K. Baba leg. (24-0016830, 24-0016840); 1 ex., ditto, 26. xi. 1957, K. Baba leg. (24-0016894); 
1 ex., ditto, 28. xii. 1957, K. Baba leg. (24-0016852); 2 exs., ditto, 5. i. 1958, K. Baba leg. (24-0016831, 24-0016849); 2 exs., 
Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0016741, 24-0016792); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. 
Habu leg. (24-0016742); 4 exs., Nagano, Shimashima, 25. v. 1968, S. Imafuku leg. (24-0016835∼24-0016838); 1 ex., Nagano, 
Tera∼Sawayama, 5. ix. 1958, S. Imafuku leg. (24-0016861); 1 ex., Nagano, Kiso-akazawa, 10. ix. 1959, S. Imafuku leg. (24-
0016863); 1 ex., Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0016900); 1 ex., Shizuoka, Kamo-gun, Shimokawazu, 
20. xi. 1955, K. Sadanaga leg. (24-0016815); 1 ex., Shizuoka, Fujinomiya, Kôbô-ana Cave, 12. xii. 1969, S. Uéno leg. (24-
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0016842); 1 ex., Osaka, Mt. Ikoma, Kogiri, 420 m, 28. xi. 1963, I. Hiura leg., in soil (24-0016833); 1 ex., Osaka, Mt. Kongo, 
Kiriyama∼Higashizaka, 270∼290 m, 6. iii. 1964, I. Hiura leg. (24-0016834); 1 ex., Osaka, Mt. Iwawaki, 5. v. 1961, A. Habu 
leg. (24-0016864); 1 ex., Wakayama, Nachi, 6. xi. 1954, I. Fujiyama leg. (24-0016882); 1 ex., Okayama, Takahashi, Gagyusan 
(= Mt. Garyuuzan), 29. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0016828); 2 exs., Okayama, Atetsu, Suishoyama, 21. iii. 1976, T. Aono 
leg. (24-0016845); 2 exs., Yamaguchi, Toyoura, Gesan, 18. vi. 1967, K. Tanaka leg. (24-0016846). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 
Mt. Hiko, 7. xi. 1938, K. Yasumatsu leg. (24-0016904); 1 ex., ditto, 23. v. 1948, A. Habu leg. (24-0016745: det. C. M. F. von 
Hayek, 1952); 1 ex., ditto, 5. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0016787); 1 ex., ditto, 27. vii. 1948, A. Habu leg. (24-0016748); 2 exs., 
ditto, 23. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0016750, 24-0016778); 1 ex., ditto, 29. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0016795); 2 
exs., ditto, 12. ix. 1948, A. Habu leg. (24-0016766, 24-0016802); 1 ex., ditto, 17. ix. 1948, A. Habu leg. (24-0016762); 5 exs., 
ditto, 21. iii. 1949, A. Habu leg. (24-0016744, 24-0016749, 24-0016754, 24-0016782, 24-0016789); 1 ex., ditto, 13. vi. 1949, A. 
Habu leg. (24-0016797); 2 exs., ditto, 13. vii. 1949, A. Habu leg. (24-0016805, 24-0016821); 1 ex., ditto, 10. x. 1949, A. Habu 
leg. (24-0016752); 2 exs., ditto, 15. x. 1949, A. Habu leg. (24-0016816, 24-0016851); 1 ex., ditto, 20. x. 1949, A. Habu leg. 
(24-0016804); 1 ex., ditto, 9. v. 1950, A. Habu leg. (24-0016799); 1 ex., ditto, 21. vi. 1950, A. Habu leg. (24-0016779); 1 ex., 
ditto, 4. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0016746); 6 exs., ditto, 3. xi. 1950, A. Habu leg. (24-0016743, 24-0016759, 24-0016767, 
24-0016777, 24-0016786, 24-0016803); 4 exs., ditto, 18. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0016763, 24-0016768, 24-0016783, 24-
0016785); 1 ex., ditto, 23. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0016876); 16 exs., ditto, 30. viii. 1951, A. 
Habu leg., by fluorescent light trap (24-0016753, 24-0016755, 24-0016758, 24-0016761, 24-0016764, 24-0016776, 24-0016780, 
24-0016781, 24-0016784, 24-0016788, 24-0016791, 24-0016793, 24-0016796, 24-0016798, 24-0016866, 24-0016895); 1 ex., 
ditto, 6. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0016801); 3 exs., ditto, 21. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0016820, 24-0016844, 24-0016870); 
6 exs., ditto, 9. v. 1952, A. Habu leg. (24-0016824, 24-0016826, 24-0016827, 24-0016832, 24-0016841, 24-0016850); 2 exs., 
ditto, 11. v. 1952, A. Habu leg. (24-0016862, 24-0016872); 1 ex., ditto, 14. v. 1952, A. Habu leg. (24-0016873); 1 ex., ditto, 
27. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0016848); 1 ex., ditto, 27. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0016892); 1 ex., ditto, 20. viii. 1952, 
A. Habu leg. (24-0016877); 1 ex., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0016825); 1 ex., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-
0016889); 1 ex., ditto, 3. viii. 1954, T. Takachiho leg. (24-0016905); 1 ex., ditto, 12. iii. 1958, T. Takachiho leg. (24-0016813); 
4 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 800∼900 m, 20. x. 1951, A. Habu leg. (24-0016822, 24-0016868, 24-0016794, 24-0016800); 2 
exs., ditto, 29. x. 1951, A. Habu leg. (24-0016756, 24-0016771); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 16. xii. 1945, A. Habu 
leg. (24-0016751); 1 ex., ditto, 29. iv. 1947, A. Habu leg. (24-0016747); 2 exs., ditto, 22. v. 1947, A. Habu leg. (24-0016760, 
24-0016765); 1 ex., ditto, 9. xi. 1947, A. Habu leg. (24-0016757); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 2. v. 1961, Y. Izumo leg. (24-
0016811); 1 ex., Fukuoka, Fukuoka, Atago, 23. xii. 1954, Y. Tominaga leg. (24-0016812); 1 ex., Fukuoka, Gakumeki-touge, 
900 m, 29. iv. 1938, K. Yasumatsu leg. (24-0016903); 2 exs., Nagasaki, Nagasaki, 22. x. 1961, K. Baba leg. (24-0016853); 1 
ex., ditto, 23. x. 1961, K. Baba leg. (24-0016854); 1 ex., Ooita, Mt. Ryozen, 8. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0016869); 5 exs., 
Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0016769, 24-0016770, 24-0016773, 24-0016775, 24-0016839); 2 exs., ditto, 
23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0016772, 24-0016774).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	daisenus	Habu, 1973　ダイセンツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamaguchi, Mt. Jakuchi, 27. vi. 1976, K. Tanaka leg. (24-0017282); 1 ex., ditto, 1. viii. 1976, K. 
Tanaka leg. (24-0017283); 1 ex., Yamaguchi, Kuga-gun, Jakuchi, 3∼5. viii. 1968, K. Tanaka leg. (24-0017284).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	edai	(Jedlička, 1952)　ヤマトツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nara, Mt. Kongo, 15. ii. 1942, I. Otsubo leg. (24-0017285).
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Trichotichnus	(Trichotichnus)	fukuharai	Habu, 1957　フクハラツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Gumma, Numata, 20. viii. 1970, T. Takei leg., at light (24-0016937); 4 exs., Tokyo, Hachioji, Mt. 
Takao, 11. ix. 1959, Y. Asano leg. (24-0016938, 24-0016939, 24-0016941; 24-0016940: a specimen compared with the type by 
R-Kadlec in 1960).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	imafukui	Habu, 1961　イマフクツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 6 exs., Nagano, Mt. Koma, 21. vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-0017237, 24-0017241, 24-0017242, 24-
0017247, 24-0017248, 24-0017251: paratypes); 12 exs., Nagano, Mt. Nishikomagadake, 18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-
0017238∼24-0017240, 24-0017243∼24-0017246, 24-0017249, 24-0017252∼24-0017255: paratypes); 1 ex., Nagano, Nishikoma, 
18. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0017250: paratype).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	imurai	Morita, 1997　イムラツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, S-Echigo, Mt. Hiuchiyama, 2300 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0017235: det. S. 
Morita, 2002); 1 ex., Niigata, Mt. Kurosawadake, 2100 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0017236).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	kantoonus	Habu, 1961　チャバネクビアカツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Yamagata, Mikawa, 9. vii. 1972, K. Shirahata leg. (24-0017181, 24-0017186); 3 exs., Yamagata, 
Mikawa, Yokoyama, 9. vii. 1972, K. Shirahata leg. (24-0017182∼24-0017184); 1 ex., Ibaraki, Toride, 19. vii. 1956, A. Habu 
leg. (24-0017139: paratype); 7 exs., Ibaragi (= Ibaraki), Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0017155, 24-0017158, 24-
0017160, 24-0017161, 24-0017177∼24-0017179); 16 exs., Tochigi, Fujioka, Watarase, 30. x. 1968, A. Habu leg. (24-0017140, 
24-0017145∼24-0017149, 24-0017153, 24-0017156, 24-0017162∼24-0017166, 24-0017169, 24-0017170, 24-0017180); 2 exs., 
Saitama, Yagyu, Watarase, 6. v. 1968, A. Habu leg. (24-0017144, 24-0017159); 4 exs., Tochigi, Fujioka, 30. x. 1968, A. Habu 
leg. (24-0017151, 24-0017152, 24-0017167, 24-0017171); 5 exs., ditto, 7. x. 1969, A. Habu leg. (24-0017172∼24-0017175, 24-
0017185); 2 exs., Saitama, Toda, 12. ix. 1954 (24-0017130, 24-0017135: paratypes); 5 exs., ditto, 12. ix. 1954, H. Kajimura 
leg., at light (24-0017131, 24-0017134, 24-0017137, 24-0017142, 24-0017143: paratypes); 1 ex., ditto, 12. ix. 1954, H. K. leg., 
at light (24-0017132: paratype); 2 exs., ditto, 12. ix. 1954, at light (24-0017133, 24-0017136: paratypes); 1 ex., Saitama, 
Urawa, Tajimagahara, 23. v. 1960, A. Habu leg. (24-0017138: paratype); 4 exs., ditto, 27. iv. 1962, A. Habu leg. (24-0017150, 
24-0017154, 24-0017157, 24-0017176); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 21. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0017141: allotype); 1 
ex., Chiba, Noda, Tone River, near Noda, 1. v. 1968, A. Habu leg. (24-0017168).
Trichotichnus (Trichotichnus)	kasaharai	Habu, 1983　カサハラツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Yamanashi, Mt. Minobusan, 5. ix. 1980, S. Kasahara leg. (24-0017286∼24-0017288: paratypes).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	kobayashie	Habu, 1957　コバヤシツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kanagawa, Nebukawa, 27. i. 1953, H. Kajimura leg. (24-0016976); 3 exs., ditto, 27. xii. 1953, H. 
Kajimura leg. (24-0016973∼24-0016975).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	laevicollis	laevicollis	(Duftschmid, 1812)
<SWITZERLAND> 1 ex., Chasseral, 29. vi. 1919, A. Mathey leg. (24-0017215). <FRANCE> 1 ex., La Tournette, Annecy, 
1900, H. Martin leg. (24-0017216: det. J. Nègre). <ILLEGIBLE LOCALITY DATA> 1 ex., H. du Buysson leg. (24-0017217: 
det. J. Nègre).
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Trichotichnus	(Trichotichnus)	leptopus	(Bates, 1883)　ツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Gunma, Katashina, near Oze, 7. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0017219); 1 ex., Gumma, Hôshi, 11. 
viii. 1954, A. Habu leg. (24-0017222); 1 ex., Gumma, Katashina, near Oze, 23. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0017223); 1 ex., 
Tokyo, Hachioji, Mt. Takao, Jataki, 14. ix. 1963, S. Uéno leg. (24-0017270); 1 ex., Kanagawa, Minoge, 3. xi. 1973, S. Morita 
leg. (24-0017221); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Hatajiku (= Hatajyuku), 3. ix. 1972, Y. Hirano leg. (24-0017266); 1 ex., Niigata, 
Renge-tozandou, 2200 m, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0017224); 3 exs., Niigata, Mt. Shourenge, 25. vii. 1961, K. Baba 
leg. (24-0017220, 24-0017225, 24-0017226). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 13. vii. 1949, A. Habu leg. (24-0017268); 
1 ex., ditto, 20. x. 1949, A. Habu leg. (24-0017265); 1 ex., ditto, 13. x. 1950, A. Habu leg. (24-0017269); 1 ex., ditto, 3. xi. 
1950, A. Habu leg. (24-0017272); 1 ex., ditto, 2. x. 1952, A. Habu leg. (24-0017267); 1 ex., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. 
(24-0017271).
　備考：ツヤゴモクムシ T.	(T.)	 leptopus	(Bates) とされた上記の標本は、産地の情報から判断して複数の別種か
ら構成されるとのことである（森田氏私信、2010）。
Trichotichnus	(Trichotichnus)	lewisi	Schauberger, 1936　オオクロツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Hakkoda, 23. vii. 1958, H. Nakamura leg. (24-0017211); 1 ex., Aomori, Nakasato, 30. x. 
1966, K. Shimoyama leg. (24-0017209); 1 ex., Yamagata, Sakata, 15. viii. 1952, K. Shirahata leg. (24-0017199); 1 ex., ditto, 
18. viii. 1952, K. Shirahata leg. (24-0017187); 1 ex., ditto, 25. viii. 1955, K. Shirahata leg. (24-0017194); 2 exs., Yamagata, 
Yamagata, 7. ix. 1954, H. Hasegawa leg. (24-0017191, 24-0017206); 1 ex., Tochigi, Kuroiso, Itamuro-onsen, 25. viii. 1978, 
J. Kato leg. (24-0017210); 1 ex., Niigata, Akadani, 2. ix. 1961, H. Koike leg. (24-0017193); 1 ex., Niigata, M-Echigo, Mt. 
Yahiko, 16. x. 1971, K. Baba leg. (24-0017207). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. viii. 1948, A. Habu leg., at light 
(24-0017188, 24-0017208); 1 ex., ditto, 4. ix. 1948, A. Habu leg., at light (24-0017201); 1 ex., ditto, 4. ix. 1948, A. Habu leg., 
at light (24-0017204: paratype of Trichotichnus	gigantea Habu); 3 exs., ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (24-0017192, 24-0017195, 24-0017202); 1 ex., ditto, 25. ix 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0017205); 1 
ex., ditto, 4. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0017203); 1 ex., ditto, 8. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0017189); 2 exs., ditto, 15. ix. 
1952, A. Habu leg. (24-0017196, 24-0017200); 1 ex., ditto, ix. 1954, T. Takachiho leg. (24-0017190); 3 exs., ditto, x. 1954, T. 
Takachiho leg. (24-0017197, 24-0017198, 24-0017212).
Trichotichnus (Trichotichnus)	longitarsis	longitarsis	Morawitz, 1863　クビアカツヤゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., Sapporo, Mt. Maruyama, 23. viii. 1954, Y. Nishio leg. (24-0017069, 24-0017070, 24-0017103, 
24-0017122); 4 exs., ditto, 3. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0017065, 24-0017067, 24-0017068, 24-0017071); 2 exs., Kawayu spa, 
22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0017075, 24-0017117); 2 exs., Kotoni, 8. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0017076, 24-0017108); 1 ex., 
Sounkyo spa, 25. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0017081); 1 ex., Mt. Ashibetsudake, 20. viii. 1961, S. Uéno leg. (24-0017124). 
HONSHU. 1 ex., Aomori, Yakken, 16. ix. 1964, Takashi Ishii leg. (24-0017128); 1 ex., Yamagata, Mikawa, 9. vii. 1972, K. 
Shirahata leg. (24-0017129); 2 exs., Tochigi, Kawaji spa, 12. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0017125); 1 ex., Gumma, Katashina, 
near Oze, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0017091); 2 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0017073, 
24-0017119); 1 ex., ditto, 21. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0017093); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 27. iv. 1962, A. 
Habu leg. (24-0017101); 1 ex., Saitama, Chichibu, 22. viii. 1954, I. Fujiyama leg. (24-0017074); 1 ex., Saitama, Akigase, 8. iv. 
1954 (24-0017086); 1 ex., Tokyo, Kita, Nishigahara, 26. x. 1963, A. Habu leg. (24-0017094); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 
10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0017072); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 7. xii. 1957, K. Baba leg. (24-0017079); 1 ex., ditto, 14. i. 
1958, K. Baba leg. (24-0017111); 1 ex., ditto, 1. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0017084); 1 ex., ditto, 4. ix. 1964, K. Baba leg. (24-
0017087); 1 ex., Niigata, Oomi, 13. x. 1960, K. Baba leg. (24-0017089); 1 ex., Niigata, Awa Is., 26. x. 1963, K. Baba leg. (24-
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0017102); 3 exs., Niigata, N-Echigo, Sarusawa, 13. x. 1966, K. Baba leg. (24-0017113); 1 ex., Niigata, Tsubame-onsen, 1200 
m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0017126); 1 ex., Nagano, Tera, 20. ix. 1959, S. Imafuku leg. (24-0017078); 1 ex., Osaka, 
Yao, Hattorigawa, 350 m, 8. xi. 1964, I. Hiura leg. (24-0017121); 1 ex., Hyogo, Tamba, Sachiyo, 28. ix. 1952, N. Adachi leg. 
(24-0017088). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 27. vii. 1948, A. Habu leg. (24-0017064, 24-0017118); 1 ex., ditto, 4. ix. 
1948, A. Habu leg., at light (24-0017053); 5 exs., ditto, 23. ix. 1949, A. Habu leg. (24-0017060, 24-0017062, 24-0017082, 24-
0017112, 24-0017123); 2 exs., ditto, 10. x. 1949, A. Habu leg. (24-0017056, 24-0017092); 1 ex., ditto, 15. x. 1949, A. Habu 
leg. (24-0017120); 1 ex., ditto, 20. x. 1949, A. Habu leg. (24-0017116); 1 ex., ditto, 23. x. 1949, A. Habu leg. (24-0017095); 1 
ex., ditto, 21. vi. 1950, A. Habu leg. (24-0017059); 1 ex., ditto, 2. ix. 1950, A. Habu leg., at light (24-0017066); 1 ex., ditto, 
27. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0017054); 7 exs., ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0017052, 24-0017055, 24-0017057, 24-0017058, 24-0017061, 24-0017063, 24-0017115); 2 exs., ditto, 4. ix. 
1951, A. Habu leg. (24-0017051, 24-0017127); 1 ex., ditto, 30. iv. 1952, A. Habu leg. (24-0017106); 13 exs., ditto, x. 1954, 
T. Takachiho leg. (24-0017077, 24-0017080, 24-0017083, 24-0017085, 24-0017090, 24-0017097, 24-0017098, 24-0017100, 24-
0017104, 24-0017105, 24-0017107, 24-0017109, 24-0017110); 1 ex., Fukuoka, Hoshino, Hirozo, 23. ix. 1961, Y. Miyake leg., at 
light (24-0017096); 2 exs., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0017099, 24-0017114).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	lucidus	(Morawitz, 1863)　ハネグロツヤゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, 28. vii. 1942, H. Hasegawa leg. (24-0016733). HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, 
Kuzukawa, 1. viii. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0016714); 1 ex., Aomori, Towada, 400 m, 6. viii. 1956, K. Baba leg. (24-
0016722); 1 ex., Aomori, Bonjuyama, 29. x. 1972, A. Sato leg. (24-0016738); 3 exs., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, 
A. Habu leg. (24-0016717, 24-0016718, 24-0016720); 1 ex., ditto, 30. iv. 1963, A. Habu leg. (24-0016737); 3 exs., Saitama, 
Urawa, Tajimagahara, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0016725, 24-0016728, 24-0016731); 1 ex., ditto, 23. v. 1960, A. Habu leg. 
(24-0016734); 1 ex., ditto, 18. v. 1961, A. Habu leg. (24-0016726); 1 ex., ditto, 8. vi. 1961, A. Habu leg. (24-0016721); 4 exs., 
Saitama, Toshima, Yagyu, 21. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0016724, 24-0016727, 24-0016729, 24-0016730); 1 ex., Niigata, 
Kurokawa, 31. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0016735); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Utatsuyama, 3. v. 1962, S. Takaba leg. (24-
0016723); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 16. vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-0016732); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Yugasan, 23. 
v. 1975, T. Aono leg. (24-0016715). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 27. vii. 1948, A. Habu leg. (24-0016719); 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Hiko, 670 m, vi. 1952, I. Hirotsu leg. (24-0016716); 1 ex., Fukuoka, 30. vi. 1944, Y. Miyake leg. (24-0016736).
Trichotichnus	(Trichotichnus) lulinensis Habu, 1979
<TAIWAN> 1 ex., Mt. Lu-Lin, 1. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0017289: paratype).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	miwai	Jedlička, 1949
<TAIWAN> 3 exs., Liu gui-Xiang, vii∼viii. 1973, W.-L. Chen leg. (24-0017048∼24-0017050).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	nipponicus	Habu, 1961　オオイクビツヤゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Bibai, 17. vi. 1963, K. Kamijo leg. (24-0016705); 1 ex., ditto, 22. vi. 1963, K. Kamijo leg. (24-
0016702). HONSHU. 1 ex., Aomori, Towada, 5. vii. 1958, K. Shimoyama leg. (24-0016703); 1 ex., Saitama, Mt. Izugadake, 
29. iv. 1955, K. Ôno leg. (24-0016695: paratype); 2 exs., Tokyo, Okutama, Mt. Kariyose, 16. v. 1949, I. Hattori leg. (24-
0016693: allotype; 24-0016694: paratype); 1 ex., Tokyo, Hachioji, Mt. Takao, 3. vi. 1940, K. Kojima leg. (24-0016701: 
paratype); 1 ex., Tokyo, Hachioji, Shiroyama, near Mt. Takao, 16. v. 1957, A. Habu leg. (24-0016707: paratype). KYUSHU. 1 
ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 13. vi. 1949, A. Habu leg. (24-0016704: paratype); 1 ex., ditto, vi. 1952, A. Habu leg. (24-0016696: 
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paratype); 1 ex., ditto, vi. 1952, A. Habu leg. (24-0016699); 1 ex., ditto, 3. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0016708: paratype); 1 
ex., Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0016697: paratype); 1 ex., Ooita, Mt. Katamuki, 3∼5. v. 
1952, K. Kurosa leg. (24-0016700); 1 ex., Oita, near Oita, 8. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0016706: paratype); 1 ex., Miyazaki, 
Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0016698: paratype). <TAIWAN> 1 ex., Tottaka (= Sungkang), 10. vi. 1965, T. Shirôzu 
leg. (24-0016709); 1 ex., Shui-she-liao, 10. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0016710).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	nishioi	Habu, 1961　ニシオツヤゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kamikawa, Koshiji-touge, 9. v. 1975, N. Yasuda leg. (24-0016912); 1 ex., Kotoni, 3. v. 1955, Y. 
Nishio leg. (24-0016913: paratype); 1 ex., Onneyu, 25. vii. 1945, M. Yoshida leg. (24-0016917). HONSHU. 1 ex., Kanagawa/
Yamanashi, 14. vii. 1970, I. Akiba leg. (24-0016914); 2 exs., Yamanashi, Daibosatsu, 14. x. 1960, Yamauchi leg. (24-0016915, 
24-0016918); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0016916).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	nitens	nitens	(Heer, 1837)
<ILLEGIBLE LOCALITY DATA> 1 ex., I. Comchor leg. (24-0017218: det. J. Nègre).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	noctuabundus	Habu, 1954　ヒコサンツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tokyo, Hachioji, Mt. Takao, 7. x. 1945, M. Ishida leg. (24-0016949); 1 ex., Shimane, Hamada, 
Ichinose, 30. ix. 1963, T. Fujimura leg. (24-0016965); 6 exs., ditto, 30. ix. 1963, T. Fujimura leg. (24-0016953∼24-0016955, 
24-0016960, 24-0016962, 24-0016969). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. ix. 1949, A. Habu leg. (24-0016944, 24-
0016956); 7 exs., ditto, 25. ix. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0016945, 24-0016971; 24-0016946, 24-
0016947, 24-0016950, 24-0016957, 24-0016968: paratypes of Trichotichnus	noctuabundus	Habu); 1 ex., ditto, 26. ix. 1951, A. 
Habu leg., by fluorescent light trap (24-0016948); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 14. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0016961); 7 exs., 
ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0016952, 24-0016958, 24-0016959, 24-0016963, 24-0016967, 24-0016970, 24-0016972); 2 
exs., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0016964, 24-0016966). <TAIWAN> 1 ex., Liu gui-Xiang, vii∼viii. 1973, W. -L. Chen 
leg. (24-0016951).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	orientalis	(Hope, 1845)　イクビツヤゴモクムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 3 exs., Ehime, Mt. Akaishi, 8. vii. 1956, M. Chûjô leg. (24-0016660, 24-0016682, 24-0016686). 
KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. v. 1948, A. Habu leg. (24-0016669, 24-0016684); 1 ex., ditto, 21. vi. 1948, K. 
Hirozu leg. (24-0016658); 1 ex., ditto, 24. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0016659); 8 exs., ditto, 27. vii. 1948, A. Habu leg. 
(24-0016652∼24-0016655, 24-0016674, 24-0016678, 24-0016685, 24-0016687); 1 ex., ditto, 29. vii. 1948, A. Habu leg. (24-
0016681); 1 ex., ditto, 22. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0016661); 1 ex., ditto, 21. vi. 1950, A. Habu leg. (24-0016656); 1 ex., 
ditto, 14. v. 1952, A. Habu leg. (24-0016675); 3 exs., ditto, vi. 1952, A. Habu leg. (24-0016676, 24-0016679, 24-0016683); 
4 exs., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0016662, 24-0016672, 24-0016677, 24-0016689); 2 exs., ditto, 3. viii. 1954, T. 
Takachiho leg. (24-0016664, 24-0016666); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 650 m, 1. xii. 1951, A. Habu leg. (24-0016657); 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Shyogi, 18. v. 1969, M. Noda leg. (24-0016667); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, Aka, 2. vi. 1955, Y. Takakura leg. (24-
0016668); 1 ex., Fukuoka, Unoshima, 11. v. 1942, S. Nakao leg. (24-0016673); 1 ex., Fukuoka, Mt. Fukuchi, 4. viii. 1961, Y. 
Izumo leg. (24-0016680); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Izuhara, 22. v. 1957, K. Baba leg. (24-0016670); 1 ex., 
ditto, 23. v. 1957, K. Baba leg. (24-0016665); 3 exs., Ooita, Mt. Ryozen, 8. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0016663, 24-0016671, 
24-0016688).
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Trichotichnus	(Trichotichnus)	pacificatorius	Habu, 1954　ナガツヤゴモクムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 10. x. 1949, A. Habu leg. (24-0017279: det. N. Itô, 1996); 1 ex., ditto, 15. x. 
1949, A. Habu leg. (24-0017273: paratype of Trichotichnus	pacificatorius	Habu); 2 exs., ditto, 20. x. 1949, A. Habu leg. (24-
0017274: paratype of Trichotichnus	pacificatorius	Habu; 24-0017280: det. N. Itô, 1996); 2 exs., ditto, 28. vi. 1950, A. Habu 
leg. (24-0017276, 24-0017278: det. N. Itô, 1996); 1 ex., ditto, 13. x. 1950, A. Habu leg. (24-0017277: det. N. Itô, 1996); 1 ex., 
ditto, 9. v. 1952, A. Habu leg. (24-0017275: det. N. Itô, 1996).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	septemtrionalis	(Habu, 1947)　エゾツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Iwate, Mts. Hayachine, 4. viii. 1969, K. S. leg. (24-0016929); 1 ex., Nagano, Tera∼Sawayama, 5. 
ix. 1958, S. Imafuku leg. (24-0016924); 3 exs., Nagano, Mt. Nyukasa, 4. vi. 1959, S. Imafuku leg. (24-0016928, 24-0016931, 
24-0016933); 1 ex., Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0016932); 1 ex., ditto, 16. vii. 1959, S. Imafuku 
leg. (24-0016934); 1 ex., Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0016935). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 
5. vii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0016923); 1 ex., ditto, 22. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0016919); 1 ex., ditto, 
29. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0016930); 5 exs., ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0016920∼24-
0016922, 24-0016925, 24-0016936); 1 ex., ditto, 25. ix. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0016926); 1 ex., 
ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0016927).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	shibatai	Habu, 1973　シバタツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kyoto, Kyoto, Daigo, 12. vi. 1960, H. Nakata leg. (24-0016690: paratype); 1 ex., Osaka, Iwawaki, 
18. vi. 1966, H. Nomura leg. (24-0016691: paratype). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Kotohira, Mt. Zouzusan, 15. v. 1973, M. 
Satou leg. (24-0016692).
Trichotichnus	(Trichotichnus) shikokuensis	Kasahara et Y. Itô, 1995　シコクツヤゴモクムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Mt. Ohkanayama, 23. xi. 1970, S. Nagai leg. (24-0017281: det. N. Itô, 1996).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	silvestris Morita, 1997　カミコウチツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nagano, Kamikochi, 10. viii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0017230); 1 ex., Nagano, Kamikochi, 
Myojin, 2. ix. 1952, H. Hasegawa leg. (24-0017234: allotype).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	szekessyi (Jedlička, 1954)　リュウキュウツヤゴモクムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., Mt. Banna, 15. vi. 1976, S. Kasahara leg. 
(24-0016711, 24-0016712). <TAIWAN> 1 ex., Mt. Yangmingshan, 25. v. 1972, B-S. Chang leg. (24-0016713).
Trichotichnus	(Trichotichnus)	tsurugiyamanus	Habu, 1959　ツルギヤマツヤゴモクムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Ehime, Omogo, 22. x. 1959, K. Baba leg. (24-0017256). 
Trichotichnus	(Trichotichnus)	vespertinus	Habu, 1954　キュウシュウツヤゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Gumma, Numata, 28. viii. 1965, T. Takei leg. (24-0017043); 1 ex., ditto, 10. iv. 1970, T. Takei 
leg. (24-0017036); 1 ex., ditto, 22. vi. 1970, T. Takei leg. (24-0017037); 7 exs., Tokyo, Hachioji, Mt. Takao, 11. ix. 1959, 
Y. Asano leg. (24-0017003, 24-0017007, 24-0017017, 24-0017025, 24-0017027, 24-0017028, 24-0017034); 1 ex., ditto, 11. 
ix. 1959, Y. Asano leg. (24-0017035: a specimen compared with the type by R. Kadlec in 1960); 1 ex., Tokyo, Itabashi, 
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Narimasu, 16. ix. 1958, K. Kurosa leg. (24-0017042); 1 ex., Yamanashi, Otsuki, Sasago, 20. viii. 1965, A. Habu leg. (24-
0017000); 5 exs., Shizuoka, Izu, Mt. Oomuro, 11. ix. 1966, K. Ogura leg. (24-0017040, 24-0017041, 24-0017045, 24-0017047); 
1 ex., Nara, Mt. Kongo, Yamada∼Asaharaji-ato, 230∼300 m, 24. i. 1964, I. Hiura leg., in soil (24-0017046); 1 ex., Nara, Mt. 
Kongo, Gokurakuji∼Shioya, 260 m, 21. i. 1964, I. Hiura leg., in soil (24-0017038); 1 ex., Okayama, Atetsu, Niizato, 6. ix. 
1975, T. Aono leg. (24-0017044). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Hoshino, Hirozo, 3. ix. 1961, Y. Miyake leg. (24-0017039); 2 
exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 4. ix. 1948, A. Habu leg., at light (24-0016986, 24-0016991); 1 ex., ditto, 2. ix. 1950, A. Habu leg., 
at light (24-0017010); 1 ex., ditto, 9. ix. 1950, A. Habu leg., at light (24-0016981); 2 exs., ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg., 
by fluorescent light trap (24-0016980, 24-0016988); 4 exs., ditto, 25. ix. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0016978, 24-0016985, 24-0016996, 24-0017006: paratypes); 1 ex., ditto, 25. ix. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap 
(24-0016994); 5 exs., ditto, 26. ix. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0016977, 24-0016979, 24-0016983, 24-
0016984, 24-0017032); 10 exs., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0016999, 24-0017001, 24-0017009, 24-0017011, 24-
0017014∼24-0017016, 24-0017018∼24-0017020); 1 ex., ditto, 6. x. 1952, A. Habu leg. (24-0016998); 1 ex., ditto, ix. 1954, T. 
Takachiho leg. (24-0016993); 12 exs., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0016982, 24-0016987, 24-0016989, 24-0016992, 
24-0016995, 24-0016997, 24-0017002, 24-0017004, 24-0017005, 24-0017008, 24-0017012, 24-0017022); 2 exs., ditto, ix. 1954, 
T. Takachiho leg. (24-0017013, 24-0017033); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 27. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0017021); 1 ex., ditto, 
27. ix. 1954, N. Gyôtoku leg., at light (24-0017023); 2 exs., ditto, 30. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0017029, 24-0017031); 1 
ex., ditto, 8. x. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0017026); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 10. vi. 1954, Y. Takakura leg. (24-0017024); 1 
ex., Fukuoka, Kugumiya, 17. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0017030); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 5. vi. 1947, A. Habu leg. 
(24-0016990).
Trichotichnus spp.　ツヤゴモクムシ属の不明種
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, S-Echigo, Kurosawa-dake, 1900 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0017232); 1 ex., 
ditto, 2100 m, 16. viii. 1967, K. Baba leg. (24-0017233). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, Nishijima, 27. viii. 1978, 
S. Kasahara leg. (24-0017229). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. ix. 1949, A. Habu leg. (24-0017214); 1 ex., ditto, 
10. x. 1949, A. Habu leg. (24-0017231); 3 exs., ditto, 21. vi. 1950, A. Habu leg. (24-0017261, 24-0017262, 24-0017264); 1 ex., 
ditto, 1. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0017257); 4 exs., ditto, 13. x. 1950, A. Habu leg. (24-0017213, 24-0017258∼24-0017260); 
1 ex., ditto, 3. xi. 1950, A. Habu leg. (24-0017263). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Tanegashima Is., 
Kumano, 17. x. 1961, K. Baba leg. (24-0016942: det. Y. Hirano, 2010). 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Kunigami, 21. 
iii. 1976, T. Kitano leg. (24-0016943: det. Y. Hirano, 2010). <UNITED STATES OF AMERICA> 2 exs., Illinois, Chicago, 
1966, C. Hirano leg. (24-0016739, 24-0016740).
Acupalpus	(Acupalpus)	flavicollis	(Sturm, 1825)
<GERMANY> 2 exs., Holstein, Oldesloe, Brenner-Moor, 4. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0017598, 24-0017599); 1 ex., 
Holstein, Umg. v. Hamburg, bei Elmshorn, Kalksteingrube Lieth, 9. viii. 1952 (24-0017600); 1 ex., Schanzensand, Umg. v. 
Hamburg, 1. v. 1952 (24-0017601); 1 ex., Furstenkaten, Umg. v. Hamburg, Ziegelei, 3. vi. 1952 (24-0017602).
Acupalpus	(Acupalpus)	inouyei	Habu, 1980　イノウエチビゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Syoro (= Shouro), 1. viii. 1974, S. Morita leg. (24-0017644); 2 exs., Memuro, 7. vi. 1977, H. 
Inouye leg. (24-0017645, 24-0017649: paratypes); 1 ex., ditto, 19. vi. 1978, H. Inouye leg., at light (24-0017647: paratype); 2 
exs., ditto, 20. vi. 1978, H. Inouye leg., at light (24-0017646, 24-0017648: paratypes); 1 ex., ditto, 20. vi. 1978, at light (24-
0017650: paratype).
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Acupalpus	(Acupalpus)	luteatus	(Duftschmid, 1812)
<GERMANY> 14 exs., Germany (24-0017553, 24-0017555, 24-0017559, 24-0017565, 24-0017570, 24-0017574, 24-0017577, 
24-0017579, 24-0017582, 24-0017583, 24-0017588, 24-0017591, 24-0017594, 24-0017597); 1 ex., Holstein, Travemund, 7. ix. 
1952 (24-0017575); 1 ex., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, bei Groß Hamsdorf, 2. viii. 1952, leg. (24-0017595); 31 exs., 
Geesthacht, Umg. v. Hamburg, 9. iv. 1952, G. A. Lohse leg. (24-0017554, 24-0017556∼24-0017558, 24-0017560∼24-0017564, 
24-0017566∼24-0017569, 24-0017571∼24-0017573, 24-0017576, 24-0017578, 24-0017580, 24-0017581, 24-0017584∼24-
0017590, 24-0017592, 24-0017593, 24-0017596).
Acupalpus	(Acupalpus)	meridianus	(Linnaeus, 1761)
<GERMANY> 1 ex., Luneburg, Zeltberg, 16. iv. 1952 (24-0017550); 1 ex., Umg. v. Hamburg, Landkreis Harburg, Alvesen, 
14. vi. 1952 (24-0017551); 1 ex., Furstenkaten, Umg. v. Hamburg, Ziegelei, 3. vi. 1952 (24-0017552).
Acupalpus	(Acupalpus)	parvulus	(Sturm, 1825) 
<GERMANY> 3 exs., Furstenkaten, Umg. v. Hamburg, Ziegelei, 3. vi. 1952 (24-0017603, 24-0017637, 24-0017640); 2 exs., 
Luneburg-Hann., Zeltberg-Bruch, 16. iv. 1952 (24-0017604, 24-0017615); 3 exs., Holstein, Umg. v. Hamburg, bei Elmshorn, 
Kalksteingrube Lieth, 8. viii. 1952 (24-0017605, 24-0017624, 24-0017634); 10 exs., ditto, 9. viii. 1952 (24-0017606∼24-
0017608, 24-0017616, 24-0017618, 24-0017621, 24-0017628, 24-0017631, 24-0017635, 24-0017639); 2 exs., Umg. v. Hamburg, 
Furstenkaten, Ziegelei, 3. vi. 1952 (24-0017610, 24-0017614); 1 ex., Alvesen, Umg. v. Hamburg, landkreis Harburg, 14. 
vi. 1952 (24-0017617); 1 ex., Holstein, Rade-Holst, Umg. v. Hamburg, 5. vi. 1952 (24-0017620); 1 ex., Lauenburg, Umg. v. 
Hamburg, Elbe, 4. viii. 1952 (24-0017623); 1 ex., Geesthacht, Umg. v. Hamburg, 9. iv. 1952, G. A. Lohse leg. (24-0017625); 
1 ex., Nurnberg, Marienberg, 27. v. 1900, Stocklein leg. (24-0017626); 1 ex., Umg. v. Hamburg, 9. vi. 1952 (24-0017627); 1 
ex., Schulau, Umg. v. Hamburg, Elbe bei, 15. iv. 1952 (24-0017629); 1 ex., Umg. v. Hamburg, Duvenstedter Brook, 26. vi. 
1952 (24-0017630); 3 exs., Umg. v. Hamburg, Barsbuttel-Lehmk, 9. vi. 1952 (24-0017632, 24-0017636, 24-0017638); 1 ex., 
Holstein, Oldesloe, Brenner-Moor, 4. v. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0017641); 1 ex., Todendorf-Ochs., Umg. v. Hambrug, 
16. viii. 1952 (24-0017642); 1 ex., Alvesen, Umg. v. Hambrug (Landkreis Harburg), 14. vi. 1952 (24-0017643); 4 exs., (24-
0017609, 24-0017619, 24-0017622, 24-0017633). <HUNGARY> 1 ex., Neusiedlersee, 4. v. 1926, Stocklein leg. (24-0017613). 
<ALBANIA> 2 exs., Valona (24-0017611, 24-0017612).
Acupalpus	(Palcuapus)	inornatus	Bates, 1873　キイロチビゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Teshio, Piuka, 18. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0017724). HONSHU. 1 ex., Yamagata, 
Higashine, 23. v. 1942, K. Suzuki leg. (24-0017656); 1 ex., ditto, 25. v. 1942, K. Suzuki leg. (24-0017671); 1 ex., Yamagata, 
Yonezawa, viii. 1944, Y. Kurosawa leg. (24-0017658); 1 ex., Yamagata, Sakata, 9. viii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0017659); 1 
ex., ditto, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0017680); 4 exs., ditto, 12. vi. 1951, K. Shirahata leg. (24-0017701, 24-0017710, 
24-0017716, 24-0017728); 1 ex., ditto, 19. vii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0017674); 1 ex., Yamagata, Fujishima, 9. viii. 
1954, H. Hasegawa leg. (24-0017735); 1 ex., Ibaragi (= Ibaraki), Toride, River Tone, 10. v. 1968, A. Habu leg. (24-0017685); 
1 ex., Ibaragi (= Ibaraki), Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0017732); 5 exs., Saitama, Urawa, Akigase, 11. v. 1954, 
H. Kajimura leg. (24-0017703, 24-0017734); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 21. iii. 1954 (24-0017670); 2 exs., Saitama, 
Urawa, Tajimagahara, 1. i. 1957, H. Kajimura leg. (24-0017712, 24-0017713); 3 exs., Saitama, Urawa, Tajima, 7. vii. 1954, 
H. Kajimura leg. (24-0017736); 8 exs., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0017683, 24-0017686, 24-0017694, 24-
0017695, 24-0017700, 24-0017707, 24-0017729, 24-0017730); 2 exs., ditto, 2. viii. 1957, H. Kajimura leg. (24-0017662); 1 ex., 
Saitama, Toda, 22. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017684); 10 exs., ditto, 22. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017687, 24-
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0017689, 24-0017699, 24-0017708, 24-0017709, 24-0017720, 24-0017725, 24-0017726, 24-0017731, 24-0017733); 1 ex., Tokyo, 
Itabashi-ku, Narimasu, 10. vii. 1958, K. Kurosa leg. (24-0017665); 1 ex., Tokyo, Kita, Nishigahara, 5. vi. 1955, H. Hasegawa 
leg. (24-0017666); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 26. vi. 1939, A. Habu leg. (24-0017681); 1 ex., ditto, 22. vi. 1955, A. Habu leg. (24-
0017682); 2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 28. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0017693); 3 exs., Niigata, Sado Is., Hamochi, 14. 
vi. 1976, S. Sakurai leg. (24-0017739); 3 exs., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0017715); 2 exs., 
Toyama, Kurobe, Wakaguri, 5. vi. 1939, C. Tanaka leg. (24-0017663); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. 
x. 1945, A. Habu leg. (24-0017702); 2 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0017655, 24-0017698); 2 exs., Mie, Tomari, 
near Yokkaichi, 5. vii. 1953, M. Goto leg. (24-0017661); 2 exs., Shiga, Mt. Hira, 4. vi. 1957, I. Hiura leg. (24-0017727); 4 
exs., Osaka, Mt. Takayasu, 17. viii. 1960, I. Hiura leg. (24-0017688); 4 exs., Osaka, Mt. Ikoma, Hachidairyuuoushinkanji, 
16. viii. 1963, I. Hiura leg. (24-0017705); 2 exs., Hyogo, Kobe, Higashitarumi, 26. v. 1960, Y. Shibata leg. (24-0017711); 2 
exs., ditto, 20. viii. 1960, Y. Shibata leg. (24-0017714); 3 exs., Wakayama, Mt. Gomadan, Yutehara, 31. vii. 1957, I. Hiura 
leg. (24-0017706); 2 exs., Okayama, Kurashiki, Ouchi, 23. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0017737 ); 1 ex., Okayama, Takahashi, 
Mt. Gagyu, 12. vi. 1976, T. Aono leg. (24-0017738). SHIKOKU. 4 exs., Kagawa, Takamatsu, 10. vi. 1956, M. Chûjô leg. 
(24-0017722, 24-0017723); 2 exs., ditto, 15. vii. 1956, M. Chûjô leg. (24-0017717, 24-0017718). KYUSHU. 7 exs., Fukuoka, 
Itoshima, Raizan, 15. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0017657, 24-0017660, 24-0017664, 24-0017669); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 
27. vi. 1948, A. Habu leg., at light (24-0017672); 1 ex., ditto, 24. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0017696); 1 ex., ditto, 
30. vi. 1951, A. Habu leg., at light (24-0017677); 2 exs., ditto, 17. vii. 1958, A. Habu leg. (24-0017675, 24-0017676); 4 exs., 
Fukuoka, Kugumiya, 9. v. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0017673, 24-0017697, 24-0017704, 24-0017719); 1 ex., Fukuoka, Hirozo, 
5. vii. 1959, at light (24-0017691); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 16. vi. 1953, Y. Takakura leg. (24-0017678); 1 ex., Fukuoka, Mt. 
Fukuchi, 7. viii. 1960, Y. Izumo leg. (24-0017679). NANSEI ISLANDS. 2 exs., Oosumi Isls., Kagoshima, Tanegashima Is., 
Noma, 19. x. 1961, K. Baba leg. (24-0017690, 24-0017721); 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Tanegashima Is., Noma, 19. x. 
1961, K. Baba leg. (24-0017692); 4 exs., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Nago, 16. viii. 1958, T. Hidaka leg. (24-0017667, 24-
0017668).
Acupalpus	(Setacupalpus)	hilaris	Tschitschérine, 1899　クロズアカチビゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Memanbetsu, Lake Abashiri, 22. vi. 1978, H. Matsumoto leg. (24-0017740); 1 ex., 
Hamakoshimizu, near Abashiri, 23. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0017741); 1 ex., Toma, 1. vi. 1975, H. Inouye leg. (24-0017743: 
det. N. Itô, 1995); 1 ex., ditto, 7. vi. 1975, H. Inouye leg. (24-0017742: det. N. Itô, 1995); 1 ex., ditto, 21. vi. 1975, H. Inouye 
leg. (24-0017745); 1 ex., Toma, near Toma Dam, 18. v. 1974, H. Inouye leg., under stone (24-0017746). HONSHU. 1 ex., 
Miyagi, Mt. Daitodake, 24. v. 1974, S. Morita leg. (24-0017744: det. N. Itô, 1995).
Acupalpus	(Stenolophidius)	punctatus	(Jedlička, 1936)
<THAILAND> 1 ex., Chieng Mai, 25. iv. 1959, H. Ikoma leg. (24-0017747: identified as Acupalpus	sinuellus Bates by B. 
Jaeger in 2010); 1 ex., ditto, 20. i. 1959, H. Ikoma leg. (24-0017749: identified as Acupalpus	sinuellus Bates by B. Jaeger in 
2010).
Acupalpus	(Stenolophidius) rhombotus	Andrewes, 1936
<THAILAND> 1 ex., Chieng Mai, 20. i. 1959, H. Ikoma leg. (24-0017748: identified as Acupalpus	sinuellus Bates by B. 
Jaeger in 2010).
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Anthracus	annamensis	(Bates, 1889)
<THAILAND> 3 exs., Nakorn Nayok, 24. i. 1968, K. Baba leg. (24-0017651∼24-0017653); 1 ex., Baraburi, 28. i. 1968, K. 
Baba leg. (24-0017654).
Anthracus	horni	(Andrewes, 1923)　ムネミゾチビゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 15. vii. 1949, K. Shirahata leg. (24-0017757: det. B. Jaeger, 2010); 1 ex., 
Saitama, Warabi, 2. viii. 1957, H. Kajimura leg. (24-0017756: det. B. Jaeger, 2010); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 24. 
v. 1963, A. Habu leg. (24-0017758: det. B. Jaeger, 2010); 1 ex., Tokyo, Itabashi-ku, Narimasu, 7. vi. 1958, K. Kurosa leg. (24-
0017754: det. B. Jaeger, 2010). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 15. viii. 1946, A. Habu leg., on pond side 
(24-0017752, 24-0017753: det. B. Jaeger, 2010); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 16. viii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0017755: det. B. 
Jaeger, 2010). <INDIA> 1 ex., Madras, ii. 1924 (24-0017751: det. B. Jaeger, 2010).
　備考：ムネミゾチビゴモクムシ Anthracus	horni	(Andrewes) の記載年は、Fauna Japonica（Habu, 1973a）では
1924 年となっているが、原記載論文の発表年は 1923 年である（森田氏私信、2010）。
Anthracus	punctulatus	(Hatch, 1953)
<INDONESIA> 1 ex., Batavia (24-0017750: det. E. B. Britton, 1959).
Bradycellus	(Bradycelloides)	fimbriatus	Bates, 1873　マルヒメゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Osawa, 3. v. 1954, K. Shirahata leg. (24-0017544); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 
17. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017517); 1 ex., Saitama, Urawa, 16. v. 1953, H. Kajimura leg. (24-0017530); 2 exs., ditto, 
10. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017510, 24-0017521); 1 ex., ditto, 8. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017534); 1 ex., ditto, 
10. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017529); 1 ex., ditto, 13. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017520); 1 ex., ditto, 27. iii. 
1955, H. Kajimura leg. (24-0017533); 4 exs., Tokyo, Kita-ku, Nishigahara, 17. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0017501, 24-0017516, 
24-0017532, 24-0017539); 1 ex., ditto, 26. x. 1963, A. Habu leg. (24-0017508); 2 exs., Tokyo, Toshima-ku, Somei, 11. v. 1955, 
A. Habu leg. (24-0017512, 24-0017542); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 18. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0017541); 1 ex., ditto, 21. 
iv. 1957, K. Baba leg. (24-0017548); 1 ex., ditto, 7. v. 1957, K. Baba leg. (24-0017538); 3 exs., ditto, 31. vii. 1957, A. Habu 
leg. (24-0017535, 24-0017540, 24-0017546); 1 ex., ditto, 2. iv. 1959, K. Baba leg. (24-0017513); 2 exs., Niigata, Murakami, 
24. iv. 1959, K. Baba leg. (24-0017522, 24-0017525); 1 ex., ditto, 25. x. 1964, K. Baba leg. (24-0017524); 2 exs., Niigata, 
Momozakihama, 9. v. 1957, K. Baba leg. (24-0017527, 24-0017528); 2 exs., Nagano, Kamijima, Iijima, Tenryu riverside, 6. 
x. 1945, A. Habu leg. (24-0017505, 24-0017506); 7 exs., Osaka, Chihaya, Mt. Kongo, 27. v. 1964, I. Hiura leg. (24-0017514, 
24-0017515); 1 ex., Osaka, Mt. Iwawaki, 26. vii. 1958, Y. Shibata leg. (24-0017547). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Wakamatsu 
City, 14. vi. 1950 (24-0017504); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. v. 1948, A. Habu leg. (24-0017507); 5 exs., ditto, 24. vi. 1948, 
A. Habu leg. (24-0017497, 24-0017498, 24-0017500, 24-0017526, 24-0017537); 2 exs., ditto, 27. vi. 1948, A. Habu leg. (24-
0017503, 24-0017509); 1 ex., ditto, 29. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0017502); 1 ex., ditto, 27. vii. 1948, A. Habu leg. (24-
0017499); 1 ex., ditto, 4. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0017531); 1 ex., ditto, 15. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0017519); 1 ex., 
ditto, 23. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0017518); 1 ex., ditto, 16. x. 1952, A. Habu leg. (24-0017523); 1 ex., ditto, 24. x. 1952, 
A. Habu leg. (24-0017511); 1 ex., ditto, 3. viii. 1954, T. Takachiho leg. (24-0017545); 2 exs., ditto, 5. viii. 1958, K. Morimoto 
leg. (24-0017536, 24-0017543); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0017496).
Bradycellus (Bradycellus) harpalinus (Audinet-Serville, 1821)
<GERMANY> 1 ex., Holstein, Umg. v. Hambrug, bei Elmstein, Kalkstein grube Lieth, 9. viii. 1952 (24-0017549).
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Bradycellus	(Desbordesius)	laeticolor	Bates, 1873　アカクビヒメゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Urawa, 23. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017449); 1 ex., ditto, 25. iii. 1955, H. 
Kajimura leg. (24-0017483); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 8. iv. 1952, H. Kajimura leg. (24-0017453); 1 ex., ditto, 7. i. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0017485); 1 ex., ditto, 29. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017456); 1 ex., ditto, 3. vi. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0017460); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 10. xii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017474); 1 ex., Saitama, 
Urawa, Tajimagahara, 25. iv. 1953, H. Kajimura leg. (24-0017446); 1 ex., ditto, 10. xii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017448); 
1 ex., Saitama, Iruma-gun, Kasumigaseki-mura, 5. vi. 1954 (24-0017444); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu 
leg. (24-0017478); 3 exs., Niigata, Momozakihama, 30. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0017445, 24-0017465, 24-0017466); 1 ex., 
Niigata, Kurokawa, 3. x. 1960, K. Baba leg. (24-0017447); 1 ex., Niigata, Itoigawa, 13. x. 1960, K. Baba leg. (24-0017477); 1 
ex., Niigata, Murakami, 22. ix. 1959, K. Baba leg. (24-0017487); 1 ex., Hyogo, Kaibara, Tamba, 3. x. 1950, M. Yamamoto leg. 
(24-0017442). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. ix. 1948, A. Habu leg. (24-0017462, 24-0017464); 10 exs., ditto, 23. 
ix. 1949, A. Habu leg. (24-0017436∼24-0017439, 24-0017457, 24-0017471, 24-0017472, 24-0017479, 24-0017484); 1 ex., ditto, 
3. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0017486); 1 ex., ditto, 16. x. 1952, A. Habu leg. (24-0017458); 1 ex., ditto, 3. xi. 1952, A. Habu 
leg. (24-0017454); 1 ex., ditto, 3. viii. 1954, T. Takachiho leg. (24-0017459); 8 exs., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-
0017461, 24-0017463, 24-0017467, 24-0017469, 24-0017473, 24-0017475, 24-0017476, 24-0017482); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 
650 m, 1. xii. 1951, A. Habu leg. (24-0017452); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 23. xii. 1945, A. Habu leg. (24-0017443); 
4 exs., ditto, 22. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0017440, 24-0017441); 1 ex., ditto, 8. v. 1947, A. Habu leg. (24-0017489); 1 ex., 
ditto, 9. vi. 1951, A. Habu leg. (24-0017455); 6 exs., Fukuoka, Moji, Tanoura, 11. xi. 1951, A. Habu leg. (24-0017450, 24-
0017451, 24-0017468, 24-0017470, 24-0017480, 24-0017488); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Kyozuka, 24. v. 
1957, K. Baba leg. (24-0017481).
Bradycellus	(Tachycellus)	anchomenoides	(Bates, 1873)　ベーツヒメゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Kanuma, 3. xi. 1951, H. Oda leg. (24-0017393); 1 ex., Chiba, Tomiura, 9. x. 1957, K. 
Baba leg. (24-0017394); 1 ex., Kanagawa, Mts. Tanzawa, 2. iv. 1959, Y. Asano leg. (24-0017390); 1 ex., Okayama, Okayama, 
Bessho, 28. xii. 1975, T. Aono leg. (24-0017395). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 9. xi. 1947, A. Habu leg. 
(24-0017391, 24-0017392).
Bradycellus	(Tachycellus)	confusus	Jaeger et Wrase, 1994　カスガヒメゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Iwate, Morioka, 20. vii. 1958, Y. Hirano leg. (24-0017424: paratype); 1 ex., Yamagata, Sakata, 
17. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0017429: det. Jaeger & Wrase, 1993); 2 exs., Fukushima, Wakamatsu, 7. vi. 1950, Y. 
Kurosawa leg. (24-0017422, 24-0017423: paratypes); 1 ex., Saitama, Urawa, 6. iii. 1953, H. Kajimura leg. (24-0017399: 
paratype); 1 ex., ditto, 23. iii. 1953, H. Kajimura leg. (24-0017398: paratype); 1 ex., ditto, 12. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-
0017401: paratype); 2 exs., ditto, 25. iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0017396, 24-0017397: paratypes); 1 ex., Saitama, Urawa, 
Akigase, 15. xi. 1953, H. Kajimura leg. (24-0017432: det. Jaeger & Wrase, 1993); 1 ex., ditto, 29. v. 1954, H. Kajimura leg. 
(24-0017407: paratype); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 10. xii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017403: paratype); 2 exs., 
Saitama, Urawa, Misasa, 9. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017400: paratype); 1 ex., Saitama, Urawa, Misasa, Arakawa, 9. 
xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017402: paratype); 1 ex., Saitama, Ageo, 1. vi. 1961, A. Habu leg. (24-0017404: paratype); 
1 ex., Saitama, Fukiage, Arakawa riverbed, 14. iv. 1957, H. Kajimura leg. (24-0017405: paratype); 1 ex., Tokyo, Meguro, 
30. x. 1953, T. Okazaki leg. (24-0017427: paratype); 1 ex., Tokyo, Toshima-ku, Shimanamachi, 6. vi. 1955, A. Habu leg. 
(24-0017430: det. Jaeger & Wrase, 1993); 1 ex., Niigata, Sado Is., Nagaishihama, 22. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0017428: 
paratype); 1 ex., Shizuoka, Izuokawa, 25. viii. 1967, A. Habu leg. (24-0017426: paratype); 1 ex., Hyogo, Kaibara, 19. xi. 
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1950, Y. M. Yamamoto leg. (24-0017425: paratype). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 26. x. 1952, A. Habu leg. (24-
0017406: paratype); 1 ex., ditto, 20. xii. 1952, A. Habu leg. (24-0017411: paratype); 1 ex., ditto, 3. viii. 1954, T. Takachiho 
leg. (24-0017410: paratype); 2 exs., ditto, ix. 1954, T. Takachiho leg. (24-0017408, 24-0017409: paratypes); 1 ex., Fukuoka, 
Itoshima, Mt. Raizan, 22. xii. 1945, A. Habu leg. (24-0017414: paratype); 1 ex., ditto, 16. v. 1946, A. Habu leg. (24-0017413: 
paratype); 1 ex., ditto, 18. v. 1946, A. Habu leg. (24-0017412: paratype); 1 ex., ditto, 11. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0017431: 
det. Jaeger & Wrase, 1993); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 16. v. 1955, Y. Takakura leg. (24-0017419: paratype); 3 exs., Fukuoka 
[sic: Nagasaki], Tsushima Is., Kyozuka, 24. v. 1957, K. Baba leg. (24-0017415∼24-0017417: paratypes); 1 ex., Fukuoka [sic: 
Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0017418: paratype); 2 exs., Oita, Oita, Minami-oita, 18. vii. 
1947, A. Habu leg. (24-0017420, 24-0017421: paratypes).
Bradycellus	(Tachycellus)	curtulus	(Motschulsky, 1860) 　シベリアヒメゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Obihiro, 2. x. 1962, H. Inouye leg. (24-0017374, 24-0017377: det. Jaeger & Wrase, 1993); 
4 exs., ditto, H. Inouye leg. (24-0017375, 24-0017376, 24-0017378, 24-0017380: det. Jaeger & Wrase, 1993); 1 ex., Teuri, 7. 
vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0017387: det. Jaeger & Wrase, 1993); 1 ex., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (24-
0017433: det. Jaeger & Wrase, 1993). HONSHU. 1 ex., Yamaguchi, Toyoura-gun, Gesan, 7. iv. 1968, K. Tanaka leg. (24-
0017379: det. Jaeger & Wrase, 1993); 1 ex., Tochigi, Nikko, Yumoto-spa, 13. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0017388: det. Jaeger 
& Wrase, 1993); 1 ex., Nagano, Tera∼Yatsude, 6. viii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0017389: det. Jaeger & Wrase, 1993); 3 exs., 
Nagano, Kirigamine, 13. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0017381∼24-0017383: det. Jaeger & Wrase, 1993); 2 exs., Nagano, 
Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0017385, 24-0017386: det. Jaeger & Wrase, 1993). KYUSHU. 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Hiko, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0017384: det. Jaeger & Wrase, 1993).
Bradycellus	(Tachycellus)	grandiceps	(Bates, 1873)　オオズヒメゴモクムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Kyozuka, 24. v. 1957, K. Baba leg. (24-0017434: det. 
Jaeger & Wrase, 1994).
Bradycellus	(Tachycellus)	mons	Habu, 1975
<TAIWAN> 1 ex., Mts. A-li, Mt. Wan-Sui, 2300 m, 4. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0017435: paratype).
Bradycellus	(Tachycellus)	subditus (Lewis, 1879)　チビヒメゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sounkyo, 25. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0017350); 1 ex., Kotoni, 28. iv. 1954, Y. Nishio leg. 
(24-0017355). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Nikkou, 14. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0017357); 1 ex., Yamagata, Mikawa, 
Yokoyama, 9. vii. 1972, K. Shirahata leg. (24-0017364); 1 ex., Tochigi, Mt. Kogashi, 26. iv. 1950, K. Oda leg. (24-0017365); 
1 ex., Saitama, Urawa, 15. iii. 1952, H. Kajimura leg. (24-0017349); 1 ex., ditto, 25. iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0017340); 
3 exs., ditto, 27. iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0017341∼24-0017343); 1 ex., Saitama, Akigase, 8. iv. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0017351); 1 ex., Tokyo, Kobotoke-touge, 16. i. 1950, H. Hasegawa leg. (24-0017358); 1 ex., Kobotoke-touge, 30. x. 
1955, Asami leg. (24-0017366); 3 exs., Tokyo, Hachijo, Hachijo Is., 10. v. 1965, K. Baba leg. (24-0017370∼24-0017372); 1 
ex., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, 16. v. 1944, A. Habu leg. (24-0017360); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 24. iv. 1957, K. Baba 
leg. (24-0017345); 2 exs., ditto, 27. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0017344, 24-0017346); 1 ex., ditto, 11. xii. 1958, K. Baba leg. 
(24-0017347); 1 ex., Niigata, Murakami, 25. x. 1964, K. Baba leg. (24-0017354); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 7. iv. 1961, 
K. Baba leg. (24-0017363); 1 ex., ditto, 13. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0017362); 1 ex., Niigata, Mt. Hachigadake, 2200 m, 
26. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0017369); 2 exs., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0017352, 24-
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0017356); 2 exs., Gifu, Yoro, Yoronotaki, 10. xi. 1958, I. Hiura leg. (24-0017368, 24-0017373); 1 ex., Hyogo, Kaibara, 19. 
xi. 1950, Y. M. Yamamoto leg. (24-0017339); 1 ex., Okayama, Soja, Shitakura, 7. iii. 1976, T. Aono leg. (24-0017359); 1 ex., 
Yamaguchi, Ube, Fujiyama, 3. i. 1966, K. Tanaka leg. (24-0017367). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 6. xi. 1952, A. 
Habu leg. (24-0017348); 1 ex., ditto, 11. xi. 1967, A. Habu leg. (24-0017353); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 19. i. 1946, 
A. Habu leg. (24-0017361).
　備考：Habu（1978）や原色日本甲虫図鑑（II）（上野ほか、1985）では、コクロヒメゴモクムシという和名
が付けられていた。その後、Jaeger & Wrase（1994）の研究によって、本属に含まれる日本産種が大幅に増え
たことに伴い、神奈川県昆虫目録（II）の中で幾つかの種については新たに和名が与えられており、その際に
本種についても上記の和名に変更された。
Psychristus	(Nipponobradycellus)	lewisi	(Schauberger, 1933)　ルイスヒメゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tokyo, Hachioji, Mt. Takao, 11. ix. 1959, Y. Asano leg. (24-0017490); 2 exs., Tokyo, Hachioji, 
Mt. Takao, Jataki, 14. ix. 1963, S. Uéno leg. (24-0017491, 24-0017492); 1 ex., Kyoto, Kyoto, Kibune, 22. ix. 1957, T. Shibata 
leg. (24-0017494); 1 ex., ditto, 29. iv. 1958, T. Tomiwa leg. (24-0017495); 1 ex., ditto, 26. iv. 1959, T. Tomiwa leg. (24-
0017493).
Dicheirotrichus	(Trichocellus)	tenuimanus	tenuimanus	Bates, 1873　キベリチビゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kotoni, 3. v. 1955, Y. Nishio leg. (24-0017299); 1 ex., Rausu, Shiretoko, 11. x. 1975, H. 
Inouye leg. (24-0017326). HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, Arayu, 8. i. 1972, K. Shimoyama leg. (24-0017295); 12 exs., 
Aomori, Asaseishikawa, 21. i. 1973, A. Sato leg. (24-0017336∼24-0017338); 1 ex., Yamagata, Sakata, 11. iv. 1950, K. 
Shirahata leg. (24-0017307); 4 exs., Saitama, Kumagaya, 7. iv. 1957, A. Habu leg. (24-0017315, 24-0017322, 24-0017323, 24-
0017331); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 11. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017319); 1 ex., Saitama, Kasumigaseki, 5. vi. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0017321); 1 ex., Tokyo, Kobotoke-touge, 16. i. 1950, H. Hasegawa leg. (24-0017297); 1 ex., Tokyo, 
Fuchu, Riv. Tama, 2. iv. 1968, A. Habu leg. (24-0017332); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 18. iii. 1956, K. Baba leg. (24-0017333); 
1 ex., ditto, 17. x. 1956, K. Baba leg. (24-0017300); 1 ex., ditto, 24. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0017306); 2 exs., ditto, 27. iv. 
1957, K. Baba leg. (24-0017313, 24-0017325); 6 exs., ditto, 29. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0017298, 24-0017305, 24-0017311, 
24-0017314); 1 ex., ditto, 11. xii. 1958, K. Baba leg. (24-0017303); 4 exs., Niigata, Sasaguchihama, 28. iv. 1957, K. Baba leg. 
(24-0017304, 24-0017308, 24-0017310, 24-0017324); 1 ex., ditto, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0017320); 1 ex., ditto, 24. iv. 
1958, K. Baba leg. (24-0017334); 1 ex., ditto, 7. iv. 1961, K. Baba leg. (24-0017301); 6 exs., Niigata, Momozakihama, 30. iv. 
1957, K. Baba leg. (24-0017309, 24-0017316, 24-0017329, 24-0017335); 1 ex., Yamanashi, Shosenkyo, 4. v. 1954, H. Kumura 
leg. (24-0017302); 2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0017317, 24-0017318); 2 
exs., Okayama, Soja, Shitakura, 7. iii. 1976, T. Aono leg. (24-0017330); 1 ex., Yamaguchi, Tsuno-gun, Mt. Azamigatake, 30. 
vi. 1974, K. Tanaka leg. (24-0017327). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Kawara, Kibegawa, 22. iii. 1957, Y. Takakura leg. (24-
0017296, 24-0017328); 1 ex., Nagasaki, Nagasaki, 12. vi. 1964, K. Baba leg. (24-0017312).
Stenolophus	(Astenolophus)	asakawaensis	Habu, 1973　ニセマメゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0018188∼24-0018190: paratypes).
　備考：原色日本甲虫図鑑（II）（上野ほか、1985）では、アサカワマメゴモクムシという和名が採用されているが、
本目録では本種の記載時に与えられた和名を用いた。
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Stenolophus	(Astenolophus)	fulvicornis	Bates, 1873　マメゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Gumma, Kumanotaira, 30. vii. 1963, A. Habu leg. (24-0018129); 1 ex., Saitama, Urawa, 6. iii. 
1953, H. Kajimura leg. (24-0018187); 2 exs., ditto, 10. v. 1953, H. Kajimura leg. (24-0018098); 1 ex., ditto, 21. iii. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0018128); 1 ex., ditto, 23. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0018106); 1 ex., ditto, 26. v. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0018100); 5 exs., ditto, 10. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0018136, 24-0018151, 24-0018168∼24-0018170); 1 ex., 
Saitama, Urawa, 27. iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0018154); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 3. vi. 1954, H. Kajimura leg. 
(24-0018103); 3 exs., ditto, 17. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0018124, 24-0018127, 24-0018157); 3 exs., Saitama, Urawa, 
Tsuchiai, 21. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0018116, 24-0018135); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 30. iii. 1957, H. Kajimura 
leg. (24-0018099); 2 exs., Saitama, Ageo, 11. v. 1962, A. Habu leg. (24-0018140); 2 exs., Saitama, Kawaguchi, Angyo, 12. 
vi. 1960, A. Habu leg. (24-0018162); 1 ex., Saitama, Yono, 8. vii. 1954, Y. Hirano leg. (24-0018101); 5 exs., Saitama, Yono, 
22. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0018133, 24-0018166, 24-0018173, 24-0018176, 24-0018180); 2 exs., Saitama, Moroyama, 
10. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0018143); 3 exs., Tokyo, Kita-ku, Nishigahara, 17. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0018109, 24-
0018120, 24-0018121); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 16. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0018134); 1 ex., Tokyo, Toshima, Shiinamachi, 
30. vii. 1955, A. Habu leg. (24-0018139); 1 ex., Tokyo, Shinjuku, Ochiai, 8. v. 1955, A. Habu leg. (24-0018144); 3 exs., Tokyo, 
Hachijo Is., 10. v. 1965, K. Baba leg. (24-0018126); 2 exs., Kanagawa, Odawara, 20. v. 1956, Y. Hirano leg. (24-0018097); 1 
ex., ditto, 9. vi. 1956, H. Hirano leg. (24-0018160); 1 ex., ditto, 26. iv. 1957, Y. Hirano leg. (24-0018102); 1 ex., Kanagawa, 
Misaki, 23. iii. 1954, A. Habu leg. (24-0018164); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 21. xii. 1935, H. Hasegawa leg. (24-0018171); 1 ex., 
Ishikawa, Kanazawa, Utatsuyama, 1. vi. 1957, S. Takaba leg. (24-0018145); 1 ex., Nagano, Tenryukyo, 25. v. 1968, S. Imafuku 
leg. (24-0018111); 2 exs., Osaka, Mt. Iwawaki, 19. v. 1957, Y. Shibata leg. (24-0018110); 2 exs., ditto, 26. vii. 1958, Y. Shibata 
leg. (24-0018148); 6 exs., Osaka, Chihayaakasaka, Mt. Kongo, Chihaya, 27. v. 1964, I. Hiura leg. (24-0018138, 24-0018142); 
6 exs., Wakayama, Kamo, 23. vii. 1939 (24-0018095, 24-0018096); 1 ex., Yamaguchi, Ube, Kamiube, 21. iv. 1974, K. Tanaka 
leg. (24-0018112). SHIKOKU. 3 exs., Ehime, Mt. Akaishi, 8. vii. 1956, M. Chûjô leg. (24-0018122, 24-0018152, 24-0018167). 
KYUSHU. 5 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 19. v. 1946, A. Habu leg. (24-0018083, 24-0018086, 24-0018094); 1 ex., 
ditto, 21. v. 1946, A. Habu leg. (24-0018090); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 5. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0018089); 1 ex., ditto, 
24. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0018091); 4 exs., ditto, 29. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0018113, 24-0018119, 24-0018181, 24-
0018185); 1 ex., ditto, 27. vii. 1948, A. Habu leg. (24-0018088); 4 exs., ditto, 29. vii. 1948, A. Habu leg. (24-0018161, 24-
0018174, 24-0018179, 24-0018183); 2 exs., ditto, 21. vi. 1950, A. Habu leg. (24-0018084, 24-0018107); 1 ex., ditto, 24. viii. 
1950, A. Habu leg. (24-0018085); 2 exs., ditto, 4. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0018087, 24-0018093); 3 exs., ditto, 3. viii. 1954, 
T. Takachiho leg. (24-0018141, 24-0018149, 24-0018155); 1 ex., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0018156); 1 ex., ditto, 
3. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0018130); 1 ex., Fukuoka, Mt. Fukuchi, 7. viii. 1960, Y. Izumo leg. (24-0018092); 1 ex., 
Fukuoka, Moji, Tanoura, 11. xi. 1951, A. Habu leg. (24-0018159); 7 exs., ditto, 11. xi. 1951, A. Habu leg. (24-0018104, 24-
0018137, 24-0018172, 24-0018175, 24-0018177, 24-0018184, 24-0018186); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 13. vi. 1954, Y. Takakura 
leg. (24-0018105); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 16. iv. 1961, T. Tsubone leg. (24-0018117); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 61 m, 
4. viii. 1961, Y. Izumo leg. (24-0018108); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 29. v. 1952, A. Habu leg. (24-0018150); 1 ex., Fukuoka, 
Hikage, 13. v. 1960, Y. Miyake leg. (24-0018178); 1 ex., Nagasaki, Nagasaki, 22. x. 1961, K. Baba leg. (24-0018114); 7 exs., 
Fukuoka [sic: Nagasaki], Iki Is., Yunomoto, 28. v. 1957, K. Baba leg. (24-0018115, 24-0018123, 24-0018131, 24-0018132, 
24-0018146, 24-0018165); 4 exs., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Sumo, 27. v. 1957, K. Baba leg. (24-0018118, 24-
0018125, 24-0018158, 24-0018182); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-
0018147); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Kyozuka, 24. v. 1957, K. Baba leg. (24-0018153); 1 ex., Fukuoka [sic: 
Nagasaki], Tsushima Is., Izuhara, 23. v. 1957, K. Baba leg. (24-0018163).
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Stenolophus	(Astenolophus)	shirakii	Habu, 1973　シラキマメゴモクムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 2 exs., Ryukyus, Kagoshima, Amamioshima Is., Hatsuno, 2∼15. iv. 1963, N. Maruoka leg. 
(24-0018191, 24-0018192: paratypes).
Stenolophus	(Astenolophus) uenoi	Habu, 1975
<TAIWAN> 1 ex., Fen Chii-hu, 8. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0018195: paratype).
Stenolophus	(Astenolophus)	spp.　マメゴモクムシ属の不明種
<TAIWAN> 1 ex., Baikei (= Meichi), 16. v. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0018193); 1 ex., Chitou, 1300 m, 20. v. 1977, K. Terada 
leg. (24-0018194).
Stenolophus	(Egadroma)	difficilis	(Hope, 1845)　ミドリマメゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 11. vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0018298); 1 ex., ditto, 23. vii. 1949, K. 
Shirahata leg. (24-0018292); 4 exs., ditto, 30. vi. 1953, K. Shirahata leg. (24-0018306∼24-0018308, 24-0018358); 2 exs., 
Yamagata, Odajima, 30. vi. 1946, K. Shirahata leg. (24-0018296, 24-0018302); 1 ex., ditto, 9. viii. 1947, K. Shirahata leg. (24-
0018359); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 3. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0018304); 2 exs., ditto, 7. vii. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0018361, 24-0018371); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 10. xii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0018334); 1 ex., Saitama, 
Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0018314); 1 ex., Saitama, Hannô, Naguri Riv., 4. iv. 1957, H. Kajimura leg. 
(24-0018299); 2 exs., Saitama, Toda, 14. viii. 1952, Yano leg., at light (24-0018303); 4 exs., ditto, 22. vii. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0018352, 24-0018357, 24-0018367, 24-0018370); 1 ex., Saitama, Warabi, 3. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0018305); 
38 exs., ditto, 6. vi. 1956, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0018310∼24-0018312, 24-0018315∼24-0018321, 24-
0018323, 24-0018333, 24-0018336∼24-0018348, 24-0018360, 24-0018362, 24-0018365, 24-0018373); 1 ex., Saitama, Konosu, 
20. vi. 1955, J. Kitano leg. (24-0018309); 1 ex., Tokyo, Suginami, 30. vi. 1952, C. Hirano leg. (24-0018335); 1 ex., Kanagawa, 
Kamakura, 1. xi. 1952, T. Yoro leg. (24-0018301); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 31. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0018366, 24-
0018369); 1 ex., Osaka, Hirakata, 17. vii. 1957, K. Seto leg. (24-0018322); 1 ex., Hyogo, Kaibara, 20. vii. 1950, Y. M. 
Yamamoto leg. (24-0018300); 3 exs., Hyogo, Kobe, Higashitarumi, 1. vii. 1960, Y. Shibata leg. (24-0018355); 3 exs., ditto, 
17. vii. 1963, Y. Shibata leg. (24-0018353); 4 exs., ditto, 6. vii. 1964, Y. Shibata leg. (24-0018354); 1 ex., Okayama, Kurashiki, 
Ouchi, 23. vi. 1975, T. Aono leg. (24-0018374); 1 ex., Okayama, Kawakami, Ikawa, 12. vii. 1975, T. Aono leg. (24-0018375). 
SHIKOKU. 2 exs., Kagawa, Takamatsu, 5. vii. 1956, M. Chûjô leg. (24-0018350); 1 ex., ditto, 15. vii. 1956, M. Chûjô leg. 
(24-0018363); 3 exs., ditto, 5. vii. 1958, M. Chûjô leg. (24-0018349). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 28. 
vii. 1946, A. Habu leg. (24-0018297, 24-0018351); 1 ex., ditto, 3. viii. 1946, A. Habu leg., at light (24-0018295); 1 ex., ditto, 
7. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0018293); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 18. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0018313); 2 exs., Oita, 
Oita, Minami-oita, 9. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0018294, 24-0018356). NANSEI ISLANDS. 1 
ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami-oshima Is., Taken, 6. iv. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0018372); 2 exs., Ryukyus, Okinawa, 
Okinawa Is., Nago, 21. vi. 1961, S. Azuma leg. (24-0018364, 24-0018368).
Stenolophus	(Egadroma)	kusamai	Habu, 1977　イオウジママメゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tokyo, Io Is., 27. iv. 1976, K. Kusama leg. (24-0018380: paratype).
Stenolophus	(Egadroma) nitens	(Motschulsky, 1864)
<CAMBODIA> 1 ex., Siem Reap, 6. xii. 1957, K. Yoda leg. (24-0018288). <THAILAND> 1 ex., Chon Buri, 1. xii. 1957, T. 
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Umesao leg. (24-0018290); 1 ex., Chieng Mai, 29. i. 1959, H. Ikoma leg. (24-0018289); 1 ex., ditto, 18. iv. 1959, H. Ikoma 
leg. (24-0018291).
Stenolophus	(Egadroma)	quinquepustulatus	(Wiedemann, 1823)　イツホシマメゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Urawa, 19. iii. 1934, H. Kajimura leg. (24-0018247); 2 exs., ditto, 30. iii. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0018216, 24-0018237); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 21. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0018240); 1 ex., 
Saitama, Ageo, 1. vi. 1961, A. Habu leg. (24-0018264); 1 ex., Chiba, Chiba, 29. v. 1962, A. Habu leg. (24-0018234); 1 ex., 
Tokyo, Kobotoke, 28. vi. 1952, T. Fujimura leg. (24-0018200); 1 ex., Tokyo, Suginami, 2. ii. 1948 (24-0018201); 1 ex., ditto, 
11. viii. 1952, C. Hirano leg. (24-0018204); 1 ex., ditto, 19. vii. 1955, N. Fukuhara leg. (24-0018206); 1 ex., Tokyo, Suginami, 
Karasuyama, viii. 1968, K. Sadanaga leg. (24-0018248); 1 ex., Tokyo, Nerima, 31. v. 1953, C. Hirano leg. (24-0018203); 1 
ex., Tokyo, Shinagawa, Ooi-machi, 31. viii. 1951, T. Fujimura leg. (24-0018205); 2 exs., Tokyo, Fuchu, 16. viii. 1955, A. Habu 
leg. (24-0018254, 24-0018261); 1 ex., ditto, 5. ix. 1955, A. Habu leg. (24-0018210); 1 ex., ditto, 6. ix. 1955, A. Habu leg. (24-
0018244); 1 ex., Tokyo, Kita, Nishigahara, 17. vi. 1963, A. Habu leg. (24-0018221); 1 ex., Tokyo, Hachijo, Hachijo Is., 10. 
v. 1965, K. Baba leg. (24-0018224); 1 ex., Osaka, Tondabayashi, Tsuzuyama, 6. ii. 1964, I. Hiura leg., in soil (24-0018242); 
2 exs., Hyogo, Kobe, Higashitarumi, 1. vii. 1960, Y. Shibata leg. (24-0018245); 2 exs., ditto, 12. vi. 1961, Y. Shihbata leg. 
(24-0018215). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 18. v. 1946, A. Habu leg. (24-0018246); 1 ex., Fukuoka, 
Yoshii, 18. v. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0018229); 1 ex., ditto, 3. viii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0018214); 1 ex., ditto, 8. 
ix. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0018220); 1 ex., Fukuoka, Kitakyushu, Mt. Adachi, 16. iv. 1961, Y. Izumo leg. (24-0018217); 
1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 19. vii. 1951, N. Gyôtoku leg., at light (24-0018255); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 20. vi. 1947, 
A. Habu leg. (24-0018198); 1 ex., ditto, 21. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0018197); 1 ex., ditto, 10. vii. 
1947, A. Habu leg. (24-0018202); 1 ex., ditto, 13. viii. 1947, A. Habu leg. (24-0018218); 1 ex., ditto, 14. viii. 1947, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0018199); 1 ex., ditto, 20. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0018196); 
NANSEI ISLANDS. 2 exs., Oosumi Isls., Kagoshima, Tanegashima Is., Noma, 20. x. 1961, K. Baba leg. (24-0018209, 24-
0018219); 1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., Kuchinoshima Is., 17. iii. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0018212); 3 exs., ditto, 18. iii. 
1966, K. Kanmiya leg. (24-0018223, 24-0018263); 1 ex., ditto, 18. iii. 1968, K. Kanmiya leg. (24-0018253); 1 ex., Kagoshima, 
Tokara Isls., Kuchinoshima Is., 16. iii. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0018233); 1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., Nakanoshima 
Is., 28. iii. 1969, Y. Eshima leg. (24-0018243); 1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., 28. iii. 1966, K. Kanmiya leg. 
(24-0018256); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Naha, 17. vi. 1960, Y. Komuro leg. (24-0018207); 11 exs., Ryukyus, 
Okinawa, Okinawa Is., Naha, Shuri, 11. iv. 1960, S. Azuma leg. (24-0018213, 24-0018227, 24-0018228, 24-0018235, 24-
0018238, 24-0018250); 7 exs., ditto, 26. iv. 1960, S. Azuma leg. (24-0018222, 24-0018236, 24-0018251); 3 exs., ditto, 30. iv. 
1960, S. Azuma leg. (24-0018208, 24-0018231, 24-0018232); 2 exs., ditto, 13. iv. 1963, S. Azuma leg. (24-0018226); 4 exs., 
Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Yogi, 8. v. 1957, K. Iha leg. (24-0018230, 24-0018259, 24-0018260, 24-0018265); 3 exs., 
ditto, 29. vii. 1957, K. Iha leg. (24-0018211, 24-0018249, 24-0018257); 3 exs., ditto, 14. viii. 1957, K. Iha leg. (24-0018252, 
24-0018258, 24-0018262); 3 exs., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Nago, 28. vi. 1961, A. Azuma leg. (24-0018241); 1 ex., 
ditto, 16. viii. 1961, S. Azuma leg. (24-0018239); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Minamidaito Is., 29. ii. 1960, S. Azuma leg. (24-
0018225). <TAIWAN> 1 ex., Hori (= Puli), 8. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0018266). <NEPAL> 1 ex., Rupakot Tal, 21. v. 
1968, T. Kumata leg. (24-0018267); 1 ex., Kathmands, 21. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0018268); 1 ex., ditto, 22. vi. 1968, 
T. Kumata leg. (24-0018269); 1 ex., Adhabar, Terai Forest, 15. vii. 1968, T. Kumata leg. (24-0018270). <THAILAND> 1 ex., 
Khon kaen, Terai Forest, x. 1964 (24-0018271); 1 ex., Klouoloauo, 14∼25. ii. 1965 (24-0018272).
　備考：標本 24-0018271 のラベルには採集者と思われる情報が書かれているが、判読できなかった。
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Stenolophus	(Egadroma)	satoi	Habu, 1973　クロマメゴモクムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., Yonehara∼Hoshino, 27. viii. 1958, T. Hidaka 
leg. (24-0018376, 24-0018377: paratypes).
Stenolophus	(Egadroma)	smaragdulus	(Fabricius, 1798)　キボシマメゴモクムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yakushima Is., Anbou, 11. viii. 1958, Y. Asano leg. (24-
0018279); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, v. 1951, K. Sato leg. (24-0018276); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Naha, v. 
1954, K. Asato leg. (24-0018278); 3 exs., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Hentona, 12. vi. 1955, R. Kawasaki leg. (24-
0018283∼24-0018285); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Taketomi, Iriomote Is., Ohara, 16. vii. 1962, H. Maruoka leg. (24-0018277). 
<CAMBODIA> 1 ex., Siem Reap, 6. xii. 1957, T. Umesao leg. (24-0018273); 2 exs., ditto, 7. xii. 1957, T. Umesao leg. (24-
0018274, 24-0018275). <NEPAL> 2 exs., Pokhara, No. 3 West, 16. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0018280, 24-0018281); 2 exs., 
ditto, 22. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0018282, 24-0018286); 1 ex., Kangre, No. 3 West, Deorali, 14. v. 1968, T. Matsumura 
leg. (24-0018287).
Stenolophus	(Egadroma) yonaguniensis	Habu, 1977　ヨナグニマメゴモクムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Yonaguni Is., Yonaguni, Mt. Urabu, 24. iii. 1965, T. Ito leg. (24-
0018378, 24-0018379: paratypes).
Stenolophus	(Stenolophus)	agonoides	Bates, 1883　ナガマメゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Jyuniko (= Juuniko), 16. vi. 1966, A. Abe leg. (24-0017982); 1 ex., Aomori, Hiraka, 
Kushigamine, 1. viii. 1965, K. Shimoyama leg. (24-0018000); 1 ex., Yamagata, Sakata, 10. viii. 1954, K. Shirahata leg. (24-
0018029); 1 ex., Yamagata, Mt. Iide, Nukumi-daira, 27. vii. 1956, H. Koike leg. (24-0018041); 6 exs., Gumma, Kamimoku, 
16. i. 1959, K. Baba leg. (24-0017996, 24-0018003); 1 ex., Saitama, Urawa, 28. iv. 1953, H. Kajimura leg. (24-0018054); 
1 ex., ditto, 6. xii. 1953, H. Kajimura leg. (24-0018015); 3 exs., ditto, 16. x. 1954, Daitagubo leg. (24-0018004); 1 ex., 
Saitama, Urawa, Ryouke, 28. iv. 1953, H. Kajimura leg. (24-0017990); 1 ex., Saitama, Komagawa-mura, 16. xi. 1954 (24-
0017995); 4 exs., Saitama, Kawaguchi, Shiba, 26. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0018012, 24-0018013, 24-0018024, 24-0018027); 
1 ex., Tokyo, Fuchu, 9. iii. 1941, A. Habu leg. (24-0017987); 1 ex., Tokyo, Nerima, Shakuji, 10. iv. 1955, A. Habu leg. (24-
0018034); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Sengoku, 3. v. 1957, Y. Hirano leg. (24-0017986); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 23. vii. 1958, 
H. Hasegawa leg. (24-0018020); 1 ex., Kanagawa, Misaki, 23. iii. 1954, A. Habu leg. (24-0018030); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 
23. xi. 1957, K. Baba leg. (24-0018050); 5 exs., ditto, 28. xii. 1957, K. Baba leg. (24-0018008, 24-0018018, 24-0018023, 24-
0018031, 24-0018032); 2 exs., ditto, 28. xii. 1958, K. Baba leg. (24-0018021, 24-0018035); 1 ex., ditto, 9. i. 1960, K. Baba 
leg. (24-0018017); 2 exs., Niigata, Kurokawa, Mt. Takizawa, 1400 m, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0018010, 24-0018053); 1 
ex., Niigata, Mt. Yone, 27. vi. 1963, K. Baba leg. (24-0018016); 3 exs., Niigata, Sasaguchihama, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-
0018033, 24-0018039, 24-0018043); 2 exs., Toyama, Mt. Tateyama, Takimigoya, 12. x. 1959, I. Hiura leg. (24-0018001, 24-
0018005); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Utatsuyama, 1. vi. 1957, S. Takaba leg. (24-0017998); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, 
Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0017983); 1 ex., Nagano, Tera, 8. vii. 1959, S. Imafuku leg. (24-0018002); 1 
ex., Nagano, Kiso-akazawa, 10. ix. 1959, S. Imafuku leg. (24-0018044); 1 ex., Shizuoka, Izu, 27. iii. 1955, T. Kimura leg. (24-
0018026); 1 ex., Kyoto, Kyoto, Kibune, 27. iv. 1958, T. Tomiwa, K. Ueda, H. Konishi & T. Shibata leg. (24-0018006); 2 exs., 
Osaka, Mt. Iwawaki, 5. v. 1961, A. Habu leg. (24-0018036, 24-0018038); 1 ex., Wakayama, Nachi, 6. xi. 1954, I. Fujiyama 
leg. (24-0018048); 1 ex., Wakayama, Mt. Koya, 7. viii. 1953, O. Sato leg. (24-0018007). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. 
Hiko, 11. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0017999); 1 ex., ditto, 29. vii. 1948, A. Habu leg. (24-0017989); 2 exs., ditto, 26. viii. 
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1949, A. Habu leg. (24-0017985, 24-0017991); 1 ex., ditto, 23. ix. 1949, A. Habu leg. (24-0018019); 2 exs., ditto, 9. v. 1950, 
A. Habu leg. (24-0018014, 24-0018022); 2 exs., ditto, 21. vi. 1950, A. Habu leg. (24-0017980, 24-0018009); 1 ex., ditto, 7. 
vii. 1950, A. Habu leg. (24-0018011); 1 ex., ditto, 1. viii. 1950, A. Habu leg. (24-0017984); 1 ex., ditto, 29. v. 1951, A. Habu 
leg. (24-0017997); 1 ex., ditto, 1. xi. 1951, A. Habu leg. (24-0017979); 5 exs., ditto, 1. xii. 1951, A. Habu leg. (24-0017988, 
24-0017994, 24-0018025, 24-0018042, 24-0018051); 8 exs., ditto, vi. 1952, A. Habu leg. (24-0018028, 24-0018037, 24-
0018045∼24-0018047); 1 ex., ditto, 7. xi. 1952, A. Habu leg. (24-0018049); 5 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 650 m, 1. xii. 1951, A. 
Habu leg. (24-0017981, 24-0017992, 24-0017993, 24-0018040, 24-0018052).
Stenolophus	(Stenolophus)	castaneipennis	Bates, 1873　ツヤマメゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Teshio, Piuka, 19. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0017915); 1 ex., Asahikawa, 9. vii. 1967, H. 
Inouye leg. (24-0017934); 1 ex., Asahigawa (= Asahikawa), 3. vii. 1971, H. Inouye leg. (24-0017931); 1 ex., ditto, 8. vii. 1971, 
H. Inouye leg. (24-0017932); 1 ex., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0017947); 1 ex., Teuri, 7. vii. 1963, H. 
Inouye leg. (24-0017948); 1 ex., Kotoni, 11. v. 1951, Y. Nishio leg. (24-0017957). HONSHU. 2 exs., Aomori, Mt. Osore, 1. 
viii. 1953, A. Habu leg. (24-0017938, 24-0017942); 1 ex., Aomori, Ominato, 3. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0017940); 1 ex., 
Yamagata, Sakata, 23. vii. 1949, K. Shirahata leg. (24-0017891); 1 ex., Fukushima, Wakamatsu, Yukawa-kawara, 8. vii. 1950 
(24-0017958); 2 exs., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0017965, 24-0017966); 3 exs., ditto, 30. iv. 
1963, A. Habu leg. (24-0017949); 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 16. v. 1968, A. Habu leg. (24-0017922); 1 ex., ditto, 21. 
v. 1968, A. Habu leg. (24-0017943); 1 ex., ditto, 30. x. 1968, A. Habu leg. (24-0017935); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 
30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0017923); 11 exs., Saitama, Toda, 22. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017918, 24-0017956, 24-
0017959, 24-0017960, 24-0017964); 1 ex., Saitama, Warabi, 20. vi. 1957, A. Habu leg. (24-0017946); 1 ex., Saitama, Rishima 
(= Toshima), Yagyu, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0017954); 1 ex., Chiba, Gyotoku, 12. v. 1970, A. Habu leg. (24-0017928); 
1 ex., Tokyo, Fuchu, 24. x. 1938, A. Habu leg. (24-0017901); 3 exs., Tokyo, Hachijo, Hachijo Is., 10. v. 1965, K. Baba leg. (24-
0017955); 1 ex., Kanagawa, Sakawa riverside, 2. iv. 1942, H. Hasegawa leg. (24-0017962); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 3. vii. 
1957, A. Habu leg. (24-0017925); 2 exs., ditto, 31. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0017919, 24-0017927); 2 exs., Nagano, Iijima, 
2. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0017897, 24-0017898); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0017963); 8 exs., Nagano, 
Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0017887, 24-0017890, 24-0017892, 24-0017893, 24-0017900, 
24-0017906, 24-0017910, 24-0017911); 10 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0017889, 24-0017896, 24-0017899, 24-
0017903, 24-0017909, 24-0017912, 24-0017914, 24-0017917); 1 ex., Osaka, Mt. Takayasu, 17. viii. 1960, I. Hiura leg. (24-
0017936); 1 ex., Osaka, Toyonaka, Shomoto, 7. vi. 1961, I. Hiura leg. (24-0017950); 1 ex., Osaka, Tondabayasi, Shindo, 22. 
vi. 1963, I. Hiura leg. (24-0017951); 2 exs., Hyogo, Kaibara, 10. viii. 1950, Y. M. Yamamoto leg. (24-0017905); 1 ex., ditto, 8. 
xi. 1950, Y. M. Yamamoto leg. (24-0017907); 1 ex., Hyogo, Kobe, Higashitarumi, 30. vi. 1960, Y. Shibata leg. (24-0017941); 
1 ex., Okayama, Kurashiki, Ouchi, 23. vi. 1975, T. Aono leg. (24-0017920); 1 ex., Hiroshima, Kure, 11. x. 1945 (24-0017929); 
1 ex., Hiroshima, Kure, Gohara-machi, 27. ix. 1945 (24-0017930); 1 ex., Hiroshima, Murozumi, 19. vii. 1949, S. Miyamoto 
leg. (24-0017961); 1 ex., Yamaguchi, Ube, Kamiube, 22. vii. 1972, K. Tanaka leg. (24-0017921). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 
Itoshima, Mt. Raizan, 31. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0017895); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 27. vii. 1946, A. Habu leg. 
(24-0017953); 1 ex., ditto, 27. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0017908); 1 ex., ditto, 30. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0017888); 1 
ex., ditto, 3. viii. 1946, A. Habu leg., at light (24-0017902); 1 ex., ditto, 15. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0017894); 1 ex., ditto, 
31. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0017904); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 29. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0017952); 1 ex., ditto, 7. 
xi. 1952, A. Habu leg. (24-0017926); 1 ex., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0017937); 1 ex., Fukuoka, Mt. Adachi, 29. 
ix. 1960, Y. Izumo leg. (24-0017945); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 3. vii. 1954, Y. Takakura leg., by blue fluorescent light (24-
0017913); 2 exs., Fukuoka, Kahuri, 2. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0017916); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 18. 
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vii. 1960, M. T. Chûjô leg. (24-0017933); 2 exs., Nagasaki, Nagasaki, 22. x. 1961, K. Baba leg. (24-0017939, 24-0017944). 
<CHINA> 1 ex., Beijing, 9. viii. 1942 (24-0017924).
Stenolophus	(Stenolophus)	connotatus	Bates, 1873　セグロマメゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, 14. viii. 1951, H. Inouye leg. (24-0017769). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Odajima, 
15. viii. 1943, K. Suzuki leg. (24-0017763); 1 ex., ditto, 30. vi. 1946, K. Shirahata leg. (24-0017764); 4 exs., Yamagata, 
Sakata, 7. vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0017770, 24-0017771, 24-0017776, 24-0017782); 1 ex., ditto, 19. vii. 1949, K. 
Shirahata leg. (24-0017768); 1 ex., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0017765); 4 exs., Ibaragi (= 
Ibaraki), Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0017780, 24-0017781, 24-0017793, 24-0017794); 1 ex., Watarase, 21. x. 1955 
(24-0017773); 9 exs., Saitama, Yagyu, Watarase, 6. v. 1968, A. Habu leg. (24-0017772, 24-0017777, 24-0017784, 24-0017791, 
24-0017792, 24-0017798∼24-0017801); 3 exs., ditto, 16. v. 1968, A. Habu leg. (24-0017766, 24-0017785, 24-0017797); 1 ex., 
Saitama, Urawa, Tsuchiai, 18. iv. 1953, H. Kajimura leg. (24-0017775); 1 ex., Saitama, Bushuu, Tsuchiai, Akigase, 25. iv. 
1953 (24-0017783); 1 ex., Saitama, Tsuchiai, Arakawa riverbed, 25. iv. 1953, Kajimura leg. (24-0017790); 1 ex., Saitama, 
Urawa, Tajima, 12. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0017796); 3 exs., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0017786∼24-0017788); 1 ex., Saitama, Hirakata, 2. xii. 1956, H. Kajimura leg. (24-0017767); 1 ex., Chiba, River 
Tone, near Noda, 1. v. 1968, A. Habu leg. (24-0017778); 1 ex., Niigata, Niigata, 25. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0017795); 1 
ex., ditto, 15. v. 1959, K. Baba leg. (24-0017779); 1 ex., Niigata, Niitsu, 20. vii. 1967, K. Baba leg. (24-0017789); 2 exs., ditto, 
16. v. 1973, K. Baba leg. (24-0017804, 24-0017805); 1 ex., ditto, 30. vii. 1973, K. Baba leg. (24-0017803); 1 ex., ditto, 17. vi. 
1975, S. Sakurai leg. (24-0017802). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 18. v. 1952, A. Habu leg., by fluorescent light trap 
(24-0017774). <CHINA> 1 ex., Beijing, Hokushi (= N. China), Tsuushuu-noujishikenjou, 21. v. 1941 (24-0017761); 1 ex., 
ditto, 19. vii. 1944 (24-0017762).
Stenolophus	(Stenolophus)	kurosai	Tanaka, 1962　クロサマメゴモクムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Ibaragi (= Ibaraki), Toride, 27. viii. 1964, A. Habu leg. (24-0017968, 24-0017971, 24-0017977); 
1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 1. i. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017978); 1 ex., ditto, 23. v. 1963, A. Habu leg. (24-
0017973); 3 exs., Saitama, Toda, 22. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017969, 24-0017970, 24-0017976); 1 ex., ditto, 19. viii. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0017967); 1 ex., ditto, 12. ix. 1954, H. Kajimura leg. (24-0017974); 1 ex., Chiba, Tomiura, 9. x. 
1957, K. Baba leg. (24-0017972); 1 ex., Yamaguchi, Ube, Kamiube, 17. viii. 1972, K. Tanaka leg. (24-0017975).
Stenolophus	(Stenolophus)	mixtus	(Herbst, 1784)
<GERMANY> 10 exs., Lauenburg, Umg. v. Hamburg, Elbe, 4. viii. 1952 (24-0018055∼24-0018064).
Stenolophus	(Stenolophus)	propinquus	Morawitz, 1862　ムネアカマメゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Okushiri Is., Yoneoka, 19. vii. 1967, I. Hiura leg. (24-0017829); 1 ex., Yagishiri, 6. vii. 
1963, H. Inouye leg. (24-0017832); 2 exs., Mt. Meakan, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0017843, 24-0017844); 2 exs., 
Hamakoshimizu, 23. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0017848, 24-0017851); 2 exs., Sapporo, Mt. Moiwa, 22. iv. 1954, Y. Nishio 
leg. (24-0017857, 24-0017863). HONSHU. 7 exs., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0017827, 24-0017838, 
24-0017855, 24-0017861, 24-0017862, 24-0017871, 24-0017876); 6 exs., ditto, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0017840, 24-
0017841, 24-0017846, 24-0017858, 24-0017870, 24-0017872); 1 ex., Aomori, Takedate, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (24-
0017842); 1 ex., Yamagata, Kaminoyama, 24. iv. 1949, K. Shirahata leg. (24-0017807); 1 ex., Yamagata, Oshikiri, 11. iv. 
1950, K. Shirahata leg. (24-0017809); 1 ex., ditto, 13. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0017808); 1 ex., Yamagata, Sakata, 
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10. viii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0017813); 2 exs., ditto, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0017810, 24-0017812); 1 ex., 
Yamagata, Yuza, 5. iv. 1954, K. Shirahata leg. (24-0017873); 7 exs., Tochigi, Nikko, Yumoto, 13. vi. 1961, K. Baba leg. (24-
0017828, 24-0017830); 1 ex., Tochigi, Fujioka, 7. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0017866); 1 ex., Gumma, Mt. Akagi, 27. 
vii. 1954, A. Habu leg. (24-0017856); 1 ex., Watarase, 21. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0017884); 1 ex., Saitama, Urawa, 
Tajimagahara, 29. iv. 1952, H. Hasegawa leg. (24-0017833); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 7. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-
0017868); 1 ex., ditto, 13. ii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0017867); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu 
leg. (24-0017874); 1 ex., ditto, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0017836); 1 ex., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. 
(24-0017865); 1 ex., Saitama, Warabi, 26. xi. 1955, A. Habu leg. (24-0017864); 1 ex., ditto, 13. vii. 1956, A. Habu leg. (24-
0017877); 1 ex., ditto, 23. vii. 1959, A. Habu leg. (24-0017852); 1 ex., Tokyo, Inagi, 6. iv. 1940, A. Habu leg. (24-0017831); 
2 exs., Kanagawa, Oiso, seaside, 2. xii. 1935, H. Hasegawa leg. (24-0017880); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu 
leg. (24-0017883); 4 exs., Niigata, Kurokawa, 31. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0017839, 24-0017849, 24-0017853, 24-0017859); 
1 ex., Niigata, Fukushimagata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0017847); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 24. iv. 1958, K. Baba 
leg. (24-0017854); 4 exs., Yamanashi, Kawaguchiko, 28. vi. 1960, K. Baba leg. (24-0017837, 24-0017869); 14 exs., Nagano, 
Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0017806, 24-0017811, 24-0017814, 24-0017815, 24-0017817, 24-
0017818, 24-0017823, 24-0017824, 24-0017834, 24-0017878, 24-0017881); 7 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0017819, 
24-0017820, 24-0017822); 1 ex., Nagano, Iijima, 29. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0017821); 4 exs., Nagano, Kirigamine, 13. 
vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0017850, 24-0017882); 1 ex., Shizuoka, Izu, 27. iii. 1955, T. Kimura leg. (24-0017875); 1 ex., 
Okayama, Niimi, Myogatawa, 1. viii. 1976, T. Aono leg. (24-0017826); 1 ex., Yamaguchi, Ube, Kotougawa Dam, 24. iii. 1973, 
K. Tanaka leg. (24-0017825). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Kahuri, 11. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0017816); 1 ex., Fukuoka, 
Maebaru, 8. v. 1947, A. Habu leg. (24-0017835); 1 ex., Fukuoka, Tanushimaru, 1. vii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0017845); 1 
ex., Fukuoka, Yoshii, 17. vii. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0017879); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 
26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0017860).
Stenolophus	(Stenolophus)	teutonus	(Schrank, 1781)
<GERMANY> 1 ex., Barsbuttel, Umg. v. Hamburg, 9. vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0018065); 15 exs., Holstein, Umg. 
v. Hamburg, bei Elmshorn, Kalksteingrube Lieth, 9. viii. 1952 (24-0018066∼24-0018080); 1 ex., Fürstenkaten, Umg. v. 
Hamburg, Ziegelei, 3. vi. 1952 (24-0018081); 1 ex., Umg. v. Hamburg, Alster bei Rade, 28. vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-
0018082).
Stenolophus	sp.
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Kikaijima, 22. vii. 1954, R. Kawasaki leg. (COL-
159).
備考：上記の標本には、学名を伴ったホロタイプラベルが付けられている。しかしながら、本種の原記載
論文は見当たらず、この種名は原稿名（manuscript name）と判断した。
Stenolophus spp.　マメゴモクムシ属の不明種
<UNITED STATES OF AMERICA> 1 ex., Illinois, Chicago, 1966, C. Hirano leg. (24-0017885); 1 ex., Californien, , Eldrige, 
Nahe von Sonoma, 9. iv. 1913 (24-0017886).
Anoplogenius	cyanescens (Hope, 1845)　キベリゴモクムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kotoni, 3. viii. 1954, Y. Nishio leg. (24-0018392); 1 ex., Teshio, Piuka, 20. vii. 1952, T. 
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Shirôzu leg. (24-0018430). HONSHU. 1 ex., Aomori, Mt. Osore, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0018413); 1 ex., Aomori, 
Kamita, 8. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0018416); 2 exs., Yamagata, Yonezawa, viii. 1944, Y. Kurosawa leg. (24-0018382); 1 
ex., Yamagata, Miyaoi, 18. vii. 1947, K. Shirahata leg. (24-0018386); 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 15. v. 1968, A. Habu 
leg. (24-0018443); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 11. v. 1954 (24-0018419); 1 ex., ditto, 24. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-
0018426); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 1. i. 1957, H. Kajimura leg. (24-0018428); 1 ex., ditto, 15. ix. 1960, A. Habu 
leg. (24-0018405); 1 ex., ditto, 27. ix. 1960, A. Habu leg. (24-0018433); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 3. v. 1956, A. Habu 
leg. (24-0018390); 2 exs., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0018398, 24-0018399); 2 exs., ditto, 11. v. 1956, A. 
Habu leg. (24-0018388, 24-0018389); 1 ex., ditto, 16. v. 1956, A. Habu leg. (24-0018387); 1 ex., ditto, 29. vi. 1956, A. Habu 
leg. (24-0018395); 1 ex., ditto, 17. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0018397); 1 ex., ditto, 20. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0018424); 
1 ex., Tokyo, Kodaira, 12. vi. 1954, R. Hasimoto leg., at light (24-0018427); 1 ex., Tokyo, Hachijo, Hachijo Is., 10. v. 1965, K. 
Baba leg. (24-0018435); 6 exs., Niigata, Sasaguchihama, 9. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0018422, 24-0018425); 2 exs., Niigata, 
Osakura-touge, 21. ii. 1958, K. Baba leg. (24-0018423, 24-0018431); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 31. vii. 1957, A. Habu leg. (24-
0018429); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0018381); 1 ex., Mie, Tomari, nr. 
Yokkaichi, 6. v. 1953, M. Goto leg. (24-0018383); 4 exs., Kyoto, Otokoyama, Shinmesha-shimo, 120 m, 21. i. 1965, I. Hiura 
leg. (24-0018391); 3 exs., Osaka, Shijonawate, Nozaki, 40 m, 24. i. 1965, I. Hiura leg. (24-0018436); 2 exs., Osaka, Hirakata, 
7. vii. 1958, K. Seto leg. (24-0018439, 24-0018442); 1 ex., ditto, 16. vii. 1958, K. Seto leg. (24-0018440); 1 ex., Hyogo, 
Kobe, Higashitarumi, 18. vi. 1961, Y. Shibata leg. (24-0018441); 4 exs., ditto, 4. viii. 1962, Y. Shibata leg. (24-0018437, 
24-0018438); 2 exs., Okayama, Kurashiki, Sakazu, 29. xii. 1974, T. Aono leg. (24-0018448). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, 
Takamatsu, 1. vii. 1956, M. Chûjô leg. (24-0018415); 2 exs., ditto, 10. viii. 1956, M. Chûjô leg. (24-0018414, 24-0018434). 
KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Kitakyushu, Mt. Adachi, 29. ix. 1960, Y. Izumo leg. (24-0018384); 2 exs., Fukuoka, Itoshima, 
Mt. Raizan, 19. i. 1946, A. Habu leg. (24-0018406, 24-0018407); 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 22. iv. 1946, A. Habu 
leg. (24-0018409, 24-0018454); 1 ex., ditto, 27. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0018385); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 8. v. 1954, 
Y. Takakura leg., at blue fluorescent light (24-0018410); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 1. v. 1952, A. Habu leg. (24-0018412); 
2 exs., ditto, 18. v. 1952, A. Habu leg. (24-0018401, 24-0018404); 2 exs., ditto, 9. vi. 1952, A. Habu leg. (24-0018402, 24-
0018403); 1 ex., ditto, 16. vi. 1952, A. Habu leg. (24-0018394); 2 exs., ditto, 25. vi. 1952, A. Habu leg. (24-0018396, 24-
0018432); 1 ex., ditto, 13. v. 1953, A. Habu leg. (24-0018411); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 2. v. 1948, A. Habu leg. (24-
0018400); 1 ex., Kagoshima, Iwakawa, viii. 1950 (24-0018393); 1 ex., Kagoshima, Nakamura, 22. vi. 1916 (24-0018451); 1 
ex., Kagoshima, Wakida, 6. viii. 1918 (24-0018452). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami-oshima Is., 
Taken, 6. iv. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0018408); 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Yogi, 29. vii. 1957, K. Iha leg. (24-
0018418, 24-0018420); 2 exs., ditto, 14. viii. 1957, K. Iha leg. (24-0018417, 24-0018421); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa 
Is., Omoto, 18. v. 1965, S. Azuma leg. (24-0018444); 6 exs., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Nago, 21. vi. 1961, S. Azuma 
leg. (24-0018445, 24-0018449); 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Kunigami, 2. v. 1976, T. Kitano leg. (24-0018458); 
1 ex., ditto, 6. vi. 1976, T. Kitano leg. (24-0018457); 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Minamidaito Is., 1. iii. 1960, S. Azuma leg. 
(24-0018446, 24-0018453); 1 ex., ditto, 9. vi. 1964, S. Azuma leg. (24-0018450); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki 
Is., 14. vi. 1961, S. Azuma leg. (24-0018447). <TAIWAN> 2 exs., Yangmei, 26. vi. 1972, B-S. Chang leg. (24-0018455, 24-
0018456). <NEPAL> 2 exs., Kathmandu, 21. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0018459, 24-0018460).
Anoplogenius	spp.　キベリゴモクムシ属の不明種
<THAILAND> 1 ex., Bangkok, 8. ii. 1971 (24-0018462); 1 ex., Wong Laung, 17. x. 1964 (24-0018463); 1 ex., Bang Khen, 4. 
i. 1971, S. Kong Song leg. (24-0018464); 1 ex., illegible locality data, vii, 1972, Colledor leg. (24-0018461).
　備考：標本 24-0018461 の採集地情報と 24-0018462 の採集者名は、判読できなかった。
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Botoscelis	oblonga (Dejean, 1831)
<THAILAND> 2 exs., Nakorn Nayok, 24. i. 1968, K. Baba leg. (24-0017759, 24-0017760).
スナハラゴミムシ亜科　Licininae
Badister	(Badister)	meridionalis	Puel, 1925
<POLAND>1 ex., Piriczdw, Kriyzanowicc, 10. vi. 1953, M. Mroczkowski leg. (24-0018544: det. Makolski, 1953).
Badister	(Badister)	pictus	Bates, 1873　ヨツモンカタキバゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0018591, 24-0018593, 24-0018597); 
1 ex., ditto, 19. x. 1957, A. Habu leg. (24-0018584); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 23. v. 1960, A. Habu leg. (24-
0018588); 6 exs., ditto, 1. vi. 1962, A. Habu leg. (24-0018564, 24-0018580, 24-0018582, 24-0018586, 24-0018595, 24-
0018598); 5 exs., ditto, 23. v. 1963, A. Habu leg. (24-0018569, 24-0018571, 24-0018575, 24-0018578, 24-0018579); 7 exs., 
ditto, 24. v. 1963, A. Habu leg. (24-0018567, 24-0018570, 24-0018572, 24-0018576, 24-0018577, 24-0018583, 24-0018592); 
1 ex., ditto, 24. v. 1965, A. Habu leg. (24-0018589); 3 exs., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0018596, 24-
0018599, 24-0018600); 3 exs., ditto, 14. iv. 1957, A. Habu leg. (24-0018585, 24-0018587, 24-0018590); 1 ex., Saitama, 
Konosu, 20. vi. 1956, J. Kitano leg. (24-0018563); 1 ex., Saitama, Warabi, 4. xi. 1962, T. Habu leg. (24-0018574); 1 ex., 
Saitama, Hirakata, 2. xii. 1956, H. Kajimura leg. (24-0018581); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 14. viii. 1939, A. Habu leg. (24-
0018545); 1 ex., Niigata, Sado Is., Nagashihama, 22. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0018566); 2 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, 
Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0018551, 24-0018553); 2 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0018548, 
24-0018549). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 6. vi. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0018568); 3 exs., Fukuoka, Kugumiya, 16. 
viii. 1950, N. Gyôtoku leg., at light (24-0018594); 1 ex., ditto, 21. viii. 1951, N. Gyôtoku leg. (24-0018573); 1 ex., Oita, Oita, 
Minami-oita, 25. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0018561); 2 exs., ditto, 27. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0018547, 24-0018554); 1 ex., ditto, 16. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0018558); 1 ex., ditto, 21. vii. 
1947, A. Habu leg. (24-0018546); 1 ex., ditto, 7. viii. 1947, A. Habu leg. (24-0018562); 1 ex., ditto, 12. viii. 1947, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0018550); 3 exs., ditto, 13. viii. 1947, A. Habu leg. (24-0018555, 24-0018557, 24-0018560); 
1 ex., ditto, 14. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0018556); 2 exs., ditto, 16. viii. 1947, A. Habu leg., by 
fluorescent light trap (24-0018552, ); 1 ex., ditto, 13. ix. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0018565); 1 ex., 
ditto, 17. ix. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0018601). <CHINA> 1 ex., Beijing, 1. viii. 1942 (24-0018559).
Badister	(Baudia)	nigriceps	Morawitz, 1863　クロズカタキバゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., (no further locality data), 8. viii. 1975, H. Inouye leg. (24-0018642); 1 ex., Wassamu, 5. vii. 
1975, H. Inouye leg. (24-0018635). HONSHU. 1 ex., Miyagi, Matsushima, 16. vii. 1977, K. Shirahata leg. (24-0018644); 
1 ex., Yamagata, Sakata, 9. viii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0018605); 1 ex., Ibaragi [sic: Tochigi], Fujioka, 23. iv. 1969, 
A. Habu leg. (24-0018620); 2 exs., Tochigi, Fujioka, Watarase, 18. v. 1956 (24-0018631, 24-0018632); 2 exs., Saitama, 
Urawa, 10. xii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0018616, 24-0018639); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu 
leg. (24-0018622); 4 exs., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0018614, 24-0018617, 24-0018619, 
24-0018643); 4 exs., ditto, 23. v. 1963, A. Habu leg. (24-0018618, 24-0018633, 24-0018637, 24-0018638); 3 exs., Saitama, 
Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0018624, 24-0018625, 24-0018636); 1 ex., Saitama, Yagyu, Watarase, 6. v. 1968, A. 
Habu leg. (24-0018640); 1 ex., Saitama, Konosu, 20. vi. 1955, J. Kitano leg. (24-0018621); 1 ex., Chiba, Nagareyama, 23. v. 
1965, A. Habu leg. (24-0018641); 1 ex., Niigata, Sado Is., Higashino, 27. x. 1973, K. Baba leg. (24-0018628); 1 ex., Niigata, 
Sado Is., Nakaoku, 28. viii. 1963, K. Baba leg. (24-0018634); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. 
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(24-0018630); 1 ex., Nagano, Ina, 15. vii. 1944, H. Hasegawa leg. (24-0018623); 3 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu 
riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0018603, 24-0018609, 24-0018611); 1 ex., Nagano, Iijima, 5. ix. 1945, A. Habu leg., at 
light (24-0018610). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0018608); 1 ex., ditto, 4. 
vii. 1950, A. Habu leg., at light (24-0018604); 1 ex., ditto, 24. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0018613); 
1 ex., Fukuoka, Yoshii, 31. vii. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0018626); 1 ex., ditto, 1. viii. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0018629); 
1 ex., ditto, 22. viii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0018627); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 11. vii. 1947, A. Habu leg. (24-
0018606); 1 ex., ditto, 12. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0018607); 1 ex., ditto, 21. vii. 1947, A. Habu 
leg. (24-0018612); 1 ex., Kagoshima, Mt. Kirishima, 12. vii. 1946, Y. Takakura leg. (24-0018615).
Badister	(Baudia)	peltatus	peltatus	(Panzer, 1797)
<GERMANY> 2 exs., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 6. viii. 1952 (24-0018645, 24-0018646).
Badister	(Trimorphus)	sodalis	(Duftschmid, 1812)
<GERMANY> 1 ex., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 2. viii. 1952 (24-0018602).
Badister spp.　カタキバゴミムシ属の不明種
<GERMANY> 1 ex., Forst Beimoor, Umg. v. Hamburg, 2. viii. 1952 (24-0018649); 2 exs., ditto, 6. viii. 1952 (24-0018647, 
24-0018648).
Diplocheila	(Diplocheila)	elongata	(Bates, 1873)　スナハラゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Takayamainari, 8. viii. 1969, A. Abe leg. (24-0018724); 1 ex., Yamagata, Higashine, 25. 
iv. 1947, K. Shirahata leg. (24-0018725). KYUSHU. 1 ex., Kagoshima, Iwakawa, viii. 1950 (24-0018726).
Diplocheila	(Isorembus)	macromandibularis	(Habu et Tanaka, 1956)　フトキバスナハラゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Tobi Is., 28. vi. 1969, K. Shirahata leg. (24-0018719); 4 exs., Ibaraki, Toride, Riv. 
Tone, 20. ix. 1954, K. Tanaka leg. (24-0018720∼24-0018723).
　備考：標本 24-0018720∼24-0018723 は、本種の記載時にパラタイプ標本として指定されたデータと同じである
が、パラタイプラベルは付けられておらず、詳細は不明である。
Diplocheila	(Isorembus)	zeelandica (Redtenbacher, 1867)　オオスナハラゴミムシ 
<JAPAN> HOKKAIDO. 2 exs., Sapporo, Mt. Maruyama, 5. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0018690, 24-0018694). HONSHU. 1 
ex., Yamagata, Sakata, Matsuzakai, 28. vi. 1967, K. Shirahata leg. (24-0018688); 4 exs., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 24. v. 
1963, A. Habu leg. (24-0018698, 24-0018702, 24-0018703, 24-0018718); 1 ex., ditto, 9. vi. 1964, A. Habu leg. (24-0018704); 
1 ex., Saitama, Warabi, 13. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0018695); 1 ex., Saitama, Angyo, 12. vi. 1960, A. Habu leg. (24-
0018708); 1 ex., Tokyo, Shinagawa, Ooi-machi, 3. vi. 1952, T. Fujimura leg. (24-0018673); 1 ex., Tokyo, Izumi, 11. vii. 1943, 
A. Habu leg. (24-0018714); 1 ex., Tokyo, Kodaira, 31. v. 1966, J. Minamikawa leg. (24-0018717); 1 ex., Tokyo (24-0018686); 
1 ex., Kanagawa, Hiratsuka, 16. viii. 1963, N. Oho leg. (24-0018697); 2 exs., Niigata, N-Echigo, Hayakawa, 14. vi. 1966, 
K. Baba leg. (24-0018701, 24-0018707); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Sarusawa, 9. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0018705); 1 ex., 
Niigata, Sado Is., Mt. Donden, 900 m, 23. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0018709); 1 ex., Niigata, N-Echigo, Shiono-machi, 12. 
ix. 1966, K. Baba leg. (24-0018713); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 10. vi. 1962, T. Fujimura leg. (24-0018684); 1 ex., ditto, 
16. vi. 1962, T. Fujimura leg. (24-0018700); 1 ex., Okayama, Soja, Minagi, 12. vi. 1976, T. Aono leg. (24-0018712); 1 ex., 
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Hiroshima, Shobara, 28. iii. 1970, I. Okamoto leg. (24-0018716). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Shioe, 8. iii. 1976, K. Shirahata 
leg. (24-0018715). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Wakamatsu, 28. v. 1950 (24-0018711); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 1. vii. 1954, N. 
Gyôtoku leg. (24-0018672); 1 ex., ditto, 27. viii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0018674); 1 ex., ditto, 1. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. 
(24-0018675); 2 exs., ditto, 8. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0018676, 24-0018678); 1 ex., ditto, 16. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. 
(24-0018687); 1 ex., ditto, 26. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0018692); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 10. i. 1947, A. 
Habu leg. (24-0018699); 1 ex., Fukuoka, Ikuhashi, 27. ix. 1942, S. Nakao leg. (24-0018683); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], 
Tsushima Is., Kyozuka, 24. v. 1957, K. Baba leg. (24-0018691); 1 ex., ditto, 20. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0018693); 2 exs., 
Oita, Oita, Minami-oita, 24. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0018677, 24-0018685). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., 
Kagoshima, Tanegashima Is., Noma, 19. x. 1961, K. Baba leg. (24-0018682). <TAIWAN> 1 ex., Yangmei, 30. vii. 1972, B.-
S. Chang leg. (24-0018689); 1 ex., Taichung, 27. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0018710); 3 exs., Musha (= Wushe), v∼vii. 
195 (24-0018679, 24-0018680, 24-0018696); 1 ex., Taichung, 26. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0018706); 1 ex., Taiwan (24-
0018681).
　備考：標本 24-0018679、24-0018680 および 24-0018696 の採集年は下一桁が未記入となっている。
Diplocheila	colossa	(Bates, 1892)
<THAILAND> 1 ex., Phitanulok, v. 1965, Emuss leg. (24-0018727).
Diplocheila	laevigata	(Bates, 1892)
<THAILAND> 1 ex., Klonglaung, 3. i. 1965 (24-0018728).
Licinus	(Licinus)	aegyptiacus	Dejean, 1826
<CYPRUS> 1 ex., Chypre (24-0018660: det. J. Nègre).
Licinus	(Licinus)	aequatus	aequatus	Audinet-Serville, 1821
<SPAIN> 1 ex., Barcelona, Centgllas, 19. ix. 21, Mas de Xaxars leg. (24-0018658: det. J. Nègre).
　備考：標本 24-0018658 の採集年月日は 19. 9. 21 となっており、1919 年 9 月 21 日もしくは 1921 年 9 月 19 日
であるが、どちらが正しいのかは不明である。
Licinus	(Licinus)	cassideus	cassideus	(Fabricius, 1792)
<FRANCE> 3 exs., “illegible label data” (24-0018653: det. J. Nègre; 24-0018654, 24-0018655); 2 exs., ditto (24-0018654, 24-
0018655); 2 exs., Etampes (S.-&-O.), vii. 1943, J. Nègre leg. (24-0018656, 24-0018657).
　備考：標本 24-0018653∼24-0018655 の採集地情報は、判読できなかった。
Licinus	(Licinus)	depressus	(Paykull, 1790)
<ILLEGIBLE LOCALITY DATA> 1 ex. (24-0018661: det. J. Nègre); 1 ex. (24-0018662).
Licinus	(Licinus)	planicollis	Fauvel, 1888
<ILLEGIBLE LOCALITY DATA> 1 ex. (24-0018659: det. J. Nègre).
Licinus	(Licinus)	punctatulus	punctatulus	(Fabricius, 1792)
<ILLEGIBLE LOCALITY DATA> 1 ex. (24-0018667); 3 exs., (24-0018664∼24-0018666); 1 ex. (24-0018663: det. J. Nègre).
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Licinus	(Licinus)	silphoides	(Rossi, 1790)
<ILLEGIBLE LOCALITY DATA> 2 exs., (24-0018669, 24-0018670); 1 ex. (24-0018668: det. J. Nègre).
Licinus	(Licinus)	yezoensis	Habu, 1947　エサキマルキバゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Hamamasu, 28. ix. 1980, M. Mori leg. (24-0018650∼24-0018652).
Licinus	(Neorescius)	hoffmannseggi	(Panzer, 1803)
<ILLEGIBLE LOCALITY DATA> 1 ex. (24-0018671: det. J. Nègre).
Eurygnathus	latreillei	(Laporte, 1834)
<PORTUGAL> 2 exs., Madere, Porto Santo Is., (24-0018729; 24-0018730: det. J. Nègre).
Orthogonius	hopei	Gray, 1832
<MALAYSIA> 1 ex., 19 miles from Tapah, 27. iii. 1979, Y. Miyake leg. (24-0022078); 1 ex., ditto, 1. iv. 1976, Y. Miyake leg. 
(24-0022077); 1 ex., Tanah Rata, 30. iv. 1976, Y. Miyake leg. (24-0022079).
Orthogonius	nepalensis	Habu, 1979
<NEPAL> 1 ex., Kathmandu, Balaju, 25. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0022071: paratype); 2 exs., Adhabar, Terai Forest, 27. 
vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0022072, 24-0022076: paratypes); 3 exs., ditto, 15. vii. 1968, T. Kumata leg. (24-0022073∼24-
0022075: paratypes).
Orthogonius	sp.　Orthogonius 属の一種
<MALAYSIA> 1 ex., 19 miles from Tapah, 3. iv. 1976, M. Hata leg. (24-0022081); 1 ex., ditto, 6. iv. 1976, M. Hata leg. (24-
0022080).
ヨツボシゴミムシ亜科　Panagaeinae
Craspedophorus	formosanus	Jedlička, 1939　タイワンヨツボシゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Okinawa, Taketomi, Iriomote Is., Ohara, 9. vi. 1976, S. Kasahara leg. (24-0018826). 
<TAIWAN> 1 ex., Baibara (= Meiyuan), 5. vi. 1978, K. Kusama leg. (24-0018827); 1 ex., Lishan, 28. vii. 1975, Y. Miyake leg. 
(24-0018828).
Craspedophorus	mandarinus	(Schaum, 1854)　マルガタオオヨツボシゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Okinawa, Taketomi, Iriomote Is., 21. iv. 1980, S. Kasahara leg. (24-0018824). 
<TAIWAN> 1 ex., Nanshanchi, 16. vii. 1973, Hang leg. (24-0018823); 1 ex., (no further data) (24-0018822). <CHINA> 1 ex., 
Hainan Isls., 19. x. 1948, Kunio Iwata leg. (24-0018825).
Dischissus	japonicus	Andrewes, 1933　ニッポンヨツボシゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Minamimurayama-gun, Mt. Miyoshiyama, 25. vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-
0018841); 2 exs., Saitama, Oomiya, Namiki, 6. ix. 1954 (24-0018837, 24-0018838); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 11. ix. 1959, Y. 
Asano leg. (24-0018861); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 17. v. 1958, K. Baba leg. (24-0018862); 1 ex., Nagano, Iijima, Tenryu 
riverside, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0018830); 1 ex., Shizuoka, Shijimizuka, 26. iv. 1936, E. Kawase leg. (24-0018829); 
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1 ex., Okayama, Kurashiki, Yugasan, 19. v. 1974, T. Aono leg. (24-0018839). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 4. ix. 
1948, A. Habu leg., at light (24-0018833); 1 ex., ditto, 18. vi. 1951, A. Habu leg. (24-0018834); 2 exs., ditto, 15. ix. 1952, A. 
Habu leg. (24-0018852, 24-0018856); 10 exs., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0018844∼24-0018850, 24-0018853, 24-
0018854, 24-0018858); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 19. v. 1946, A. Habu leg. (24-0018843); 1 ex., ditto, 10. i. 1947, 
A. Habu leg. (24-0018865); 2 exs., ditto, 2. i. 1950, A. Habu leg. (24-0018835, 24-0018836); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 30. ix. 
1954, N. Gyôtoku leg. (24-0018855); 1 ex., ditto, 9. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0018859); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 16. 
v. 1952, A. Habu leg. (24-0018857); 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 2. vi. 1951, N. Gyôtoku leg. (24-0018864); 1 ex., Fukuoka 
[sic: Nagasaki], Tsushima Is., Kyozuka, 24. v. 1957, K. Baba leg. (24-0018860); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Izuhara, 
Toishibuchi∼Kamisaka, 140 m, 13∼14. iii. 1965, Y. Shibata leg., in soil (24-0018863); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 10. viii. 
1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0018832); 1 ex., ditto, 9. x. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0018831); 1 ex., ditto, 20. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0018842); 1 ex., ditto, 27. ix. 1947, A. Habu leg. (24-0018851); 1 ex., 
ditto, 14. v. 1948, A. Habu leg. (24-0018840).
Dischissus	mirandus	Bates, 1873　オオヨツボシゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 15. v. 1968, A. Habu leg. (24-0018902); 1 ex., Saitama, Urawa, 
Tajimagahara, 23. v. 1960, A. Habu leg. (24-0018892); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 27. iii. 1953, H. Kajimura leg. (24-
0018885); 1 ex., ditto, 20. iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0018886); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, Akigase, 7. iii. 1953, in 
a decayed tree (24-0018887); 1 ex., Saitama, Toshima, Yagyu, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0018891); 1 ex., Saitama, Toda, 
22. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0018888); 4 exs., Chiba, Tonegawa Riv., near Noda, 1. v. 1968, A. Habu leg. (24-0018897, 
24-0018899∼24-0018901); 1 ex., Tokyo, Izu Isls., Niijima Is., 1∼31. viii. 1949, K. Yamamoto leg. (24-0018883); 1 ex., Niigata, 
Osakura-touge, 14. ii. 1958, K. Baba leg. (24-0018879); 1 ex., Osaka, Yodo riverbed, 9. xii. 1940, I. Ohtsubo leg. (24-
0018871); 1 ex., Shimane, Tsuwano, 25. vi. 1965, T. Fujimura leg. (24-0018890); 1 ex., Shimane, Hamada, Ichinose, 23. vi. 
1961, T. Fujimura leg. (24-0018889); 2 exs., ditto, 30. vi. 1961, T. Fujimura leg. (24-0018894, 24-0018895); 1 ex., ditto, 18. 
vi. 1962, T. Fujimura leg. (24-0018893); 2 exs., ditto, 24. vi. 1962, T. Fujimura leg. (24-0018896, 24-0018898). KYUSHU. 
1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 2. i. 1950, A. Habu leg. (24-0018872); 1 ex., ditto, 16. xii. 1945, A. Habu leg. (24-
0018880); 3 exs., ditto, 19. i. 1953, A. Habu leg. (24-0018881, 24-0018882, 24-0018884); 1 ex., ditto, 194, A. Habu leg. (24-
0018873); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 20. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0018877); 1 ex., ditto, 24. vi. 
1947, A. Habu leg. (24-0018875); 1 ex., ditto, 29. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0018876); 1 ex., ditto, 15. vii. 1947, A. Habu leg., 
by fluorescent light trap (24-0018874); 1 ex., ditto, 21. vii.1947, A. Habu leg. (24-0018878); 1 ex., Kagoshima, Iwakawa, viii. 
1950 (24-0018870). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yaku Is., Anbo, 12. viii. 1972, I. Tanaka leg. (24-
0018904). <KOREA> 1 ex., Cheju Is., Mt. Hallasan, Tamna Valley, 3. vii. 1968 (24-0018903).
　備考：24-0018873 の採集年月日は 194 としかない。
Dischissus	notulatus	(Fabricius, 1801)　アシグロヨツボシゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Taketomi, Iriomote Is., Ohara, 10. v. 1977, K. Terada leg. (24-
0018867); 2 exs., ditto, 8. vi. 1978, K. Terada leg. (24-0018868, 24-0018869). <TAIWAN> 1 ex., Taichung, Tachien, 27. vii. 
1973, Y. Miyake leg. (24-0018866).
Microschemus	flavopilosus	(Laferté-Sénectère, 1851)　ヒメヨツボシゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., 31. v. 1953, S. Uéno leg. (24-
0018906: det. S. Uéno, 1954); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Naha, Shuri, 24. xi. 1962, S. Azuma leg. (24-0018905). 
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<THAILAND> 1 ex., Kuangud, ix. 1966 (24-0018907).
Panagaeus	(Panagaeus)	cruxmajor	(Linnaeus, 1758)
<GERMANY> 1 ex., Hamburg, 31. v. 1953, K. Sokolowski leg. (24-0018731: det. K. Sokolowski).
Panagaeus	(Panagaeus)	japonicus	Chaudoir, 1861　ヨツボシゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Yagishiri, 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0018746). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 11. 
iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0018757); 2 exs., Yamagata, Tobi-shima Is. 28. iii. 1956, M. Inaizumi leg., in a decayed tree of 
Pinus	thunbergii [JN: Kuromatsu] (24-0018766, 24-0018775); 1 ex., Fukushima, Nakayamajuku, 1. iv. 1957, K. Baba leg. (24-
0018752); 3 exs., Tochigi, Fujioka, Watarase, 15. v. 1968, A. Habu leg. (24-0018804∼24-0018806); 1 ex., Saitama, Urawa, 20. 
ii. 1953 (24-0018738); 2 exs., ditto, 15. iii. 1954 (24-0018740, 24-0018741); 1 ex., Saitama, Urawa, Ryouke, 27. ii. 1953, in a 
decayed tree (24-0018739); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 13. iii. 1954 (24-0018744); 2 exs., ditto, 17. vi. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0018785, 24-0018786); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 1. i. 1957, H. Kajimura leg. (24-0018748); 4 exs., ditto, 
22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0018774, 24-0018782, 24-0018800, 24-0018802); 2 exs., ditto, 24. v. 1963, A. Habu leg. (24-
0018745, 24-0018803); 2 exs., ditto, 23. v. 1960, A. Habu leg. (24-0018750, 24-0018801); 4 exs., Saitama, Urawa, Tajima, 27. 
iii. 1953, H. Kajimura leg. (24-0018776∼24-0018778, 24-0018792); 1 ex., ditto, 29. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0018794); 2 
exs., ditto, 15. i. 1955, H. Kajimura leg. (24-0018772, 24-0018779); 2 exs., ditto, 23. i. 1955, H. Kajimura leg. (24-0018773, 
24-0018790); 2 exs., ditto, 20. iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0018781, 24-0018797); 5 exs., ditto, 30. iii. 1955, H. Kajimura 
leg. (24-0018783, 24-0018784, 24-0018787, 24-0018791, 24-0018798); 3 exs., ditto, 30. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0018780, 
24-0018795, 24-0018796); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0018764); 1 ex., ditto, 11. xii. 1955, 
A. Habu leg. (24-0018765); 1 ex., ditto, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0018793); 2 exs., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-
0018753, 24-0018754); 1 ex., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0018789); 1 ex., Tokyo, Izu Isls., Niijima Is., 27. 
vii. 1952, K. Umeya leg. (24-0018742); 1 ex., Tokyo, Itabashi, Shimura (Arakawa), 23. x. 1955, T. Habu leg. (24-0018769); 
1 ex., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, 10. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0018755); 1 ex., Kanagawa, Sakawa riverside, 2. iv. 
1942, H. Hasegawa leg. (24-0018768); 1 ex., Kanagawa, Oiso, Oiso-kaigan, 15. xii. 1935, H. Hasegawa leg. (24-0018770); 
3 exs., Niigata, Sasaguchihama, 28. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0018747, 24-0018751, 24-0018788); 1 ex., ditto, 13. v. 1957, 
K. Baba leg. (24-0018749); 1 ex., ditto, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0018799); 1 ex., Toyama, Ogawa, near Tomari, 5. iii. 
1956, K. Baba leg. (24-0018771); 1 ex., Nagano, Kamiina, Iijima, 29. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0018756); 1 ex., Tottori, Mt. 
Daisen, 14. vii. 1956, T. Fujimura leg. (24-0018743); 1 ex., Okayama, Takahashi, Mt. Gagyu (= Mt. Garyuuzan), 7. iii. 1976, 
T. Aono leg. (24-0018807). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, vi. 1952, Toku Takachiho leg. (24-0018767); 5 exs., ditto, x. 
1954, T. Takachiho leg. (24-0018758∼24-0018761, 24-0018763); 1 ex., ditto, vii. 1952, A. Habu leg. (24-0018762).
　備考：上翅の紋に変異が大きく、P.	abei Nakane が混在している可能性がある（cf. figs. 29 & 30）（森田氏私信、
2010）。
Panagaeus	(Panagaeus)	robustus	Morawitz, 1862　コヨツボシゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kotoni, 8. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-0018733); 1 ex., ditto, 17. v. 1954, Y. Nishio leg. (24-
0018732); 1 ex., Nopporo, 8. vii. 1974, M. Furukawa leg. (24-0018735); 1 ex., Obihiro, 3. xi. 1949, H. Inouye leg., in a 
decayed tree (24-0018737). HONSHU. 1 ex., Aomori, Kuroishi, Nuruyu, 17. xi. 194, K. Shimoyama leg. (24-0018736). 
<RUSSIA> 1 ex., Far East, Saghalien, Konuma, vii. 1938, T. Takahashi leg. (24-0018734).
　備考：標本 24-0018736 の採集年の下一桁は未記入である。
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Peronomerus	auripilis	Bates, 1883　イグチケブカゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, 24. viii. 1951, H. Inouye leg., at light (24-0018912); 1 ex., Kotoni, 3. viii. 1954, Y. 
Nishio leg. (24-0018918). HONSHU. 1 ex., Aomori, Nisigun, Morita, 18. viii. 1937, B. Y. leg. (24-0018914); 1 ex., Aomori, 
Tappi-numa, 5. v. 1973, A. Abe leg. (24-0018927); 1 ex., Yamagata, Sakata, 9. ix. 1948, K. Shirahata leg. (24-0018913); 1 ex., 
Tochigi, Fujioka, 30. x. 1968, A. Habu leg. (24-0018917); 2 exs., Tochigi, Fujioka, Watarase, 15. v. 1968, A. Habu leg. (24-
0018920, 24-0018921); 4 exs., ditto, 21. v 1968, A. Habu leg. (24-0018922∼24-0018925); 1 ex., Watarase, 21. x. 1955 (24-
0018915); 2 exs., Saitama, Konosu, 20. vi. 1955, J. Kitano leg. (24-0018911, 24-0018919); 1 ex., Saitama, Urawa, Hara, 20. 
vi. 1952, R. Hashimoto leg. (24-0018916); 1 ex., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0018909); 1 
ex., Okayama, Kurashiki, Komizue, 16. iii. 1976, T. Aono leg. (24-0018926). KYUSHU. 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 8. vii. 
1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0018908); 1 ex., ditto, 12. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap 
(24-0018910).
Peronomerus	nigrinus	Bates, 1873　クロケブカゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Urawa, 15. iii. 1954 (24-0018930); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 15. xi. 1953 
(24-0018931); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 15. xi. 1953 (24-0018932); 1 ex., Saitama, Oomiya, Namiki, 6. ix. 1954 (24-
0018934); 2 exs., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0018928, 24-0018929); 1 ex., ditto, 23. vii. 1958, H. 
Hasegawa leg. (24-0018936); 1 ex., Okayama, Tabara Dam, 15. viii. 1976, T. Aono leg. (24-0018935). KYUSHU. 1 ex., 
Fukuoka, Yoshii, 22. v. 1958, N. Gyôtoku leg. (24-0018933). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima 
Is., 25. iii. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0018937).
Tinoderus	singularis	(Bates, 1873)　クビナガヨツボシゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 30. x. 1968, A. Habu leg. (24-0018819); 1 ex., Saitama, Urawa, 
Tajimagahara, 5. i. 1955 (24-0018813); 1 ex., ditto, 23. i. 1955 (24-0018814); 2 exs., ditto, 23. iv. 1963, A. Habu leg. (24-
0018817, 24-0018821); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0018815); 1 ex., Saitama, Konosu, 
20. vi. 1955, J. Kitano leg. (24-0018816); 1 ex., Tokyo, Kita, Nishigahara, iii. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0018818); 2 exs., 
Kanagawa, Sakawa riverside, 2. iv. 1942, H. Hasegawa leg. (24-0018808, 24-0018809); 1 ex., Kanagawa, Yokosuka, Kinugasa, 
1. vii. 1953, K. Arii leg. (24-0018812); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0018820); 1 ex., 
Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0018810); 1 ex., Osaka, Yodo-gawa River, iv. 1933, S. 
Fukuki leg. (24-0018811).
Trichisia	insularis	(Schönfeldt, 1890)　オキナワケブカゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Minamidaito Is., 14. iv. 1960, S. Azuma leg. (24-0018938).
アオゴミムシ亜科　Callistinae
Callistomimus	coarctatus	(Laferté-Sénectère, 1851)
<NEPAL> 1 ex., Biratanti, No. 4 West, 29. iv. 1968, T. Kumata leg. (24-0019192: det. A. Habu).
Callistomimus	sp.　Callistomimus 属の一種
<TAIWAN> 1 ex., Taihoku (= Taipei), 15. vi. 1949, T. Yoshida leg. (24-0019193).
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Chlaenius	(Achlaenius)	micans	(Fabricius, 1792)　オオアトボシアオゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Horomukai, 22. vi. 1951, Y. Nishio leg. (24-0019474); 1 ex., Teshio, Piuka, 24. vii. 
1952, T. Shirôzu leg. (24-0019500). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 9. viii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0019473); 
1 ex., Tochigi, Nishinasuno, 19. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0019506); 1 ex., Saitama, Urawa, 14. vii. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0019493); 1 ex., ditto, 16. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019494); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 5. v. 1955, 
H. Kajimura leg. (24-0019502); 2 exs., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 23. v. 1960, A. Habu leg. (24-0019467, 24-
0019468); 1 ex., Saitama, Warabi, 13. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0019490); 1 ex., ditto, 27. vii. 1956, A. Habu leg. (24-
0019491); 1 ex., ditto, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0019507); 1 ex., Saitama, Toda, 22. vii. 1954, H. Kajimura leg. 
(24-0019496); 1 ex., ditto, 22. vii. 1954, H. Kajimura leg., at light (24-0019495); 1 ex., Saitama, Kawaguchi, 23. vii. 
1958, A. Habu leg. (24-0019497); 1 ex., Tokyo, Shinagawa, Ooi-machi, 16. vii. 1951, T. Fujimura leg. (24-0019483); 1 
ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0019504); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 13. v. 1957, K. Baba leg. 
(24-0019492); 1 ex., ditto, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0019486); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Utatsuyama, 12. vii. 
1961, S. Takaba leg. (24-0019513); 1 ex., Ishikawa, Mt. Noda, 24. vi. 1962, S. Takaba leg. (24-0019514); 1 ex., Kyoto, 
Tennozan, Sakatoke-jinjya∼Kannonji, 27. i. 1965, I. Hiura leg. (24-0019461); 1 ex., Osaka, Mt. Ikoma, H. Amagasaki 
leg. (24-0019460); 1 ex., Shimane, Izumo, Sotozono, 28. viii. 1959, T. Fujimura leg. (24-0019469); 1 ex., Shimane, 
Hamada, Ichinose, 29. vi. 1961, T. Fujimura leg. (24-0019501); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Ouchi, 23. viii. 1975, T. 
Aono leg. (24-0019515). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 5. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0019498); 1 ex., 
ditto, 5. viii. 1950, A. Habu leg., at light (24-0019466); 1 ex., ditto, 29. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0019478); 1 ex., 
ditto, 30. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019489); 2 exs., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-
0019464, 24-0019488); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 25. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0019480); 1 ex., ditto, 
24. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0019477); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 16. xii. 1945, A. Habu leg. (24-0019485); 
1 ex., ditto, 2. viii. 1946, A. Habu leg., at light (24-0019479); 2 exs., ditto, 17. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0019475, 24-
0019484); 1 ex., Fukuoka, Tentaizan, 11. viii. 1933 (24-0019481); 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 4. viii. 1953, N. Gyôtoku 
leg. (24-0019487); 1 ex., Fukuoka, Hara, 30. viii. 1948, S. Miyamoto leg. (24-0019499); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 4. 
viii. 1952, A. Habu leg. (24-0019512); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 21. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (24-0019465); 1 ex., ditto, 26. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019476); 1 ex., ditto, 22. 
vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019482); 1 ex., ditto, 10. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0019503). 
NANSEI ISLANDS. 1 ex., Okinawa, Kunigami, 6. vi. 1976, T. Kitano leg. (24-0019511); 3 exs., Okinawa, Ishigaki, 
Ishigaki Is., 14. v. 1961, S. Azuma leg. (24-0019470, 24-0019508, 24-0019509); 2 exs., Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., 
Mt. Banna, 31 [sic]. iv. 1970, M. Chûjô leg., at light (24-0019462, 24-0019463); 2 exs., ditto, 30. iv. 1970, M. Chûjô 
leg. (24-0019505, 24-0019510). <CHINA> 1 ex., Beijing, Nanyuan, Tsuushuu-noujishikenjou, 2. ii. 1943 (24-0019471); 
1 ex., Beijing, 9. viii. 1942 (24-0019472).
Chlaenius	(Achlaenius)	ocreatus	Bates, 1873　クロヒゲアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Takedate, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0019708); 1 ex., Tochigi, Kuroiso, Naka-gawa, 
29. vii. 1955 (24-0019711); 1 ex., ditto, 29. vii. 1955, H. K. leg. (24-0019723); 1 ex., Tochigi, Kawaji spa, 12. vi. 1961, K. 
Baba leg. (24-0019730); 4 exs., Gumma, Kumanotaira, 30. vii. 1963, A. Habu leg. (24-0019701, 24-0019704, 24-0019705, 24-
0019709); 3 exs., Saitama, Mt. Otaka, 3. v. 1955, K. Ono leg. (24-0019722, 24-0019733, 24-0019735); 1 ex., Saitama, Hanno, 
Agano, 18. viii. 1960, A. Habu leg. (24-0019727); 7 exs., Kanagawa, Hakone, Mt. Hakone, Yumoto, 26. vi. 1956, K. Baba 
leg. (24-0019699, 24-0019702, 24-0019715, 24-0019716, 24-0019718, 24-0019719, 24-0019736); 1 ex., Kanagawa, Yamakita, 
Sakawa River, 18. iii. 1957 (24-0019706); 5 exs., Niigata, Kurokawa, 24. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0019696, 24-0019713, 
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24-0019724, 24-0019729, 24-0019731); 2 exs., Niigata, Tsubame-onsen, 1100 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0019640: 
det. K. Watanabe, 2010; 24-0019707); 2 exs., Niigata, Tsubame-onsen, 1200 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0019698, 
24-0019717); 1 ex., Ishikawa, Hakusan, Shiramine, 26. v. 1962, S. Takaba leg. (24-0019712); 3 exs., Nagano, Sanada, 24. 
vii. 1960, K. Baba leg. (24-0019700, 24-0019703, 24-0019720); 1 ex., Gifu, Natadani, 13. viii. 1954, I. Fujiyama leg. (24-
0019725); 1 ex., Osaka, Kishiwada, Ushitaki, 24. v. 1961, Y. Shibata leg. (24-0019732); 1 ex., Osaka, Izumisano, Takinoike, 
2. vi. 1964, I. Hiura leg. (24-0019734); 1 ex., Shimane, Hamada, Ichinose, 30. ix. 1963, T. Fujimura leg. (24-0019728); 1 
ex., Okayama, Kawakami, Atetsu, 12. vii. 1975, T. Aono leg. (24-0019697); 2 exs., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. 
Baba leg. (24-0019710, 24-0019714). KYUSHU. 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 21. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0019721); 1 ex., 
Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0019726).
Chlaenius	(Achlaenius)	sericimicans	Chaudoir, 1867　ムナビロアオゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Teshio, Piuka, 20. vii. 1952, T. Shirôzu leg. (24-0019770). HONSHU. 1 ex., Yamagata, 
Higashine, viii. 1943, K. Suzuki leg. (24-0019738); 3 exs., Ibaragi (= Ibaraki), Toride, 30. iv. 1963, A. Habu leg. (24-0019766, 
24-0019767, 24-0019769); 1 ex., Ibaraki [sic: Tochigi], Fujioka, 7. v. 1969, A. Habu leg. (24-0019760); 1 ex., Saitama, 
Urawa, 4. viii. 1954 (24-0019754); 1 ex., ditto, 22. ix. 1957, H. Kajimura leg. (24-0019756); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 
8. iv. 1954 (24-0019783); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 22. ix. 1954, H. K. leg. (24-0019768 ); 3 exs., ditto, 22. v. 
1960, A. Habu leg. (24-0019771, 24-0019774, 24-0019785); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 21. ix. 1956, A. Habu leg. (24-
0019786); 2 exs., Saitama, Toda, 22. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019772, 24-0019773); 1 ex., ditto, 22. vii. 1954, H. K. 
leg. (24-0019758); 1 ex., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0019781); 1 ex., ditto, 13. vii. 1956, A. Habu leg. 
(24-0019777); 1 ex., ditto, 27. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0019789); 1 ex., ditto, 16. viii. 1962, A. Habu leg. (24-0019775); 2 
exs., Niigata, Sasaguchihama, 13. v. 1957, K. Baba leg. (24-0019779, 24-0019780); 1 ex., ditto, 24. iv. 1958, K. Baba leg. (24-
0019778); 1 ex., Niigata, Takada, 4. v. 1957, K. Baba leg. (24-0019791); 1 ex., Yamaguchi, Ube, Kotougawa Dam, 9. ix. 1962 
(24-0019755). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 20. vii. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0019759); 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 23. 
vii. 1951, N. Gyôtoku leg., at light (24-0019784); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 4. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (24-0019743); 1 ex., ditto, 7. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019746 ); 1 ex., ditto, 7. vii. 1947, A. 
Habu leg. (24-0019764); 2 exs., ditto, 12. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019748, 24-0019792); 1 ex., 
ditto, 17. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019762); 1 ex., ditto, 18. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0019788); 2 exs., ditto, 21. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019742, 24-0019790); 1 ex., 
ditto, 21. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0019757); 2 exs., ditto, 28. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019744, 
24-0019745); 1 ex., ditto, 25. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0019750); 1 ex., ditto, 2. viii. 1947, A. Habu leg. (24-0019765); 2 
exs., ditto, 13. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019740, 24-0019747); 2 exs., ditto, 15. viii. 1947, A. 
Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019739, 24-0019761); 1 ex., ditto, 16. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (24-0019787 ); 1 ex., ditto, 18. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019749); 1 ex., ditto, 3. ix. 1947, A. 
Habu leg. (24-0019782); 1 ex., ditto, 21. ix. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019763). NANSEI ISLANDS. 
2 exs., Ryukyus, Okinawa, Yogi, 12. viii. 1957, K. Iha leg. (24-0019741, 24-0019776). <KOREA> 2 exs., Kwang Neung, 18. v. 
1960 (24-0019752, 24-0019753); 1 ex., ditto, 25. v. 1960 (24-0019751).
Chlaenius	(Achlaenius)	variicornis	Morawitz, 1863　コガシラアオゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Kotoni, 26. v. 1955, Y. Nishio leg. (24-0019636); 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 23. viii. 
1954, Y. Nishio leg. (24-0019668). HONSHU. 1 ex., Ibaraki, Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0019670); 1 ex., ditto, 
17. ix. 1958, A. Habu leg. (24-0019671); 1 ex., Gumma, Katashina, Tokura, 22. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0019641); 1 ex., 
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Watarase, 7. iv. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019657); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 5. xii. 1954, H. K. leg. (24-
0019639); 3 exs., ditto, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0019682, 24-0019688, 24-0019689); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 
30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0019674); 1 ex., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0019673); 24 exs., Saitama, Toshima, Yagyu, 
23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0019644, 24-0019645, 24-0019649, 24-0019655, 24-0019658, 24-0019659, 24-0019663, 24-
0019664, 24-0019672, 24-0019675∼24-0019681, 24-0019683, 24-0019686, 24-0019687, 24-0019690∼24-0019694); 1 ex., 
Saitama, Toda, 22. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019647); 1 ex., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0019669);1 
ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0019656); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 3. ix. 1957, K. Baba leg. (24-
0019662); 2 exs., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0019630, 24-0019635); 2 exs., Osaka, 
Moriguchi, Yodogawa River, 16. iii. 1947, M. Yoshizaka leg. (24-0019625, 24-0019626); 3 exs., Osaka, Moriguchi, 16. iii. 
1947, M. Yoshizaka leg. (24-0019627, 24-0019628, 24-0019653); 1 ex., Osaka, Mt. Kongo, Nakiishidani-iriguchi, 270 m, 
19. i. 1964, I. Hiura leg., in soil (24-0019643); 1 ex., Osaka, Chihaya, Mt. Kongo, 27. v. 1964, I. Hiura leg. (24-0019654); 
3 exs., Okayama, Kurashiki, Sakazu, 29. xii. 1974, T. Aono leg. (24-0019642, 24-0019684, 24-0019685); 1 ex., Yamaguchi, 
Ube, Fujiyama, 3. i. 1966, K. Tanaka leg. (24-0019652). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 2. vi. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-
0019667); 1 ex., ditto, 29. vi. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019666); 1 ex., ditto, 1. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019637); 1 
ex., ditto, 3. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019661); 1 ex., ditto, 26. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0019665); 1 ex., Fukuoka, 
Kugumiya, 23. vii. 1951, N. Gyôtoku leg., at light (24-0019632); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 21. vi. 1947, A. Habu leg., at 
light (24-0019633); 1 ex., ditto, 21. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0019646 ); 1 ex., ditto, 27. vi. 1947, A. Habu leg., at light (24-
0019629); 1 ex., ditto, 1. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019631); 1 ex., ditto, 22. vii. 1947, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0019638); 2 exs., ditto, 9. x. 1947, A. Habu leg. (24-0019634, 24-0019660); 1 ex., ditto, 
18. x. 1947, A. Habu leg. (24-0019624). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Yogi, 12. viii. 1957, K. Iha leg. (24-
0019648); 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Naha, Shuri, v. 1973, Y. Ito leg. (24-0019650, 24-0019651).
Chlaenius	(Achlaenius)	sp.
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 16. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019737); 1 ex., 
Saitama, Urawa, Tajimagahara, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0019695).
Chlaenius	(Agostenus)	gebleri	Ganglbauer, 1891　クマガイクロアオゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Ishikari, 6. viii. 1978, M. Mori leg. (24-0019196); 2 exs., ditto, 19. viii. 1978, M. Mori leg. 
(24-0019195, 24-0019197); 1 ex., Kushiro, Sechiributo, 26. viii. 1978, S. Aoyama leg. (24-0019194).
Chlaenius	(Chlaeniellus)	circumductus	Morawitz, 1862　キベリアオゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0019234); 1 ex., Wakkanai, 9. vii. 1977, K. Baba 
leg. (24-0019252); 1 ex., ditto, 9. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0019256: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., Nakatonbetsu, 8. vii. 
1977, K. Baba leg. (24-0019253). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 30. iv. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0019231); 4 exs., 
Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0019222, 24-0019246, 24-0019247, 24-0019255); 1 ex., ditto, 6. iv. 
1961, A. Habu leg. (24-0019214); 1 ex., Saitama, Urawa, 4. ix. 1953 (24-0019217); 1 ex., ditto, 15. iii. 1954, H. Kajimura leg. 
(24-0019218); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 16. v. 1953 (24-0019216); 4 exs., ditto, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0019239, 
24-0019240, 24-0019244, 24-0019249); 2 exs., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 23. v. 1963, A. Habu leg. (24-0019227, 24-
0019228); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 14. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019238); 1 ex., Saitama, Misasa, 29. x. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0019220); 1 ex., Saitama, Warabi, 10. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0019223); 3 exs., ditto, 13. vii. 1956, A. 
Habu leg. (24-0019225, 24-0019245, 24-0019250); 2 exs., ditto, 27. vii. 1957, A. Habu leg. (24-0019235, 24-0019237); 1 ex., 
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ditto, 15. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0019236); 1 ex., ditto, 3. vii. 1959, A. Habu leg. (24-0019229); 2 exs., ditto, 3. iv. 1960, 
A. Habu leg. (24-0019230, 24-0019251); 1 ex., ditto, 10. vii. 1960, W. Habu leg. (24-0019232); 1 ex., ditto, 3. vii. 1960, W. 
Habu leg. (24-0019233); 2 exs., ditto, 7. viii. 1960, A. Habu leg. (24-0019241, 24-0019242); 1 ex., ditto, 18. iv. 1961, A. Habu 
leg. (24-0019213); 1 ex., ditto, 2. vii. 1961, T. Habu leg. (24-0019215); 1 ex., ditto, 2. vii. 1961, A. Habu leg. (24-0019219); 1 
ex., ditto, 8. vii. 1961, A. Habu leg. (24-0019226); 1 ex., Tokyo, Itabashi, Shimura (Arakawa), 23. x. 1955, T. Habu leg. (24-
0019248); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0019243); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 9. vii. 1957, K. 
Baba leg. (24-0019254); 1 ex., Shizuoka, Gotenba, 27. x. 1954, H. Nakamura leg. (24-0019224); 1 ex., Okayama, Kurashiki, 
Sakazu, 29. xii. 1974, T. Aono leg. (24-0019221).
Chlaenius	(Chlaeniellus)	comans	Andrewes, 1919
<NEPAL> 1 ex., Pokhara, No. 3 West, 16. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0019262); 1 ex., ditto, 22. v. 1968, T. Kumata leg. (24-
0019261: det. P. M. Hammond, 1973).
Chlaenius	(Chlaeniellus)	inops	inops	Chaudoir, 1856　ヒメキベリアオゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Yagishiri, 6. vii. 1963, H. Inouye leg. (24-0019282); 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 5. vi. 
1955, Y. Nishio leg. (24-0019319); 2 exs., Shumarinai, 3. vii. 1958, J. Mitsuhashi leg. (24-0019327, 24-0019334). HONSHU. 
15 exs., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0019294∼24-0019298, 24-0019316, 24-0019331∼24-0019333, 24-
0019341, 24-0019343, 24-0019344, 24-0019346∼24-0019348); 2 exs., ditto, 1. viii. 1953, H. Hasegawa leg. (24-0019291, 
24-0019311); 4 exs., ditto, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0019284, 24-0019285, 24-0019338, 24-0019345); 1 ex., Aomori, 
Kuroishi, 29. viii. 1977, K. Kawashima leg. (24-0019304); 1 ex., Aomori, Towada, 400 m, 6. viii. 1956, K. Baba leg. (24-
0019337); 1 ex., Yamagata, Nishidaga-gun, Mt. Iimori, v. 1938, K. Suzuki leg. (24-0019309); 2 exs., Chiba [sic: Ibaraki], 
Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0019321, 24-0019323); 1 ex., Tochigi, Ogawa, 1. i. 1977, H. Kato leg. (24-0019270); 
1 ex., Tochigi, Nishinasuno, 19. ix. 1962, H. Hasegawa leg. (24-0019281); 1 ex., Tochigi, Kawaji spa, 12. vi. 1961, K. Baba 
leg. (24-0019350); 1 ex., Gumma, Kamimoku, 16. i. 1959, K. Baba leg. (24-0019280); 1 ex., Saitama, Urawa, 30. iii. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0019342); 2 exs., ditto, 15. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019276, 24-0019277); 5 exs., Saitama, Urawa, 
Tsuchiai, 11. xii. 1955, A. Habu leg. (24-0019274, 24-0019320, 24-0019322, 24-0019326, 24-0019328); 1 ex., Saitama, Urawa, 
Tajimagahara, 13. ii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0019275); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 15. ii. 1955, H. Kajimura leg. (24-
0019339); 1 ex., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0019314); 1 ex., Saitama, Warabi, 29. vi. 1956, A. Habu leg. 
(24-0019301); 2 exs., Saitama, Toshima, Yagyu, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0019315, 24-0019324); 1 ex., Chiba, Gyotoku, 
4. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0019299); 3 exs., Niigata, Kurokawa, 19. x. 1957, K. Baba leg. (24-0019273, 24-0019329, 24-
0019336); 2 exs., ditto, 20. x. 1957, K. Baba leg. (24-0019272, 24-0019325); 1 ex., Niigata, Hanadate, 21. iii. 1958, K. Baba 
leg. (24-0019293); 1 ex., Niigata, Gatsuki, 28. i. 1958, K. Baba leg. (24-0019302); 2 exs., Niigata, Sekigawa, 4. iv. 1958, K. 
Baba leg. (24-0019305, 24-0019313); 1 ex., Niigata, Fukushima-gata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0019340); 1 ex., Toyama, 
Unazuki spa, 15. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0019335); 2 exs., Nagano, Sanada, 24. vii. 1960, K. Baba leg. (24-0019278, 
24-0019279); 1 ex., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0019310); 2 exs., ditto, 6. x. 1945, A. 
Habu leg. (24-0019283, 24-0019308); 3 exs., Osaka, Moriguchi, 16. iii. 1947, M. Yoshizaka leg. (24-0019286, 24-0019306, 
24-0019307); 1 ex., Shimane, Izumo, Tokorobara, Otsuki, 29. vi. 1956, T. Fujimura leg. (24-0019330); 2 exs., Okayama, 
Kurashiki, Sakazu, 29. xii. 1974, T. Aono leg. (24-0019349). KYUSHU. 3 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 19. x. 1946, 
A. Habu leg. (24-0019292, 24-0019303, 24-0019317); 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Raizan, , 8. v. 1947, A. Habu leg. (24-
0019287, 24-0019288); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 4. v. 1950, A. Habu leg., at light (24-0019290); 1 ex., ditto, 14. 1 vii. 1950, 
A. Habu leg., at light (24-0019300); 1 ex., ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019318); 1 ex., 
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ditto, 30. vi. 192, A. Habu leg. (24-0019312); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 22. iii. 1953, A. Habu leg. (24-0019271). <CHINA> 1 
ex., Tsuushuu (= Tongzhou), 5. iv. 1940, H. I leg. (24-0019289).
　備考：標本 24-0019312 の採集年の下一桁は、空欄となっている。
Chlaenius	(Chlaeniellus)	nigricornis	(Fabricius, 1787)
<GERMANY> 1 ex., Elbe bei Wedel, Umg. v. Hamburg, 12. iv. 1952 (24-0019199).
Chlaenius	(Chlaeniellus)	prostenus	Bates, 1873　クビナガキベリアオゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Teine, 21. vii. 1940, A. Habu leg. (24-0019258). HONSHU. 1 ex., Saitama, Toda, 22. vii. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0019260). KYUSHU. 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 4. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0019259); 1 ex., ditto, 13. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019257).
Chlaenius	(Chlaeniellus)	vestitus	(Paykull, 1790)
<GERMANY> 5 exs., Lieth b. Elmshorn, Umg. v. Hamburg, Kalkssteingrube, 9. viii. 1952 (24-0019264∼24-0019267, 24-
0019269); 1 ex., Holstein, bei Elmshorn, Umg. v. Hamburg, Kalkssteingrube, 9. viii. 1952 (24-0019268).
Chlaenius	(Chlaeniostenus)	circumdatus	xanthopleurus	Chaudoir, 1856　コキベリアオゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0019848). HONSHU. 1 ex., Aomori, 
Takedate, 4. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0019831); 2 exs., Ibaraki, Toride, 6. iv. 1961, A. Habu leg. (24-0019833, 24-
0019852); 2 exs., Saitama, Kawaguchi, 23. vii. 1958, S. Imafuku leg. (24-0019802, 24-0019809); 1 ex., Saitama, Urawa, 
15. iii. 1954 (24-0019794); 1 ex., ditto, 30. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019832); 1 ex., ditto, 22. x. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0019815); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 6. ix. 1953, H. Kajimura leg. (24-0019843); 1 ex., Saitama, Urawa, 
Tajimagahara, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0019822); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-
0019825); 2 exs., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0019803, 24-0019808); 1 ex., Saitama, Urawa, Ryouke, 28. iv. 1953 
(24-0019855); 1 ex., Saitama, Toda, 14. viii. 1952, Yano leg., at light (24-0019807); 2 exs., Saitama, Kumagaya, 7. iv. 1957, 
A. Habu leg. (24-0019817, 24-0019818); 1 ex., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0019824); 1 ex., ditto, 13. 
vii. 1956, A. Habu leg. (24-0019857); 4 exs., ditto, 27. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0019800, 24-0019844, 24-0019845, 24-
0019856); 1 ex., ditto, 12. ix. 1957, A. Habu leg. (24-0019823); 1 ex., ditto, 23. ix. 1957, A. Habu leg. (24-0019797); 1 ex., 
ditto, 26. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0019849); 1 ex., ditto, 14. viii. 1960, A. Habu leg. (24-0019850); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 
Oiso-kaigan, 21. xii. 1935, H. Hasegawa leg. (24-0019836); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 30. x. 1957, K. Baba leg. (24-0019801); 
1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 31. iii. 1959, K. Baba leg. (24-0019813); 2 exs., Niigata, Hanadate, 21. iii. 1958, K. Baba 
leg. (24-0019846, 24-0019847); 2 exs., Niigata, Fukushimagata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0019829, 24-0019851); 1 ex., 
Osaka, Tondabayashi, Tsuzuyama, Tondabayashi hill, 6. ii. 1964, I. Hiura leg. (24-0019834); 1 ex., Osaka, Tondabayashi, 
Tsuzuyama, 6. ii. 1964, I. Hiura leg. (24-0019835); 2 exs., Okayama, Kurashiki, Sakazu, 16. ii. 1975, T. Aono leg. (24-
0019858, 24-0019795). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 6. vi. 1952, A. Habu leg. (24-0019840); 1 ex., ditto, 6. vii. 1952, 
A. Habu leg. (24-0019828); 1 ex., ditto, 16. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0019819); 1 ex., ditto, 6. ix. 1952, A. Habu leg. (24-
0019796); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019798); 1 ex., Fukuoka, 
Itoshima, Mt. Raizan, 3. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0019799); 1 ex., ditto, 28. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0019827); 3 exs., 
Fukuoka, Itoshima, Raizan, 17. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0019805, 24-0019820, 24-0019839); 1 ex., ditto, 17. ix. 1946, 
A. Habu leg. (24-0019830); 1 ex., ditto, 19. x. 1946, A. Habu leg. (24-0019821); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 6. vii. 1947, 
A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019804); 1 ex., ditto, 8. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
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0019826); 1 ex., ditto, 13. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019837); 1 ex., ditto, 14. viii. 1947, A. Habu 
leg. (24-0019842); 1 ex., ditto, 18. ix. 1947, A. Habu leg. (24-0019838). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, 
Ogimi, 28. viii. 1958, S. Azuma leg. (24-0019806); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Nago, 21. vi. 1961, S. Azuma leg. (24-0019814); 
1 ex., Ryukyus, Okinawa, Yogi, 21. viii. 1957, K. Iha leg. (24-0019816); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Yaeyama Isls., 13. ix. 1954, 
S. Asato leg. (24-0019841); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Miyako, Miyako Is., 27. v. 1960, S. Azuma leg. (24-0019853); 1 ex., 
Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., 14. vi. 1961, S. Azuma leg. (24-0019854). <NEPAL> 2 exs., Rupakot Tal, 20. v. 
1968, T. Kumata leg. (24-0019810, 24-0019812); 1 ex., Kathmandu, 21. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0019811).
Chlaenius	(Chlaeniostenus)	praefectus	Bates, 1873　アオヘリアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Ibaraki, Watarase Marsh, 27. iii. 1963, K. Suga leg. (24-0019937, 24-0019938); 1 ex., Saitama, 
Urawa, 15. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019935); 1 ex., Saitama, Toda, 14. viii. 1952, Yano leg., at light (24-0019927); 1 
ex., Shimane, Hamada, Ichinose, 10. viii. 1962, T. Fujimura leg. (24-0019928). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 6. ix. 
1952, A. Habu leg. (24-0019926); 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 2. viii. 1951, N. Gyôtoku leg. (24-0019922); 1 ex., ditto, 3. viii. 
1951, N. Gyôtoku leg. (24-0019932); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 8. viii. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0019931); 1 ex., ditto, 5. viii. 
1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019933); 2 exs., Oita, Oita, Minami-oita, 26. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0019924, 24-0019934); 
1 ex., ditto, 29. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0019936); 1 ex., ditto, 7. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0019923); 1 ex., ditto, 12. vii. 
1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019925); 1 ex., ditto, 10. x. 1947, A. Habu leg. (24-0019929); 1 ex., Oita, 
Higashi-kunisaki-gun, vii. 1947, M. Ichimaru leg. (24-0019930).
Chlaenius	(Chlaenites)	spoliatus	motchulskyi	Andrewes, 1928　ツヤキベリアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Higashine, 21. viii. 1943, K. Suzuki leg. (24-0020074); 2 exs., ditto, 21. viii. 1943, 
K. Shirahata leg. (24-0020075, 24-0020078); 1 ex., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0020077); 
1 ex., ditto, 6. iv. 1961, A. Habu leg. (24-0020076); 1 ex., Saitama, Bushuu-nakata, 14. viii. 1952, S. Yano leg., at light (24-
0020071); 1 ex., Saitama, Urawa, 2. iv. 1954 (24-0020072); 1 ex., Saitama, Warabi, 6. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0020079). 
<CHINA> 1 ex., Beijing, Nanyuan, Tsuushuu-noujishikenjou, 9. vii. 1943 (24-0020073).
Chlaenius	(Chlaenius)	pallipes	(Gebler, 1823)　アオゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Okushiri, Okushiri Is., Yoneoka, 20. vi. 1967, I. Hiura leg. (24-0019949); 1 ex., Kotoni, 28. iv. 
1954, Y. Nishio leg. (24-0019981); 1 ex., ditto, 13. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0019957); 1 ex., Tokachigawa spa, 21. vi. 1958, 
K. Baba leg. (24-0019960); 1 ex., Akankohan spa, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0019966); 1 ex., Yagishiri, 6. vii. 1963, H. 
Inouye leg. (24-0020009); 1 ex., Mt. Meakan, 22. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0020014); 2esx., Nopporo, 16. vii. 1973, M. Fu-
rukawa leg. (24-0020015, 24-0020016). HONSHU. 1 ex., Aomori, Takedate, Nurukawa, 6. viii. 1953, H. Hasegawa leg. (24-
0019983); 1 ex., Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 11. x. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0020005); 1 ex., Iwate, Morioka, 24. viii. 
1937, H. Hasegawa leg. (24-0019991); 1 ex., Yamagata, Mogami-gun, 9. v. 1936, I. Ito leg. (24-0019998); 1 ex., Yamagata, 
Mogami-gun, Mt. Omori, 9. v. 1936, I. Ito leg. (24-0020000); 1 ex., Fukushima, Nakayamajuku, 1. iv. 1957, K. Baba leg. (24-
0020006); 1 ex., ditto, 1. iv 1957, K. Baba leg. (24-0020008); 1 ex., Gumma, Katashina, Tokura, 22. vii. 1954, A. Habu leg. 
(24-0019955); 2 exs., Saitama, Urawa, Akigase, 13. iii. 1953, H. Kajimura leg. (24-0020012, 24-0020013); 1 ex., Saitama, 
Urawa, Tsuchiai-mura, near Urawa, Akigase, 15. xi. 1953, H. Kajimura leg. (24-0019947); 2 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 
11. xii. 1955, A. Habu leg. (24-0019973, 24-0020018); 2 exs., ditto, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0019940, 24-0019989); 
1 ex., ditto, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0019963); 2 exs., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0019977, 24-
0020020); 2 exs., Saitama, Warabi, 10. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0019959, 24-0019971); 2 exs., Saitama, Kumagaya, 7. 
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iv. 1957, A. Habu leg. (24-0020003, 24-0020004); 1 ex., Saitama, Toshima, Yagyu, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0020019); 
2 exs., Tokyo, Fuchu, 16. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0019941, 24-0019975); 1 ex., ditto, 18. viii. 1955, A. Habu leg. (24-
0020001); 1 ex., Tokyo, Tama riverbed, 6. i. 1936, H. Hasegawa leg. (24-0019964); 4 exs., Tokyo, Shinjuku, Ochiai, 8. v. 
1955, A. Habu leg. (24-0019970, 24-0019972, 24-0019980, 24-0019990); 1 ex., Tokyo, Itabashi, Shimura (Arakawa), 23. 
x. 1955, T. Habu leg. (24-0019984); 1 ex., Kanagawa, Yokosuka, Taura, 27. iv. 1952, T. Fujimura leg. (24-0019978); 1 ex., 
Niigata, Kinoto, 20. i. 1958, K. Baba leg. (24-0019967); 2 exs., Niigata, Nakajo, 20. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0020002, 24-
0020011); 1 ex., Niigata, Sekigawa, Momogawa-touge, 4. iv. 1958, K. Baba leg. (24-0020010); 2 exs., Toyama, Ogawa, near 
Tomari, 5. iii. 1956, K. Baba leg. (24-0019954, 24-0019979); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Ichinose, 30. vii. 1961, S. Takaba 
leg. (24-0020007); 3 exs., Nagano, Kashiwabara, 6. iv. 1956, K. Baba leg. (24-0019951∼24-0019953); 3 exs., ditto, 7. iv. 
1956, K. Baba leg. (24-0019942, 24-0019950, 24-0019982); 2 exs., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. 
(24-0019974, 24-0019995); 4 exs., Gifu, Hirayu, 1250 m, 11. x. 1956, K. Baba leg. (24-0019943∼24-0019946); 2 exs., Osaka, 
Sijonawate, Kiyotaki-touge, 250∼300 m, 24. i. 1965, I. Hiura leg. (24-0019961, 24-0019997); 1 ex., Osaka, Moriguchi, 16. 
iii. 1947 (24-0019999); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 1. iv. 1956, T. Fujimura leg. (24-0019956); 1 ex., ditto, 12. v. 1956, T. 
Fujimura leg. (24-0019958); 1 ex., ditto, 16. vi. 1962, T. Fujimura leg. (24-0019962); 2 exs., Okayama, Kurashiki, Sakazu, 
16. ii. 1975, T. Aono leg. (24-0020017). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 23. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019976); 1 ex., 
Fukuoka, Maebaru, 16. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0019985); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 19. i. 1946, A. Habu leg. 
(24-0019993); 1 ex., ditto, 30. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0019992); 1 ex., ditto, 21. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0019996); 1 
ex., ditto, 7. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0019994); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 30. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0019965). 
<KOREA> 1 ex., Centr. Korea, Kwang Neung, 18. v. 1960 (24-0019968); 2 exs., ditto, 4. vi. 1960 (24-0019948, 24-0019969). 
<CHINA> 1 ex., Manchuria, Kanto, Konshun (= Jilin, Hunchun), 20. viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0019987); 1 ex., ditto, 22. 
viii. 1942, S. Nakao leg. (24-0019988); 1 ex., ditto, 1943, S. Nakao leg. (24-0019986).
Chlaenius	(Dinodes)	decipiens	(Dufour, 1820)
<NEPAL> 1 ex., Rupakot Tal, 20. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0020021).
Chlaenius	(Eochlaenius)	suvorovi	(Semenov, 1912)　チビアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 5 exs., Tochigi, Fujioka, 7. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0020182, 24-0020183, 24-0020200, 24-
0020206, 24-0020210); 1 ex., Saitama, Akigase, 7. iii. 1953 (24-0020201); 9 exs., ditto, 5. xii. 1954, T. Yamaguchi leg. (24-
0020171∼24-0020179); 1 ex., ditto, 3. v. 1955, A. Habu leg. (24-0020181); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. 
Habu leg. (24-0020224); 3 exs., ditto, 11. xii. 1955, A. Habu leg. (24-0020194, 24-0020197, 24-0020208); 6 exs., ditto, 3. 
v. 1956, A. Habu leg. (24-0020185, 24-0020192, 24-0020213, 24-0020216, 24-0020221, 24-0020248); 5 exs., ditto, 21. ix. 
1956, A. Habu leg. (24-0020228, 24-0020229, 24-0020231∼24-0020233); 21 exs., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0020180, 
24-0020184, 24-0020189, 24-0020191, 24-0020195, 24-0020199, 24-0020202, 24-0020203, 24-0020214, 24-0020222, 24-
0020223, 24-0020230, 24-0020234∼24-0020237, 24-0020239, 24-0020241, 24-0020245∼24-0020247); 7 exs., Saitama, 
Urawa, Tajima, 7. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0020193, 24-0020196, 24-0020218∼24-0020220, 24-0020225, 24-0020226); 
5 exs., ditto, 19. ix. 1954, H. Kajimura leg. (24-0020187, 24-0020188, 24-0020190, 24-0020198, 24-0020217); 1 ex., ditto, 
5. v. 1955, H. Kajimura leg. (24-0020207); 2 exs., ditto, 30. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0020211, 24-0020212); 6 exs., 
Saitama, Urawa, Tajimagahara, 15. iv. 1963, A. Habu leg. (24-0020242∼24-0020244); 1 ex., ditto, 18. iv. 1963, A. Habu leg. 
(24-0020240); 5 exs., Saitama, Toshima, Yagyu, 7. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0020186, 24-0020204, 24-0020205, 24-
0020209, 24-0020227); 1 ex., ditto, 7. iv. 1955 (24-0020238); 1 ex., ditto, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0020215);1 ex., 
Osaka, Yodo riverbed, 15. iii. 1942, I. Otubo leg. (24-0020170).
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Chlaenius	(Epomis)	nigricans	Wiedemann, 1821　オオキベリアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Odajima, 30. vi. 1943, K. Suzuki leg. (24-0020091); 1 ex., Saitama, Kasumigaseki, 
5. vi. 1954 (24-0020082); 1 ex., Saitama, Urawa, 15. iii. 1954 (24-0020088); 1 ex., ditto, 19. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-
0020083); 1 ex., Tokyo, Inagi, 6. iii. 1940, A. Habu leg. (24-0020100); 3 exs., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, iii. 1962, A. 
Ogura leg. (24-0020086, 24-0020089, 24-0020090); 1 ex., Niigata, Kinoto, 20. i. 1958, K. Baba leg. (24-0020085); 1 ex., 
Niigata, Kurokawa, 2. xi. 1957, K. Baba leg. (24-0020087); 1 ex., Niigata, Yuzawa, 4. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0020119); 1 
ex., Shimane, Izumo, Enya, Tsukiyama, 17. vi. 1955, T. Fujimura leg. (24-0020092); 1 ex., Shimane, Hamada, Ichinose, 26. 
vii. 1961, T. Fujimura leg. (24-0020115). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 6. vi. 1952, A. Habu leg. (24-0020111); 1 ex., 
ditto, 18. vi. 1952, A. Habu leg. (24-0020108); 1 ex., ditto, 7. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0020106); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 3. 
vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0020084); 1 ex., ditto, 5. vii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0020081); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 
5. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0020093); 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 16. xii. 1945, A. Habu leg. (24-
0020109, 24-0020110); 2 exs., ditto, 19. i. 1946, A. Habu leg. (24-0020097, 24-0020107); 1 ex., ditto, 17. v. 1946, A. Habu 
leg. (24-0020102); 2 exs., ditto, 16. xii. 1946, A. Habu leg. (24-0020096, 24-0020104); 1 ex., ditto, 16. i. 1947, A. Habu leg. 
(24-0020098); 1 ex., ditto, 19. i. 1953, A. Habu leg. (24-0020101); 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 6. vii. 1951, N. Gyôtoku leg. 
(24-0020116); 5 exs., Nagasaki, Goto Isls., Fukue Is., Tamanoura, Mt. Iwayadake, 2. ii. 1977, K. Shirahata leg. (24-0020113, 
24-0020117, 24-0020118); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 12. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0020099); 2 exs., ditto, 21. vii. 1947, 
A. Habu leg. (24-0020094, 24-0020112); 2 exs., ditto, 10. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020103, 24-
0020105). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., Mt. Bannadake, 31 [sic]. iv. 1970, M. Chûjô 
leg., at light (24-0020095). <KOREA> 1 ex., Centr. Korea, Kwang Neung, 4. vi.1960 (24-0020080); 1 ex., Koynggi-Do, 
Kwangnung, 6. vii. 1968 (24-0020114).
Chlaenius	(Haplochlaenius)	costiger	costiger	Chaudoir, 1856　スジアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Odajima, 5. vii. 1947, K. Shirahata leg. (24-0020121); 1 ex., Fukushima, Izumizaki, 
17. ii. 1956, K. Baba leg. (24-0020135); 2 exs., Saitama, Urawa, 15. iii. 1954 (24-0020149, 24-0020151); 1 ex., ditto, 30. iii. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0020163); 2 exs., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0020155, 24-
0020168); 1 ex., ditto, 15. ix. 1960, A. Habu leg. (24-0020147); 2 exs., ditto, 27. ix. 1960, A. Habu leg. (24-0020140, 24-
0020144); 1 ex., ditto, 27. iv. 1961, A. Habu leg. (24-0020141); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu leg. 
(24-0020138); 1 ex., Saitama, Misasa, Arakawa, 26. iii. 1954 (24-0020150); 1 ex., Saitama, Okubo, 23. i. 1955, H. Kajimura 
leg. (24-0020136); 3 exs., Saitama, Angyo, 12. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0020143, 24-0020146, 24-0020154); 1 ex., Saitama, 
Toshima, Yagyu, 23. xi. 1955, A. Habu leg. (24-0020169); 4 exs., ditto, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0020129, 24-0020134, 
24-0020137, 24-0020142); 1 ex., Tokyo, Okutama, 13. vii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0020124); 1 ex., Tokyo, Izu Isls., Niijima 
Is., Hon-son, 8. viii. 1949, K. Yamamoto leg. (24-0020127); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0020167); 3 
exs., Kanagawa, Mt. Hakone, Ubako, 26. iv. 1963, A. Habu leg. (24-0020157, 24-0020159, 24-0020160); 1 ex., Kanagawa, Mt. 
Hakone, 26. iv. 1963, A. Habu leg. (24-0020158); 1 ex., Niigata, Osakura-touge, 21. ii. 1958, K. Baba leg. (24-0020153); 1 
ex., Niigata, Awa Is., 26. x. 1963, K. Baba leg. (24-0020156); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 19. x. 1955, K. Baba leg. (24-0020164); 
1 ex., Nagano, Iijima, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0020132); 1 ex., Aichi, x. 1961, S. Ishii leg. (24-0020152); 1 ex., Shimane, 
Izumo, Enya, Tsukiyama, 25. v. 1955, T. Fujimura leg. (24-0020125); 1 ex., Shimane, Oki Is., Nakamura, 29. vii. 1951, T. 
Wakabayashi leg. (24-0020126); 2 exs., Okayama, Okayama, Oi, 6. iv. 1975, T. Aono leg. (24-0020165, 24-0020166). 
KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 5. x. 1946, A. Habu leg. (24-0020128, 24-0020130); 1 ex., ditto, 19. i. 
1953, A. Habu leg. (24-0020131); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 8. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0020122); 1 ex., ditto, 2. xi. 
1946, A. Habu leg. (24-0020120); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 26. x. 1952, A. Habu leg. (24-0020139); 1 ex., Fukuoka, Unoshi-
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ma, 11. v. 1942, S. Nakao leg. (24-0020145); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Kyozuka, 24. v. 1957, K. Baba leg. 
(24-0020133); 4 exs., Nagasaki, Goto Isls., Fukue Is., Tamanoura, Mt. Iwayadake, 8. ii. 1977, K. Shirahata leg. (24-0020161, 
24-0020162). <KOREA> 1 ex., Centr. Korea, Kwang Neung, 25. v. 1960 (24-0020123); 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. 
Hallasan, Gwaneumsa, 600 m, 15. vii. 1968, Y. Nishida leg. (24-0020148).
Chlaenius	(Lissauchenius)	bimaculatus	lynx	Chaudoir, 1856　タイワンキボシアオゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Kunigami, 29. iv. 1976, T. Kitano leg. (24-0019443); 2 exs., 
Ryukyus, Okinawa, Ishigaki Is., Ishigaki, Mt. Banna, 31 [sic]. iv. 1970, M. Chûjô leg., at light (24-0019441, 24-0019444); 
1 ex., ditto, 21. vi. 1976, S. Kasahara leg. (24-0019439); 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Yaeyama Isls., 21. ix. 1954, S. Asato 
leg. (24-0019445, 24-0019446). <TAIWAN> 1 ex., Mt. Yangmingshan, 26. v. 1972, B.-S. Chang leg. (24-0019442); 2 exs., 
Taichung, Tachien, 27. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0019440, 24-0019447); 1 ex., Musha (= Wushe), v∼vii. 195 (24-0019448).
　備考：標本 24-0019447 の採集年の下一桁は、空欄となっている。
Chlaenius	(Lissauchenius)	naeviger	Morawitz, 1862　アトボシアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 6. ix. 1953 (24-0019397); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 29. 
v. 1954 (24-0019408); 1 ex., ditto, 29. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019400); 3 exs., ditto, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-
0019401, 24-0019409, 24-0019411); 1 ex., Saitama, Misasa, Aarakawa River, 9. xi. 1954, H. K. leg. (24-0019416); 1 ex., 
Chiba, Tomiura, 9. x. 1957, K. Baba leg. (24-0019417); 1 ex., Tokyo, Shiroyama, near Mt. Takao, 16. v. 1957, A. Habu leg. (24-
0019399); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 8. vi. 1969, J. Minamikawa leg. (24-0019432); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 27. iv. 1940, A. Habu 
leg. (24-0019435); 1 ex., Tokyo, Musashikoganei, 2. xi. 1971, T. Takachiho leg. (24-0019436); 1 ex., Tokyo, Izu Isls., Niijima 
Is., 27. vii. 1952, K. Umeya leg. (24-0019406); 1 ex., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, iii. 1962, A. Ogura leg. (24-0019425); 
1 ex., ditto, 31. vii. 1951, T. Wakabayashi leg. (24-0019396); 1 ex., Osaka, Kogiri, Mt. Ikoma, 420 m, 28. xi. 1963, I. Hiura 
leg., in soil (24-0019419); 1 ex., Osaka, Mt. Kongo, 700∼800 m, 10. xi. 1963, I. Hiura leg., in soil (24-0019418); 1 ex., Osaka, 
Kanan, Kauchi∼Kamiyama-no-tani-yotsuji, 520 m, 26. x. 1964, I. Hiura leg. (24-0019423); 1 ex., Osaka, Mt. Kongo, Aoge-dou, 
700∼800 m, 10. xi. 1963, I. Hiura leg., in soil (24-0019434); 1 ex., Nara, Mt. Kongo, Ishidera-ato∼Mizuno, 550∼600 m, 20. 
xii. 1963, I. Hiura leg. (24-0019433); 1 ex., Nara, Gojyo, Chihaya-touge, Nagasako, 500∼600 m, 10. xii. 1963, I. Hiura leg., 
in soil (24-0019422); 3 exs., Shimane, Izumo, Enya, 10. vi. 1962, T. Fujimura leg. (24-0019420, 24-0019426, 24-0019427); 1 
ex., Shimane, Oki Is., Nakamura, 30. vii. 1951, T. Wakabayashi leg. (24-0019395); 1 ex., Okayama, Atetsu, Tenguzaka, 10. 
viii. 1975, T. Aono leg. (24-0019430); 1 ex., Hiroshima, Hannoya, 20. xii. 1970, S. Nakamura leg. (24-0019429). KYUSHU. 
1 ex., Fukuoka, Mt. Mutsugadake, 15. viii. 1944 (24-0019392); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 19. v. 1946, A. Habu 
leg. (24-0019394); 1 ex., ditto, 10. i. 1947, A. Habu leg. (24-0019437); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 18. vi. 1948, A. Habu leg. 
(24-0019407); 1 ex., ditto, 27. vi. 1948, Kazue Hirozui leg. (24-0019414); 1 ex., ditto, 29. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0019410); 
1 ex., ditto, 20. x. 1949, A. Habu leg. (24-0019413); 1 ex., ditto, 7. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0019412); 1 ex., ditto, 30. vi. 
1951, A. Habu leg. (24-0019415); 1 ex., ditto, 25. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0019398); 1 ex., ditto, 1. viii. 1952, A. Habu 
leg. (24-0019393); 1 ex., ditto, x. 1954, T. Takachiho leg. (24-0019403); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, Mt. Kanbukuzan, 10. ix. 
1951, A. Habu leg. (24-0019431); 3 exs., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0019402, 24-0019404, 24-0019405); 
1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0019421); 1 ex., Nagasaki, Tsushima 
Is., Kamigata (= Kamiagata), Kussubaru∼Sasuna, 25. v. 1965, Y. Shibata leg. (24-0019424); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., 
Sumo, 27. v. 1957, K. Baba leg. (24-0019438). <KOREA> 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), 
Gwaneumsa∼Shiitakegoya, 600∼800 m, 13. vii. 1968, Y. Nishida leg. (24-0019428).
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Chlaenius	(Lissauchenius)	posticalis	Motschulsky, 1854　キボシアオゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 5. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0019355); 1 ex., Nopporo, 29. vi. 
1973, M. Furukawa leg. (24-0019382); 1 ex., ditto, 3. vii. 1973, M. Furukawa leg. (24-0019383). HONSHU. 1 ex., Tochigi, 
Nishinasuno, 19. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0019361); 1 ex., Gumma, Numata, T. Takei leg. (24-0019384); 1 ex., Saitama, 
Urawa, 26. v. 1954 (24-0019374); 1 ex., Saitama, Urawa, Enshooji, 16. x. 1954 (24-0019387); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 
17. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019365); 2 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1955, A. Habu leg. (24-0019354, 24-
0019358); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 29. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019371); 1 ex., ditto, 16. vii. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0019373); 3 exs., ditto, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0019377∼24-0019379); 1 ex., ditto, 24. iv. 1963, A. 
Habu leg. (24-0019357); 1 ex., Saitama, Oomiya, Namiki, 6. ix. 1954, H. K. leg. (24-0019372); 2 exs., Saitama, Angyo, 12. vi. 
1960, A. Habu leg. (24-0019376, 24-0019391); 3 exs., Chiba, Chiba, 13. ix. 1961, A. Habu leg. (24-0019381, 24-0019385, 24-
0019389); 1 ex., ditto, 26. ix. 1961, A. Habu leg. (24-0019380); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 18. v. 1948, E. Imai leg. (24-0019375); 
1 ex., Kanagawa, Oiso, 21. xii. 1935, H. Hasegawa leg. (24-0019351); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 5. ix. 1957, K. Baba leg. (24-
0019359); 1 ex., Niigata, Takada, 4. v. 1957, K. Baba leg. (24-0019360); 1 ex., Niigata, Kanamaru, 2. viii. 1957, A. Habu leg. 
(24-0019364); 1 ex., Niigata, Momozakihama, 9. v. 1957, K. Baba leg. (24-0019368); 1 ex., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 
6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0019352); 1 ex., Nagano, Iijima, 9. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0019367); 1 ex., Okayama, Kura-
shiki, Sakazu, 25. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0019363). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 16. viii. 1952, A. Habu leg. (24-
0019386); 1 ex., ditto, 6. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0019388); 1 ex., ditto, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0019366); 1 ex., 
Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 16. v. 1946, A. Habu leg. (24-0019356); 2 exs., ditto, 18. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0019369, 
24-0019390); 1 ex., ditto, 17. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0019353); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 19. v. 1946, A. Habu 
leg. (24-0019370); 1 ex., ditto, 10. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0019362).
Chlaenius	(Lissauchenius)	rufifemoratus	(MacLeay, 1825)　ホソキボシアオゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yaku Is., Anbo, 13∼16. viii. 1971 (24-0019458: det. K. 
Watanabe, 2010); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Kunigami, 21. iii. 1976, T. Kitano leg. (24-0019457: det. K. Watanabe, 2010).
Chlaenius	(Lissauchenius)	tetragonoderus	Chaudoir, 1876　ムナビロアトボシアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Kurokawa, 17. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0019519: det. K. Baba, 1963); 1 ex., Okayama, 
Mt. Tsugurosen, 11. viii. 1976, T. Aono leg. (24-0019520). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Chikugo, Hainuzuka, 2. viii. 1947, A. 
Habu leg. (24-0019518); 1 ex., Nagasaki, Nagasaki, Nomo, 13. viii. 1971, M. Noda leg. (24-0019516). NANSEI ISLANDS. 2 
exs., Ryukyus, Okinawa, Kunigami, 2. v. 1976, T. Kitano leg. (24-0019517, 24-0019521).
Chlaenius	(Lithochlaenius)	noguchii	noguchii	Bates, 1873　ノグチアオゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., (no further locality data), 22. vii. 1948, H. Inouye leg. (24-0020023); 1 ex., Jôzankei, 1. viii. 
1954, T. Fujimura leg. (24-0020022). HONSHU. 1 ex., Aomori, Towada, 400 m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0020051); 
1 ex., Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 11. x. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0020059); 1 ex., Aomori, Hiraka, 1. xi. 1957, K. 
Shimoyama leg. (24-0020069); 1 ex., Yamagata, Sakata, 4. ix. 1949, K. Shirahata leg. (24-0020042); 1 ex., ditto, 11. iv. 1950, 
K. Shirahata leg. (24-0020029); 1 ex., Tochigi, Kawaji spa, 12. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0020067); 3 exs., Gumma, Oku-
tone, 27. vii. 1954, C. Hirano leg. (24-0020034, 24-0020038, 24-0020040); 4 exs., Saitama, Kumagaya, 7. iv. 1957, A. Habu 
leg. (24-0020044, 24-0020047, 24-0020048, 24-0020062); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 11. v. 1954 (24-0020058); 1 ex., 
Saitama, Yorii, Tamayodo, 30. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0020049); 2 exs., ditto, 30. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-
0020050, 24-0020063); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0020032); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 21. xii. 1935, 
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H. Hasegawa leg. (24-0020030); 1 ex., ditto, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0020033); 4 exs., Niigata, Kurokawa, 31. vii. 
1957, A. Habu leg. (24-0020036, 24-0020052, 24-0020064, 24-0020065); 1 ex., Niigata, Kawaguchi, 4. viii. 1957, A. Habu 
leg. (24-0020057); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Ichinose, 30. vii. 1961, S. Takaba leg. (24-0020039); 4 exs., Nagano, Iijima, 
Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0020024∼24-0020027); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0020041); 1 
ex., Nagano, Kita-alps, Kuzu-onsen, 5. viii. 1954 (24-0020031); 3 exs., Hyogo, Nishinomiya, Buko Riv. (= Mukogawa River), 
2. v. 1961, A. Habu leg. (24-0020060, 24-0020066, 24-0020070); 1 ex., Hyogo, Nishinomiya, Bukogawa (= Mukogawa River), 
6. v. 1961, A. Habu leg. (24-0020068); 2 exs., Shimane, Hamada, Ichinose, 10. vii. 1961, T. Fujimura leg. (24-0020046, 
24-0020056); 2 exs., ditto, 10. viii. 1962, T. Fujimura leg. (24-0020055); 1 ex., ditto, 20. vi. 1963, T. Fujimura leg. (24-
0020045); 2 exs., Okayama, Kawakami, Ikawa, 12. vii. 1975, T. Aono leg. (24-0020037, 24-0020054); 1 ex., Hiroshima, 
Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-0020053). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 22. iv. 1946, A. Habu leg. 
(24-0020028); 1 ex., ditto, 15. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0020061); 1 ex., Fukuoka, Soeda, 20. vii. 1948, A. Habu leg. (24-
0020035); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 27. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020043).
Chlaenius	(Naelichus)	stschukini	Menetries, 1837　エゾアオゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Asahikawa, Nagayama, 24. viii. 1967, H. Inouye leg. (24-0019198).
Chlaenius	(Ocybatus)	bioculatus Chaudoir, 1856　アトモンアオゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Raizan, 2. i. 1950, A. Habu leg. (24-0019454); 1 ex., Nagasaki, Shimabara, Mt. 
Mayuyama, 17. ii. 1976, S. Imasaka leg. (24-0019450). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Okinawa, Naha, Shuri, 30. viii. 1960, S. 
Azuma leg. (24-0019452); 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., Mt. Banna, 31 [sic]. iv. 1970, M. Chûjô leg., at 
light (24-0019451, 24-0019453); 1 ex., ditto, 15. vi. 1976, S. Kasahara leg. (24-0019449).
Chlaenius	(Pachydinodes)	abstersus	Bates, 1873　アカガネアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 6 exs., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0019600, 24-0019612∼24-0019614, 24-
0019621, 24-0019622); 2 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0019599, 24-0019610); 2 exs., 
Niigata, Sasaguchihama, 25. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0019598, 24-0019615); 1 ex., ditto, 3. viii. 1957, A. Habu leg. (24-
0019603); 1 ex., Niigata, Sado, Mt. Donden, 30. x. 1971, K. Baba leg. (24-0019611); 8 exs., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 
6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0019601, 24-0019602, 24-0019604∼24-0019608, 24-0019616); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu 
leg. (24-0019623); 1 ex., Nagano, Iijima, 28. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0019609); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Kogurota, 
24. v. 1975, T. Aono leg. (24-0019619). KYUSHU. 1 ex., Nagasaki, Danjo Isls, Meshima Is., 7. viii. 1972, M. Noda leg. (24-
0019620); 2 exs., Kumamoto, Mt. Aso, 13. viii. 1961, Y. Miyake leg. (24-0019617, 24-0019618).
Chlaenius	(Pachydinodes)	hamifer	Chaudoir, 1856　コアトワアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Ibaraki, Toride, 6. iv. 1961, A. Habu leg. (24-0019592); 1 ex., Saitama, Urawa, 13. xii. 1954 
(24-0019591); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 4. vi. 1969, A. Habu leg. (24-0019595); 1 ex., Shimane, Tainosu, 
12. vii. 1961, T. Fujimura leg. (24-0019581: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., Shimane, Hamada, Ichinose, 30. vi. 1961, T. 
Fujimura leg. (24-0019582: det. K. Watanabe, 2010). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 8. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-
0019557: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, 3. vii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0019590); 2 exs., ditto, 16. viii. 1955, N. 
Gyôtoku leg. (24-0019537, 24-0019587: det. K. Watanabe, 2010); 1 ex., ditto, 21. viii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0019593). 
NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., Mt. Banna, 18. vi. 1976, S. Kasahara leg. (24-0019589). 
<TAIWAN> 1 ex., Jihyue-tan, 30. iii. 1972, Y. Miyake leg. (24-0019588); 1 ex., ditto, 1. iv. 1972, Y. Miyake leg. (24-0019594).
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Chlaenius	(Pachydinodes)	leucops	(Wiedemann, 1823)　アシグロアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Hiroshima, sub. Hiroshima, Aki-oohashi, 18. ix. 1979, K. Terada leg. (24-0019523). KYUSHU. 
1 ex., Fukuoka, Yoshii, 3. viii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019526); 1 ex., ditto, 27. viii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019522: 
det. E. B. Britton, 1955); 1 ex., ditto, 29. viii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019524); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 5. viii. 
1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019525).
Chlaenius	(Pachydinodes)	virgulifer	Chaudoir, 1876　アトワアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 18. viii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0019550); 1 ex., ditto, 29. viii. 1948, K. 
Shirahata leg. (24-0019534); 1 ex., Tochigi, Nishinasuno, 19. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0019573); 1 ex., Saitama, Urawa, 
Urawanakamachi, 15. ix. 1952 (24-0019532); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0019563); 1 
ex., Saitama, Warabi, 20. vi. 1957, A. Habu leg. (24-0019536); 1 ex., Saitama, Toda, 22. vii. 1954, at light (24-0019559); 
3 exs., Saitama, Kitamoto, 29. v. 1963, K. Sadanaga leg. (24-0019574, 24-0019575, 24-0019584); 2 exs., Saitama, Angyo, 
12. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0019569, 24-0019572); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 11. vii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0019555); 1 
ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0019561); 1 ex., Kanagawa, Hiratsuka, 16. viii. 1963, A. Habu leg. (24-
0019577); 1 ex., Nagano, Iijima, Tenryu riverbed, 5. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0019535); 1 ex., Nagano, Matsumoto, 15. vii. 
1947 (24-0019565); 1 ex., Osaka, Mt. Kongo, Kabutorizaka, 260∼300 m, 31. x. 1963, I. Hiura leg., in soil (24-0019579); 1 
ex., Nara, Mt. Kongo, Mizuno∼Sekijyu-ato, 500∼550 m, 10. i. 1964, I. Hiura leg. (24-0019580); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 
30. vi. 1957, T. Fujimura leg. (24-0019562); 1 ex., Shimane, 21. viii. 1966, T. Fujimura leg. (24-0019578); 1 ex., Okayama, 
Kurashiki, Asabara, 19. i. 1975, T. Aono leg. (24-0019576). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 22. ix. 1953, N. Gyôtoku 
leg. (24-0019548); 1 ex., ditto, 12. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019552); 1 ex., ditto, 16. viii. 1954, N. Gyôtoku leg., at 
light (24-0019527); 1 ex., ditto, 27. viii. 1954, N. Gyôtoku leg., at light (24-0019528); 1 ex., ditto, 1. ix. 1954, N. Gyôtoku 
leg., at light (24-0019541); 1 ex., ditto, 8. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019557); 2 exs., ditto, 9. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. 
(24-0019533, 24-0019564); 1 ex., ditto, 30. ix. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019551); 1 ex., ditto, 26. vi. 1955, N. Gyôtoku 
leg. (24-0019544); 1 ex., ditto, 3. vii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0019545); 1 ex., ditto, 1. ix. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-
0019547); 1 ex., ditto, 25. vii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0019571); 1 ex., ditto, 13. viii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0019567); 
1 ex., ditto, 20. viii. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0019566); 1 ex., ditto, 19. ix. 1956, N. Gyôtoku leg. (24-0019568); 1 ex., 
Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 19. i. 1946, A. Habu leg. (24-0019540); 1 ex., ditto, 21. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0019529); 
1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 1. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019531); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 
27. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0019554); 2 exs., Fukuoka, Kugumiya, 23. vii. 1951, N. Gyôtoku leg., at light (24-0019546, 
24-0019549); 1 ex., ditto, 4. viii. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0019570); 1 ex., Mt. Kujyu, 24. vii. 1933, T. Shirôzu leg. (24-
0019530); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 8. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019538); 1 ex., ditto, 20. 
vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019560); 1 ex., ditto, 21. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (24-0019543); 1 ex., ditto, 28. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019586); 1 ex., ditto, 4. viii. 1947, A. 
Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019539); 1 ex., ditto, 9. viii. 1947, A. Habu leg. (24-0019558); 1 ex., ditto, 10. viii. 
1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019556); 1 ex., ditto, 11. ix. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap 
(24-0019553). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., Mt. Banna, 31 [sic]. iv. 1970, M. Chûjô 
leg., at light (24-0019583). <KOREA> 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Gwaneumsa, 600 m, 13. 
vii. 1968, T. Shirôzu leg. (24-0019585).
Chlaenius	(Pseudochlaeniellus)	callichloris	Bates, 1873　ハモンアオゴミムシ
<TAIWAN> 1 ex., Wankyo (= Wanchiao), near Kagi (= Chiai), 23. iv. 1941, Yoshiro Yano leg. (24-0019793: det. S. Uéno, 
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1954).
Chlaenius (Amblygenius)	ducalis	Chaudoir, 1876
<THAILAND> 1 ex., Phitsanulok, v. 1965 (24-0019939).
Chlaenius	spp.　アオゴミムシ属の不明種
<TAIWAN> 2 exs., Taichung, Tachien, 27. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0019212, 24-0019263); 1 ex., Jihyue-tan, 1. iv. 
1972, Y. Miyake leg. (24-0019455). <MALAYSIA> 1 ex., 19 miles from Tapah, 31. iii. 1974, Y. Miyake leg. (24-0019459); 1 
ex., 17 miles from Tapah, 8. iii. 1975, Y. Miyake leg. (24-0019596); 1 ex., ditto, 28. iii. 1975, Y. Miyake leg. (24-0019597). 
<INDONESIA> 1 ex., Java, Central Jawa, Somarang, 16. xi. 1970, T. Kobayashi leg. (24-0019456).
Hololeius	ceylanicus	(Nietner, 1856)　ミズモグリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 6 exs., Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., Ohike, 29. v. 1953, S. Uéno leg. (24-
0019200, 24-0019202, 24-0019203, 24-0019205, 24-0019207, 24-0019211); 2 exs., ditto, 30. v. 1953, T. Nakane leg. (24-
0019204: det. H. Ishida; 24-0019206); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., 14. vi. 1961, S. Azuma leg. (24-
0019201); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., Taketomi, Ohara, 8. vi. 1978, K. Terada leg., at light (24-0019210). 
<MALAYSIA> 1 ex., 19 miles from Tapah, 31. iii. 1976, Y. Miyake leg. (24-0019208); 1 ex., ditto, 8. iv. 1976, M. Hata leg. 
(24-0019209).
Lachnocrepis	japonica Bates, 1873　ヤマトトックリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Higashine, 21. viii. 1943, K. Suzuki leg. (24-0019113); 1 ex., Yamagata, Sakata, 7. 
vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0019125); 3 exs., ditto, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0019114, 24-0019115, 24-0019122); 
1 ex., Ibaraki, Toride, 27. viii. 1964, A. Habu leg. (24-0019183); 2 exs., Saitama, Urawa, 19. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-
0019135); 1 ex., ditto, 25. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019146); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 7. vii. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0019136); 1 ex., Saitama, Misasa, 9. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019147); 1 ex., ditto, 22. iv. 1956, A. 
Habu leg. (24-0019134); 1 ex., Saitama, Warabi, 17. xi. 1955, A. Habu leg. (24-0019132); 1 ex., ditto, 15. x. 1955, A. Habu 
leg. (24-0019117); 1 ex., ditto, 12. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0019133); 2 exs., ditto, 6. vi. 1956, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0019118, 24-0019178); 1 ex., ditto, 25. vi. 1956, A. Habu leg. (24-0019128); 1 ex., ditto, 3. vii. 1956, A. Habu 
leg. (24-0019126); 9 exs., ditto, 13. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0019120, 24-0019121, 24-0019137∼24-0019143); 1 ex., ditto, 9. 
xi. 1956, A. Habu leg. (24-0019152); 1 ex., ditto, 30. iii. 1957, A. Habu leg. (24-0019179); 8 exs., ditto, 20. vi. 1957, A. Habu 
leg. (24-0019153, 24-0019155, 24-0019163, 24-0019169, 24-0019174, 24-0019176, 24-0019177, 24-0019181); 16 exs., ditto, 3. 
vii.1957, A. Habu leg. (24-0019162, 24-0019164, 24-0019165∼24-0019173, 24-0019175, 24-0019180, 24-0019182, 24-0019184, 
24-0019185); 1 ex., Chiba, Oami, 6. vii. 1957, Y. Ito leg. (24-0019160); 1 ex., Tokyo, Suginami, Takaido, 12. viii. 1942, A. 
Habu leg. (24-0019112); 3 exs., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0019116, 24-0019130, 24-0019131); 1 ex., 
Niigata, Niigata, Toyano-gata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0019145); 1 ex., Niigata, Sado Is., Ryotsu, 15. i. 1956, H. Kuwano 
leg. (24-0019148); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 18. iii. 1956, K. Baba leg. (24-0019149); 1 ex., Niigata, Katamachi, 26. v. 1960, 
K. Baba leg. (24-0019161); 4 exs., Niigata, Fukushima-gata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0019154, 24-0019156∼24-0019158); 
1 ex., Hyogo, Nii, 25. vii. 1952, H. Taguchi leg. (24-0019119); 2 exs., Shimane, Izumo, Kamienya, 28. vi. 1955, T. Fujimura 
leg. (24-0019144, 24-0019159). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 14. vii. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0019127); 1 ex., ditto, 3. 
vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019129); 1 ex., ditto, 23. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019123); 2 exs., ditto, 26. vii. 1955, 
N. Gyôtoku leg. (24-0019150, 24-0019151); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 7. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap 
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(24-0019124).
Lachnocrepis	parallela (Say, 1830)
<UNITED STATES OF AMERICA> 1 ex., N. J. (= New Jersey), M. L. Linell coll. (24-0019110). <UNKNOWN> 1 ex., N. 
III, C. V. Riley coll. (24-0019111).
Lachnocrepis	prolixa	(Bates, 1873)　トックリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Hamakoshimizu, near Abashiri, 23. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0019085); 1 ex., 
Hamakoshimizu, 23. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0019105). HONSHU. 1 ex., Aomori, Mt. Osore, 2. viii. 1953, A. Habu leg. 
(24-0019093); 1 ex., Yamagata, Sakata, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0019094); 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase, 
15. v. 1968, A. Habu leg. (24-0019108); 2 exs., ditto, 21. v. 1968, A. Habu leg. (24-0019107, 24-0019109); 1 ex., Saitama, 
Urawa, 13. vi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019106); 1 ex., ditto, 13. xii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019103); 1 ex., Saitama, 
Urawa, Tajimagahara, 29. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019062); 1 ex., ditto, 24. iv. 1963, A. Habu leg. (24-0019104); 1 
ex., ditto, 23. v. 1963, A. Habu leg. (24-0019101); 1 ex., Saitama, Warabi, 11. v. 1960, A. Habu leg. (24-0019086); 1 ex., 
Niigata, Fukushima-gata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0019075); 5 exs., ditto, 2. v. 1959, K. Baba leg. (24-0019072, 24-
0019077, 24-0019078, 24-0019088); 3 exs., Niigata, Yoroigata, 27. v. 1959, K. Baba leg. (24-0019076, 24-0019100); 1 ex., 
Niigata, Suibara, 5. xi. 1958, K. Baba leg. (24-0019081); 8 exs., Niigata, Katamachi, 26. v. 1960, K. Baba leg. (24-0019082, 
24-0019083, 24-0019087, 24-0019089, 24-0019091, 24-0019096, 24-0019099, 24-0019102); 2 exs., Nagano, Iijima, Tenryu 
riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0019060, 24-0019064); 2 exs., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0019052, 24-
0019059); 1 ex., Hyogo, Kaibara, 13. viii. 1951, Y. M. Yamamoto leg. (24-0019050); 1 ex., Hyogo, Takarazuka station, 6. vii. 
1958, S. Mizoguchi leg. (24-0019084); 1 ex., Hiroshima, Kozan, Takanoyama, 22. vii. 1979, T. Murakami leg. (24-0019057); 
1 ex., Hiroshima, Murozumi, 19. vii. 1949, S. Miyamoto leg. (24-0019066). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Takamatsu, 20. vii. 
1956, M. Chûjô leg. (24-0019092). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Tagawa, 3. vii. 1954, Y. Takakura leg., at blue fluorescent 
light (24-0019073); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 17. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0019074); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 26. vi. 
1947, A. Habu leg. (24-0019053); 2 exs., ditto, 27. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019061, 24-0019067); 
2 exs., ditto, 4. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019058, 24-0019095); 1 ex., ditto, 5. vii. 1947, A. Habu 
leg. (24-0019068); 7 exs., ditto, 7. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019055, 24-0019063, 24-0019069, 
24-0019071, 24-0019080, 24-0019097, 24-0019098); 1 ex., ditto, 11. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0019054); 1 ex., ditto, 11. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0019079); 1 ex., ditto, 17. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0019090); 1 ex., ditto, 18. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0019065); 2 exs., ditto, 6. viii. 1947, A. Habu leg., by 
fluorescent light trap (24-0019051, 24-0019070); 1 ex., ditto, 31. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0019056).
Oodes	echigonus	Habu et Baba, 1960　エチゴトックリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Nishitugaru, Kizukuri, Hirataki-numa, 8. viii. 1967, K. Shimoyama leg. (24-0019007); 
1 ex., Ibaraki, Toride, 30. iv. 1963, A. Habu leg. (24-0019005); 2 exs., Niigata, Katamachi, 26. v. 1960, K. Baba leg. (24-
0019010, 24-0019012: paratypes); 5 exs., ditto, 10. vi. 1959, K. Baba leg. (24-0019011: allotype; 24-0019006, 24-0019008, 24-
0019009, 24-0019013: paratypes).
Oodes	helopioides	helopioides	(Fabricius, 1792)
<GERMANY> 1 ex., Holstein, Rade, Umg. v. Hambrug, 5. vi. 1952, K. Sokolowski leg. (24-0018939).
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Oodes	helopioides	tokyoensis	Habu, 1956　ニセトックリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, Mt. Moiwa, 22. iv. 1954, Nishio leg. (24-0018955). HONSHU. 1 ex., Aomori, 
Inagaki, Midori-kawa, 3. iv. 1973, A. Abe leg. (24-0018942); 1 ex., Ibaraki, Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0018952); 
1 ex., ditto, 30. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0018959); 3 exs., Saitama, Urawa, Akigase, 8. iv. 1954 (24-0018940, 24-0018953, 
24-0018954: paratypes of Oodes (Oodes) helopioides	tokyoensis Habu); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 6. ix. 1954, T. 
Yamaguchi leg. (24-0018956: paratype of Oodes (Oodes) helopioides	tokyoensis Habu); 1 ex., ditto, 22. v. 1960, A. Habu leg. 
(24-0018943); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0018960); 4 exs., Tokyo, Nerima, Shakujii, 4. 
iv. 1954, A. Habu leg. (24-0018947, 24-0018948, 24-0018951: paratypes of Oodes (Oodes) helopioides	 tokyoensis Habu; 24-
0018949: allotype of Oodes (Oodes) helopioides	tokyoensis Habu); 7 exs., ditto, 10. iv. 1955, A. Habu leg. (24-0018941, 24-
0018944∼24-0018946, 24-0018957, 24-0018958, 24-0018963: paratypes); 5 exs., ditto, 24. v. 1957, A. Habu leg. (24-0018950, 
24-0018961, 24-0018962, 24-0018964, 24-0018965).
　備考：土生コレクションの中には、東京都練馬区石神井で 1954 年 4 月 4 日に採集したとされる標本が 5 頭
存在する。一方、原記載でタイプ指定されている上記と同一データの標本は、holotype ♂、allotype ♀、そして
paratype1 ♂ 1 ♀の計 4 頭である。ところが、実際には、holotype（COL-164）と allotype（24-0018949）のほかに、
paratype ラベルの付けられた 3 頭の標本があり、標本 24-0018951 が♂で、標本 24-0018947 と 24-0018948 が♀で
あった。したがって、標本 24-0018947 と 24-0018948 のどちらかは真のパラタイプではない。
Oodes	sulcicollis	Habu, 1978
<NEPAL> 1 ex., Gorapani, No. 4 West, 11. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0019016: paratype).
Oodes	vicarius	Bates, 1873　オオトックリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Tsuruoka, Zempoji, 12. vii. 1968, K. Shirahata leg. (24-0018971); 7 exs., Yamagata, 
Higashine, 12. vii. 1942, K. Suzuki leg. (24-0018970, 24-0018980∼24-0018983, 24-0018987, 24-0018988); 1 ex., Saitama, 
Urawa, Tajimagahara, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0018999); 1 ex., ditto, 23. v. 1960, A. Habu leg. (24-0019000); 1 ex., 
ditto, 14. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0019001); 1 ex., ditto, 10. v. 1961, A. Habu leg. (24-0019004); 3 exs., ditto, 18. v. 1961, 
A. Habu leg. (24-0018973, 24-0018974, 24-0019002); 1 ex., Saitama, Hirakata, 2. xii. 1956, H. Kajimura leg. (24-0018996); 
6 exs., Saitama, Toshima, Yagyu, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0018990, 24-0018992∼24-0018995, 24-0018997); 2 exs., 
Kanagawa, Sagamiko, 31. v. 1953 (24-0018985, 24-0018989); 2 exs., Niigata, Mt. Kasuga, near Takada, 10. vi. 1959, K. Baba 
leg. (24-0018984, 24-0019003); 2 exs., Niigata, Mt. Kasuga, 10. vi. 1959, K. Baba leg. (24-0018986, 24-0018998); 1 ex., 
Kyoto, Maizuru, Higashi-maizuru, 6. viii. 1944, M. Kawai leg. (24-0018991); 2 exs., Tottori, Mt. Daisen, Akamatsunoike, 21. 
vii. 1977, K. Kanehisa leg. (24-0018968, 24-0018969); 1 ex., Hiroshima, Shobara, 28. iii. 1970, I. Okamoto leg. (24-0018972). 
KYUSHU. 5 exs., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 15. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0018975∼24-0018979).
Oodes spp.　トックリゴミムシ属の不明種
<MALAYSIA> 1 ex., 19 miles from Tapah, 4. iv. 1976, M. Hata leg. (24-0019014); 1 ex., 4 miles from Tapah, 29. iii. 1976, Y. 
Miyake leg. (24-0019015).
Anatrichis	minuta	(Dejean, 1831)
<NO DATA> 1 ex. (24-0019043).
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Nanodiodes	piceus	(Nietner, 1856)　コトックリゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 8. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019044). 
NANSEI ISLANDS. 3 exs., Ryukyus, Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., 30. v. 1953, T. Nakane leg. (24-0019045, 24-
0019046, 24-0019048); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Nishihara, 7. iv. 1963, S. Azuma leg. (24-0019047).
Nanodiodes	westermanni	(Laferté-Sénectère, 1851)
<THAILAND> 1 ex., Sakonnakorn, v. 1966 (24-0019049).
Brachyodes	peguensis	(Bates, 1892)　ビルマトックリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Taketomi, Iriomote Is., Ohara, 8. vi. 1978, K. Terada leg. (24-
0018966); 1 ex., ditto, 10. vi. 1979, S. Kasahara leg. (24-0018967).
Brachyodes	virens	(Wiedemann, 1823)　オオヒラタトックリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Urawa, 6. vii. 1954 (24-0019025); 1 ex., Tokyo, Kita, Nishigahara, 31. viii. 1963, 
A. Habu leg. (24-0019042); 1 ex., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, iii. 1945, A. Habu leg. (24-0019026); 1 ex., Kanagawa, 
Kawasaki, Inadanoborito, v. 1944, A. Habu leg. (24-0019022). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 27. vi. 1954, N. Gyôtoku 
leg. (24-0019035); 2 exs., ditto, 3. vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0019034, 24-0019036); 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 11. vii. 
1951, N. Gyôtoku leg. (24-0019020); 1 ex., ditto, 26. vii. 1951, N. Gyôtoku leg. (24-0019039); 1 ex., ditto, 1. viii. 1951, N. 
Gyôtoku leg. (24-0019038); 1 ex., Fukuoka, Tanoshumaru, 1. vii. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0019033); 1 ex., Oita, Oita, 
Minami-oita, 20. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019030); 1 ex., ditto, 21. vi. 1947, A. Habu leg. (24-
0019041); 3 exs., ditto, 27. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019029, 24-0019032, 24-0019040); 1 ex., 
ditto, 28. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019024); 1 ex., ditto, 4. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0019027); 1 ex., ditto, 18. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019018); 2 exs., ditto, 20. 
vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019017, 24-0019021); 2 exs., ditto, 21. vii. 1947, A. Habu leg., by 
fluorescent light trap (24-0019023, 24-0019031); 1 ex., ditto, 22. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0019037); 1 ex., ditto, 27. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0019019); 1 ex., ditto, 19. viii. 1947, A. Habu 
leg. (24-0019028).
Callistoides	deliciolus	(Bates, 1873)　ヒトツメアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Orihara, 30. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019862); 1 ex., Saitama, Orihara, 
Tatehara, 30. xi. 1954 (24-0019871); 1 ex., Saitama, Urawa, 30. iii. 1954 (24-0019872); 1 ex., Shimane, Hamada, Ichinose, 
23. vi. 1961, T. Fujimura leg. (24-0019873); 1 ex., Tokyo, Inagi, 29. i. 1939, A. Habu leg. (24-0019864); 1 ex., Kanagawa, 
Kawasaki, Noborito, 20. x. 1944, A. Habu leg. (24-0019860). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 19. i. 1946, 
A. Habu leg. (24-0019859); 1 ex., ditto, 17. vi. 1946, A. Habu leg. (24-0019870); 2 exs., ditto, 5. x. 1946, A. Habu leg. (24-
0019863, 24-0019866); 2 exs., ditto, 19. i. 1953, A. Habu leg. (24-0019861, 24-0019865); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 14. viii. 
1952, A. Habu leg. (24-0019867); 1 ex., Fukuoka, near Maebaru, 3. iv. 1952, A. Habu leg. (24-0019868); 1 ex., Fukuoka, 
Maebaru, 10. vii. 1953, A. Habu leg. (24-0019869).
Callistoides	guttula	(Chaudoir, 1856)　チビヒトツメアオゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., Mt. Banna, 19. vi. 1976, S. Kasahara leg. 
(24-0019919, 24-0019921). <TAIWAN> 1 ex., Chihpen, 19. v. 1977, K. Terada leg. (24-0019920).
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Callistoides	pericallus	(Redtenbacher, 1867)　オオサカアオゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Ibaraki, Toride, 29. iii. 1960, A. Habu leg. (24-0019889, 24-0019894); 1 ex., ditto, 30. iv. 1963, 
A. Habu leg. (24-0019916); 3 exs., ditto, 27. viii. 1964, A. Habu leg. (24-0019884∼24-0019886); 1 ex., ditto, 13. viii. 1965, 
A. Habu leg. (24-0019877); 2 exs., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 7. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0019874, 24-0019875); 
1 ex., ditto, 7. vii. 1954 (24-0019876); 2 exs., ditto, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0019899, 24-0019903); 1 ex., ditto, 23. v. 
1960, A. Habu leg. (24-0019917); 2 exs., ditto, 15. ix. 1960, A. Habu leg. (24-0019895, 24-0019906); 1 ex., ditto, 27. iv. 1961, 
A. Habu leg. (24-0019913); 4 exs., ditto, 10. v. 1961, A. Habu leg. (24-0019890, 24-0019892, 24-0019902, 24-0019909); 4 
exs., ditto, 8. vi. 1961, A. Habu leg. (24-0019891, 24-0019898, 24-0019911, 24-0019914); 1 ex., ditto, 18. vi. 1961, A. Habu 
leg. (24-0019915); 1 ex., ditto, 1. vi. 1962, A. Habu leg. (24-0019880); 2 exs., ditto, 23. v. 1963, A. Habu leg. (24-0019887, 24-
0019888); 1 ex., ditto, 4. vi. 1968, A. Habu leg. (24-0019881); 2 exs., Saitama, Urawa, Tajima, 7. vii. 1954, H. Kajimura leg. 
(24-0019879, 24-0019882); 3 exs., ditto, 20. iv. 1962, A. Habu leg. (24-0019904, 24-0019907, 24-0019912); 1 ex., Saitama, 
Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0019878); 1 ex., ditto, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0019901); 3 exs., ditto, 1. 
v. 1957, A. Habu leg. (24-0019883, 24-0019897, 24-0019918); 2 exs., Saitama, Urawa, Akigase, 5. v. 1955, T. Yamaguchi leg. 
(24-0019900, 24-0019908); 1 ex., Saitama, Misasa, 20. v. 1956, A. Habu leg. (24-0019896); 1 ex., Saitama, Warabi, 19. vii. 
1957, A. Habu leg. (24-0019893); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 13. v. 1957, K. Baba leg. (24-0019910). KYUSHU. 1 ex., 
Oita, Oita, Minami-oita, 9. x. 1947, A. Habu leg. (24-0019905).
Callistus	lunatus	lunatus	(Fabricius, 1775)
<CZECH REPUBLIC> 5 exs., Bohemia Centr., Jarov, iv. 1941 (24-0019186∼24-0019188, 24-0019190, 24-0019191: det. M. 
Fassati). <GERMANY> 1 ex., Kalkwerk, Umg Einbeck, 22. ii. 1951, Peetz leg. (24-0019189).
ホナシゴミムシ亜科　Perigoninae
Perigona	(Perigona)	acupalpoides Bates, 1883　カタボシホナシゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Fukushima, Yunohana-onsen, 5. v. 1949, Y. Kurosawa leg. (24-0018504, 24-0018506); 1 ex., 
Fukushima, Minamiaizu-gun, Ueda-mura, Kamafusazawa, 16. vii. 1949 (24-0018505); 1 ex., Gumma, Oku-tone, Takaragawa, 
25. vii. 1953, C. Hirano leg. (24-0018512); 4 exs., Gumma, Oku-tone, 26. vii. 1954, C. Hirano leg. (24-0018507, 24-0018509, 
24-0018511, 24-0018513); 2 exs., ditto, 27. vii. 1954, C. Hirano leg. (24-0018508, 24-0018510); 1 ex., Gumma, Hôshi, 12. viii. 
1954, A. Habu leg. (24-0018521); 1 ex., Niigata, Okutadami, 30. vii. 1961, H. Koike leg. (24-0018532); 3 exs., Hiroshima, 
Sandankyo, 31. v. 1970, I. Okamoto leg. (24-0018527∼24-0018529); 1 ex., Yamaguchi, Mt. Jakuchi, 27. vi. 1974, K. Terada 
leg. (24-0018531). SHIKOKU. 4 exs., Tokushima, Mt. Tsurugi, 24∼28. iii. 1962, M.-T. Chûjô leg. (24-0018522∼24-0018525). 
KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. v. 1948, A. Habu leg. (24-0018502); 1 ex., ditto, 10. vii. 1949, A. Habu leg. (24-
0018530); 1 ex., ditto, 15. vi. 1950, A. Habu leg. (24-0018503); 1 ex., ditto, 15. vii. 1950, K. Morimoto leg. (24-0018520); 1 
ex., Fukuoka, Hoshino, Mt. Kumado, 24. vii. 1957, H. Ishibashi leg. (24-0018519); 1 ex., Kumamoto, Naidaijin, 29. vii. 1952, 
Takeya & Hirashima leg. (24-0018526); 1 ex., ditto, 30. vii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-0018518); 4 exs., ditto, 31. 
vii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-0018514∼24-0018517).
Perigona	(Perigona)	plagiata	Putzeys, 1875　クロボシホナシゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Kagoshima, Osumi, Sata, Magome∼Odomari, 28. v. 1952, Esaki & Hirashima leg. (24-0018539). 
NANSEI ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yakushima Is., Miyanoura, 24. iii. 1967, Y. Hirano leg. (24-0018540).
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Perigona	(Perigona)	ruficollis	(Motschulsky, 1851)
<MALAYSIA> 1 ex., Perak State, near Tapha 4.5 miles, 8. viii. 1978, K. Sugiyama & H. Mochizuka leg. (24-0018543).
Perigona	(Perigona)	sinuata	Bates, 1883　ホソホナシゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 8. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0018536); 1 ex., ditto, 11. viii. 1948, S. 
Miyamoto leg. (24-0018537); 1 ex., ditto, 17. ix. 1948, A. Habu leg. (24-0018535); 1 ex., Fukuoka, Kitakyushu, Yahata, 
Kawachi, 20. i. 1965, M. Ueda leg. (24-0018538).
Perigona	(Trechicus)	nigriceps	(Dejean, 1831)　クロズホナシゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Gumma, Hôshi, 12. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0018492); 1 ex., Saitama, Warabi, 3. x. 1955, A. 
Habu leg. (24-0018488); 1 ex., Chiba, Nago, 10. ii. 1965, K. Baba leg. (24-0018474); 1 ex., Tokyo, Kita, Nishigahara, 5. vi. 
1955, H. Hasegawa leg. (24-0018477); 2 exs., Tokyo, Mt. Mitake, 7. vi. 1959, Y. Asano leg. (24-0018489, 24-0018494); 1 ex., 
Kanagawa, Kawasaki, Noborito, ix. 1944, A. Habu leg. (24-0018467); 1 ex., ditto, 30. i. 1945, A. Habu leg. (24-0018469); 1 
ex., Niigata, Aikawa, Sado Is., 24. vii. 1946, H. Hasegawa leg. (24-0018472); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 2. vii. 1951, K. Baba 
leg. (24-0018491); 1 ex., ditto, 2. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0018495); 1 ex., ditto, 29. vii. 1966, K. Baba leg. (24-0018486); 
1 ex., Osaka, Amami∼Iwawaki, 18. v. 1957, M. Hayashi leg. (24-0018490). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. viii. 
1948, A. Habu leg., at light (24-0018465, 24-0018470); 1 ex., ditto, 17. ix. 1948, A. Habu leg. (24-0018466); 1 ex., ditto, 19. 
viii. 1949, A. Habu leg., at light (24-0018471); 1 ex., ditto, 23. v. 1960, A. Habu leg. (24-0018468); 1 ex., ditto, 23. ix. 1952, 
A. Habu leg. (24-0018478); 1 ex., ditto, 1. x. 1952, A. Habu leg (24-0018485); 5 exs., ditto, 4. x. 1952, A. Habu leg. (24-
0018479, 24-0018480, 24-0018482∼24-0018484); 2 exs., ditto, 24. x. 1952, A. Habu leg. (24-0018476, 24-0018493); 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Hiko, 670 m, 10. iv. 1952, A. Habu leg. (24-0018481); 1 ex., ditto, 9. x. 1952, A. Habu leg. (24-0018475); 1 
ex., Fukuoka, Yoshii, 4. vi. 1953, N. Gyôtoku leg. (24-0018487); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 24. vi. 1947, A. Habu leg. (24-
0018473). <TAIWAN> 5 exs., Shui-she-liao, 10. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0018496, 24-0018498∼24-0018501); 1 ex., Chiao-
Li-Ping, 9. vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0018497).
Perigona	subcyanescens Putzeys, 1875
<TAIWAN> 2 exs., Hungtou, 11. viii. 1972, K. Terada leg. (24-0018541, 24-0018542).
Perigona	spp.　ホナシゴミムシ属の不明種
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Oita, Mt. Sobosan, 8. ix. 1933, K. Yasumatsu leg. (24-0018533: det. Y. Hirano, 2010); 1 ex., 
ditto, 26. viii. 1948, S. Horikawa leg. (24-0018534: det. Y. Hirano, 2010).
クビナガゴミムシ亜科　Odacanthinae
Archicolliuris	bimaculata	bimaculata	(Redtenbacher, 1844)
<NEPAL> 1 ex., Kathmandu, 22. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0020354); 3 exs., Adhabar, Terai Forest, 24. vi. 1968, T. 
Kumata leg. (24-0020355∼24-0020357).
Archicolliuris	bimaculata	nipponica	Habu, 1963　フタモンクビナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 15. ix. 1948, K. Shirahata leg. (24-0020374: paratype); 2 exs., Ibaragi (= 
Ibaraki), Toride, 17. ix. 1958, A. Habu leg. (24-0020418, 24-0020421: paratypes); 2 exs., Tochigi, Ogawa, 1. i. 1977, H. 
Kato leg. (24-0020438); 4 exs., Saitama, Akigase, 5. v. 1953 (24-0020358: paratypes); 17 exs., ditto, 13. iii. 1954 (24-
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0020361∼24-0020363: paratypes); 4 exs., ditto, 26. iii. 1954 (24-0020359: paratypes); 8 exs., Saitama, Urawa, Tajima, 30. 
iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0020377, 24-0020390, 24-0020400, 24-0020401: paratypes); 5 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 
28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0020391, 24-0020399, 24-0020404, 24-0020406, 24-0020408: paratypes); 1 ex., ditto, 1. v. 
1957, A. Habu leg. (24-0020388: paratype); 2 exs., Saitama, Misasa, Arakawa, 26. iii. 1954 (24-0020360: paratypes); 12 
exs., ditto, 22. iv. 1956, A. Habu leg. (24-0020392, 24-0020393, 24-0020395, 24-0020396, 24-0020402, 24-0020403, 24-
0020405, 24-0020407, 24-0020409, 24-0020411, 24-0020417, 24-0020420: paratypes); 4 exs., Saitama, Toshima, Yagyu, 23. 
xi. 1956, A. Habu leg. (24-0020397, 24-0020410, 24-0020412, 24-0020416: paratypes); 1 ex., Saitama, Konosu, 10. vi. 1955, 
J. Kitano leg. (24-0020398: paratype); 2 exs., Osaka, Moriguchi, Yodogawa, 16. iii. 1947, M. Yoshizaka leg. (24-0020413, 
24-0020419: paratypes); 2 exs., Osaka, Moriguchi, 16. iii. 1947 (24-0020414, 24-0020415: paratypes); 3 exs., Okayama, 
Kurashiki, Sakazu, 29. xii. 1974, T. Aono leg. (24-0020432). SHIKOKU. 3 exs., Kagawa, Shioe, Aitaki, 8. vi. 1971, M. Satou 
leg. (24-0020364∼24-0020366). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 3. vii. 1950, N. Gyôtoku leg., at light (24-0020385: 
paratype); 1 ex., ditto, 16. vii. 1950, N. Gyôtoku leg., at light (24-0020367: paratype); 1 ex., ditto, 7. vi. 1951, N. Gyôtoku 
leg., at light (24-0020368: paratype); 1 ex., ditto, 21. vi. 1951, N. Gyôtoku leg., at light (24-0020369: paratype); 2 exs., 
ditto, 27. vi. 1951, N. Gyôtoku leg., at light (24-0020370, 24-0020371: paratypes); 1 ex., ditto, 6. vii. 1951, N. Gyôtoku leg., 
at light (24-0020372: paratype); 1 ex., ditto, 18. vii. 1951, N. Gyôtoku leg. (24-0020373: paratype); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 
17. vii. 1953, N. Gyôtoku leg., at light (24-0020380: paratype); 2 exs., Fukuoka, Kurume, 9. ix. 1950, S. Miyamoto leg. (24-
0020389, 24-0020394: paratypes); 2 exs., Oita, Oita, Minami-oita, 21. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0020423, 24-0020424); 2 exs., ditto, 25. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0020430, 24-0020431); 11 exs., ditto, 27. vi. 1947, A. 
Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020422, 24-0020425∼24-0020429, 24-0020433∼24-0020437); 1 ex., ditto, 28. vi. 
1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020384: paratype); 1 ex., ditto, 2. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent 
light trap (24-0020382: paratype); 1 ex., ditto, 11. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020379: paratype); 
1 ex., ditto, 12. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020375: paratype); 1 ex., ditto, 21. vii. 1947, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0020381: paratype); 2 exs., ditto, 24. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0020376, 24-0020378: paratypes); 2 exs., ditto, 4. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020386, 24-0020387 
paratypes); 1 ex., ditto, 15. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020383: paratype).
　備考：Habu（1982）は、本種の和名をクロオビクビナガゴミムシとしている。なお、標本 24-0020362 は、
台紙が 6 枚に対し標本が 5 頭しかなく、1 頭は脱落したものと思われる。
Eucolliuris	fuscipennis (Chaudoir, 1850)　アトモンクビナガゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Yonaguni, Yonaguni Is., 7. vii. 1962, H. Maruoka leg. (24-
0020257); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Yaeyama Isls., 16. ix. 1954, S. Asato leg. (24-0020258). <TAIWAN> 2 exs., Yangmei, 
3. viii. 1972, B.-S. Chang leg. (24-0020255, 24-0020256); 1 ex., Nanshanchi, 14. viii. 1970, M. Chûjô leg. (24-0020259). 
<THAILAND> 1 ex., Chieng Mai, 21. v. 1958, H. Ikoma leg. (24-0020249); 1 ex., ditto, 29. v. 1958, H. Ikoma leg. (24-
0020251); 1 ex., ditto, 21. vi. 1958, H. Ikoma leg. (24-0020254); 1 ex., ditto, 21. i. 1959, H. Ikoma leg. (24-0020253); 1 ex., 
Klong luang, 9. iii. 1965 (24-0020252). <CAMBODIA> 1 ex., Siem Reap, 6. xii. 1957, K. Yoda leg. (24-0020250).
Eucolliuris sp.　ナガサキクビナガゴミムシ属の一種
<PHILIPPINES> 1 ex., Mindanao Is., Butuan, 23. i. 1958, N. Hoashi leg. (24-0020260).
Mimocolliuris	(Mimocolliuris)	chaudoiri	(Boheman, 1858)
<THAILAND> 1 ex., Chieng Mai, 30. v. 1958, H. Ikoma leg. (24-0020352).
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Mimocolliuris	(Paramimocolliuris)	insulana	Habu, 1979　フタホシクロクビナガゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amami Is., Mt. Yui, 7. vii. 1975, K. Kuzugami leg. (24-0020353).
Odacantha	(Heliocasnonia)	aegrota	(Bates, 1883)　チャバネクビナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Nishitsugaru, Ushigataike, 20. vii. 1964, I. Hiura leg. (24-0020280); 1 ex., Yamagata, 
Sakata, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0020343); 3 exs., ditto, 17. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0020298, 24-0020339, 
24-0020345); 1 ex., ditto, 19. vii. 1953, K. Shirahata leg. (24-0020319); 1 ex., Yamagata, Yamagata, 19. viii. 1954, H. 
Hasegawa leg. (24-0020322); 2 exs., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0020301, 24-0020305); 1 
ex., ditto, 19. vii. 1958, A. Habu leg. (24-0020292); 1 ex., Tochigi, Fujioka, Watarase Moor, 7. iv. 1955 (24-0020284); 3 exs., 
Tochigi, Fujioka, Watarase, 7. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0020326, 24-0020329); 1 ex., Tochigi, Fujioka, 7. iv. 1955, H. 
Kajimura leg. (24-0020321); 3 exs., Watarase-yuusuichi, 21. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0020288∼24-0020290); 1 ex., 
Saitama, Akigase, 2. iii. 1954 (24-0020267); 1 ex., ditto, 23. ii. 1953 (24-0020268); 20 exs., Saitama, Misasa, 22. iv. 1956, 
A. Habu leg. (24-0020269, 24-0020273, 24-0020275, 24-0020291, 24-0020294, 24-0020299, 24-0020302∼24-0020304, 24-
0020307, 24-0020310∼24-0020312, 24-0020314∼24-0020316, 24-0020323, 24-0020324, 24-0020327, 24-0020330); 2 exs., 
ditto, 20. v. 1956, A. Habu leg. (24-0020313, 24-0020331); 3 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-
0020335, 24-0020337, 24-0020340); 10 exs., ditto, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0020296, 24-0020309, 24-0020317, 24-
0020325, 24-0020328, 24-0020332, 24-0020333, 24-0020336, 24-0020338, 24-0020341); 3 exs., ditto, 1. v. 1957, A. Habu 
leg. (24-0020297, 24-0020308, 24-0020318); 2 exs., Saitama, Urawa, Tajima, 30. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0020342, 24-
0020344); 2 exs., Saitama, Urawa, 12. iv. 1995, H. Kajimura leg. (24-0020295); 1 ex., Saitama, Toda, 1. v. 1960, A. Habu 
leg. (24-0020306); 1 ex., Saitama, Toshima, Yagyu, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0020334); 3 exs., Chiba, Gyotoku, Edo-
gawa, 24. x. 1955 (24-0020285∼24-0020287); 1 ex., ditto, 28. iv. 1957 (24-0020283); 1 ex., Tokyo, Suginami, Takaido, 12. 
viii. 1942, A. Habu leg. (24-0020270); 2 exs., Tokyo, Nerima, Shakuji, 4. iv. 1954, A. Habu leg. (24-0020271, 24-0020272); 
1 ex., Tokyo, Edogawa, Imai, 4. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0020282); 2 exs., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-
0020277, 24-0020278); 2 exs., Niigata, Niigata, 18. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0020276, 24-0020293); 1 ex., Niigata, Niigata, 
Toyano-gata, 1. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0020279); 3 exs., Niigata, Fukushimagata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0020281, 
24-0020300, 24-0020320); 1 ex., Osaka, Yodogawa, 29. iv. 1937 (24-0020274). SHIKOKU. 10 exs., Kagawa, Takamatsu, 
Kasuga riverbed, 23. viii. 1975, M. Satou leg. (24-0020346∼24-0020349).
Odacantha	(Heliocasnonia)	metallica	(Fairmaire, 1888)　ブロンズクビナガゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., 30. v. 1953, T. Nakane leg. (24-0020351); 1 ex., Ryukyus, 
Kagoshima, Amami-oshima Is., Shinmura∼Yuwan, 4. iv. 1966, S. Miyamoto leg. (24-0020350).
Odacantha (Odacantha)	melanula	(Linnaeus, 1767)
<GERMANY> 1 ex., Hamburg, 25. iv. 1941, M. Pagels leg. (24-0020266); 1 ex., ditto, 29. iv. 1941, M. Pagels leg. (24-
0020261).
Odacantha	(Odacantha)	puziloi	Solsky, 1875　ナカグロキバネクビナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Goshogawara, Nagatomi, 8. iv. 1979, K. Shimoyama leg. (24-0020265); 1 ex., Ibaragi 
[sic: Tochigi], Fujioka, 23. iv. 1969, A. Habu leg. (24-0020263); 1 ex., Saitama, Warabi, 27. vii. 1956, A. Habu leg. (24-
0020264); 1 ex., Chiba, Gyotoku, Edogawa-bunsuiro, 24. x. 1955 (24-0020262).
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Ophionea	(Ophionea) indica	(Thunberg, 1784)　クビナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Hiroshima, Murozumi, 19. viii. 1949, S. Miyamoto leg. (24-0020482). KYUSHU. 1 ex., 
Fukuoka, Kugumiya, 16. vii. 1950, N. Gyôtoku leg., at light (24-0020449); 1 ex., ditto, 19. vii. 1951, N. Gyôtoku leg., at light 
(24-0020465); 1 ex., ditto, 29. vii. 1951, N. Gyôtoku leg., at light (24-0020479); 1 ex., ditto, 26. viii. 1951, N. Gyôtoku leg. 
(24-0020477); 1 ex., ditto, 26. viii. 1951, N. Gyôtoku leg., at light (24-0020478); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 17. vii. 1952, A. 
Habu leg. (24-0020466); 1 ex., ditto, 24. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0020457); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 25. vi. 1947, 
A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020476); 1 ex., ditto, 27. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0020475); 1 ex., ditto, 4. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020454); 1 ex., ditto, 11. vii. 1947, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0020453); 1 ex., ditto, 14. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0020450); 1 ex., ditto, 16. vii. 1947, 
S. Mashiba leg., by fluorescent light trap (24-0020464); 1 ex., ditto, 17. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0020461); 1 ex., ditto, 18. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0020460); 1 ex., ditto, 21. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0020473); 3 exs., 
ditto, 22. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020467, 24-0020471, 24-0020474); 1 ex., ditto, 26. vii. 1947, 
A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020455); 1 ex., ditto, 28. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0020458); 1 ex., ditto, 6. 
viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020468); 1 ex., ditto, 14. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light 
trap (24-0020462); 1 ex., ditto, 15. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020459); 1 ex., ditto, 16. viii. 1947, 
A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020483); 1 ex., ditto, 18. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-
0020472); 1 ex., ditto, 5. ix. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020442); 1 ex., ditto, 5. ix. 1947, A. Habu 
leg. (24-0020445); 1 ex., ditto, 21. ix. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020480); 5 exs., Oita, Saeki, Noda, 
30. x. 1956, S. Mashiba leg. (24-0020451, 24-0020452, 24-0020456, 24-0020463, 24-0020481). NANSEI ISLANDS. 1 ex., 
Ryukyus, Okinawa, Kunigami, 6. vi. 1976, T. Kitano leg. (24-0020444). <THAILAND> 1 ex., 1977, K. Yasumatsu leg. (24-
0020443); 1 ex., Chainat, 13. xii. 1972, K. Yasumatsu leg. (24-0020484); 6 exs., Lampang, Amphoe Muang, 8. viii. 1973, K. 
Yasumatsu leg. (24-0020447, 24-0020448). <INDIA> 2 exs., Pusa, 9. x., T. Ishii leg. (24-0020469, 24-0020470). <NEPAL> 
1 ex., Pokhara, No. 3 West, 22. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0020439); 1 ex., Kathmandu, 21. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-
0020440); 1 ex., Adhabar, 24. vi. 1968, A. Habu leg. (24-0020441). <PHILIPPINES> 1 ex., T. Ishii leg. (24-0020446).
　標本 24-0020469 と 24-0020470 のラベルは、採集月日が書かれているが、採集年は不明である。
Ophionea	(Ophionea)	nigrofastiata Schmidt-Göbel, 1846　クロオビクビナガゴミムシ
<INDONESIA> 6 exs., West Sumatra, Sukamenanti, 2. xii. 1974, T. Kobayashi leg. (24-0020485∼24-0020489).
Ophionea	(Setophionea)	ishiii	ishiii	Habu, 1961　イシイクビナガゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 3 exs., Ryukyus, Okinawa, Naha, 8. ix. 1954, K. Asato leg. (24-0020490∼24-0020492: 
paratypes); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Yonaguni, 7. vii. 1962, H. Maruoka leg. (24-0020497). <THAILAND> 1 ex., 
Thammarat, Nakhon Si, 27. iii. 1978, K. Yasumatsu leg. (24-0020494); 5 exs., Lampang, Amphoe Muang, 8. viii. 1973, K. 
Yasumatsu leg. (24-0020496, 24-0020498, 24-0020501). <MALAYSIA> 3 exs., Priah Krjan, 4. iii. 1981, K. Yasumatsu leg. 
(24-0020499, 24-0020504). <INDONESIA> 1 ex., Java, Batavia, 5. vii. 1928, T. Ishii leg. (24-0020493: paratype); 1 ex., 
West Sumatra, Sukamenanti, 2. xii. 1974, T. Kobayashi leg. (24-0020495). 
Ophionea	(Setophionea)	ishiii	hoashii	Habu, 1961
<PHILIPPINES> 1 ex., Mindanao Is., Butuan, 23. i. 1958, N. Hoashi leg. (24-0020500: paratype); 2 exs., ditto, 23. i. 1958, 
N. Hoashi leg. (24-0020502, 24-0020503: paratypes).
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Casnania	pennsylvanica	(Linnaeus, 1767)
<UNITED STATES OF AMERICA> 2 exs., Virginia, Nelson, 15. vii. 1910, W. Robinson leg. (24-0020505, 24-0020506).
ヒラナガゴミムシ亜科　Ctenodactylinae
Hexagonia	insignis	(Bates, 1883)　クロモンヒラナガゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Ibaragi (= Ibaraki), Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0020530); 1 ex., Saitama, Urawa, 
Tsuchiai, 30. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0020514); 15 exs., ditto, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0020507∼24-0020509, 
24-0020512, 24-0020513, 24-0020520∼24-0020523, 24-0020525, 24-0020528, 24-0020529, 24-0020534, 24-0020542, 24-
0020544); 1 ex., ditto, 21. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0020516); 1 ex., ditto, 28. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0020517); 8 exs., 
ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0020511, 24-0020515, 24-0020518, 24-0020519, 24-0020527, 24-0020536, 24-0020540, 24-
0020541); 2 exs., ditto, 19. x. 1957, A. Habu leg. (24-0020531, 24-0020532); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 27. iii. 
1953, H. Kajimura leg., under the bark of Cryptomeria	japonica (24-0020526); 1 ex., ditto, 16. vii. 1954, H. Kajimura leg. 
(24-0020537); 4 exs., ditto, 23. v. 1960, A. Habu leg. (24-0020524, 24-0020533, 24-0020538, 24-0020539); 1 ex., ditto, 10. v. 
1961, A. Habu leg. (24-0020535); 1 ex., ditto, 18. v. 1961, A. Habu leg. (24-0020543); 1 ex., Saitama, Toshima, Yagyu, 7. iv. 
1955 (24-0020510).
Hexagonia	longithorax	(Wiedemann, 1823)
<MALAYSIA> 1 ex., 17 miles from Tapah, 28. iii. 1975, Y. Miyake leg. (24-0020545).
Hexagonia	sauteri	Dupuis, 1912　チャイロヒラナガゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., Ohara, 10. v. 1977, K. Terada leg. (24-0020546).
Hexagonia sp.　ヒラナガゴミムシ属の一種
<MALAYSIA> 1 ex., 19 miles from Tapah, 9. iv. 1976, M. Hata leg. (24-0020547).
Dinopelma	lunifer	Andrewes, 1932
<MALAYSIA> 1 ex., 17 miles from Tapah, 30. iii. 1974, Y. Miyake leg. (24-0020549); 1 ex., 19 miles from Tapah, 1. iv. 1976, 
Y. Miyake leg. (24-0020548).
ツブゴミムシ亜科　Pentagonicinae
Pentagonica	angulosa	Bates, 1883　カドツブゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Akan, 16. vii. 1952, S. Masaki leg. (24-0020574). HONSHU. 1 ex., Aomori, Jûniko 
(= Juuniko), 13. viii. 1965, K. Shimoyama leg. (24-0020570); 1 ex., Iwate, Mt. Goyo, 13. viii. 1955, T. Kimura leg. (24-
0020565); 1 ex., Yamagata, Tobishima Is., 26. vi. 1969, K. Shirahata leg. (24-0020564); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 10. viii. 
1957, K. Baba leg. (24-0020566); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Mt. Kuragatake, 17. v. 1959, S. Takaba leg. (24-0020576); 1 ex., 
Shizuoka, Gotemba, 7. ix. 1948, A. Habu leg. (24-0020577). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 2. vii. 1948, A. Habu leg. 
(24-0020567, 24-0020575); 1 ex., ditto, 30. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0020569); 1 ex., ditto, 7. vii. 1950, A. Habu leg. (24-
0020572); 1 ex., ditto, 11. vii. 1950, A. Habu leg. (24-0020573); 1 ex., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0020568); 1 ex., 
Oita, On Mountain near Oita, 8. vi. 1947, A. Habu leg. (24-0020571).
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Pentagonica	biangulata	Dupuis, 1912　ヒゲクロツブゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Yonaguni, Yonaguni Is., Sonae (= Sonai), 26. iii. 1965, T. Ito leg. 
(24-0020579). UNKNOWN. 1 ex., Kamisato, 20. ii. 1958, K. leg. (24-0020578). <TAIWAN> 1 ex., Jihyue-tan, 30. iv. 1972, Y. 
Miyake leg. (24-0020580).
Pentagonica	daimiella Bates, 1892　ダイミョウツブゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Kanuma, 23. v. 1952, H. Oda leg. (24-0020554); 1 ex., Gumma, Numata, 10. vii. 1949, 
T. Takei leg. (24-0020560); 1 ex., Nagano, Karuizawa, 2. viii. 1958, T. Yushima leg., at light (24-0020561); 1 ex., Shimane, 
Hamada, Ichinose, 30. ix. 1963, T. Fujimura leg. (24-0020562). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 5. viii. 1948, A. Habu 
leg., at light (24-0020553); 3 exs., ditto, 1. vii. 1949, A. Habu leg., at light (24-0020550, 24-0020552, 24-0020557); 2 exs., 
ditto, 4. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0020555); 1 ex., ditto, 4. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0020558); 3 exs., ditto, 15. ix. 
1952, A. Habu leg. (24-0020551, 24-0020556, 24-0020563); 1 ex., Kagoshima, Mt. Kirishima, 22. x. 1951, A. Habu leg. (24-
0020559).
Pentagonica	kyushuensis	Habu, 1967　ヒメツブゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., Ohara, 10. v. 1977, K. Terada leg. (24-0020581).
Pentagonia	subcordicollis	Bates, 1873　クロツブゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amamioshima Is., Hatsuno, 1. iv. 1966, H. Nomura leg. (24-
0020583). <TAIWAN> 1 ex., Kukuan, 700 m, 10. vi. 1977, K. Terada leg. (24-0020582).
Pentagonica sp.　ツブゴミムシ属の一種
<MALAYSIA> 1 ex., 17 miles from Tapah, 30. iii. 1974, Y. Miyake leg. (24-0020584).
Aeolodermus	emerginatus	Chaudoir, 1872
<MALAYSIA> 1 ex., Datu Cave, 26. iii. 1976, M. Hata leg. (24-0012707);
トゲアトキリゴミムシ亜科　Cyclosominae
Aephnidius	adelioides	(MacLeay, 1825)　トゲアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Yonezawa, 10. vi. 1947, K. Shirahata leg. (24-0020606); 1 ex., Fukushima, 
Wakamatsu, Yukawa, 19. iii. 1950 (24-0020599); 1 ex., Ibaragi (= Ibaraki), Toride, Riv. Tone, 10. v. 1968, A. Habu leg. (24-
0020630); 1 ex., Saitama, Urawa, 1. xii. 1951 (24-0020586); 2 exs., Saitama, Yono, 22. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-
0020603, 24-0020608); 1 ex., Chiba, Futtsu, 21. iii. 1960, H. Koike leg. (24-0020601); 10 exs., Chiba, Chiba, 29. v. 1962, 
A. Habu leg. (24-0020614, 24-0020622∼24-0020625); 4 exs., ditto, 17. iv. 1968, K. Sadanaga leg. (24-0020594, 24-0020619, 
24-0020628, 24-0020629); 6 exs., Tokyo, Kita, Nishigahara, 1. ix. 1951, H. Hasegawa leg. (24-0020589, 24-0020597, 24-
0020602, 24-0020605, 24-0020607, 24-0020621); 6 exs., ditto, 20. ix. 1961, A. Habu leg. (24-0020591, 24-0020593, 24-
0020609, 24-0020616, 24-0020617, 24-0020620); 2 exs., ditto, 28. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0020612, 24-0020627); 1 ex., 
ditto, 17. vi. 1963, A. Habu leg. (24-0020618); 1 ex., ditto, 10. ix. 1964, A. Habu leg. (24-0020610); 5 exs., ditto, 10. ix. 
1964, K. Sadanaga leg. (24-0020595, 24-0020596, 24-0020604, 24-0020615); 1 ex., ditto, 18. ix. 1964, K. Sadanaga leg. (24-
0020611); 2 exs., Tokyo, Fuchu, 16. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0020585, 24-0020600); 2 exs., ditto, 5. ix. 1955, A. Habu 
leg. (24-0020587, 24-0020613); 1 ex., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, 10. viii. 1945, A. Habu leg. (24-0020590); 1 ex., 
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Kanagawa, Hiratsuka, 16. viii. 1963, A. Habu leg. (24-0020626); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 27. iv. 1957, K. Baba leg. (24-
0020588); 1 ex., Hyogo, Kaibara, 13. viii. 1951, Y. M. Yamamoto leg. (24-0020592). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 29. 
vii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0020598). <THAILAND> 1 ex., Slika Fall, 24. i. 1958, K. Baba leg. (24-0020631).
Tetragonoderus	(Tetragonoderus)	quadrisignatus	(Quendel, 1806)
<THAILAND> 1 ex., Khon Kaen, viii. 1980, H. Watanabe leg. (24-0020633); 1 ex., “illegible label data”, vii. 1971 (24-
0020632).
　備考：標本 24-0020632 のラベルデータは、採集年月日を除いてタイ語で書かれており、判読できなかった。
Tetragonoderus	sp.　Tetragonoderus 属の一種
<UNITED STATES OF AMERICA> 7 exs., Californien, Eldridge, Naha von Sonoma, 9. iv. 1913 (24-0020634∼24-
0020640).
アトキリゴミムシ亜科　Lebiinae
Amphimenes	asahinae	Nakane, 1957
<TAIWAN> 1 ex., Horisha (= Pulishe), vii. 1939, T. Yoshida leg. (24-0020983); 2 exs., Tottaka (= Sungkang), 1. vi. 1965, T. 
Shirôzu leg. (24-0020984, 24-0020985).
Amphimenes	piceolus	Bates, 1873　カワツブアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamaguchi, Toyoura-gun, Gesan, 21. v. 1967, K. Tanaka leg. (24-0020959). SHIKOKU. 1 ex., 
Tokushima, Mt. Tsurugi, 31. vii. 1960, T. Shibata leg. (24-0020976). KYUSHU. 8 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 23. x. 1948, A. 
Habu leg. (24-0020940, 24-0020949, 24-0020953, 24-0020965∼24-0020967, 24-0020969, 24-0020978); 3 exs., ditto, 7. viii. 
1951, A. Habu leg. (24-0020942, 24-0020945, 24-0020971); 1 ex., ditto, 6. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0020941); 4 exs., ditto, 
29. x. 1951, A. Habu leg. (24-0020943, 24-0020944, 24-0020946, 24-0020955); 1 ex., ditto, 15. iii. 1952, A. Habu leg. (24-
0020977); 1 ex., ditto, 14. v. 1952, A. Habu leg. (24-0020963); 1 ex., ditto, 13. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0020975); 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Hiko, 800 m, 29. iii. 1952, A. Habu leg. (24-0020973); 3 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 800∼900 m, 29. x. 1951, A. 
Habu leg. (24-0020947, 24-002094824-0020950, 24-0020957, 24-0020970); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 1000 m, 2. xi. 1951, 
A. Habu leg. (24-0020954); 1 ex., Fukuoka, Mt. Fukuchi, Kagumeyoshi, 31. iii. 1957, Y. Takakura leg., under the bark of 
Zelkova	serrata [JN: Keyaki] (24-0020962); 1 ex., Fukuoka, Mt. Fukuchi, 31. iii. 1957, Y. Takakura leg., under the bark of 
Zelkova	serrata [JN: Keyaki] (24-0020980); 1 ex., Fukuoka, Kumado, 11. viii. 1959, Y. Miyake leg. (24-0020979); 1 ex., Mt. 
Kumado, 1. viii. 1957, Y. Miyake leg. (24-0020968); 7 exs., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 20. x. 1951, A. Habu leg. (24-0020939, 
24-0020951, 24-0020952, 24-0020956, 24-0020960, 24-0020964, 24-0020981); 1 ex., ditto, 2. viii. 1963, H. Konishi leg. (24-
0020972); 1 ex., Kumamoto, Naidaijin, 30. vii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-0020974); 2 exs., ditto, 31. vii. 1952, 
Takeya & Hirashima leg. (24-0020958, 24-0020961).
Amphimenes	ryukyuensis	Habu, 1964　リュウキュウカワツブアトキリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amamioshima Is., Hatsuno, 24. vi. 1961, T. Shibata leg. (24-
0020982: paratype).
Anomotarus	(Anomotarus)	stigmula	(Chaudoir, 1852)　キボシアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Iruma, 12. vii. 1979, M. Shimoda leg. (24-0020987); 1 ex., Kanagawa, Nebukawa, 27. 
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xii. 1953, H. Kajimura leg. (24-0020986).
Apristus	cuprascens	Bates, 1873　チビミズアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0022055); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 29. iv. 1957, 
K. Baba leg. (24-0022057); 1 ex., ditto, 10. v. 1957, K. Baba leg. (24-0022056); 2 exs., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 
6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0022053, 24-0022059); 1 ex., ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0022058); 1 ex., Hiroshima, 
Murozumi, 21. v. 1949, S. Miyamoto leg. (24-0022054).
Apristus	grandis	Andrewes, 1937　スジミズアトキリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., (no further locality data), 4. v. 1969, H. Inouye leg. (24-0021994); 1 ex., Ishikarikanazawa, 
16. ii. 1953, H. Kimura leg. (24-0021988). HONSHU. 1 ex., Aomori, Towada, 400 m, 6. viii. 1956, K. Baba leg. (24-
0022029); 1 ex., Yamagata, Sakata, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0021985); 2 exs., ditto, 12. iv. 1951, K. Shirahata 
leg. (24-0022037, 24-0022042); 1 ex., ditto, 10. iv. 1954, K. Shirahata leg. (24-0022017); 1 ex., Yamagata, Furukuchi, 2. v. 
1951, K. Shirahata leg. (24-0022023); 14 exs., Yamagata, Odajima, 20. v. 1943, K. Suzuki leg. (24-0021977, 24-0021978, 24-
0021981∼24-0021983, 24-0021986, 24-0022002, 24-0022008); 1 ex., Yamagata, Toyosato, 17. v. 1947, K. Shirahata leg. (24-
0021990); 1 ex., Yamagata, Higashine, 25. iv. 1947, K. Shirahata leg. (24-0021991); 1 ex., Fukushima, Wakamatsu, Yukawa, 
29. viii. 1948 (24-0021979); 1 ex., Saitama, Tajimagahara, 20. v. 1956, H. Kajimura leg. (24-0021997); 1 ex., Saitama, 
Hanno, Naguri River, 4. iv. 1957, H. Kajimura leg. (24-0022018); 1 ex., Saitama, Kumagaya, 24. vi. 1954, H. Kajimura leg. 
(24-0022033); 1 ex., Tokyo, Izu Isls., Oshima Is., 19. viii. 1951, K. Umeya leg. (24-0021989); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 2. 
v. 1943, A. Habu leg. (24-0021992); 1 ex., Tokyo, Chofu, Tama riverbed, 13. vii. 1941, A. Habu leg. (24-0021993); 2 exs., 
Tokyo, Fuchu, Tama riverbed, 12. x. 1967, A. Habu leg. (24-0022024); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-
0022003); 1 ex., ditto, 23. vii. 1958, H. Hasegawa leg. (24-0022041); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 18. iii. 1956, K. Baba leg. 
(24-0022013); 1 ex., ditto, 19. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0022036); 1 ex., ditto, 21. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0022020); 2 
exs., ditto, 27. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0022019, 24-0022039); 3 exs., ditto, 29. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0022006, 24-
0022011, 24-0022025); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 29. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0022028); 8 exs., ditto, 3. viii. 1957, 
A. Habu leg. (24-0021998∼24-0022001, 24-0022010, 24-0022027); 1 ex., ditto, 7. iv. 1961, K. Baba leg. (24-0022007); 1 
ex., Niigata, Momozakihama, 14. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0022014); 4 exs., ditto, 9. v. 1957, K. Baba leg. (24-0022031, 
24-0022038, 24-0022049); 2 exs., ditto, 15. v. 1957, K. Baba leg. (24-0022046); 1 ex., Niigata, Kawaguchi, 4. viii. 1957, A. 
Habu leg. (24-0022021); 1 ex., Niigata, Maoroshi, 13. vii. 1964, K. Baba leg. (24-0022012); 2 exs., Niigata, Iwagasaki, 16. 
vii. 1961, K. Baba leg. (24-0022035); 1 ex., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0021987); 1 ex., 
ditto, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0021984); 1 ex., Nagano, Mt. Azusayama, 2. ix. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0022026); 
1 ex., Gifu, Gero, 9. x. 1956, K. Baba leg. (24-0022032); 2 exs., Hyogo, Takarazuka, 8. iv. 1953, A. Habu leg. (24-0022044, 
24-0022050); 1 ex., Hiroshima, Murozumi, Mt. Oominesan, 300 m, 22. iv. 1949, S. Miyamoto leg. (24-0022045); 8 exs., 
Hiroshima, Murozumi, 17. iv. 1948, S. Miyamoto leg. (24-0021996, 24-0022004, 24-0022009, 24-0022016, 24-0022030, 24-
0022043, 24-0022047, 24-0022048). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Raizan, 8. v. 1949, A. Habu leg. (24-0022015); 1 
ex., Fukuoka, Yoshii, 5. viii. 1954, N. Gyôtoku leg. (24-0022040); 2 exs., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 
26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0021995, 24-0022034); 1 ex., Oita, Oita, Minami-oita, 6. vii. 1947, A. Habu leg. (24-0022022); 
1 ex., ditto, 28. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0021980); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu 
leg. (24-0022005).
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Apristus	miyakei	Habu, 1967　アマミミズアトキリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 2 exs., Ryukyus, Kagoshima, Amami-oshima Is., Ashikebu, 26. vi. 1971, M. Chûjô leg. (24-
0022051, 24-0022052).
Apristus	secticollis	Bates, 1873　ミズアトキリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., Yonehara∼Hoshino, 27. viii. 1958, T. Hidaka 
leg. (24-0022060).
Apristus	spp.　ミズアトキリゴミムシ属の不明種
<TAIWAN> 4 exs., Kukuan, 700 m, 8. vi. 1977, K. Terada leg. (24-0022067∼24-0022070); 5 exs., Tai-chung, N. of Shikayan, 
Chi-chia-wan chi, 20. vi. 1961, S. Uéno leg. (24-0022061∼24-0022064, 24-0022066); 1 ex., I-lan, Yeh-Ko-chiu chi, 16. vi. 1961, 
S. Uéno leg. (24-0022065).
Brachichila	hypocrita Chaudoir, 1869　ヨツモンヒメアトキリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Taketomi, Iriomotejima Is., 20. vii. 1962, H. Maruoka leg. (24-
0020936).
Calleida	(Calleida)	decora	(Fabricius, 1801)
<UNITED STATES OF AMERICA> 1 ex., Alabama, Barachias, 4. vi. 1924, E. G. Holt leg. (24-0020988); 1 ex., Texas, 
Columbus, v. 1925, Hubbard & Schwarz leg. (24-0020989).
Calleida	(Callidiola)	lepida	Redtenbacher, 1867　キガシラアオアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Tobi Is., 26. vi. 1969, K. Shirahata leg. (24-0021067); 1 ex., Niigata, Sado Is., 
Maruyama, 16. viii. 1956, S. Homma leg. (24-0021064); 1 ex., Niigata, Kamiishikawa, 9. vii. 1961, H. Koike leg. (24-
0021066); 1 ex., Gifu, Shiratori, viii. 1902, K. Shiota leg. (24-0021065); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Yugasan, 19. v. 1974, 
T. Aono leg. (24-0021061). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Fukuoka, Hirao, 10. vii. 1954, Y. Tominaga leg. (24-0021060); 1 ex., 
Fukuoka, Inunaki, 16. vii. 1933, T. S. leg. (24-0021062: det. F. Tanctyk); 1 ex., Oita, Oita, 18. v. 1955, S. Mashiba leg. (24-
0021063); 1 ex., Kagoshima, Osumi, Sata, Magome∼Ôdomari, 28. v. 1952, H. Hasegawa leg. (24-0021059).
Calleida	(Callidiola)	onoha	Bates, 1873　アオアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Mt. Iwaki, 29. i. 1949, M. Kimura leg. (24-0021029); 1 ex., Miyagi, Sendai, 30. v. 1958, 
Y. Hirano leg. (24-0020991); 2 exs., Yamagata, Mt. Chokai, 14. v. 1950, K. Shirahata leg. (24-0021017, 24-0021026); 1 ex., 
Tochigi, Ogawa, 1. i. 1977, H. Kato leg. (24-0021004); 2 exs., Saitama, Urawa, 3. i. 1954 (24-0021015, 24-0021016); 1 ex., 
ditto, 7. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0020993); 3 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 21. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0020996, 
24-0020997); 1 ex., ditto, 21. iii. 1954 (24-0021014); 2 exs., Saitama, Okegawa, 19. ix. 1963, A. Habu leg. (24-0020994); 2 
exs., Saitama, Kitamoto, 20. vii. 1961, A. Habu leg. (24-0021024, 24-0021030); 1 ex., ditto, 13. v. 1962, A. Habu leg. (24-
0021001); 1 ex., Saitama, Kamiakatsuka, 11. viii. 1954, H. Nakamura leg. (24-0021034); 1 ex., Saitama, Mt. Otaka, 8. v. 
1956, Kazuya Ôno leg. (24-0021036); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 3. vi. 1940, J. Kojima leg. (24-0021032); 1 ex., ditto, 19. ix. 
1965, J. Minamikawa leg. (24-0021033); 1 ex., Tokyo, Hino, Mogusaen, 24. x. 1962, K. Sadanaga leg. (24-0021028); 1 ex., 
Tokyo, Kodaira, 25. v. 1940, K. Kojima leg. (24-0021021); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 18. vii. 1955, A. Habu leg. (24-0021022); 1 
ex., ditto, 24. vii. 1955, A. Habu leg. (24-0021005); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1958, A. Habu leg. (24-0021012); 1 ex., 
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Tokyo, Suginami, 7. ii. 1948 (24-0020990); 3 exs., Niigata, Kurokawa, 19. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0020995, 24-0021002, 
24-0021020); 8 exs., ditto, 1. xi. 1957, K. Baba leg. (24-0021009, 24-0021010, 24-0021019, 24-0021023, 24-0021025, 24-
0021027, 24-0021031, 24-0021035); 2 exs., ditto, 16. xi. 1957, K. Baba leg. (24-0021006, 24-0021013); 4 exs., ditto, 23. xi. 
1957, K. Baba leg. (24-0021000, 24-0021007, 24-0021008, 24-0021018); 1 ex., Ishikawa, Kanazawa, Nagaedani, 5. v. 1949, 
S. Takaba leg. (24-0020992); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Yugasan, 19. v. 1974, T. Aono leg. (24-0021003). KYUSHU. 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Hiko, 8. viii. 1947, Y. Takakura leg. (24-0021011); 1 ex., 30. viii. 1948, A. Habu leg., on foriage (24-0020999). 
<TAIWAN> 1 ex., Jihyue-tan, 30. iii. 1972, Y. Miyake leg. (24-0020998).
Calleida	(Callidiola)	splendidula	(Fabricius, 1801)　ヘリアオアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Nagano, Iijima, 15. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0021037, 24-0021038). NANSEI ISLANDS. 1 
ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Shuri, 1. vi. 1959, S. Azuma leg. (24-0021042); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Shuri, 21. iii. 
1973, S. Imasaka leg. (24-0021047); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Yuza, 11. viii. 1961, S. Azuma leg. (24-0021044); 
1 ex., Ryukyus, Okinawa, Kunigami, 21. iii. 1976, T. Kitano leg. (24-0021043); 2 exs., Ryukyus, Okinawa, Miyako, Miyako 
Is., Taira, 1. xi. 1964, S. Azuma leg. (24-0021039, 24-0021040); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is., 2. viii. 1962, 
H. Maruoka leg. (24-0021050); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigaki Is. Mt. Bannadake, 31. v. 1970, M. Chûjô leg. 
(24-0021055); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., Sonai, 24. vii. 1962, H. Maruoka leg. (24-0021046); 3 exs., Ryukyus, 
Okinawa, Yonakuni Is., Sonai, 22. v. 1965, S. Azuma leg. (24-0021041, 24-0021054, 24-0021056); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, 
Yonaguni, Yonaguni Is., 9. vii. 1962, H. Maruoka leg. (24-0021045); 1 ex., ditto, 9. vii. 1962, H. Maruoka leg. (24-0021053); 
1 ex., Ryukyus, Okinawa, Yonaguni, Yonaguni Is., Mt. Urabe, 9. vii. 1962, H. Maruoka leg. (24-0021049). <TAIWAN> 1 ex., 
Kenting Park, 1. iv. 1972, Y. Miyake leg. (24-0021052); 1 ex., Nanzankei (= Nanshanchi), 26. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-
0021057); 1 ex., Honbukei (= Penpuchi), 4. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0021058); 2 exs., Mt. Yang-ming-shan, 12. v. 1972, 
B.-S. Chang leg. (24-0021051). <CHINA> 1 ex., Hainan Is., Dongfang, 9. xi. 1948, K. Iwata leg. (24-0021048).
Catascopus	(Catascopoides)	mirabilis Bates, 1892
<TAIWAN> 1 ex., Horisha (= Pulishe), Bokudo, 1941 (24-0020703).
Catascopus	(Catascopus)	fascialis	(Wiedemann, 1819)
<MALAYSIA> 1 ex., Pahang, Bringchang, 31. iii. 1974, Y. Miyake leg. (24-0020700); 1 ex., Datu Cave, 26. iv. 1976, M. Hata 
leg. (24-0020701).
Catascopus	sp.　アトバゴミムシ属の一種
<TAIWAN> 1 ex., Hungtou, 11. viii. 1972, K. Terada leg. (24-0020702).
Celaenephes	parallelus	Schmidt-Göbel, 1846　クロナガアトキリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., 27. vii. 1962, Y. Hama leg. (24-0020645); 2 exs., 
Ryukyus, Okinawa, Taketomi, Iriomote Is., Inda, 25. viii. 1970, M. Chûjô leg. (24-0020641, 24-0020642); 1 ex., ditto, 25. viii. 
1970, M. Chûjô leg. (24-0020646). <MALAYSIA> 2 exs., 19 miles from Tapah, 12. iv. 1976, M. Hata leg. (24-0020643, 24-
0020644).
Coptodera	(Coptoderina)	baumi	Jedlička, 1955
<MALAYSIA> 2 exs., 17 miles from Tapah, 30. iii. 1975, Y. Miyake leg. (24-0020753, 24-0020754); 1 ex., 19 miles from 
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Tapah, 31. iii. 1976, M. Hata leg. (24-0020751); 2 exs., ditto, 3. iv. 1976, M. Hata leg. (24-0020750, 24-0020752).
Coptodera	(Coptoderina)	chaudoiri	chaudoiri	Andrewes, 1919
<TAIWAN> 1 ex., Yangmei, 23. v. 1972, B.-S. Chang leg. (24-0020749).
Coptodera	(Coptoderina)	eluta	Andrewes, 1923　マダラキノコゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nagano, Iijima, 7. ix. 1939, A. Habu leg. (24-0020775: paratype of Coptodera	madara Habu).
Coptodera	(Coptoderina)	esakii	(Nakane, 1956)　エサキキノコゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 2 exs., Kagoshima, near Sata, Henzuka (= Hetsuka), 24. v. 1952, T. Nakane leg. (24-0020755, 24-
0020756). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Hentona, R. Kawasaki leg. (24-0020757).
Coptodera	(Coptoderina)	japonica	Bates, 1883　コキノコゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Kurokawa, 16. xi. 1957, K. Baba leg. (24-0020736). <TAIWAN> 2 exs., Taichung, 
Tachien, 26. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0020737, 24-0020738).
Coptodera	(Coptoderina)	maculata	Dupuis
<TAIWAN> 1 ex., Nanzankei (= Nanshanchi), 8. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0020747).
Coptodera	(Coptoderina)	marginata	Dupuis, 1912　ニセヒメキノコゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Kagoshima, Osumi, Satamisaki, 29. v. 1952, H. Hasegawa leg. (24-0020742). NANSEI 
ISLANDS. 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, Yaku Is., Miyanoura, 11. vii. 1967, Y. Kuzugami leg. (24-0020740); 1 ex., ditto, 
11. vii. 1967, K. Tsumura leg. (24-0020741); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Taketomi, Iriomote Is., Shirahama, 7. xi. 1963, K. Iha 
leg. (24-0020739).
Coptodera	(Coptoderina)	osakana	(Nakane, Ohkura et S. Uéno, 1955)　ヒメキノコゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Osaka, Minoo, 25. vii. 1940, Y. Saito leg. (24-0020743: syntype of Coptoderina	osakana 
Nakane, Ohkura et Uéno). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Aka, 22. viii. 1943, Y. Takakura leg. (24-0020744, 24-0020745); 1 
ex., Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 18. vii. 1960, M. T. Chûjô leg. (24-0020746: paratype of Coptodera	(Coptoderina)	
marginata	tsushimana Habu).
Coptodera	(Coptoderina)	proksi	Jedlička, 1963
<TAIWAN> 1 ex., Lishan, 28. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0020748).
Coptodera	(Coptoderina)	subapicalis Putzeys, 1877　ハギキノコゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mt. Kogashi, 18. vi. 1960, M. Imaizumi leg. (24-0020808). HONSHU. 1 ex., Aomori, Hiraka, 
Kuzukawa, 9. vii. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0020810); 3 exs., Yamagata, Mt. Kimpo, 31. vii. 1953, K. Shirahata leg. (24-
0020790, 24-0020811, 24-0020815); 1 ex., Tochigi, Ogawa, 1. i. 1977, H. Kato leg. (24-0020816); 1 ex., Saitama, Urawa, 18. 
vi. 1957, H. Kajimura leg. (24-0020821); 3 exs., Tokyo, Furusato, Otamba (= Ootanba), Furumakihigashi, 27. v. 1956, M. 
Fujita leg. (24-0020786, 24-0020795, 24-0020799); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 11. vii. 1961, H. Hasegawa leg. (24-0020793); 
2 exs., Tokyo, Fuchu, 12. i. 1949, K. Umeya leg. (24-0020797, 24-0020813); 1 ex., Tokyo, Okutama, Nippara, 9. vi. 1952, 
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C. Hirano leg. (24-0020804); 1 ex., Tokyo, Okutama, Hikawa, 13. vii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0020822); 1 ex., Tokyo, 
Fuchu, 24. vi. 1939, A. Habu leg. (24-0020776); 3 exs., Kanagawa, Miyagase, 28. v. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0020778, 
24-0020806, 24-0020807); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 12. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0020792); 1 ex., ditto, 26. vii. 1964, 
K. Baba leg. (24-0020803); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Seto, 28. vi. 1959, S. Takaba leg. (24-0020777); 1 ex., Tottori, 
Mt. Daisen, 22. vi. 1958, T. Fujimura leg. (24-0020789); 1 ex., Shimane, Izumo, Otsuki, 13. vi. 1956, T. Fujimura leg. (24-
0020812); 1 ex., Shimane, Tainosu, 19. vii. 1962, T. Fujimura leg. (24-0020794); 1 ex., Okayama, Tomata-gun, Kamisaibara, 
28. vi. 1975, T. Aono leg. (24-0020814). SHIKOKU. 1 ex., Kochi, Kuroson, 29. iv. 1956, M. Chûjô leg. (24-0020788); 1 ex., 
ditto, 29. iv. 1956, M. Chûjô leg. (24-0020796); 1 ex., ditto, 21. vii. 1957, M. Chûjô leg. (24-0020785). KYUSHU. 4 exs., 
Fukuoka, Hoshino, 25. iv. 1963, Y. Miyake leg., under the bark of Zelkova	serrata	[JN: Keyaki] (24-0020780, 24-0020782, 
24-0020791, 24-0020820); 1 ex., Fukuoka, 31. vii. 1955, Y. Miyake leg. (24-0020809); 1 ex., Fukuoka, Tagawa, Kawasaki, 
Masaki, 4. i. 1956, Y. Araki leg., under the bark of Diospyros	kaki	[JN: Kakinoki]	(24-0020823); 12 exs., Nagasaki, Tsushima 
Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0020779, 24-0020781, 24-0020784, 24-0020787, 24-0020798, 24-0020801, 
24-0020802, 24-0020805, 24-0020817∼24-0020819, 24-0020824); 1 ex., Kumamoto, Naidaijin, 28. vii. 1952, Takeya & 
Hirashima leg. (24-0020783). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amamioshima Is., Hatsuno, 23. v. 1962, Y. 
Miyake leg. (24-0020800).
Coptodera	(Coptoderina)	taiwana	(Nakane, 1956)　タイワンキノコゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 5 exs., Okinawa, Taketomi, Iriomote Is., Shirahama, 7. xi. 1963, K. Iha leg. (24-0020758∼24-
0020762). <TAIWAN> 2 exs., Honbukei (= Penpuchi), 4. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0020765, 24-0020766); 2 exs., Naka 
spa, 27. xi. 1962, K. Baba leg. (24-0020763, 24-0020764); 8 exs., ditto, 28. xi. 1962, K. Baba leg. (24-0020767∼24-0020774).
Cymindis	(Baicalotarus)	rivularis	Motschulsky, 1844　カワアトキリゴミムシ
<MONGOLIA> 1 ex., Ulan-Bator, 1. viii. 1897, Klementz leg. (24-0020651: det. Emetz, 1972). <RUSSIA> 1 ex., USSR, 
Trandbaicalien Env. Sretensk, 5. vii. 1909, Keller leg. (24-0020652: det. Emetz, 1972).
Cymindis	(Chaetotarus)	pilossima	Reitter, 1894
<KIRGHIZSTAN> 1 ex., Altai, R. Karasu, 10. viii. 1897, Nevskij leg. (24-0020667: det. Emelz, 1971).
Cymindis	(Cymindis)	championi	Andrewes, 1928
<NEPAL> 3 exs., Palpa, Marph, 7. v. 1968, T. Matsumura leg. (24-0020679∼24-0020681).
Cymindis	(Cymindis)	cincta	Brullé, 1839
<SPAIN> 2 exs., Gran Canaria, Cruz de Tejada, 1450 m, 6∼8, 11∼13. iii. 1950, Lindberg leg. (24-0020685: det. Harald 
Lindberg; 24-0020686).
Cymindis	(Cymindis)	discoidea	Dejean, 1824
<SPAIN> 1 ex., Tenerife, Valle de Santiago, 1000 m, 20∼21. ii. 1950, Lindberg leg. (24-0020683); 1 ex., Tenerife, Valle de 
Santiago, 20∼21. ii. 1950, Lindberg leg. (24-0020684: det. Harald Lindberg).
Cymindis	(Iscariotes)	semenowi	Jakovlev, 1890
<MONGOLIA> 1 ex., South Gobi aimak, Talyn-Bilgech-Bulak, 17. viii. 1969, Arnoldi leg. (24-0020670: det.  Emetz, 1972); 1 
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ex., Kobdo aimak, Lake Tzagan-Nur, 23∼24. viii. 1968, Arnoldi leg. (24-0020671: det. Emetz, 1972).
Cymindis	(Menas)	daimio	Bates, 1873　ダイミョウアトキリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Obihiro, 28. viii. 1949, H. Inouye leg. (24-0020689: paratype of Cymindis (Menus) 
nigrifemoris Habu et Inouye). HONSHU. 1 ex., Kanagawa, Sagamihara, 3. x. 1944, T. Okutani leg. (24-0020691); 1 ex., 
Nagano, Takayama, Raidaki, 7. viii. 1966, K. Ota leg. (24-0020688: det. Emetz, 1972). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 
24. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0020690). <RUSSIA> 1 ex., Primorye, South Ussuri, env. Lake 
Chanka, 1∼2. viii. 1908, Tsherskyij leg. (24-0020692).
Cymindis	(Menas)	faldermanni	Gistel, 1838
<MONGOLIA> 1 ex., Chentej, R. Sugu-Nur, 27∼29. v. 1924, Kozlov leg. (24-0020687: det. Emetz, 1972).
Cymindis	(Paracymindis)	mannerheimi	Gebler, 1843
<KAZAKHSTAN> 2 exs., Zailijikij Alatau (Sailijskij Alatau), Tien-Shan, 6. vi. 1907, Yakobson leg. (24-0020668, 24-0020669: 
det. Emetz, 1972).
Cymindis	(Paracymindis)	rostowtzowi	rostowtzowi	Tschitschérine, 1896
<MONGOLIA> 1 ex., South East Changai, Lamyn-geyen, 18. vii. 1926, Kizitschenko leg. (24-0020666: det. Emetz, 1972). 
<RUSSIA> 1 ex., South Altai, Tarchatty, 24∼26. vi. 1907, Rodd leg. (24-0020664: det. Emetz, 1972).
Cymindis	(Paracymindis)	rostowtzowi	zargalani	Jedlička, 1968
<MONGOLIA> 1 ex., 10 km SW Nanan, Gobi-Alt., 24. viii. 1967, Zaitev leg. (24-0020665: det. Emetz, 1971).
　備考：標本 24-0020665 の採集ラベルは、ロシア語表記のものと英語表記のものが付けられているが、英語
表記の採集者名“Zaitew”はロシア語ラベルから“Zaitev”の間違いであることが判った。
Cymindis	(Platycymindis)	collaris	Motschulsky, 1844　カタアカアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Niigata, Arahama, vii. 1952, S. Takagi leg. (24-0020650: det. Emetz, 1972). <MONGOLIA> 1 
ex., South East Changai, Lamyn-geyen, 16. vii. 1926, Kizitschenko leg. (24-0020647: det. Emetz, 1972). <RUSSIA> 1 ex., 
Transbaicalien, Yablonevyj Mountain, 25. v. 1898, Suvozov leg. (24-0020648: det. Emetz, 1972); 1 ex., East Siberia, Takutsk, 
25. vii. 1923∼10. viii. 1923, B. Tol leg. (24-0020649: det. Emetz, 1972).
Cymindis	(Tarsostinus)	binotata	Fischer von Waldheim, 1820
<RUSSIA> 1 ex., Transbaicalien, Kjachta, 19. vii. 1913, Rodionov leg. (24-0020675: det. Emetz, 1972); 1 ex., East Siberia, 
Irkutsk, 1901, Olenin leg. (24-0020673: det. Emetz, 1972); 2 exs., East Siberia, env. Irkutsk, 22. viii. 1914, Rodionov leg. 
(24-0020672; 24-0020676: det. Emetz, 1972); 1 ex., ditto , 9. viii. 1916, Rodionov leg. (24-0020674: det. Emetz, 1972).
Cymindis	(Tarsostinus)	equestris	Gebler, 1825
<CHINA> 1 ex., Manchuria, S. Manchuria, 1. vi. 1933, M. Tomiura leg. (24-0020678: det. Emetz, 1972). <KAZAKHSTAN> 
1 ex., USSR, South Kasachstan, R. Stz-darja, env. Keyl-orda, 30. vii. 1910, Kozhantshikov leg. (24-0020677: det. Emetz, 
1972).
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Cymindis	(Tarulus)	vaporariorum	(Linnaeus, 1758)　オコックアトキリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Mts. Daisetsu, 16. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0020655, Emetz, 1972); 2 exs., ditto, 16. vii. 
1955, M. Ohno leg. (24-0020657, 24-0020658); 1 ex., Mt. Daisetsu, 16. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0020661); 1 ex., ditto, 
8∼10. viii. 1957, H. Kimura leg. (24-0020660); 1 ex., Tomuraushi, 28. vii. 1973, A. Abe leg. (24-0020663). HONSHU. 1 
ex., Iwate, Yakeishidake, Tsubunuma-iriguchi, 8. viii. 1975, K. Shirahata leg. (24-0020659); 2 exs., Niigata, S-Echigo, Mt. 
Shorenge, 2700 m, 22. viii. 1968, K. Baba leg. (24-0020656: det. Emetz, 1972; 24-0020662). <RUSSIA> 1 ex., East Siberia, 
Yakutsuk, 7. vi. 1909, Markgraf leg. (24-0020653: det. Emetz, 1972); 1 ex., ditto, 14. vi. 1915, S. Rodionoff leg. (24-0020654: 
det. Emetz, 1972).
Cymindis	(Tarulus)	velata	(Wollaston, 1865)
<SPAIN> 1 ex., Can. Lo Gomera, supra Vallehermoso, 900 m, 20. iii. 1950, Lindberg leg. (24-0020682: det. Harald 
Lindoberg).
Demetrias	(Demetrias)	amurensis	Motschulsky, 1860　ヒメミズギワアトキリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 9 exs., Iwamizawa, Horomui, 9. xi. 1975, M. Mori leg. (24-0021753∼24-0021756, 24-0021759∼24-
0021763); 1 ex., Wakkanai, 6. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0021757); 1 ex., Hamakoshimizu, 23. vi. 1958, K. Baba leg. (24-
0021758).
Demetrias	(Demetrias)	marginicollis	Bates, 1883　ミズギワアトキリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 4 exs., Gorinzawa, 25. vi. 1958, H. Hasegawa leg. (24-0021683∼24-0021686). HONSHU. 2 exs., 
Yamagata, Sakata, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0021688, 24-0021689); 1 ex., ditto, 17. iv. 1950, K. Shirahata leg. 
(24-0021687); 1 ex., Ibaraki, Toride, 17. ix. 1959, A. Habu leg. (24-0021732); 1 ex., ditto, 29. iii. 1960, A. Habu leg. (24-
0021745); 1 ex., Ibaragi [sic: Tochigi], Fujioka, 7. v. 1969, A. Habu leg. (24-0021728); 1 ex., Saitama, Urawa, Akigase, 17. iii. 
1953 (24-0021736); 16 exs., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0021694, 24-0021697∼24-0021703, 24-
0021705∼24-0021710, 24-0021713, 24-0021731); 6 exs., ditto, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0021711, 24-0021720, 24-0021729, 
24-0021739, 24-0021742, 24-0021751); 1 ex., ditto, 11. xii. 1956, A. Habu leg. (24-0021717); 2 exs., ditto, 1. v. 1957, A. Habu 
leg. (24-0021704, 24-0021744); 1 ex., ditto, 19. x. 1957, A. Habu leg. (24-0021730); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 13. ii. 
1955, H. Kajimura leg. (24-0021735); 11 exs., ditto, 12. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0021715, 24-0021725, 24-0021726, 
24-0021746, 24-0021749); 1 ex., ditto, 22. ix. 1955, H. Kajimura leg. (24-0021747); 3 exs., ditto, 30. x. 1955, H. Kajimura 
leg. (24-0021718, 24-0021719, 24-0021723); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0021737); 1 
ex., Saitama, Toshima, Yagyu, 17. iv. 1955 (24-0021743); 8 exs., Saitama, Misasa, 22. iv.1956, A. Habu leg. (24-0021712, 24-
0021714, 24-0021716, 24-0021721, 24-0021722, 24-0021727, 24-0021733, 24-0021752); 6 exs., Chiba, Gyotoku, 24. x. 1955, 
H. Kajimura leg. (24-0021695, 24-0021724, 24-0021740, 24-0021741); 2 exs., ditto, 16. viii. 1965, A. Habu leg. (24-0021748); 
4 exs., Tokyo, Itabashi, Shimura, Arakawa, 23. x. 1955, A. Habu leg. (24-0021690∼24-0021693); 1 ex., Tokyo, Itabashi, 
Shimura, 23. x. 1955, A. Habu leg. (24-0021696); 1 ex., Niigata, Sasaguchihama, 7. iv. 1961, K. Baba leg. (24-0021738); 1 
ex., Niigata, Niigata, Toyanogata, 1. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0021750); 1 ex., Okayama, Tomata-gun, Miyagadani, 29. vi. 
1975, T. Aono leg. (24-0021734).
Dolichoctis	(Dolichoctis) striatus	formosanus	Habu, 1967　
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Taketomi, Iriomote Is., Shirahama, 7. xi. 1963, K. Iha leg. (24-
0020872: paratype of Dolichoctis	(Dolichoctis) striatus	 formosanus	Habu); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Taketomi, Iriomote 
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Is., 20. vii. 1962, H. Maruoka leg. (24-0020873). <TAIWAN> 1 ex., M. Taiwan, Nankosen, 22. xi. 1962, K. Baba leg. 
(24-0020878); 2 exs., E. Taiwan, Naka spa, 27. xi. 1962, K. Baba leg. (24-0020874, 24-0020876: paratypes of Dolichoctis	
(Dolichoctis) striatus	formosanus	Habu); 1 ex., ditto, 28. xi. 1962, Baba leg. (24-0020875: paratype); 1 ex., Sekihanryu, 10. 
vii. 1961, S. Uéno leg. (24-0020877); 1 ex., Kontei-kouen (= Kenting Park), 6. viii. 1977, K. Kusama leg. (24-0020879); 1 ex., 
Honbukei (= Penpuchi), 4. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0020880).
Dolichoctis	(Dolichoctis) striatus	striatus	Schmidt-Göbel, 1846　コヨツボシアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Yamagata, Amimi, Nabekura, 31. viii. 1971, K. Shirahata leg. (24-0020870, 24-0020871); 4 exs., 
Chiba, Mt. Kiyosumi, 6. vi. 1955, M. Ohno leg. (24-0020849, 24-0020859, 24-0020862, 24-0020869); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 
11. vii. 1961, H. Hasegawa leg. (24-0020863); 1 ex., Okayama, Okayama, Saruken, 6. vii. 1975, T. Aono leg. (24-0020865). 
KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 28. x. 1949, A. Habu leg., on a dead tree of Pinus sp. [ JN: Matsu] (24-0020846); 1 
ex., Fukuoka, Mt. Shojigadake, 22. viii. 1961, Y. Izumo leg. (24-0020858); 1 ex., Fukuoka, Kawasaki, 4. i. 1956, Y. Araki 
leg., under the bark of Diospyros	kaki	[JN: Kakinoki] (24-0020866); 2 exs., ditto, 4. i. 1956, Y. Araki leg. (24-0020867, 24-
0020868); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0020860); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 
26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0020850); 4 exs., Kumamoto, Naidaijin, 28. vii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-0020847, 24-
0020848, 24-0020857, 24-0020861); 1 ex., Kagoshima, Osumi, Sata, 26. v. 1952, H. Hasegawa leg. (24-0020853). NANSEI 
ISLANDS. 3 exs., Ryukyus, Kagoshima, Amamioshima Is., Hatsuno, 23. v. 1962, Y. Miyake leg. (24-0020851, 24-0020852, 
24-0020864). <MALAYSIA> 2 exs., 19 miles from Tapah, 31. iii. 1976, M. Hata leg. (24-0020854, 24-0020855); 1 ex., 17 
miles from Tapah, 28. iii. 1975, Y. Miyake leg. (24-0020856).
Dromius	(Dromius)	crassipalpis	Bates, 1883　フトヒゲホソアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Miyamoto, 28. vii. 1950, M. Kimura leg. (24-0021945); 1 ex., Aomori, Iwaki riverbed, 
vi. 1951, M. Kimura leg. (24-0021946); 1 ex., Tochigi, Nikko, 26. ii. 1956, H. Nakamura leg. (24-0021943); 2 exs., ditto, H. 
Nakam. leg. (24-0021942, 24-0021944); 1 ex., Kanagawa, Sagami, Ôyama, 26. iv. 1953, T. Yoro leg. (24-0021947).
　備考：Habu（1983）では、フトヒゲアトキリゴミムシという和名となっている。
Dromius	(Dromius)	matsudai	Habu, 1952　エゾホソアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Towada, 700 m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0021948). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 
Wakasugi, 30. iii. 1933, T. Shirôzu leg. (24-0021949).
Dromius	(Dromius)	nipponicus	Habu, 1983　キタホソアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Okayama, Aida, Kageishi, 24. vii. 1976, T. Aono leg. (24-0021941: paratype).
Dromius	(Dromius)	quadraticollis Morawitz, 1862　イクビホソアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Towada, 1. ix. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0021907); 9 exs., Yamagata, Sakata, 2. iv. 
1953, K. Shirahata leg., under the bark of Zelkova	serrata	[JN: Keyaki] (24-0021899∼24-0021902, 24-0021905, 24-0021911, 
24-0021919, 24-0021924, 24-0021937); 2 exs., ditto, 2. iv. 1853, K. Shirahata leg. (24-0021912, 24-0021938); 1 ex., Yamagata, 
Sakata, Tsuruta, 2. iv. 1953, K. Shirahata leg. (24-0021922); 2 exs., ditto, 13. ii. 1968, K. Shirahata leg. (24-0021918); 1 ex., 
Yamagata, Oshikiri, 13. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0021920); 2 exs., Fukushima, Nakayamajuku, 17. ii. 1956, K. Baba 
leg. (24-0021915, 24-0021917); 1 ex., Saitama, Urawa, 3. i. 1954, H. Kajimura leg. (24-0021909); 1 ex., ditto, 19. iii. 1954, 
H. Kajimura leg. (24-0021931); 1 ex., ditto, 16. iii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0021906); 1 ex., Saitama, Akigase, 7. i. 1954, 
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H. Kajimura leg. (24-0021933); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 15. xi. 1953, H. Kajimura leg. (24-0021914); 1 ex., 
ditto, 1. i. 1957, H. Kajimura leg. (24-0021936); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 13. ii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0021927); 
2 exs., Saitama, Asaka, 4. vii. 1956, H. Nakamura leg. (24-0021928, 24-0021932); 1 ex., Tokyo, Inagi, 30. iv. 1939, A. Habu 
leg. (24-0021930); 1 ex., Tokyo, Kodaira, 25. v. 1940, K. Kojima leg. (24-0021923); 1 ex., Tokyo, Suginami, 7. ii. 1948 (24-
0021894); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 27. ii. 1972, K. Baba leg. (24-0021926); 1 ex., Niigata, Murakami, 29. ii. 1960, K. Baba 
leg. (24-0021916); 3 exs., ditto, 15. ii. 1972, K. Baba leg. (24-0021913, 24-0021934, 24-0021935); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, 
Mt. Ikenotaira, 20. viii. 1961, K. Baba leg. (24-0021925); 1 ex., Niigata, Shitada, 17. i. 1972, K. Baba leg. (24-0021897); 1 
ex., Hyogo, Kaibara, 10. viii. 1952, M. Yamamoto leg. (24-0021895); 1 ex., Nara, Mt. Kongo, Takama, 400∼450 m, 21. i. 
1964, I. Hiura leg., under the bark of Zelkova	serrata	[JN: Keyaki] (24-0021898); 1 ex., Yamaguchi, Ube, Kamiube, 1. viii. 
1971, K. Tanaka leg. (24-0021896). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 27. vi. 1948, A. Habu leg., at light (24-0021904); 
3 exs., ditto, 1. vii. 1949, A. Habu leg., at light (24-0021903, 24-0021910, 24-0021921); 1 ex., ditto, 1. vii. 1950, A. Habu 
leg. (24-0021929); 1 ex., ditto, 3. xii. 1951, A. Habu leg. (24-0021908). <GERMANY> 2 exs., Ost-PreuBen, Bartenstein, B. 
Barkowski leg. (24-0021939, 24-0021940).
Dromius	(Dromius)	quadrimaculatus	(Linnaeus, 1758)
<UNITED KINGDOM> 1 ex., England (24-0021950).
Dromius	(Dromius)	spp.　ホソアトキリゴミムシ属の不明種
<PHILIPPINES to JAPAN> 1 ex., Aparri → Tokyo, 18. viii. 1960, on Palosapis, K. Sato leg. (24-0021953). <NEW 
ZEALAND to JAPAN> 1 ex., Picton → Tokyo, vi. 1960, on Radiata pine, K. Sato leg. (24-0021952).
　備考：標本 24-0021952 のラベルには“Philippines, Palosapis, Aparri → Tokyo”と、24-0021953 の採集データには、
“New Zealand, Radiatapine, Picton → Tokyo”となっている。
Dromius	(Klepterus)	batesi	Habu, 1958　ベーツホソアトキリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Bibai, 24. vii. 1963, K. Kamijo leg., on Populus sp. [JN: Popura] (24-0021891). HONSHU. 
1 ex., Aomori, Kodomari, Horonaizawa, 17. vii. 1964, I. Hiura leg. (24-0021842); 1 ex., Aomori, Minmaya, San-yoshigawa, 
18. vii. 1964, I. Hiura leg. (24-0021850); 2 exs., Ibaraki, Mt. Tsukuba, 22. v. 1955, M. Ohno leg. (24-0021855, 24-0021868: 
paratypes); 3 exs., Tochigi, Nishinasuno, 19. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0021834, 24-0021846, 24-0021873); 2 exs., Gumma, 
Mt. Akagi, 27. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0021878, 24-0021887: paratypes); 3 exs., 1 ex., Saitama, Yamatomachi, 19. vi. 
1955, H. Nakamura leg. (24-0021854: paratype); Saitama, Kitamoto, 20. vii. 1961, A. Habu leg. (24-0021845, 24-0021849, 
24-0021877); 1 ex., ditto, 13. v. 1962, A. Habu leg. (24-0021875); 1 ex., Saitama, Kitamotojuku, 25. vii. 1957, H. Kajimura 
leg. (24-0021880: paratype); 1 ex., Tokyo, Hino, Mogusaen, 24. x. 1962, I. Hattori leg. (24-0021874); 2 exs., Tokyo, Asakawa, 
17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0021852, 24-0021888: paratypes); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 3. vii. 1958, A. Habu leg. (24-0021839); 
3 exs., Tokyo, Mt. Takao, 3. vi. 1940, K. Kojima leg. (24-0021883, 24-0021886, 24-0021889: paratypes); 1 ex., ditto, 11. viii. 
1955, A. Habu leg. (24-0021864: paratype); 1 ex., ditto, 11. viii. 1955, T. Habu leg. (24-0021882: paratype); 1 ex., ditto, 10. 
x. 1965, J. Minamikawa leg. (24-0021892); 1 ex., ditto, 21. vii. 1968, J. Minamikawa leg. (24-0021890); 1 ex., Tokyo, near 
Mt. Takao, 27. vii. 1955, A. Habu leg. (24-0021858: paratype); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Hatajiku (= Hatajuku), 14. vi. 1957, 
Y. Hirano leg. (24-0021837); 1 ex., Nagano, Karei, 1. ix. 1962, S. Takaba leg. (24-0021847); 1 ex., Nagano, Karuizawa, 2. viii. 
1958, T. Yushima leg., at light (24-0021861); 1 ex., Nagano, Utsukushigahara, 13. viii. 1956, H. Nakam. (= Nakamura) leg. 
(24-0021836: paratype); 1 ex., Miye (= Mie), Toba, 7. x. 1956, K. Baba leg. (24-0021872: paratype); 1 ex., Osaka, Mt. Kongo, 
Tsutsujiodani, 27. v. 1964, I. Hiura leg. (24-0021865); 1 ex., Hyogo, Kaibara, 1. vi. 1951, Y. M. Yamamoto leg. (24-0021835: 
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paratype); 1 ex., Wakayama, Mt. Gomadan, Sasanochaya, 1. viii. 1957, I. Hiura leg. (24-0021856); 1 ex., Shimane, Izumo, 
Ottachi, 13. v. 1960, T. Fujimura leg. (24-0021866); 3 exs., Hiroshima, Mt. Azuma, 29. v. 1976, K. Terada leg. (24-0021884); 
2 exs., Yamaguchi, Abu-gun, Mt. Tokusagamine, 9. vi. 1974, K. Tanaka leg. (24-0021844). SHIKOKU. 1 ex., Ehime, Omogo, 
4. v. 1958, M. Chûjô leg. (24-0021870: paratype); 1 ex., ditto, 4. v. 1958, M. Chûjô leg. (24-0021863: paratype); 1 ex., Kochi, 
Kuroson, 21. vii. 1957, M. Chûjô leg. (24-0021857: paratype). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 18. iv. 1951, A. Habu 
leg. (24-0021853, 24-0021885: paratypes); 1 ex., ditto, 26. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0021876); 1 ex., ditto, 7. viii. 1951, A. 
Habu leg. (24-0021867: paratype); 1 ex., ditto, 13. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0021881: paratype); 1 ex., ditto, 2. ix. 1952, A. 
Habu leg. (24-0021871: paratype); 1 ex., ditto, ix. 1954, T. Takachiho leg. (24-0021869: paratype); 1 ex., ditto, 2. vi. 1958, K. 
Morimoto leg. (24-0021841); 1 ex., ditto, 4. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0021860); 2 exs., ditto, 27. vi. 1958, Y. Miyatake 
leg. (24-0021840, 24-0021843); 2 exs., ditto, 5. viii. 1958, K. Morimoto leg. (24-0021838, 24-0021859); 1 ex., Fukuoka, 
Hoshino, Mt. Kumado, 7. viii. 1957, Y. Miyake leg. (24-0021893); 1 ex., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 20. x. 1951, A. Habu leg. 
(24-0021848: paratype); 1 ex., Kumamoto, Naidaijin, 29. vii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-0021851: paratype); 2 exs., 
Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0021862, 24-0021879: paratypes).
Dromius	(Klepterus)	formosanus (Jedlička, 1940)
<TAIWAN> 1 ex., Naka spa, 28. xi. 1962, K. Baba leg. (24-0021833).
Dromius	(Klepterus)	miwai	(Jedlička, 1940)
<TAIWAN> 2 exs., Naka spa, 28. xi. 1962, K. Baba leg. (24-0021829, 24-0021830); 1 ex., Tottaka (= Sungkang), 18. v. 1965, 
T. Shirôzu leg. (24-0021831); 1 ex., ditto, 19. v. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0021832).
Dromius	(Klepterus)	prolixus	Bates, 1883　ホソアトキリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Shiretoko-hantou, 17. vii. 1961, Y. Asano leg. (24-0021798). HONSHU. 1 ex., Aomori, 
Higashitsugaru, Minmaya, San-yoshigawa, 18. vii. 1964, I. Hiura leg. (24-0021778); 4 exs., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, 
A. Habu leg. (24-0021787, 24-0021796, 24-0021801, 24-0021815); 1 ex., ditto, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0021788); 2 
exs., Aomori, Hiraka, Kuzukama, 6. vi. 1958, K. Shimoyama leg. (24-0021799, 24-0021827); 1 ex., Iwate, Hachimantai, 16. 
vii. 1958, Y. Hirano leg. (24-0021777); 1 ex., Yamagata, Mts. Iide, 23. vii. 1959, Y. Asano leg. (24-0021825); 2 exs., Gumma, 
Okutone, Takaragawa, 25. vii. 1953, C. Hirano leg. (24-0021782, 24-0021802); 1 ex., Gumma, Hôshi, 11. viii. 1954, A. Habu 
leg. (24-0021797); 1 ex., Gumma, Katashina, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0021812); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Mt. Hakone, 
Sengoku spa, 29. vi. 1960, K. Baba leg. (24-0021821); 2 exs., Niigata, Renge spa, 28. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0021810); 
1 ex., ditto, 24. vii. 1961, K. Baba leg. (24-0021783); 1 ex., Niigata, Mt. Gigami, 2. viii. 1965, K. Baba leg. (24-0021808); 1 
ex., Toyama, Asahi-tozandou, Kitamata, 25. vii. 1953, C. Tanata leg. (24-0021828); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, 30. vii. 
1961, S. Takaba leg. (24-0021789); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Tonogaike, 1. viii. 1961, S. Takaba leg. (24-0021807); 
1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Takahamba, 24. vii. 1962, S. Takaba leg. (24-0021820); 2 exs., Nagano, Shigakougen, ix. 
1960, J. Minamikawa leg. (24-0021818, 24-0021823); 1 ex., Nagano, Karuizawa, 2. viii. 1958, T. Yushima leg., at light (24-
0021791); 1 ex., Nagano, Utsukushigahara, 11. viii. 1956, H. Nakamura leg. (24-0021779); 1 ex., Gifu, Hirayu-touge, 1600 
m, 14. vii. 1960, I. Hiura leg. (24-0021809); 3 exs., Osaka, Mt. Kongo, 17. vi. 1964, I. Hiura leg. (24-0021805); 1 ex., Hyogo, 
Sasagamine, 28. viii. 1952, Y. M. Yamamoto leg. (24-0021776); 1 ex., Nara, Mt. Kojindake, 2. viii. 1956, M. Hayashi leg. (24-
0021781); 2 exs., Nara, Mt. Kongo, 15. viii. 1964, I. Hiura leg. (24-0021792); 2 exs., Wakayama, Mt. Gomadan, Ryujinmichi, 
1. viii. 1957, I. Hiura leg. (24-0021817); 2 exs., Tottori, Mt. Daisen, 10. vii. 1954, M. Chûjô leg. (24-0021804, 24-0021826); 
1 ex., Okayama, Tomata-gun, Mitsukohara, 1. vi. 1975, T. Aono leg. (24-0021793); 1 ex., ditto, 6. vi. 1976, T. Aono leg. 
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(24-0021794); 1 ex., Yamaguchi, Tsuno-gun, Mt. Azamigadake, 30. vi. 1974, K. Tanaka leg. (24-0021786). SHIKOKU. 
1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, Meoto-ike, 25. vii. 1954, M. Chûjô leg. (24-0021806); 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 
Fujinoike∼Sanchou∼Minokoshi, 10. viii. 1956, I. Hiura leg. (24-0021803); 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 25. vii. 1954, 
M. Chûjô leg. (24-0021824). KYUSHU. 3 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 7. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0021785, 24-0021795, 24-
0021811); 1 ex., ditto, 12. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0021780); 1 ex., ditto, 23. x. 1948, A. Habu leg. (24-0021816); 1 ex., 
ditto, 18. vi. 1951, A. Habu leg. (24-0021819); 2 exs., ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0021813, 
24-0021822); 1 ex., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0021800); 1 ex., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 20. x. 1951, A. Habu leg. 
(24-0021814); 2 exs., Miyazaki, Shiiba, 23. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0021784, 24-0021790).
Endynomena	pradieri	(Fairmaire, 1849)　チャイロアトキリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., 27. vii. 1962, Y. Hama leg. (24-0021068); 1 ex., 
Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigakijima Is., 14. x. 1963, S. Uéno leg. (24-0021069).
Lachnoderma	asperum	Bates, 1883　アリスアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 26. iii. 1964, M. Hasegawa leg. (24-0021081); 1 ex., Gifu, vii. 
1940, K. Kudo leg. (24-0021080).
Lachnolebia	cribricollis	(Morawitz, 1862)　キクビアオアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Yamagata, Sakata, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0021635, 24-0021653); 1 ex., Yamagata, 
Mt. Chokai, 30. v. 1939, K. Shirahata leg. (24-0021636); 1 ex., Gumma, Katashima, Tokura, 22. vii. 1954, A. Habu leg. (24-
0021671); 1 ex., Saitama, Urawa, Urawa, 22. v. 1953 (24-0021638); 1 ex., Saitama, Urawa, 7. vi. 1960, A. Habu leg. (24-
0021654); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajima, 30. x. 1955, H. Kajimura leg. (24-0021645); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 28. 
ix. 1956, A. Habu leg. (24-0021663); 1 ex., Saitama, Okegawa, 25. vii. 1957, H. Kajimura leg. (24-0021643); 1 ex., Tokyo, 
Mt. Jinba, 9. iv. 1951, C. Hirano leg. (24-0021639); 1 ex., Tokyo, Itabashi, Shimura (Arakawa), 23. x. 1955, A. Habu leg. (24-
0021652); 1 ex., Tokyo, Fuchu, Tama riverbed, 9. iv. 1969, A. Habu leg. (24-0021679); 1 ex., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, 
ix. 1944, A. Habu leg. (24-0021637); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. (24-0021670); 1 ex., ditto, 23. vii. 
1958, H. Hasegawa leg. (24-0021650); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 24. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0021647, 24-0021669); 6 exs., 
ditto, 27. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0021649, 24-0021659, 24-0021660, 24-0021666, 24-0021667, 24-0021680); 1 ex., ditto, 
29. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0021678); 1 ex., ditto, 12. vii. 1970, K. Baba leg. (24-0021674); 2 exs., Niigata, Sasaguchihama, 
13. v. 1957, K. Baba leg. (24-0021646, 24-0021662); 2 exs., ditto, 28. iv. 1957, K. Baba leg. (24-0021648, 24-0021657); 4 
exs., Niigata, Momozakihama, 10. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0021658, 24-0021661, 24-0021673, 24-0021677); 1 ex., Nagano, 
Iijima, Tenryu riverside, 10. x. 1945, A. Habu leg. (24-0021630); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Komizue, 20. i. 1975, T. Aono 
leg. (24-0021675); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Komizue, 20. i. 1976, T. Aono leg. (24-0021664). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, 
Mt. Hiko, 12. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0021631); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 22. i. 1946, A. Habu leg. (24-
0021642); 1 ex., ditto, 30. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0021632); 2 exs., ditto, 31. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0021640, 24-
0021641); 2 exs., ditto, 9. xi. 1947, A. Habu leg. (24-0021633, 24-0021634); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 6. vi. 1954, N. Gyôtoku 
leg. (24-0021644); 1 ex., ditto, 11. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0021656); 1 ex., ditto, 17. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-
0021665); 1 ex., ditto, 21. vi. 1955, N. Gyôtoku leg. (24-0021676); 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 14. vi. 1953, N. Gyôtoku leg. 
(24-0021655); 1 ex., Fukuoka, Unoshima, 20. xii. 1942, S. Nokao leg. (24-0021668); 2 exs., Oita, Saeki, Nada, 30. x. 1956, S. 
Mashiba leg. (24-0021651, 24-0021672). <PHILIPPINES to JAPAN> 1 ex., Quinablanan → Tokyo, 5. x. 1960, K. Sato leg. 
(24-0021681).
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　備考：標本 24-0021681 のラベルには、“Philippines, Quinablanan → Tokyo”となっている。
Lebia	(Lebia)	cruxminor	cruxminor	(Linnaeus, 1758)　クロズジュウジアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Yamagata, Sanzenbouyaji, 29. vii. 1956, K. Shirahata leg. (24-0021297∼24-0021299); 1 ex., 
Nagano, Karuizawa, 8. x. 1949, R. Ishikawa leg. (24-0021296).
Lebia	(Lebia)	miwai	Jedlička, 1951
<TAIWAN> 2 exs., Kukuan, 700 m, 10. vi. 1977, K. Terada leg. (24-0021549, 24-0021550).
Lebia	(Nipponolebia)	duplex	Bates, 1883　ハネビロアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 17. v. 1953, C. Hirano leg. (24-0021603); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 19. v. 1940, 
A. Habu leg. (24-0021607); 2 exs., ditto, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-0021618, 24-0021627); 1 ex., ditto, 16. v. 1957, A. 
Habu leg. (24-0021612); 1 ex., Kanagawa, Miyagase, 28. v. 1955, H. Hasegawa leg. (24-0021613); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 
18. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0021615); 3 exs., ditto, 9. ix. 1965, K. Baba leg. (24-0021620, 24-0021629); 2 exs., Niigata, 
Kanamaru, 2. viii. 1957, A. Habu leg. (24-0021606, 24-0021619); 2 exs., Niigata, Mts. Iide, Mt. Ikenotaira, 20. viii. 1961, 
K. Baba leg. (24-0021614, 24-0021628); 1 ex., Osaka, Kawachi, Hirokawadera, 25. ii. 1963, I. Hiura leg., under the bark 
of Zelkova	serrata [JN: Keyaki] (24-0021621); 1 ex., Hyogo, Kaibara, 17. v. 1952, Y. M. Yanamoto leg. (24-0021598); 1 ex., 
Tottori, Hoki, Mt. Daisen, 22. v. 1958, Kenji Koizumi leg. (24-0021601); 1 ex., Okayama, Kiyone, Kochi, 26. iv. 1975, T. 
Aono leg. (24-0021622). KYUSHU. 12 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 26. i. 1946, A. Habu leg. (24-0021585, 24-
0021586∼24-0021590, 24-0021592, 24-0021605, 24-0021608, 24-0021610, 24-0021616, 24-0021617); 2 exs., ditto, 10. i. 1947, 
A. Habu leg. (24-0021599, 24-0021604); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 4. viii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0021591); 1 ex., 
Fukuoka, Wakasugi, 29. iii. 1933, T. Shirôzu leg. (24-0021609); 1 ex., Fukuoka, Haki, Ikeda, 9. iv. 1952, N. Gyôtoku leg. (24-
0021625); 1 ex., Fukuoka, Kugumiya, 12. v. 1953, N. Gyôtoku leg., at light (24-0021611); 8 exs., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 
19. x. 1951, A. Habu leg. (24-0021593∼24-0021597, 24-0021600, 24-0021623, 24-0021626); 1 ex., ditto, 20. x. 1951, A. Habu 
leg. (24-0021602); 1 ex., Mt. Sobo, 24. vii. 1953 (24-0021624).
Lebia	(Poecilothais)	aglaia	Andrewes, 1930
<NEPAL> 1 ex., No. 1 West, Kuinibisona, 6. vii. 1968, T. Kumata leg. (24-0021554).
Lebia	(Poecilothais)	bifenestrata	Morawitz, 1862　フタホシアトキリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 22. vii. 1955, M. Ohno leg. (24-0021490); 1 ex., Kawayu-spa, 22. 
vi. 1958, K. Baba leg. (24-0021509). HONSHU. 1 ex., Yamagata, Mts. Iide, 22. vii. 1959, Y. Asano leg. (24-0021511); 1 ex., 
Yamagata, Mt. Chokai, Yunodai, 22. vi. 1952, K. Shirahata leg. (24-0021526); 6 exs., Tochigi, Nishinasuno, 19. ix. 1962, 
A. Habu leg. (24-0021499, 24-0021502, 24-0021504, 24-0021507); 1 ex., Gumma, Kumanotaira, 30. vii. 1963, A. Habu leg. 
(24-0021508); 1 ex., Saitama, Urawa, 18. vi. 1957, H. Kajimura leg. (24-0021474); 1 ex., Tokyo, Kobotoke, 28. iv. 1954, T. 
Fujimura leg. (24-0021475); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 3. vi. 1961 (24-0021481); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 5. ix. 1955, A. Habu leg. 
(24-0021495); 1 ex., Tokyo, Shiroyama, near Mt. Takao, 16. v. 1957, A. Habu leg. (24-0021528); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 17. 
v. 1953, A. Habu leg. (24-0021531); 1 ex., Kanagawa, Mt. Jinmuji, 26. v. 1955, M. Ohno leg. (24-0021488); 1 ex., Kanagawa, 
Hakone, Hakone-sengoku, 26. v. 1957, Y. Hirano leg. (24-0021477); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Yumoto, 15. v. 1957, Y. Hirano 
leg. (24-0021513); 3 exs., Niigata, Mt. Shinbotake, 25. v. 1972, K. Baba leg. (24-0021489, 24-0021501); 2 exs., Niigata, 
Kurokawa, 11. v. 1958, K. Baba leg. (24-0021506, 24-0021529); 1 ex., Nagano, Nishiminowa, vi. 1958, S. Imafuku leg. (24-
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0021505); 1 ex., Nagano, Karuizawa, 2. viii. 1958, T. Yushima leg., at light (24-0021525); 1 ex., Miye (= Mie), Toba, 7. x. 
1956, K. Baba leg. (24-0021521); 1 ex., Okayama, Soja, Tanei, 25. v. 1975, T. Aono leg. (24-0021496); 1 ex., Yamaguchi, 
Toyoura-gun, Gesan, 21. iv. 1968, K. Tanaka leg. (24-0021497). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Mt. Tsurugi, 19∼21. v. 1962, 
M. Chûjô leg. (24-0021516). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 27. vii. 1948, A. Habu leg. (24-0021485); 2 exs., ditto, 11. 
viii. 1948, S. Miyamoto leg. (24-0021478, 24-0021515); 1 ex., ditto, 30. viii. 1948, A. Habu leg. (24-0021487); 8 exs., ditto, 29. 
v. 1951, A. Habu leg. (24-0021476, 24-0021479, 24-0021480, 24-0021493, 24-0021494, 24-0021498, 24-0021519, 24-0021520); 
1 ex., ditto, 18. vi. 1951, A. Habu leg. (24-0021503); 1 ex., ditto, 30. vi. 1951, A. Habu leg., at light (24-0021482); 1 ex., ditto, 
26. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0021486); 1 ex., ditto, 1. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0021483); 3 
exs., ditto, 2. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0021510, 24-0021522, 24-0021524); 1 ex., ditto, 4. vi. 1958, K. Morimoto leg. 
(24-0021512); 1 ex., ditto, 5. viii. 1958, K. Morimoto leg. (24-0021518); 3 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 21. v. 1946, 
A. Habu leg. (24-0021514, 24-0021523, 24-0021527); 1 ex., ditto, 7. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0021492); 1 ex., ditto, 29. 
iv. 1947, A. Habu leg. (24-0021517); 1 ex., Fukuoka, Fukuoka, Hirao, 20. viii. 1954, Y. Tominaga leg. (24-0021491); 1 ex., 
Fukuoka, Hoshino, 10. vi. 1961, Y. Miyake leg., beating (24-0021500); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Mt. 
Ariake, 23. v. 1957, K. Baba leg. (24-0021530); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0021484). 
　備考：本種の和名は、Fauna Japonica（Habu, 1967）の中ではフタホシヒメ ( アトキリ ) ゴミムシとされている。
Lebia	(Poecilothais)	calycophora Schmidt-Göbel, 1846　ホシハネビロアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Ibaraki, Mt. Tsukuba, 22. v. 1955, H. Ono leg. (24-0021539); 1 ex., Chiba, Mt. Kiyosumi, 6. 
vi. 1955, M. Ohno leg. (24-0021534); 1 ex., Kanagawa, Mt. Jimmuji (= Jinmuji), 26. v. 1955, M. Ohno leg. (24-0021543); 3 
exs., Miye (= Mie), Toba, 7. x. 1956, K. Baba leg. (24-0021535, 24-0021538, 24-0021542); 1 ex., Okayama, Oku, Nunohama, 
15. vi. 1975, T. Aono leg. (24-0021532). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Hirao, 4. v. 1933, T. Shirôzu leg. (24-0021537); 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Fukuchi, 16. vii. 1961, Y. Izumo leg. (24-0021541); 1 ex., Fukuoka, Hoshino, Hirozo, 11. x. 1959, Y. Miyake 
leg. (24-0021544); 2 exs., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0021536, 24-0021540); 1 ex., Kagoshima, Sata, S. 
Miyamoto leg. (24-0021533).
Lebia	(Poecilothais)	fassatii	Jedlička, 1951
<TAIWAN> 1 ex., Tottaka (= Sungkang), 11. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0021551); 1 ex., ditto, 19. v. 1965, T. Shirôzu leg. 
(24-0021553); 1 ex., ditto, 29. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0021552).
Lebia	(Poecilothais)	fusca	Morawitz, 1863　エゾハネビロアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 2 exs., Aomori, Mt. Osore, 2. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0021402, 24-0021403); 1 ex., ditto, 7. viii. 
1956, K. Baba leg. (24-0021365); 2 exs., ditto, 1. vi. 1958, K. Shimoyama leg. (24-0021395, 24-0021421); 1 ex., Aomori, 
Mt. Osore, 600 m, 6. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0021378); 15 exs., Aomori, Mt. Osore, 700 m, 7. viii. 1956, K. Baba leg. 
(24-0021366, 24-0021379, 24-0021381∼24-0021384, 24-0021386, 24-0021389, 24-0021397∼24-0021400, 24-0021405∼24-
0021407); 5 exs., Aomori, Takedate, 5. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0021372, 24-0021373, 24-0021404, 24-0021411, 24-
0021412); 1 ex., Yamagata, Sekiyama-touge, 16. vii. 1942, K. Shirahata leg. (24-0021392); 1 ex., Yamagata, Mt. Azuma, 
Oo-touge, 1. x. 1964, K. Shirahata leg. (24-0021413); 1 ex., Fukushima, Aizuwakamatsu, 10. viii. 1954, T. Fujimura leg. 
(24-0021388); 1 ex., Kanagawa, Hakone, 31. v. 1952, T. Yoro leg. (24-0021360); 1 ex., Kanagawa, Hakone, Mt. Hakone, 
Daijagatake, 5. viii. 1956, Y. Hirano leg. (24-0021391); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 19. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0021422); 
4 exs., ditto, 20. viii. 1961, K. Baba leg. (24-0021371, 24-0021396, 24-0021415, 24-0021416); 4 exs., ditto, 9. ix. 1965, K. 
Baba leg. (24-0021368, 24-0021377); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Wataba, 400 m, 25. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0021380); 1 
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ex., Niigata, Mt. Mikuni, 27. v. 1966, K. Baba leg. (24-0021417); 2 exs., Niigata, Kanamaru, 2. viii. 1957, A. Habu leg. (24-
0021370, 24-0021423); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, 4. vi. 1966, K. Baba leg. (24-0021410); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, Ikenotaira, 
13. viii. 1960, K. Baba leg. (24-0021374); 1 ex., ditto, 20. viii. 1961, K. Baba leg. (24-0021418); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, 
Nukumidaira, 5. vi. 1966, K. Shirahata leg. (24-0021375); 1 ex., Shiga, Mt. Hira, 28. v. 1956, M. Hayashi leg. (24-0021367); 
3 exs., Tottori, Hoki, Mt. Daisen, 22. v. 1956, K. Koizumi leg. (24-0021361, 24-0021363, 24-0021364). SHIKOKU. 2 exs., 
Tokushima, Mt. Tsurugi, 19∼21. v. 1962, M. Chûjô leg. (24-0021376, 24-0021414). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 
29. v. 1951, A. Habu leg. (24-0021390); 1 ex., ditto, 6. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0021409); 1 ex., ditto, 11. v. 1952, A. Habu 
leg. (24-0021420); 1 ex., ditto, 3. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0021394); 1 ex., ditto, 4. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-
0021408); 1 ex., Fukuoka, Kumado, 1. v. 1960, Y. Miyake leg. (24-0021385); 1 ex., Fukuoka, Hoshino, Mt. Kumado, 1. v. 
1960, Y. Miyake leg. (24-0021419); 1 ex., Kumamoto, Mt. Ichibusa (= Mt. Ichifusa), 20. x. 1951, A. Habu leg. (24-0021362); 
4 exs., ditto, 25. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0021369, 24-0021387, 24-0021393, 24-0021401).
Lebia	(Poecilothais)	hikosana	Habu, 1955　ヒコサンジュウジアトキリゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 8. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0021545: paratype of Lebia	hikosana	Habu); 
1 ex., ditto, 18. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0021546); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, Kitadake, 2. v. 1971, Y. Takakura leg. (24-
0021548); 1 ex., Fukuoka, Mt. Koshosan, 18. x. 1972, Y. Takakura leg. (24-0021547).
Lebia	(Poecilothais)	idae	Bates, 1873　アトグロジュウジアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Kawaji spa, 12. vi. 1961, K. Baba leg. (24-0021306); 1 ex., Kanagawa, Miyagase, 28. v. 
1955, H. Hasegawa leg. (24-0021302); 1 ex., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. Baba leg. (24-0021307). KYUSHU. 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Hiko, 15. vii. 1948, A. Habu leg., at light (24-0021321); 1 ex., ditto, 15. x. 1949, A. Habu leg. (24-0021311); 2 
exs., ditto, 19. v. 1950, A. Habu leg. (24-0021309, 24-0021313); 2 exs., ditto, 14. vi. 1950, A. Habu leg., at light (24-0021304, 
24-0021308); 2 exs., ditto, 4. vii. 1950, A. Habu leg., at light (24-0021301, 24-0021312); 5 exs., ditto, 24. ix. 1950, A. Habu 
leg., at light (24-0021303, 24-0021305, 24-0021316, 24-0021319, 24-0021322); 1 ex., ditto, 29. v. 1951, A. Habu leg. (24-
0021323); 3 exs., ditto, 24. vii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0021300, 24-0021310, 24-0021324); 2 exs., 
ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0021314, 24-0021315); 1 ex., ditto, 4. viii. 1952, A. Habu leg. 
(24-0021320); 1 ex., ditto, 15. viii. 1952, A. Habu leg. (24-0021317); 1 ex., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0021318).
Lebia	(Poecilothais)	iolanthe	Bates, 1883　コジュウジアトキリゴミムシ
<TAIWAN> 2 exs., Kenting Park, 1. iv. 1972, Y. Miyake leg. (24-0021354, 24-0021355); 5 exs., ditto, 2. iv. 1972, Y. Miyake 
leg. (24-0021353, 24-0021356∼24-0021359).
Lebia	(Poecilithais)	purkynei	Jedlička, 1933　オキナワジュウジアトキリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Nakijin, 26. iv. 1964, S. Azuma leg. (24-0021473).
Lebia	(Poecilithais)	retrofasciata	Motschulsky, 1864　ジュウジアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Fukaura, Oirase, 15. vi. 1973, A. Abe leg. (24-0021426); 1 ex., Aomori, Takedate, 5. 
viii. 1953, A. Habu leg. (24-0021430); 1 ex., Yamagata, Higashine, 29. v. 1942, K. Suzuki leg. (24-0021456); 3 exs., Tochigi, 
Nishinasuno, 19. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0021427, 24-0021428, 24-0021439); 1 ex., Saitama, Urawa, 6. v. 1952 (24-
0021429); 1 ex., Saitama, Kitamoto, 13. v. 1962, A. Habu leg. (24-0021433); 1 ex., Saitama, Okegawa, 19. ix. 1963, A. Habu 
leg. (24-0021431); 1 ex., Saitama, Oomiya, Oosato, 20. vii. 1967, H. Kajimura leg. (24-0021434); 3 exs., Saitama, Kitamoto, 
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20. vii. 1961, A. Habu leg. (24-0021460, 24-0021465, 24-0021466); 3 exs., ditto, 12. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0021443, 24-
0021448); 1 ex., Tokyo, Inokashira, 25. iv. 1940, A. Habu leg. (24-0021424); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 28. iv. 1952, T. Fujimura 
leg. (24-0021441); 2 exs., ditto, 11. vii. 1955, A. Habu leg. (24-0021432, 24-0021462); 1 ex., ditto, 21. vii. 1955, A. Habu leg. 
(24-0021461); 2 exs., ditto, 9. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0021435, 24-0021471); 2 exs., ditto, 19. viii. 1955, A. Habu leg. (24-
0021446, 24-0021451); 2 exs., ditto, 24. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0021438, 24-0021444); 1 ex., ditto, 5. ix. 1955, A. Habu 
leg. (24-0021472); 1 ex., ditto, 8. ix. 1955, A. Habu leg. (24-0021436); 1 ex., ditto, 3. vii. 1958, A. Habu leg. (24-0021457); 1 
ex., Tokyo, Denenchofu, 28. iii. 1954, T. Fujimura leg. (24-0021468); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, C. Hirano leg. (24-
0021459); 6 exs., Tokyo, Shibuya, Yoyogihatsudai, 5. iv. 1935, H. Hasegawa leg. (24-0021445, 24-0021450, 24-0021455, 24-
0021458, 24-0021463, 24-0021470); 6 exs., Tokyo, Suginami, Omiya, 28. iv. 1940, K. Kojima leg. (24-0021447, 24-0021449, 
24-0021452, 24-0021453, 24-0021464, 24-0021467); 2 exs., Niigata, Kurokawa, 9. ix. 1965, K. Baba leg. (24-0021437); 1 
ex., Shizuoka, Susono, 5. v. 1964, J. Minamikawa leg. (24-0021440); 1 ex., Hyogo, Kanzakigun, Tochiharadani, 4. viii. 1963, 
I. Hiura leg. (24-0021442); 1 ex., Okayama, Wake, Is. Kakui, 31. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0021425). KYUSHU. 1 ex., 
Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 7. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0021454); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 29. v. 1951, A. Habu leg. 
(24-0021469).
Lebia	(Poecilothais)	sylvarum	Bates, 1883　ミヤマジュウジアトキリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Sapporo, Mt. Maruyama, 5. vi. 1955, Y. Nishio leg. (24-0021335). HONSHU. 1 ex., Aomori, 
Towada, 7. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0021346); 5 exs., Niigata, Kurokawa, 9. ix. 1965, K. Baba leg. (24-0021340, 24-
0021345); 1 ex., ditto, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0021351); 1 ex., ditto, 19. ix. 1957, K. Baba leg. (24-0021336); 2 exs., 
ditto, 20. viii. 1961, K. Baba leg. (24-0021337, 24-0021350); 3 exs., Niigata, Kanamaru, 2. viii. 1957, A. Habu leg. (24-
0021333, 24-0021344, 24-0021347); 1 ex., Niigata, Mts. Iide, Ikenotaira, 1000 m, 20. viii. 1961, K. Baba leg. (24-0021342). 
KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 18. iv. 1951, A. Habu leg. (24-0021332, 24-0021341); 2 exs., ditto, 25. iv. 1951, A. 
Habu leg. (24-0021326, 24-0021330); 1 ex., ditto, 7. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0021331); 2 exs., ditto, 14. v. 1952, A. Habu 
leg. (24-0021339, 24-0021348); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 1000 m, 2. xi. 1951, A. Habu leg. (24-0021328); 1 ex., Kumamoto, 
Mt. Ichifusa, 19. x. 1951, A. Habu leg. (24-0021349); 5 exs., ditto, 20. x. 1951, A. Habu leg. (24-0021325, 24-0021327, 24-
0021334, 24-0021338, 24-0021352); 2 exs., Kagoshima, Mt. Kirishima, 22. x. 1951, A. Habu leg. (24-0021329, 24-0021343).
Lebia	spp.　ジュウジアトキリゴミムシ属の不明種
<TAIWAN> 5 exs., Kenting Park, 1. iv. 1972, Y. Miyake leg. (24-0021572, 24-0021575, 24-0021581, 24-0021583, 24-
0021584); 26 exs., ditto, 2. iv. 1972, Y. Miyake leg. (24-0021555∼71, 24-0021573, 24-0021574, 24-0021576∼24-0021580, 24-
0021582).
Lebidia	bioculata	bioculata	Morawitz, 1863　フタツメゴミムシ
<JAPAN> SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Mt. Daisenzan, 15. vii. 1973, M. Satou leg. (24-0021138). KYUSHU. 1 ex., Miyazaki, 
Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0021137). <CHINA> 1 ex., Manchuria, Chientao, Mutanchiang, Gotukou, 24. v. 1944, 
T. Goto leg. (24-0021139).
Lebidia	formosana	Kano, 1929
<TAIWAN> 1 ex., Tottaka (= Sungkang), 24. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0021140).
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Lebidia	octoguttata	Morawitz, 1862　ヤホシゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Onneyu spa, 24. vi. 1958, K. Baba leg. (24-0021093). HONSHU. 2 exs., Aomori, Hiraka, 
13. vi. 1958, K. Shimoyama leg. (24-0021107, 24-0021108); 1 ex., Yamagata, Mt. Zao, 26. vi. 1947, K. Shirahata leg. (24-
0021111); 2 exs., Gumma, near Yokogawa, Oneyama, 14. vi. 1973, A. Habu leg., at light (24-0021136); 1 ex., Gumma, Mt. 
Akagi, 27. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0021128); 1 ex., Saitama, Urawa, 10. v. 1953 (24-0021086); 1 ex., ditto, 3. i. 1954 (24-
0021105); 1 ex., ditto, 19. iii. 1954 (24-0021134); 4 exs., ditto, 11. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0021092, 24-0021106, 24-
0021126, 24-0021132); 1 ex., Saitama, Angyo, 25. v. 1958, A. Habu leg. (24-0021099); 1 ex., ditto, 23. iv. 1963, A. Habu leg. 
(24-0021133); 1 ex., Saitama, Okegawa, 19. ix. 1963, A. Habu leg. (24-0021115); 2 exs., Saitama, Totsuka, Tateno, 24. ii. 
1955, H. Kajimura leg. (24-0021102, 24-0021123); 2 exs., Tokyo, Mt. Takao, 21. vii. 1968, J. Minamikawa leg. (24-0021087, 
24-0021088); 3 exs., Tokyo, near Mt. Takao, 27. vii. 1955, A. Habu leg. (24-0021103, 24-0021104, 24-0021112); 1 ex., Tokyo, 
Shiroyama, near Mt. Takao, 16. v. 1957, A. Habu leg. (24-0021109); 1 ex., Tokyo, Asakawa, 17. v. 1953, A. Habu leg. (24-
0021113); 1 ex., Tokyo, Magome, 13. v. 1956, T. Fujimura leg. (24-0021124); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 1. xii. 1949, K. Umeya leg. 
(24-0021122); 1 ex., ditto, 2. v. 1952, T. Fujimura leg. (24-0021085); 1 ex., ditto, 15. vii. 1955, A. Habu leg. (24-0021097); 
3 exs., ditto, 21. vii. 1955, A. Habu leg. (24-0021090, 24-0021091, 24-0021125); 1 ex., ditto, 9. viii. 1955, A. Habu leg. (24-
0021130); 1 ex., ditto, 16. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0021110); 1 ex., ditto, 19. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0021117); 2 
exs., ditto, 24. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0021116, 24-0021118); 1 ex., Niigata, Kamiishikawa, 16. iii. 1958, K. Baba leg. 
(24-0021098); 1 ex., Niigata, Hanadate, 20. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0021100); 1 ex., ditto, 21. iii. 1958, K. Baba leg. (24-
0021101); 1 ex., Shimane, Tachikue, 24. v. 1966, T. Fujimura leg. (24-0021131). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. 
Raizan, 26. i. 1946, A. Habu leg. (24-0021127); 1 ex., ditto, 9. xi. 1947, A. Habu leg. (24-0021094); 1 ex., Fukuoka, Mt. 
Hiko, 7. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0021096); 1 ex., ditto, 24. vi. 1948, A. Habu leg. (24-0021135); 1 ex., ditto, 29. v. 1951, 
A. Habu leg. (24-0021114); 1 ex., ditto, 26. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0021119); 1 ex., ditto, 15. ix. 1951, A. Habu leg., at 
light (24-0021095); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 650 m, 10. x. 1951, A. Habu leg. (24-0021121); 1 ex., Fukuoka, Mt. Fukuchi, 
4. viii. 1954, S. Kimoto leg. (24-0021089); 1 ex., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 19. x. 1951, A. Habu leg. (24-0021129); 1 ex., 
Kagoshima, Mt. Kirishima, 22. x. 1951, A. Habu leg. (24-0021120).
Lioptera	erotyloides	Bates, 1883　キノコゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Aomori, Hiraka, Arayu, 15. ix. 1974, K. Shimoyama leg. (24-0020827, 24-0020832, 24-
0020833); 4 exs., Aomori, Araya, 16. ix. 1974, A. Sato leg. (24-0020828, 24-0020830, 24-0020834); 1 ex., ditto, 20. ix. 1974, 
A. Sato leg. (24-0020831); 1 ex., ditto, 27. ix. 1974, A. Sato leg. (24-0020829); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, 27. vii. 1954, K. 
Igarashi leg. (24-0020826); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 27. vii. 1971, Suga leg. (24-0020825).
Microlestes	corticalis	(Dufour, 1820)
<SPAIN> 1 ex., Maspalomas, Gran Canaria, 9∼10. iii. 1950, Lindberg leg. (24-0021976: det. Harald Lindoberg).
Microlestes	imaii	Habu, 1972　イマイチビアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kanagawa, Kamakura, 15. i. 1953, T. Yoro leg. (24-0021969); 4 exs., Osaka, Izumi, 
Shinodayama, 26. viii. 1967, Y. Imai leg. (24-0021966∼24-0021968, 24-0021971: paratypes); 1 ex., ditto, 24. ix. 1967, M. 
Ohkura leg. (24-0021965: paratype); 1 ex., Yamaguchi, Ube, Kamiube, 6. v. 1971, K. Tanaka leg. (24-0021970).
Microlestes	innoshimae	Habu, 1974　インノシマチビアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Hiroshima, Innoshima, Innoshima Is., 22. ix. 1972, M. Sakai leg. (24-0021972∼24-0021974: 
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paratype); 1 ex., Hiroshima, Kure, Mt. Nikahoudai, , 6. iv. 1963, T. Kosaka leg.(24-0021975: paratype).
Microlestes	minutulus	(Goeze, 1777)　チビアトキリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Obihiro, 20. vi. 1948, H. Inouye leg. (24-0021960∼24-0021962); 1 ex., Sapporo, 30. v. 1951, 
H. Inouye leg. (24-0021963). HONSHU. 1 ex., Aomori, Iwasaki, Sasanai Riv., 8. viii. 1978, K. Shimoyama leg. (24-0021964).
Orionella	lewisii	(Bates, 1873)　メダカアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Ayasi, 31. iii. 1938, B. Yamaya leg. (24-0021076); 1 ex., Fukushima, Miyashita, 8. viii. 
1952, T. Fujimura leg. (24-0021074); 1 ex., Saitama, Urawa, 9. vii. 1952, H. Kajimura leg. (24-0021073); 1 ex., ditto, 27. 
xi. 1953, H. Kajimura leg. (24-0021077); 1 ex., Tokyo, Katsushika, Kanamachi, 1. vi. 1951, T. Okutani leg. (24-0021070); 1 
ex., Kanagawa, Odawara, 16. vi. 1957, Y. Hirano leg. (24-0021075); 1 ex., Okayama, Mt. Ushiroyama, 25. vii. 1976, T. Aono 
leg. (24-0021071). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Hoshino, Hirozo, 27. x. 1959, Y. Miyake leg., at light (24-0021072); 1 ex., 
Fukuoka, Mt. Hiko, 3. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0021079). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, 
Kagoshima, Amamioshima Is., Hatsuno, 2∼15. iv. 1963, H. Maruoka leg. (24-0021078).
Parena	albomaculata	Habu, 1979
<TAIWAN> 1 ex., Tottaka (= Sungkang), 18. v. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0021246: paratype).
Parena	amamiooshimensis	Habu, 1964　アマミクロヘリアトキリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 6 exs., Ryukyus, Kagoshima, Amamioshima Is., Hatsuno, vii. 1962, H. Maruoka leg. (24-
0021166∼24-0021168, 24-0021172, 24-0021177, 24-0021178: paratypes); 2 exs., ditto, 27. vii. 1962, H. Kawai leg. (24-
0021170, 24-0021179: paratypes); 4 exs., ditto, 27. vii. 1962, H. Kawai leg. (24-0021169, 24-0021171, 24-0021174, 24-
0021175: paratypes); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., 9. viii. 1962, H. Maruoka leg. (24-0021176: paratype); 1 ex., 
Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigakijima Is., Maesatoyama, 2. viii. 1962, H. Maruoka leg. (24-0021173: paratype).
Parena	cavipennis	(Bates, 1873)　ヒラタアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Nishinasuno, 19. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0021287); 1 ex., Saitama, Okegawa, 19. 
ix. 1963, A. Habu leg. (24-0021288); 1 ex., Tokyo, Fuchu, 12. vii. 1952, T. Fujimura leg. (24-0021289); 2 exs., Shizuoka, 
Kanaya, 21. vii. 1954, J. Minamikawa leg. (24-0021285, 24-0021286); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Yugasan, 19. v. 1974, T. 
Aono leg. (24-0021290).
Parena	formosana	Ohkura, 1978
<TAIWAN> 1 ex., Tottaka (= Sungkang), 29. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0021247).
Parena	laesipennis (Bates, 1873)　オオヒラタアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tokyo, Izu Isls., Miyakejima, Kamiituki, 18. viii. 1936, H. Yuasa leg. (24-0021292). KYUSHU. 
1 ex., Oita, Oita, 28. v. 1955, S. Mashiba leg. (24-0021293). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Miyako, Miyako 
Is., Taira, 1. xi. 1964, S. Azuma leg. (24-0021291).
Parena	latecincta	(Bates, 1873)　アオヘリアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Nishinasuno, 19. ix. 1962, A. Habu leg. (24-0021201); 1 ex., Saitama, Urawa, 5. v. 1953, 
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K. Kajimura leg. (24-0021199); 1 ex., ditto, 10. v. 1953, H. Kajimura leg. (24-0021180); 2 exs., Saitama, Kitamoto, 13. v. 
1962, A. Habu leg. (24-0021186, 24-0021192); 9 exs., ditto, 8. vi. 1967, A. Habu leg. (24-0021183, 24-0021185, 24-0021190, 
24-0021191, 24-0021193, 24-0021194, 24-0021198, 24-0021200, 24-0021202); 1 ex., Saitama, Okegawa, 19. ix. 1963, A. Habu 
leg. (24-0021196); 3 exs., Tokyo, Suginami, Omiya, 28. iv. 1940, K. Kojima leg. (24-0021195, 24-0021197, 24-0021203); 1 ex., 
Niigata, Senami, 17. v. 1973, K. Baba leg. (24-0021182); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Yugasan, 19. v. 1974, T. Aono leg. (24-
0021181). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Kotohira, Mt. Zouzu, 28. vii. 1973, M. Satou leg. (24-0021184); 3 exs., ditto, 4. viii. 
1973, M. Satou leg. (24-0021187∼24-0021189). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Nakijin, 26. iv. 
1964, S. Azuma leg. (24-0021204).
Parena	monostigma	(Bates, 1873)　ヒトツメアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Kitamoto, 13. v. 1962, A. Habu leg. (24-0021233); 1 ex., ditto, 8. vi. 1967, A. Habu leg. 
(24-0021232); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 12. ix. 1959 (24-0021234); 1 ex., Tokyo, near Mt. Takao, 27. vii. 1955, A. Habu leg. 
(24-0021230); 1 ex., Tokyo, Shiroyama, near Mt. Takao, 16. v. 1957, A. Habu leg. (24-0021231); 1 ex., Kanagawa, Kawasaki, 
Motosumiyoshi, 28. iii. 1959, A. Ogura leg. (24-0021227); 1 ex., Kanagawa, Kawasaki, Ikuta, 27. v. 1961 (24-0021239); 1 
ex., Kanagawa, Kawasaki, Noborito, 30. iv. 1961 (24-0021237); 1 ex., ditto, 7. v. 1961 (24-0021236); 2 exs., ditto, 28. v. 1961 
(24-0021244, 24-0021245); 2 exs., ditto, 7. vi. 1961 (24-0021240, 24-0021242); 2 exs., ditto, 11. vi. 1961 (24-0021241, 24-
0021243); 1 ex., Niigata, Mt. Mikuni, 4. vii. 1976, K. Baba leg. (24-0021235); 1 ex., Yamanashi, near Daibosatu, 17. viii. 
1942, A. Habu leg. (24-0021228); 1 ex., Hyogo, Mt. Myôkô, 17. v. 1952, Y. M. Yamamoto leg. (24-0021238); 1 ex., Okayama, 
Kurashiki, Yugasan, 23. v. 1975, T. Aono leg. (24-0021229).
Parena	nigrolineata	nipponensis	Habu, 1964　クロヘリアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Gumma, Oze, 1∼3. vii. 1955, C. Hirano leg. (24-0021141: paratype); 1 ex., Saitama, Urawa, 
28. iv. 1954, H. Kajimura leg. (24-0021142: paratype); 1 ex., Saitama, Toda, 17. viii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0021147: 
paratype); 1 ex., Saitama, Kitamoto, 13. v. 1962, A. Habu leg. (24-0021150: paratype); 2 exs., ditto, 20. v. 1969, A. Habu 
leg. (24-0021149, 24-0021162); 1 ex., Saitama, Angyo, 25. v. 1958, A. Habu leg. (24-0021163: paratype); 1 ex., ditto, 12. vi. 
1960, A. Habu leg. (24-0021165: paratype); 1 ex., Tokyo, Shibuya, Meijijingu Shrine, 25. ii. 1948 (24-0021145: paratype); 1 
ex., Tokyo, Toshima, Shiina, vii. 1953, A. Habu leg. (24-0021151: paratype); 1 ex., Tokyo, Suginami, 30. vi. 1952, C. Hirano 
leg. (24-0021153: paratype); 1 ex., Tokyo, Fuchu, vii. 1938, A. Habu leg. (24-0021152: paratype); 1 ex., ditto, 27. v. 1951, C. 
Hirano leg. (24-0021155: paratype); 1 ex., ditto, 12. vi. 1952, T. Fujimura leg. (24-0021144: paratype); 3 exs., ditto, 19. viii. 
1955, A. Habu leg. (24-0021148, 24-0021154, 24-0021158: paratypes); 1 ex., ditto, 24. viii. 1955, A. Habu leg. (24-0021159: 
paratype); 1 ex., ditto, 3. vii. 1958, A. Habu leg. (24-0021156: paratype); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Yugasan, 28. v. 1976, 
T. Aono leg. (24-0021160). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Kotohira, Mt. Zouzusan, 29. vi. 1973, M. Satou leg. (24-0021161); 
1 ex., ditto, 28. vii. 1973, M. Satou leg. (24-0021164); 1 ex., Kochi, Ashizurimisaki, 2. v. 1956, M. Chûjô leg. (24-0021157: 
paratype). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Keya, 3. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0021143: paratype). NANSEI ISLANDS. 1 ex., 
Ryukyus, Okinawa, Yonakuni Is. (= Yonaguni Is.), Sonai, 25. v. 1965, S. Azuma leg. (24-0021146).
Parena	perforata	(Bates, 1873)　オオヨツアナアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-0021249); 1 ex., Nagano, Mt. Yatsugadake, 
31. vii. 1958, H. Kajimura leg. (24-0021251); 1 ex., Nagano, Karuizawa, 25. ix. 1949, R. Ishikawa leg. (24-0021252); 1 ex., 
ditto, 24. ix. 1949, R. Ishikawa leg. (24-0021254); 1 ex., ditto, 26. ix. 1949, R. Ishikawa leg. (24-0021253); 1 ex., Saitama, 
Mt. Ôtaka, 3. v. 1955, Kazuya Ôno leg. (24-0021255); 1 ex., Niigata, Mt. Yahiko, 20. vii. 1967, K. Baba leg. (24-0021278); 1 
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ex., Okayama, Takanashi, Yamanoue, 25. v. 1975, T. Aono leg. (24-0021279). SHIKOKU. 1 ex., Kagawa, Goshikidai, 12. viii. 
1958, M. Chûjô leg. (24-0021281); 1 ex., Kagawa, Mt. Otaki, 5. viii. 1956, K. Ogawa leg. (24-0021250). KYUSHU. 2 exs., 
Fukuoka, Mt. Hiko, 3. vii. 1949, A. Habu leg., at light (24-0021256, 24-0021261); 1 ex., ditto, 27. vii. 1949 (24-0021265); 2 
exs., ditto, 29. v. 1951, A. Habu leg. (24-0021262, 24-0021263); 1 ex., ditto, 26. vii. 1951, A. Habu leg. (24-0021267); 1 ex., 
ditto, 7. viii. 1951, A. Habu leg. (24-0021282); 1 ex., ditto, 30. viii. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0021248); 
4 exs., ditto, 25. ix. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0021258, 24-0021268, 24-0021272, 24-0021284); 1 
ex., ditto, 30. ix. 1951, A. Habu leg. (24-0021276); 11 exs., ditto, 15. ix. 1952, A. Habu leg. (24-0021257, 24-0021260, 24-
0021264, 24-0021266, 24-0021269∼24-0021271, 24-0021274, 24-0021275, 24-0021280, 24-0021283); 1 ex., ditto, 18. ix. 
1952, A. Habu leg. (24-0021259); 1 ex., ditto, 7. vi. 1959, Y. Asano leg. (24-0021273); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 650 m, 25. 
ix. 1951, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0021277).
Parena	tripunctata	(Bates, 1873)　ミツアナアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Aomori, H. Okada leg. (24-0021208); 1 ex., Aomori, Mt. Osore, 1. viii. 1953, A. Habu leg. (24-
0021219); 1 ex., Yamagata, Mt. Gassan, 31. vii. 1950, K. Shirahata leg. (24-0021210); 1 ex., Gunma, Mt. Akagi, 27. vii. 
1954, A. Habu leg. (24-0021221); 1 ex., Gumma, Hôshi, 11. viii. 1954, A. Habu leg. (24-0021220); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 
11. ix. 1934, Y. Asano leg. (24-0021225); 1 ex., ditto, 21. vi. 1959, Y. Asano leg. (24-0021214); 1 ex., ditto, 21. vii. 1968, J. 
Minamikawa leg. (24-0021217); 1 ex., Niigata, Mt. Shinbotake, 25. v. 1972, K. Baba leg. (24-0021209); 1 ex., Niigata, near 
Renge spa, Shirokoochizawa, 30. vii. 1976, K. Baba leg. (24-0021223); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Rokumanzan, 29. 
vii. 1960, S. Takaba leg. (24-0021216); 1 ex., Nagano, Shigakougen, 28. vii. 1955, Asano brothers leg. (24-0021213); 1 ex., 
Nagano, Shigakougen, Takamagahara, 27. vii. 1955, Asano brothers leg. (24-0021212); 1 ex., Nagano, Ina-Hirogawara, 24. 
vii. 1962, A. Ogura leg. (24-0021215); 1 ex., Okayama, Forest Park, 8. viii. 1976, T. Aono leg. (24-0021226). KYUSHU. 1 
ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 11. viii. 1948, S. Miyamoto leg. (24-0021211); 1 ex., ditto, 29. viii. 1950, K. Yasumatsu leg. (24-
0021206); 2 exs., ditto, 29. v. 1951, A. Habu leg. (24-0021207, 24-0021224); 1 ex., ditto, 13. viii. 1952, A. Habu leg. (24-
0021222); 1 ex., ditto, 18. viii. 1953, K. Yasumatsu leg. (24-0021218); 1 ex., ditto, 21. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-
0021205).
　備考：標本 24-0021218 は、ラベルなどはあるが虫体がなく、脱落・紛失したものと思われる。
Peliocypas	(Peliocypas)	miwai	(Jedlička, 1940)　ミワミズギワアトキリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Ishigaki, Ishigakijima Is., 4. viii. 1962, H. Maruoka leg. (24-
0021764); 1 ex., ditto, 17. iv. 1963, H. Nomura leg. (24-0021765).
Peliocypas	(Peliocypas) spp.　ニセミズギワアトキリゴミムシ属の不明種
<TAIWAN> 1 ex., near Pa-lin, 19. vii. 1977, K. Kusama leg. (24-0021769). <MALAYSIA> 1 ex., Tanah Rata, Pahang, 
Cameron Highlands, 31. vii. 1978, K. Sugiyama & H. Mochizuka leg. (24-0021767); 1 ex., ditto, 1. viii. 1978, K. Sugiyama & 
H. Mochizuka leg. (24-0021768); 1 ex., ditto, 4. viii. 1978, K. Sugiyama & H. Mochizuka leg. (24-0021766).
Philorhizus	optimus (Bates, 1873)　キイロアトキリゴミムシ
<JAPAN> KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Fukuchiyama, 22. v. 1955, Y. Sanada leg. (24-0021951).
Pseudomenarus	flavomaculatus	Shibata, 1964　マルバネアトキリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Yona, Okinawa Is., 7. viii. 1964, T. Ito leg. (24-0020835: paratype). 
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<TAIWAN> 1 ex., Naka spa, 28. xi. 1962, Baba leg. (24-0020836).
Setolebia	nubatama	(Habu, 1957)　ヌバタマノクロアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamanashi, Kanayama-touge, 5. vii. 1952, M. Ohno leg. (24-0021682: paratype of Lebia 
(Setolebia) nubatama Habu).
Somotrichus	unifasciatus	(Dejean, 1831)　フトオビアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tokyo, xi. 1953, S. Toshioka leg. (24-0020695). NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, 
Yaeyama Isls., 20. ix. 1954, A. Asato leg. (24-0020693). <TAIWAN> 4 exs., Taihoku (= Taipei), 1966, C. C. Tao leg. (24-
0020696∼24-0020699). <UNITED STATES OF AMERICA> 1 ex., Los Angeles, Nut House Camp (24-0020694).
Syntomus	foveatus	(Geoffroy, 1785)
<GERMANY> 1 ex., Geesthacht, Umg. v. Hamburg, 9. iv. 1952, G. A. Lohse leg. (24-0021957); 1 ex., Holstein, Rade, Umg. 
v. Hamburg, 5. vi. 1952 (24-0021958); 1 ex., “illegible locality data” (24-0021959).
Syntomus	inaequalis	(Wollaston, 1863)
<SPAIN> 2 exs., El Pinar, Con. Hierro, 27. iii. 1950, Lindberg leg. (24-0021956).
Syntomus	truncatellus	(Linnaeus, 1761)
<GERMANY> 1 ex., Holstein, Oldesloe, Brenner Moor, 4. v. 1952 (24-0021954); 1 ex., Al-ter bei Rade, Umg. v. Hamburg, 
28. vi. 1952 (24-0021955).
Taicona	aurata	Bates, 1873　コアオアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Kyoto, Kyoto, Mt. Hiei, vi. 1938, T. Hashimoto leg. (24-0021083); 1 ex., Nara, Kasuga, 29. v. 
1959, T. Shibata leg. (24-0021084). SHIKOKU. 1 ex., Kochi, Kuroson, 19∼20. vii. 1957, M. Chûjô leg. (24-0021082).
Formosiella	brunnea	Jedlička, 1951
<TAIWAN> 4 exs., Tottaka (= Sungkang), 31. v. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0020837, 24-0020839, 24-0020840, 24-0020845); 
1 ex., ditto, 10. vi. 1965, T. Shirôzu leg. (24-0020838); 3 exs., Pilu, 2500 m, 30. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0020841, 24-
0020842, 24-0020844); 1 ex., Lishan, 28. vii. 1973, Y. Miyake leg. (24-0020843).
Holcoderus	formosanus	Jedlička, 1940
<TAIWAN> 1 ex., Tottaka (= Sungkang), 19∼30. v. 1965 (24-0020730). <MALAYSIA> 3 exs., 4 miles from Tapah, 29. iii. 
1976, Y. Miyake leg. (24-0020731, 24-0020732, 24-0020734); 1 ex., 17 miles from Tapah, 30. iii. 1975, Y. Miyake leg. (24-
0020733).
Miscelus	carinatus	Andrewes, 1922
<MALAYSIA> 1 ex., 17 miles from Tapah, 30. iii. 1975, Y. Miyake leg. (24-0020735).
Mochtherus	luctuosus	Putzeys, 1875　ヤセアトキリゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tokyo, Asakawa, 12. vii. 1947, H. Hasegawa leg. (24-0020930); 1 ex., Tottori, Mt. Daisenzan, 
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24. vii. 1940, T. Okutani leg. (24-0020907); 1 ex., Shimane, Nita, Ai, 10. vi. 1958, T. Fujimura leg. (24-0020911); 1 ex., 
Okayama, Jobo, Ohirayama, 2. i. 1976, T. Aono leg. (24-0020906). SHIKOKU. 1 ex., Ehime, Omogo-kyo, 5. iv. 1955, S. 
Aoki leg. (24-0020914). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 9. xii. 1948, A. Habu leg. (24-0020909); 2 exs., ditto, 17. x. 
1949, A. Habu leg. (24-0020922, 24-0020926); 1 ex., ditto, 29. x. 1949, A. Habu leg. (24-0020927); 7 exs., ditto, 17. iv. 
1952, I. Hirotsu leg. (24-0020912, 24-0020917, 24-0020921, 24-0020923, 24-0020924, 24-0020928, 24-0020934); 3 exs., 
ditto, 4. vi. 1958, K. Morimoto leg. (24-0020910, 24-0020913, 24-0020920); 3 exs., Fukuoka, Mt. Hiko, 670 m, 17. iv. 1952, 
I. Hirotsu leg., under the bark of Cryptomeria	japonica [JN: Sugi] (24-0020929, 24-0020931, 24-0020933); 1 ex., Fukuoka, 
Yahata, Tashiro, 2. v. 1965, M. Ueda leg. (24-0020915); 1 ex., Fukuoka, Yahata, Mt. Sarakura, 11. iv. 1965, M. Ueda leg. (24-
0020916); 1 ex., Fukuoka, Mt. Shojigadake, 22. viii. 1961, Y. Izumo leg. (24-0020935); 1 ex., Kumamoto, Kunimidake, 1. 
viii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-0020908); 1 ex., Kumamoto, Naidaijin, 31. vii. 1952, Takeya & Hirashima leg. (24-
0020919); 1 ex., Oita, Sobosan, 23. vii. 1934, Takashi Shirôzu leg. (24-0020918); 1 ex., Mt. Kirishima, 24. v. 1946, Y. T. leg. 
(24-0020925). <KOREA> 1 ex., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hanna (= Mt. Hallasan), Shiitakegoya, 800 m, 14. vii. 1968, 
T. Shirôzu leg. (24-0020932).
Mochtherus	tetraspilotus	(MacLeay, 1825)　ヒラタヨツボシアトキリゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Amamioshima Is., Hatsuno, 27. v. 1960, T. Shibata leg. (24-
0020881); 1 ex., ditto, 2∼15. iv. 1963, H. Maruoka leg. (24-0020882). <TAIWAN> 2 exs., Penchihu, 29. vii. 1970, M. 
Chûjô leg. (24-0020883, 24-0020887); 1 ex., Naka spa, 27. xi. 1962, K. Baba leg. (24-0020884: det. C. E. B. Britton, 1963). 
<MALAYSIA> 4 exs., 19 miles from Tapah, 30. iii. 1975, Y. Miyake leg. (24-0020888, 24-0020905); 34 exs., ditto, 2. iv. 
1975, Y. Miyake leg. (24-0020889∼24-0020904). <PHILIPPINES to JAPAN> 1 ex., Apiton, Abulug → Tokyo, 23. vi. 1960, 
K. Sato leg. (24-0020885); 1 ex., Aparri → Tokyo, 18. viii. 1960, on Palosapis, K. Sato leg. (24-0020886).
　備考：標本 24-0020885 と 24-0020886 の採集データは、“Philippines・Apiton, Abulug → Tokyo”、“Palosapis, 
Aparri → Tokyo”となっている。
Paradromius	(Monodromius)	linearis	(Olivier, 1795)
<UNITED KINGDOM> 1 ex., England (24-0021773).
Paradromius	(Monodromius)	ruficollis	(Motschulsky, 1844)　チャバネホソアトキリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Atsukeshi (= Akkeshi), Ikuraushi, 10. viii. 1954, T. Kimura leg. (24-0021774); 1 ex., 
Wakkanai, 6. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0021775).
Paradromius	(Paradromius)	longiceps	longiceps	(Dejean, 1826)　モリキバネホソアトキリゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., Memanbetsu, 12. viii. 1978, M. Mori leg. (24-0021770). <MACEDONIA> 1 ex., Macedonien, 
Vardar, vi∼vii. 1909, Schatzm. leg. (24-0021772). <GERMANY> 1 ex., Mark, Umgeb, Lebusa Oder, 20. vi. 1937 (24-
0021771).
Pericalus	(Coeloprosopus)	quadrimaculatus	(MacLeay, 1825)
<MALAYSIA> 4 exs., 17 miles from Tapah, 28. iii. 1975, Y. Miyake leg. (24-0020713∼24-0020716); 1 ex., 19 miles from 
Tapah, 30. iii. 1975, Y. Miyake leg. (24-0020717); 2 exs., ditto, 2. iv. 1975, Y. Miyake leg. (24-0020720, 24-0020721); 2 exs., 
ditto, 30. iii. 1976, M. Hata leg. (24-0020722); 5 exs., ditto, 31. iii. 1976, M. Hata leg. (24-0020724, 24-0020725); 2 exs., 
ditto, 1. iv. 1976, Y. Miyake leg. (24-0020723); 1 ex., ditto, 3. iv. 1976, M. Hata leg. (24-0020726); 1 ex., ditto, 8. iv. 1976, M. 
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Hata leg. (24-0020719); 1 ex., ditto, 10. iv. 1976, M. Hata leg. (24-0020718).
Pericalus	(Coeloprosopus)	xanthopus	Chaum, 1860
<MALAYSIA> 1 ex., 17 miles from Tapah, 28. iii. 1976, Y. Miyake leg. (24-0020728); 1 ex., 19 miles from Tapah, 31. iii. 
1976, Y. Miyake leg. (24-0020729); 1 ex., ditto, 8. iv. 1976, M. Hata leg. (24-0020727).
　備考：標本 24-0020728 の採集地は“miles from Tapah”としか書かれていないが、同一採集地・採集年月日の
他の標本は“17 miles from Tapah”であるため、この標本も同様と判断した。
Pericalus	(Pericalus)	longicollis	Chaudoir, 1869
<MALAYSIA> 2 exs., 19 miles from Tapah, 31. iii. 1976, M. Hata leg. (24-0020707, 24-0020709); 1 ex., ditto, 1. iv. 1976, 
M. Hata leg. (24-0020708); 1 ex., ditto, 1. iv. 1976, Y. Miyake leg. (24-0020710); 1 ex., ditto, 10. iv. 1976, M. Hata leg. (24-
0020706).
Pericalus	(Pericalus)	sp.　Pericalus 属の一種
<MALAYSIA> 1 ex., 4 miles from Tapah, 29. iii. 1976, Y. Miyake leg. (24-0020711); 1 ex., 19 miles from Tapah, 12. iv. 1976, 
M. Hata leg. (24-0020712).
Pericalus	formosanus	Dupuis, 1913
<TAIWAN> 1 ex., Naka spa, 28. xi. 1962, K. Baba leg. (24-0020704); 1 ex., North Formosa, Mt. Taihei (= Mt. Taipingshan), 
2300 m, 29. vi. 1941, T. Sato leg. (24-0020705).
Peripristus	ater	(Castelnau, 1835)
<MALAYSIA> 1 ex., 17 miles from Tapah, 30. iii. 1975, Y. Miyake leg. (24-0020937); 1 ex., Tana Rata, 29. iv. 1976, Y. 
Miyake leg. (24-0020938).
Plochionus	pallens	(Fabricius, 1775)
<TAIWAN> 2 exs., Taihoku (= Taipei), 1966, C. C. Tao leg. (24-0021294, 24-0021295).
スジバネゴミムシ亜科　Zuphiinae
Galerita	orientalis	Schmidt-Göbel, 1846　クビボソゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Saitama, Oosato-gun, Orihara-mura, Tachihara, 30. xi. 1954 (24-0022108); 1 ex., Chiba, 
Tomiura, 9. x. 1957, K. Baba leg. (24-0022114); 1 ex., Niigata, Sado Is., Mano, 16. ix. 1967, K. Baba leg. (24-0022086); 1 
ex., Niigata, Yusawa, 4. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0022131); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 10. vi. 1962, T. Fujimura leg. 
(24-0022094); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Yugasan, 28. v. 1976, T. Aono leg. (24-0022087); 1 ex., Hiroshima, Hannoya, 4. 
xii. 1969, S. Nakamura leg. (24-0022121). KYUSHU. 11 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 16. xii. 1945, A. Habu leg. 
(24-0022085, 24-0022093, 24-0022095, 24-0022096, 24-0022111, 24-0022116, 24-0022118∼24-0022120, 24-0022122, 24-
0022123); 2 exs., ditto, 19. i. 1946, A. Habu leg. (24-0022112, 24-0022115); 1 ex., ditto, 19. v. 1946, A. Habu leg. (24-
0022103); 2 exs., ditto, 10. i. 1947, A. Habu leg. (24-0022091, 24-0022124); 1 ex., ditto, 16. xii. 1947, A. Habu leg. (24-
0022102); 5 exs., ditto, 2. i. 1950, A. Habu leg. (24-0022090, 24-0022092, 24-0022097, 24-0022105, 24-0022106); 4 exs., 
ditto, 19. i. 1953, A. Habu leg. (24-0022099, 24-0022110, 24-0022117, 24-0022128); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 28. xii. 1952, 
A. Habu leg. (24-0022098); 4 exs., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0022088, 
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24-0022101, 24-0022104, 24-0022113); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Sumo, 27. v. 1957, K. Baba leg. (24-0022107); 10 
exs., Nagasaki, Goto Isls., Fukue Is., Tamanoura, Mt. Iwayadake, 8. ii. 1977, K. Shirahata leg. (24-0022089, 24-0022109, 
24-0022125∼24-0022127, 24-0022129, 24-0022130). <TAIWAN> 1 ex., Taichung, Tachien, 27. vii. 197, Y. Miyake leg. (24-
0022100); 2 exs., Musha (= Wushe), v∼viii. 1952 (24-0022132, 24-0022133).
　備考：標本 24-0022100 の採集年の下一桁は書かれておらず、不明である。
Planetes	(Heteroglossa)	formosanus	Jedlička, 1939　ムモンスジバネゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamaguchi, Ube, Kamiube, 30. vii. 1972, K. Tanaka leg. (24-0022188). NANSEI ISLANDS. 1 
ex., Kagoshima, Tokara Isls., Toshima, Takarajima Is., Ohike, 30. v. 1953, S. Uéno leg. (24-0022187). <THAILAND> 1 ex., 
(no further locality data), 19. ix. 1972 (24-0022189).
Planetes	(Planetes)	bimaculatus	MacLeay, 1825
<CAMBODIA> 1 ex., Kratie, 20. iii. 1957, Sato & Takay. leg. (24-0022134).
Planetes	(Planetes)	puncticeps	Andrewes, 1919　フタホシスジバネゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Furukuchi, 29. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0022147); 1 ex., Saitama, Urawa, 24. 
v. 1953 (24-0022163); 1 ex., ditto, 30. iii. 1954 (24-0022155); 2 exs., Saitama, Urawa, Akigase, 14. x. 1954, H. Kajimura leg. 
(24-0022162, 24-0022167); 1 ex., Saitama, Yono, 24. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0022174); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 26. 
v. 1963, J. Minamikawa leg. (24-0022149); 5 exs., Chiba, Tomiura, 9. x. 1957, K. Baba leg. (24-0022136, 24-0022150, 24-
0022159, 24-0022164, 24-0022170); 1 ex., Kanagawa, Manazuru, 23. iii. 1961, A. Habu leg. (24-0022137); 2 exs., Niigata, 
Nakajo, 27. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0022138, 24-0022176); 1 ex., Niigata, Oomi, 13. x. 1960, K. Baba leg. (24-0022139); 
1 ex., Niigata, Hanadate, 20. iii. 1958, K. Baba leg. (24-0022152); 1 ex., Niigata, Kuramitsu, 23. iii. 1958, K. Baba leg. (24-
0022179); 1 ex., Niigata, Sado Is., Chigusa, 30. v. 1957, H. Kuwano leg. (24-0022172); 3 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, 20. 
ix. 1945, A. Habu leg. (24-0022146, 24-0022165, 24-0022178); 1 ex., Nagano, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu 
leg. (24-0022143); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Gihôsan, 6. i. 1975, H. Uno leg. (24-0022135). KYUSHU. 2 exs., Fukuoka, 
Itoshima, Mt. Raizan, 6. xii. 1945, A. Habu leg. (24-0022144, 24-0022175); 2 exs., ditto, 19. v. 1946, A. Habu leg. (24-
0022145, 24-0022148); 1 ex., ditto, 27. v. 1946, A. Habu leg. (24-0022168); 1 ex., ditto, 22. viii. 1946 (24-0022141); 1 ex., 
ditto, 21. v. 1947, A. Habu leg. (24-0022142); 1 ex., ditto, 22. v. 1947, A. Habu leg. (24-0022166); 2 exs., ditto, 9. xi. 1947, A. 
Habu leg. (24-0022153, 24-0022161); 1 ex., Fukuoka, Itoshima, Mt. Takasu, 22. iv. 1946, A. Habu leg. (24-0022183); 2 exs., 
Fukuoka, Moji, Tanoura, 11. xi. 1951, A. Habu leg. (24-0022156, 24-0022157); 1 ex., Fukuoka, near Maebaru, 13. iv. 1952, 
A. Habu leg. (24-0022158); 4 exs., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Kyozuka, 24. v. 1957, K. Baba leg. (24-0022154, 
24-0022180, 24-0022182, 24-0022184); 1 ex., Nagasaki, Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0022169); 2 
exs., Nagasaki, Tsushima Is., Sumo, 27. v. 1957, K. Baba leg. (24-0022181, 24-0022185); 3 exs., Nagasaki, Goto Isls., Fukue 
Is., Tamanoura, Mt. Iwayadake, 8. ii. 1977, K. Shirahata leg. (24-0022151, 24-0022171, 24-0022173); 1 ex., Nagasaki, Iki Is., 
Yonomoto, 28. v. 1957, K. Baba leg. (24-0022177); 1 ex., Kumamoto, Mt. Ichifusa, 25. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0022186); 1 
ex., Oita, Aoyama, 27. ix. 1947, A. Habu leg. (24-0022140); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 24. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0022160).
Zuphium	olens	(Rossi, 1790)
<THAILAND> 1 ex., Chainat, v. 1967 (24-0022084).
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Anthiinae 亜科　Anthiinae
Colfax	stevensi	Andrewes, 1920
<NEPAL> 1 ex., Adbabar, Terai Forest 1, 27. vi. 1968, T. Kumata leg. (24-0022083).
Macrocheilus	chaudoiri	Andrewes, 1919
<THAILAND> 1 ex., Klonglaung, v. 1966, Iig. H. leg. (24-0022082).
ホソゴミムシ亜科　Dryptinae
Dendrocellus	geniculatus	(Klug, 1834)　オオアオホソゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Tochigi, Utsunomiya, Mine, 24. vi. 1960, M. Inaizumi leg. (24-0022339); 1 ex., Saitama, Urawa, 
15. iii. 1954 (24-0022336); 1 ex., ditto, 15. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0022340); 1 ex., ditto, 19. iii. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0022337); 3 exs., Tokyo, Mt. Takao, 11. ix. 1959, Y. Asano leg. (24-0022338, 24-0022341; 24-0022344: det. K. 
Watanabe, 2010); 1 ex., Shimane, Hamada, Ichinose, 13. ix. 1962, T. Fujimura leg., at light (24-0022345: det. K. Watanabe, 
2010). <TAIWAN> 1 ex., Taichung, Tachien, 26. vii. 1972, Y. Miyake leg. (24-0022343). <THAILAND> 1 ex., Chainat, 7. v. 
1969, at light (24-0022342).
　備考：上記の標本は少なくとも 2 種以上の種が混在しているが（森田氏私信、2010）、未整理である。
Drypta	(Drypta)	dentata	(Rossi, 1790)
<GERMANY> 1 ex., Umg. Baden, Karlsrühe, 20. viii. 1952, H. Demarz leg. (24-0022191, 24-0022192); 1 ex., Karlsrühe 
(24-0022196). <AUSTRIA> 1 ex., Mödling (24-0022193). <YUGOSLAVIA> 1 ex., Sarajevo, Wgth, 1932 (24-0022197). 
<FRANCE> 1 ex., Alpes Coto D’Azur, La Seyne, Ver Tholin (= Sablettes) (24-0022190). <ITALY> 1 ex., Roma, Acilia, 10. x. 
1938, Castellani leg. (24-0022195). <MOROCCO> 1 ex., Atlas, Asni, 17. iii. 1935 (24-0022194).
備考：標本 24-0022191 のラベル情報は、採集年月日と採集者しかなかったが、その情報は標本 24-0022192
と完全に一致するため、採集地も同様と判断した。
Drypta	(Drypta)	formosana	Bates, 1873
<TAIWAN> 1 ex., Nanshanchi,	Guanyin-pubu, 23. vii. 1977, K. Kusama leg. (24-0022335).
Drypta	(Drypta)	fulveola	Bates, 1883　キイロホソゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 5 exs., Chiba, Gyotoku, 2. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0022207, 24-0022230, 24-0022231, 24-
0022237, 24-0022252); 53 exs., ditto, 7. xi. 1954, A. Habu leg. (24-0022205, 24-0022206, 24-0022208∼24-0022211, 24-
0022213, 24-0022217∼24-0022222, 24-0022224, 24-0022226∼24-0022229, 24-0022232∼24-0022236, 24-0022238∼24-
0022250, 24-0022254∼24-0022260, 24-0022262∼24-0022267); 5 exs., ditto, 4. vi. 1955, A. Habu leg. (24-0022212, 24-
0022214∼24-0022216, 24-0022223); 4 exs., Chiba, Antoku, Edo riverside, 2. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0022225, 24-
0022251, 24-0022253, 24-0022261).
Drypta	(Drypta)	japonica	Bates, 1873　アオヘリホソゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Sakata, 7. vii. 1948, K. Shirahata leg. (24-0022283); 1 ex., ditto, 26. ix. 1949, K. 
Shirahata leg. (24-0022289); 1 ex., ditto, 11. iv. 1950, K. Shirahata leg. (24-0022284); 1 ex., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. 
vii. 1958, A. Habu leg. (24-0022329); 1 ex., ditto, 17. ix. 1958, A. Habu leg. (24-0022330); 1 ex., ditto, 13. iv. 1965, A. Habu 
leg. (24-0022307); 1 ex., Saitama, Akigase, 27. iii. 1953 (24-0022299); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 3. v. 1956, A. Habu 
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leg. (24-0022316); 2 exs., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0022324, 24-0022332); 1 ex., Saitama, Tajimagahara, 5. xii. 
1954, T. Kobayashi leg. (24-0022312); 2 exs., Saitama, Misasa, 14. iv. 1957, A. Habu leg. (24-0022300, 24-0022308); 1 ex., 
Saitama, Misasa, Arakawa, 26. iii. 1954 (24-0022304); 4 exs., Saitama, Konosu, 20. vi. 1955, J. Kitano leg. (24-0022297, 24-
0022298, 24-0022322, 24-0022334); 1 ex., Saitama, Warabi, 3. x. 1955, A. Habu leg. (24-0022295); 3 exs., ditto, 6. vi. 1956, 
A. Habu leg. (24-0022314, 24-0022315, 24-0022319); 4 exs., ditto, 13. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0022305, 24-0022309, 
24-0022318, 24-0022331); 1 ex., ditto, 27. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0022301); 1 ex., ditto, 20. vi. 1957, A. Habu leg. (24-
0022302); 1 ex., Saitama, Toshima, Yagyu, 7. iv. 1955, H. Kajimura leg. (24-0022310); 3 exs., ditto, 23. xi. 1956, A. Habu leg. 
(24-0022311, 24-0022325, 24-0022333); 1 ex., Chiba, Gyotoku, 7. xi. 1954, A. Habu leg. (24-0022306); 1 ex., Tokyo, Nerima, 
Shakujii, 24. v. 1957, A. Habu leg. (24-0022321); 1 ex., Tokyo, Huchu (= Fuchu), 5. vii. 1939, K. Okamoto leg. (24-0022282); 
1 ex., Kanagawa, Oiso, 27. ix. 1958, H. Hasegawa leg. (24-0022328); 2 exs., Niigata, Niigata, 25. xi. 1958, K. Baba leg. (24-
0022320); 2 exs., Osaka, Moriguchi, 16. iii. 1947, M. Yoshizaka leg. (24-0022286, 24-0022291); 3 exs., Osaka, Moriguchi, 
Yodogawa, 16. iii. 1947 (24-0022280, 24-0022285, 24-0022287); 1 ex., Osaka, Yodogawa, Nagara, 7. xii. 1957, Y. Hama leg. 
(24-0022317). KYUSHU. 4 exs., Oita, Oita, Minami-oita, 27. vi. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0022296, 
24-0022323, 24-0022326, 24-0022327); 2 exs., ditto, 11. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0022281, 24-
0022303); 1 ex., ditto, 12. vii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0022313); 1 ex., ditto, 13. vii. 1947, A. Habu 
leg., by fluorescent light trap (24-0022292); 1 ex., ditto, 12. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0022293); 
1 ex., ditto, 13. viii. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0022294); 1 ex., ditto, 14. viii. 1947, A. Habu leg., by 
fluorescent light trap (24-0022290); 1 ex., ditto, 5. ix. 1947, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0022288).
Drypta	(Drypta)	lineola	virgata	Chaudoir, 1850　ヒロアオヘリホソゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., 1. vi. 1953, T. Nakane leg. (24-0022268); 
1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Shuri, 5. vi. 1960, S. Azuma leg. (24-0022273); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa 
Is., Kawarayama, 19. v. 1965, S. Azuma leg. (24-0022270); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Okinawa Is., Mt. Yonaha, 2. v. 1976, 
T. Kitano leg. (24-0022274); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Minamidaito Is., 28. ii. 1960, S. Azuma leg. (24-0022269); 2 exs., 
Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., 11. vii. 1971, K. Shirahata leg. (24-0022271, 24-0022272). <TAIWAN> 1 ex., Jihyue-tan, 30. 
iii. 1972, Y. Miyake leg. (24-0022275). <MALAYSIA> 1 ex., Tanah Rata, 29. iii. 1974, Y. Miyake leg. (24-0022279); 1 ex., 
ditto, 28. iii. 1979, Y. Miyake leg. (24-0022276 ); 1 ex., ditto, 27. iii. 1979, Y. Miyake leg., at light (24-0022278); 1 ex., ditto, 
29. iii. 1979, Y. Miyake leg., at light (24-0022277).
Drypta	(Drypta)	ussuriensis	Jedlička, 1963　アオホソゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 1 ex., (no further locality data), 15. ix. 1955, H. Inouye leg., on a leaf of dry-land rice [JN: Rikutou] 
(24-0022201); 3 exs., Ishikari, 22. x. 1978, M. Mori leg. (24-0022198, 24-0022203, 24-0022204); 1 ex., Obihiro, 10. vii. 
1949, H. Inouye leg. (24-0022202). HONSHU. 2 exs., Yamagata, Sakata, Hirota, 20. i. 1970, N. Fuji leg. (24-0022199, 24-
0022200).
ホソクビゴミムシ亜科　Brachininae
Brachinus	(Brachynidius)	explodens	Duftschmid, 1812
<CZECH REPUBLIC> 5 exs., Bohemia Centr., Radotin, iv. 1942, M. Fassati leg. (24-0022623∼24-0022627: det. M. 
Fassati).
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Brachinus	(Cnecostolus)	yunnanus Jedlička, 1963
<THAILAND> 1 ex., Lopburi, 8. ii. 1965 (24-0022448).
Brachinus	aeneicostis	Bates, 1883　アオバネホソクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Yamagata, Odajima, 23. vi. 1946, K. Shirahata leg. (24-0022638); 1 ex., ditto, 28. vi. 1946, 
K. Shirahata leg. (24-0022667); 1 ex., Yamagata, Higasine, 21. viii. 1943, K. Suzuki leg. (24-0022639); 1 ex., Fukushima, 
Kitaaizu-gun, Minato, Akaiyachi 29. iv. 1950 (24-0022657); 1 ex., Saitama, Akigase, 8. iv. 1954 (24-0022628); 1 ex., Saitama, 
Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0022673); 1 ex., ditto, 3. v. 1956, A. Habu leg. (24-0022661); 2 exs., ditto, 
21. ix. 1956, A. Habu leg. (24-0022633, 24-0022670); 3 exs., ditto, 1. v. 1957, A. Habu leg. (24-0022669, 24-0022674, 24-
0022679); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 16. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0022655); 1 ex., ditto, 5. ix. 1954, H. 
Kajimura leg. (24-0022672); 26 exs., ditto, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0022629, 24-0022631, 24-0022634, 24-0022637, 
24-0022640, 24-0022641, 24-0022643, 24-0022645∼24-0022647, 24-0022649∼24-0022651, 24-0022652, 24-0022654, 24-
0022658, 24-0022660, 24-0022662∼24-0022666, 24-0022668, 24-0022676, 24-0022678, 24-0022681); 4 exs., ditto, 23. 
v. 1960, A. Habu leg. (24-0022636, 24-0022653, 24-0022659, 24-0022675); 3 exs., ditto, 15. ix. 1960, A. Habu leg. (24-
0022635, 24-0022648, 24-0022671); 2 exs., ditto, 27. ix. 1960, A. Habu leg. (24-0022642, 24-0022680); 1 ex., ditto, 8. vi. 
1961, A. Habu leg. (24-0022656); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 26. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0022677); 1 ex., Niigata, Mt. 
Ijiminoyama, 12. ix. 1968, K. Baba leg. (24-0022630); 2 exs., Niigata, Katamachi, 9. vi. 1959, K. Baba leg. (24-0022632, 24-
0022644). 
Brachinus	incomptus	Bates, 1873　ヒメホソクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 3 exs., Ibaraki, Toride, 30. iv. 1963, A. Habu leg. (24-0022695, 24-0022696, 24-0022701); 1 ex., 
Saitama, Urawa, Tsuchiai, Tajimagahara, 16. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0022682); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 
7. vii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0022684); 1 ex., ditto, 29. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0022688); 1 ex., ditto, 10. xii. 
1954, H. Kajimura leg. (24-0022704); 1 ex., ditto, 22. v. 1960, A. Habu leg. (24-0022702); 15 exs., ditto, 27. ix. 1960, A. 
Habu leg. (24-0022683, 24-0022686, 24-0022687, 24-0022689, 24-0022690, 24-0022694, 24-0022699, 24-0022700, 24-
0022703, 24-0022705∼24-0022707, 24-0022710, 24-0022711, 24-0022716); 2 exs., ditto, 1. vi. 1962, A. Habu leg. (24-
0022691, 24-0022714); 1 ex., ditto, 9. vi. 1964, A. Habu leg. (24-0022712); 2 exs., ditto, 1. vi. 1967, A. Habu leg. (24-
0022693, 24-0022709); 1 ex., Saitama, Misasa, 14. iv. 1957, A. Habu leg. (24-0022715); 1 ex., Saitama, Toda, 22. vii. 1954, 
H. Kajimura leg., at light (24-0022708); 1 ex., Saitama, Minamihata, 23. i. 1955, H. Kajimura leg. (24-0022713); 7 exs., 
Osaka, Tondabayashi, Tsuzuyama, 6. ii. 1964, I. Hiura leg., in soil (24-0022685, 24-0022697, 24-0022717); 1 ex., Osaka, 
Yodo riverbed, 15. iii. 1942, I. Otubo leg. (24-0022698); 3 exs., Yamaguchi, Ube, Kamiube, 16. i. 1966, K. Tanaka leg. (24-
0022692).
Brachinus	intactus	Bates, 1892
<THAILAND> 1 ex., Huntra, 1965 (24-0022718).
Brachinus	nigridorsis	Nakane, 1962　セグロホソクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Nagano, Mt. Jyonen, 1300 m, 18. ix. 1960, K. Kamimura leg. (24-0022511: paratype: det. K. 
Watanabe, 2010); 2 exs., ditto, vi∼x. 1960, K. Kamimura leg. (24-0022512, 24-0022513: paratypes: det. K. Watanabe, 2010).
　備考：標本 24-0022512 および 24-0022513 は、paratype 以外のラベル情報が付けられていないため、採集デー
タは本種の原記載論文から引用した。
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Brachinus	scotomedes	Redtenbacher, 1867　オオホソクビゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Ibaraki, Toride, 29. vi. 1966, A. Habu leg. (24-0022496); 1 ex., Saitama, Urawa, Urawa, 19. 
iii. 1954 (24-0022508); 1 ex., ditto, 22. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0022509); 2 exs., Saitama, Akigase, 5. xii. 1954, T. 
Yamaguchi leg. (24-0022456, 24-0022485); 1 ex., Saitama, Urawa, Tsuchiai, 30. x. 1955, A. Habu leg. (24-0022481); 1 ex., 
Saitama, Urawa, Tajima, 14. x. 1954, H. Kajimura leg. (24-0022457); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 27. ix. 1960, A. 
Habu leg. (24-0022503); 1 ex., ditto, 27. iv. 1961, A. Habu leg. (24-0022501); 2 exs., ditto, 20. iv. 1962, A. Habu leg. (24-
0022489, 24-0022510); 14 exs., Saitama, Toshima, Yagyu, 23. xi. 1956, A. Habu leg. (24-0022458, 24-0022464, 24-0022467, 
24-0022469, 24-0022475, 24-0022478∼24-0022480, 24-0022484, 24-0022488, 24-0022490, 24-0022500, 24-0022504, 24-
0022507); 2 exs., Saitama, Totsuka, 24. ii. 1955, H. Kajimura leg. (24-0022476, 24-0022492); 1 ex., Chiba, Riv. Tone, near 
Noda, 1. v. 1968, A. Habu leg. (24-0022483); 1 ex., Tokyo, Inagi, 6. iii. 1940, A. Habu leg. (24-0022498); 1 ex., Niigata, 
Kurokawa, 4. xii. 1957, K. Baba leg. (24-0022499); 1 ex., ditto, 30. x. 1957, K. Baba leg. (24-0022495); 1 ex., Niigata, 
Gatsuki, 28. i. 1958, K. Baba leg. (24-0022474); 1 ex., Niigata, Sekigawa, Momogawa-touge, 4. iv. 1958, K. Baba leg. (24-
0022477); 1 ex., Niigata, Osukura-touge, 12. ii. 1958, K. Baba leg. (24-0022493); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 16. vi. 1962, 
T. Fujimura leg. (24-0022494); 1 ex., Shimane, Oki Is., Nakamura, 29. vii. 1951, T. Wakabayashi leg. (24-0022497); 1 ex., 
Okayama, Kurashiki, Kogurota, 16. iii. 1975, T. Aono leg. (24-0022486). KYUSHU. 7 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 
16. xii. 1945, A. Habu leg. (24-0022450∼24-0022454, 24-0022466, 24-0022473); 1 ex., ditto, 22. viii. 1946, A. Habu leg. (24-
0022460); 11 exs., ditto, 19. i. 1953, A. Habu leg. (24-0022455, 24-0022462, 24-0022463, 24-0022465, 24-0022468, 24-
0022470∼24-0022472, 24-0022482, 24-0022487, 24-0022491); 1 ex., Fukuoka, Mt. Hiko, 5. viii. 1950, A. Habu leg., at light 
(24-0022459); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 10. vi. 1952, A. Habu leg. (24-0022461); 4 exs., Nagasaki, Goto Isls., Fukue Is., 
Tamanoura, Mt. Iwayadake, 8. ii. 1977, K. Shirahata leg. (24-0022502, 24-0022505, 24-0022506).
Brachinus	stenoderus	Bates, 1873　コホソクビゴミムシ
<JAPAN> HOKKAIDO. 3 exs., Nakatonbetsu, 8. vii. 1977, K. Baba leg. (24-0022525, 24-0022559, 24-0022591). HONSHU. 
1 ex., Aomori, Mt. Hakkoda, Yachi, 10. viii. 1956, K. Baba leg. (24-0022566); 1 ex., Aomori, Hiraka, Kuzukawa, 30. ix. 
1957, K. Shimoyama leg. (24-0022571); 2 exs., ditto, 11. x. 1957, K. Shimoyama leg. (24-0022535, 24-0022597); 5 exs., 
Yamagata, Higashine, Siramizu riverbed, 27. v. 1942, K. Suzuki leg. (24-0022522, 24-0022555, 24-0022574, 24-0022577, 24-
0022609); 2 exs., Yamagata, Hanadate-touge, 16. vi. 1969, K. Shirahata leg. (24-0022530); 1 ex., Yamagata, Mt. Gassan, 14. 
viii. 1955, K. Shirahata leg. (24-0022541); 1 ex., Yamagata, Mt. Chokai, Kurose, 23. v. 1971, K. Shirahata leg. (24-0022570); 
1 ex., Yamagata, Ootori-ike, 23. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0022557); 1 ex., Yamagata, Ootori-ike, 1000 m, 23. vii. 1959, 
K. Baba leg. (24-0022616); 1 ex., Fukushima, Iwase-gun, Yumoto-mura, Futamata-zawa, 15. viii. 1950 (24-0022518); 1 ex., 
Fukushima, Yumoto, 15. viii. 1950, Y. Kurosawa leg. (24-0022546); 1 ex., Tochigi, Kobugahara, 3. vii. 1960, M. Inaizumi 
leg. (24-0022515); 1 ex., Tochigi, Imaichi, 23. viii. 1977, H. Kato leg. (24-0022519); 1 ex., Tochigi, Nikko, Mt. Nankai, 19. 
vii. 1955, H. Nakamura leg. (24-0022618); 3 exs., Gumma, Katashina, 6. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0022564, 24-0022581, 
24-0022588); 1 ex., ditto, 7. viii. 1956, A. Habu leg. (24-0022543); 2 exs., Gumma, Katashina, Tokura, 22. vii. 1954, A. 
Habu leg. (24-0022520, 24-0022531); 8 exs., Gumma, Katashina, near Oze, 25. vii. 1954, A. Habu leg. (24-0022521, 24-
0022523, 24-0022524, 24-0022568, 24-0022585, 24-0022586, 24-0022605, 24-0022608); 1 ex., Gumma, Minakami, 8. vi. 
1951, T. Okutani leg. (24-0022576); 1 ex., Gumma, Kirizumi spa, 14. vi. 1973, A. Habu leg. (24-0022610); 1 ex., Saitama, 
Urawa, Tajimagahara, 29. v. 1954, H. Kajimura leg. (24-0022551); 1 ex., Saitama, Yorii, Hagure, 30. xi. 1954, H. Kajimura 
leg. (24-0022589); 4 exs., Saitama, Yorii, Tamayodo, 30. xi. 1954, H. Kajimura leg. (24-0022514, 24-0022554, 24-0022572, 
24-0022596); 2 exs., Saitama, Kumagaya, 7. iv. 1957, A. Habu leg. (24-0022533, 24-0022569); 1 ex., Tokyo, Mt. Takao, 2. 
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v. 1964, J. Minamikawa leg. (24-0022544); 1 ex., Kanagawa, Mts. Tanzawa, 1. iv. 1959, Y. Asano leg. (24-0022601); 1 ex., 
Kanagawa, Oiso, seaside, 21. xii. 1935, H. Hasegawa leg. (24-0022573); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. ix. 1953, A. Habu leg. 
(24-0022516); 3 exs., Niigata, Kurokawa, 24. vii. 1956, K. Baba leg. (24-0022542, 24-0022545, 24-0022592); 5 exs., ditto, 
23. xi. 1957, K. Baba leg. (24-0022556, 24-0022558, 24-0022560, 24-0022578, 24-0022582); 1 ex., Niigata, Kurokawa, 
Mt. Kitamata, 1500 m, 28. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0022606); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Mt. Kitamata, 1500 m, 28. vii. 
1957, K. Baba leg. (24-0022537); 1 ex., Niigata, Kurokawa, Wataba, 24. vii. 1957, K. Baba leg. (24-0022538); 2 exs., ditto, 
24. vii. 1959, K. Baba leg. (24-0022548, 24-0022619); 3 exs., Niigata, Okutadami, 21. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0022526, 
24-0022539, 24-0022611); 1 ex., Niigata, Okutadami, Ginzan-ko, 25. ix. 1966, K. Baba leg. (24-0022593); 1 ex., Niigata, 
Tsubame-onsen, 1100 m, 26. viii. 1957, K. Baba leg. (24-0022594); 2 exs., Niigata, Hiraiwa, 23. v. 1966, K. Baba leg. (24-
0022575); 1 ex., Ishikawa, Mt. Hakusan, Yanagidani-gawa, 29. vii. 1960, S. Takaba leg. (24-0022580); 1 ex., Ishikawa, Mt. 
Hakusan, Ichinose, 30. vii. 1961, S. Takaba leg. (24-0022622); 5 exs., Nagano, Kamiina, Iijima, Tenryu riverside, 6. x. 1945, 
A. Habu leg. (24-0022532, 24-0022579, 24-0022583, 24-0022595, 24-0022617); 1 ex., Nagano, Tateshina spa, 11. vi. 1959, 
K. Baba leg. (24-0022549, 24-0022565); 1 ex., Nagano, Shimashima, 5. vi. 1943, A. Habu leg. (24-0022604); 1 ex., ditto, 20. 
viii. 1961, K. Abe leg. (24-0022584); 1 ex., Nagano, Azusa-yama, 2. ix. 1958, T. Yamaguchi leg. (24-0022567); 1 ex., Nagano, 
Yudanaka, 24. x. 1954, A. Habu leg. (24-0022598); 1 ex., Gifu, Gero, 300 m, 9. x. 1956, K. Baba leg. (24-0022540); 1 ex., 
Osaka, Fujiidera, Yamatogama, 26. ii. 1956, Y. Ikutani leg. (24-0022612); 1 ex., Hyogo, Nishinomiya, Muko riverbed, 2. 
v. 1961, A. Habu leg. (24-0022590); 1 ex., Shimane, Hamada, Ichinose, 29. vi. 1961, T. Fujimura leg. (24-0022587); 1 ex., 
ditto, 26. vii. 1961, T. Fujimura leg. (24-0022615); 1 ex., ditto, 30. ix. 1963, T. Fujimura leg. (24-0022614); 3 exs., Okayama, 
Kurashiki, Komizue, 26. viii. 1975, T. Aono leg. (24-0022603, 24-0022621); 3 exs., Hiroshima, Sandankyo, 31. v. 1957, K. 
Baba leg. (24-0022517, 24-0022536, 24-0022563). SHIKOKU. 1 ex., Tokushima, Nyuta, Akui-gawa, 3. i. 1958, I. Hiura leg., 
under the stone (24-0022607); 1 ex., Ehime, Omogo, 22. x. 1959, K. Baba leg. (24-0022547). KYUSHU. 3 exs., Fukuoka, 
Itoshima, Raizan, 27. vii. 1946, A. Habu leg. (24-0022527, 24-0022529, 24-0022620); 1 ex., Fukuoka, Yoshii, 17. vii. 1953, 
N. Gyôtoku leg., at light (24-0022534); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 30. vii. 1952, A. Habu leg. (24-0022561); 2 exs., Fukuoka, 
Monden, 28. iii. 1950, Y. Kurosawa leg. (24-0022550, 24-0022553); 2 exs., Oita, Saeki, Nada, 30. x. 1956, S. Mashiba leg. 
(24-0022562, 24-0022599); 1 ex., Miyazaki, Shiiba, 22. ix. 1950, A. Habu leg. (24-0022613); 4 exs., ditto, 23. ix. 1950, A. 
Habu leg. (24-0022528, 24-0022552, 24-0022600, 24-0022602).
　備考：標本 24-0022553 の採集地の県名は、ラベルで“Fukushima”となっているが、これは明らかに“Fukuoka”
の誤りである。
Brachinus sp.　ホソクビゴミムシ属の一種
<NO LOCALITY DATA> 1 ex., 1951, H. Yuasa leg. (24-0022449).
Pheropsophus	(Stenaptinus)	beckeri	Jedlička, 1930
<TAIWAN> 21 exs., Liu gui-Xiang, vii∼viii. 1973, W.-L. Chen leg. (24-0022426∼24-0022446); 1 ex., Chitou, 1300 m, 30. v. 
1977, K. Terada leg. (24-0022447).
Pheropsophus	(Stenaptinus)	catoirei	(Dejean, 1825)
<NEPAL> 5 exs., Rupakot Tal, 20. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0022417, 24-0022419, 24-0022421, 24-0022424, 24-
0022425); 1 ex., Pokhara, No. 3 West, 17. iv. 1968, T. Kumata leg. (24-0022418); 1 ex., ditto, 17. v. 1968, T. Matsumura leg. 
(24-0022422); 1 ex., Rupakot Tal, 21. v. 1968, T. Kumata leg. (24-0022420); 1 ex., Naudhara, No. 3 West, 28. iv. 1968, T. 
Matsumura leg. (24-0022423: det. A. Habu, 1971).
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Pheropsophus	(Stenaptinus)	javanus	(Dejean, 1825)　オオミイデラゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., 1. vi. 1953, T. Nakane leg. (24-
0022414). <TAIWAN> 1 ex., Mt. Yangming-shan, 7. v. 1972, B.-S. Chang leg. (24-0022412); 1 ex., ditto, 25. v. 1972, B.-S. 
Chang leg. (24-0022413); 1 ex., Liu gui-Xiang, vii∼viii. 1973, W.-L. Chen leg. (24-0022415). <MALAYSIA> 1 ex., Tapah, 3. 
iv. 1974, Y. Miyake leg., at light (24-0022416).
Pheropsophus	(Stenaptinus)	jessoensis	Morawitz, 1862　ミイデラゴミムシ
<JAPAN> HONSHU. 1 ex., Chiba [sic: Ibaraki], Toride, 19. vii. 1956, A. Habu leg. (24-0022363); 1 ex., Saitama, Urawa, 
15. iii. 1954 (24-0022378); 1 ex., ditto, 30. iii. 1954, H. Kajimura leg. (24-0022364); 1 ex., Saitama, Urawa, Tajimagahara, 
24. v. 1963, A. Habu leg. (24-0022384); 1 ex., Saitama, Warabi, 25. iii. 1956, A. Habu leg. (24-0022361); 1 ex., ditto, 11. v. 
1956, A. Habu leg. (24-0022398); 1 ex., ditto, 6. vi. 1956, A. Habu leg., by fluorescent light trap (24-0022400); 1 ex., ditto, 
21. v. 1957, A. Habu leg. (24-0022368); 1 ex., ditto, 20. vi. 1957, A. Habu leg. (24-0022370); 1 ex., ditto, 18. v. 1958, T. Habu 
leg. (24-0022399); 1 ex., ditto, 25. v. 1958, A. Habu leg. (24-0022404); 1 ex., ditto, vi. 1958, A. Habu leg. (24-0022386); 
2 exs., Saitama, Angyo, 12. vi. 1960, A. Habu leg. (24-0022360, 24-0022385); 1 ex., Tokyo, Edogawa, Kasaibashi, 24. iii. 
1954 (24-0022362); 1 ex., Tokyo, Ohta, Hasunuma, 16. iv. 1952, S. Watanabe leg. (24-0022358); 1 ex., Kanagawa, Oiso, 30. 
ix. 1953, A. Habu leg. (24-0022367); 1 ex., Nagano, Iijima, 20. ix. 1945, A. Habu leg. (24-0022346); 1 ex., Nagano, Iijima, 
Tenryu riverside, 6. x. 1945, A. Habu leg. (24-0022372); 2 exs., Niigata, Takada, 4. v. 1957, K. Baba leg. (24-0022373, 24-
0022379); 1 ex., Shimane, Daito, Sase, 6. v. 1957, T. Fujimura leg. (24-0022380); 1 ex., Shimane, Izumo, Enya, 1. vi. 1957, 
T. Fujimura leg. (24-0022376); 1 ex., Shimane, Izumo, Hiebara, 14. vi. 1956, T. Fujimura leg. (24-0022369); 1 ex., ditto, 14. 
vi. 1956, T. Fujimura leg. (24-0022374); 1 ex., Okayama, Kurashiki, Sakazu, 29. xii. 1974, T. Aono leg. (24-0022397); 1 ex., 
Hiroshima, Ushita, 5. iv. 1948, T. Fujimura leg. (24-0022382). KYUSHU. 1 ex., Fukuoka, Fukuoka, 22. v. 1957, K. Baba leg. 
(24-0022350); 2 exs., Fukuoka, Itoshima, Mt. Raizan, 16. xii. 1945, A. Habu leg. (24-0022347, 24-0022365); 2 exs., ditto, 
31. iii. 1946, A. Habu leg. (24-0022349, 24-0022356); 1 ex., ditto, 14. viii. 1946, A. Habu leg., at light (24-0022354); 1 ex., 
ditto, 15. viii. 1946, A. Habu leg. (24-0022366); 5 exs., ditto, 2. i. 1950, A. Habu leg. (24-0022352, 24-0022353, 24-0022355, 
24-0022357, 24-0022401); 1 ex., Fukuoka, Maebaru, 13. vi. 1953, A. Habu leg. (24-0022381); 1 ex., ditto, 2. viii. 1953, A. 
Habu leg. (24-0022359); 1 ex., Fukuoka [sic: Nagasaki], Tsushima Is., Uchiyama, 26. v. 1957, K. Baba leg. (24-0022402); 2 
exs., Fukuoka [sic: Nagasaki], Iki Is., Yunomoto, 28. v. 1957, K. Baba leg. (24-0022383, 24-0022405). NANSEI ISLANDS. 
1 ex., Kagoshima, Tokara Isls., Takarajima Is., 25. iii. 1966, K. Kanmiya leg. (24-0022375); 1 ex., Oosumi Isls., Kagoshima, 
Yakushima Is., Kurio, 6. viii. 1955, Y. Asano leg. (24-0022371); 1 ex., ditto, 6. viii. 1958, Y. Asano leg. (24-0022403). 
<KOREA> 1 ex., Centr. Korea, Kuwang Neung, 18. v. 1960 (24-0022348); 5 exs., Quelpart Is. (= Cheju Is.), Mt. Hallasan, 
Gwaneumsa, 600 m, 12. vii. 1968, T. Shirôzu & Y. Nishida leg. (24-0022387, 24-0022351, 24-0022388∼24-0022390); 6 
exs., ditto, 15. vii. 1968, Y. Nishida leg. (24-0022391∼24-0022396). <CHINA> 1 ex., Tsuushuu (= Tongzhou), 6. v. 1940, F. 
Ishitani (24-0022377).
Pheropsophus	(Stenaptinus)	occipitalis	(MacLeay, 1825)　ムナグロミイデラゴミムシ
<JAPAN> NANSEI ISLANDS. 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Yaeyama Isls., 19. ix. 1954, S. Asato leg. (24-0022410); 1 ex., 
Ryukyus, Okinawa, Iriomote Is., 20. vii. 1962, H. Maruoka leg. (24-0022411); 1 ex., Ryukyus, Okinawa, Yonakuni Is., 27. 
viii. 1957, S. Azuma leg. (24-0022407). <TAIWAN> 1 ex., Taipei, Sungshan, 29. vii. 1973, S. Wakamura leg. (24-0022406). 
<INDONESIA> 1 ex., Java, Centr. Jawa, Somarang, 16. xi. 1970, T. Kobayashi leg. (24-0022408); 1 ex., Sumatra, Lampung, 
Tandjun Karan, 3. xii. 1970, T. Kobayashi leg. (24-0022409).
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IV 特筆すべき種とその標本情報 （Remarkable species and information of specimens）
1.	 Carabus	(Ohomopterus)	dehaanii Chaudoir, 1848　オオオサムシ（Fig. 1）
　土生コレクションには、東京都杉並で得られた標本（昆虫標本番号 24-0000200）が収蔵されている。この個
体の同定に間違いはないが、偶産の可能性も否定できない。
2.	 Carabus	(Ohomopterus)	uenoi (Ishikawa, 1960)　ドウキョウオサムシ（Fig. 2）
　本種は現在でも生息地での個体数は比較的多いが、近畿地方の狭い範囲にのみ分布するため、現在の生息地
を保全する必要がある。レットデータブック（環境庁、 1991）では希少種に指定されている。その和名が示す
ように、他のオサムシに比べ著しく大きなオス交尾器を持っており、系統的、形態的に興味深い種である。土
生コレクションには、大阪府産 2 個体（昆虫標本番号 24-0000206, 24-0000207）が含まれている。
3.	 Apotomopterus	maacki aquatilis (Bates, 1883)　マークオサムシ（Fig. 3）
東北地方の泥炭層が発達した良好な湿地に生息する種で、もともと産地は局所的であった。加えて、その
ような低湿地は開発の対象となることが多く、数多くの生息地で減少もしくは絶滅したと考えられる。レッド
リスト（環境省、2007）では絶滅危惧 II 類（VU）に指定されている。土生コレクションには、青森県産 2 個
体（昆虫標本番号 24-0000078, 24-0000079）と山形県産 1 個体（昆虫標本番号 24-0000077）が含まれている。
4. Nebria	(Eunebria)	pulcherrima Bates, 1873 フタモンマルクビゴミムシ（Fig. 4）
　洪水を被るような礫質の河原に生息する種で、高度経済成長以前は広く見られたが、以後は全国的に著しく
減少し、稀種となってしまった。レッドリスト（環境省、2007）では準絶滅危惧種（NT）に指定されている。
減少の理由には上流部でのダム開発と流量の変化、下流部の河川改修、それらに伴う河川の氾濫が抑制され
たためと考えられている。土生コレクションには、茨城県産 6 個体（昆虫標本番号 24-0000471∼24-0000474, 24-
0000476, 24-0000479）と埼玉県産 3 個体（24-0000475, 24-0000477, 24-0000478）、京都府産 1 個体（昆虫標本番号
24-0000470）が含まれており、何れの産地も比較的都市部に近いものが多く、かつての生息地を把握すること
ができるため、本種の個体群レベルでの減少や絶滅を裏付ける貴重な記録となろう。
5.	 Nebria	(Paranebria)	livida	angulata	Bänninger, 1949　キベリマルクビゴミムシ（Fig. 5）
　よく知られた種であるが、近年、非常に減少しており、レッドリスト（環境省、2007）では準絶滅危惧種（NT）
に指定されている。色彩変化に富み、カワチマルクビゴミムシとよく似たものも現れ、誤同定も多いため注意
が必要である。本コレクションの記録により、かつて日本本土に本種が広く分布していたことが分かり、大変
貴重である。
6.	 Lymnastis	yanoi	Nakane, 1963　ヤノホソコミズギワゴミムシ（Fig. 6）
　小型の種であるためか、他のコミズギワゴミムシに比べると記録は非常に少ない。土生コレクションには、
埼玉県産 1 個体（昆虫標本番号 24-0002702）と大阪府産 1 個体（昆虫標本番号 24-0002701）が含まれている。
7.	 Pogonus	japonicus	Putzeys, 1875　ハマベゴミムシ（Fig. 7）
　一般に少ない種とされるが、本コレクションに含まれる東京都大田区羽田産 2 個体（昆虫標本番号 24-
0007052, 24-0007053）のように、埋立地などの不安定な環境で発生することがあり、大変興味深い。
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8.	 Dicaelindus	ryukyuensis	Habu, 1978　トックリモドキナガゴミムシ（Fig. 8）
　琉球に分布する種で，草本植物が茂った湿地に生息する。現在でも個体数は比較的多いが、多くの産地が開
発によって消失しており、徐々に減少している。土生コレクションには、ホロタイプ（タイプ標本コード番号
COL-053）の他、西表島産 1 個体（昆虫標本番号 24-0009672）と南大東島産 1 個体（昆虫標本番号 24-0009673）
が含まれている。
9.	 Chlaeminus	annamensis	Tschitschérine, 1903　フタホシツヤナガゴミムシ（Fig. 9）
　上翅後方に一対の顕著な斑紋を有する特徴的な種であるが、採集記録は非常に少なく、詳しい生態は解明さ
れていない。土生コレクションには、トカラ列島宝島産 1 個体（昆虫標本番号 24-0009693）が含まれている。
10. Pterostichus	(Argutor)	dulcis	(Bates, 1883)　ヒロムネナガゴミムシ（Fig. 10）
　和名の通り幅の広い丸い前胸背板が特徴的な種で、平地の湿生環境に生息する。現在でも水田などで得られ
るが、都市近郊では個体数が徐々に減少している。
11. Pterostichus	(Eurythoracana)	kajimurai	Habu et Tanaka, 1957　カジムラヒメナガゴミムシ（Fig. 11）
　従来、本種は関東平野のみから記録されていたが、土生コレクションの標本調査によって北海道産の標本が
確認された（昆虫標本番号 24-0008004）。しかしながら、当該標本がメスであることや、両地域間に広い分布
の空白域がある為、将来的には標本を集積した上で再検討を行う必要があろう。なお、原色日本甲虫図鑑（II）（上
野ほか、1985）では、本種の特徴として金属光沢が無いと記述されているが、これは誤りで、明瞭な金属光沢
を有する。
12.	 Agonum	(Lorostemmoides)	ogurae	(Bates, 1883)　オグラヒラタゴミムシ（Figs. 12, 13）
　平地の泥が堆積したような湿地に生息し、各産地での個体数は多いものの、分布は非常に局所的であるため、
今後、生息環境の保全が必要であると思われる。
13. Jujiroa	elongata S. Uéno, 1955　ナガホラアナヒラタゴミムシ（Fig. 14）
　土生コレクションには、パラタイプ 1 個体（昆虫標本番号 24-0012582）が含まれている。この仲間は地下浅
層～洞窟性で、Sasakawa（2006）により、各地から複数種が記載され、多くのチビゴミムシ同様、地域的に細
かく種分化したグループであることがわかった。各種の分布域は狭い範囲に局限されるため、開発によるわず
かな環境の改変が生存を脅かすことにつながる。したがって、このグループの種多様性の保全のために、各地
域の生息環境を守ることが極めて重要である。
14.	 Synuchus	callitheres	callitheres	(Bates, 1873)　キアシツヤヒラタゴミムシ（Fig. 15）
　近年、都市近郊では著しく減少している種である。
15.	 Synuchus	orbicollis (Morawitz, 1862)　ブリットンツヤヒラタゴミムシ（Fig. 16）
　平地の湿地等に見られる種であるが、近年、都市近郊ではほとんど見られなくなってしまった。特に、東京
都や神奈川県の記録（昆虫標本番号 24-0013560, 24-0013561, 24-0013564, 24-0013568, 24-0013571）は貴重である。
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16.	 Amara	(Curtonotus)	hiogoensis	(Bates, 1873)　ヒョウゴマルガタゴミムシ（Figs. 17, 18）
　やや大型のマルガタゴミムシで、河川敷に生息する。地域によっては多産するが、一般に記録は少ない。
17.	 Amblystomus	quadriguttatus	(Motschulsky, 1858)　ヨツモンエグリゴミムシ（Fig. 19）
　九州・南西諸島において、荒れ地やサトウキビ畑周辺のライトトラップなどで得られるが、一般に少ない種
である。土生コレクションには、トカラ列島宝島産2個体（昆虫標本番号24-0014833, 24-0014834）が含まれている。
18.	 Harpalus	(Harpalus)	crates Bates, 1883　チョウセンゴモクムシ（Fig. 20）
　平地の荒れ地に見られる種であるが、一般に産地が限られる少ない種である。
19.	 Trichotichnus	(Trichotichnus)	fukuharai	Habu, 1957　フクハラツヤゴモクムシ（Fig. 21）
記録が少ない種で、詳しい生息環境は知られていない。土生コレクションには、ホロタイプ（昆虫標本番
号 COL-137）の他、1950 年代から 1970 年代に採集された群馬県産 1 個体（昆虫標本番号 24-0016937）と東京
都産 4 個体（昆虫標本番号 24-0016938∼24-0016941）が含まれている。本種が含まれる Trichotichnus 属には分布
域が狭い種が多く、近年でも日本から新種が発見されている。その一方、平野部や都市近郊に生息する種は生
息地の消失や環境悪化により減少の一途を辿っているため、過去に得られた標本は、分類学的研究の材料とし
てだけでなく、過去の分布を知る資料としても大変貴重である。
20.	 Trichotichnus	(Trichotichnus)	kantoonus	Habu, 1961　チャバネクビアカツヤゴモクムシ（Fig. 22）
その種小名が示す通り、かつて本種は関東平野の湿地に多産していたが、近年では生息地が急激に減少し
ている。土生コレクションには、ホロタイプ（タイプ標本コード番号 COL-140）をはじめとする多数の標本が
含まれている。
21.	 Harpalomimetes	orbicollis Ito, 1995　タナカツヤハネゴミムシ（Fig. 23）
　湿地に見られる種であるが、生息環境の激減に伴い、各地でその姿を消しつつある。現在、関東地方で
は、少数の良好な湿地に残存するのみである。土生コレクションには、栃木県藤岡市産のホロタイプ（タイ
プ標本コード番号 COL-267）をはじめ、茨城県産 4 個体（昆虫標本番号 24-0015112, 24-0015116, 24-0015117, 24-
0015120）と栃木県産 4 個体（昆虫標本番号 24-0015113∼24-0015115, 24-0015118）、広島県産 1 個体（昆虫標本番号
24-0015119）が含まれている。
22.	 Diplocheila	(Diplocheila)	elongata	(Bates, 1873)　スナハラゴミムシ（Fig. 24）
　河原の砂地環境に生息するとされる種であるが、むしろ湿地のまわりで採集されることが多い。レッドリス
ト（環境省、2007）では準絶滅危惧種（NT）に指定されている。
23.	 Diplocheila	(Isorembus)	macromandibularis	(Habu et Tanaka, 1956)　フトキバスナハラゴミムシ（Fig. 25）
　産地が局限される種で、個体数も少ない。利根川では 1950 年代に複数個体が得られて以降、半世紀ほど再
発見されていない。他の産地でも山形県飛島と新潟県佐渡島を除くと採集例がほとんどない。レッドリスト（環
境省、2007）では準絶滅危惧種（NT）に指定されている。土生コレクションには、ホロタイプ（タイプ標本
コード番号 COL-165）の他、山形県産 1 個体（昆虫標本番号 24-0018719）と茨城県産 4 個体（昆虫標本番号 24-
0018720∼24-0018723）が含まれている。
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24.	 Licinus	(Licinus)	yezoensis	Habu, 1947　エサキマルキバゴミムシ（Fig. 26）
　北海道に産するが、分布は局地的。一般に個体数も少ないが、林道の側溝で多数が得られることもある。本
属は、カタツムリを摂食するために発達した特殊な大腮形態を持つ。土生コレクションには、北海道産 3 個体
（昆虫標本番号 24-0018650∼24-0018652）が含まれている。
25.	 Craspedophorus	formosanus	Jedlička, 1939　タイワンヨツボシゴミムシ（Fig. 27）
　日本産のヨツボシゴミムシの中では最も採集例が少ない種で、灯火に飛来した個体が稀に得られるにすぎな
い。八重山諸島では現在でも散発的に採集されているが、個体数は非常に少ない。土生コレクションには、西
表島産 1 個体（昆虫標本番号 24-0018826）と台湾産 2 個体（昆虫標本番号 24-0018827, 24-0018828）が含まれている。
26.	 Craspedophorus	mandarinus	(Schaum, 1854)　マルガタオオヨツボシゴミムシ（Fig. 28）
　空き地やサトウキビ畑の石下に見られる種類で、カタツムリ類を摂食する。極めて局所的に見られる種であ
るが、生息地での個体数は少なくない。その生息地が人家の周りや畑の周辺であるため、今後の環境の改変に
よる本種への影響が懸念される。土生コレクションには、西表島産 1 個体（昆虫標本番号 24-0018824）の他、 
台湾産 2 個体（24-0018822, 24-0018823）と中国・海南島産 1 個体（昆虫標本番号 24-0018825) が含まれている。
27.	 Panagaeus	(Panagaeus)	japonicus	Chaudoir, 1861　ヨツボシゴミムシ（Figs. 29, 30）
　身近な環境にも生息しているためによく知られた種であるが、ヨツボシゴミムシの仲間のなかでも減少が目
立つ。本種は稀に斑紋が極めて拡大し、胸部の形態も異なる個体が混在するため、分類学的な検討が望まれる。
28.	 Trichisia	insularis	(Schönfeldt, 1890)　オキナワケブカゴミムシ（Fig. 31）
　稀な種で、灯火に飛来した個体が偶然採集されることが多い。土生コレクションには、南大東島産 1 個体（昆
虫標本番号 24-0018938）が含まれている。
29. Chlaenius	(Achlaenius)	sericimicans	Chaudoir, 1867　ムナビロアオゴミムシ（Fig. 32）
本種とコガシラアオゴミムシ、ニセコガシラアオゴミムシは互いに酷似しており、確実に識別するために
はオス交尾器の観察が望ましい（Kasahara, 1986）。おそらく故土生博士が同定された際はニセコガシラアオゴ
ミムシが記載されておらず、本種とコガシラアオゴミムシの中にニセコガシラアオゴミムシが混入している可
能性が高い。その為、これら 3 種の標本については再同定が必要である。
30.	 Chlaenius	(Agostenus)	gebleri	Ganglbauer, 1891　クマガイクロアオゴミムシ（Fig. 33）
　良好な環境を有する湿地の水際に生息する種で、生息地は局所的である。とくに関東地方で絶滅したと考え
られる。土生コレクションには、北海道産 4 個体（昆虫標本番号 24-0019194∼24-0019197）が含まれている。
 
31.	 Chlaenius	(Chlaeniellus)	prostenus	Bates, 1873　クビナガキベリアオゴミムシ（Figs. 34, 35）
　ため池や湿地の周辺に生息するが、産地は局所的で稀な種である。各地で普通に見られるヒメキベリアオゴ
ミムシとは、体の腹面が広く鮮やかな赤褐色である点などで容易に識別できる。とくに、北海道産の標本は希
少である（昆虫標本番号 24-0019258）。
32. Chlaenius	(Chlaeniostenus)	praefectus	Bates, 1873　アオヘリアオゴミムシ（Figs. 36, 37）
　国内のアオゴミムシの中ではおそらく最も減少の著しい種で、本コレクションに含まれる標本のほとんどの
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産地で絶滅したものと考えられる。コキベリアオゴミムシ等とともに、草が繁茂する泥質の湿地に生息する。
レッドリスト（環境省 , 2007）では絶滅危惧 I 類（CR ＋ EN）に指定されている。なお、原色日本甲虫図鑑（II）（上
野ほか，1985）のプレート写真では、一見するとスジアオゴミムシに酷似するが、実際はコキベリアオゴミム
シに近い体形で、光沢も強いために混同することはまずない。
33.	 Chlaenius	(Chlaenites)	spoliatus	motchulskyi	Andrewes, 1928　ツヤキベリアオゴミムシ（Figs. 38, 39）
　一般に記録の少ない種であるが、おもにアシ原に生息しているため、調査が困難であることに起因してい
ると思われる。ただし、全国的に産地は局限されるうえ、開発によって減少している産地も少なからず存
在しており、注意が必要な種である。土生コレクションには、山形県産 3 個体（24-0020074, 24-0020075, 24-
0020078) と茨城県産 2 個体（24-0020076, 24-0020077）、埼玉県産 3 個体（昆虫標本番号 24-0020071, 24-0020072, 
24-0020079）の他、中国・北京産 1 個体（昆虫標本番号 24-0020073）が含まれている。
34.	 Chlaenius	(Lissauchenius)	rufifemoratus	(Macleay, 1825)　ホソキボシアオゴミムシ（Fig. 40）
　成虫はススキやアダンなどの葉の隙間に挟まって生活しており、夜間になるとそれらの葉上に姿を現し、
昆虫類を捕食する。本種を除く多くの日本産アオゴミムシ類は地表徘徊性であり、本種の生態的特徴は大変
興味深いものである。採集例は概して少なく、土生コレクションには、屋久島産 1 個体（昆虫標本番号 24-
0019458）と沖縄島産 1 個体（昆虫標本番号 24-0019457）が含まれている。
35.	 Chlaenius	(Naelichus)	stschukini	Ménétriés, 1837　エゾアオゴミムシ（Fig. 41）
　日本では北海道のみに生息する。本種は湿地で得られるが、国内では稀である。土生コレクションには、北
海道産 1 個体（昆虫標本番号 24-0019198）が含まれている。
36.	 Chlaenius	(Pachydinodes)	leucops	(Wiedemann, 1823)　アシグロアオゴミムシ（Fig. 42）
　北方系の種であるアカガネアオゴミムシ同様に草地に生息するが、本種は南方系の種である。南西諸島では
採集例が多いが、本土部では局所的な分布を示し、個体数も少ない。土生コレクションには、広島県産 1 個体
（24-0019523）と福岡県産 3 個体（昆虫標本番号 24-0019522, 24-0019524, 24-0019526,）、大分県産 1 個体（24-0019525）
が含まれている。
37.	 Hololeius	ceylanicus	(Nietner, 1856)　ミズモグリゴミムシ（Fig. 43）
　日本では南西諸島に分布する種で、湿地に生息している。潜水するゴミムシで、その習性が和名の由来にな
っている。南西諸島の湿地は開発や乾燥化により減少が著しく、それに伴って本種の生息地も急速に減少して
いる。土生コレクションには、トカラ列島宝島産 8 個体（昆虫標本番号 24-0019200, 24-0019202∼24-0019207, 24-
0019211）、石垣島産 1 個体（昆虫標本番号 24-0019201）、西表島産 1 個体（昆虫標本番号 24-0019210）の他、マ
レーシア産 2 個体（昆虫標本番号 24-0019208, 24-0019209）が含まれている。
38.	 Brachyodes	virens	(Wiedemann, 1823)　オオヒラタトックリゴミムシ（Fig. 44）
　かつては都市近郊でも得られるような、それほど珍しい種では無かったが、高度経済成長期以降は全国的に
急速に減少し、ここ 20 ～ 30 年の採集例はほとんどない。また、生態が判明しておらず、はっきりとした減少
の原因も不明である。県レベルでのレッドリストでは、神奈川県と埼玉県で絶滅、群馬県、栃木県、香川県お
よび福岡県で絶滅危惧 I 類に指定されているが、全国レベルでも絶滅危惧種として扱うにふさわしい種であろ
う。
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39.	 Callistoides	pericallus	(Redtenbacher, 1867)　オオサカアオゴミムシ（Fig. 45）
　採集例の少ない九州での記録は特筆される（昆虫標本番号 24-0019905）。かつては関東平野の河川敷や低湿
地に多くみられたようだが、近年では環境の改変により著しく減少している。なお、和名に「オオサカ」とあ
るが、近畿地方ではむしろ希少種で、大阪府では絶滅危惧 II 類（VU）、京都府では絶滅種（EX）となっている。
40.	 Cymindis	(Petrovitziella)	collaris	Motschulsky, 1844　カタアカアトキリゴミムシ（Fig. 46）
　日本国内では河川敷などで得られているが、記録は少ない。土生コレクションには、新潟県産 1 個体（昆
虫標本番号 24-0020650）とモンゴル産 1 個体（昆虫標本番号 24-0020647）、ロシア産 2 個体（昆虫標本番号 24-
0020648, 24-0020649）が含まれている。
41.	 Hexagonia	sauteri	Dupuis, 1912　チャイロヒラナガゴミムシ（Fig. 47）
　アダンの葉の隙間に潜んでいる生態が明らかになるまでは、かなりの希少種であった。近年では、生態
が明らかになった為、多くの標本が得られるようになったが、1970 年代に得られた標本（昆虫標本番号 24-
0020546）は少なく、大変貴重である。
42.	 Setolebia	nubatama	(Habu, 1957)　ヌバタマノクロアトキリゴミムシ（Fig. 48）
　産地が局限されるアトキリゴミムシで、ヤマトヨダンハムシの幼虫を摂食するという特殊な生態をもつ（豊
田・松本 , 1996）。全国的に記録は少ない。土生コレクションには、ホロタイプ（タイプ標本コード番号 COL-
181）の他、山梨県産のパラタイプ 1 個体（昆虫標本番号 24-0021682）が含まれている。
43.	 Desera	geniculata	(Klug, 1834)　オオアオホソゴミムシ（Figs. 49, 50）
かつては東京近郊でもみられた種であるが、全国的に減少してしまった種で、都市部近郊ではほとんど見ら
れなくなった。現在では荒れ地周辺の灯火で稀に得られる程度である。土生コレクションには、栃木県産 1 個
体（24-0022339）および埼玉県産 3 個体（24-0022336, 24-0022337, 24-0022340）、東京産 3 個体（24-0022338, 24-
0022341, 24-0022344）、島根県産 1 個体（24-0022345）の他、台湾産 1 個体（昆虫標本番号 24-0022343）とタイ
産 1 個体（24-0022342）が含まれているが、森（2008）によって 2 種が混同されている事が示唆されているため、
今後、本コレクションの標本も再検討する必要がある。
44.	 Drypta	(Drypta)	fulveola	Bates, 1883　キイロホソゴミムシ（Fig. 51）
　かつては千葉県行徳および安徳で得られていたが、現在ではこれらの産地は開発によって消失し、長い間、
千葉県小櫃川が唯一の産地とされていた。最近、東京湾各地と外房で新産地が発見されているものの、分布域
は非常に狭く、開発の対象になるような場所が多いため、絶滅が危惧されている。土生コレクションに含まれ
ている絶滅産地の標本は、学術的に極めて貴重である。レッドリスト（環境省、2007）では絶滅危惧 I 類（CR
＋ EN）に指定されている。
45.	 Brachinus	aeneicostis	Bates, 1883　アオバネホソクビゴミムシ（Fig. 52）
　良好な湿地に産し、近年では減少が著しい。その和名が示す通り、上翅が鈍い青色光沢を帯びるが、同様な
光沢はコホソクビゴミムシとされる種にも現れるので、上翅の色のみによる同定は避けるべきである。
46.	 Brachinus	incomptus	Bates, 1873　ヒメホソクビゴミムシ（Figs. 53, 54）
　本種も前種同様、湿地に産する種で、減少が目立つ。
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47.	 Brachinus	stenoderus	Bates, 1873　コホソクビゴミムシ（Figs. 55–60）
土生コレクションには、北海道および本州、四国、九州において採集された多数の標本が含まれている。本
種は形態に幾つかのパターンが認められるため、コホソクビゴミムシとされている種には複数の種が混ざって
いる可能性があり、分類学的な再検討が望まれる。
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Ⅵ　図 （Figures）
Fig. 1. Carabus	(Ohomopterus)	dehaanii Chaudoir, 1848　オオオサムシ ( 昆虫標本番号 24-0000200)　
Fig. 2. Carabus	(Ohomopterus)	uenoi (Ishikawa, 1960)　ドウキョウオサムシ ( 昆虫標本番号 24-0000207)
Fig. 3. Apotomopterus	maacki aquatilis (Bates, 1883)　マークオサムシ ( 昆虫標本番号 24-0000078)
Fig. 4. Nebria	(Eunebria)	pulcherrima Bates, 1873 フタモンマルクビゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0000476)
Fig. 5. Nebria	(Paranebria)	livida	angulata	Bänninger, 1949　キベリマルクビゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0000568)
Fig. 6. Lymnastis	yanoi	Nakane, 1963　ヤノホソコミズギワゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0002701)
Fig. 7. Pogonus	japonicus	Putzeys, 1875　ハマベゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0007052)
Fig. 8. Dicaelindus	ryukyuensis	Habu, 1978　トックリモドキナガゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0009672)
Fig. 9. Chlaeminus	annamensis	Tschitschérine, 1903　フタホシツヤナガゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0009693)
Fig. 10. Pterostichus	(Argutor)	dulcis	(Bates, 1883)　ヒロムネナガゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0007683)
Fig. 11. Pterostichus	(Eurythoracana)	kajimurai	Habu et Tanaka, 1957　カジムラヒメナガゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-
0008004)
Fig. 12. Agonum	(Lorostemmoides)	ogurae	(Bates, 1883)　オグラヒラタゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0010900)
Fig. 13. Agonum	(Lorostemmoides)	ogurae	(Bates, 1883)　オグラヒラタゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0010908)
Fig. 14. Jujiroa	elongata S. Uéno, 1955　ナガホラアナヒラタゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0012582)
Fig. 15. Synuchus	callitheres	callitheres	(Bates, 1873)　キアシツヤヒラタゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0013373)
Fig. 16. Synuchus	orbicollis (Morawitz, 1862)　ブリットンツヤヒラタゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0013564)
Fig. 17. Amara	(Curtonotus)	hiogoensis	(Bates, 1873)　ヒョウゴマルガタゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0014692)
Fig. 18. Amara	(Curtonotus)	hiogoensis	(Bates, 1873)　ヒョウゴマルガタゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0014696)
Fig. 19. Amblystomus	quadriguttatus	(Motschulsky, 1858)　ヨツモンエグリゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0014834)
Fig. 20. Harpalus	(Harpalus)	crates Bates, 1883　チョウセンゴモクムシ ( 昆虫標本番号 24-0016161)
Fig. 21. Trichotichnus	(Trichotichnus)	fukuharai	Habu, 1957　フクハラツヤゴモクムシ ( 昆虫標本番号 24-0016939)
Fig. 22. Trichotichnus	(Trichotichnus)	kantoonus	Habu, 1961　チャバネクビアカツヤゴモクムシ ( 昆虫標本番号 24-
0017178)
Fig. 23. Harpalomimetes	orbicollis Ito, 1995　タナカツヤハネゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0015113)
Fig. 24. Diplocheila	(Diplocheila)	elongata	(Bates, 1873)　スナハラゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0018725)
Fig. 25. Diplocheila	(Isorembus)	macromandibularis	(Habu et Tanaka, 1956)　フトキバスナハラゴミムシ ( 昆虫標本番
号 24-0018723)
Fig. 26. Licinus	(Licinus)	yezoensis	Habu, 1947　エサキマルキバゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0018651)
Fig. 27. Craspedophorus	formosanus	Jedlička, 1939　タイワンヨツボシゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0018826)
Fig. 28. Craspedophorus	mandarinus	(Schaum, 1854)　マルガタオオヨツボシゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0018824)
Fig. 29. Panagaeus	(Panagaeus)	japonicus	Chaudoir, 1861　ヨツボシゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0018807)
Fig. 30. Panagaeus	(Panagaeus)	japonicus	Chaudoir, 1861　ヨツボシゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0018751)
Fig. 31. Trichisia	insularis	(Schönfeldt, 1890)　オキナワケブカゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0018938)
Fig. 32. Chlaenius	(Achlaenius)	sericimicans	Chaudoir, 1867　ムナビロアオゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0019780)
Fig. 33. Chlaenius	(Agostenus)	gebleri	Ganglbauer, 1891　クマガイクロアオゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0019197)
Fig. 34. Chlaenius	(Chlaeniellus)	prostenus	Bates, 1873　クビナガキベリアオゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0019258)
Fig. 35. Chlaenius	(Chlaeniellus)	prostenus	Bates, 1873　クビナガキベリアオゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0019259)
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Fig. 36. Chlaenius	(Chlaeniostenus)	praefectus	Bates, 1873　アオヘリアオゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0019938)
Fig. 37. Chlaenius	(Chlaeniostenus)	praefectus	Bates, 1873　アオヘリアオゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0019935)
Fig. 38. Chlaenius	(Chlaenites)	spoliatus	motchulskyi	Andrewes, 1928　ツヤキベリアオゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-
0020072)
Fig. 39. Chlaenius	(Chlaenites)	spoliatus	motchulskyi	Andrewes, 1928　ツヤキベリアオゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-
0020079)
Fig. 40. Chlaenius	(Lissauchenius)	rufifemoratus	(MacLeay, 1825)　ホソキボシアオゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-
0019458)
Fig. 41. Chlaenius	(Naelichus)	stschukini	Ménétriés, 1837　エゾアオゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0019198)
Fig. 42. Chlaenius	(Pachydinodes)	leucops	(Wiedemann, 1823)　アシグロアオゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0019523)
Fig. 43. Hololeius	ceylanicus	(Nietner, 1856)　ミズモグリゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0019210)
Fig. 44. Brachyodes	virens	(Wiedemann, 1823)　オオヒラタトックリゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0019022)
Fig. 45. Callistoides	pericallus	(Redtenbacher, 1867)　オオサカアオゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0019877)
Fig. 46. Cymindis	(Platycymindis)	collaris	Motschulsky, 1844　カタアカアトキリゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0020650)
Fig. 47. Hexagonia	sauteri	Dupuis, 1912　チャイロヒラナガゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0020546)
Fig. 48. Setolebia	nubatama	(Habu, 1957)　ヌバタマノクロアトキリゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0021682)
Fig. 49. Dendrocellus	geniculatus	(Klug, 1834)　オオアオホソゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0022337)
Fig. 50. Dendrocellus	geniculatus	(Klug, 1834)　オオアオホソゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0022336)
Fig. 51. Drypta	(Drypta)	fulveola	Bates, 1883　キイロホソゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0022229)
Fig. 52. Brachinus	aeneicostis	Bates, 1883　アオバネホソクビゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0022666)
Fig. 53. Brachinus	incomptus	Bates, 1873　ヒメホソクビゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0022698)
Fig. 54. Brachinus	incomptus	Bates, 1873　ヒメホソクビゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0022693)
Fig. 55. Brachinus	stenoderus	Bates, 1873　コホソクビゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0022518)
Fig. 56. Brachinus	stenoderus	Bates, 1873　コホソクビゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0022592)
Fig. 57. Brachinus	stenoderus	Bates, 1873　コホソクビゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0022564)
Fig. 58. Brachinus	stenoderus	Bates, 1873　コホソクビゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0022620)
Fig. 59. Brachinus	stenoderus	Bates, 1873　コホソクビゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0022606)
Fig. 60. Brachinus	stenoderus	Bates, 1873　コホソクビゴミムシ ( 昆虫標本番号 24-0022516)
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A list of carabid specimens (Insecta: Coleoptera) collected by
the late Dr. Akinobu Habu preserved in the Insect Museum of the
National Institute for Agro-Environmental Sciences
Hiraku Yoshitake, Takashi Kurihara, Shin-ichi Yoshimatsu, Yukinobu Nakatani and Koji Yasuda 
Summary
　　We published a list of 22,914 carabid specimens collected by the late Dr. Akinobu Habu, who was an eminent 
specialist on the family Carabidae, as well as a former staff of our institute. It consists of more than 1,100 species in 
225 genera and 27 subfamilies, containing 190 holotypes. Notes on 47 remarkable species and information concerned 
are also provided, with habitus photographs of all species. The specimens listed herein are preserved all together as 
“Habu Collection” at the Insect Museum of the National Institute for Agro-Environmental Sciences, except for the 
holotypes deposited separately at a specially designated room for type specimens in the same building.
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